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lGJ[NG
;JFZGF 5CMZDF\ WaA SZTM AMNM VJFH TDG[ JC[,F p9F0L D}S[ K[4 AFZ6FDF\ 85F,
DF8[ AGFJ[,F ,F\AF VG[ ;F\S0F SF6F\DF\YL O[lZIM OL\0,]\JF/LG[ KF5]\ WS[,L N[ K[P  HM p5Z ZC[TF
CMI TM GLR[YL TDFZF +LHF DF/GF h~BFDF\ V[GM 3F SZL N[ K[P VG[ HM GLR[ ZC[TF CMI TM
3ZGL lNJF, p5ZYL VBAFZ     Ol/IFDF\ GFB[ K[P lNJ;GM ;F{YL 5C[,M pt;]STFEIM" AGFJ
T[ VFP HM SM. lNJ; ;JFZ[ KF5]\ G VFJ[ TM AWF A[R[G AGL HFI K[P  5Z\T] ALH[ H lNJ;[
VBAFZ HF6[  5MT[ H lGZFX Y. HFI K[P  V[GL ;FD[I SM. HMT]\ GYLP  SNFR VBAFZG[
VE[ZF.V[ R-FJL N[X[ S[ XFSEFÒ JL\8F/JFDF\ V[GM p5IMU SZL GFBX[P  JT"DFG5+GL lH\NUL
CMI K[ S[J/ V[S H lNJ;GLP EFZTDF\ 36F\ AWF\ JT"DFG5+M ;JFZ[ ACFZ 50[ K[P CF4 S[8,FS
XC[ZM NFPTP D]\A.4 lN<CL VG[ SM,SF¿FDF\ S[8,FS JT"DFG5+M VFH[ 56 A5MZ[ 5|l;wW YFI
K[P  5Z\T] V[D SCL XSFI S[ EFZT TM K[ ;JFZGF\ VBAFZMGM N[XP
;F\5|T ;DIDF\ ;DFRFZ5+MG]\ DCÀJ 36]\ H h05L ZLT[ JWL Zæ]\ K[P DFlCTL 8[SGM,MÒGF
VF I]UDF\ UD[ T[JF .,[S8=MlGS lDl0IFGL XMW YFI4 5Z\T] T[ VBAFZMG]\ :YFG TM ,. H G XS[
¦ VFH[ VF56[ AWF VG]EJLV[ KLV[ S[ 8[,LlJhG 5Z ;DFRFZ HMIF VG[ ;F\E?IF CMJF KTF\
KF5]\ JF\rIF JUZ R[G 50T]\ GYLP ;JFZ[ p9TF J[\T H ;LWF VF56[ Ol/IFDF\ H.G[ O[lZIM KF5]\
GFBL UIM K[ S[ GCL\ T[GL T5F; SZLV[ KLV[ VG[ VBAFZGF ;DFRFZM JF\RJFDF\ BF:;M ;DI
OF/JLV[ KLV[P  ;\5}6" :JT\+TF WZFJTF VFHGF VBAFZMV[ ,MSMGF ÒJGDF\ V[S VG[~\ :YFG
pE]\ SI]"\ K[P  VFHGF JT"DFG5+MDF\ ;DFHGF 5|tI[S 1F[+GL DFlCTLGM ;DFJ[X YFI K[P  T[DF\
N[XvlJN[XGF ;DFRFZM4 lJlJW ;D:IFVMGL RRF"4 ,MS HFU'lTGL 5[|Z6F VG[ HGlCTGL
AFATM4 RMSS; lJQFIM p5ZGL NZZMH Z\UA[Z\UL 5}lT"VM £FZF D/TL JFRG;FDU|L4DGMZ\HG
JU[Z[ AFATM V\U[ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P VFD4 ;DFHGF NZ[S 1F[+GF JFRSMGL DFlCTL H~lZIFT
5}ZL 5F0LG[ BZF VY"DF\ cc;DFHG]\ N5"6cc AG[ K[ VBAFZP
:JT\+TF 5}J["GF U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,L DCFZYLVM 5F;[ 5+SFZGL ¡lQ8
VG[ RMSS; wI[I CTF\P  5+SFZGL B]DFZL VG[ B]JFZ YJFGL T{IFZ CTLP  5+SFZtJ V[DG[ DF8[
VFHGL H[D pnMU G CTM4  lDXG CT]\P  V[DGF\ 5+MDF\ V[DGL VFUJL KF5 VG[ ¡lQ8GF\ NX"G
YFI K[P ;DIGF\ 5lZJT"G ;FY[ 5|HFSLI HFU'lT VFJTL U. T[D VBAFZMGM VlEUD AN,FTM
UIMP  VFZ\ESF/DF\ ;FDFlHS AFATMG[ DCÀJ VF5T]\ U]HZFTL 5+SFZtJ ZFHSLI HFU'lT
VFJTF ZFHSFZ6GF 5|` GMDF\ Z; ,[T]\ YI]\P  V+[ p<,[BGLI K[ S[ .\u,[g0DF\ V\WzwWF4 S]lZJFHM
5
;FD[GL H[CFNDF\YL  5+SFZtJGM p¡EJ YIM HIFZ[ U]HZFTDF\ JT"DFG5+MGF p¡EJ AFN
;FDFlHS ;]WFZFVMGF ;DY"SM VG[ lJZMWLVM V[D A[ EFUDF\ 5+SFZtJ JC[\RF. UI]\P
UF\WLI]UGF\ JT"DF5+M V[S 0U VFU/ JwIF CTFP VF 5+M VG[ T[DF\I BF; SZLG[ UF\WLÒGF
cGJÒJGc VG[ cClZHGc 5+MV[ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS V[ A\G[ 1F[+MDF\ S|F\lTSFZL VG[
5|UlTXL, lJRFZM ZH} SZLG[ VF N[XGL HGTFG[ :JT\+TFGF VF\NM,G DF8[ HFU'T VG[ ;HH
SZL CTLP  S[8,FS ;]WFZSM VG[ DCFZYLVM U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;lS|I ZLT[ ;\S/FI[,F
CMJFYL 5+SFZtJGF V[DGF VlEUD VG[ VFNX" prR 1F[+GF CTFP :JFT\È 5KL VBAFZMG[
D]bI p¡[X l;wW Y. HTF\ VBAFZM YM0M ;DI ;]WL TM wI[ICLG VG[ lNXFCLG AGLG[ E8STF
ZæF\P  V[ 5KL WLD[ WLD[ lJSF;XL, N[XGF 5|` GMGL E}lDSF S\.S A\WF.4 56 ZFHSFZ6G]\
5|DF6 38JFG[ AN,[ JWT]\ UI]\ VFHGF VBAFZMG[ cZFHSFZ6U|:Tc SCL\ XSFI V[8,L CN[
ZFHSLI 38GFVMG]\ :YFG V[DF\ JwI]\ K[P  ALÒ TZO ;FlCtI VG[ ;\:SFZGL 5|J'l¿VMG]\ cSJZ[Hc
;TT 38T]\ Zæ]\ K[P VFH[ U]HZFTL VBAFZMDF\ ;FlCltIS S8FZMG]\ 5|DF6 5C[,F\ SNL GCMT]\
V[8,]\ GLR]\ UI]\ K[P
U]HZFTL VBAFZMGL lJSF;GL XSITFVM V\U[ 56 A[DT GYLP  ,MSDTG[ 5|EFlJT
SZGFZ ;F{YL V;ZSFZS X:+ TZLS[GL V[GL 1FDTF 56 lGlJJF"N K[P  ZFQ8=GF VY"T\+DF\ V[S
jIJ;FI S[ pnMU TZLS[ V[G[ EHJJFGF EFU V\U[ 56 SM. N,L, GYLP 5|` G DF+ V[8,M H K[
S[ VF8,L lJXF/ XSITFVMGL 5`RFN E}lDSFDF\ VF56]\ 5+SFZtJ ;\T]l,T GLlT HF/JL ZFBLG[
TYF pnMUGL ;FY[ ;FY[ ;[JFJ'l¿G]\ 5F;]\ 56 wIFGDF\ ,.V[ ZFQ8=GL VG[ BF; TM ,MSXFCLGL
lJSF;IF+FDF\ SND lD,FJ[ K[ S[ S[D m VBAFZMV[ VF56G[ ZFHSLI :JFT\È V5FjI]\ 56
JF6LG]\ :JFT\È V6LG[ ;DI[ V[ HF/JL XSX[ S[ S[D m V[ X\SFGL JFT K[P  lX1F6GM 5|RFZ VG[
5|;FZ JWTM HFI K[4 T[D T[D VBAFZMGM lJ:TFZ VG[ T[GL V;Z 56 JWTL H HFI K[P  VBAFZ[
V[G]\ ;FDyI" VG[ T[GL TFSFT l;wW SZL ATFJL CMI4 T[ ;¿FGF RMYF :T\EG]\ lA~N 5FdI]\ K[P
;FDFgI ZLT[ V[JM DT jIST SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5|FN[lXS EFQFFGF VBAFZM cI,M
HGF",LhDc DF\ ZrIF5rIF ZC[ K[ VG[ VCL\ NZ[S jIlST ALHFGF SFGDF\ SFGFO};L SZJF VFT]Z
CMI T[J]\ JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P  HM S[ B]N SlJJZ 8FUMZ[ lG\NFZ;G[ z[Q9 Z; TZLS[ VM/BFjIM
H K[ G[ m 5Z\T] JF:TJDF\ VF56F ;G;GF8LVMDF\ TYF lG\NFZ;DF\ ZFRTF4 WFlD"S DFgITFVMG[
hG}G5}J"S J/UL ZC[TF VG[ ~\J[ ~\J[YL 5|N[XJFZ 85SFJTF\ ,MSMGM VlEUD AN,JFDF\ 5|FN[lXS
EFQFFGF JT"DFG5+M WFZ[ TM AC] DM8M EFU EHJL XS[P  HIF\ DM8FEFUGL 5|HF UZLALGL
&
Z[BF C[9/ ÒJTL CMI4 WFlD"S hG}G VG[ V,UTFJFN 5ZFSFQ9FV[ 5CM\rIM CMI4 Z[l0IM VG[
8[,LlJhG H[JF DFwIDM ;ZSFZGF 5\HF T/[ ~\WFTF CMI4 ,MSXFCL 5Z\5ZFVM ;]XMWGFtDS
WZFJTL Y. R}SL CMI VG[ ZFHSFZ6GF 5U,[ 5U,[ NZ[S 1F[+DF\ E|Q8FRFZ O}<IM OF<IM CMI
T[JL l:YlTDF\ VBAFZM 5|HFDT S[/JLG[ T[DG[ NMZJF6L VF5L XS[ T[D K[P  SFZ6 S[ KF5[,M
XaN 5|HFGF DG ;]WL 5CM\RF0JFGL TDFD XlST VBAFZ WZFJ[ K[P
;\T VG[ ;}ZFVMGL E}lD;DF VG[ SFl9IFJF0G]\ æNI V[JF ZFHSM8DF\YL ;JFZ[ K VG[
;F\H[ 5F\R V[D VlUIFZ N{lGSM ACFZ 50[ K[ T[ RMSS;56[ V[S lJX[QFTF K[P  TM ALÒ TZO
U]HZFTGF 5F8GUZ ;DF VDNFJFNDF\YL U]HZFTL N{lGSM p5ZF\T lCgNL4 V\U[|Ò D/LG[ ,UEU
AFJL; N{lGSM 5|l;wW YFI K[P  VBAFZM ,FNLG[ GLS/TL VBAFZL 8[S;LVM VG[ A;M DFZOT
UFD[ UFD B}6[ B}6[ 5CM\RL HTF VBAFZM JFRSMGL 7FG5L5F;F T'%T SZJFGF EULZY 5|ItGM
SZ[ K[P  tIFZ[ 5|:T]T DCF XMW lGA\WG[ GJ 5|SZ6DF\ JC[\RJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6 v ! VG[  Z DF\ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5+SFZtJGM 5|FZ\E VF,[BJFDF\ VFjIM
K[P  H[DF\ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VFZ\EYL ,. CF,DF\ 5|l;wW YTF\ JT"DFG5+MGM p¡EJ VG[
lJSF;4 VBAFZMG]\ 5|NFG4 T[VMV[ X~ SZ[,L VFUJL S[0LVM JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6v# DF\ cZFHSM8 VG[ VDNFJFN XC[ZGM 5lZRIc VF5JFDF\ VFjIM K[P  VF A\G[ XC[ZMGL
J;TL ,F1Fl6STF4 .lTCF; JU[Z[ VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P  5|SZ6v$ ZFHSM8
VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YTF\ N{lGSM V\TU"T VF 5|SZ6DF\ +6 5[8F 5|SFZM 5F0JFDF\ VFjIF
K[P  H[DF\ ZFHSM8YL VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YTF\ N{lGSMGM .lTCF;4 JFRG;FDU|L VG[
5}lT"VMGF T,:5XL" VeIF; ;FY[ lJXN K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  HIFZ[ +LHF 5[8F 5|SFZDF\
ZFHSM8 VG[ VDNFJFNGF UF{6 VBAFZMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  VF 5|SZ6DF\ ;DFJ[X
SZ[,F NZ[S N{lGSMGM VFZ\E4 lJSF; VG[ JT"DFG p5ZF\T VBAFZMDF\ V5FTL JFRG;FDU|L
VG[ 5}lT"VMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  5F\RDF\ 5|SZ6DF\ VeIF;DF\ ,LW[,F4 N{lGSMD\F 5|l;wW
YTF\ T\+L,[B4 ;\5FNSLI 5FG]\4 JFRSMGF 5+M4 SF8}"G4 WFZFJFlC GJ,SYF VG[ EFQFFvHM06LGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  K9'F 5|SZ6DF\ VeIF;DF\ ;DFJFI[,F N{lGSMGL 5}lT"DF\ 5|l;wW
YTL S8FZM lJX[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6v* 5|` GFJl,4 5|SZ6v( VC[JF, VG[
TFZ6M VG[ 5|SZ6v) p5;\CFZ K[P  p5;\CFZDF\ ;DU| ;\XMWGDF\YL Ol,T YTF\ TFZ6M ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ ;\NE";}lRDF\ DCFXMW lGA\W DF8[ p5IMUDF\ ,LW[,F 5]:TSM JU[Z[GM
*
lGN["X SIM" K[P
V[S lJQFI TZLS[ VBAFZGM VeIF; SIM" CTM tIFZ[ V[8,]\ ;DHFI]\ CT]\ S[ VBAFZM
JF\RJF VG[ ;DHFJ V[ A\G[ JrR[ AC] DM8L E[NZ[BF K[P 5+SFZtJGL DF:8Z 0LU|LGM VeIF;
5}ZM SIM" tIFZ[ 5%5F zL GZ[XEF. 5ZDFZ[ VeIF;GF V\lTD 5UlYI[ V[8,[ S[ 5LV[RP0LP
;]WL 5CM\RJFGF :J%GG]\ JFJ[TZ DFZF DGDF\ SI]"\ CT]\P  VFH[ ;\XMWG 5}6"TFGF TASS[ K[ tIFZ[
;TT T[DGL 5[|Z6FGM WSSM VG]EJ]\ K]\P  DdDL D]STFA[GGL C}\O CZ5/ DG[ XMW lGA\WDF\
VFU/ JWJF 5[|Z6F VF5TL ZCL K[4 TM AC[G EFJGF VG[ EF. lGXF\TGF ;CSFZG]\ 5lZ6FD
VF XMW lGA\W K[P
VF ;\XMWGDF\ DFZF DFU"NX"S 0MP IF;LG N,F,[ CZC\D[XF 5MTFGM lS\DTL ;DI DG[
VF5LG[ H~ZL DFU"NX"G 5]~\ 5F0LG[ DG[ ;TT 5|Mt;FCLT SZL K[P  HIFZ[ ;\NE" ;FDU|LGL H~Z
50L K[ tIFZ[ 5}ZL 5F0L K[P  VF TS[ T[DGM æNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
;FlCtISFZ VG[ T\+L zL E}5T J0MNlZIFV[ ~A~ DFlCTL VF5JF p5ZF\T DG[ 5]:TSM
56 DMS,L VF5L B}A DNN SZL K[P  TM ;]5|l;wW 5+SFZ lJQ6] 5\0IF VG[ ;FlCtISFZ
ZHGLS]DFZ 5\0IFV[ T[DGM lS\DTL ;DI OF/JL VBAFZMG[ ,UTL DFlCTL 5}ZL 5F0L DG[
VFEFZL AGFJL lNWL K[P  ZFHSM8GL D],FSFT[ VFJ[,F SFlgT EÎ[ T[DGF V[S lNJ;GF GFGS0F
ZMSF6 NZlDIFG 56 DFZF DF8[ YM0M ;DI OF/JL VBAFZM lJX[ lJXN RRF" SZL p5IMUL
DFlCTL 5}ZL 5F0L K[P
;\XMWG NZlDIFG ZFHSM8 VG[ VDNFJFNGL VBAFZL SR[ZLGL D],FSFT NZlDIFG H[ T[
VBAFZGF T\+LVM VG[ JlZQ9 5+SFZMV[ ;DI VF5L DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF%I]\ K[P
VF p5ZF\T HF^I[ VHF^I[ H[G]\ GFD ,BJFG]\ ZCL UI]\ CMI T[JF VG[S ;CIMULVMG]\ k6
56 C]\ :JLSFZ]\ K]\P  DFZF VF ;\XMWGSFI" NZlDIFG DG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFI SZGFZ
TDFD U]~HGM4 :G[CLHGM4 :JHGM TYF lD+MGL C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZL K]\P
PPPPPPPPPPPVG[ K[<,[ clJ5],F A; CM4 CJ[ AC] YI]\4 RF, TFZ]\ ;\XMWG H<NL 5}Z]\ SZPc cVFH[
X]\ ,bI]\ mc H[JM DL9M 95SM VG[ Z6SM ~A~ VG[ OMG £FZF SZTL ;BL 5F~, VF0[;ZFP ;\NE"
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T[D6[ cZF:T UMOTFZcGF T\+L TZLS[ RFZ NFISF ;]WL SFD SI]"\P SFAZFÒ 5KL 5F,6Ò AZHMZÒ N[;F.
cZF:T UMOTFZcGF T\+L YIFP V[ 5+GL ;[JFDF\ T[D6[ VFB]\ ÒJG V5"6 SI]"\P !(*$DF\  V[ cZF:T
UMOTFZcDF\ HM0FIF VG[ lGJ'ÀF YIF tIF\ ;]WL T[G[ J/UL ZæF\P !)_Z YL !)!& ;]WL V[ 5+GF T\+L
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ccTFP!v!v!)!&  ~:TD 5[:TGÒ HCF\ULZ[ cZF:T UMOTFZ VG[ ;tI 5|SFXc 5LZMHXF D[ZJFGÒ
Dh"AFG 5F;[YL BZLNL 5|U8 SI\]"P 5Z\T] V-L JQF" 5KL H],F. !)!(DF\ T[ c5|HFlD+ VG[ 5FZ;Lc ;FY[
HM0F. H.4 BZL ZLT[4 VNŸxI YI]\Pccs)f  H[ 5+GF T\+L:YFG[ NFNFEF. GJZMÒ4 S[B]X~ SFAZFÒ4
SZXGNF; D]/Ò VG[ 5F,6Ò N[;F. H[JF U]HZFTGF UF{ZJ;DF 5]+M lAZFÒ UIF V[ VBAFZ[ ;DFHGL
X]\ ;[JF SZL V[GM bIF, V[ GFDM DF+YL VFJ[ K[P ;DFH ;]WFZFGM h\0M cZF:T UMOTFZcDF\ NFNFEF.
GJZMÒV[  OZSFjIM T[G[ V[DGF :YFG[ VFJGFZ NZ[S[ OZSTM ZFbIM CTMP  V[D SZJFDF\ T[DG[ DM8L D]xS[,L
J[9JL 50L CTLP tIFZ[ 5|HFGM DM8F EFU VE6 CTM4 V\WzwWFJF/M  CTM4 WD"U]~VM  WD"G[ GFD[  H[  SC[
T[ DFGJFJF/M CTMP V[ JU" X~VFTDF\ cZF:T UMOTFZcGF lJRFZMGL 5ZJF SZTM GCMTMP VFD KTF\
5+SFZtJGF .lTCF;DF\ cZF:T UMOTFZc GJ]\ 5U,]\ K[P V[GF lJSF;DF\ V[ wIFG NMZGFZ :T\E K[P T[6[
U]HZFTL EFQFF lJQF[ lJX[QF SF/Ò ZFBL CTLP T[6[ RRF"DF\ lJJ[S VG[ lXQ8TF HF/JL ZFBL CTLP cZF:T
UMOTFZ[c 5MTFGL ;[JFGL GLlTDF\ RMSS;F. NFBJL VG[ ;DFH;]WFZFDF\ V;FWFZ6 DCÀJGM EFU EHjIM
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DF8[ X~ YI]\ CT]\P 0MP ZTG DFX", 5MTFGF 5]:TS cU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;cDF\ GM\W[ K[ S[4 cN[XL
lD+c 5|YDYL H 5|HFSLI KF5]\ CT]\P V[ ,MSMG]\ 5+ U6FT\] VG[ ,MS 5|J'lÀFVMG[  ;DY"G VF5T]\ CT]\P
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SIF" T[G[ ,LW[ V[G]\ GFD U]HZFTL 5+SFZtJGF .lTCF;DF\ C\D[XF IFN ZBFX[P
GD"N4 ULZWZ,F, VG[ GULGNF;GL l+5]8LV[ c0F\l0IMc X~ SZJFDF\ D]bI EFU EHjIM CTMP
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;F{ZFQ8= ZFHI Z__ YL 56 JW] N[XL ZHJF0FVMDF\  lJEFlHT CT]\ tIFZ[ GFGF GFGF ZHJF0F\VM
p5Z D]l:,DM4 SF9LVM4 1Fl+IM TYF VgI SMDGF XF;SM ZFH SZTF CTFP VF ;DIDF\ lX1F6G]\ 5|DF6
GCLJTŸ CT]\P TM ALÒ TZO XF;SMGL XMQF6BMZL4 EFU,F 5F0M G[ ZFH SZMGL GLlT4 U],FDL VSA\W
ZFBJFG]\ V[DG]\ DFG; JU[Z[ SFZ6M;Z ;F{ZFQ8=GL VlXl1FT 5|HF XF;SMGL U],FD AGL U. CTLP XF;SMG[
B]X ZFBJF B858 SZJL4 VgIMGL VJFZGJFZ 8LSF SZJL4 5|Xl:T SZJL4 .QFF" SZJF H[JF VG[S N}QF6MYL
V[ ;DIGL 5|HF 3[ZF. U. CTL  VG[ AZFAZ VF VZ;FDF\ H ;F{ZFQ8=G]\ 5+SFZtJ HgdI]\ VYJF TM VFJF
N}QF6MDF\ ;A0TL 5|HFG[ ;NŸU]6L AGFJJF H 5+SFZtJV[ HgD ,LWM CTMP 5Z\T] 5|FZ\lES TASSFDF\
;F{ZFQ8=GL HGTF 5Z 5+SFZtJ S\. BF; pSF/L G XSI]\P p,8FG\] 5+SFZtJ XF;SMGF TFA[ YI]\P VFD4
;DI V[JM VFjIM S[ 5+SFZtJ SIFZ[S XF;SMGL ;FD[ YI]\ TM SIFZ[I XF;SMGF 51F[ Zæ]\4 TM ALÒ TZO
5+SFZtJG[ DNN SZGFZ ZFHJLVMG[ H G]S;FGSFZS GLJ0I]\P VFD4 5Z:5ZGF A[ W]|JMG[ HM0TF\ ;F{ZFQ8=GF
5+SFZtJG[ 36M JBT ZLAFJ]\ 50I]\4 0};SF\ ,[JF 50IF\ CTF\P
VFD HM.V[ TM EFZTDF\ 5+SFZtJGF HgD 5KL U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VF cRMYL HFULZcG[
VFJTF AC] ;DI GYL lJtIMP H}GF ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-DF\ GJFAG]\ XF;G CT]\ TM J0MNZFGF  UFISJF0
;ZSFZGL VDZ[,LDF\ ;¿F CTLP TM 5F,G5]ZDF\ 59F6M XF;SM CTF\P VF AWF XF;SMDF\ H}GFU-GL GJFAL
;ZSFZG]\ :YFG lJlXQ8 CT]\P V[G[ cc;F{ZFQ8= ;ZSFZcc S[ cc;MZ9 ;ZSFZcc TZLS[ 5|l;wW D/L CTLP
V[S TZO N[XDF\ lA|8LX CS]DTGM 5\HM O[,FIM CTM tIFZ[ ;F{ZFQ8=GM AC] DM8M lJ:TFZ N[XL ZHJF0F\GF
TFAFDF\ CTMP SFl9IFJF0GF ,MSMGF 5|`GM lCgN]:TFGGF VgI 5|F\TMGF ,MSM SZTF\ YM0F H]NF CTF\P
;F{ZFQ8=JF;LVMG[ AFN SZTF\ VgI EFZTJF;LVMGL ,0T lA|8LXZM ;FD[ CTL TM ;F{ZFQ8=JF;LVMGM pCF5MC
N[XL ZHJF0F\ ;FD[ CTMP ;F{ZFQ8=GL DM8FEFUGL 5|HF V[DGF XF;SMGL XF;G X{,L4 GLlT v ZLlT VG[ SFINF
SFG}GMGL AFATDF\ V;\T]Q8 CTLP VFYL V[DGL ;D:IFVM S\.S lJlXQ8 5|SFZGL CTL VG[ V[G[ ,LW[ 5|HFGF
VF ZMQFG[ JFRF VF5JFG]\ H~ZL AgI]\ CT]\P VFJL 5|HFSLI VlEjIlST VBAFZM DFZOT H D/L XS[P VFD4
;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJGF lJSF;GF 503F 5FK/G]\ V[S 5[|ZSA/ ZFHSLI l:YlT CTLP ;F{ZFQ8=GF 5+MGL EFQFF4
X{,L4 S,[JZ JU[Z[GF 30TZ 5FK/ VF E}lDSF 50L K[P VF ¡lQ8V[ ;F{ZFQ8=G]\ 5+SFZtJ ;DU| N[XDF\ V,U
TZL VFJ[ K[P N[XGF ALHF SM. EFUDF\ GFGF\ GFGF N[XL ZFHIMGL VF8,L HDFJ8 EFuI[ H Y. CTLP VFhFNL
5C[,FG]\ ;DU| EFZTLI 5+SFZtJ wI[I,1FL Zæ]\  CT]\ VG[ V[ wI[I XF;SMGF VtIFRFZDF\YL N[XG[ D]ST
SZLG[ VFhFN ZFQ8=GL ZRGFG]\ CT]\P VF ;FD[4 ;F{ZFQ8=DF\ D]bI ,1I N[XL ZFHJLVMGF H]<DMDF\YL 5|HFG[
KM0FJJFG]\ TYF 5|HFGF 5|F65|`GM 5ZtJ[ ,MSDT HFU|T SZJFG]\ CT]\P VFG[ ,LW[ H ;F{ZFQ8=GF\ 5+M N[XGF
ALHF EFUMGF 5+M SZTF VFUJL EFT WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5+M 5|F\TLI lJSF; VG[ :YFlGS HFU'lTGL
lNXFDF\ lGQ9FJFG 5|ItGM SZTF\ SZTF\ ZFHSLI HFU'lT ,FJL ZæF CTF\ VG[ V[ ZLT[ N[XEZDF\ RF,TF\
ZFHSLI VF\NM,GDF\ 5MTFGL VFUJL ZLT[ OF/M VF5L ZæF CTF\P VFD4 V[8,]\ TM :5Q8 K[ S[ SFl9IFJF0L
Z!
s!f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc4 5'P G\P !Z]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
sZf V[HG4 5'P G\P !Z[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
s#f V[HG45'P G\P !#[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
5+SFZtJV[ U]HZFTL 5+SFZtJG[ GJM DM0 VF%IM K[P VFD TM ;F{ZFQ8= l;JFI U]HZFTGF ALHF EFUMDF\
56 N[XL ZFHIM CTF\P 5Z\T] V[ VF8,L lJXF/ ;\bIFDF\ G CTF\P U]HZFTGF 5+MDF\ ZFHIMGF 5|`GMGL RRF"
AC] YTL HMJF D/TL GCL\P
cc;F{ZFQ8=GM 5+SFZtJGM .lTCF; AC] 5|FRLG GYLP V[GL VFJZNF ;JF;M V[S JQF"GL K[P .P;P
!(ZZDF\ U]HZFTL EFQFFG]\ 5|YD VBAFZ ccD]\A. ;DFRFZcc D]\A.YL X~ YI]\ VG[ !($)DF\ U]HZFTG]\
;F{YL 5C[,]\ 5+ X~ YI]\P VFD4 U]HZFTL EFQFFG]\ 5+SFZtJ !(5*GF lJ%,JYL 56 VFU/ K[4 VG[ U]HZFTG]\
5+SFZtJ ,UEU V[ VZ;FYL X~ YFI K[4 tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ !(&$v&5GF ;DIUF/F NZlDIFG
5+SFZtJGL R/J/ X~ YFI K[Pccs!f VF VZ;FDF\ ;F{ZFQ8=DF\ D]\A. VG[ U]HZFTGF VBAFZM JF\RJFG]\
lJX[QF J,6 Zæ]\  CT]\ VG[ N[XL ZFHIMGF JCLJ8DF\YL HgD[,F 5|` GMV[ ;F{ZFQ8=G\] 5MTFG]\ KF5]\ CMJFGL ,FU6LG[
J[U VF%IM VG[ V[DF\YL ;F{ZFQ8=DF\ :JT\+ 5+SFZtJGM HgD YIMP
5+SFZtJGF VG[S lJ£FGMV[ ;F{ZFQ8=GF 5|YD VBAFZG]\ GFD ;}RJJFDF\ E},M SZL K[P S[8,FS[ Sæ]\
K[ S[ EFJGUZYL GLS/T]\ cH{Gc ;F{ZFQ8=G]\ 5|YD VBAFZ CT]\ TM S[8,FS[ J-JF6DF\YL 5|l;wW YI[,F SM.
VBAFZG[ p5ZMST lAZ]N VF%I]\P SMcS TM J/L ZFHSM8GF ccSFl9IFJF0 8F.d;cc G[ ;F{ZFQ8=GF VBAFZMG]\
HGS DFG[ K[P HM S[ cSFl9IFJF0 8F.d;c .P;P !(((DF\ EJFGLNF; JhLZF6L GFDS V[S l;\WLV[ :YF%I]\
CT]\ V[ JFT ;J"lJlNT K[P tIFZ[ 0MP IF;LG N,F, DFG[ K[ S[ ccU]HZFTL EFQFFG]\ 5|YD VBAFZ .P;P !(ZZDF\
D]\A.DF\ HgdI]\ CMI4 .P;P !($) DF\ U]HZFTDF\YL 5|YD VBAFZ ACFZ 50I]\ CMI T[ K[S .P;P !(((
;]WL ;F{ZFQ8=DF\YL V[S 56 VBAFZ HgD G ,[ T[ JFT U/[ pTZ[ V[JL GYL HPccsZf  ;F{ZFQ8=DF\  S[8,FS
ZFHJLVM 36F\ VFW]lGS VlEUDJF/F VG[ lX1F6GF 5|;FZ DF8[ VYFU 5|ItGM SZGFZF CTF V[ CSLST
56 l;wW SZ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ VMU6L;DL ;NLGF 5FK,F EFUDF\ J'¿5+M CMJF H HM.V[P
VF 5KL 0MP N,F,[ l;wW SI¥]" S[ cc;F{ZFQ8=G]\ 5|YD VBAFZ .P;P !(&$v&5DF\ ACFZ 50I]\ CT]\4
V[G]\ GFD CT]\ c;F{ZFQ8= N5"6cP H[GF T\+L CTF Dl6X\SZ H8FX\SZ lSSF6LPccs#f  ;F{ZFQ8=GF ZFHJLVMDF\
H}GFU- ZFHIDF\ lX1F6GM O[,FJM ALHF ZHJF0F\VMGF 5|DF6DF\ JW] YIM CTMP ;F{ZFQ8=GL 5|YD SM,[HGM
5|FZ\E 56 H}GFU-DF\ YIM CTMP VFYL 5+SFZtJDF\ 56 H}GFU- VFU[JFGL ,[ T[ :JFEFlJS H K[P lX1F6GM
5|RFZ YFI V[8,[ ;FlCtI VG[ 5+SFZtJDF\ ,MSM JW] Z; ,[TF YFI VG[ V[G[ 5lZ6FD[ ;FlCtI TYF ;\:SFZGL
5|J'l¿VM lJS;[ HP H}GFU-DF\  V[ HDFGFDF\ pN}"vOFZ;L VG[ U]HZFTL Uh, ;FlCtIGM I]U CTM VG[ 36F\
lJ£FGM VG[ 5\l0TM V[ 5|lS|IFDF\YL ACFZ VFjIF CTFPc;F{ZFQ8= N5"6c ,UEU 5rRL; JQF" RF<I]\ CT]\P ;F{ZFQ8=
;ZSFZGL DNNYL VFU/ JW[,]\ VF VBAFZ DFl;S CT]\P T[DF\ SlJTF4 ,[B4 HFC[ZBAZ JU[Z[ ;FDU|L
5LZ;JFDF\ VFJTL CTLP
ZZ
V+[ V[S lJ;\UTTF wIFG p5Z VFjIF lJGF ZC[TL GYL S[ ;F{ZFQ8=GL HGTF N[XL ZHJF0F\VMGL
XF;G 5|6F,L VG[ HMZ H]<DYL JFH VFJL U. CTL VG[ T[DGL ;D:IFVMG[  JFRF  VF5JF  DF8[
VBAFZ  H[JF A/]SF DFwIDGL H~Z JTF". tIFZ[ c;F{ZFQ8= N5"6cGM 5|FZ\E YIMP VF VBAFZ ZHJF0F\GL
DNNYL RF,T]\ CMJFYL ZHJF0F\GL 8LSF SZJFG[ ;FDyI"JFG GCMT]\ HP V,AT4 GJFAL XF;G T/[ ÒJTL
5|HF VgI ZHJF0F\GL 5|HF SZTF 5|DF6DF\ ;]BL CTL V[8,[ GJFAL XF;GGL AC] 8LSF SZJFGL c;F{ZFQ8=
N5"6cG[ H~Z GCL\ ,FUL CMI V[D DFGLG[ RF,LV[ TM 56 cXF;Sc G[ cXF;Gc VF A[ XaNM SM.G[ SM.
;D:IFGF  pNŸEJ lA\N]VM K[ V[8,[ GJFAL XF;G V[ VY"DF\ ;\5}6" TYF 8LSFYL 5Z SM. XS[ GCL\P KTF\
lSSF6LV[ 5MTFGF VBAFZG[ NL3F"I] A1FJF DF8[ XF;SMGL XF;G X{,L 5Z S,D G R,FJJFG]\ 5;\N SI¥]"
CX[P SNFR V[GL GHZ ;D1F S[NDF\ 5]ZFI[,M H[d; VMUQ8 lCSL  VG[ V[G]\ AF/DZ6 5FD[,]\ VBAFZ cW
A[\UF, U[h[8c TZJZTF\ CX[ ¦
lSSF6L  ;]WFZFJFNL lJRFZM WZFJJF DF8[ HF6LTF CTFP T[D6[ DwI U]HZFT VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\
VFJL 7FGSLI VG[ ;]WFZFGL R/J/MYL 5|EFlJT  Y.G[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 V[GL 5Z\5ZF X~ SZJFG]\ lJRFI]"
CX[P VF VZ;FDF\ H}GFU-DF\  lX1F64;\:SFZ4 ;FlCtI V[D VG[S AFATMDF\ G}TGI]UGM 5|FZ\E YIM CTMP
VF NZlDIFG 5|HFDF\ ;F\:S'lTS GJR[TGFGM 5|FZ\E YIM CTMP S[/J6LG]\ 5|DF6 JWL Zæ]\  CT]\P 5|HFGL
ÒJG5|6Fl,DF\ VFD}, 5lZJT"G VFJL Zæ]\  CT]\P 5lZJT"GGL VF CJF ÒJGGF\ VG[S 1F[+MG[ :5XL" CTL VG[
T[YL H ACFZYL JT"DFG5+M TYF ;FDlISM D\UFJLG[ ,MSM JF\RTF YIF CTF VG[ ;DI HTF V[GF\YL H
;F{ZFQ8=GF VFUJF VG[ DF{l,S 5+MGM pNI YIMP
ccD6LX\SZ lSSF6L V[ ;DI[ H}GFU- VG[ AFSLGF ;F{ZFQ8=DF\ bIFlT WZFJTF lJ£FG CTFP H}GFU-DF\
V[D6[  ;FlCtI  VG[  ;\:SFZGF  36F\  D\0/M  :YF5LG[   tIF\ ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS R[TGF ,FJJFDF\
VU|OF/M  VF%IM CTMP V[ ;DI[ ;F{ZFQ8=GM ;DFH CH] V\WSFZI]UDF\ H ÒJTM CTM VG[ ;FDFlHS S]lZJFHM4
V\WzwWF VG[ 5|FRLG D}<IMG]\ 5|E]tJ CT]\P VF ;DI NZlDIFG U]HZFT VG[ D]\A.DF\ RF,TL ;]WFZFJFNL
5|J'l¿VMYL 5|EFlJT Y. lSSF6LG[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 V[ 5Z\5ZF X~ SZJFGL WUX HFUL CTL H[G[ VD,L
AGFJJF H V[D6[ 7FGU|FCS ;EF ZRL VG[ V[GF p5S|D[ c;F{ZFQ8= N5"6c G]\ 5|SFXG X~ SI¥]P VF p5ZF\T
T[D6[ A]lwWJW"S ;EF VG[ ;]5\Y 5|JT"S D\0/L 56 :YF5L CTLPccs$f
cc c;F{ZFQ8= N5"6cGF D]B5'Q9 p5Z DF:8C[0GL GLR[ U6[XG]\ lR+ lGIlDT56[ HMJF D/T]\ CT]\P
V[GL GLR[ V[S ;\:S'T `,MS D}SJFDF\ VFJTM4 VG[ tIFZ 5KL DM8F 8F.5DF\ c;F{ZFQ8= ;ZSFZGL DNNYLc
V[JL ,L8L K5FI[,L HMJF D/[ K[P 5|U8 SZGFZ TZLS[ c;F{ZFQ8= N5"6GL SlD8Lc V[JM p<,[B K[Pccs5f
c;F{ZFQ8= N5"6cGF SM. V\SDF\ V[GF T\+L S[ ;\5FNSG]\ GFD :5Q856[ HMJF D/T]\ GYLP T[D V[DF\ 5|U8 YTF
s$f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc45'P G\PZ_]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
s5f V[HG45'PG\PZ![ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
Z#
DM8F EFUGF ,[BMDF\ V[GF ,[BSMGF GFD JF\RJF D/TF GYL V[ VF VFZ\E I]UGF J'¿5+GL V[S wIFG
B[\RGFZL ,F1Fl6STF K[P ;F{ZFQ8=G]\ 5|YD J'¿5+ ;ZSFZL ;CFIYL RF,T]\ V[ CSLST ZFHIFzIGL 5Z\5ZFDF\
V[S JW] S0L pD[Z[ K[P c;F{ZFQ8= N5"6cDF\ D]bItJ[  ;]JFSIM4 SIFZ[S  NMCZF4 U]HZFTGF  HMJF  H[JF :Y/MGL
DFlCTL VG[ AMWNFIS JFTF"VM JWFZ[ HMJF D/[  K[P VF p5ZF\T SIFZ[S GF8S 56 5|l;wW YIF K[P c;F{ZFQ8=
N5"6cGF S[8,F U|FCSM V[ ;DI[ YIF CX[4 VG[ V[GL S[8,L GS,M K5FTL CX[4 T[ VFH[ SC[J]\ D]xS[, K[4
56 V[J]\ VG]DFG Y. XS[ V[D K[ S[ VF DFl;S[ tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ ;FZL V[JL ,MSl5|ITF 5|F%T SZL CX[P
K[<,[ !)*#v*$ GF VZ;FDF\ c;F{ZFQ8= N5"6c  V[S JQF" A\W YI]\ VG[ GJFAGL DNNYL OZL YI]\ 56 V[
5KL 56 V[G]\  5|SFXG VlGIlDT H Zæ]\  K[P
VFD4 Dl6X\SZ VG[ V[DGF c;F{ZFQ8= N5"6[c V[ ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ S[/J6L VG[ ;]WFZFGF bIF,MGM
;FZM V[JM 5|RFZ SIM" CTMPVCL\ V[S JFT p<,[BGLI K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ H[ C[T]YL VBAFZ X~ YJ]\ HM.T]\ CT]\ V[
C[T] 5|YD VBAFZ c;F{ZFQ8= N5"6c 5}6" SZL XSI]\ GCL\P E,[ VF VBAFZ V[S 5rRL;L RF<I]\4 56 V[6[
XF;SMGL GLlTZLlTGL 8LSF  SZL GCL\ S[ XF;SMGM SFG VFD?IM GCL\P V[8,[ ;F{ZFQ8=GL HGTFGL V5[1FF D]HA
5+SFZtJGM 5FIM G TM ê0M UIM S[ G TM DHA}T YIMP HM S[ c;F{ZFQ8= N5"6[c ;FlCtIGL ;[JF VG[ ;DFH
;]WFZ6F SZJFDF\ AGTF TDFD 5|ItGM SIF" K[ V[ GM\WGLI K[P
cc.P;P !(&(GF UF/FDF\ lDZHF D]ZFNV,LV[ EFJGUZDF\YL cDGMZ\HS ZtGDF/c ACFZ 5F0I]\P
lDZHF D]ZFNV,L UF0FGF 5{\0F H[JL 5F30LJF/F VF56F JLZ GD"NGL V;ZDF\ CTF V[8,[ VBAFZ cDGMZ\HS
ZtGDF/c ;]ZTYL GLS/TF GD"NGF c0F\l0IMc H[J]\ AGL Zæ]\  CT]\P VF VBAFZ[ GFUZ 7FlTGF S[8,FS lZJFHMGL
A[OFD 8LSF SZL V[8,[ EFJGUZGF NLJFG UUFEF. VMhFG[ V[ G UdI]\4 VFYL cDGMZ\HS  ZtGDF/c 5Z
ZFHI TZOYL VJS'5F pTZL G[ lDZHF TYF VgI ;\RF,SMG[ ZFHI ;FD[ AFY EL0JL 50L4 5lZ6FD V[
VFjI]\ S[ cDGMZ\HS ZtGDF/c XCLN Y. UI]\ ¦ EFJGUZGF ZFHJLGL 5|tI1F ZLT[ SM. 8LSF G SZL CMJF
KTF\ V[S VFXF:5N VBAFZG]\ AF<IFJ:YFDF\ H U/]\ 3M\8F. UI]\ ¦  cDGMZ\HS ZtGDF/c GF DF+ N; V\SM
H ACFZ 50IF CTF\P ccs&f
;F{ZFQ8=GF ,MSM SNFR VFJ]\ H VBAFZ h\BTF CTF H[ ZFHIFzI[ UIF JUZ ,MSlCTFY[" ST"jI
5F,G SZ[4  5Z\T] V[ JBTDF\I  VBAFZ  R,FJJ]\ V[ S[8,]\ N]QSZ CX[ S[ ZFHIFzI lJGF V[6[ :JFCF Y.
HJ]\ 50T]\ CT]\ ¦ ALÒ JFT V[ S[ VF56F ZHJF0F\GF\ XF;SM 56 S[8,F HAZF\ CX[ ¦ AFSL HM cDGMZ\HS
ZtGDF/c ,F\AM JBT RF<I]\ CMI TM ;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJGF 5|FZ\lES TASSFYL V[6[ H]NL H EFT 5F0L CMT
VG[ c;F{ZFQ8= N5"6c SZTF\ ;FJ GJM H RL,M 5F0IM CMTP SNFR VFHG]\ ;F{ZFQ8=G]\ 5+SFZtJ JFIF cDGMZ\HS
ZtGDF/c4 GD"NGF c0F\l0IFcGL V;Z T/[ CMT ¦
;F{ZFQ8=G]\ 5|YD VBAFZ c;F{ZFQ8= N5"6c ,UEU 5rRL; JQF" RF<I]\ V[8,[ cDGMZ\HS ZtGDF/c
s&f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc45'PG\P!&]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
Z$
s*f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc45'PG\P$_]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
s(f V[HG45'PG\P$54$&[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
s)f V[HG45'PG\P$&[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
l;JFIGF ,UEU TDFD VBAFZM 5Z c;F{ZFQ8= N5"6cGL V;Z ZCLP V[ ;DIGF VBAFZM SM.G[ SM.
ZLT[ TM c;F{ZFQ8= N5"6cG[ VG];IF" H CTF\P VF VZ;FDF\ .P;P !(&(GF V[l5|, DlCGFDF\ CZUMlJ\N
SF\8FJF/F GFDGF V[S ;ZSFZL SD"RFZLV[ ZFHSM8DF\YL clJ7FG lJ,F;c GFD[ VBAFZ ACFZ 5F0I]\P VF
VBAFZGL 5|:TFJGFGM NMCZM JF\RTF H V[GL GLlTGM bIF, VFJL HFI K[ V[ NMCZM VF 5|SFZGM K[ o
cc lJlJW 7FGDF\ lGT ZDL4 5}ZM DGGL VFX4 V[ VFlXQF N[ pZ YSL4 AF/ lJ7FG lJ,F;ccP\ } [ [\ } [ [\ } [ [\ } [ [
VF NMCZM ;}RJ[ K[ S[ clJ7FG lJ,F;c T[GF JFRSMDF\ lJlJW 7FG~5L Z\UM/L 5}ZJF H HgdI]\ CT]\P
VF VBAFZ 5Z c;F{ZFQ8= N5"6cGL S[8,L V;Z CTL V[ GSSL SZJF DF8[ clJ7FG lJ,F;[c SZ[,L VF 3MQF6F
B5 ,FU[ V[JL K[P
ccSM. TF,]SNFZ VYJF BFGUL 5]~QFGL lG\NF G SZTF\ N[X ;]WFZFGL TYF lJnF JWFZFGL SM. AFATDF\
VD[ 5FK/ ZCLX]\ GCL\Pccs*f J/L 0MP IF;LG N,F,GF H6FjIF VG];FZ TM VF VBAFZ[ ZFHJLVMG[
pNFZ CFY[ DNN SZL 5MTFGF 5+GL R0TL S/F ZFBJFGL HFC[ZFT 56 SZL CTLP V[S wIFG B[\R[ T[JL JFT
V[ K[ S[4 5+ zL ;FNLZFD X\SZNF; GFDGF WG5lTV[ VF5[,F OF/FGL ZSDDF\YL X~ YFI K[P VF WG5lT
V\U[ ALÒ SM. DFlCTL D/TL GYLP V+[ V[ 5]Go IFN SZL ,.V[ S[ N[XL ZHJF0F\GF +F;DF\YL 5|HFG[ D]ST
SZFJJF S[ V[DF\YL ;HF"TL ;D:IFVMG[ JFRF VF5JFGF C[T]YL VBAFZMV[ HgD WIM" CTM4 ;F{ZFQ8=DF\
5+SFZtJGM 5FIM BMNFIM CTM 56 V[ D]bI C[T] H AZ G VFjIM G[ p,8FGF VBAFZM XF;SMGF\ VFlzTM
AgIF\ G[ 5+SFZM V[GF EF8 AgIF ¦
cc clJ7FG lJ,F;c SFZlSNL"G]\ JQF" AN,FI V[8,[ GJF JQF"GF 5|YD V\SDF\ lJX[QF T\+LGM\W D}ST\]P
clJ7FG lJ,F;cc GM 5|FZ\E YIM tIFZ[ V[ H]NF D]B5'Q9 lJGF 5|U8 YT]\P 5FK/YL c;F{ZFQ8= N5"6cGL H[D
V[G]\ 56 ,L,F Z\UDF\ H]N]\ D]B5'Q9 K5FJF ,FuI]\4 H[GL UM9J6L lA,S], c;F{ZFQ8= N5"6cG[ D/TL VFJTL4
V[8,]\ H GCL\ 564 D]B5'Q9G[ DYF/[ c;F{ZFQ8= N5"6cDF\ H[ U6[XG]\ lR+ D}SFT]\4 T[ H lR+ clJ7FG lJ,F;cDF\
56 K5FI[,]\ HMJF D/[ K[Pccs(f  SM. HFTGF O[ZOFZ JUZPcc c;F{ZFQ8= N5"6cDF\ cH}GFU- ;ZSFZGL DNNYLc
V[JL ,L8L K5FTL4 T[D VCL\ chJ[ZL ;FNLZFD X\SZNF;GL DNNYLc V[D ,L8L D}SFI K[Pccs)f
SF\8FJF/FV[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 GFGL DM8L ;]WFZFJFNL 5|J'l¿VM SZL CTL VG[ c5FB\0 WD"B\0Gc GFDGF
V[S H}GF ;\:S'T GF8SG]\ EFQFF\TZ SZLG[ V[GM 5|RFZ SIM" CTMP !(*&DF\ SF\8FJF/F ZFHSM8 KM0L J0MNZF
RF<IF UIF CTFP VFD KTF\4 clJ7FG lJ,F;cG]\ 5|SFXG RF,] Zæ]\  CT]\P V[DF\ lX1F61F[+[ YTF\ ;\XMWGM
VG[ GJF 5|IMUMGM bIF, VF5JFDF\ VFJTMP V[ I]UDF\ VF 5+ lX1FSM VG[ lJnFYL"VMDF\ ;FZ]\ V[J]\
,MSl5|I AgI]\ CT]\P
Z5
.P;P !(&ZDF\ VDNFJFNYL X~ YI[,\] ;ZSFZGF S[/J6L BFTFG]\ VBAFZ cU]HZFT XF/F5+c
.P;P !(*&DF\ ZFHSM8DF\ VFjI]\ V[8,[ V[G[ VF56[ ;F{ZFQ8=GF 5+MDF\ ;DFlJQ8 SZLX]\P VF 5+ X~ YI]\
tIFZ[ T[G]\ T\+L5N :JP DCL5TZFD GL,S\9G[ ;M\5FI]\ CT]\ 56 .P;P !(*_DF\ VF TFH VF56F VFn
lJJ[RS GJ,ZFD ,1DLZFD 5\0IFG[ lXZ[ 5C[ZFJFIM CTMP .P;P !(((DF\ GJ,ZFD lNJ\UT YIF tIF\
;]WL  VF 5+ ZFHSM8DF\YL H GLS?I]\ CT]\P VF 5+GM pNŸ[[X lX1F6 VG[ S[/J6LGF 5|`GMGL RRF" SZJFGM4
lX1FSvlJnFYL" ;\A\WM lJS;FJJFGM VG[ lX1F6GL lJlJW 5wWlTVMGM lX1FSMG[ bIF, VF5JFGM CTMP
0[DL SNGF VF 5+GF D]B5'Q9 p5Z U]HZFTL VG[ V\U[|Ò V[D A\G[ EFQFFDF\ VG]S|Dl6SF K5FTLP VF
p5ZF\T4 D]B5'Q9 p5Z GJ,ZFD[ ZR[,M NMCZM K5FTM4 H[DF\ lX1FSGL OZHM ;\1F[5DF\ ;DHFJTFP
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SZLP I]JFJ:YFGF 5|FZ\EDF\ GFGF J[5FZYL H SFZlSNL"GM 5|FZ\E SZJF KTF\ S\.S V;FWFZ6 SZJFGL ,UGLG[
SFZ6[ T[VM J[5FZGL  AFATDF\ 56 H]NF v H]NF 5|IMUM SZTF ZæF CTFP GLR]\ lGXFG V[DG[ 5;\N G CMI T[D
T[VMV[ p\RF lGXFG DF8[ H ;\3QF" SIM" CTMP VFD TM4 AFA]EF.G[ D]ã6 VG[ 5|SFXGGM jIJ;FI JFZ;FDF\
D?IM CTMP V[DGF l5TFÒV[ !)Z!DF\ ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0 l5|g8L\U 5|[; X~ SI]\"  VG[ V[ HDFGFDF\
c>lg0IG l5|g8Zc GFDG]\ V\U|[Ò ;FDlIS 56 YM0M ;DI R,FjI\]P VF ;FDlISDF\ D]ã6 jIJ;FIG[ ,UTL
DFlCTL 5|l;wW YTLP l5TFÒGF jIJ;FIDF\ 50[,F AFA]EF.V[ !)$$DF\  clSTFA3Z l5|g8ZLc :YF5LG[
l5|g8L\UGF 1F[+[ G}TG VlEUDGM 5|FZ\E SIM" CTMP VF 1F[+[ GJTZ 5|IMUM SZL XSFI V[ C[T]YL T[VM
cSd5MhL8ZcGL4 l5|g8L\UGL VG[ cAF>g0ZcGL SFDULZL HFT[ H lXbIF CTFP VF DF8[ T[D6[ ZFHSM8GF V[S
l5|g8L\U 5|[;DF\ YM0M ;DI GMSZL 56 SZL CTLP
SM8" v SR[ZLVMG[ VG[ JSL,MG[ B5TF\ SFINF V\U[GF 5]:TSMGF lJS|[TF DMCG,F, 0M;FEF. S\5GLGF
pÀFZFlWSFZL AFA]EF. 8=[0, DXLGM4 T[ 56 36]\ BZ]\ ;LJJFGF ;\RFGL H[D 5U[ R,FJJFGF\ V[J]\ GFG]\ KF5BFG]\
R,FJTFP CFYYL D[8Z S\5Mh YFI VG[ XF/FVMGF\ 5F9I5]:TSM VG[ JFZ TC[JFZ[ S\SM+LVM AFA]EF.
KF5[P ;F{ZFQ8=DF\YL V[S N{lGS SF-JFGL JFT AFA]EF.GF SFG ;]WL 5CM\RLP JFTJFTDF\ T[DGF GFGFEF.
Zl;SEF. XFC H[ 5|[;DF\ ÒJ GFBGFZ D]bI CTF T[ VFjIFP ccZl;SEF. AFA]EF.G]\ B0T, 50B]\ CTFP
T[D6[ AFA]EF.G[ N{lGS X~ SZJFGL lC\DT  VF5LP AFA]EF.GF CM\SFZFGL jI]t5lÀF  V[ CTL S[4 cTD[ AW]\
,FJL NM TM VF56[ N{lGSG]\ IF CMD SZL GFBLV[Pc V[ AW]\ V[8,[ O,[8A[0 DXLG4 T\+L VG[ T[DGM :8FO4
gI]hl5|g8GM SJM8F4 5}ZTL HFC[ZBAZGL VFJS VG[ ;DFRFZM prRFZT]\ 8[l,l5|g8Z TYF T[ ;DFRFZ ;\:YF
5$
5LP8LPVF.PG]\ EFZ[BD ,JFHDPPP X]\ VF8,M VMKM SlZIFJZ CTMPccsZf
N{lGS X~ SZJFGL CFD ,.G[ ;F{ H[T5]ZDF\ ;tIFU|CL lDHFHGF AFA]EF. J{nG[ D?IFP AFA]EF.GF
CM\SFZFDF\ AFA]EF. J{nGL T\+L YJFGL RFGS pD[ZF. U.P gI]hl5|g8GL OF/J6LDF\   ;F{ZFQ8= ;ZSFZG[
AC] D]xS[,L G 50LP SFZ6 S[ ;ZNFZ J<,EEF. S[gãGF DFlCTL 5|;FZ6GF 5|WFG CTFP VF SFI"DF\ AWF\ H
UHAGF 5MZ; VG[ H]:;FDF\ CTFP ;F{ZFQ8=G]\ 5MTFG]\4 TFH]\ VG[ UZDFUZD N{lGS VBAFZ ;F{ZFQ8=GF
SM9FDF\ J;L UI]\ VG[ VF VBAFZ V[8,[ cHIlCgNcP
GL0Z VG[ lGQ51F VBAFZ TZLS[ cHIlCgNcG[ :YFl5T SZJFDF\ AFA]EF. XFC[ XF;G ;FD[ VG[S
JBT ;\3QFM" SIF" CTF\P N[XDF\ ,MSXFCLGL :YF5GF Y. CMJF KTF\ VG[ VBAFZL VFhFNLGL BFTZL V5F.
CMJF KTF\ XF;SMG]\ J,6 5|YDYL H XF;GGL 8LSF ;FD[ V;lCQ6] Zæ]\ CT]\P  V[ lNJ;MDF\ 5|HFGF N]oBvNN"G[
JFRF VF5GFZ]\ cHIlCgNc V[S DF+ N{lGS AGL Zæ]\ CT]\P VFYL VJFZGJFZ T[G[ XF;SM ;FY[ ;\3QF"DF\
pTZJFGF 5|;\UM AGJF DF\0IFP !)5_GF VZ;FDF\ H}GFU- lH<,FGF DF6FJNZ 5F;[ U6F UFD[ V[S
TCMDTNFZGL 5tGL 5Z 5LPV[;PVF.PV[ SZ[,F A/FtSFZGF 5|SZ6G[  cHIlCgN[c RDSFJL VG[ ;F{ZFQ8=GF
VU|6L VBAFZL 5|lTlGlWVM ;FY[ 38GF :Y/ p5Z HFT T5F; SZFJL VG[ VF V\U[G]\ V[S VFJ[NG 5+
;F{ZFQ8=GF D]bID\+L :JP-[AZEF.G[ VF%I]\4 H[DF\ NXF"J[,L DF\U6LG[  ;ZSFZ[ :JLSFZLP VFD4 cHIlCgN[c
,MS OlZIFNG[ JFRF VF5LG[ V[S ;HFU VBAFZ CMJFG]\ pNFCZ6 5]~\ 5F0I]\P !)$)DF\ lJnFYL"VMGL OL
JWFZF lJZMWL ,0T VFJLP tIFZAFN !)5ZGF ;DIDF\ ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ J[5FZLVM p5Z J[RF6J[ZM GFbIM
VG[ ;ZSFZ v J[5FZLVM JrR[ ;LWM H\U D\0FIMP ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMDF\ SZJ[ZF AC] VMKF 5|DF6DF\
CTFP VF VZ;FDF\ SM. ZFHI GÒJM J[ZM GFB[ TM 56 VF\NM,GGF D\0F6 YTF\P EFJGUZDF\ VFJF J[ZF
;FD[ VF\NM,G YI]\P TM ZFHSM8DF\ 56 JLZFJF/F  ;FD[ VF D]¡F 5Z VF\NM,G YI]\P VFD4 :JZFHI 5KLGF
,MSXFCL XF;GDF\  VF J[RF6J[ZM EFZ[ CTM4 VFYL V[GL ;FD[ ,MS H]JF/ é9IM VG[ ,MSXFCL EFZTGF
>lTCF;DF\ VE}T5}J" SCL XSFI T[JL :JI\E} J[5FZL C0TF, SZLP ,0TG[ NFAL N[JF ;ZSFZ[ VG[S NDGSFZL
5U,F\ ,LWF\ VG[ $$ H[8,F J[5FZLVMG[ 5S0LG[ VF;FDGL H[,DF\ DMS,L VF%IFP cHIlCgN[c VF ,MS
,0TGM 51F ,LWM VG[ ;ZSFZG[ J[RF6J[ZF £FZF $_ ,FB ~l5IF éEF SZJFG[ AN,[ JCLJ8L SZS;Z J0[
V[8,L ZSDGL 5}lT" SZJF VG]ZMW SIM"P NM- DF;GL ,0TG[ V\T[ J[5FZLVM VG[ ;ZSFZ JrR[ ;DFWFG YI]\
VG[ ;ZSFZ TZOYL J[5FZLVMG[ S[8,LS K}8KF8M D/LP VFD KTF\4 VF VF\NM,GG[ ,LW[ ;ZSFZ ;FD[
,MSMGM V[JM ZMQF jIF5L UIM S[ V[GF 5KL TZT H YI[,L ;]WZF.GL R}\86LDF\ ;ZSFZG[ CFZ BDJL 50LP
!)5&DF\4 DCFU]HZFT DF8[G]\ VF\NM,G VFjI]\P V[ JBT[ 564 cHIlCgNc ,MSMGL ;FY[ Zæ]\ CT]\P VFH
ZLT[4 cc!)&_DF\ WMZFÒ lJ:TFZDF\ DUO/LGL ,[JL ;FD[ YI[, VF\NM,G NZlDIFG cHIlCgN[c B[0}TMGL
DF\U6LG[ 8[SM VF%IM VG[ 50B[ Zæ]\P !)&# v &$DF\ SrKGM ;tIFU|C YIM tIFZ[ cHIlCgNcV[ VF
sZf XFC ClZGGM ,[B4 cH[[[[ IlCgNc ;]J"6 HI\TL JQF" V\S sTFP!Zv#v)*f4 5'PG\PZ5] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \
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AFAT[ jIF5S SJZ[H VF%I]\ VG[ SrKGF 5|`GMG[ JFRF VF5LPccs#f   !)*$GF GJlGDF"6 VF\NM,G
JBT[ 56 cHIlCgNc ,MSMGL 50B[ Zæ]\P VF cHIlCgNcGL lJlXQ8 VM/B ZCL K[P
cHIlCgN[c 5+SFZtJ 1F[+[ 36L GJL lNXFVMDF\ 5C[, SZL K[P ;F{ZFQ8=DF\YL 5|l;wW YTF\ U]HZFTL
N{lGSMDF\ 5MTFG]\ :YFG 5|YD CZM/DF\ D}SIF 5KL Z&DL HFgI]VFZL4 !)&ZDF\ cHIlCgNcGL VDNFJFN
VFJ'lÀFGM 5|FZ\E YIM VG[ VF ;FY[ H U]HZFTDF\ D]bI DYS l;JFIGF S[gãDF\YL V[S ;FY[  VFJ'lÀF 5|U8
SZGFZ]\ 56 5|YD VBAFZ cHIlCgNc AgI]\P ;FDFgI S[gãDF\YL GLS/TF\ 5+M GFGF S[gãDF\ 5MTFGL VMlO;
BM,LG[ tIF\YL 5MTFGL :YFlGS VFJ'lÀF 5|U8 SZ[ V[JL 5|6F,L K[4 5Z\T] cHIlCgN[c  TM ZFHSM8 H[JF GFGF
S[gãDF\YL  VDNFJFN H[JF DM8F S[gãDF\ 5|IF6 SI]"\ VG[ VDNFJFNGF\ DM8M O[,FJM WZFJTF\ N{lGSMGL :5WF"DF\
pTI]"P !)5_DF\ cHIlCgN[c O,[8A[0 ZM8ZL DXLG J;FjI]\ VG[ lJSF; IF+FG[ J[U VF%IMP 5|FZ\EDF\
cHIlCgNcGF  VU|,[BM :JP DMCG,F, R]GL,F, WFDL ,BTFP DMCG,F,[ ,B[,F VU|,[BMV[ cHIlCgNcGF
S,[JZG[ 30JFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM CTMP T[VM WD" VG[ TtJ7FG p5Z B}A ;FZF VU|,[BM ,BL XSTFP
V[D6[ V9JFl0IFDF\  V[SJFZ ;\5}6"56[ WD" VG[ TtJ7FG p5Z VU|,[B ,BJFGL 5|6F,L 5F0LP cc;F{ZFQ8=GF
N{lGSDF\ RF,] GJ,SYF VF5JFDF\ 56 cHIlCgN[c 5|IMUM SIF" VG[ :JP  DMCG,F, R]GL,F, WFDLGL
c~5S[XFcYL X~ SZLG[ VG[S RF,] GJ,SYFVM VF5LPccs$f   VF p5ZF\T ZDTUDT4 VFZMuI4 HIMlTQF
JU[Z[ SM,DM X~ SZLG[ cHIlCgN[c JFRSMGF DG ÒTL ,LWF CTFP WFlD"S VG[ VFwIFltDS lR\TGI]ST
VU|,[BM KF5JFGL lJlXQ8 5Z\5ZFG[ ,LW[ cHIlCgNcGM V[S RMÞ; JFRSJU" Vl:TtJDF\ VFjIMP VF
V\U[ 0MP >`JZ,F, NJ[ GM\W[ K[ S[4 ccT\+LG[ HGTFGM Friend, Philosopher and Guide SæM K[4 T[DF\
clO,M;MOZc YJFGL lC\DT cHIlCgNcGF VU|,[BMV[ SZL K[P cHIlCgNcGF T\+L zL GZMÀFDNF; sAFA]EF.f
XFCGL VF V[S lJlXQ8TF K[ S[ cHIlCgNcGF T[DGF  T\+L,[BMDF\ WFlD"S v VFwIFltDS lR\TG VJFZGJFZ
VFJ[ HP SNFR EFZTEZDF\ SM. N{lGS VFJL lC\DT G SZ[Pccs5f
D]ã6S/FGF\ lGQ6F\T AFA]EF.V[ !)*_DF\ cHIlCgNc DF8[ VMO;[8G]\ VnTG ZM8ZL DXLG J;FjI]\
VG[ 5l`RD EFZTDF\ VMO;[8 5Z K5FT]\ cHIlCgNc 5|YD N{lGS AgI]\P EFZTGF DM8F\ v DM8F\ VBAFZM
CÒ 5|6Fl,SFUT D]ã6 ;FDU|LGM p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ AFA]EF.V[ TM JQFM" 5C[,F\ VF lNXFFDF\ 5C[, SZL
CTLP ;L,Lg0ZDF\YL ZM8ZL DXLG VFjI]\P CF.:5L0 VFjI]\ VG[ 5KL VnTG VMO;[8 VFjI]\P CFY[ Sd5Mh
SZJFGL D]ã6 5wWlTG]\ :Y/ cDMGM8F>5c DXLG[ ,LW]\P tIFZ 5KL !)*#DF\ N[XEZDF\ ;F{YL 5|YD
cHIlCgNcDF\ OM8M v Sd5Mh 5wWlT NFB, Y.P
HIFZ[ V\U|[ÒDF\ 56 OM8M8F.5 ;[l8\UG]\ VJTZ6 U]HZFT VG[ D]\A.DF\ GCMT]\ YI]\ tIFZ[ cHIlCgN[c
U]HZFTLDF\ OM8M8F.5 ;[l8\U J;FJJFGL 5C[, SZL CTLP T[ T{IFZ SZFJJF 5FK/ AFA]EF.V[ BF:;L
s#f 0MP N,F, IF;LG4 cVBAFZG]\ VJ,MSG4 5'PG\P!&&]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
s$f 0MP N,F, IF;LGGM ,[B4 ccH[[[[ IlCgNc ;]J"6 HI\lT JQF" V\Sc 4 5'PG\P!#] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \] " \ " \ ' \
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DC[GT ,LWL CTL VG[ VF DF8[ T[D6[ 5MTFGF 5|lTlGlWG[ 5}ZL ;DH VG[ TF,LD DF8[ 5ZN[X DMS<IF
CTFP >\u,[g0YL OM8M8F.5 ;[l8\UGL jIJ:YF VFIFT SZLG[ ;DU| N[XDF\ VF lNXFDF\ cHIlCgNc 5FIMlGIZ
AGL Zæ]\P VF 5|SFZGL ;]lJnF EFZT DF8[ TM GJL H CTLP T[DF\I 5|FN[lXS 5+M DF8[ VF jIJ:YF VF`RI"HGS
CTLP ALHF XaNMDF\ V[D SCL XSFI S[4 cHIlCgN[c EFZTLI 5+SFZtJG[ VnTG I\+I]UDF\ 5|J[X SZFjIMP
tIFZ AFN TM cHIlCgNcGF\ U]HZFTL 8F.5MGF 5U,[ 5U,[ lCgNL 8F.5M 56 X~ YIF CTFP
VtI\T 8F\RF ;FWGM CMJF KTF\ HAZF ;\S<5A/4 >rKFXlST4 GL0ZTF4 ;FC;J'lÀF VG[ wI[IlGQ9F
£FZF AFA]EF.V[ cHIlCgNcG[ VFU/ W5FJJFGM VB\0 5]~QFFY" SIM" CTM VG[ 5|HFGL 50B[ pEF ZC[JFGL
GLlT V5GFJLG[ cHIlCgNcG[ U6TZLGF JQFM"DF\ H EFZ[ ,MSRFCGF V5FJL CTLP AFA]EF. XFCG[ VBAFZL
VF,DGF lEQDl5TFDCG]\ AL~N D?I]\ CT]\P T[VM VBAFZL N]lGIFGF VM,ZFpg0Z CTFP 5LP8LPVF.P S[
I]PV[GPVF.PGF ;DFRFZMGF ZM,DF\YL S[8,F gI]h ,[JF T[ AFA]EF. !5 YL Z_ lDlG8DF\ HM.G[ H]NF TFZJL
VF5TFP ZF+[ A[ v V-L JFuI[ cHIlCgNc 5|l;wW Y. HFI tIFZ[ cHIlCgNcGL 5|YD GS, RxDF pTFZLG[
VFB[ VFBL JF\RL HTMP AFA]EF. GL0Z VG[ lGZFlEDFGL ;FY[ lX:TGF S0S VFU|CL CTFP ;\5lÀFJF/F
CMJF KTF\ zD SZJFDF\ T[DG[ SNL XZD Y. GCMTLP ;ZSFZGL BOF N=lQ8GM EMU AGLG[ 56 VBAFZGM
p5IMU AFA]EF.V[ HGTFGF lCTDF\ SIM" K[P V[8,[ H !)&)GF VDNFJFNGF SMDL ZDBF6M NZlDIFG
lCT[gãEF. N[;F.GL ;ZSFZG[ ;FRL JFT SC[JF DF8[ T[DGL WZ5S0 Y. tIFZ[ T[DGL B]DFZL  VG[ BDLZLGF
NX"G ;ZSFZG[ Y. UIFP HM S[4 AFNDF\ lCT[gãEF. N[;F. ZFHSM8GF cHIlCgNc  SFIF",IDF\ AFA]EF.G[
D/JF 56 VFJTF\P !)&*GL R}\86L NZlDIFG DFÒ J0F5|WFG :JP DMZFZÒEF.  N[;F.V[ ZFHSM8GL
HFC[Z;EFDF\ AFA]EF>GL 5|UlT lJQF[ S8F1F SIM" CTM tIFZ[ AFA]EF.V[ GD|TF5}J"S T[DGL 5|UlT DF8[
;F{ZFQ8=GL 5|HFG[ IX VF5TM 5|tI]ÀFZ cHIlCgNc £FZF VF%IM CTMP
ZFHSM8DF\ VBAFZL lAZFNZLDF\ AFA]EF.G]\ D}<I Y. XS[ GCL\P ZFHSM8GF VgI N{lGS VBAFZM
DXLGGL BZFALGF SFZ6[ 5|SFlXT Y. XS[ T[D G CMI T[ VBAFZMGL VFJ'lÀFVM AFA]EF. cHIlCgNc
5|[;DF\ ;DI;Z KF5L VF5TFP ZD6,F, X[9GF CFYDF\YL cHG;ÀFFc ;ZSL UI]\ T[ 5KL ZD6,F, X[9[
GJF VBAFZG]\ ;FC; SI]" tIFZ[ V[ GJF VBAFZG[ ;F{ 5|YD cHIlCgNc 5|[;DF\ KF5L VF5GFZ  AFA]EF.
CTFP HM S[ VF 5|6F,L AFA]EF.GF JFZ;NFZMV[ VFH[ 56 HF/JL ZFBL K[P
VBAFZL ;ÀFF VG[ ;\5lÀFGF DFl,S CMJFG]\ AFA]EF.G[ VlEDFG GCMT]\ 5Z\T] T[VM 5}ZF :JDFGL
CTFP >lgNZF UF\WL ;lCTGF SM. 56 ZFHSLI G[TFVMG[ T[ ;FD[ RF,LG[ D/JF HTF GCL\P !)&)DF\ ZFHSM8
VFJ[,F zLDTL >lgNZF UF\WLV[ ;FD[YL 8[l,OMG SIM" tIFZ[ AFA]EF.V[ T[DGL ;FY[ JFT SZL CTLP E,E,F
RDZA\WLG[ 56 ZMS0]\ 5ZBFJL N[JFGL VHA lC\DT T[DGFDF\ CTLP l;wWF\T BFTZ4 ,FBM ~l5IFGL VFJS
T[D6[ HTL SZL CTLP  T[VM C\D[XF  W|]J JFSI SC[TF v B]DFZL SNL KM0JL GCL\P HM S[ :JP J0F5|WFG zLDTL
>lgNZF UF\WL 56  AFA]EF.  5|tI[  VFNZ  VG[  DFGGL  ,FU6L  WZFJTF  CTFP  AFA]EF.  H[ SF\. SC[ T[
5*
;F\E/[4 T[GM VD, SZ[P AFA]EF. V[JL HFHZDFG jIlST CTF H[D6[ VBAFZL ;ÀFFGM p5IMU C\D[XF
5|HFGF lCTDF\ SIM" CTMP 5|HF lCT DF8[ S,D R,FJGFZ SM. 5+SFZGL S,DG[ T[D6[ A|[S DFZL GYLP
AFA]EF.V[ ,MS lCTG[ C\D[XF 5|FWFgI VF%I]\ CT]\P JFRSG[ VFZFwI N[J DFgIM CTMP JFRS H ;JM"5ZL K[4
V[D T[VM C\D[XF SC[TFP
;FC; VG[ VHA SM9F;}hGF SFZ6[ AFA]EF.V[ cHIlCgNc G[ H GCL\4 A<S[ 5+SFZtJ HUTG[ V[S
GJM H DM0 VF%IM CTM4 VG[ T[DGF\ DFU"NX"G VG[ C}\O ;FY[ VG[S 5lZJFZHGMG]\ 30TZ YI]\ CT]\P T[DGL
E,DG;F.GM U[Z p5IMU SZGFZG[ 56 T[D6[ SX]\ AM<IF JUZ DFO 56 SIF" K[P AFA]EF. DF8[ cHIlCgNcGF
SM. 56 jIlST T[DGF 5lZJFZGF ;eI H[JF CTFP V[8,[ H TM ;F{ T[DG[ cAF5]ÒcGF GFDYL ;\AMWG SZTF\P
T[D6[ ;F{G[ lC\DT4 5]~QFFY" VG[ lX:TGM DCFD},M D\+ VF%IM CTMP 5MT[ C\D[XF 5FK/ ZC[4 VG[ ALHFG[
VFU/ SZ[4 V[ V[DGL lJlXQ8TF CTLP VMK]\ E6[,F KTF\ ;FZF ;FZF lGQ6F\TM VG[ VeIF;LVMG[ XZDFJ[
V[J]\ V[DG]\ 7FG CT]\P lJXF/ JFRG CT]\P GFGFDF\ GFGF ;DFRFZ 56 V[DGL  GHZ ACFZ HFI GCL\P
S]NZTL VFOT JBT[ AFA]EF>G]\ lN, ãJL p9T]\P 1F6GM 56 lJRFZ SIF" lJGF ;F{G[ NM0FJTFP ,MSMGL
J[NGFG[ JFRF VF5JFDF\ cHIlCgNc DMBZ[ ZC[T]\P E}S\5 v ZFCT4 N]QSF/ v ZFCT4 DF8[ ;F{ 5|YD 5MT[ 5C[,
SZLG[ ZFCT E\0M/ X~ SZTFP T[DH N]QSF/ CMI4 VlTJ'lQ8 CMI S[ UD[ T[ VFOT VFJ[ cHIlCgNc C\D[XF
DMBZ[ ZC[P RFZ NFISF 5C[,F\ SrKDF\ VFJ[,F WZTLS\5 JBT[ cHIlCgN[c AHFJ[,L ;[JFG[ VFH[ 56 ,MSM
IFN SZ[ K[P
AFA]EF.V[ cHIlCgNcG[ VDNFJFNDF\ H}GF\ VG[ HFD[,F\ c;\N[Xc VG[ cU]HZFT ;DFRFZcGL
CZM/DF\ D}SL T[GM jIF5 GJL lN<CL ;]WL ,\AFjIMP N[XGL 8MR ;]WL 5CM\RL J/JF cHIlCgNcGL SR[ZL  GJL
lN<CLDF\ GFBLP VF56F ZFQ8=5lTVM VG[ J0F5|WFGMGF lJN[X 5|JF;MDF\ HM0FJF DF8[ cHIlCgN[c GMTZF\
D[/jIF\P cHIlCgNcGF 5+SFZ lJõ, 58[, 5F,F"D[g8DF\ v ZFHI;EFDF\ ;eI TZLS[ A[;TFP AFA]EF.
SM. 56 5|SFZGL VFlY"S ,F,R4 5N S[ ZFHSLI VFSF\1FF JUZGF GL0ZvlGZFlEDFGL 5+SFZ VG[ DFl,S
CTFP AFA]EF.  ;F{ZFQ8=GF H]<DL ZFHT\+ ;FD[ lJZTF5}J"S ,0IF CTFP V[DGM SXM H V\UT :JFY" G CMJF
KTF\4 VG[S 5|HFSLI VF\NM,GMGF V[ HGS CTFP cHIlCgNcGL lJ`J;GLITF V[8,L CTL S[ H[ ;DFRFZ
K5FI T[ ;tI H CMI T[JL HGTFG[ zwWF CTLP VF HGzwWF T[ JBT[ AFA]EF.DF\  CTLP T[VM ;F{ZFQ8=GF
S|F\lTSFZL ;tIlGQ9 5+SFZtJGF K[<,F h/C/TF 5|lTlGlW CTFP HGTFGF VlWSFZM DF8[  ,0TF AFA]EF.V[
VG[S JBT H[,DF\  56 HJ]\ 50I]\ CT]\P AFA]EF> jIlST GCL\ 56 ;\:YF H[JF CTFP VBAFZL VF,DDF\
T[D6[ H[ S|F\lT SZL T[DF\ T[DGL ;FC; J'lÀF4 S\.S GJ]\ V5GFJJFGL J'lÀF4 ,MSM ;D1F S\>S GJ]\ D}SJ]\ V[JL
EFJGF CTLP HIFZ[ ,MSMG[ VgIFI YTM CMI4 ,MSMGF\ 5|`GMG[ JFRF VF5JFGL JFT CMI tIFZ[4 AFA]EF.V[
SNL 5FK]\ J/LG[ HMI]\ GYLP UD[ T[8,]\ ;CG SZJ]\ 50[4 TM 56 T[D6[ C\D[XF ;tI VG[  gIFIGL 50B[
ZC[JFGM ;\S<5 SIM" CTMP I]JFGG[ 56 XZDFJ[ V[ UlTV[ T[VM SFD SZTF  VG[ GJL 5[-LG[ 5|[Z6F VF5TF\P
5(
T[DGM VF 5]~QFFY" VFHGF I]JFGM DF8[ 5|[Z6FNFIL K[P
GFD v 9FD JUZGF ;DFRFZM ;FRF K[ S[ BM8F T[ 5FZBJFGL AFA]EF.DF\ UHAGL ;LS;;[g;
CTLP V[S JBT 85F,DF\ ;M v ;M ~l5IFGL 5F\R GM8M ;FY[G]\ SJZ cHIlCgNcDF\ VFjI]\P T[DF\  V[S GJ5Zl6T
I]JTLG]\ +6 U]\0FVM V5CZ6 SZL UIF CTF VG[ I]JTLG[ D]ST SZJFGL ~FP Z_ CHFZGL DF\U6L SZL CTL
T[JF ZFHSM8 lH<,FGF V[S UFD0F\GF GFD v9FD ;FY[ ;DFRFZ CTF 5Z\T] DMS,GFZG]\ GFD S[ ;ZGFD]\
GCMT]\P VG[ VF 5F\R;M ~l5IF VF ;DFRFZ cHIlCgNcDF\  KF5JF DF8[ VFjIF CMJFGM p<,[B SIM" CTMP
AFA]EF.V[ SJZ HMTF ~l5IF HFUGFY D\lNZ S[ ZFDS'Q6 VFzDGL NFG 5[8LDF\ GFBJF H6FjI]\ VG[
UFDGF GFDGM S[ 7FlTGM p<,[B SIF" lJGF HMZNFZ ;DFRFZ ,BFjIFP H[ K5FIF 5KL AFA]EF.V[
U'CD\+LG[ 5[5Z S8L\U ;FY[ 5+ ,bIMP ZFHSM8 Z[gHGF 0LPVF.PÒP  U'CD\+LG[ 5+ D?IF AFN D/JF
VFjIF VG[ I]JTLGL D]lST 56 Y. U.P VFJF H V[S ALHF lS:;FDF\ SM. ClZHG[ UZAl0IF V1FZDF\
~FP Z__GL GM8M SJZDF\ DMS,L ClZHG A[G v NLSZLVMG[ NF~l0IFVM  £FZF V5FTF +F;GL lJUTM
GFD9FD JUZ ,BL CTLP H}GFU- lH<,FG]\ VF UFD CT]\P H[ V[S VF{nMlUS O[S8ZL GÒS J;[,]\ CT]\P
VFJ[,F ~l5IF AFAT[ 5]Go V[ H NFG 5[8LDF\ D}SJFGL ;}RGF ;FY[ VF ;DFRFZM UFDGF GFD ;FY[  K5FIF
VG[ 5KL :8[8 5|MCLALXG 5M,L;[ VF UFD[ jIF5S NZM0F 5F0L NF~l0IFVMGM +F; A\W SZFJL NLWM CTMP
cHIlCgNcGF :YF5S  zL AFA]EF. XFC]]]]
5)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○















































































AFA]EF.V[ cHIlCgNc 5lZJFZGF DCÀJGF V\U ;DFG c;F\H ;DFRFZcG]\ 5|SFXG !5 VMU:84
!)(& YL X~ SZFjI]\P AFA]EF. XFC 5F;[ VBAFZL N]lGIFGF VG]EJGM BHFGM CTMP 5Z\T] T[ ,BJF
DF8[ T[DGL 5F;[ ;DI GCMTMP SC[JFI K[ G[ S[ cGFD T[GM GFX lG`RT K[cP 5Z\T] BZF VY"DF\ ÒJG ÒJL
HJ]\4 ;FY"S SZJ]\4 V[J]\ ;NŸEFuI AC] VMKF4 lJZ, ,MSMG[ ;F\50[ K[P AFA]EF. VFJ]\ ÒJG ÒjIF VG[
;]\NZ ;]JF; D}STF UIFP !$ V[l5|,4 !)(*GF ZMH AFA]EF. XFC[ lRZ lJNFI ,LWLP T[D6[ H[ S[0L S\0FZL
V[ cHIlCgNc 5lZJFZGF TDFD ;eIM DF8[ 5YNX"S AGL ZC[X[P
HIlCgNcGL >g8ZG[8 VFJ'l[ '[ '[ '[ ' ÀF
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○











































































c5|SFX4 5|UlT VG[ 5lJ+TFc H[JF 5|[ZS D\+ ;FY[4 5|R\0 ,MSHFU'lTGL HIMT HUFJGFZ4 cHIlCgNcGL
5|UlT DF8[ C\D[XF pt;]S VG[ 5|ItGXL, V[JF AFA]EF. XFC[ cHIlCgNcGL VDNFJFN VFJ'lÀF4 c;F\H
;DFRFZc ;F\wI N{lGS X~ SI"]4 TM cO},JF0Lc ;F%TFlCS TYF clGZ\HGc 5BJFl0S £FZF T[D6[ AF/SMG[ %IFZ
VF%IM4 c5ZDFY"c £FZF T[D6[ cl;lGIZ l;8Lhg;cG[ VFwIFltDS JFRG 5]~\ 5F0I]\P c;BLc £FZF DlC,FVMG[
pgGTUFDL AGJFGM ZFC lR\wIM VG[ cVD'TFc l;G[ ;F%TFlCS £FZF I]JF 5[-LG[ VGMB]\ DGMZ\HG 5]~\
5F0I]\P AFA]EF.V[ VF 5|SFXGM X~ SZJFDF\ VG[  T[G]\ l;\RG SZJFDF\ RFJL~5 EFU EHjIM CTMP
&_
:JP zL AFA]EF. XFC 5+SFZtJ Ù[+DF\ C\D[XF GJL 5C[, SZJFDF\ VU|[;Z ZñFF K[P T[D6[ ;F{ZFQ8=G]\
;F{5|YD N{lGS cHIlCgNc X~ SI]"\P tIFZAFN .P;P !)5Z DF\ V[8,[ S[4 cHIlCgNcGL :YF5GFGF 5F\RDF\
JQF"DF\ V[S WFlD"S ;FDlIS 5|SFlXT SZJFG]\ lJRFI]" VG[ T[D6[ c5ZDFY"c GFDG]\ WFlD"S ;FDlIS X~ SI]"\P
T[G[ T[GF 5YNX"S H[J]\ lJX[QF6 VF%I]\v cc5lZJFZG]\ ;\:SFZv5FY[I c5ZDFY"c ccP VFD4 c5ZDFY"c V[ ;F{ZFQ8=G]\
;F{5|YD WFlD"S ;FDlIS AgI]\P T[DF\ DM8[EFU[ WD"G[ ,UTL DFlCTL V5FTLP V[8,[ S[ WD"G[ ,UTF ,[BM4
WD"v;\N[X4 WD"7FG JU[Z[ H[JL DFlCTL 5|SFlXT YTLP
c5ZDFY"c V[ VFH[ RM5G JQF" 5}ZF SIF" K[P H[ ;FlAT SZ[ K[ S[4 T[ V[S p¿D WFlD"S ;FDlIS K[P CF,
T[ Z\ULG ,[VFp8DF\ K5FI K[P T[DF\ 5rRF; 5FGF VFJ[ K[ VG[ T[GL lS\DT 5F\R ~l5IF K[P T[GF T\+L4
D]ãS VG[ 5|SFXS zL IXJ\TEF. XFC K[P VFH[ T[ VDNFJFN p5ZF\T D]\A. VG[ lN<CLDF\ 56 O[,FJM
WZFJ[ K[P D]\A. VG[ lN<CL DF8[ lCgNL EFQFFDF\ 5|SFlXT YFI K[P
c5ZDFY"c WFlD"S D[U[lhG CMJFYL T[DF\ WD"4 TtJ7FGG[ ,UTF ,[BM H K5FI K[P VlC\;FGM ;\N[X4
.lgãIM 5Z lJHI4 WD"SFjI4 wIFG4 WD"AMW4 SYFvJFTF"4 DGGF\ DMTL4 V\TZGF VHJF/[4 lA,L5+4
EUJTULTF ;\N[X JU[Z[ H[JF ,[BM VFJ[ K[ T[DH DMTLVMGM DCF;FUZDF\ H]NFvH]NF DCFG ;\TMV[4
DCFG G[TFV[ SC[,F ;]JFSIM VFJ[ K[P 36F\ ,[BM ;FW]VM VG[ D]lGzLVM äFZF ,BFI K[ T[YL T[GL U]6J¿FDF\
X\SFG[ :YFG H GYLP
VFD4 c5ZDFY"c V[ p¿D WFlD"S ;FDlIS K[P H[ VFH[ ZFHSM84 VDNFJFN4 D]\A. T[DH lN<CLDF\
;FZM O[,FJM WZFJ[ K[P lJN[XDF\ 56 T[G[ ;L D[., VG[ . v D[., äFZF DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
cO},JF0Lc} }} } s;F%TFlCSf
cHIlCgNcGF VgI 5|SFXGMDF\ cO},JF0LcG]\ GFD E},L XSFI GCL\P cO},JF0LcGL X~VFT GJ[dAZ
!)&( DF\ Y. CTLP X~VFTDF\ T[GF !& 5FGF\ VFJTF\ CTF\P T[GL lS\DT #_ 5{;F CTL VG[ O[g8D ;FY[
lS\DT &_ 5{;F CTLP O[g8D V[ V[S 5}ZS ;DFG CT]\P H[ cO},JF0LcGL 5}lT" SC[JFIP T[GL ;FY[ T[GL lS\DT
&_ 5{;F CTLP cO},JF0Lc X~VFTDF\ Y|Lv8] S,ZDF\ ;MOLIF 8MGDF\ VFJTL T[ 56 AF/SM DF8[G]\ ;F{ 5|YD
;F%TFlCS CT]\P cO},JF0Lc AF, ;F%TFlCSGL X~VFT SZGFZ CT]\P
VtIFZ[ cO},JF0Lc Z\ULG ,[vVFp8DF\ VFJ[ K[P T[GL lS\DT +6 ~l5IF K[ VG[ 5FGF\\GL ;\bIF !5
cHI lCgNcGF 5|SFXGM ov||||
c5ZDFY"c" "" "
&!
K[P cO},JF0LcGF T\+L4 5|SFXS4 D]ãS VG[ DFl,S zL IXJ\TEF. XFC K[P T[G]\ D]ã6:YFG ZFHSM8DF\ K[P
HIFZ[ T[ VDNFJFN4 D]\A. VG[ lN<CLDF\ 56 A|FgR WZFJ[ K[P T[GF D]B5'Q9 5Z H VG]ÊDl6SF V[8,[ S[4
V\NZ H[ DCÀJGL AFAT CMI T[GL CF.,F.8; V5FI K[P T[DF\ AF/SMG[ p5IMUL DFlCTL 5|SFlXT YFI
K[P H[DF\ jIlST lJX[QF4 AF/JTF"4 AMWSYF4 cH\U,A]Sc DF\ 5|F6LVM lJQF[ 5lZRI4 cUUGDF\ VUGc GFDGL
WFZFJFlC JFTF"4 clJSLvlDSLc VG[ c5FTF/ 5]~QFc GFDGL WFZFJFlC JFTF"4 cO},JF0L ;DFRFZcDF\ SM. :S},GF
lJnFYL"VMV[ SZ[, ;DFH ;[JF V\U[ ;DFRFZ4 AF/SFjI4 AF/5|lTEF4 cHgDlNG D]AFZScDF\ AF/SMGF
HgDlNGGL X]E[rKF4 clJ7FGGF hASFZFcDF\ lJ7FG V\U[G]\ 7FG4 c7FGD\RcDF\ ;FDFgI 7FGGF 5|`GM4
Z\U5}Z6L lR+4 cp5N[XcDF\ WD"p5N[X4 c:DF.,c DF\ lJlJW CF:IZ\UM T[DH T[GF\ K[<,F\ 5FGF\ 5Z Ô;};L
WFZFJFlC JFTF" VFJ[ K[P VF p5ZF\T V{lTCFl;S ;FlCtI ;FDU|L4 RT]ZF.SYF4 5ZLSYF4 lXSFZSYF TYF
lJ7FGSYF V5FI K[P H[ AF/SM DF8[ p5IMUL VG[ AMW5F9 ;DFG CMI K[P
VFH[ cO},JF0Lc AF,;F%TFlCSMDF\ ;F{YL JW] O[,FJM WZFJ[ K[P H[ T[GL VFUJL lJX[QFTFG]\ 5lZ6FD K[P
H[ I]PS[P4 I]PV[;P V[P DF\ 56 5MTFGM O[,FJM SZL ZñF]\ K[P
cVD'TFc ;F%TFlCS''''
cHIlCgNcGF VgI 5|SFXGMDF\ V[8,[ S[4 cHIlCgNc äFZF H[ RFZ 5|SFXGM 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ K[
T[DFG]\ V[S K[ cVD'TFc ;F%TFlCSP cVD'TFc ;F%TFlCS ;\5}6"56[ lO<DHUTG[ ,UTL DFlCTL VF5[ K[4 T[
;F%TFlCS :J~5[ ACFZ 50[ K[P T[DF\ lO<D S,FSFZMGL D],FSFT4 T[DGF V\UTÒJGGF ;DFRFZM T[DH
GJL lO<DM lJQF[GF ;DFRFZM VG[ ,[BM 5|l;â YFI K[P
cVD'TFc ;F%TFlCSGL X~VFT VFXZ[ .P;P !)*_ DF\ Y. K[P VF56F ;DFH 5Z lO<DM p\0L
KF5 KM0[ K[P DM8FEFUGL jIlSTVM lO<D Ô[JFG]\ VG[ lO<D S,FSFZM lJQF[ Ô6JFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[YL T[G[
,UT]\ ;FDlIS CMI4 5}lT" CMI S[ 5KL ;F%TFlCS CMI TM T[G[ ACM/M JFRS JU" D/[ K[P cVD'TFc ;F%TFlCSGF
5|SFXS4 D]ãS VG[ DFl,S zL IXJ\TEF. XFC K[P T[GL lS\DT # ~l5IF K[P HIFZ[ JFlQF"S ,JFHD ~l5IF
!*_qv K[P
cVD'TFc ;F%TFlCSG]\ ,[ VFp8 Z\ULG K[P T[DH T[DF\ 5|YD VG[ K[<,F 5FGF\ 5Z VFJTF OM8FVM 56
Z\ULG l5|g8 WZFJ[ K[P H[ T[GM N[BFJ VFSQF"S AGFJ[ K[P T[DF\ CF, VF9 5FGF\ 5|l;â YFI K[P VF ;F%TFlCSDF\
lO<D S,FSFZM4 GJL lO<DGF l5|jI}4 lO<DG]\ X}l8\U4 lO<D V[JM0"h4 U]HZFTL GF8SM lJQF[GF ;DFRFZM CMI
K[P p5ZF\T cl;G[ ;'lQ8GF Z\UA[Z\UcDF\ lO<D S,FSFZMGF jIlSTUT ÒJG lJQF[4 cO,[X A[ScDF\ H}GL lO<D
lJQF[ S[ T[GF SF,SFZM lJQF[4 cD],FSFTcDF\ SM. lO<D CLZM.GGL D],FSFT4 c8[,L 8F.DcDF\ 8[,LlJhG Ù[+GF
S,FSFZM lJQF[4 clCgNL SYFGScDF\ SM. GJL VFJGFZ lO<DGL SYF lJQF[ 8}\SF6DF\ DFlCTL CMI K[P T[DH
&Z
CM,LJ]0GF lO<D S,FSFZM lJQF[ 56 ;DFRFZM 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P
cHIlCgNcG]\ VF 5|SFXG N[X VG[ lJN[XDF\ ,MSl5|I AgI]\ K[P T[DH ZFHSM84 VDNFJFN p5ZF\T
D]\A. VG[ lN<CLDF\ 56 T[GL VFJ'lÀFGM O[,FJM ;FZM K[P
c;BLc
cHIlCgNc 5|SFXGG]\ VF ;FDlIS V[S p¿D :+L ;FDlIS TZLS[ pEZL ZñF]\ K[P c;BLc V[8,[ lD+P
T[ T[GF GFDGL H[D H T[ V[S :+L ;FDlIS K[ VG[ :+LGL ;BL AGLG[ JQFM"YL SFI" SZL ZñF]\ K[P VF ;FDlIS
OST DlC,FVM DF8[ H GCL\ 5Z\T] ;DFHGL NZ[S jIlSTG[ wIFGDF\ ZFBL ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P H[GL
,MSl5|ITF VFH[ Ô[JF D/[ K[P
c;BLc ;F%TFlCSGL X~VFT TFP # ;%8[dAZ .P;P !)($ DF\ Y.P X~VFTDF\ c;BLc DFl;S
TZLS[ ACFZ 50T]\ CT]\P H[GF 5FGFGL ;\bIF &$ VG[ lSDT ~FP Zqv CTL4 T[GL ;F.h V[v$ GL VG[ T[G]\
5|YD VG[ K[<,\] A8Z 5[5Z Z\ULG ,[vVFp8DF\ Ô[JF D/[ K[P VF ;FDlISG]\ T\+L:YFG zL IXJ\TEF.
XFC ;\EF/[ K[P HIFZ[ ;\5FNS TZLS[ GLTFA[G XFC K[P :+LVMDF\ ÔU'lT ,FJJF VF  ;FDlISGL X~VFT
SZJFDF\ VFJL CTL VG[ VFH[ 56 Z$ JQF" AFN ;FDlISGM VF C[T] VSA\W K[P
c;BLcGL X~VFT Y. T[ JQF"DF\ H GJ[dAZ c($ GF V\SDF\ T[ ;DIGF EFZTGF 5|YD DlC,F J0F
5|WFG zLDTL .\lNZF UF\WLGL T\+L zL IXJ\TEF. XFC VG[ GLTFA[G XFC äFZF ,[JFI[, D],FSFT 5|l;wW
SZJFDF\ VFJL CTLP c;BLc DF\  DlC,FVMG[ ,UTL ;D:IFVMGF IMuI ;}RGM4 :+L lCTDF\ p5IMUL YFI
T[JL ;\:YFVMGM 5lZRI4 JFGULVMGL Z[;L5L4 ZFHSFZ6DF\ VFU/ 50TL DlC,FVMGL D],FSFT4
3Zv;ÔJ8 lJQF[GL DFlCTLGF ,[BM 5|l;wW YTF\4 T[DH VF ;FDlIS[ X~VFTYL H lJX[QFF\SM ACFZ 5F0IF
K[P H[D S[ 5|JF;G lJX[QFF\S4 lXIF/] 5FS4 .g8ZG[XG, JFGUL lJX[QFF\S4 S[X X'\UFZ4 lO8G[X :5[xI,4
5F8L" lJX[QFF\S4 GF:TF lJX[QFF\S JU[Z[ H[JF lJX[QFF\SM ACFZ 5F0IF K[P H[ 5Z\5ZF VtIFZ[ 56 RF,] K[P
CF, c;BLcGL lS\DT Z_qv ~l5IF K[P VG[ 5FGFGL ;\bIF !__ H[8,L K[P T[G]\ SFIF",I ZFHSM84
VDNFJFN4 p5ZF\T lN<CL4 D]\A. H[JF XC[ZMDF\ 56 K[P CF,DF\ c;BLcDF\ JFRSMGF 5+M4 :+LVM 5Z YTF\
VtIFRFZ lJ~â ÔU'lT S[/JJF DF8[ cVtIFRFZc4 cO}0 C[AL8;cDF\ BMZFSGL 8[JM lJQF[4 caI]8L,F.GcDF\
;F{\NI" V\U[4 VFZMuI lJQF[GL DFlCTL cS]K C[<Y ;[cDF\4 ZFHSFZ6 V\U[ cZ\U ,FuIM ZFHSFZ6c DF\4 cAM,LJ]0
gI}hc4 jIlST lJX[QF4 c8[,LJ]0 ;[c4 cZ\UA[Z\ULc4 WD"G[ ,UTL DFlCTL4;F{\NI" V\U[GF 5|`Gv HJFA4 GJl,SF4
HIMlTQF JU[Z[ H[JL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 c;BLc DF\ :+L ÒJGG[ ,UTL NZ[S hL6FDF\ hL6L lJUTMG[ VFJZL ,LWL K[P H[YL T[ V[S
:+LGL ;FRF lD+ TZLS[GL UZH ;FZ[ K[P
&#
UD[ T[JF lJS8 ;\\HMUMDF\ 56 5FIFGF D}<IM HF/JL ZFBJFDF\ AFA]EF.V[ UF{ZJ VG]EjI]\ CT]\
VG[  VFJF UF{ZJGM VD}<I JFZ;M T[D6[ T[DGF JFZ;NFZM VG[ cHIlCgNc 5lZJFZG[ VF%IM K[P VF
5FIFGF D}<IM V[8,[ ;tI4 gIFI4 lGQ9F4 VEI VG[ 5lZzDP VF D}<IM cHIlCgNc DF8[ C\D[XF 5YNX"S
AgIF K[4 NLJFNF\0L ;DFG AGL ZæF K[P VF 5|SFXGM p5ZF\T cHIlCgNc  U]|5 £FZF ;DI ;DI 5Z lJlJW
lJQFIMGF D}<IJFG U|\YM VG[ D[U[lhG 5|l;wW YIF K[P H[G[ JFRSM TZOYL ;FZM VFJSFZ D?IM K[P VFH[
cHIlCgNc  5F;[ 5MTFG]\ ;\5}6" 5|M;[l;\U I]lG8 K[P H[DF\YL p5ZMST 5|SFXGM 5|SFlXT YFI K[P
VFD4 SM. 56 VY"DF\ ;F{ZFQ8=GF\ 5}6" S1FFGF N{lGS AGJFG]\ DFG cHIlCgNcGF OF/[ HFI K[P p<,[BGLI
K[ S[4 cHIlCgNc  VDNFJFNYL 5|l;wW YI]\ tIFZYL H U]HZFTL N{lGSMDF\ V,U 5}lT" VF5JFGL 5Z\5ZF
VF N{lGS[ X~ SZL CTLP
cHIlCgNcGF T\+L TZLS[ AFA]EF.GF 5]+ IXJ\TEF. XFC VFH[ 5+SFZ VF,DDF\ ;FZL V[JL
GFDGF WZFJ[ K[P H[VM VDNFJFN cHIlCgNcG]\ ;]SFG ;\EF/L ZæF K[ VG[ N[X lJN[XGL IF+F SZL R}SIF
K[P IXJ\TEF. jIF5S HG;\5S"4 ACM/M lD+ ;D]NFI4 VFW]lGS lJRFZWFZF VG[ GJF bIF,M WZFJ[ K[P
U]HZFT VG[ N[XGF VU|6L G[TFVM  ;FY[ T[DGF UF- ;\5SM" K[P 5|NL5EF. XFC ZFHSM8 cHIlCgNc VG[
;F\wI N{lGS c;F\H ;DFRFZcGL HJFANFZL lGEFJL ZæF K[P EZTEF. XFC jIJ:YF4 lJ7F5G4 lC;FAL
lJEFUMGL HJFANFZL S]G[C5}J"S ;\EF/L ZæF K[P lJN[XYL prR VeIF; SZLG[ VFJ[,F V\S]ZEF. XFC
ZFHSM8GF VF A\G[ 5|SFXGMDF\ 5MTFGF 7FGGM p5IMU SZL ;FY VF5L ZæF K[P
VBAFZL VF,DDF\ cHIlCgN[c 5MTFGF z[Q9 UF/FDF\ H[ 5C[, SZL VU|[;Z Zæ]\ T[JL 5C[,GM VFH[
VEFJ HMJF D/[ K[P ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YTF\ VgI U]HZFTL VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\
cHIlCgNc DF+ :YFG 8SFJL ZFBJF jIY" DYFD6 SZT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P HM S[ T[GL >g8ZG[8 VFJ'lÀF
cHIlCgNcG]\ HDF 5F;]\ U6L XSFIP HIFZ[ cHIlCgNcGF T\+L VG[ DFl,S A\G[ V[S H K[ tIFZ[ DFl,SMV[
cHIlCgNcG]\ :YFG 8SFJL ZFBJF p5ZF\T T[G]\ l5|g8L\U ;]WFZL VgI VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ 5]Go VU|[;Z
AGFJJF 5|ItG SZJM HM.V[P VBAFZL ClZOF.DF\ 56 AFA]EF.V[ :YF5[,F 5FIFGF D}<IM ;FY[ cHIlCgN[c
VgI VBAFZGL V,U z[Q9 JFRG;FDU|L VF5JL HM.V[P A[ JBT z[Q9 ZFQ8=5lT V[JM0" D[/JGFZ
cHIlCgN[c VBAFZL HUTDF\ GJF AN,FJ VG[ GJF 5lZJT"G ,FJJF H 38[P
VHA ;FC;J'lÀF4 5lZzD VG[ SM9F;}h WZFJTF :JP AFA]EF. XFC[ T[DGL VFUJL X{,L4 S]G[C
VG[ N}Z\N[XL ;FY[ cHIlCgNcG]\ 30TZ VG[ ,F,G 5F,G SI]" CT\]P cHIlCgNcG[ ;FRF VY"DF\ ,MSìNIDF\
:YFG V5FjI]\ VG[ pgGlTGF lXBZ[ 5CM\RF0I]\P AFA]EF.GF JFZ;NFZM cHIlCgNc DF8[ UF{ZJ ,. XS[ T[JM
EjI E}TSF/ K[4 TM ;FD[ VFXF:5N pHHJ/ VFJTLSF, VG[ JFRSM K[P JFZ;NFZMV[ ,MSMDF\ VBAFZ
S[JM VFNZ D[/JL XS[4 VBAFZ ,MSWD" S[D AHFJL XS[4 ,MS ,FU6L S[JL ZLT[ D[/JL XS[ T[ cHIlCgNcGF
DFwID YSL 5]ZJFZ SZL VF5J]\ HM.V[P 
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cHIlCgNc ;JFZG]\ N{lGS K[P H[DF\ lGIlDT AFZ 5FGF VFJ[ K[P H[GL lS\DT V-L ~l5IF K[P ZlJJFZ[
TYF A]WJFZ[ lS\DT +6 ~l5IF VFJ[ K[P cHIlCgNcGF DF:8C[0DF\ cHIc VG[ clCgNcGL JrR[ UM/FSFZDF\
EFZTGM GSXM4 ZFQ8=wJH VG[ UF\WLÒGL T;JLZ VFJ[ K[P cHIlCgNcGL GLR[GL 5ÎLDF\ c5|SFX 5|UlT
5lJ+TFc GFDG]\ ;}+ ,B[,]\ K[P DF:8C[0GL GLR[ 0FAL AFH] 5|SFXS4 D]ãS4 T\+L TZLS[ IXJ\T GZM¿DNF;
XFCG]\ GFD TYF cHIlCgNcG]\ ;ZGFD]\ VFJ[ K[P DF:8C[0GL DwIDF\ :YF5S TZLS[ AFA]EF. XFCG]\ GFD
K5FI K[P HIFZ[ HD6L AFH] D]ã6:YFGG]\ ;ZGFD]\ TYF cHIlCgNcGL J[A;F.8 VFJ[ K[P DF:8C[0GL A\G[
AFH] V[S >IZ 5[G, VFJ[ K[P DF:8C[0GL GLR[GL VF9 SM,DGL ,L8LDF\ V\U|[ÒDF\ JAIHIND - RAJKOT4
ZÒP G\AZ4 JQF"4 V\S4 TFZLB4 JFZ4 DlCGM4 ;F,4 lJS|D ;\JT4 OMG G\P4 5FGF TYF lS\DT VFJ[ K[P
5|YD 5FGFDF\ 5|YD SM,DDF\ cgI]h %,;c VFJ[ K[P sH[ SIFZ[S A[ SM,DDF\ 56 VFJ[ K[Pf T[DF\
lJN[XGF ;DFRFZ T;JLZ ;FY[ ;\l1F%TDF\ VFJ[ K[P 5|YD 5FGFDF\ V[S\NZ[ N[X lJN[XGF TYF DCÀJGF
:YFlGS ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P cHIlCgNcG]\ ALH]\ 5FG]\ cB[, HUTc DF8[
OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ ZDTHUTGF ;DFRFZM VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\  cVJ;FG GM\Wc VG[ cXaN
;ZMJZc sSMI0Mf HMJF D/[ K[P +LHF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P T[DH VF
5FGFDF\  HFC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P RMYF 5FGFDF\ cl;8Lc DYF/F C[9/ ZFHSM8 XC[ZGF ;DFRFZM T;JLZ
;FY[ VFJ[ K[P cZFHSM8 ZFpg0 V5cDF\ ;DFRFZM ;\l1F%TDF\ VFJ[  K[P
5F\RDF 5FGFDF\ N[XvlJN[XGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF
sZf JFRG;FDU|L ov||||
cHIlCgNcG]\ 5|YD 5FG]\] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
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;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P clJ`JGL ZOTFZc DYF/F C[9/ lJN[XGF ;DFRFZM ;\l1F%TDF\ VFJ[ K[P
cHIlCgNcG]\ Kõ]\ 5FG]\ c,L0Z 5[.hc K[P HM S[ c,L0Z 5[.hc SIFZ[S RMYF 5FG[ 56 HMJF D/[ K[P VF
5FGFDF\ ;FT SM,D VFJ[ K[P H[DF\YL 0FAL  AFH] A[ SM,DDF\ T\+L,[B VFJ[ K[P T[GL GLR[ cHGTFGL HAFGc
VFJ[ K[P H[DF\ JFRSM 5MTFGF  5|lTEFJM ,B[ K[P  T\+L,[BGL AFH]DF\ 5F\R SM,DDF\ lGIlDT  ,[BM VFJ[ K[P
H[GF XLQF"S c5|F;\lUSc4 clJJFNc4 cVJGJ]\c4 cC[<YJMRc4 c5M,L8LS, :S[Gc4 cBF; JFTc4  cOMS;c4 clACF>g0
W :SLGc JU[Z[ K[P T[GL GLR[ lGIlDT ZLT[ c;DIGL 5F\B[c VFJ[ K[P H[DF\ lJlJW lJQFIMGF ,[B VFJ[ K[P VF
NZ[S ,[BMDF\ ,[BSMGF  GFD GYL VFJTFP VF 5FGFDF\ NZ ;MDJFZ[  0FAL AFH] RFZ SM,DDF\ ;CN[J
cAHFZMG]\ ElJQIc ZH} SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ RFZ SM,DDF\ AF,[gN]X[BZ HFGL c;FlCtI ;F{ZEc ZH} SZ[ K[P
H[DF\ 5]:TS ;DL1FF VFJ[ K[P GLR[ VF9 SM,DDF\ VXMS H[P ABF. c;F%TFlCS ZFlX ElJQIc ,.G[ VFJ[
K[P ;FTD] 5FG]\ cDGMZ\HGcG]\ 5FG]\ K[P H[DF\ V[S SM,DDF\ cVFHG]\ VFRDGc4 cVFHG]\ 5\RF\Uc4 cVFHGL
ZFlXc VFJ[ K[P  T[GL GLR[ cVFHGL lO<DMc DYF/F C[9/ 5|;FlZT YGFZL lO<DMGL DFlCTL VFJ[ K[P p5Z
RFZ SM,DDF\ cUM<0G VF.c DYF/F C[9/ lO<D4 8LJL4 VFZMuI p5ZF\T VG[S lJQFIM lJQF[ DFlCTL5|N ,[B
VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ +6 SM,DDF\  cZ\UA[Z\ULcDF\ lO<D TYF lO<DL S,FSFZMGL JFTM VFJ[ K[P T[GL GLR[
cVFSFXJF6LcGF SFI"S|DMG]\ ;DI5+S VFJ[ K[P tIFZAFN cZFHSM8GL l;G[;'lQ8c DYF/F C[9/ ZFHSM8GF
lYI[8ZDF\ RF,TL lO<DMGL IFNL VFJ[ K[P tIFZAFN GLR[ ;FT SM,DDF\ cR[G, 8F.Dc DYF/F C[9/ lJlJW
R[G,MDF\ VFJGFZL lO<DM TYF l;lZI,MG]\ 8F.D8[A, VFJ[ K[P ;FTDF 5FG[ SIFZ[S cN[X v lJN[XGF
;DFRFZcGF DYF/F C[9/ ;DFRFZM VFJ[ K[P SIFZ[S ;FTDF 5FG[ ;DFRFZMG]\ VG];\WFG4 ;DFRFZM VFJ[ K[P
TM SIFZ[S cJ[5FZ HUTc DYF/F C[9/ A[ SM,DDF\ J[5FZGF ,[B VFJ[ K[P
VF9DF4 GJDF VG[ N;DF 5FG[ ;DFRFZM4 ;DFRFZMG]\ VG];\WFG4 VJ;FG GM\W VG[ SIFZ[S VFB]\
5FG]\ 8R]S0L HFC[ZBAZ VYJF VFB]\ 5FG]\ GJL ZL,Lh YGFZL lO<DMGL HFC[ZBAZYL EZ5}Z CMI K[P
VlUIFZDF\ 5FGFGL JFRG;FDU|L VlGl`RT HMJF D/[ K[P SIFZ[S VFB]\ 5FG]\ X[ZAHFZGF
;DFRFZMYL EZ5}Z CMI K[P  H[DF\ cX[ZAHFZGL CJFc4 cHIlCgN X[ZAHFZc4 c;F{ZFQ8= AHFZ EFJc4 cD\]A.
AHFZ EFJc4 cZFHSM8 AHFZ EFJc  JU[Z[  lJEFUM  VFJ[  K[P  TM  SIFZ[S  VFB]\ 5FG]\ 8R]S0L HFC[ZBAZYL
EZ[,]\ CMI K[PJ/L4 SIFZ[S VF 5FGFDF\ N[X v lJN[XGF ;DFRFZM VFJ[ K[P TM SIFZ[S ;DFRFZM VG[ T[G]\
VG];\WFG HMJF D/[ K[P AFZDF VG[ V\lTD 5FGFDF\ ;F{ZFQ8=EZGF lJlJW lH<,FGF DCÀJGF ;DFRFZM
T;JLZM ;FY[ 5|l;wW YFI K[P T[DH VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P
 ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL  5|l;wW YTF VgI VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ cHIlCgNc JFRG;FDU|L
VG[ ,[vVFp8GL N=lQ8V[ 5FK/ ZCL HT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P cHIlCgNcG]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ SIFZ[S H
Z\ULG VFJ[ K[P VBAFZ DM8[EFU[ a,[S V[g0 jCF.8 VFJT]\ CMJFYL T[GM p9FJ ;FZM N[BFTM GYLP p5ZF\T
SFU/GL U]6J¿F DwID CMJFYL VBAFZG]\ l5|g8L\U GA/]\ ,FU[ K[P AFA]EF.V[ :YF5[, cHIlCgNcG]\
:YFG 8SFJL ZFBJF JFZ;NFZMV[ DC[GT SZJL H ZCLP 
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ZFHSM8YL 5|l;wW YTF VBAFZMDF\ A]WJFZGL 5}lT" 5|YD X~ SZJFG]\ DFG cHIlCgNcG[ OF/[ ÔI
K[P  !)(_ YL VF9 5FGFGL AG[,L ZlJJFZGL 5}lT"GL ,MSl5|ITFG[ wIFGDF\ ,. cHIlCgN[c ZlJJFZGL
;FY[ ;FY[ A]WJFZGL 5}lT" VF5JFG]\ X~ SI]"\P  V,AT T[ ;DI[ X~ SZ[,L A]WJFZGL 5}lT"G]\ SFI"1F[+ lO<D
HUT ;]WL DIF"lNT CT]\P  VF 5}lT"G]]\  GFD cVD'TF l;G[ ;F%TFlCSc ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P  ;F{ZFQ8=vU]HZFTGF\
JFRSMGM lO<D 5|tI[GM JFRGZ; VG[ 5}lT"GL ,MSl5|ITFG[ HMTF A]WJFZGL 5}lT" TZLS[ VF 5}lT" VF5JFG]\
A\W SZFI]\ VG[ cVD'TF l;G[ ;F%TFlCSc G[ V[S :JT\+ 5|SFXG TZLS[ X~ SZJFDF\ VFjI]\ H[ VFH[ 56 RF,]
K[P
5]Go X~ YI[,L VG[ VFHGF\ cHIlCgNc ;FY[ VF5JFDF\ VFJTL A]WJFZGL 5}lT" VMO;[8 5Z OMZ
S,ZDF\ KF5LG[ 5|l;wW SZFI K[P  V,AT4 N{lGSM JrR[ X~ YI[,L 5FGFGL ,0F.DF\ cHIlCgNc GL A]WJFZGL
5}lT " DFZ BF. ÔI K[P  VFD KTF\4 lJQFI ;FDU|L p5ZF\T 8[SlGS, N=lQ8V[ 56 T[GF DCÀJG[ VJU6L
XSFI T[D GYLP cVW" ;F%TFlCSc 5}lT" GFD[ 5|U8 YTL cHIlCgNcGL A]WJFZGL 5}lT" 8[a,M.0 :J~5DF\
VFJ[ K[P  cHIlCgNc GF A]WJFZGF V\SGL lS\DT ~FP # K[P
5}lT"DF\ S], VF9 5FGF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  5|YD 5FGFDF\ cV[\U,c XLQF"S C[9/ R\N=JNG XFC
ZFHSLI ,[B ,.G[ VFJ[ K[P  HIFZ[ HD6L AFH] l;\U, SM,DDF\ 5}lT"DF\ 5|SFlXT VgI 5FGFGF\ ,[B
lJQF[GL CF.,F.8Ÿ; VFJ[ K[P VF ,[BG]\ VG];\WFG V\NZGF 5FG[ V[8,[ S[ KõF 5FG[ VFJ[ K[P
ALÔ 5FG[ c0MS8ZGL 0FIZLc DYF/F C[9/ 0MP ,F, ZF9M0 NZ ;%TFC[ lJlJW ZMU VG[ T[GF lGNFGM
VG[ T[GL VF0V;ZM JU[Z[GL T,:5XL" DFlCTL VF5[ K[P
+LÔ 5FGFDF\ c;gGFZLc XLQF"S C[9/ lN5F,L ch\BGFc ;DFHGF DCÀJGF 5|` GMGL lJXN K6FJ8
SZTM ,[B NZ ;%TFC[ ,.G[ VFJ[ K[P  T[GL GLR[ cS<5J'1Fc DYF/F C[9/ AF,[gN]X[BZ ÔGL V,U V,U
lJQFIM p5Z lR\TGFtDS ,[B ,B[ K[P  VFH 5FGFDF\ µEL NM- SM,DDF\ zL ZlJX\SZÒ cV\TZ\U 7FGc
DYF/F T/[ VFwIFltDS ,[B ,B[ K[P
RMY]\ VG[ 5F\RD]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P  H[DF\ GLlB, NJ[ l,lBT cVMOAL8c S8FZ 5|SFlXT YFI K[P
H[ S]NZTL lJQFI J:T] p5Z VFWFlZT ZC[ K[P  c:5M8,F.8c XLQF"S C[9/ 5}JL" XFC GFGF DM8F SZ\8 8M5LS4
VFZMuI lJU[Z[ lJQFI p5Z 8\}SM 56 DFlCTL5|N ,[B K[P  TM cALU:S|LGc DF\ ZLGF NMXL lO<DGF CLZMvlCZM.G
T[DH lO<DL U5;5 ZH} SZ[ K[ TM ZFS[X 5\HJF6L c8[l,J]0c DF 8LJL l;ZLI, VG[ T[GF S,FSFZMGL OM8F
;FY[GL DFlCTL 5|SFlXT SZ[ K[P  V[S\NZ[ VF A\G[ Z\ULG VFJTF CMJFYL T[DH GIGZdI T;JLZGF SFZ6[
cVW" ;F%TFlCSc
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5|DF6DF\ ;FZ]\ ,FU[ K[P
K9]\ 5FG]\ VG];\WFGG]\ 5FG]\ K[P  VCL\ 5|YD4 V\NZGF VG[ K[<,F 5FGFG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P
;FTDF 5FGFDF\ .gN] 5\0IF l,lBT c;\A\WMGF 5]Q5Mc GFDGL GJl,SF VFJ[ K[P   T[GL GLR[ cWD"D\U,c
SM,D WD"l5|I £FZF ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VF9DF VG[ K[<,F 5FG[ c:SJ[Z S8c SM,D HI5|SFX HXJF6L ,.G[ VFJ[ K[P  H[DF\ ZDTvUDTG[
,UTF ,[BM4 T[GF B[,F0LVM4 ZDTG]\ ;DI5+S JU[Z[ OM8F ;FY[ VFJ[ K[P  T[GL GLR[ ZMlCT XFC ,[lBT
ch~B\0 NLJF A/[¦c SM,D 5|U8 YFI K[P H[DF\ lR\TGFtDS N=lQ8lA\N] pNFCZ6 ;FY[ ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[P
5}}lT"DF\ 5C[,]\ K[<,]\] VG[ RMY]\4 5F\RD]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P 5}lT"DF\ V[S 56 ÔC[ZFT 5|l;wW YTL
GYLP  5}lT"GL GA/L AFH] V[ K[ S[ VF N{lGS[ !)*_ DF\ VMO;[8G]\ VnTG cZM8ZL DXLGc J;FjI]\ VG[
.\u,[g0YL VFIT SZLG[ cOM8M8F.5 ;[8L\UcGL jIJ:YF pEL SZL 5lüD EFZTD\F VMO;[8 5Z K5FTF
5|YD N{lGSG]\ AC]DFG D[/jI]\ CMJF KTF\ VF N{lGSGL A]WJFZGL 5}lT"DF\ l5|g8L\U4 D]ã6 VG[ p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJTF SFU/ VgI VBAFZMGL A]WJFZGL 5}lT"GL ;ZBFD6LV[ 36F\ GA/F DF,]D 50[ K[P  8[a,M.0
;F.hDF\ VF9 5FGFDF\ V5FTL  JFRG;FDU|LG]\ O,S 56 DIF"lNT AGL ÔI K[P  RF,] GJ,SYF4 AF/
HUT4 DlC,F HUT4 S|F.D4 WFlD"S JFTF""4 VFZMuI JU[Z[ H[JF\ VUl6T lJQFIMG[ VFJZL ,[JFDF\ VF 5}lT"G[
:Y/ ;\SMR G0L HFI K[P
cHIlCgNcGL cVW" ;F%TFlCSc 5}lT"G] \ ;DU|,1FL D}<IF\SG SIF" AFN V[D SC[J] \ HZF56
VlTXIMlSTEI]"\ GYL S[ A]WJFZ[ 5|l;wW YTL VF 5}lT"DF\ 36F\ AWF\ O[ZOFZM SZJF H~ZL K[P  VF 5}lT"
;\S,GGF VEFJJF/L ,FU[ K[P  VF N{lGS 5F;[GL VlT VFW]lGS ;UJ0M HMTF\ VF B}A H B[NHGS AFAT
,FU[ K[P SNFlRT VFJF SFZ6MG[ ,LW[ H ;F{ZFQ8=G]\ ;F{YL 5C[,]\ N{lGS VFH[ ;F{ZFQ8=DF\ VMK]\ J\RFI K[P
&(
cHIlCgNc NZ X]S|JFZ[ RFZ 5FGFGL lO<DGL cXM 8F.Dc 5}lT" VF5[ K[P H[DF\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\
Z\ULG VG[ V\NZGF A\G[  5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P
cHIlCgNcGL VF 5}lT"DF\ H[8,L SM,D VFJ[ K[ T[ ZH} SZGFZGF GFD 5|l;wW YTF GYL[P  5}lT"DF\ VFJTL
SM,D HM.V[ TM 5|YD 5FG[ c:8FZ 8=[ScDF\ SM. 56 V[S lO<DGF S,FSFZGL JFT ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P cXM
8F.D :5[xI,cDF\ ZL,Lh YI[,L GJL lO<DGF SM. 56 S,FSFZ4 lNuNX"S4 ;\ULTSFZ4 UFIS JU[Z[G[ ,UTL
DFlCTL VFJ[ K[P
5}lT"DF\ ALHF VG[ +LHF 5FGFDF\ VG];\WFG4 GJL VFJGFZL T[DH VgI RF,] lO<DMGL HFC[ZFT
T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P SIFZ[S +LHF 5FGFDF\ S,FSFZMGF GFGF ;DFRFZM VFJ[ K[P
K[<,F VG[ V\lTD 5FGFDF\ cALCF.g0 W :S|LGc XLQF"S C[9/ AM,LJ]0GF ,[B VFJ[ K[P H[DF\ S,FSFZM4
lO<D S\5GLVMGF ,[B D]bI CMI K[P c8LJLGF 8S8Sc VG[ c8LJL 8MSc XLQF"S C[9/ 8LJL l;lZI,M4 T[GF S,FSFZM
TYF lO<D HUTG[ ,UTL DFlCTL VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S SM,DGF GFD JUZ S,FSFZM TYF lO<D
HUTG[ ,UTL DFlCTL VFJ[ K[P
cXM 8F.DcG[ 5FGFGL DIF"NF G0L HFI K[P RFZ 5FGFDF\YL A[ 5FGF DFlCTLGF VG[ A[ 5FGF HFC[ZBAZGF
VFJ[ K[P VgI VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ VF 5}lT"GL VG[S DIF"NFVM é0LG[ VF\B[ J/U[ K[P 5}lT"G]\ l5|g8L\U




cHIlCgNc N{lGS £FZF NZ ZlJJFZ[ VF9 5FGFGL ;F%TFlCS 5}lT" VFJ[ K[P H[DF\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\
Z\ULG HIFZ[ V\NZGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P   VF lNJ;[ VBAFZGL lS\DT +6 ~l5IF ZC[ K[P
5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ RFZ ,[B HMJF D/[ K[P  H[DF\ VF9 SM,DDF\ cZFHSFZ6GF Z\UZFUc DYF/F
C[9/ SF\lTEF. SlTZFGM ZFHSFZ6G[ ,UTM ,[B VFJ[ K[P  cAFZ6[ 8SMZFc S8FZDF\ V[; R\N=G VFW]lGS
;DIGL D\FU D]HA VF.P8LP4 ZMHUFZL4 lAhG[; JU[Z[G[ ,UTL DFlCTL VF5[ K[P  H[ RFZ SM,DDF\ VFJ[
K[4 T[GL AFH]DF\ +6 SM,DDF\ ;F{ZJ ;[G cJ<0"lJhGcDF\ EFZT ACFZGL ;D:IFVMG[ ZH} SZTM ,[B ,B[
K[P H[ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P  AM8DDF\ VF9 SM,DDF\ cI[ C{ .lg0IFc DYF/F C[9/ lRgDI UF\WL EFZT
N[XGL JF:TlJSTF ZH} SZ[ K[P  ,[BDF\ T[G[ VG]~5 T;JLZ D}SL CMJFYL 5|YD 5FG]\ ;FZ]\ ,FU[ K[P
ALÔ 5FGFDF\ ;/\U A[ SM,DDF\ VG\TF 5\0IFGL cG{5yIc S8FZ VFJ[ K[P  T[GL AFH]DF\ GJl,SF
c;]U\WGF ;ZGFD[c VFJ[ K[P  H[ ULZLXR\N= 5ZDFZ ,B[ K[P  J;]lD+ cZDT HUTc DYF/F C[9/ O}8AM,4
lS|S[84 8[lG; JU[Z[ ZDT4 T[GF B[,F0LVM JU[Z[ lJQF[GL DFlCTL T;JLZ ;FY[ VF5[ K[P VFH 5FGFDF\ cC/J[
C{I[c GFDGL CF:IGL S8FZ VDZLX NJ[ ,B[ K[P  +LÔ 5FGFDF\ WFZFJFlC GJ,SYF clTlDZGF\ T[Hc HI
UHHZ ,B[ K[P H[ VFBF 5FGFDF\ VFJ[ K[P  T[GL GLR[ DC[gN= ZFJ, cHIMlTQF ;\XMWGc DYF/F C[9/ H[ T[
ZFXLGF HgD4 G1F+ JU[Z[GL DFlCTL VF5L ElJQI ,B[ K[P 5F\RDF 5FGFDF\ X~VFTDF\ H ÔDLGF cSF8}"G
SMG"Zc C[9/ K SF8}"G VFJ[ K[P cO}, VG[ SF\8Fc DF\ AF,[gN]X[BZ ÔGL 8}\SL JFTF" ,B[ K[ TM T[GL GLR[ ZFH
EF:SZ cSMZM VQFF- ELGF Z6c DF\ GJl,SF ,B[ K[P  H[ SIFZ[S S|DXo 56 Ô[JF D/[ K[P  K9]\ VG[ ;FTD]\
5FG]\ VG];\WFG DF8[ OF/JFI]\ K[P
VF9DF\ 5FG[ cl;G[DF l;G[DFc DYF/F C[9/ R{TgI lO<D VG[ T[GF S,FSFZMGL DFlCTL ,.G[ VFJ[
K[P  ;]lG, HMQFL cp5JGc DYF/F C[9/ ;F\5|T AGFJM p5Z ,[B ,B[ K[P  cC[<Y 8L%;c DYF/F C[9/ EFJ[X
;LP XFC NZ ;%TFC[ VFZMuIG[ ,UTF V,U V,U ,[B ,B[ K[P
cHIlCgNc N{lGSGL 5}lT"DF\ DFlCTL 9LS VFJ[ K[P  ,BF6M B}A H ,F\AF HMJF D/[ K[P  H[YL VG];\WFG
DF8[ VFBF A[ 5FGF OF/JJF 50[ K[ H[ JW] SCL XSFIP  VF p5ZF\T :Y/ VG[ lJQFIvJ:T]G]\ ;FTtI 56
H/JFT]\ GYLP  5|YD 5FG[ 5|l;wW YTF V[S A[ ,[B l;JFI ALHF V,U V,U H ,[B HMJF D/[ K[P  HM
S[ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG VFJT]\ CMJFYL OM8MU|FO; 5|DF6DF\ ;FZF VFJ[ K[P  5|YD 5FG[ SIFZ[I
cVY"D\+c sz[l6S X[9f4 cUlTlJlWc slRgDI UF\WLf4 ALHF 5FG[ c;\J[NGFGM 8C]SMc slJGMN DF6[Sf4 c5|S'lTc
sC;D]B U6F+Ff TM K[<,F 5FG[ c8LJL 8F.Dc sCQF",f DYF/F C[9/ 8LJL l;lZI, VG[ T[GF S,FSFZM
JU[Z[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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ZFHSM8YL 5|l;wW YT]\ ;JFZG]\ N{lGS cc cG}TG ;F{ZFQ8=c 5+SFZMGL DFTF K[Pcc V[D SCLV[ TM
VlTXIMlST GCL\ ,FU[P VBAFZL HUTDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=c 5+SFZtJGL XF/F U6FTLP  HIF\YL TF,LD
5FD[,M 5+SFZ T[G[ ;M\5[,F SFDDF\ SNL 5FKM G 50TMP cG}TG ;F{ZFQ8=[c T[GL SFZlSNL"GF 5* JQF"DF\ VG[S
CMGCFZ 5+SFZM4 ;FlCtISFZM VG[ ,[BSM VBAFZL HUTG[ VF%IF K[P
!)Z5DF\ SZF\RLDF\YL V[S U]HZFTL ;F%TFlCS cl;\W ;DFRFZc GLS/T]\ CT]\4 H[GF T\+L H]UTZFD
ZFJ/ CTFP !)#!DF\ VF 5+ N{lGS AgI]\P UF\WLÒ VFlO|SFDF\ CTF4 tIFZ[ c>lg0IG VMl5lGIGc GFDG]\ 5+
R,FJTF CTFP 5+GF ;\5FNSU6DF\ ClZ,F, 9FSZ 56 CTFP H[D6[ 5FK/YL l;\WDF\ J;JF8 SIM" VG[
SZF\RLDF\YL clCT[rK]c GFDG]\ N{lGS 5+  X~ SI]\"P  V[DGF HDF. V[ H]UTZFD ZFJ/P
H]UTZFD VG[ T[DGF EF. GD"NFX\SZG[ 5+SFZtJGM HAZM XMB CTMP T[D6[ cl;\W ;DFRFZc X~
SI]"\ VG[ 3\8 ,.G[ KF5]\ J[RJF GLS/[P VFJL S5ZL HFTDC[GTYL 56 V[D6[ 5+GM O[,FJM 5F\R CHFZ[
5CM\RF0IM CTM4 H[ SZF\RLGF N{lGSMDF\ ;F{YL JWFZ[ CTMP l;\WGF C{ãFAFN TYF VgI DM8F XC[ZM ;]WL V[GM
O[,FJM CTMP lJ`JI]wW NZlDIFG VF O[,FJM !_ CHFZ GS, ;]WL 5CM\rIM CTMP
cc!)$&DF\ tIF\GL D]l:,D ,LU ;FD[ ZFQ8=JFNL D]l:,DM VG[ SM\U|[;GM ;\I]ST DMZRM ZRFIM CTMP
VF ;DI l;\WGF EFlJ DF8[ S8MS8LGM TAÞM CTMP  cl;\W ;DFRFZc tIF\G]\ ;FZL JU WZFJT]\ VBAFZ
CMJFYL V[G[ A\G[ 51FM 5MTFGL TZO ,[JFGM 5|ItG SZ[ V[ :JEFlJS CT]\P VF VZ;FDF\ H]UTZFDEF>G[
D]l:,D ,LUGF V[S VFU[JFG[ CFYDF\ SMZM R[S VF5LG[ 5MTFGF 5+G[ D]l:,D ,LU TZOL h]\A[XG]\  ;FWG
AGFJJF lJG\TL  SZL CTL4  H[GM H]UTZFD ZFJ/[ >gSFZ SZ[,MPccs!f  HM S[  5FK/YL H]UTZFDEF>G[
T[DGF VF lG6"I AN, B}A H ;CG SZJ]\ 50I]\ CT]\P 5FK/YL tIF\ YI[,F\ TMOFGMDF\ cl;\W ;DFRFZcG[
lGXFG AGFJL 5|[;G[ ;/UFJL NLW]\ CT]\P ALÒ TZO GD"NFX\SZGL V8S SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN
N[XGF EFU,F 50IF VG[ l;\W 5FlS:TFGDF\ UI]\P EFU,F 5KL  H]UTZFD ZFJ/ EFZT VFJL ZFHSM8DF\
:YFIL YIFP  H]UTZFD VFD TM 5+SFZGM ÒJ4 V[8,[ ALHF jIJ;FIDF\ V[DG]\ DG G ,FuI]\P
H]UTZFD ZFJ/[ ZÒ ;%8[dAZ4 !)$(GF ZMH ZFHSM8GF ;NZ lJ:TFZDF\YL cG}TG ;F{ZFQ8=c N{lGSG]\
5|SFXG X~ SI]"\P tIFZ[ DFR" DF;DF\ cHIlCgNcGM 5|FZ\E Y. R}SIM CTMP HM S[ cO},KFAc CH] N{lGS AgI]\ G
CT]\P H]UTZFDEF. VG]EJL VG[ S;FI[,F 5+SFZ CMJFGL ;FY[ T[DGL  5F;[ l;\WGF 5+SFZtJGM VG]EJ
CTMP H[ VF VBAFZDF\ SFD ,FuIMP 5lZ6FD[4 cG}TG ;F{ZFQ8=c X~ YTFGL ;FY[ H HFdI]\P VF ;DI V[JM CTM
s!f 0MP N,F, IF;LG4 cVBAFZG]\ VJ,MSGc4 5'PG\P!&)]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
s!f >lTCF; ov
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S[ ;F{ZFQ8=DF\ N{lGS 5+SFZtJ CH] 5|YD RZ6DF\ CT]\P VF l:YlTDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=[c ,MSMGL V[S DM8L
H~lZIFT 5}6" SZL VG[  ;F{ZFQ8=GL 5|HFGF 5|` GMG[ JFRF VF5JFGM 5|FZ\E SIM"P WLD[vWLD[ cG}TG ;F{ZFQ8=cGM
O[,FJM JWJF ,FuIMP
ccV[ HDFGFDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=[c 36L GJL S[0LVM S\0FZL CTL VG[ 5YNX"SG]\ SFD SI"] \ CT]\P
!)$)v5_YL !)5#v5$GF VZ;FDF\ ;F{ZFQ8=GF ACFZJl8IF E}5TGL CFS JFUTL VG[ UFD0F\VM
V[G]\ GFD ;F\E/TF\ H YZYZTF\P E}5T[ ;\bIFA\W UFDM EF\uIF\ CTF\ VG[  V[ ;DIGL ;F{ZFQ8=GL  é\3
CZFD SZL NLWL CTLP JT"DFG5+G[ VFJF 5|;\UMDF\ 5MTFGL XlST ATFJJFGL TS D/[ K[P cG}TG ;F{ZFQ8=[c
VF TSGM 5}ZM p5IMU SIM" CTMP V[ lNJ;MGF cG}TG ;F{ZFQ8=cDF\ E}5TGL WF0GF VC[JF,M K5FTF VG[
NZZMH ,MSM VFT]ZTFYL V[ JF\RTFP E}5TGM V[S ;FYLNFZ SF/] JF\S 5MTFGL KFJ6L 5Z cG}TG ;F{ZFQ8=cGF
VC[JF,M Z;YL J\RFJTM VG[ SF/] JF\S TM 36LJFZ 5MTFGL 5|lTlS|IF 56 ,BLG[ cG}TG ;F{ZFQ8=cG[
DMS,TMPccsZf
!)5_GF VZ;FDF\ ;F{ZFQ8=DF\ J[RF6J[ZF ;FD[ DM8]\ VF\NM,G YI]\ CT]\4 H[GL ;FD[ ,MSH]JF/ 5|U8IM
CTMP cG}TG ;F{ZFQ8=[c V[ ;DI[ ,MS,FU6LG[ JFRF VF5L CTLP T[DH lGQ51F56[ TYF GL0ZTFYL ;ZSFZGL
8LSF SZL CTL TYF  ,MSNDGG[ JBM0L SF-I]\ CT]\P VBAFZGF T\+L VF8,[YL H G V8STF ;DU| 5|`GGF
;DFWFGDF\ ;lS|I EFU 56 ,LWM CTM VG[ ;ZSFZ TYF J[5FZLVM JrR[ TM0HM0 SZFJJFDF\ lG6F"IS EFU
EHjIM CTMPp<,[BGLI K[ S[4 VF N{lGSGL :YF5GF Y. tIFZ[ N[XDF\ VFhFNLGL pQFFGM pNI Y. R}SIM
CTMP GFGFvDM8F  ZZZ ZHJF0F\VMDF\ JC\[RF. UI[,]\ SFl9IFJF0 ;F{ZFQ8=GF V[SD~5[ ;FSFZ Y. Zæ]\ CT]\P
VFJF ;DI[ NZAFZ UM5F,NF; N[;F. H[JF V[S ,MS;[JSGF CFY[ cG}TG ;F{ZFQ8=cG]\ pNŸ3F8G YI]\ CT]\P
:YF5S T\+L :JP H]UTZFDEF> UF\WL I]UGL ;[JFEFJGFG[ JZ[,F V[S 8MRGF VU|6L CTF\P H]UTZFDEF>V[
ZFHSM8 lH<,F SM\U|[; 51FGF VwI1F5N ;lCTGF CMNŸFVMGL HJFANFZL ;\EF/L CTLP
sZf 0MP N,F, IF;LG4 cVBAFZG]\ VJ,MSGc4 5'PG\P!&)]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
cG}TG ;F{ZFQ8=cGF :YF5S} { =} { =} { =} { =
:JP zL  H]UTZFD ZFJ/]]]]
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X~VFTGF\ JQFM"DF\ cG}TG ;F{ZFQ8=c RFZ 5FGFG]\ VFJT]\P T[GL lS\DT V[S VFGM ZBF. CTLP !)5&
5KL V[GF\ 5FGF\ JWLG[ VF9 ;]WL 5CM\rIF\4 H[ VFH[ Z__*DF\ 56 V[8,F H K[P !)55DF\ H]UTZFDEF>GF
5]+ C;D]BEF.V[ V[G]\ jIJ:YFT\+ ;\EF?I]\ V[ ;FY[ H cG}TG ;F{ZFQ8=[c GJF\ ~5 Z\U WFZ6 SIF\"P !)5&
YL !)&5GM N; JQF"GM ;DI cG}TG ;F{ZFQ8=c DF8[ V[SWFZF lJSF;GM ;DI AGL ZæMP !)&5DF\ V[GM
O[,FJM Z& CHFZ GS, ;]WL 5CM\rIM CTMP O[,FJFDF\ cHIlCgNc 5KL cG}TG ;F{ZFQ8=cG]\ :YFG ZC[T]\P !)5)DF\
cG}TG ;F{ZFQ8=[c O,[8A[0 ZM8ZL I\+ J;FjI]\P V[ 5C[,F\ V[ l;l,g0Z p5Z K5FT]\ CT]\P HM S[ 5FK/YL cG}TG
;F{ZFQ8=[c JW] 5|UlT ;FWLG[ :8LZLIM  ZM8ZL DXLG 56 BZLn]]\ CT]\P !)&ZDF\ EFZTvRLG I]wW YI]\P V[GF
,xSZL VC[JF,M VF5JFDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=c DMBZ[ Zæ]\  VG[ S[8,FS ;FZF ;DL1FFtDS ,[BM 5|U8 SIF"\P
!)&_DF\ cG}TG ;F{ZFQ8=cGL 5|J'lÀFGM 5|;FZ YIM VG[ V[6[ c~5[ZL Z\HGc GFDG]\ l;G[ ;F%TFlCS
X~ SI¥]"P T[DH ch\SFZc GFDG]\  ;F%TFlCS R,FjI]\P V[ I]UDF\ ch\SFZcG]\ J[RF6 !5 CHFZ GS,G]\ CT]\4 H[
VR}S56[ V[S l;lwW U6L XSFIP c~5[ZL Z\HGcGM O[,FJM TM Z* CHFZ ;]WL 5CM\rIM CTM VG[ T[GL GS,M
VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT VG[ D]\A. ;]WL HTL CTLP VF p5ZF\T  cG}TG ;F{ZFQ8=c £FZF cV\Hl,c GFDG]\
JFTF" DFl;S 56 X~ SI\]"4 H[GL ,MSl5|ITF ;FZL V[JL CTLP cV\Hl,c  VDNFJFN4 D]\A. ;]WL ,MSl5|I CT]\P
H]UTZFD ZFJ/[ HIFZ[ cG}TG ;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E SIM" tIFZ[ VFHGF H[JF 5+SFZM S[ BAZ5+LVM G
CTF\P ;DFRFZ ;\:YF CTLP ZFJ/[ 5MTFGF 5+SFZtJGF VG]EJGF VFWFZ[ H VF VBAFZG[ ;FZL l:YlTV[
5CM\RF0I]\ CT]\P zLDTL >lgNZF UF\WLGF VJ;FG ;DI[ cG}TG ;F{ZFQ8=[c S,FS[ v S,FS[ ;FT JWFZF ACFZ
5F0IF\ CTFP lJZMWLVMV[ 5|[; ;/UFJL GFbI]\ CMJF KTF\ H]UTZFD[ lC\DT GCMTL CFZLP H]UTZFD ZFQ8=JFNL
SFI"SFZL CTFP 5|FZ\EDF\ S]JF ZM0 p5Z 5|[; DF8[ HuIF EF0[ ,LWL VG[ 5|YD V\S ACFZ 5F0IMP !)5*
YL &_GF VZ;FDF\ ;NZDF\ HuIF ZFBL HIF\YL VFHG]\  cG}TG ;F{ZFQ8=c 5|l;wW YFI K[P
5* JQF"G]\ VFI]QI 5;FZ SZL 5FS8 JI[ 5CM\R[,]\ cG}TG ;F{ZFQ8=c VFH[ SM. 56 p¡[X S[ wI[I lJGF
ACFZ 50T]\ CMI T[D ,FU[ K[P H[ p¡[XYL H]UTZFD ZFJ/[ VBAFZGM 5|FZ\E SIM" T[ wI[I T[GF 5]ZMUFDLVM
l;wW SZL XSIF GYLP cG}TG ;F{ZFQ8=cGF X~VFTGF JQFM"DF\ RFZ 5FGF V5FTF\P HIFZ[ VFH[ VF8,F JQFM"
5KL 56 T[ RFZ 5FGFDF\ DF+ A[ H 5FGFGM JWFZM YIM K[P V[8,[ S[ VFH[ VBAFZDF\  K 5FGF VFJ[ K[P
VF K 5FGFDF\ JFRG;FDU|LG]\ :TZ DwID 5|SFZG]\  HMJF D/[ K[PZFHSM8YL 5|l;wW YTF VgI ;JFZGF
N{lGSMGL ;ZBFD6LDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=c 36]\ 5FK/ ZCL UI]\ K[P  VFhFNL SF/DF\ VG[S AGFJMGL VFU[JFGL
,[GFZ4 ,MS H]JF/ 5|U8 SZJFDF\ VU|[;Z ZC[GFZ cG}TG ;F{ZFQ8=c X]\ VFH[ DF+ GLS/JF BFTZ H GLS/[ K[
m  T[JM 5|`G V:YFG[  GYLP cG}TG ;F{ZFQ8=cGL H}GL OF.,M 56 p5,aW GYLP T[GF VgI 5|SFXGM ch\SFZc4
c~5[ZL Z\HGc JU[Z[ 56 A\W Y. UIF K[P ALÒ TZO ZFHSM8 v VDNFJFNGF VgI N{lGSM HIFZ[ NZZMH
VJGJL 5}lT"VM VF5[ K[ tIFZ[ cG}TG ;F{ZFQ8=c SM. 56 5|SFZGL 5}lT" VF5T]\ GYLP T[ 56 V[S GZL
JF:TlJSTF K[P ???
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cG}TG ;F{ZF} {} {} {} { Q8 == == =cG] \ 5|YD 5FG] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
cG}TG ;F{ZFQ8=cDF\ lGIlDT ZLT[ K 5FGF VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT NM- ~l5IM  K[P  5|YD
5FGF p5Z GHZ SZTF HMJF D/[ K[ S[ T[DF\ VF9 SM,D VFJ[ K[P cG}TG ;F{ZFQ8=c DF:8C[0 DwIDF\ VFJ[ K[P
H[DF\ V[S TZO cG}TGc JrR[ VXMSRS|DF\ U]HZFTGM GSXM VXMSRS|GL p5Z czLc TYF VXMSRS|GL
HD6L AFH]  c;F{ZFQ8=c ,B[,]\ VFJ[ K[P cG}TGcGL p5Z ZÒPG\AZ VG[ c;F{ZFQ8=c p5Z VFZPV[GPVF.P
G\AZ VFJ[ K[P cG}TG ;F{ZFQ8=cGL GLR[ V\U|[ÒDF\ S[l58, V1FZDF\ cSHRI NUTAN SAURASHTRAc AMS;DF\
JF\RL XSFI K[P DF:8C[0GL  A\G[  AFH]  >IZ  5[G,  VFJ[ K[P  DF:8C[0GL  GLR[GL  ;/\U  ,L8LDF\ T\+L
C;D]BZFI H]PZFJ/G]\ GFD 5|l;wW YFI K[P T[GL AFH]DF\ OMG G\P O[S;4 5]:TS4 V\S4 ;\JT4 TFZLB4 5FGF
TYF lS\DT 5|l;wW YFI K[P
cG}TG ;F{ZFQ8=cGF 5|YD 5FGFDF\ 0FAL AFH] lJHI IFl+SGL lGIlDT clN<CL 0FIZLc SM,D
5|l;wW YFI K[P AFSLGL HuIFDF\ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF 5|FN[lXS ;DFRFZM  T;JLZ ;FY[
5|l;wW YFI K[P ;FY[ SIFZ[S DIF"lNT HFC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P
ALHF 5FG[  lGIlDTTF H/JFTL GYLP  VF 5FGFDF\  ;F{ZFQ8=vSrK TYF U]HZFTGF ;DFRFZM
D\TjIM45|F;\lUS ,[BM4 SlJTFVM4 JFRSMGF AM,4 l;G[DF l;G[DF JU[Z[ 5|l;wW YFI K[P VF 5FGFDF\
HFC[ZBAZ HMJF D/TL GYLP VeIF;GL ¡lQ8V[ HMTF VF 5FGFGM  cOL,Zc TZLS[  p5IMU YTM CMI T[D
,FU[ K[P
+LHF 5FG[  A[ SM,DDF\ cZFHSM8G]\ ~5[ZLc XLQF"S C[9/ ZFHSM8GF lYI[8ZMDF\ RF,TL lO<DMGL DFlCTL
VFJ[ K[P VFH 5FGFDF\ SIFZ[S A[ VYJF +6 SM,DDF\ cVFHGM l;TFZMc XLQF"S C[9/ lO<DL S,FSFZMGL
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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T;JLZM VFJ[ K[P T[DH A[ SM,DDF\ VGFH AHFZGF TYF XFSEFÒ v O/O/FNLGF EFJM VFJ[ K[P +LHF
5FGFDF\ SIFZ[S cVF,DGM VJFHc4 cXMW ;\XMWGc4 cJFRSMGF AM,c4 l;G[DF l;G[DF4 5|F;\lUS ,[B4
SlJTFVM  JU[Z[ VFJ[ K[P
RMYF 5FGFDF\ DM8[EFU[ ;DFRFZM H VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ VG];\WFG 56 HMJF D/[ K[P
VFH 5FGFDF\ SIFZ[S Z[,J[G]\ 8F.D 8[A, VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ  HMJF D/TL GYLP
5F\RDF 5FGFDF\ ;DFRFZM4 HFC[ZBAZ4 VG];\WFG4 VJ;FG GM\W4 Z[,J[G]\ 8F.D 8[A, JU[Z[ VFJ[
K[P KõF V[8,[ S[ V\lTD 5FGFDF\  ;DFRFZ4 GCLJT HFC[ZBAZ JU[Z[  5|l;wW YFI K[P
V[S\NZ[ cG}TG ;F{ZFQ8=cGL JFRG;FDU|L GA/L SCL XSFIP H[ 5FGFDF\ HuIF CMI T[ 5FGFDF\ ;DFRFZM
VF5JFDF\ VFJ[ K[P cG}TG ;F{ZFQ8=cDF\ SM. lJEFU lGIlDT VFJTM GYLP NFPTP VJ;FG GM\W4 ZMH ZMH
5|l;wW YTL GYL4 VG[ H[ 5|l;wW YFI K[ T[ SM. 56 5FGFDF\ V[S S[ A[ H VFJ[ K[P
ZFHSM8GF ;JFZGF VgI VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ cG}TG ;F{ZFQ8=c lGIlDT 5|l;wW YT]\ CMJF KTF\





sZf  JFRG;FDU|L| || |
s#f 5}lT"VM} "} "} "} "
VFNX"4;[JF4lJ`J;GLITF VG[ T8:YTF ;FY[ VBAFZL VF,DDF\ VFUJ]\ :YFG HF/JL VF9 NFISFGL
,F\AL ;OZ 5}6" SZGFZ cO},KFAc (5 DF\ JQF"[ 56 JIMJ'wW YJFGF AN,[ GJL XlST4I]JF ;CH HMD VG[
H]:;FYL GLT GJLG VG[ VJGJF O[ZOFZM ;FY[ 5MTFGL GLlTDTF VG[ T8:YFDF\ O[ZOFZ SIF" lJGF ;DIGL
;FY[ TF, lD,FJL VFU/ JWL Zæ]\  K[P VG[S 50SFZM VG[ T0SF KF\IFGM ;FDGM SIF"  AFN VFH[ (5DF\
JQF"[ 56 cO},KFA[c 5MTFGF 5]ZMUFDLVMGF prR VFNXM" VG[ GLlTDF\ SM. H O[ZOFZ SIF"  lJGF 5MTFG]\
VFUJ]\ 5MT HF/JL ZFbI]\ K[P D[3F6LGL S,DGL TLBL4 DL9L WFZGM JFZ;M VG]UFDLVMV[ HF/JL ZFbIM
K[P cO},KFAcGF HgDYL VtIFZ ;]WLGM .lTCF; N\TSYF H[JM K[P
;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJGF 5|FZ\EDF\ DM8FEFUGF VBAFZM ZFHI VFlzT CTFP VF VBAFZM ZFHI
lJ~wW G ,BL XSTFP VF VBAFZMDF\YL SM.GL ZFHIGL 8LSF SZJFGL T{IFZL GCMTLP VFJF ;\HMUMDF\
;F{ZFQ8=DF\ .P;P !)Z!GL ALÒ VMS8MAZ[ V[S VBAFZ X~ YI]\P H[6[ SFl9IFJF0L VBAFZMG[ C,FJL
GFbIF\P VF VBAFZ[ GL0Z4 HMDJ\TF VG[ 5|HF,1FL 5+SFZtJGM 5|FZ\E SIM"P VF VBAFZ V[8,[ c;F{ZFQ8=cP
H[GF VFn:YF5S CTF :JP VD'T,F, N,5TEF. X[9P VF Cl:TV[ c;F{ZFQ8=c 5+GM 5|FZ\E SZL DF+ ;F{ZFQ8=
S[ U]HZFTGF H GCL\4 5Z\T] ;DU| N[XGF 5+SFZtJDF\ GJM ;LDF:T\E :YF%IM4 ;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJG[ ;\5}6"
AN,L GFbI]\P ZFHJLVMGF 5|EFJGF 3[GDF\ lGQ5|F6 AG[,F 5+SFZtJG[ c;F{ZFQ8=[c ;HFU SI¥]P
 ZÒ VMS8MAZ4 !)Z!DF\ ;F{ZFQ8=GF ZF65]Z GFDGF GFGS0F\ UFDDF\YL c;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E  YIM
VG[ VF 5+ TYF V[GF :YF5S VD'T,F, X[9[ ;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJG]\ ;DU| S,[JZ AN,L 5+SFZtJGL GJL
jIFbIFG]\ lGDF"6 SZL GJM ;\NE" VF%IMP !)Z!GL ;F,DF\ AG[,L V[S 38GFV[ U]HZFTL 5+SFZtJGF EFlJ
DF8[ RL,M 5F0GFZF  X[9G[ ;lS|I 5+SFZtJDF\ ,FJL NLWFP ,MSS<IF64 :JT\+TF VG[ VgIFI ;FD[ BDLZJ\TF
VG[ B]DFZL5}6" 5+SFZtJGF DFwID £FZF ,0TGF äFZ VF 38GFV[ BM,L GFbIF\P l:YlT VG[ ;\HMUMGF
VMlXIF/F GCL\ AGJFGF VD'T,F, X[9GF ;\:SFZMG[ VF 38GFV[ V[JF HMZYL h\hM?IF S[ VD'T,F, X[9
5+SFZtJ 1F[+[ ;lS|I ZLT[ VFJL UIF VG[ T[ 5KLGM NFISM U]HZFTL 5+SFZtJGM V[S ;LDF:T\E AGL
UIMP
Z5DL VMU:84 !()!GF ZMH ,L\A0LDF\ HgD[,F4cH}9F6F\JF/M JSL,FTGM W\WM DFZFYL GCL\ YFIc
V[D SCLG[ V[  KM0LG[  ,L\A0LGF D[lH:8[=8 AG[,F  X[9[ 5FK/YL V[ 56 KM0LG[ V[S 56 5{;M D/JFGL  H[DF\
XSITF G CTL45Z\T] H[ K[ T[ U]DFJJFGL VG[ ZFHJLVMGL BOULZL TYF ;DU| ÒJG VG[ SFZlSNL" HMBDDF\
D}SFJFGL H[DF\ XSITF CTL4 T[JM 5+SFZtJGM S\8SJF/M DFU" 5;\N SIM"P
s!f >lTCF; ov
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c;F{ZFQ8=cGM VFZ\E GF8IFtDS ZLT[ YIMP ;F{ZFQ8=DF\ RF,L ZC[,L UF\WLÒGL 5|J'l¿ 5Z W|F\UW|FGF
NLJFGGL SZ0L GHZ 50LP 5M,L;[ Z[\l8IF TM0L GFbIF VG[ UF\WLJFNLVMG[ +F; VF%IMP VF AGFJGL T5F;
DF8[ SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGL A[9S W|F\UW|FDF\ AM,FJL 5Z\T] VF 5lZQFNGF ;eIMG[ 5M,L;[ AFGDF\
ZFbIF\P H[DFGF V[S VD'T,F, X[9 56 CTF\P VD'T,F,[ VF VgIFIL 38GFGL 5[|;GM8 T{IFZ SZL VBAFZMG[
DMS,L 5Z\T] ZFHSM8GF VBAFZMV[ ZFHJLVMGF EIG[ SFZ6[ S\. H 5|l;wW G SI¥]P TM ALÒ TZO D]\A.GF
VBAFZMV[ 56 GCL\ H[JL GM\W D}SLP VF HM.G[ X[9 VG[ ;FYLVM B}A H ZMQF[ EZFIF\ VG[ D]\A.GL V[S
HFC[Z ;EFDF\ VF 5|DF6[ VFS|MX 9F,jIM o ccVF 5|SFZGF\ JT"DFG5+MYL N[X;[JF Y. XSX[ GlCP HM N[X;[JF
SZJL CX[ TM GJF\ JT"DFG5+M :YF5JF 50X[4 GJL EFQFFDF\ ,BJF 50X[P V[ JT"DFG5+M VFHGL SF/L
XFCLYL GCL\ ,BFI V[ TM ,BFX[ VDFZF ,MCLGL ,F, XFCLYLP V[ JT"DFG5+M W|F\UW|FGF VFJF AGFJM
HMIF 5KL 56 D}\UF DZL GCL\ ZC[P V[GF\ N]oBGF4 J[NGFGF4 A/JFGF 5MSFZYL WZTL W6W6L p9X[4 ZFHFVMGF\
lN, YZYZX[ VG[ V[DGF l;\CF;GM 0M,JF DF\0X[P 5|HFS<IF6GF GJF I7M VD[ JT"DFG5+MGF SFIF",IMDF\
DF\0LX]\Pccs!f
V[ ;DIGF\ JT"DFG5+MGL SFIZTF ;FD[ ;F{GF DGDF\ HFU[,F ZMQFG[ JFRF VF5GFZ CTFv VD'T,F,
X[9P ;EF 5KL TZT H zLD\T lD+MV[ X[9G[ dCM6]\ DFI]" v ccKF5F\VM ;FD[ VF8,M lJZMW SZM KM4 TM TD[
H KF5]\ X~ SZM G[ mcc X[9[ VF DF8[ 5{;F HM.V[4 T[JL JFT SZTF TZT H lD+MV[ Z54___ ~l5IF VF5L
NLWF VG[ ;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJDF\ B/E/F8 DRL UIMP V,AT4 V[ HDFGFDF\ JT"DFG5+MG]\ ;\RF,G
VFHGF ;DI H[J]\ DM3]\ G CT]\4 5Z\T] VD'T,F,GL .rKF ACFZGF 5[|;DF\ 5MTFG]\ JT"DFG5+ K5FJJFGL
G CTL4 SFZ6 S[ T[VM HF6TF CTF\ S[ HIF\ N[XL ZFHIG]\ XF;G CMI tIF\YL KF5]\ SF-[ TM KF5FG]\ TM VFJL H
AG[ ¦ VFYL V[D6[ lA|l8X V[Hg;LGL ;LWL CS]DT CMI T[J]\ :Y/ 5;\N SZJFG]\ lJRFI]"\  VG[ T[D6[ 5MTFGL
5;\NUL ZF65]Z GFDGF GFGF UFD p5Z pTFZLP V[ HDFGFDF\ ZF65]Z H[JF GFGF\ UFDDF\ KF5BFG]\ TM
SIF\YL CMI m VFYL X[9[ ,L\A0LDF\YL V[S H}G]\ 5[|; BZLNL VG[ VF H 5[|;GF DF6;MG[ ;FY[ ,.G[
ZF65]ZDF\YL c;F{ZFQ8=cGF 5|SFXGGF zLU6[X SIF"\P
VFW]lGS ;FWG ;UJ0MYL J\lRT V[JF GFGF XC[ZDF\YL V[ HDFGFDF\ KF5]\ R,FJJ]\ V[ BF\0FGF B[,
H[JL JFT CTLP c;F{ZFQ8=c H[ 8[=0, DXLG p5Z K5FT]\4 V[ CFY[YL R,FJJ]\ 50T]\4 VG[ VD'T,F, X[9 V[GM
DXLGD[G RSZ0]\ O[ZJLG[ YFSL HFI4 tIFZ[ 5MT[  V[DF\ DNN SZTF\4 V[DGF H XaNMDF\4cc5[5Z K5F. ZC[
tIFZ[ VD[ AWF ZLT;Z ,F.G;Z A[;L H.V[P 5[5ZGL Y%5LVM SZLV[4V[GF p5Z Z[5ZM JL\8LV[4 p5Z
l8lS8M RM0LV[ VG[ ;FD[ H 5M:8 VMOL; CTL tIF\ BF\W[ SMY/M GFBL 5CM\RF0L VFJLV[ ¦ccsZf
s!f DC[TF ,FE]A[G4cDFZF ÒSFSF4 DFZ]\ ZF65]Zc45'PG\P Z)[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \
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VD'T,F, 5+SFZtJG[ SM. W\WM4 jIJ;FI S[ pnMU GCL\ 5Z\T] ,MSS<IF6GF V[S I7 TZLS[ U6TFP
I7DF\ X[9[ 5MTFGL HFT45MTFG]\ ;J":J CMDL NLW]\P T[VM 5MT[ GM\W[ K[ T[D4cc;F{ZFQ8=G]\ VDFZ]\ 5+SFZtJ V[S
N[JD\lNZ CT]\4 tIF\ ;[JFEFJG]\ ;\ULT U]\HT]\4 VFNXM"GL 5}HF VR"GF YTLP tIFUGF VG[ Al,NFGGF\ 5]Q5M
R0FJFTF\4 ;[JF ÒJGGF 3\8FZJ YTFP ,0F.GF X\BM O}\SFTF VG[ V[ D\lNZ[ VFJTF NX"GFT]ZMG[ VFZTL ;FY[
O},GL 5F\B0LVMGL E[8 YTLPccs#f VBAFZ R,FJJF X[9[ ;DFG lJRFZWFZFJF/F ,MSMG[ E[UF SIF"P H[DF\
hJ[ZR\N D[3F6L4 SS,EF. SM9FZL4 U]6J\TZFI VFRFI"4ELDÒEF. c;]XL,c4 CZUMlJ\N 5\0IF JU[Z[
l;wW Cl:TVMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF AWF H ,MSM E[BWFZL CTFP V[DGFDF\ N[XNFh CTLP VF AWFV[
5MTFG]\ S]8]\A4 W\WM4 ZMHUFZ AW] KM0LG[ 5+SFZtJG[ H 5MTFG]\ ÒJG AGFjI\] CT]\P
 c;F{ZFQ8=c VBAFZGF SFIF",IG[ cc;F{ZFQ8= VFzDcc GFD V5FI]\ CT]\4 VG[ JF:TJDF\ VF GFD ;FY"S
CT]\P VCL\ H[ 5|J'l¿ YTL V[ VFzDGL H 5|J'l¿ CTLP VF VFzD ,MSHFU'lT VG[ ,MSS<IF6GL VG[S
5|J'l¿VMG]\ JQFM" ;]WL S[gN= AGL Zæ]\  VG[ V[GF ;\RF,SM ;DU| ;F{ZFQ8=G[ ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI NMZJ6L
VF5TF ZæFP VF SFI" ;C[,]\ VG[ ;Z/ G CT]\P VF SFI"DF\ HFGG]\ HMBD CT]\4VG[ H[,DF\ ;A0JFGL XSITF
CTLP VF AWF\ lJwGMGM ;FDGM VF S,DGJ[XMV[ ACFN]ZLYL SIM"P VFDF\YL SM.V[ lX1FSGM jIJ;FI KM0IM
CTM4 SM.V[ JSL,FT KM0L CTLP V[DGF DGDF\ N[X DF8[ S\.S SZL K}8JFGL EFJGF CTLP T[DH U],FDL VG[
H]<DGF VtIFRFZDF\YL lGNM"QF 5|HFG[ VFhFN SZJFGL TDgGF CTLP VF ;F{ ZF65]Z H[JF GFGF UFDDF\ DF+
G[ DF+ N]oBL YJF DF8[ H E[UF YIF CTFP VFH[ 5+SFZtJGF 1F[+DF\ 5|J[XTF I]JF JU"DF\ CM0 ,FUL K[
tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF V[ 5+SFZMV[ VG[SFV[S D]xS[,L J[9L CTLP HIFZ[ VFHGF I]JF 5+SFZM DF+ 5MTFGF XMB
VG[ ALHFG[ N[BF0JF BFTZ H VF 1F[+DF\ VFjIF CMI T[J]\ ,FU[ K[P ;MV[ DF\0 Z_ 8SF 5+SFZM H BZF
VY"DF\ 5+SFZM CMI T[J]\ AGL XS[P c;F{ZFQ8=cGF 5+SFZMGL lGQ9F4 tIFU VG[ Al,NFGGL EFJGF NFN DFUL
,[ T[JL CTL4 VG[ VF VF56F 5+SFZtJGL IXS,UL CTLP
Z5v(v!()! GF ZMH ,L\A0LGF V[S ;FWFZ6 S]8]\ADF\ HgD[,F VD'T,F,GF l5TF lX1FS CTFP
5lZJFZGL VFlY"S l:YlT ;FWFZ6 CMJFYL X[9[ D[l8=S 5F; SZLG[ lX1FSGL GMSZL :JLSFZLP T[D6[ VF GMSZLGL
;FY[ ;FY[ JSL,FTGM VeIF; SIM" VG[ 5NJL D[/JL4 5[|S8L; RF,] SZLP 5Z\T] 8}\S ;DIDF\ H VF W\WFDF\ H[
HMI]\ VG[ ;F\E?I]\ sBM8L N,L,M G[ H]AFGLf T[GFYL T[DGM V\TZVFtDF  SS/L p9IM VG[ T[D6[ WLSTL
JSL,FT KM0L NLWL VG[ !)!(DF\ ,L\A0L ZFHIG]\ gIFIFWLX56]\ ;\EF?I]\P 5Z\T] VCL\ ZFHSLI B8ZFUEIF"
JFTFJZ6DF\ X[9 l:YZ G Y. XSIFP X[9G]\ ;DU| wIFG ,MSHFU'lT VG[ ,MSS<IF6GF\ SFIM" TZO H Zæ]\P
X[9GF DGDF\ ;\U|CFI[,L N[XNFhGL EFJGF ACFZ VFJJF HMZ SZTL CTLP JFZ\JFZ T[DG[ ,MSS<IF6GL
5|J'l¿ SZJFGL TLJ| h\BGF HFUTL4 VG[ V[ 5}6" SZJF DF8[ T[VM GLT GJL IMHGFVM AGFJTFP T[DGL V[S
s#f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc45'PG\P#Z]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
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DCÀJGL IMHGF c;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E VFBZ[ ;FSFZ Y.P X[9[ c;F{ZFQ8=c YSL SFl9IFJF0GF ,MSMGF N]oB NNM"G[
JFRF VF5LP VD'T,F, X[9GL SFZlSNL"GM z[Q9 ;DI c;F{ZFQ8=cGF NFISF NZlDIFG ZæMP VF ;DI NZlDIFG
X[9 5+SFZ p5ZF\T V[S N[X;[JS VG[ ,MSG[TF TZLS[ pEZL VFjIF4VG[ VG[S ;\:YFVMDF\ lJlJW CMNŸF
p5Z ZCL ;FZL SFDULZL AHFJLP
cc5|FZ\EDF\ c;F{ZFQ8=cG]\ :J~5 ;F%TFlCS CT]\P T[G]\ SN lJlXQ8 CT]\ VG[ ,\AF. YM0L JWFZ[ CTLP
c;F{ZFQ8=c DF:8C[0 DZM0NFZ V1FZMDF\ K5FT]\P JFlQF"S ,JFHD 5 ~l5IF HIFZ[ K}8S GS,GL lS\DT NM-
VFGM CTLP T\+L TZLS[ VD'T,F, X[9G]\ GFD K5FT]\P V[GL GLR[ lS\DT4 ,JFHD4 TFZLB JU[Z[ lJUTM
D}SFTLP D]Ÿ¡6:YFGGL DFlCTL K[<,F 5FGFG[ AN,[ 5|YD 5FGFDF\ VFJTLP D]¡6:YFG TZLS[ c;F{ZFQ8=
D]¡F,IcG]\ GFD K5FT]\P V\NZ A[ SM,DDF\ ,BF6 K5FT]\P c;F{ZFQ8=cDF\ ZFHJLVM4 ZFHIMG[ ,UTF ,[BM4
8LSFv8L%56L K5FTLP p5ZF\T lJ`JGF 5|JFCMGL ;DL1FF4 5]:TS ;DL1FF4 ;FDFlHSvX{1Fl6S ;\:YFGF
VC[JF,M VG[ VgI ;DFRFZM K5FTFP c;F{ZFQ8=cGF 5|YD V\SDF\ cHI D\U, l5|I HgDE}lDG]\ UHFlJI[c
;}+ D}SI]\ CT]\P V[ 5|YD V\SGM 5|YD VU|,[B c;F{ZFQ8=cGF 5|SFXG 5FK/GM VD'T,F, X[9GM pNŸ[[X
:5Q8 SZ[ K[4 T[D VD'T,F, X[9GL X{,LGM 56 V[S ;]\NZ GD}GM 5}ZM 5F0[ K[Pccs$f
X[9 E,[ JSL, VG[ D[lH:8[=8 CTF 5Z\T] T[DGM ÒJ TM 5+SFZGM H CTM4 V[DGL 5F;[ IX:JL
5+SFZ 5F;[ CMJL HM.V[ T[JL T[H:JL S,D CTLP c;F{ZFQ8=cGM 5|FZ\E UF\WLÒGL HgDlTlYGF lNJ;[ YIM
VFYL VF 5+G[ X[9[ UF\WLÒGF RZ6[ V5"6 SI¥] CT]\P UF\WLÒGF ÒJGG]\ wI[I N[XGL VFhFNLG]\ CT]\4 HIFZ[
VD'T,F, c;F{ZFQ8=cGF DFwID äFZF ,MSMGL VFhFNL DF8[ H ,0IF CTFP c;F{ZFQ8=cGL X~VFTYL VFhFNL
VFJL tIF\  ;]WL VD'T,F,GF UF\WLÒ ;FY[GF ;\A\WM B}A H 3lGQ8 ZæF CTFP A\G[G]\ SFI" V[SALHFG[ 5}ZS
AGL Zæ]\ CT\]P ;F{ZFQ8=[ N[XG[ UF\WLÒ H[JF DCF5]~QF VF%IF4 TM X[9 H[JF DCFG 5+SFZ 56 VF%IFP
5|FZ\lES c;F{ZFQ8=cG]\ :J~5 c8[a,M.0c 5+ :J~5G]\ CT]\P HIFZ[ SN O},:S[5 SFU/ H[J0]\ CT]\P
c;F{ZFQ8=cDF\ V,U V,U 5|N[XMGF ZFHJLVM VG[ N[XL ZFHIMG[ ,UTL 38GFVM ZH} YTLP cHI ;F{ZFQ8=c
lJEFUDF\ ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF EFUMDF\YL D[/J[,F VC[JF,M K5FTFPc;FDlIS :O]Z6Mc GFDGM lJEFU
56 VFJTM4H[DF\ 56 D]bItJ[ N[XL ZFHIMGL 38GFVM p5Z 8LSFvl8%56 ZH} YTLP c;F{ZFQ8=cDF\ V[ ;DI[
56 5]:TS ;DL1FF 5|l;wW SZJFDF\ VFJTLP D]lGS]DFZ E8' VG[ ALHF  ,[BSM cGJM OF,c XLQF"S T/[ 5]:TS
;DL1FF SZTF V[D 0MP N,F,[ cVBAFZG]\ VJ,MSGcDF\ GM\wI]\ K[P
ZFHIDF\ H]<DGM SM.56 AGFJ AG[ S[ TZT H V[ c;F{ZFQ8=cDF\ K5FTMP c;F{ZFQ8=cGF D]bI5'Q9DF\
lJlJWTF HMJF D/TLP T[ ;DI[ c;F{ZFQ8=cDF\ NZAFZ UM5F/NF;[ UF\WLÒGL ,LW[,L D],FSFT KF5LG[ .g8ZjI}GL
X~VFT SZL CTL T[D SCL XSFIP tIFZGF ;DIDF\ D],FSFT ,. T[ 5|l;wW SZJFG]\ ;FC; c;F{ZFQ8=c H SZL
XS[ H[ VFHSF,GF VBAFZMDF\ ;FDFgI JFT DGFI K[Pc;F{ZFQ8=[c :JFT\È ;\U|FDDF\ VG[S JBT VFU/
s$f 0MP N,F, IF;LG4cVBAFZG]\ VJ,MSGc45'PG\P!Z_]\ ' \] \ ' \] \ ' \] \ ' \
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c;F{ZFQ8=cGF 5|YD V\SG]\ D]B5'Q9
cO},KFAcGF 5|YD V\SG]\ D]B5'Q9
T;JLZ ;F{HgI o cc c;F{ZFQ8= UF{ZJUFYFcs%,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv!))& fcc{ { = { [ \ [ \{ { = { [ \ [ \{ { = { [ \ [ \{ { = { [ \ [ \
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50TM EFU EHjIM CTM4 VG[S AGFJF[GL VFU[JFGL ,LWL CTLP c;F{ZFQ8=[c !)#_DF\ WM,[ZFGF ;tIFU|CDF\
DCÀJGM EFU EHjIM CTMP BZ[BZ TM c;F{ZFQ8=cG]\ SFI"F,I H VF ;\U|FDG]\ D]bI DYS CT]\P SFIF",IDF\
V[S ZÒ:8Z ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\4 H[DF\ ;tIFU|CLVMGF GFD GM\WJFDF\ VFJTF CTFP
;F{ZFQ8=GF HGÒJG p5Z c;F{ZFQ8=[c 5MTFGF V<5SF/DF\ 56 ;FZL V;Z 5F0L CTLP ;F{ZFQ8= VG[
U]HZFTGF ZFHSLI GSXFG[ AN,JFDF\ c;F{ZFQ8=cG]\ DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\  CT]\P c;F{ZFQ8=cGM 5|EFJ V[ ;DIDF\
SM. 56 ZFHSLI ;¿FYL ;lJX[QF CTMP ,FE]A[G DC[TFV[ VD'T,F, X[9 VG[ c;F{ZFQ8=c lJX[ IMuI H GM\wI]\
K[ o cc c;F{ZFQ8=cGL OF.,M HMTF\ V[S V[JL 56 ,FU6L Y. VFJL S[ ÒSFSFV[ s:JP VD'T,F,f V[DGL
lH\NULDF\ VF V[S c;F{ZFQ8=c 5+ H SF-I]\ CMT G[ V[ l;JFI ALH]\ SX]\ H G SI¥]  CMT TM 56 lH\NUL J;}, K[P
V[ 5[5Z £FZF  V[8,]\ AW]\ SFD YI]\ K[ S[ DFGJLG[ 5MTFGF ÒJGSFI" DF8[ ;\TMQF ,[JM CMI TM CSSYL ,. XS[P
DF+ ZFHF ;FD[ GlC4 56 ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ V[DGL ;[JF VF 5[5Z £FZF 5CM\RL K[P 5[5ZG]\ 1F[+ V[8,]\
lJXF/ CT]\ G[ V[DF\GF\ ,BF6M DM8FEFUGF XF`JT D}<IGF CTFP S[8,LSJFZ TM VFHGF 5[5ZM ;FY[ ;ZBFD6L
SZJFG]\ DG YFI G[ ,FU[ S[ VF8,L ;]lJWFVM KTF\ VFH[ V[J]\ 5[5Z GLS/L XST]\ GYLP c;F{ZFQ8=c V[S lDXG
CT]\Pccs5f  TM cO},KFAcGL  %,[l8GD HI\TL s!))&fDF\ J{W JH]EF. jIF; VF 5|DF6[ GM\W[ K[ o cc c;F{ZFQ8=c
V[ cc:S}, VMO HGF"l,hDcc DGFTLP tIF\YL bIFTGFD 5+SFZM4 ,[BSM4 ;DFH ;[JSM T{IFZ YIF VG[
;DU| EFZTDF\ VF ;F%TFlCSGL GFDGF CTLP cO},KFAc V[ ;DI[ V[8,[ !)#(GF UF/FDF\ V[S DF+
SFl9IFJF0L 5|HFG]\4 Z_Z ZHJF0F\GF\ +F; VG[ H]<DM ;FD[ ,0GFZ]\ ;F%TFlCS 5Z\T] HMZNFZ ClYIFZ CT]\P
NZAFZM4 ZFHFVM4 9FSMZM VG[ UZF;NFZM cO},KFAcGF 5|CFZMYL YZYZTF4 V[JL V[ l:YlT CTLPccs&f
c;F{ZFQ8=[c ZFHJLVMGL ;TT JS|¡lQ8 ;FY[ VG[S T0SLvKF\I0L JrR[ SFl9IFJF0DF\ :JFT\È DF8[ ,0T
R,FJL CTL 5Z\T] ZFHJLVMGL EL\; JWL VG[ TJF. VFJTF c;F{ZFQ8=c N; JQF"G]\ VFI]QI EMUJL A\W YI]\P
c;F{ZFQ8=cGF SFIF",IG[ ;L, ,FUL UIF VG[ E[BWFZL ;\RF,SM H[,DF\ UIFP H[DF\GF V[S CTF SS,EF.
SM9FZLP !)#ZDF\  K DF;GF H[,JF; AFN SS,EF. K}8IFP T[D6[ ;F{ 5|YD c;F{ZFQ8=[c VW}Z]\ D}S[,]\ SFI"
VFU/ JWFZJF cO},KFAc X~ SZFjI]\P cO},KFAc lJX[ WGJ\T VMhFV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ p<,[B SIM" K[ T[
5|DF6[ cc;P!)#ZDF\ SS,EF. K DlCGF SFZFJF;DF\ ZæFP 5KL V[D6[ cO},KFAc GFDG]\ ;F%TFlCS X~
SZFjI]\ CT]\P 5FK/YL T[G]\ ;\5FNG D[3F6LEF.GF CFYDF\ CT]\P VFH[ V[ N{lGS :J~5[ ZFHSM8YL 5|l;wW
YFI K[Pccs*f VFD H]VM  TM cO},KFAc GFDGL XMW 56 SS,EF.GL CTLP cO},KFAcG]\ ;\5FNG 5|FZ\EDF\
SS,EF. SM9FZLV[ SI¥] CT]\P VF ;DIDF\ VD'T,F, X[9 D]\A. CTF VG[ tIF\YL V\U[|Ò N{lGS c;Gc RF,]
SI¥] CT]\ 5Z\T] V[ BF; RF<I]\ GCL\4 VG[ V[DF\ X[9G[ B}A H BM8 ;CG SZJL 50LP HM S[ X[9[ 5FK/YL
U]HZFTLDF\ cHgDE}lDc 56 X~ SI¥] CT]\P c;F{ZFQ8=cGF SFIF",IG[ TF/F ,FUL UIF AFN ZFHSLI :J~5G]\
s5f DC[TF ,FE]A[G4cDFZF ÒSFSF DFZ]\ ZF65]Zc45'PG\P*5[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \[ ] [ ] \ ] ' \
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lJN[XDF\YL VnTG ZM8ZL DXLG D\UFJFIFP VF 5lZJT"GG[ SFZ6[ cO},KFAcGF O[,FJFDF\ 56 ;]WFZM YIMP
V[ ;DIDF\ cO},KFAcDF\ SM\U[|;L G[TFVM NB,ULZL SZTFP ,BF6M V\U[ ;,FCv;}RGM SZTFP 5lZ6FD[
T\+LG[ D]ST ZLT[ ,BJFDF\ D]xS[,L 50TLP VF 5|`GGF pS[, DF8[ :YFlGS ;\5FNS D\0/G[ lJX[QF ;¿F
VF5JFDF\ VFJLP !)&ZGL R}\86LVMDF\ cO},KFAc SM.G]\ JFlH\+ G AGTF\4 T8:YGLlT V5GFJLP JFRSMG[
cO},KFAcGL VF GLlT 5;\N 50L VG[ cO},KFAcGL GL0Z4 lGQ51F 5+ TZLS[GL KF5 p5;L VG[ O[,FJM
JWJF ,FuIMP VFH[ 56 cO},KFA[c 5MTFGL VF KF5G[ HF/JL ZFBL K[P ;F{ZFQ8=GF lH<,F DYSM VG[
UFD[vUFD JC[,L ;JFZ[ cO},KFAc 5CM\RF0JF DF8[ 8[S;LVMGL jIJ:YF UM9JF.P  cHgDE}lDc H}YGF\
5+M  DF8[ lN<CL4 D]\A.4 VDNFJFN H[JF  DCÀJGF  :Y/MG[ ;F\S/JF DF8[ :JT\+ 8[l,l5|g8Z ;lJ"; pEL
SZF. H[GM ,FE cO},KFAcG[ 56 D?IMP VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-4 HFDGUZ JU[Z[ XC[ZMG[ cO},KFA[c
8[l,l5|g8Z ;lJ";YL ;F\S/L ,LWF\ VG[ a,MS AGFJJF DF8[ 5MTFGM :JT\+ VnTG 5|M;[; :8]l0IM AGFjIMP
cO},KFAc  N{lGS :J~5[ VFjI]\ tIFZ[ T\+L TZLS[ GFYF,F, XFCG]\ GFD K5FT]\4 5Z\T] ;\5FNGG]\
DM8FEFUG]\ SFD HID<,EF. 5ZDFZ ;\EF/TF\P ;DIGL ;FY[ cO},KFAcGF T\+LVM 56 AN,FTF ZæFP
cO},KFAcGF ,F\AL D]NT DF8[GF VG[ ;F{YL GFGL JIGF T\+L E}5T J0MNlZIF ZæFP CF4 JrR[ B}A H YM0F
;DI DF8[ DC[gN= D[3F6L  T\+L TZLS[ ZæF CTFP !)&ZDF\ E}5T J0MNlZIFV[ T\+L5N KM0I]\ VG[ GJ[dAZ
DF;DF\ cHgDE}lDc D]\A.DF\YL VFJ[,F lC\DTEF. 5FZ[B[ T\+L5N ;\EF?I]\P VF ;DI[ cO},KFAcGM O[,FJM
;M/v;TZ CHFZ GS,GM CTMP 5FZ[B !)*5DF\ lGJ'¿ YIF tIFZ[ 5# CHFZ[ 5CM\R[,M O[,FJM $Z CHFZ[
l:YZ YIM CTMP VF 5ZYL SCL XSFI S[ lC\DTEF. 5FZ[BGF ;DIDF\ cO},KFAcGF lJSF;[ RMSS; J[U
5S0IM CTMP VF NZlDIFG cO},KFAcDF\ D]¡6 VG[ ,[vVFp8GL ¡lQ8V[ DCÀJGF SCL XSFI T[JF WZBD
O[ZOFZM YIFP VnTG ZM8ZL DXLG D\UFJFI]\ VG[ Sd5Mh DF8[ DMGM 5\R DXLGGL jIJ:YF Y.P H[G[
SFZ6[ D]¡6 h05L VG[ ;]30 AgI]\P 8[l,l5|g8Z ;lJ"; lJ:TFZJFDF\ VFJLP !)&*DF\ GJL lN<CLDF\ ;DFRFZ
;[JF X~ SZJFDF\ VFJLP VF AWFGL V;Z N[BFJF ,FUL VG[ 5lZ6FD[ cO},KFAcGL O[,FJFGL UlT JWJF
,FULP !)&*GL R}\86LVMDF\ 56 cO},KFA[c T8:YGLlT V5GFJLP JT"DFG5+G]\ SFD ;DFH DF8[ NLJFNF\0L
()
AGJFG]\ K[ cO},KFA[c C\D[XF VF E}lDSF lGEFJJF 5|ItGM SIF" K[P tIFU4 Al,NFG4 ,MS;[JF VG[
,MSHFU'lTGF 5FIF 5Z lGDF"6 YI[,F cO},KFA[c C\D[XF ;F{ZFQ8=GM EjI JFZ;M lN5FJL ZFbIM K[P
cO},KFA[c ;F{ZFQ8=GL 5|HFGF 5|`GMG[ C\D[XF JFRF VF5L CTLP ZlJJFZ[ K[<,F 5FGF p5Z cXC[ZGF
;JF,Mc GFDGM lJEFU VFJTMP VF p5ZF\T4 HFDGUZ4 H}GFU-4 EFJGUZ H[JF VgI XC[ZMGF 5|` GM 56
ZH} SZJFDF\ VFJTFP VF ;DIUF/FDF\ cO},KFAcGF T\+L VG[ jIJ:YF5S ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ W}DLG[ :YFlGS
,MSM 5F;[YL 5|` GMGL HF6SFZL D[/JTF VG[ 5\NZ lNJ; ;]WL 5C[,[ 5FG[ +6 SM,DDF\ V[GF VC[JF,M
K5FTFP VF VC[JF,MG[ lH<,FEZDF\ ;FZM VFJSFZ D/TMP
!)*5DF\ T\+L5N[YL lC\DTEF. 5FZ[B lGJ'¿ YTF\ CZ;]BEF. ;\3F6LV[ T\+L5N ;\EF?I]\P
;\3F6LV[ cO},KFAcGL J[U 5S0L R}S[,L lJSF;IF+FG[ JW] J[UJFG AGFJLP JFRG;FDU|LDF\ JWFZM SZJFDF\
VFJTF\ 5FGF\GL ;\bIF 56 JWFZJFDF\ VFJLP cO},KFAcGL ZlJJFZGL 5}lT" 56 N/NFZ AGFJF.P V[DGF
VU|,[BMDF\ 5|`GMGL T,:5XL"  RRF" VG[ ê0F6 CMJFG[ ,LW[ JFRSM V[ Z;5}J"S JF\RJF ,FuIFP JFRSM
;FY[ JW] VFtDLITF S[/JJF cO},KFA[c ZlJJFZ[ cT\+LGL 85F,5[8Lc 5|l;wW SZJFG]\ X~ SI]"P SM.56
;FDFlHS ;[JF SZTL ;\:YFG]\ S[ jIlSTG]\ V[ ST"jI K[ S[ 5MTFGF SFDGF ,[BF\ HMBF\ SZJFG[ ,MSMG[ ;FD[YL
cO},KFAcGF E}T5}J"} } } "} } } "} } } "} } } "
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VFD\+[P cO},KFAcGF T\+LGL 85F, 5[8L VF l;wWF\T VFWFlZT 5MTFGF SFDGL D},J6L SZJF VG[ ;}RGM
DFUJF ,MSMG[ VFD\+[ K[ VG[ VF 85F,5[8LDF\ T\+LGL 8LSF SZTF 5+M S[ cO},KFAcGL 8LSF SZTF 5+MG[
5|FWFgI VF5L ZH} SZFI K[ H[ DM8L AFAT K[P VF 85F,5[8LDF\ JFRSM D]ST56[ 5+GL GA/F.GL 8LSFVM
56 SZTFP VF 85F,5[8L VFH[ 56 RF,] K[ H[DF\ JFRSM 5MTFGM UDMvV6UDM4 lJRFZM4 8LSFVM
lGo;\SMR56[ ZH} SZ[ K[P JFRSMGL 8LSFGF HJFADF\ T\+L 8L%56L 56 ZH} SZ[ K[P
cO},KFAcGM O[,FJM !)*)GF V\T[ *5 CHFZYL JWL UIM CTMP HIFZ[ !)(_v(!DF\ ;DIDF\
VF O[,FJM V[S ,FB GS,[ 5CM\rIM CTMP SM.56 5|F\TLI VBAFZ DF8[ VF V[S UF{ZJGL JFT K[P D]\A.
)_
VG[ VDNFJFNGF\ VBAFZMGF 5|DF6DF\ ;F{ZFQ8=GF 5+G[ VMKM jIF5 D/[ K[4 VF CSLST wIFGDF\ ,[TF
VF l;lwW JW] DCÀJGL AGL K[P J/L4 H[ h05YL V[ l;lwW D[/JF. V[ 56 wIFG NMZ[ K[P cO},KFA[c 56
VgI VBAFZMGL H[D T0SMvKF\IM H~Z  HMIM K[P 56 5MTFGL wI[I,1FL SFZlSNL"GF 5UlYIF\ H[JF S[
lGQ51FTF4 T8:YTF4 lG0ZTF4 ,MS;[JFGF SFDG[ DNNSTF" JU[Z[GL zwW[ITF U]DFJL GYLP cO},KFAcGL
T\+L,[BGL VFUJL 5Z\5ZFG[ CZ;]BEF. ;\3F6LGF ;DIDF\ J[U D?IMP
U]HZFTGF 5+SFZ HUTDF\ CZ;]BEF. ;\3F6LG]\  lJlXQ8 5|NFG K[P CZ;]BEF.V[ 5|HFlED]B
5+SFZtJGL z[Q9 S[0LVM S\0FZL CTLP VD'T,F, X[9 VG[ ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6LGF G[T'tJ C[9/
;F{ZFQ8=GL WZTLGM WASFZ ZH} SZT]\4 lGlE"S4 ,MSÒJGG[ JFRF VF5T]\ GL0Z4 N[XElSTGF Z\U[ Z\UFI[,]\4
,MSMGF ;J"N[XLI lJSF;G[ JZ[, 5|F6JFG 5+SFZtJGL 5Z\5ZF X~ Y. CTLP VFhFNL ;DI[ DFEMDG[
U],FDLDF\YL D]ST SZJF 5|HFÒJGDF\ GJL R[TGF ;\RFZ SZJFDF\ cO},KFAc DMBZ[ CT]\P VFhFNL AFN
ZFQ8=GF lJSF;4 T\N]Z:T ,MSÒJG VG[ ;]¡- ,MSXFCLGF 30TZ VG[ lJSF; DF8[ cO},KFAc ;TT 5|IF;M
SZT]\ Zæ]\  K[ VG[ ,MSFlED]B4lJSF;XL, 5+SFZtJGL 5Z\5ZF pEL SZL K[P VF 5Z\5ZFG[ l:YZ SZJFDF\
CZ;]BEF.GM OF/M DCÀJGM K[P
;TT ;F0+L; JQF" ;]WL V[SWFZF 5|IF;M wJFZF cO},KFAcGF G}TG 30TZDF\ CZ;]BEF. ;\3F6LG]\
5|NFG lJlXQ8 K[P ZFHSFZ64 ;DFHÒJG4 ;F\5|T ;D:IFVM4 S[ 5KL lJSF; 5Z CZ;]BEF.GF VU|,[BM
B}A H ,MSl5|I AgIF CTFP cO},KFAcG[ lJlXQ8  :YFG[ ,. HJFDF\ T[DGF VU|,[BMGM OF/M 36M DCÀJGM
ZæM K[P T[DGF VU|,[BM lGIlDT JFRGFZ V[S lJXF/ RFCS JU" éEM YIM CTMP RMSS; ¡lQ8YL ,BFTF
VU|,[BM ,MSÒJGG[ ;A/ AGFJJFDF\4 ,MSXFCL D}<IM VG[ ,MSMGL ~lR 30JFDF\ VU[|;Z ZC[TF\P
Z!v(v!)#_GF ZMH UM\0,DF\ HgD[,F CZ;]BEF. ;\3F6LV[ !)$)GL 5C[,L D[GF ZMH DF+
Z_ JQF"GL I]JFG JI[ 5+SFZtJGF 1F[+[ 5|J[X SIM" CTMP T[DGF l5TFzL DUG,F, UM\0, ZFHIGL XF/FGF
lX1FS CTFP V[;PV[;P;LP AFN SM,[HDF\  5|J[XGL  ;FY[ H S]8]\AG[  VFlY"S  ZLT[  DNN~5  YJF  VFÒlJSF
D[/JJFG]\ T[DGF DF8[ VlGJFI" AgI]\P HM S[4 CZ;]BEF.GL .rKF V[S 0MS8Z AGJFGL CTLP 5Z\T] DF+ #
DFS"; VMKF VFJJFYL T[VM D[l0S, 5|J[XYL J\lRT ZæF VG[ ALPV[;;LP YJF ZFHSM8DF\ SM,[HGM VeIF;
X~ SIM"\P VeIF;GF BR"G[ 5CM\RL J/JF 5|FZ\EDF\ T[D6[ cG}TG ;F{ZFQ8=c SFIF",IDF\ 5F8" 8F.D
;AvV[l08ZvSD 5|]OZL0ZGL GMSZL :JLSFZLP T[VM lJ7FGGF lJnFYL" CMJF KTF\ VBAFZM JF\RJFGM
T[DG[ UHAGM XMB CTMP tIFZAFN !)&!DF\ cO},KFAcDF\ ZFHSLI ;\JFNNFTF TZLS[ HM0FIFP CZ;]BEF.V[
5+SFZtJ 1F[+GF 5MTFGF U]~ V[JF lC\DTEF. 5F;[YL cO},KFAcGF T\+L5NGL HJFANFZL ;\EF/LP
cc cO},KFAc H[JF VBAFZGF T\+L SM. 5L- ;FlCtISFZ S[ 5+SFZ H CMJF HM.V[ V[JL 5|6Fl,SFUT
DFgITF N}Z D}SL ;F{ZFQ8= 8=:8GF 8=:8LVMV[ CZ;]BEF.GL 5;\NUL SZL CTLP V[ ;DI[ CZ;]BEF. 5F;[
)!
V-L NFISFGF 5+SFZtJGF VG]EJ l;JFI ,[BS S[ ;FlCtISFZ TZLS[GL SM. D}0L G CTLPccs!5f
cc cO},KFAcG]\ T\+L5N ;\EF?I]\ tIFZYL CZ;]BEF.V[ U|FD lJ:TFZGF ;DFRFZMG[ JWFZ[DF\ JWFZ[
5|FWFgI VF5JFG]\ VG[ V[ ZLT[ 5|HFlED]B 5+SFZtJ :JLSFI]"P T[VM DFGTF S[ cO},KFAcGM ;FRM JFRS
UFD0FDF\ A[9[,M UFDl0IM K[Pccs!&f VFYL H CZ;]BEF. U|FdI 5\YSGF GFGFDF\ GFGF ;DFRFZG[ 5}ZT]\
5|FWFgI D/L ZC[ V[ DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[TFP ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZMG[ 5|FWFgI VF5JFGL
;FY[;FY[ cO},KFAc ;F{ZFQ8=GL ;D:IFVMG[ JFRF VF5JFDF\ ;NF VU[|;Z ZC[T]\P cc;F{ZFQ8=GF JLH/L4 5F6L4
Z[,J[ H[JF 5|FYlDSv;]lJWFJF/F 5|F65|`GMG[ JFRF VF5JFDF\ cO},KFAcG]\ D]bI IMUNFG Zæ]\ K[P H~Z
50I[ VFJF 5|`GM p5Z CZ;]BEF. cO},KFAcDF\ VU|,[B ,BTFP VF VU|,[BMGL GM\W B]N U]HZFT
;ZSFZG[ 56 ,[JL 50TL CTLPccs!*f JFRSM VG[ 5+SFZtJ VF,DDF\ cO},KFAcGF VU|,[BMGL V[S lJlXQ8
VFtDF A\WF. VG[ JFRSMG[ cO},KFAcGF VU|,[BM JF\RJFG]\ A\WF6 Y. UI]\P VF A\WF6 VFH[ 56 AZSZFZ
K[P cc#!DL DFR"4 !))(GF ZMH CZ;]BEF. cO},KFAcDF\YL lGJ'¿ YIFP T[VMV[ cO},KFAcG[ #* JQF"
5MTFGL ;[JFVM VF5L CTLP VF #* JQF" NZlDIFG T[VM Z# JQF" ;]WL T\+L5N[ ZæF\P V[S H VBAFZDF\
VF8,F JQFM" ;]WL ;[JF VF5JFGM T[DGM SNFR lJS|D CM. XS[Pccs!(f  Z*4 VMU:8 !))) DF\ T[DG]\
VJ;FG YI]\P
CZ;]BEF. ;\3F6LGL lGJ'l¿ AFN T[DGF H ;FYLNFZ lNG[XEF. ZFHFV[ ! V[l5|, !))(YL
T\+L5N ;\EF?I]\P VY"XF:+GF lJQFI ;FY[ V[DP V[P YI[,F  lNG[XEF. ZFHFV[ 5+SFZtJ 1F[+[ 5MTFGL
SFZlSNL"GM VFZ\E !)5&DF\ TF,LDL 5+SFZ TZLS[ SIM" CTMP $Z JQF"GL VF SFZlSNL" NZlDIFG cHIlCgNc4
cG}TG ;F{ZFQ8=c4 c,MS;¿FvHG;¿Fc VG[ cO},KFAcDF\ VG]EJ D[/jIMP lNG[XEF. !)(! YL )! ;]WL
ZFHSM84 VDNFJFN VG[ J0MNZF cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿FcDF\ T\+L5N[ ZæF\P !)(!DF\ H lNG[XEF.GF
;\5FNGDF\ cZ\U5|EFc GFDG]\ ;F%TFlCS X~ YI]\ H[ VFXZ[ V[S JQF" ;]WL RF<I]\ CT]\P ZFHSM8 VFJ'l¿DF\
T[DGF ;DI NZlDIFG lJlJW ;FDlIS lJEFUM VG[ ;DIF\TZ[ A]WJFZGL 5}lT" 56 X~ Y. CTL H[DG]\
;\5FNG 56 T[D6[ ;\EF?I]\ CT]\P
lNG[XEF. !))!DF\ cO},KFAcDF\ GFIA T\+L TZLS[ HM0FIFP !))&DF\ T\+L CZ;]BEF.GL TlAIT
GFN]Z:T YIF AFN lNG[XEF.G[ ;CT\+L 5N ;M\5L DM8FEFUGL HJFANFZL ;M\5F.P CZ;]BEF.GL ;FY[
;FY[ lNG[XEF. 56 T\+L,[BM ,BLG[ 5MTFGM OF/M VF5TFP lNG[XEF.V[ ,B[,F VU|,[BMDF\ VUtIGF
5|;\UMV[ V[DGL ;CL SZJFGL ;}RGF 56 CZ;]BEF.V[ VF5L CTLP lNG[XEF. cO},KFAcGL ZlJJFZGL
5}lT"GF ;\5FNS CTF tIFZ[ T\+LGL BF; 5ZJFGUL D[/JLG[ S]\0l,IF SM,[HDF\ VY"XF:+ lJEFUGF J0F
s!5f  NJ[ ZFH[gN=4 cCZ;]BEF. ;\3F6LGF VU|,[BMc 45'PG\P!_[ [ = ] \ | [ ' \[ [ = ] \ | [ ' \[ [ = ] \ | [ ' \[ [ = ] \ | [ ' \
s!&f  V[HG45'PG\P!![ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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TZLS[ VG[ 5M:8 U[|HI]V[8 S1FFGF lX1F6 DF8[GF VwIF5S TZLS[ 56 ;[JF VF5L CTLP JQFM" ;]WL cD]\A.
;DFRFZc ;F%TFlCS4 cG}TG U]HZFTc4 c;]WFc4 czLc4 c:+Lc4 czL Z\Uc4 cRF\NGLc4 c¡lQ8c4 cV\Hl,c JU[Z[DF\
lGIlDT56[ ,[BM ,bIF\P c,MS;¿FvHG;¿FcGF lGJF;L T\+L AgIF tIFZ[ VgI VBAFZDF\  G ,BJFGL
lX:T V5GFJLG[ cHG;¿FcDF\ VG[ cO},KFAcDF\ VFjIF 5KL T[DF\ H ,BJFG]\ ZFbI]\P E}TSF/DF\ VFSFXJF6L
ZFHSM8 5ZYL T[DGF JFTF",F5M VG[ T[D6[ ,B[,F GF8SM VJFZGJFZ 5|;FlZT YTF CTF\P cO},KFAcGF
T\+L5NGF V[S H JQF"DF\ lNG[XEF.V[ +6 DFTAZ V[JM0" s!f z[Q9 ;\5FNS sZf z[Q9 T\+L,[B VG[ s#f
VD'T,F, X[9 V[JM0" cO},KFAcG[ ;Dl5"T SIF"\P
CZ;]BEF.V[ cO},KFAcG]\ T\+L5N :JLSFIF" 5KL cO},KFAcDF\ VG[S GJF lJEFUM X~ SIF"P JFRSMGL
~lR 5FZBL T[VMV[ SZ[,F 5lZJT"GM ;O/ GLJ0IF\ VG[ cO},KFAcGF J[RF6GM VF\S JWTM RF<IMP T[VMV[
JFRSMGL lJRFZ;'lQ8G]\ 5|lTlA\W hL,TM c85F,5[8Lc lJEFU X~ SIM"P cVAM,G[ JFRF O}8[ K[c lJEFU X~
SZL UFD0F\GF\ ;]B N]oBG[ VU|LDTF VF5LP VF p5ZF\T cTF,]SFGM 5+c4 cT;JLZSYFc JU[Z[ lJEFUM X~
SIF"4 H[ cO},KFAc DF8[ IXS,UL~5 VG[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 5YNX"S AGL ZæFP VF lJEFUMG]\ ;O/
NMZL ;\RFZ lNG[XEF. ZFHF SZTF ZæFP ZlJJFZGL ;F%TFlCS ;F{ZE 5}lT" X~ SZL4 T[ 5FlZJFZLS 5}lT" AGL
ZC[ V[ DF8[ SF/ÒEI]" VFIMHG SI"]\P DlC,FVM DF8[ DlC,F lJEFU X~ SZL VG[S 5|l;wW ,[lBSFVM
5F;[ S8FZ ,BFJLP J{lJwI;EZ JFRG;FDU|LG[ SFZ6[ cO},KFAcGL c;F{ZEc 5}lT" SFl9IFJF0GF 5|tI[S
S]8]\A DF8[ V[S VlJEFHI V\U AGL U.P
cO},KFAc V[S ;DI[ ;ZSFZL KF5]\ SC[JFT]\4 SFZ6 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ lJ~wW V[DF\ EFuI[ H K5FT]\P
J[RF6 J[ZFGL ,0T ;DI[ V[ YM0]\ -L,]\ 50I]\ 56 5FK/YL V[ HMZNFZ VBAFZ AGL Zæ]\P  lC\DTEF.
5FZ[B VG[ CZ;]BEF. ;\3F6LV[ T[DG]\ ,MCL VG[ DF\; ;L\RLG[ VF VBAFZG[ HMZNFZ ,MSJFCS VG[
HGHFUZ6G]\ 5+ AGFjI]\P V[GL H[ 5]ZF6L lJlXQ8TF CTL T[ 5FKL ;ÒJG SZL VG[ ;DFRFZMDF\ gIFI4
;tI4 ;DFH ;[JF4 NLG N]oBL ,MSMGF NNM"G[ JFRF VF5JL4 N]QSF/4 VFOT4 5}Z H[JF NFZ]6 S~6 AGFJMDF\
VU[|;Z AGL ,MSMG[ p5IMUL YJ]\4 O\0 pEF SZJF4 DFU"NX"G VF5J]\ JU[Z[ 5FIFG]\ SFI" cO},KFAc N{lGS[ SI¥]
K[P cO},KFAc %,[l8GD HI\TL JQF" VFZ\E 5}lT"DF\ :JP lC\DTEF. 5FZ[B[ GM\wI]\ K[ S[4cc cO},KFAc ZFHSM8
VFJLG[ N{lGS AgI]\ T[ 5KL GFGF DM8F ;\bIFA\W 5|`GMV[ V[JM TM 3[ZM 3F<IM S[ cO},KFAcGL 5|UlT DF8[GF
ZFTlNJ;GF\ pHFUZF TFtSFl,S ;]5lZ6FDNFIL AgIF GCL\4 HIF\ cO},KFAcG]\ ÒJTZ CM0DF\ D]SFI]\ CMI
VG[ 8SL ZC[JFGL ZMH[ZMH DYFD6DF\YL p\RF VJFI TM S\.S ALH]\ SZL XSFIP !)5&DF\ ;F{ZFQ8= 8=:8[
cO},KFAcG]\ ;]SFG ;\EF?I]\ tIFZ 5KL VFlY"S D]xS[,LVM WLD[ WLD[ C/JL YJF DF\0LP !)&5DF\ %,[D[U
ZM8ZL I\+G]\ pNŸ3F8G YI]\ tIFZ 5KL cO},KFAcGL 5|UlTGL UF0L JFHMJFH p50LPccs!)f
s!)f 5FZ[B lC\DTEF.GM ,[B4c cO},KFAc %,[l8GD HI\TL JQF" VFZ\E 5}lT"c45'PG\P*[ \ [ } [ \ " \ } " ' \[ \ [ } [ \ " \ } " ' \[ \ [ } [ \ " \ } " ' \[ \ [ } [ \ " \ } " ' \
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cO},KFAcGF JWTF HTF O[,FJFG[ 5CM\RL XSFI VG[ JFRSMGF CFYDF\ JWFZ[ ~5S0]\ cO},KFAc 5CM\RF0L
XSFI V[ DF8[ Z# DL VMU:8 !)(_GF ZMH ZlXIG AGFJ8G]\ JM<8F ZM8ZL DXLG J;FjI]\P H[GF SFZ6[
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cjIF5FZ JFl6HIc lJEFU V\TU"T ;F{ZFQ8=GF DFS["8 IF0"GF\ EFJ4 D]\A. X[ZAHFZ4 D]\A. AHFZGF EFJM4
))
X[ZGF 5M>g8GF JW38 V\U[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[ GFGL HFC[ZBAZ VF5JFDF\
VFJ[ K[P
cO},KFAcGF GJDF 5FG[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 5|U8 SZJFDF\ VFJ[
K[P SIFZ[S VF 5FG]\ VF9DF 5FG[ 56 HMJF D/[ K[P N;DF 5FGFDF\ ;DFRFZM HMJF D/[ K[P SIFZ[S J[5FZ
JFl^FHIGF ;DFRFZMG]\ VG];\WFG4 VJ;FG GM\W4 c:5M8"; ZFpg0 V5c 56 HMJF D/[ K[P
VlUIFZDF\ 5FGFDF\ cZFHSM8GL GJFH}GLc4 cXC[Z ;\l1F%Tc4 cGUZGM\Wc4 cWFlD"Sc4 cVFZMuIc JU[Z[
XLQF"S C[9/ :YFlGS GFGF TYF VgI HuIFDF\ :YFlGS GFGF DM8F ;DFRFZM VFJ[ K[P SIFZ[S VCL\ cZ[,J[
lZh"J[XGGL K[<,L l:YlTc XLQF"S C[9/ ZFHSM8 H\SXGYL p50TL 8=[GMG]\ ;DI 5+S VFJ[ K[P
K[<,F VG[ AFZDF 5FGFDF\ DCÀJGF :YFlGS S[ lH<,FEZGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 5|U8 YFI K[P
0FAL AFH] A[ SM,DDF\  C[D[G EÎ cRRF"GF RMZ[YLPPPPc XLQF"S C[9/ S8F1F JFT ,.G[ VFJ[ K[P H[ NZ ;MDJFZ[
5|l;wW YFI K[P HIFZ[ VgI lNJ;MDF\ VF :Y/[ SF{lXS DC[TF c8F-F 5McZ[c XLQF"S C[9/ S8F1F SYF ZH} SZ[ K[P
VF A\G[ SM,DDF\ ZH} YI[, JFT DM8[ EFU[ TFHF AG[,F AGFJM ;FY[ ;\S/FI[,F CMI K[P VF SM,D SM. 56
lJQFI p5Z ,BJFDF\ VFJ[ K[P H[ B}A H RM8NFZ T[DH JF\RJFDF\ DHF VFJ[ T[JL CMI K[P VF 5FGFGL GLR[GL
AFH]  &_ YL *_ 8SF HFC[ZBAZM VFJ[ K[P 36LJFZ T[DFYL DM8FEFUGL zwWF\Hl,GL CMI K[P
(5 JQF"G]\ VFI]QI 5;FZ SZL R}S[,F cO},KFAcGL JFRG;FDU|L ;FDFgI 5|SFZGL HMJF D/[ K[P
VgI VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ cO},KFAc  JFRG;FDU|LGL ¡lQ8V[ GJ]\ SF9]\ SF-L XSI]\ GYLP DF+ ClZOF.DF\
:YFG 8SFJL ZFBJF cO},KFAc ;\3QF" SZL Zæ]\ CMI T[J]\  ,FuIF lJGF ZC[T\] GYLP
85
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cO},KFAc £FZF NZ ;MDJFZ[ V[S 5FG]\ cJ[5FZ v JFl6HI lJX[QFc DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\
;/\U VF9 SM,DDF\ cVGFH SlZIF6F AHFZc DYF/F C[9/ DZRF\4 WF6F4 C/N/ Ò~4 T,4 ZF.4
VHDM4D[YL4  ZFHUZM4 VFD,L4 JlZIF/L JU[Z[GL ;F%TFlCS ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ RFZ
SM,DDF\  c;F{ZFQ8=v SZ6c XLQF"S C[9/ 0MP DC[X NMXL S'lQF 1F[+GF lJSF;GF 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFVM
lJQF[ DFlCTL;EZ ,[B ZH} SZ[ K[P H[DF\ ;[gãLI BFTZ4 lAIFZ64 ;ÒJ B[TL JU[Z[G[ ,UTL DFlCTL V5FI
K[P HIFZ[ RFZ SM,DDF\ T,SXL UM;Z cX[ZAHFZGL ~Bc XLQF"S C[9/ X[ZAHFZG[ ,UTL DFlCTL VF5TM
,[B NZ ;%TFC[ ,.G[ VFJ[ K[P RFZ SM,DDF\ ZFH[X l+J[NL cVFlY"S 5|JFCMc DYF/F C[9/ SZJ[ZF4 VFJSJ[ZF4
GFUlZSGF VlWSFZM JU[Z[ lJQFIMG[ VFJZL ,[TM ,[B VF5[ K[P
VF 5}lT" V[S 5FGFDF\ 5|l;wW YTL CMJFYL J[5FZ JFl6HIG[ ,UTL DFlCTL VMKL VFJTL CMJFG]\
,FU[ K[P T[ ALÒ TZO VF 5FG]\ lGIlDT V5FTF AFZ 5FGFDF\YL H V[S K[P 5}lT"DF\ DF+ +6 YL RFZ H ,[B
VFJ[ K[ H JFRSMG[ VgI 5}lT"GL ;ZBFD6LDF\ VMKF ,FU[ T[ :JFEFlJS K[P
s#f 5}lT"VM ov} "} "} "} "
cJ[5FZ v JFl6HI lJX[QFc[ [[ [[ [[ [
cSFZlSNL" DFU"NX"G ZMHUFZ DFlCTL 5}lT"c" " " } "" " " } "" " " } "" " " } "
cO},KFAcDF\ NZ ;MDJFZ[ BF; lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G D/L ZC[ T[ DF8[ VF 5}lT" ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[ K[P
SFZlSNL" DFU"NX"G4 S[lZIZ SMG"Z4 ZMHUFZ DFlCTL V\TU"T ZFHIDF\ VG[ ZFHI ACFZ RF,TF
VeIF;S|DM VG[ :5WF"tDS 5ZL1FF V\U[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P cS[ZLIZ SMG"Zc XLQF"S C[9/ V[;PÒP
DFG;[TF RFZ SM,DDF\ lJnFYL"VMG[ SFZlSNL" AGFJJF DF8[GL l8%; VF5[ K[P TM cjIlSTtJ 30TZc XLQF"S
C[9/ 5|7[X DC[TF NZ ;%TFC[ GJL JFT ,.G[ VFJ[ K[P H[ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P clX1F6 VG[ ZMHUFZLc
DYF/F C[9/ 0MP ZT]EF. XL\UF/F RFZ SM,DDF\ X{1Fl6S DFU"NX"G VF5[ K[P lJSF; JT]"/ 8=:84 EFJGUZ
V,U V,U A[ XLQF"S cZMHUFZ DFU"NX"Gc VG[ cSFZlSNL" DFU"NX"Gc C[9/ GMSZLGL TS TYF T[ DF8[ ,[JFTL
5ZL1FFGL ;\5}6" lJUT VF5[ K[PV[S\NZ[ VF 5}lT"DF\ SFZlSNL" 30JFGF Z:TFVM4 5ZL1FFVM4 EZTLVM VG[ T[
V\U[GL T{IFZLVM V\U[ p5IMUL DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 5}lT"GM lGIlDT V5FTF 5FGFDF\ H
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
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c5\RFD'Tc\ '\ '\ '\ '
cO},KFAcDF\ NZ A]WJFZ[ VF9 5FGFGL c5\RFD'Tc 5}lT" VFJ[ K[P VF lNJ;[ VBAFZGL lS\DT #
~FP CMI K[P c5\RFD'Tc 5}lT"G]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG HIFZ[ V\NZGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[
K[P p<,[BGLI K[ S[ VF 5}lT" YM0M ;DI A\W ZCL CTLP H[G[ CZ;]BEF. ;\\WF6LV[ 5]Go X~ SZL CTLP
c5\RFD'Tc  5}lT"GF c5\RFD'Tc GFDGL DFOS H T[DF\ lJlJW lJQFIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
 5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ cS,ZJc SM,DDF\ SF{lXS DC[TF lJlJW lJQFIM p5Z é\0F6EZL DFlCTL
VF5[ K[P cS,ZJc ;/\U VF9 SM,DDF\ T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P T[GL GLR[ R\N=[X l+J[NL cDF.S|M:SM5c DYF/
F C[9/ ;\XMWGFtDS ,[BM ZH} SZ[ K[P H[G[ JT"DFG ;FY[ UF- ;A\W ZC[ K[P 8[SGM,MÒ4 SMd%I]8Z lJ7FG
JU[Z[ 1F[+[ YI[,F\ K[<,FDF\ K[<,F\ ;\XMWGMG[ VCL\ VFJZL ,[JFGM 5|ItG SZFI K[P VF p5ZF\T lN5S
HUTF5GL SM,D cV,S v D,ScDF\ lJQFI ;FDU|L 56  V,S v D,SGL ZC[ K[P H[DF\ ;Z[ZFX JFRSG[
Z; 50[ T[ 5|SFZGF\ TDFD lJQFIM VF SM,DDF\ J6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P p<,[BGLI K[ S[ H[ lJQFI 5Z VCL\
,[B 5|l;wW YFI K[ T[ lJQFIG[ 5}Z[5}ZF é\0F6 ;]WL JFRSG[ 5CM\RF0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
V5JFNM AFN SZTF\ 5}lT"GF\ ALHF 5FG[ DM8F EFU[ VgI 5FGFGF\ VG];\WFG HMJF D/[ K[P
5}lT"GF +LHF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ HUNLX SFDF6L cpQDFGF p5JGDF\c DYF/F C[9/ AF/SMG[
V;Z SZTL NZ[S AFATMGL lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P H[DF\ AF/SMGL DGMl:YlT4 pK[Z4 ZDTUDT4 VeIF;
JU[Z[ lJQFIM ZC[ K[P T[GL AFH]DF\ RFZ SM,DDF\ VlG, ALP EÎ £FZF cV\U|[Ò XLBLV[ VFZFDYLc SM,DDF\
V\U|[ÒGL ;Z/ EFQFFDF\ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ jIlSTG[ 3Z[ A[;LG[ V\U|[Ò XLBJ]\ CMI T[DGF
DF8[ VF SM,D B}A H p5IMUL K[P VCL\ jIFSZ64 EFQFF4 JFSI4 XaN4 SF/ JU[Z[GL ;DH}TL pNFCZ6
;lCT VF5JFDF\ VFJJ[ K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\ lNjISF\T 58[, c7FG lJ7FGGL U\UM+Lc SM,D £FZF
JFRSMGF ;FDFgI 7FGGF lJlJW 5|` GMGF pÀFZM VF5L Ò7F;F ;\TMQF[ K[P AF/SM DF8[ VF SM,D 7FGDF\
JWFZM SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ RFZ SM,DDF\ ;D6 z]T5|7 c3Z V[ H :JU"c DYF/F C[9/  ;FDFlHS AFATM
H[JL S[ JF6L4 lJJ[S4 ;[JF4 ;CIMU4 ;FZM :JEFJ JU[Z[ H[JF lJQFIM p5Z T,:5XL" ,[B ,B[ K[P
c5\RFD'Tc 5}lT"G]\ RMY]\ 5FG]\ DlC,FVM DF8[ K[P cDlC,F HUTc DYF/F C[9/ VF 5FGFDF\ lJlJW
S8FZM £FZF DlC,FVMG[ p5IMUL DFlCTL  V5FI K[P  0FAL AFH] ;/\U +6 YL RFZ SM,DDF\ EFJGFA[G
HMQFL5]ZF cDlC,F VG[ SFG}Gc DYF/F C[9/ AF/SMGM SAHM4 DlC,FVMGF VlWSFZM4 U|FCS ;]Z1FF S[gãDF\
OlZIFN JU[Z[ DlC,FVMGL TZO[6DF\ SFINF VG[ SFG}GMGF NFJ5[R VG[ T[DF\YL ARJFGF Z:TF pNFCZ6
;lCT VF5[ K[P c;F{\NI"c  DYF/F T/[ S[TSL N[;F. lJlJW 5MXFSMYL DF\0L aI]8L5F,"Z ;]WLGL DFlCTL VF5[
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K[P cHFT[ AGFJMc SM,D T/[ C[D[G EÎ 3Z J5ZFXDF\ p5IMUL JM,5L;4 O,FJZJFh4 5[lg;, AM1F JU[Z[
AGFJTF XLBJ[ K[P cZ[;L5Lc DYF/F C[9/ 5FlZSF BF,50F lJlJW 5|SFZGL JFGUL4 VYF6F\4 lD9F.VM
JU[Z[ AGFJJFGL ZLT J6"J[ K[P p5ZF\T 5FGFGL VgI HuIFDF\ GFGF DM8F ,[B VFJ[ K[P p<,[BGLI K[ S[
VF DlC,FVM DF8[ OF/J[,F 5FGFDF\ V[S 56 GJl,SF4 ,3]SYF S[ JFTF" VFJTL GYLP p5ZF\T ;DU|
5}lT"DF\ 56 WFZFJFlCS GJ,SYF VFJTL GYLP
5}lT"G]\ 5F\RD]\ 5FG]\ AF/SM DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P cAF, HUTc DYF/F C[9/ 5|l;wW YTF VF
5FGFDF\ JFTF"4 HF6JF H[J]\4 HM0S6F\4 pBF6F\4 ;FDFgI 7FG4 AMWSYFVM4 JFTF"VM JU[Z[ VFJ[ K[P AF/SMG[
JF\RJFG]\ DG YFI T[J]\ 5FG]\ AGFJJF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
KõF 5FGFDF\ 0FAL AFH] 5F\R SM,DDF\ c5FlZHFTc SM,DDF\ R[TGF jIF; ;tI38GF VFWFlZT SCFGL
NZ ;%TFC[ 5|l;wW SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ 5|wI]DG BFRZ c;F{ZFQ8= >lTCF;GF 5FG[c SM,DDF\ ;F{ZFQ8=GF
D\lNZM4 H]NF v H]NF XC[ZMGM >lTCF; JU[Z[ ,.G[ VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ VlGIlDT ZLT[ ,[B 5|U8 YFI
K[P
c5\RFD'Tc 5}lT"G]\ ;FTD]\ 5FG]\ cVFZMuI lJX[QFc DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5FGFDF\  lJlJW ZMUM
VG[ T[GM >,FH ATFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SM. 56 ,[BSMGF GFD 5|l;wW YTF\ GYLP V[8,[ S[
VFZMuI lJQFIS ,[BM SM. H SM,DGL GLR[ VFJTF GYLP p<,[BGLI K[ S[ SIFZ[S VF 5FG]\ cWD" lJX[QFc TM
SIFZ[S clJ7FG lJX[QFc TZLS[ 56 5|l;wW YFI K[P
5}lT"G]\ VF9D]\ VG[ V\lTD 5FG]\  S,Z T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ ,[B VG[ T[GF :YFGGL
lGIlDTTF H/JFTL GYLP +6 SM,DDF\ lJGMN 5\0IF c5\BL 5lZRIc SM,DDF\ V,U v V,U 5\BLVMGL
VM/B4 ,F1Fl6STFVM JU[Z[ DFlCTL5|N ,[B VF5[ K[P RFZ SM,DDF\ HUNLX l+J[NL cZD}HGL Z[,UF0Lc
DYF/F C[9/ CF:I,[B VF5[ K[P 5FGFDF\ VG[SJFZ ,[BS lJGFGF ,[B VFJ[ K[P
5}lT"GM ;DU| VeIF; SZTF V[S JFT TM GM\WJL 50[ S[ cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[XcGL 5}lT"GL
;ZBFD6LV[  cO},KFAcGL  c5\RFD'Tc 5}lT"GL 36L AWL DIF"NFVM HMJF D/[ K[P  JT"DFG ;DIDF\ VgI
VBAFZM £FZF NZZMH V,UvV,U 5}lT"VM 5|l;wW YFI K[P H[D S[ DlC,FVM 4 AF/SM4 WD"4 VFZMuI
JU[Z[GL 5}lT"VMP c5\RFD'Tc 5}lT"DF\ cV[SDF\ VG[Sc v DlC,F HUT4 AF, HUT4 VFZMuI4 WD"4 lJ7FG
JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ V,U 5}lT" VF5JFG[ AN,[ V[S  5}lT"DF\  H AWF lJQFIMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF HMTF A]WJFZGL 5}lT"GM CFN" DFIM" HFI K[P p5ZF\T VF 5}lT"DF\ l;G[DF4
8[l,lJhG4 ZDTUDTGL SM. H SM,D V5FTL GYLP  T[YL VF SM,DGF XMBLG JFRSM c5\RFD'Tc KM0L
VgI 5}lT" JF\RJF TZO 5|[ZFX[ T[ :JFEFlJS K[P
HM S[ VgI VBAFZGL  5}lT"GL H[D H VFDF\ 56 DM8FEFUGF\ lJEFUMG]\ GFDSZ6 HMJF D/[ K[
VG[ T[GF ,[BSMGF GFD 56 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ S[8,FS lJEFUM V[JF K[ S[ H[GF GFD
!_#
5ZYL T[DF\ S[JF 5|SFZGL JFRG;FDU|L VFJTL CX[ T[ GÞL SZL XSFT]\ GYLP NFPTP S,ZJP
p<,[BGLI K[ S[ VF 5}lT"DF\ H[ lJQFIM ZH} YFI K[P T[DF\ SIFZ[S SM. V5JFNG[ AFN SZTF JFRG;FDU|L
5ZtJ[ wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ v T[ ,[B JF\rIF AFN JFRS  S\.S GJ]\ HF^IFGM ;\TMQF D[/J[ K[P TM
JFRSMGM JFRG Z; H/JF. ZC[ VG[ T[DG]\ wIFG ALÒ TZO G NMZJF. HFI T[ AFAT wIFGDF\ ZFBL
5}lT"DF\ GFGL DM8L SM. 56 5|SFZGL HFC[ZBAZG[ V[S 56 5FGF p5Z :YFG VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
VYF"T Ÿ 5}lT"GL  !__ @ HuIF ,[B DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P
c5\RFD'Tc 5}lT"GF\ ,[vVFp8 VG[ l5|g8L\U TZO wIFG VF5LV[ TM ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW
YTF\ VgI ;JFZGF N{lGSMGL  T],GFV[ T[GF\ Z\U v ~5 YM0F\ hF\BF ,FU[ K[P 5}lT"G]\ l5|g8L\U 56 ;FN]\ K[P
5}lT"GF 5|YD VG[ K[<,F Z\ULG 5FGF 5Z 5|l;lwW 5FDTF ,[BM Z\ULG  CMJF KTF\ VFSlQF"T SZL XSTF GYLP
T[DH cO},KFAc VBAFZ ~l-R]:T J,6M WZFJT]\ CMI 5}lT"DF\ ;DIF\TZ[ O[ZOFZ 56 SZJFDF\ VFJTM GYLP
!_$
cO},KFAcDF\ X]S|JFZ[ clO<DKFAc GFD[ RFZ 5FGFGL 5}lT" VFJ[ K[P H[DF\ 5C[,]\ VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG
HIFZ[ V\NZGF A[ 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P
5|YD 5FGFDF\ 0FAL AFH] HI[gã ;RN[ cS,FSFZc XLQF"S C[9/ RFZ SM,DDF\ H}GF GJF S,FSFZMGL
JFTM ,.G[ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cGJL lO<Dc XLQF"S C[9/ E}5[gã 58[, AMS; VMlO;DF\ GJL ZL,Lh YI[,L
lO<DGL JFTF"YL DF\0LG[ S,FSFZMGL SFA[l,IT ;]WLGL DFlCTL VF5[ K[P HD6L AFH] +6 SM,DDF\ c:8FZc
XLQF"S C[9/ ZF[lAG DF\S0 SM. 56 V[S S,FSFZGL ;FY[ JFTF",F5 SZ[ K[P
 ALHF 5FGFDF\ DM8[ EFU[ VG];\WFG VFJ[ K[P p5Z DwIDF\ cAMS; VMlO;c XLQF"S C[9/ R\ã[X
l+J[NL lO<DMGL lJlJW 8[SlGS lJQF[ DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[[P
+LHF 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ cVM<0 .h UM<0c XLQF"S C[9/ 5Z[X NJ[ lJT[,F HDFGFGF S,FSFZMGL
lO<DM VG[ T[GF lJQF[ DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[[P
RMYF VG[ K[<,F 5FG[ c8[l,:8FZc XLQF"S C[9/ ZFH[G X]S, 8LJLGF S,FSFZMGL JFTM JFRSM ;]WL
5CM\RF0[ K[P c~A~c XLQF"S GLR[ VFZP V[;P SM. 56 V[S 8LJL VYJF lO<D S,FSFZ ;FY[ 5|` GMÀFZL SZ[
K[P
5}lT"GM VeIF; SZTF HF6JF D/[ K[ S[ VFDF\ SM,DGL lGl`RTTF HMJF D/TL GYLP SIFZ[S GJL
SM,DM H[JL S[ cCL8 CL CL8c4 cCLZM.Gc4 cD],FSFTc4 c>WZ pWZc JU[Z[ HMJF D/[ K[P H[DF\ lO<DM VG[ S,FSFZMGL
DFlCTL D/[ K[P TM VgI SM,DMG[ lJZFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P NZ ;%TFC[ GJF  XLQF"S  ;FY[ V[SFN H}GF ,[BSM
CMI H K[P V[S\NZ[ clO<DKFAc 5}lT" ;D}CDF\ JF\RL XSFI T[JL VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5}lT"DF\ VFJTF CLZM TYF
CLZM.GGF OM8FDF\ V`,L,TF HMJF D/TL GYLP
clO<DKFAc
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!ZDL O[A|]VFZL4 !)&!GF\ V\SYL cO},KFAcGF c;F%TFlCS lJEFUc XLQF"S C[9/ X~ YI[,M 5}lT"
5|U8 SZJFGM RL,M VFH[ 56 VlJZT ZæM K[P V[ 5}J[" HIFZ[ hJ[ZR\N D[3F6L VF N{lGSG]\ T\+L5N ;\EF/
TF tIFZ[ H T[D6[ :JT\+ 5}lT"GL H~lZIFT H6F. CTLP 5|FZ\EDF\ NZ ZlJJFZ[ VG[ tIFZAFN NZ ZlJJFZ[
VG[ ;MDJFZ[  5}lT"G]\\ 5|SFXG SZJFG]\ X~ YI]\ H[ JQFM" ;]WL V[SWFZ]\ Zæ]\P !_DL ;%8[dAZ !)&*GF\ lNGYL
ZlJJFZGL 5}lT"G]\ GFD AN,L cZlJJFZGM Z;WFZc SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lC\DTEF. 5FZ[B lGJ'ÀF YTF ZlJJFZGL
5}lT"GF ;\5FNGGL HJFANFZL CZ;]BEF. ;\3F6L p5Z VFJLP HM S[  ZlJJFZGL 5}lT"G[ ;\3F6LGF\ T\+L5N[
GJM J[U VF%IMP OM8M ;[l8\U VG[ VMO;[8 T\+GL jIJ:YFDF\  cO},KFAcGL ;F%TFlCS 5}lT"GF\ 5|YD VG[
V\lTD 5FGFG[ GJ]\ S,[JZ D?I]\P cO},KFAcGL A]WJFZGL 5}lT" X~ SZJFGM IX 56 T[DG[ H HFI K[P
CZ;]BEF. AFN cO},KFAcGF T\+L5N[  VFJ[,F lNG[XEF. ZFHFV[ 56 ZlJJFZ VG[ A]WJFZGL
5}lT"G[ GJF v GJF lJQFIM ;FY[ JW]G[ JW] VFSQF"S AGFJLP VF 5|ItGM CH] 56  cO},KFAcDF\ RF,] K[P
cO},KFAc  £FZF NZ ZlJJFZ[ c;F{ZEc 5}lT" 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5}lT" BZ[BZ J{lJwIGL
c;F{ZEc 5|;ZFJ[ K[P VF 5}lT" lC\DTEF. 5FZ[B[ 5MTFGF T\+L5N C[9/ X~ SZL CTLP 5}lT"GF ;\5FNS 56
T[VM H CTFP c;F{ZEc 5}lT"DF\ VF9 5FGF VFJ[ K[P VF lNJ;[ VBAFZGL lS\DT # ~FP ZC[ K[P c;F{ZEc
5}lT"G]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P
c;F{ZEc 5}lT"GF 5|YD 5FG[ 0FAL AFH] RFZ SM,DDF\ S]\NG jIF; cZFHSLI 5|JFCMc DYF/F C[9/
;F\5|T ZFHSLI 5|JFCMG]\ lJ`,[QF6 SZ[ K[P SIFZ[S VF SM,D ;/\U VF9 SM,DDF\ HMJF D/[ K[P HD6L
AFH] RFZ SM,DDF\ 5LP S[P ZJLgãGFY cD]¡FGL JFTc DYF/F C[9/ ZFHSLI ;DL1FFtDS ,[B ,.G[ VFJ[ K[P
T[GL GLR[ ;/\U VF9 SM,DDF\ V[DP JLP SFDY cK6FJ8c DYF/F C[9/ ZFHSLI ;DL1FF SZ[ K[P VF S8FZ
SIFZ[S RFZ SM,DDF\ 56 VFJ[ K[P tIFZ[ T[GL AFH]DF\ clJJZ6c XLQF"S C[9/ S],NL5 GFIZ ZFHSLI VF\8L3}\8LG[
,.G[ ,[B VF5[ K[P5}lT"GF 5|YD 5FGFGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ VFBF 5FGFDF\ V,U V,U
,[BSM £FZF DF+ G[ DF+ cZFHSLIc lJQFI p5Z H ,[B ,BJFDF\ VFJ[ K[P BZ[BZ 5|YD 5FGFDF\ V[S
VYJF JWLG[ A[ H ZFHSLI ,[B CMJF HM.V[P VF 5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ lR\TGFtDS ,[B ;CLT VgI
DCÀJGF lJQFIMGM VEFJ HMJF D/[ K[P 5}lT"GF ALHF 5FGF p5Z VgI 5FGF p5ZGL SM,DMG]\ VG];\WFG
H CMI K[P 5}lT"G]\ +LH]\ 5FG]\ WFZFJFlC GJ,SYF DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P CF,DF\ ,[lBSF R[TGFA[G
jIF;GL cIMU v lJIMUc GJ,SYF 5|l;wW Y. ZCL K[P 5}lT"G]\ RMY]\ 5FG]\ ;FlCtI lJJZ6 DF8[  OF/JJFDF\
VFjI]\ K[P H[DF\ SIFZ[S A[ TM SIFZ[S RFZ SM,DDF\ cXaN;\UTc DYF/F C[9/ SlJ ZD[X 5FZ[B HF6LTF
SlJVMGF D]STSM4 Uh, JFRSM ;]WL ,.G[ VFJ[ K[P T[DH SlJGL S'lTGL lJ:T'T K6FJ8 56 SZ[ K[P T[GL
c;F{ZEc{{{ {
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AFH]DF\ K SM,DDF\ cXaNJ[Wc XLQF"S C[9/ HF6LTF ,[BS VG[ ;FlCtISFZ ZHGLS]DFZ 5\0IF ;FDFlHS
AFATMDF\ 5|SFX 5F0TM ,[B ,.G[ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ SIFZ[S V[S SM,DDF\ Zl;SEF. R\NFZF6F cV\U]l,
lGN["Xc SM,DDF\ ;\;FZG[ V;FZ GCL\ 56 ;FZ~5 AGFJJFGL ;DH VF5[ K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\
;\ÒJ XFC cG}TG lJ`Jc SM,DDF\ ZFHSLI4 VFwIFltDS4 D[G[HD[g8 JU[Z[ lJQFI p5Z ,[B ,B[ K[P T[GL
AFH]DF\ cJC[TF\ JFlZc SM,DDF\ R\N],F, ;[,FZSF DCFG ;H"S4 >lTCF;4 JFTF",[BG JU[Z[ V,U V,U
DFlCTL 5LZ;[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ c,3]SYFc 56 VFJ[ K[P
5}lT"GF 5F\RDF 5FGFDF\  ;/\U VF9 SM,DDF\ c;\;FZc DYF/F C[9/ VJ\lTSF U]6J\T V,U V,U
JFTF" £FZF :+LGF ÒJGGF lJlJW 5F;FVMG[ jIST SZ[ K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\ 0MPJLPV[;P R\NFZF6F
cNNL" VG[ 0MS8Zc SM,DDF\ T\N]Z:T ZC[JF DF8[GF p5FIM ;FY[ VFZMuI lJQF[ ,[B ZH} SZ[ K[P T[GL AFH]DF\
RFZ SM,DDF\ cTZFGFc DYF/F C[9/ lJD, WFDL ,MS 5|Rl,T ULTM4 lO<DMDF\ XF:+LI ;\ULT4 H]NF H]NF
JFnM4 ,MS ;\ULT4 l;G[ ;\ULT JU[Z[ lJQFIMG[ ,.G[ T,:5XL" DFlCTLYL JFRSMG[ VJUT SZFJ[ K[P SIFZ[S
VF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ HMZFJZl;\C HFNJ c;\:S'lT NX"Gc SM,DDF\ ;F{ZFQ8=GL Vl:DTF VG[ UlZDFG[
ÒJ\T SZTF ,[BM ,B[ K[P KõF 5FGFDF\ ;/\U VF9 SM,DDF\ cH[PS'Q6D}lT"GL ÒJGSYFc S|DXo 5|l;wW
YFI K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\ clJ7FG NX"Gc DYF/F T/[ 0MP ZD[X EFIF6L lJ7FGGL Z;5|N DFlCTL
VF\S0F ;FY[ ZH} SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ ;FISM,MlH:8 5|7[X DC[TF cNLJFNF\0Lc SM,D T/[ ,MS DFG;4 DGM
J{7FlGS SFZ6M pNFCZ6M ;CLT ZH} SZ[ K[P ;FTDF 5FGFDF\ K SM,DDF\ cZ\U4 ~5 VG[ ZRGFc DYF/F
C[9/ 5|TF5l;\C HF0[HF ;F{ZFQ8=GL WL\UL WZFDF\ ;RJFI[,F S,FSFZMG[ JFRSM ;D1F ,FJ[ K[P VF S8FZDF\
S,F ¹lQ8GM 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ ;/\U A[ SM,DDF\ cDW]XF,Fc DYF/F C[9/ GLlTG
J0UFDF SM. V[S XaN p5Z SFjIFtDS lO,;}OL ZH} SZ[ K[P T[GL GLR[ SIFZ[S cK6FJ8c4 c5|[Z6Fc H[JF
DYF/F C[9/ lJlJW ,[BM VFJ[ K[P H[ VlGIlDT HMJF D/[ K[P 5}lT"G]\ VF9D]\ VG[ V\lTD 5FG]\ ;]\NZ S,Z
VG[ GIGZdI T;JLZM ;FY[ XME[ K[P 5FGFDF\ ;F{YL K[<,[ cjI\U v Z\Uc DYF/F C[9/ GLlTG EÎGF SF8}"G
Z\U HDFJ[ K[P 5|FZ\EDF\ ;/\U VF9 SM,DDF\ cl;G[;'lQ8c DYF/F C[9/ pDZ SM,;FJF/F GJLvH}GL lO<DM
TYF V,U V,U S,FSFZMGF ,[B ,.G[ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cB[, HUTcDF\ SxI5 WM/lSIF ;F\5|T ZDT
HUTGL DFlCTL VF5[ K[P H[DF\ B[,F0LVMGL T;JLZ 56 5|l;wW YFI K[P VFH 5FGFDF\  SIFZ[S clJX[QFc
DYF/F C[9/ ZFH[gã NJ[ lJX[QF JFT4 ,[BG[ JFRSMGF wIFG p5Z ,FJ[ K[P VgI VBAFZMGL H[D pÀF[HS
T;JLZM G VF5TL CMJF KTF\ cO},KFAcGL  c;F{ZEc 5}lT"  HFDTL GYLP 5}lT"DF\ S\.S B}\8T]\ CMI T[J]\ ,FuIF
JUZ ZC[T]\ GYLP c;F{ZEc 5}lT"DF\ CÒ 56 lR\TGFtDS4 ;\XMWGFtDS4 VFwIFltDS ,[BMGL SDL JTF"I K[P
VF GA/F.G[ cO},KFA[c N}Z SZJFGL H~Z K[P VF 5}lT"DF\ ;F{YL JW] wIFG B[\RTL AFAT V[ K[ S[ 5}lT"DF\
V[S 56 HFC[ZBAZ HMJF D/TL GYLP 5}lT"DF\ CÒ 56 ;]WFZFG[ VJSFX K[P
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AGFjI]\ CX[4 56 CZ;]BEF.V[ H[ :J~5 AGFjI]\ T[ U]HZFT DF8[ UF{ZJ ,[JF H[J]\ K[P T/5NF XaNMGL T[GL
5F;[ V[8,L DM8L 8\SXF/ K[ S[ ZMH D}/DF\YL pU[,L TFÒ EFQFF JF\RJFGM <CFJM D/[ K[P cO},KFAcGL
ZH}VFTDF\ ;DFH 5|tI[GL HJFANFZL4 V;\DlTGM VFNZ4 GD|TF VG[  EãTFGF U]6M lJlXQ8TF V5GFJ[
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——;JFZ[ RF4 ;F\H[ VlS,F˜˜ GF ;}+ J0[ N[XvlJN[XDF\ 5|Rl,T VG[ H[G[ —VlS,F˜ JF\rIF JUZ R[G
G 50[ T[J]\ VF ;F\wI N{lGS Z( JQF"YL ZFHSM8DF\YL V0LBD ACFZ 50L Zæ]\  K[P  ;RM8 ;DFRFZ D[/JLG[
h05YL ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFDF\ —VlS,F˜ VjJ, G\AZ[ K[P  JFRSMG[ H ;JM"5ZL U6TF —VlS,F˜ N{lGS[
T[GL VG[SlJW B}ALVM J0[ V[S VGMBL .D[H µEL SZL K[P H[D ;JFZ[ RF 5LJF G D/[ TM G RF,[ T[D
;F\H[ —VlS,F˜ JF\RJF G D/[ TM G RF,[ T[J]\ JFRSMDF\ 5|:YFl5T SZJFDF\ cVlS,FcG[ ;O/TF D/[ K[P
U6F+F 5lZJFZ £FZF X~ SZFI[,F T[DH lJSF;GL VGgI l1FlTH[ 5CM\R[,F VF VBAFZGL X~VFT
:JFT\È lNG !5 VMU:84 !)*( GF ZMH SZJFDF\ VFJL CTLP —VlS,F˜G]\ SN VG[ U]6WDM" SALZJ0
H[JF K[4 56 V[G]\ ZM56 YI]\ tIFZ[ V[ DF+ ALH CT]\P  U6F+F 5lZJFZ[ 5MTFGF 5Z;[JF J0[ T[G[ ;L\rI]\ VG[
DFJHT SZLP —VlS,F˜GL X~VFT AC] GFGF 5FI[ Y. CTLP  V[ HDFGFDF\ GFGS0F XL8 OM<8 l;l,g0Z
DXLG 5Z VBAFZ K5FT]\4 V[S 5FGFG]\ KF5]\P 5FK/G]\ 5FG]\ SM~\P lS\DT CTL !5 5{;FP lSZL8EF.4
VÒTEF. VG[ ZFH]EF. HFT[ H ALAF\ UM9J[4 Sd5Mh SZ[ VG[ HFT[ H l5|g8L\U SZ[P  ;DFRFZ D[/JJF
lSZL8EF. HFT[ H 5M,L; :8[XG VG[ ;ZSFZL VMlO;MDF\ HFIP  lSZL8EF.GF 5|SFXG ,F.GGM VG]EJ
VCL\ SFD ,FuIMP  —VlS,F˜GL X~VFT Y. T[ 5C[,F lSZL8EF. lJnFYL"VM DF8[ 5BJFl0S —VlS,F˜
SF-TFP SM,[lHIGM T[DF\ 5|`GM¿ZL SZTLP
—VlS,F˜ 5lZJFZG]\ 5}J" H VBAFZ —HI ;F{ZFQ8=˜ CT]\P  T[GF T\+L U]6J\TZFI sAFA]EF.f
,F,ÒEF. U6F+FV[ VFhFNL H\U J[/FV[ GM\W5F+ E}lDSF lGEFJL CTL4 VG[ 5MTFGF\ T[HvTZF"Z
5+SFZtJGF\ ,LW[ V\U[|H XF;SM T[DH ZHJF0FVMGF NDGGF NMZGM EMU 56 AgIF CTFP U6F+F 5lZJFZ[
VBAFZL VF,DGF\ B[0F6DF\ —HI ;F{ZFQ8=˜ 4 p5ZF\T —,MCF6F lCT[rK]˜  56 VF%I]\ CT]\P  VF VBAFZGL
:YF5GF :JP ,F,ÒEF. U6F+FV[ SZL CTLP  7FlTGF S]lZJFHM N}Z SZJF VG[ 7FlTHGMDF\ HFU'lT VG[
R[TGF VFJ[ V[JF pDNF C[T] ;FY[ X~ YI[,]\ —,MCF6F lCT[rK]˜  VF9 NFISFYL ;TT 5|SFlXT Y. Zæ]\ K[P
U]6J\TZFI sAFA]EF.f U6F+FG]\ ZFHSM8DF\YL ;F\wI N{lGS X~ SZJFG]\ :J%G CT]\P  VF DF8[ T[DGF
5]+M VFU/ VFjIFP VF :J%G ;FSFZ SZJF 5]+M 5F;[ SM. DM8]\ D}0LZMSF6 TM CT]\ GCL\4 ;FD[ ;UJ0TF
VG[ ;J,TM 56 GCL\P D}0L TM CTL AF5]ÒGF VG]EJM VG[ V[DGF ;\:SFZMGLP  5+SFZtJGF 1F[+DF\
l5TFÒ U]6J\TZFI U6F+FV[ SZ[,F B[0F6GM lJZF8 VG]EJ U6F+F A\W]VMG[ SFD VFjIMP
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;F{ZFQ8=DF\ ;JFZGF\ N{lGSMGL GM\W5F+ ZL0ZXL5 VG[ J[RF6 CMJF KTF\ ;F\wI N{lGSM ;O/ GCMTF
YTF tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ H GCL\ U]HZFTGF\ 5+SFZtJDF\ —VlS,F˜ V[S 8[=g0 ;[g8Z AgI]\ K[P  ;FDFgI ZLT[ ;F\wI
N{lGSM RFZ S[ VF9 5FGFGF CMI K[P tIFZ[ —VlS,F˜ ;M/YL DF\0LG[ JL; 5FGFG]\ O], O,[H VBAFZ K[4 VG[
T[ 56 A[ ~l5IFGL lS\DTDF\P—VlS,F˜ GL VFUJL K8F VG[ DYF/FGL T/5NL VG[ TLBL TDTDTL EFQFFG[
SFZ6[ T[ ,MS æNI ;]WL 5CM\rI]\ K[P V[DF\ S[8,FS DYF/F TM V[JF CMI K[ S[  HF6[ DF6; JFT SZTM CMI
T[J]\ ,FU[ K[ VG[ VFYL H ZFHSM8GF\ 5+SFZtJDF\ —VlS,F˜ G[ —8MSL\U gI]h 5[5Z˜ TZLS[ 56 VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
U]HZFTL VBAFZM VUFp A|MDF.0 5Z H GLS/TF\4 SMd%I]8ZDF\ U]HZFTL OMg8GM p5IMU SZL A8Z
l5|g8 £FZF VBAFZ KF5JFGL X~VFT VFBF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ —VlS,F˜ V[ SZLP  VFXZ[ !5 JQF"
5C[,F —VlS,F˜V[ SMd%I]8;" BZLnF tIFZ[ ,MSM TZ[C TZ[CGL JFTM SZTF T[DGF 5Z C;TF CTF\P  SMd%I]8ZGL
l\S\DT tIFZ[ VF\BM 5CM/L Y. HFI T[JL CTL4 J/L l5|g8 lDl0IFDF\ SMd%I]8Z p5IMUL GCL\ Y. XS[ V[J]\
AWF DFGTF CTFP  VFD KTF\4 lSZL8EF.vVÒTEF.V[ ;FC; SI]"\P  VDNFJFNYL T[D6[ V[5, S\5GLGF\
SMd%I]8;" BZLnFP  V[S SMd%I]8ZGL lS\DT CTL 5M6F A[ ,FB ~l5IFP T[VMV[ SMd%I]8ZGF p5IMUYL A8Z
5[5Z J0[ l5|g8L\U SZFJLG[ ZLT;Z S|F\lT ;Ò" NLWLP
VNŸE}T 8[SlGS, 7FG WZFJTF VÒTEF. U6F+FV[ —VlS,F˜ DF\ VG[S RDtSFZM ;HIF" K[P
cVlS,FcG]\  l5|g8L\U DXLG VFJM H V[S RDtSFZP ;FD l5+M0F HIFZ[ ZFÒJ UF\WLGF 8[SlGS, ;,FCSFZ
CTF tIFZ[ VCL\ BF; VF DXLG HMJF VFjIF VG[ VlEE}T Y.G[ UIFP UMlJ\NFRFI" TM VF DXLG HM.G[
lSZL8EF. VG[ VÒTEF.G[ ZLT;Z E[8L 50IFP  8[SlGS, GM v CFp ;FY[ —VlS,F˜ DF8[ AGFJ[,]\ VF
DXLG ;\5}6"To :JN[XL K[P T[GL lJlXQ8TF V[ K[ S[ VgI TDFD VMO;[8 DXLG HIFZ[ VMKFDF\ VMKF !__
CM;" 5FJZ JLH/L SG[SXG 5Z RF,[ K[ tIFZ[ VF DXLG DF+ !_ CM;" 5FJZGF p5IMU YSL !& YL Z_
5FGF V[S ;FY[ KF5L VF5JFG]\ SFD VF5[ K[4 H[GF SFZ6[ JQF[" ,FBM ~l5IFGL JLH/LGL ART YFI K[P
VÒTEF.GM VFJM H VgI V[S RDtSFZ K[ —VlS,F˜ 5lZJFZGL 5[5Z lD,P U]HZFTG]\ H GCL\
56 ;\EJTo N[XEZDF\ VF GFGF UHFG]\ V[S DF+ VBAFZ V[J\] K[4 H[G[ 5[5ZlD, 56 5MTFGL DFl,SLGL
CMIP ,UEU !_ JQF" 5C[,F V[S A\W 50[,L lD,GL DXLGZL BZLNL SZL VDNFJFN CF. J[ 5Z 5MTFGL
DFl,SLGL lD,GL HuIFDF\ VF DXLGZL UM9JL VG[ H~ZL 8[SlGS, O[ZOFZM SIF"P VF 5}J[" Z__ CM;"
5FJZ 5Z RF,TL V[ lD,G[ VÒTEF.V[ 5_ CM;" 5FJZ 5Z RF,TL SZL NLWLP  VFH[ —VlS,F˜ GL
H~lZIFTGM &_ 8SF SFU/ VF lD, 5}ZM 5F0[ K[P  VFW]lGS l5|g8L\U 8[SGM,MÒ VFjIF AFN —VlS,F˜ V[
;\5}6" :JN[XLSZ6 VFtD;FT SI]"\ K[P  —VlS,F˜ G]\ VMO;[8 l5|g8L\U DXLG DF+ —D[.0 .G .lg0IF˜ H
GCL\ 56 —D[.0 .G ZFHSM8˜ K[P
!!Z
VFW]lGSTF ;FY[ SND lD,FJTL J[/FV[ —VlS,F˜ V[ H}GL 8[SGM,MÒ ;FY[ ;\S/FI[,F SD"RFZLVMG[
56 GJL 8[SGM,MÒ ;FY[ HM0L N[JFGL GLlT ZFBL CMI V[S ;DI[ ;L;FGF\ ALAF UM9JGFZ SD"RFZL VFH[
SMd%I]8ZGF SL AM0" 5Z VF\U/F O[ZJ[ K[P  V[8,[ S[ —VlS,F˜ V[ SIFZ[I SM. SD"RFZLGL K86L  SZL GYLP
8[SGM,MÒGL AFATDF\ —VlS,F˜ GL ClZOF. SM. H U]HZFTL VBAFZ SZL XS[ V[D GYL4 V[D
SC[J]\ VlTXIMlSTEI]"\ GCL\ ,FU[P  U]HZFTL VBAFZMDF\ DFl,SM HIFZ[ O[S; lJQF[ lJRFZL 56 XSTF
GCMTF V[JF ;DI[ —VlS,F˜DF\ *) CHFZGL lS\DTGM O[S; VFJL UIM CTMP  V[GF\ SZTF\ 56 DM8L l;lwW
cVlS,F˜GL —J[A;F.8˜ K[P —VlS,F˜GL J[A;F.8 (www.akilaindia.com) VgI SM.56 U]HZFTL
VBAFZGL ;F.8 SZTF\ VG[SU6L ,MSl5|I K[P  lJN[Xl:YT U]HZFTLVMGL V[ 5|YD 5;\NUL K[P  J[A;F.8
5Z VMl0IM VG[ lJl0IM gI]h VF5GFZ —VlS,F˜ DF+ U]HZFTG]\ H GCL\4 5Z\T] N[XG]\ 56 5|YD VBAFZ
K[P  —VlS,F˜GL J[A;F.8 ;TT V5U[|0 SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF ;F.8G[ NZZMH &_ YL *_ CHFZ lC8;
D/[ K[ VG[ ;F.8GL D],FSFT ,[TF I]lG8 lJlh8ZGL ;\bIF V[S lNJ;GL !( YL Z_ CHFZ K[P  8[SGM,MÒGF
1F[+DF\ —VlS,F˜ C\D[XF VU[|;Z ZC[ T[G]\ z[I lSZL8EF.GF 5]+ lGlDQF U6F+FG[ HFI K[P  VBAFZGF
,[vVFp8YL ,.G[ 8F.5 ;[l8\U TYF .g8ZG[8 VFJ'l¿GL HJFANFZL T[VM ;\EF/[ K[P  SMd%I]8Z VG[
lJlJW 8[SGM,MÒG]\ T[DG[ ;FZ]\ 7FG K[4 V[8,]\ H GCL\4 V[ V[DGF Z;GF lJQFIM 56 K[P  —VlS,F˜GL
36LBZL HJFANFZL T[D6[ ;\EF/L ,LWL K[P
—VlS,F˜ VG[SlJW B}ALVMYL EZ5}Z K[4 H[GF SFZ6[ T[G]\ D]N=64 GA/F\ SFU/4 l5|g8L\UGL GA/L
U]6J¿F4 a,[S V[g0 jCF.8 5FGF4 EFQFFvHM06LGL E},M4 DwID ,[vVFp8 VG[ ALÒ VgI GFGL DM8L
BFDLVMG[ JFRSM £FZF NZU]HZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
—VlS,F˜GL B}ALDF\ BF; JWFZM 56 V[S B}AL K[P  VBAFZL HUTDF\ V[JM lXZ:TM CTM S[ B}A H
DM8L 38GF S[ N]3"8GF AG[ TM H BF; JWFZM ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[P  5Z\T] VF lXZ:TM TM0IM —VlS,F˜ V[
V[8,\] H GCL\ 5Z\T] V[S GJM RL,M X~ SIM" VG[ ,MSMDF\ JWFZFG]\ GJ]\ H VFSQF"6 HDFjI]\P  ;DFRFZ 5|F%T
SZJFGF lJ`J;GLI :+MTG[ SFZ6[ CÒ TM SM. 38GF VFSFZ ,[TL CMI tIF\ —VlS,F˜ G[ T[GL U\W VFJL
HFI VG[ BF; JWFZFGL T{IFZL X~ Y. HFIP  JWFZM ACFZ 5F0JFGL T[GL VS<5GLI h05G[ SFZ6[ HMT
HMTFDF\ JWFZM ACFZ 50L HFI VG[ VFJL 38GF S[ N]W"8GFGF ;DFRFZ4 Z[l0IM S[ 8LJL H[JF DFwIDM ;]WL
5CM\R[ T[ 5C[,F H —l5|g8 lDl0IF˜ £FZF ,MSM ;]WL 5CM\RL HFIP  —VIMwIFDF\ AFAZL Dl:HNGM wJ\X˜
—VlS,F˜ GF BF; JWFZFDF\ VFJ]\ DYF/]\ K5FI]\ VG[ ZFHSM8DF\ RMTZO RRF" YJF ,FULP  S,FSMGF ;DIv
UF/FDF\ VF BF; VFJ'l¿GL V[S ,FB GS,M B5L U.P  ;DFRFZ ;¿FJFZ G CTF4 SM. ;ZSFZL V[Hg;LV[
CH] AFAZL wJ\X YIFG]\ Sæ]\ GCMT]\P ALÒ TZO —VlS,F˜GM JWFZM ,[JF XC[ZEZDF\ ZLT;Z 3;FZM Y. ZæM
CTMP gI]h R[G,MG]\\] Vl:TtJ G CMJFGF SFZ6[ ;DFRFZG[ VgI SM. HuIFV[YL ;¿FJFZ ;DY"G D/[ T[D
!!#
cVlS,FcGL .g8ZG[8 VFJ'l[ '[ '[ '[ ' ¿
G CT]\P  V\T[ JWFZM ACFZ 50IFGF +6 S,FS AFN —5[|; 8=:8 VMO .lg0IF˜ V[ ;¿FJFZ ZLT[ HFC[Z SI]"\ S[
—AFAZL GFDGL lJJFNF:5N .DFZTGM U]\AH WZFXFIL Y. UIM K[P˜ VF p5ZF\T .lgNZF UF\WL4 ZFÒJ
UF\WLGL CtIFP VM5Z[XG a,]:8FZ4 X\SZl;\C JFW[,FGM A/JM4 ;¿F 5,8M4 R}\86L 5lZ6FDM4 ;FAZDTL
H[,SF\04 ,TLO 9FZ DZFIM4 CZ[G 5\0IFGL CtIF4 SrKDF\ E}S\54 D]\A.DF\ AMdA a,F:84 ;]GFDLGM SC[Z4
VBFTGF I]wWYL DF\0LG[ ;]Z[X DC[TFGF ZFÒGFDF ;lCTGL 38GFDF\  —VlS,F˜ V[ 5|U8 SZ[,F JWFZF
CHFZM GCL\ 56 ,FBMGL ;\bIFDF\ J[RFIF CTFP  V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] S[8,FS 38GFVMDF\ TM —VlS,F˜ V[
V[S H lNJ;DF\ V[SYL JW] JWFZF ACFZ 5F0JFGM  lJS|D :YF%IM K[P  VFJL H V[S 38GFDF\ U]HZFT H GCL\
5Z\T] N[XGF ZFHSFZ6DF\ C,R, DRFJL D}S[,F V[JF U]HZFT EFH5GF E\UF6 VG[ X\SZl;\C JFW[,FGF
A/JF J[/F —VlS,F˜V[ JWFZM ACFZ 5F0LG[ X\SZl;\CGF  /JFGM 38:OM8 SIM" tIFZ[ SM\U[|;GF TM 9LS
EFH5GF S[8,FS 8MRGF G[TFVM VF AGFJYL VHF6 CTF VG[ VFJL 38GF AGL T[ DFGJF T{IFZ GCMTFP
VFD4 —BF; JWFZM˜ V[ —VlS,F˜ GL VFUJL lJlXQ8TFqVM/B ZCL K[P  VlTXIMlST ,FU[ TM V[D
56 V[8,]\ TM SC[J]\ H 50X[ S[ —VlS,F˜ V[ BF; JWFZFGM 5IF"I AgI]\ K[P
—VlS,F˜ GL lJlXQ8TFDF\ JWFZM SZ[ K[ T[GM HFC[ZBAZ lJEFU ZFH[XEF. U]6J\TZFI U6F+FGF
DFU"NX"G GLR[ —VlS,F˜ GM HFC[ZBAZ lJEFU XC[ZGF\ SM.56 VBAFZGF\ HFC[ZBAZ lJEFUYL p¿D
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SFDULZL SZ[ K[P VFH[ U]HZFTGF\ SM.56 ;F\wI VBAFZDF\ HFC[ZBAZGL ;F{YL JW] VFJS —VlS,F˜ SZL
Zæ]\  K[P T[DF\ SM. A[DT GYLP
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 5}J" S],5lT 0MP SG]EF. DFJF6LV[ —VlS,F˜ GF JFlQF"S 0=M 5|;\U[ VF 5|DF6[
H6FjI]\ CT]\4 ——VFHGF A[SFZLGF I]UDF\ —VlS,F˜ ZMHUFZLGM pS[, 56 ,FJ[[ K[P  T[J]\ T[DF\ 5|l;wW YTL
XlGJFZGL 8R]S0L HFC[ZBAZ 5ZYL ,FU[ K[P  VF 8R]S0L HFC[ZFTM YSL Z YL 5 CHFZ ,MSMG[ ZMÒZM8L
D/[ K[P —VlS,F˜ A[SFZL lGJFZJFG]\ 56 SFI" SZ[ K[P˜˜s!f
TNŸG GFGF DF6;G[ 56 5MQFFI T[JF GÒJF NZ[ —VlS,F˜ DF\ NZ XlGJFZ[ 5|l;wW YTL 8R]S0L
HFC[ZFT ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ VtI\T ,MSl5|I AGL K[P  NZ ;%TFC[ VF9YL NX 8[a,M.0 ;F.hDF\ 5FGFDF\
!Z__ YL !5__ H[8,L HFC[ZFTM D[/JT]\ VG[ 5|l;wW SZT]\ U]HZFTG]\ VF V[S DF+ N{lGS K[P  5MTFGM
;\N[XM 9[Zv9[Z 5CM\RF0JF VgI VBAFZMV[ —VlS,F˜DF\ 5MTFGL HFC[ZFTM SZL K[ TM pnMU jIJ;FI
1F[+GF ,MSMV[ 56 T[G[ HFC[ZFTG]\ p¿D V;ZSFZS VG[ ;UJ0EI]"\ s5ZJ0[ T[J]\f DFwID U^I]\ K[P
—VlS,F˜GL VF VBAFZL IF+F NZlDIFG V[6[ VG[S T0SF KFIF HMIF K[P  ;TT ;\3QF"GM ;FDGM
SIM" K[P  TM —VlS,F˜GL ;O/TFYL 5[|ZF.G[ µEF YI[,F :5W"SMGM ;FDGM 56 C;TF ZDTF H SIM" K[P
VNGF  VFNDLYL DF\0LG[ D]bID\+L ;]WLGF NZ[SG[ VF VBAFZ[ ;ZBM gIFI VF%IM K[4 VG[ 5}ZT\] DCÀJ
VF5L ;DFG RFCGF D[/JL K[P  C\D[XF TNŸG T8:Y ZCLG[ V[S 3FG[ A[ S8SFGL EFQFFDF\ CMI T[ SC[J]\ G[ ,FU[
T[J]\ ,BJ]\GL GLlTGF SFZ6[ —VlS,F˜V[ U]HZFTGF VG[S W]Z\WZMGF VCMEFJGF VFEFZ :JLSFIF" K[4 TM
JBT VFjI[ VFJF H W]Z\WZMGF ZL;FD6F 56 DF^IF K[P  VF ZL;FD6F DGFD6F SZTF\ ;F{YL JW] VF:JFN
TM —VlS,F˜ V[ 5|HFHGMGF 5[|DGM DF^IM K[P V[ VG[ 5|HF 5[|DGF ;CFZ[ H —VlS,F˜ Z(vZ( JQF"YL UD[
T[JF TMOFGM JrR[ 56 TZT]\ H Zæ]\ K[4  ;TT VlJZTP
s!f 0MP DFJF6L SG]EF.4 —VlS,F˜ GF 0=M 5|;\U[ 4TFP !v)v_#] = | \ [] = | \ [] = | \ [] = | \ [
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ZFHSM8DF\ ;F\wI N{lGSGF I]UGL H[6[ X~VFT SZL K[ T[ cVlS,Fc ;F{YL JW] JFRSJU" WZFJT]\  ;F\wI
N{lGS K[P cVlS,FcGM JFRSJU" ACM/L ;\bIFDF\ K[P cVlS,Fc DF\ULG[ JFRGFZF JFRSM T[GF U|FCSM SZTF
56 JWFZ[ K[P  VFH cVlS,FcGL ,MSl5|ITF ATFJ[ K[P
cVlS,FcG]\ DF:8C[0 RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P DF:8C[0 cVlS,Fc SIFZ[S SF/F TM SIFZ[S a<I] S,ZDF\
VFJ[ K[P cVlS,FcDF\ !Z4 !$4 !&4 !( VG[ SIFZ[S Z_ 5FGF VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT A[ ~l5IF
K[P DF:8C[0 cVlS,FcGL 0FAL AFH] ZÒ:8Z G\AZ4 T[GL GLR[ c;JFZ[ RF4 ;F\H[c GFGF V1FZDF\ HIFZ[
DF:8C[0 cVlS,Fc DM8F V1FZDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ HD6L AFH] V\U|[ÒDF\ AKILA  RAJKOT  T[GL GLR[ A[
J[A;F.8 V[0=[; V5FI K[P T[GL GLR[ c;F\HG]\ N{lGSc AM<0 V1FZDF\ VFJ[ K[P  DF:8C[0GL A\G[ AFH] A[ v A[
AMS;DF\ 5[G, sHFC[ZBAZf VFJ[ K[P DF:8C[0GL GLR[ A[ ,L8LDF\ OMG G\AZ4 O[S; G\AZ4 DMAF.,
G\AZ4 JQF"4 V\S4 TFZLB4 DlCGM4 JQF"4 lJS|D ;\JT4 XC[ZqACFZUFD TYF 5|SFXG :Y/ JU[Z[ ,B[,]\ VFJ[
K[P ZÒ:8Z G\AZGL AFH]DF\ 5FGF G\AZ  TYF lS\DT AMS;DF\ VFJ[ K[P
cVlS,FcGF 5|YD 5FG[ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ VFJ[
K[P VF 5FGFDF\  HFC[ZBAZG]\ 5|DF6 56 ;F~\ ZC[ K[P
ALHF 5FGFDF\  ;DFRFZM4 VJ;FG GM\W4 5|F;\lUS ,[B TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P U]~JFZ[ VF 5FGFDF\
cDMS/]\ D[NFGc VFJ[ K[P H[DF\ JFRSM 5MTFGF D\TjIM4 lJRFZM4 SFjIM JU[Z[ ZH} SZ[ K[P
+LHF 5FGFDF\ ;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P RMYF4 5F\RDF4 KõF VG[ ;FTDF 5FG[ ;DFRFZM
cVlS,FcG ] \  5 |YD 5FG] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P VF 5FG[ SIFZ[S T\+LGL 85F,5[8L HMJF D/[ K[P VF9DF 5FG[ ;DFRFZMG]\
VG];\WFG4 AHFZEFJ VFJ[ K[P VFH 5FGFDF\ lGlDQF U6F+F cS[;[8 lZjI]c DYF/F C[9/ GJL ACFZ 50[,L
U]HZFTL CF:I4 ,uGULT4 EHG H[JF lJQFIMGL S[;[8 lJQF[ VlE5|FI VF5[ K[P ;FY[ S[;[8GL T;JLZ 56
K5FI K[P GJDF 5FG[ ;DFRFZM VFJ[ K[P VF 5FGFDF\  HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[  K[P p<,[BGLI K[ S[
VF9DF 5FG[ SIFZ[S cXC[Z WFlD"Sc XLQF"S C[9/ WFlD"S ;DFRFZM VG[ cXC[Z ;\l1F%Tc DYF/F T/[ XC[ZGF
;DFRFZM ;\l1F%TDF\ VFJ[ K[P
N;DF 5FG[ ZFHSM8 DFS["l8\U IF0"GF EFJ4 SIFZ[S T\+LGL 85F,5[8L4 N[ZFHG]\ SF8}"G GHZ[ 50[ K[P
VF 5FGFDF\ GFGL v DM8L T;JLZM ;FY[ ;DFRFZM VFJ[ K[P VlUIFZDF\ 5FGFDF\ 56 ;DFRFZ VG[
HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
AFZDF\ VG[ V\lTD 5FGFDF\ :YFlGS ;DFRFZM VG[ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
V[S\NZ[ cVlS,FcGF 5|YD VG[ K[<,F 5FG[ ;DFRFZM SZTF HFC[ZBAZ JW] HMJF D/[ K[P  cVlS,Fc
HIFZ[ !$4 !& S[ !( 5FGF VF5[ K[  tIFZ[ T[DF\ XlGJFZ VG[ U]~JFZ[ 8R]S0L  HFC[ZBAZ 5|l;wW YFI
K[P 5FGF JW] CMJFYL AFSLGF 5FGFDF\  ;DFRFZM VG[ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
JFRSMG[ cVlS,Fc 5MTLS]\ VBAFZ ,FU[ K[P  JFRSMG[ tJZLT ;DFRFZ 5CM\RF0J]\  T[ cVlS,FcG]\
;A/ 5F;]\ K[P VFD H]VM TM VgI ;F\wI VG[ ;JFZGF N{lGSMGL ;ZBFD6LDF\ GA/]\ l5|g8L\U4 a,[S V[g0
jCF.8 5FGF4 ;FDFgI ,[vVFp84 DFlCTL5|N ,[BGM VEFJ4 HM06L4 EFQFFGL E}, JU[Z[ H[JL VG[S
DIF"NFVM CMJF KTF\ cVlS,FcGM O[,FJM ;FZM K[P cVlS,Fc lJ7F5GNFTFG]\ VBAFZ CMI T[J]\ SIFZ[S ,FU[
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SM. jIlST DF8[ Z!DL JQF"UF\9 c8LGc DT,A S[ T~6 VJ:YFDF\YL I]JFGLDF\ 5|J[XJFG]\ 5|YD 0U
CM. XS[ K[P HIFZ[ V[S VBAFZ DF8[ Z_DF\ HgDlNG[ T[GL 5L-TF  ,MSl5|ITFGM 5]ZFJM AGL XS[ K[P
cHIlCgNc H}YGF ;F\wI VBAFZ c;F\H ;DFRFZc GM !5 VMU:84 !)(& GF ZMH 5|FZ\E YIM P VFH[
c;F\H ;DFRFZ[c Z! DF\ JQF"DF\ 0U DF\0IF K[P
cHIlCgNc H}YGF :YF5S VG[ U]HZFTL VBAFZL HUTGF l5TFDC :JP AFA]EF. XFC[ HIFZ[
JFRSMG[ V[S ;F\wI N{lGSGL E[8 WZJF lG6"I ,LWM CTM tIFZ[ T[GL ;O/TF V\U[ ,[X DF+ X\SF GCTLP  H[
ZLT[ cHIlCgNc G[ ;F{ZFQ8=vSrK VG[ ;DU| U]HZFTGF JFRS JU" 5MTLS]\ U6LG[ :JLSFZL ,LW]\ CT]\ T[ 5[|D
c;F\H ;DFRFZc G[ D/X[ T[JL BFTZL CTL VG[ 5}P AF5]Ò S[ H[VM VBAFZL HUTGL VG[ JFRSMGL cGF0c
5FZBJFDF\ lGQ6F\T CTF T[VMV[ c;F\H ;DFRFZc G[ ;F{ZFQ8= SrKG]\ V[S VU|6L4 ;F{YL ACM/M JFRS JU"
WZFJTF VBAFZDF\ 5,8FJJF H[ 5lZzD SIM" CTM T[ VFH[ Z\U ,FJL ZæM K[P  ;DFRFZMDF\  C\D[XF
VFU/4 lGQ51FvlG0ZTF4 JFRSM VG[ ;DFH 5|tI[GL 5|lTAwWTFGF ,LW[ c;F\H ;DFRFZc VFH[ ALG
ClZO K[ T[JM NFJM T[GF ;\RF,SM SZ[  K[P  VnTG l5|g8L\U4Z\ULG4,[vVFp8 YSL ;\RF,SMV[ ;F\wI VBAFZM
DF8[ GJM RL,M RLTIM" K[P
lJXF/ JFRS JU"GF ;]B N]oBG]\ 5|lTlA\A4 ;DFHGL ;D:IFGM 503M4 H~Z 50I[ ZFHG[TFVMYL
,. VlWSFZLVMGF\ SFG B[\RJFGL T{IFZL VF TDFD c;F\H ;DFRFZc GF VFUJF 5F;F K[P AFA]EF. XFC[
H[ ;\:SFZ l;\rIF CTF T[G[ HF/JLG[ ;\RF,SM VFU/ JWL ZæF K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ ;F\wI N{lGSMDF\
DMBZFG]\ :YFG WZFJT]\ c;F\H ;DFRFZc cHIlCgNc GF H l5|g8L\U 5[|;DF\ K5FI K[P   A\G[ VBAFZG]\
lA<0L\U 56 V[S H K[P  A\G[ I]lG8GF E[UF D/LG[ S], !&_ H[8,F SD"RFZL VG[ 5+SFZM SFI" SZ[ K[P
VFH[ VBAFZM ;FD[GF 50SFZM JwIF K[P  JFRSM DF8[ c;DFRFZc V[ OST VBAFZ £FZF 5|F%T YTL
DFlCTL ZCL GYL VG[ :5WF" 56 JWL K[P  VF TDFD 50SFZMGM ;FDGM SZJF 56 c;F\H ;DFRFZcV[  T[GF
5FIFGF l;wWF\TM  ;FY[ HZFI AF\WKM0 SZL GYLP  c;F\H ;DRFZ[c VBAFZL  D}<IM HF/JL ZFBLG[ 5|UlT
;FWL K[P  SM. 5|,MEGM S[ TZONFZLGF DMCDF\ B[\RFIF JUZ H ;\RF,SMV[4 ZFQ8=lCT4 ZFHIlCT VG[
;DFHlCT ;FD[ µEF YTF VlGQ8MG[ 50SFIF" K[P  c;F\H ;DFRFZc JFRSMG[ K[<,L 30L ;]WLGF ;DFRFZGL
;FY[ DFlCTLvDGMZ\HG VG[ HF6SFZL 5}ZL 5F0L K[P   c;F\H ;DFRFZc V[S V[J]\ VBAFZ K[   H[ 5lZJFZGL
JrR[ J\RFT]\4 JFRSMGL H EFQFF AM,T]\ VG[ VFD HGTFGF ìNIGL W0SGM ;FY[ WAST]\ 5lZJFZG]\ V[S
;eI K[P
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U]HZFTL ;F\wI N{lGSMDF\ z[Q9 ;DFRFZ4 T8:Y ;DFRFZ4 ;]\NZ ,[VFp8 VG[ VFSQF"S Z\ULG l5|g8L\UGF
SFZ6[ c;F\H ;DFRFZc V[PALP;LP sVM0L8 aI]ZM VMO ;ZSI],[XGf ;8L"OLS[8 WZFJT]\ ZFHSM8G]\ ;F\wI
VBAFZ K[P  HM S[ CÒ c;F\H ;DFRFZ[c 36L DH, SF5JFGL AFSL K[ VG[ VF DF8[ ;\RF,SMV[ ElJQIGF
50SFZMGM ;FDGM SZJF ;HH ZC[J]\ 50X[P
!Z_
ZFHSM8YL 5|l;wW YTF cHIlCgNc U]|5GF ;F\wI N{lGS c;F\H ;DFRFZcDF\ lGIlDT ZLT[ AFZ 5FGF
VF5JFDF\ VFJ[ K[P TM SIFZ[S RF{N  VYJF ;M/  5FGF 56 HMJF D/[ K[P VBAFZGL lS\DT V-L ~l5IF
K[P
DF:8C[0 c;F\H ;DFRFZc DwIDF\ 5F\R SM,DDF\ VFJ[ K[P DF:8C[0G]\ :Y/ VG[SJFZ OZT]\ HMJF
D/[  K[P DF:8C[0GL p5Z c;F\HGF U]HZFTL VBAFZMDF\ ;F{YL JW] GS,MGM O[,FJM WZFJT]\PPPc V[JL ,L8L
D}SFI K[P DF:8C[0GL GLR[ 0FAL AFH] 5|SFXS4 D]¡S4 T\+L TZLS[ IXJ\T GZMÀFDNF; XFCG]\ GFD VG[
;ZGFD]\ K5FI K[P HIFZ[ HD6L AFH] D]¡6:YFGG]\ ;ZGFD]\ TYF J[A;F.8 VFJ[ K[P AZFAZ DwIDF\
:YF5S TZLS[ AFA]EF. XFCG]\ GFD ,BFI K[P T[GL GLR[ AMS;DF\ V\U|[ÒDF\ cJAYHIND - EVENING
EDITIONc ,BFI K[P T[GL GLR[ V\U|[ÒDF\ cSANJ SAMACHAR - RAJKOTc TYF ZÒP G\P VFJ[ K[P T[GL GLR[
5]:TS G\P4V\S G\P4 ZFHSM84 TFZLB4 ;\JT4 U]HZFTLDF\ DlCGM4 JFZ4 OMG G\P4 5FGF TYF lS\DT ,B[,L
CMI K[P DF:8C[0GL A\G[ AFH] AMS;DF\ OM8F ;lCT ;\l1F%TDF\ ;DFRFZ VFJ[ K[P 5|YD 5FGFDF\ DCÀJGF
VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF :YFlGS ;DFRFZM T[DH HFC[ZBAZ VFJ[ K[P c;F\H ;DFRFZcG]\  5|YD  VG[
V\lTD 5FG]\  Z\ULG  HIFZ[  VgI 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P p<,[BGLI K[ S[ ;F\wI N{lGSMDF\ V[S
c;F \H ;DFRFZcG] \  5 |YD 5FG] \\ ] \ | ] \\ ] \ | ] \\ ] \ | ] \\ ] \ | ] \
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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DF+ c;F\H ;DFRFZcGF A[ 5FGF Z\ULG VFJ[ K[P
ALHF 5FGFDF\ 0FAL AFH] V[S SM,DDF\ cX{1Fl6S 5|J'lÀFVMc  DYF/F C[9/ XF/F4 SM,[HGF lX1F6G[
,UTF ;DFRFZM TYF cWFlD"S  5|J'lÀFVMc  DYF/F C[9/  XC[ZDF\ AGL UI[,F S[ AGJFGF WFlD"S SFI"S|DM4
;DFRFZM ;\l1F%TDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ HD6L AFH] V[S SM,DDF\ cVFZMuI  5|J'lÀFVMc  DYF/F C[9/ VFZMuIG[
,UTF ;DFRFZ VG[ c;FDFlHS  5|J'lÀFVMc  DYF/F C[9/  XC[ZGF ;FDFlHS ;DFRFZM 8}\SF6DF\ V[8,[ S[
5F\RYL K ,L8LDF\ VFJ[ K[P ALHF 5FGFDF\ Tl/IFDF\ A[ SM,DDF\ cZFHSM8GL l;G[;'lQ8cDF\ ZFHSM8GF lYI[8ZMDF\
5|NlX"T lO<DMG]\ ;DI5+S VFJ[ K[P
T[GL GLR[ +6 SM,DDF\ cXaN ;ZMJZc DYF/F C[9/ XaN SMI0M VFJ[ K[P H[GF HJFA ALHF lNJ;[
V5FI K[P 5FGFDF\ ;F{YL p5Z cZFHSM8 ZFpg0 V5c  DYF/F C[9/ ZFHSM8GF H]NF v H]NF ;DFRFZM VFJ[
K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ ;F{ZFQ8= v SrK p5ZF\T VDNFJFN4 AZM0F4 ;]ZT JU[Z[ DCFGUZMGF ;DFRFZM
VFJ[ K[P
+LHF4 RMYF4 5F\RDF4 KõF VG[ ;FTDF 5FGFDF\ V[S\NZ[ ;DFRFZM VG[ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P SIFZ[S
5F\RDF  5FGFDF\ cAM,LJ]0 v CM,LJ]0c DYF/F C[9/ lO<DL S,FSFZM VG[ lO<DMGL DFlCTL VFJ[ K[P KõF
5FGFDF\ cVFHG]\ CJFDFGc VG[ SIFZ[S cB}6[ BF\RZ[YLc DYF/F C[9/ VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZM ;\l1F%TDF\ T;JLZ
;FY[ VFJ[ K[P ;FTDF 5FGFDF\ SIFZ[S ;\l1F%TDF\ AHFZEFJ VFJ[ K[P
VF9DF 5FGFDF\ VJ;FG GM\W4 ;DFRFZMG]\ VG];\WFG TYF N[X v lJN[XGF ;DFRFZM VFJ[ K[P VFH
5FGFDF\ SIFZ[S GJL ZL,Lh YI[,L lCgNL lO<DMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P
GJDF 5FGFDF\ ;DFRFZM VG[  HFC[ZBAZ VFJ[ K[P HIFZ[ N;DF 5FGFDF\ VJ;FG GM\W4 ;DFRFZMG]\
VG];\WFG4 5]:TS 5lZRI4 ZFHSM8 DFS["8IF0"GF EFJM4 HFC[ZBAZ TYF ;DFRFZM VFJ[ K[P HD6L AFH]
V[S SM,DDF\ cVFJTLSF,G]\ 5\RF\Uc HIFZ[ cVF5GL VFJTLSF,c DYF/F C[9/ ZFlX ElJQI VFJ[ K[P VFH
5FGFDF\ NZ D\U/JFZ[ lD,G cVF5GM VJFHc SM,D ,.G[ VFJ[ K[ H[DF\ JFRSM 5MTFGF D\TjIM4 lJRFZM4
SlJTFVM ZH} SZ[ K[P D\U/JFZ[ VF 5FG]\ JFRSM DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[PVlUIFZDF\ 5FGFDF\ HD6L
AFH] SIFZ[S cC[<Y 8L5c DYF/F C[9/ VFZMuI lJQFIS ;DFRFZ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ GJL ZL,Lh YGFZL
lO<DMGL HFC[ZBAZ4 8R]S0L HFC[ZBAZ VFJ[ K[P TM ;%TFCDF\ V[S JFZ[ V[8,[ S[ XlGJFZ[ SLlT" ALP XFC
c;F\H ;DFRFZ ;F%TFlCS ZFlX ElJQIc ,.G[ VFJ[ K[P AFZDF VG[ V\lTD 5FGFDF\ DCÀJGF :YFlGS
TYF lH<,FGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ VF 5FGFDF\  HFC[ZBAZ 56 ;FZL VFJ[ K[P
cHIlCgNc U]|5GF c;F\H ;DFRFZ[c ;F\HGF VBAFZMDF\ 5MTFGF JFRSM HF/JL ZFbIF K[P VBAFZGF
A[ 5FGF Z\ULG VFJTF CMJFYL VgI ;F\wI N{lGSMGL ;ZBFD6LDF\ c;F\H ;DFRFZc HFD[ K[P VF p5ZF\T
c;F\H ;DFRFZ[c VG[SJFZ cV[S;S,]hLJc DFlCTL VF5L VgI ;F\wI N{lGSMYL VFU/ GLS/JF 5|IF; SIM"
K[P c;F\H ;DFRFZcG]\ l5|g8L\U4 T[GF SFU/GL U]6JÀFF 56 ;FZL VFJ[ K[P ???
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cVFHSF,c
N[X 5ZN[XGL[ [[ [[ [[ [
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$ GJ[dAZ4 !))&DF\ cHIlCgNc 5lZJFZGF H V[8,[ S[ :JP AFA]EF. XFCGF 5]+ ZFH]EF.V[
5MTFGF V,U VBAFZ cVFHSF,c  ;F\wI N{lGSGL X~VFT SZLP AC] 8}\SF ;DIDF\  cVFHSF,cG[ HDFJL
N[JFGF C[T]YL ZFH]EF.V[ T[GL VDNFJFN VG[ HFDGUZ VFJ'lÀF 56 W0FW0 X~ SZL NLWLP ,MSMDF\
h05YL GFD HDFJJF ZFH]EF.V[ 36F\ lJ:TFZMDF\ K DF;  ;]WL cVFHSF,cG]\ lJGFD}<I[ lJTZ6 SI¥]" VG[
c;F\H ;DFRFZc T[DH cHIlCgNcDF\YL W6F\ VG]EJL 5+SFZMGL 8LD ;FY[  ,. K}8F 50[,F ZFH]EF.G]\
cVFHSF,c ;F\wI N{lGS 8}\S ;DIDF\ H cVlS,Fc VG[ c;F\H ;DFRFZcGL H[D ,MSl5|I Y. UI]\P 5Z\T]
Z___GL ;F,DF\ VFlY"S S8MS8L VFJL 50TF ZFH]EF.G[ cVFHSF,c  J[RJFGL OZH 50LP
ZZ H}G4 Z___GF ZMH ZFHSM8GF HF6LTF lA<0Z WGZFH H[9F6LV[ cVFHSF,c BZLNL ,LW]\ VG[
lN5S ZFHF6LGF T\+L5N C[9/ cVFHSF,[c GJL >lG"\UGF zL U6[X SIF"P cVFHSF,c GL W}ZF WGZFH U]|5[
;\EF/L tIFZ[ SM.G[ :J%G[ 56 bIF, GCL\ CMI S[ B}A H 8}\SFUF/FDF\  cVFHSF,c lJSF;GL CZ6OF/
EZX[P VFH[ ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\YL ;F\wI VBAFZGL  K VFJ''lÀF  ACFZ 5F0LG[ VBAFZL HUTDF\ h\hFJFT
;H"GFZ cVFHSF,c ;F\wI N{lGSG[ RFZ JQF"GL ;OZDF\ ZFHIGF G\P! ;F\wI N{lGS AGFJFDF\ ;O/TF D/LP
cVFHSF,cGL VF lJSF;IF+FDF\ T[G[ D/[,F cVMl08 aI]ZM VMO ;ZSI],[XGcGF ;8L"lOS[8[ RFZ RF\N ,UFJL
NLWF K[P
WGZFH U|]5[ VF VBAFZ ;\EF?IF AFN VG[S O[ZOFZM SIF"P VBAFZGF ,MUM ;lCT ;DU| S,[JZ
AN,L GFbI]\ VG[ J{lJwI5}6" lJEFUM X~ SIF"P ZFHSM84 VDNFJFN4 HFDGUZ p5ZF\T EFJGUZ4 5MZA\NZ
VG[ SrK v E]H VFJ''lÀF  X~ SZLP VFD4 cVFHSF,c V[S ;FY[ K XC[ZMDF\YL 5|l;wW YT]\ ZFHIG]\ 5|YD
VG[ V[S DF+ ;F\wI N{lGS AgI]\P VFUFDL lNJ;MDF\ cVFHSF,cGL JW] VFJ''lÀF X~ SZJFGL HFC[ZFT
SZJFDF\ VFJL K[P VFD4 JWFZ[ 5F\BM O[,FJLG[ cVFHSF,cG[ ;F{ZFQ8= v SrKGF NZ[S B}6[ 5CM\RF0JFG]\
:J%G ;FSFZ YJF TZO H. Zæ]\ K[P
EFJGUZDF\ ;F\wI N{lGS R,FJJFG]\  B}A H S5~\ SFD CT]\P 5Z\T] ;F\wI N{lGSG[ R,FJJFGL DF:8ZL
D[/JGFZ WGZFH U]|5[  UMlC,JF0GF ,MSMG[ 56 cVFHSF,c JF\RTF SZL NLWF K[P tIFZAFN 5MZA\NZ VFJ''lÀF
X~ Y. VG[ ;]NFDFGUZLGF ,MSMV[ ;FZM 5|lT;FN VF%IM 5lZ6FD[ VFH[  cVFHSF,c   5MZA\NZDF\ ;F{YL
JW] O[,FJM WZFJT]\ VBAFZ AGL UI]\ K[P HFDGUZDF\  cVFHSF,cGL VFJ''lÀF X~ YIFGF YM0F H ;DIDF\
CF,FZJF;LVM[V[  cVFHSF,cG[ 5MTFG]\ 5MTLS]\ VBAFZ AGFjI]\P ZFHSM8DF\ 56 cVFHSF,cG[ :5WF"tDS
I]UDF\  ;FZL V[JL ;O/TF D/L K[P VDNFJFNDF\ ;F\wI N{lGS R,FJJF T[ Z6DF\ JCF6 R,FJJF H[J]\ S5~\
SFI" K[P H}GF DM8F UHFGF VBAFZM 56 ;F\HGF VBAFZ R,FJLG[ YFSIF CTFP 5Z\T] 5F\R JQF"YL
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cVFHSF,cGL VDNFJFN VFJ''lÀF VlJZT56[ RF,] ZFBLG[ WGZFH U]|5[ 5MTFGF ;\RF,GG]\ ptS'Q9 pNFCZ6
5]~\ 5F0I]\ K[P
WGZFH U]|5[ ;F\wI N{lGSMDF\ lJSF;GL CZ6OF/ RF,] ZFBJFGL 5MTFGL G[D IYFJT ZFBL K[P NZ[S
JQF"[ VFSQF"S ,JFHD IMHGF VF5LG[ U|FCSG[ ;LWM OFINM VF5JFGL 5|YF RF,] K[P JFRSMG[ H ;JM"5ZL DFGL
XC[ZGL ;D:IFGL ;FY[ TF,]SF VG[ U|FdI :TZGF 5|`GMG[ JFRF VF5JF DF8[ H]NF v H]NF TF,]SFVMGL X~
SZ[,L VFJ''lÀFVMG[  56 :YFlGS S1FFV[YL VFJSFZ D?IM K[P VF lNXFDF\ ,MSMG[ JW] ;F~\ JFRG D/L ZC[
VG[ ,MSMGF 5|` GM DF8[ T\+GM SFG VFD/TF 56 cVFHSF,c VRSFT]\ GYLP
SM. 56 XC[ZGL ;D:IFG[ :YFlGS VBAFZMGF SFZ6[ h05YL JFRF D/TL CMI K[P 5Z\T] U|FdI
VG[ TF,]SF :TZ[ ZC[TF ,MSMGF 5|`GM ;F\E/JF T\+ T{IFZ YT]\ CMT]\ GYL tIFZ[ cVFHSF,[c  V[ lNXFDF\ 5C[,
SZLG[ TF,]SF S1FFGF ,MSMGF lN,G[ 56 ÒTL ,LWF K[ VG[ CH] 56 JW] TF,]SF S1FFGF V6pS[, ;JF,MGF
T\+ £FZF  HJFA VF5JFDF\ VFJ[ T[ lNXFDF\ cVFHSF,c VFU/ JWL Zæ]\ K[P
VFW]lGS VMO;[8 DXLG ;FY[ 5}ZTM VG[ TF,LD 5FD[,M :8FO cVFHSF,cGL lJX[QFTF  ZCL K[P
5lZ6FD[ ;DFRFZMGL h05L VG[ J{lJwI5}6" K6FJ84 :YFlGS ;DFRFZMG[ 5}ZT]\ SJZ[H cVFHSF,cGF
HDF 5F;F K[P TDFD lJQFIDF\ ;DFRFZMG[ ;F\S/L ,[JFGM 5|ItG SZTF cVFHSF,[c lJSF;,1FL 5+SFZtJ
HF/JL ZFBL H[8 UlTV[ 5|UlT SZL K[P ;F\wI VBAFZMDF\ lJX[QF JFRGGF lJEFUM X~ SZJFG]\ z[I
cVFHSF,cGF OF/[ HFI K[P T[DH ;DFRFZMGF DCÀJ D]HA JWFZM ACFZ 5F0TF ZC[JFGL cVFHSF,cGL
lJX[QFTF K[P cVFHSF,cGM ,MUM HIFZ[ D[Hg8F S,ZGM SZFjIM tIFZ[ 56 cVFHSF,[c JWFZM ACFZ 5F0IM
CTMP TM V[S ;DI[ 5+SFZ v ,[BS Vl`JGL EÎGL ,MSl5|I GJ,SYF cVFXSF DF\0,c WFZFJFlC :J~5[
X~ SZL ;F\wI N{lGS 1F[+[  cVFHSF,[c  GJF 5|IMUM SIF" K[P  cVFHSF,[c lNJF/L4 HgDlNG4 JFlQF"S V\S JU[Z[
lJX[QFF\SGL 5|6F,L 56 ;F\wI N{lGSMDF\ 5|YD JBT X~ SZLP TM .g8ZG[8 VFJ''lÀF X~ SZLG[ cVFHSF,[c
J[A J<0" N]lGIFDF\ SND DF\0IF K[P VF VFJ''lÀF ;TT V5U|[0 SZJFDF\ VFJ[ K[P
??????
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ZFHSM8YL 5|l;wW YTF ;F\wI N{lGSDF\G]\ V[S cN[X 5ZN[XGL VFHSF,c K[P H[DF\ AFZ 5FGF VF5JFDF\
VFJ[ K[P H[GL lS\DT A[ ~l5IF K[P
cVFHSF,cDF\ VF9 SM,D VFJ[ K[P cVFHSF,cG]\ DF:8C[0 5F\R SM,DDF\ VFJ[ K[P DF:8C[0DF\ cN[X
5ZN[XGLc B}A H GFGF V1FZDF\ VG[ cVFHSF,c B}A DM8F V1FZDF\ HMJF D/[ K[P DF:8C[0GL A\G[ AFH]
.IZ 5[G, sAMS;fDF\ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P DF:8C[0GL 0FAL AFH] AMS;DF\ V\U|[ÒDF\ cD.J.Dhanraj
Groupc ,BJFDF\ VFJ[ K[P VF AMS;GL GLR[ ZFHSM84 V\U|[ÒDF\ TFZLB VG[ ZÒ:80" G\AZ VFJ[ K[P
DF:8C[0GL p5Z cZFHSM84 HFDGUZ4 VDNFJFN4 EFJGUZ VG[ 5MZA\NZYL V[S ;FY[ 5|U8 YT]\ N{lGSc
,BJFDF\ VFJ[  K[P DF:8C[0GL GLR[ D[G[lH\U T\+L TZLS[ WGZFHEF. H[9F6L VG[ T\+L TZLS[ NL5S ZFHF6LGF
GFD HMJF D/[ K[P GLR[ HD6L AFH] 5FGF4 lS\DT VG[ VFJ'lÀF ,BFI K[P tIFZAFN V[S ,L8LDF\ JQF"4 V\S4
;\JT4 U]HZFTL DlCGM4 OMG G\AZ4 O[S; G\AZ4 XC[ZG]\ GFD4 JFZ VG[ U]HZFTLDF\ TFZLB VFJ[ K[P
cVFHSF,cGM DF:8C[0 D[H[g8F S,ZDF\ HMJF D/[ K[P
cVFHSF,cGF 5C[,F 5FGFDF\ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI4 ZFHIGF TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM
T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P 5C[,F 5FG[ V[S SM,DDF\ c;B/v0B/c DYF/F C[9/ V7FlTG]\ SF8}"G VFJ[ K[P
cVFHSF,cDF\ 5|YD 5FG[  HFC[ZBAZG\] 5|DF6 ;FZ]\ K[PALHF 5FG[ ;DFRFZ4 S[;[8 ZLjI]4 SIFZ[S cZFHSM8GL
cN [X 5ZN[XGL[ [[ [[ [[ [  VFHSF,cG] \  5 |YD 5FG] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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ZMHGLXLc DYF/F C[9/ ;\l1F%T ;DFRFZ 5FGFGL 0FAL VG[ HD6L A\G[ AFH] A[ v A[ V[D S], RFZ RFZ
SM,DDF\ ;FD;FD[ VFJ[ K[P 5FGFGL  ;F{YL GLR[ +6 SM,DDF\  cS|M; J0"c DYF/F C[9/ XLTF\X] SMI0M ZH}
SZ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ cVFHSF,cGF H 5+SFZMGF V,UvV,U DYF/F C[9/ ,[B VFJ[ K[P TM
SIFZ[S HD6L AFH] Tl/I[ A[ SM,DDF\  cl;G[Z\HGc DYF/F C[9/ lO<DMG]\ ;DI5+S VFJ[ K[P cWFlD"ScGF
DYF/F C[9/ ;\l1F%TDF\ WFlD"S ;DFRFZ VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ cSM5M"Z[8 gI]hc DYF/F T/[ ULZLX
HMXL X[ZAHFZGF ;DFRFZ ,.G[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ V9JFl0IFDF\ V[SJFZ VF9 SM,DDF\  cTDFZF
U|CMc DYF/F C[9/ VFlNtI H{G ;%TFCG]\ ZFlX ElJQI 5|:T]T SZ[ K[P +6 SM,DDF\ SIFZ[S cCF.,F.8Ÿ;c
DYF/F C[9/ VFJGFZL lO<D VG[ l;lZI,GM ;FZ v V;FZ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S VF9 SM,DDF\
cD:T DGMZ\HGc DYF/F C[9/ Z6KM0 JMZF lO<D4 8LJLG[ ,UTF GFGF v GFGF +6 RFZ ,[BM ,B[ K[P NZ
A]WJFZ[ VF 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ cAF,TZ\Uc DYF/F C[9/ lNjISF\T 58[, AF/SMG[ Z; 50[ T[JF HMS4
SlJTF4 JFTF" JU[Z[ 5|:T]T SZ[ K[P VF 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ SFZlSNL" DFU"NX"G VFJ[ K[P A[ SM,DDF\
cJFGULc DYF/F C[9/ JFGUL AGFJJFGL ZLT VFJ[ K[P T[GL GLR[ cVF5GL VFJTLSF,c DYF/F C[9/
VFlNtI H{G lGIlDT ZFlX ElJQI ZH} SZ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S cS]T]C,c DYF/F C[9/  lNjISF\T 58[,
JFRSMGF ZMÒ\NF ÒJG jIJCFZDF\YL pNŸEJTF 5|` GMGF pÀFZM VF5[ K[P
cVFHSF,cGL .g8ZG[8 VFJ'l[ '[ '[ '[ ' ¿
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cVFHSF,cGF ALHF 5FGFGL JFT SZLV[ TM V[S\NZ[ VF 5FGFDF\ O[ZOFZ YTF ZC[ K[P VF 5FGFDF\
lGl`RTTF HMJF D/TL GYLP +LHF 5FGFDF\ 0FAL AFH] A[ SM,DDF\ cJFC SIF ;LG C{PPP¦c DYF/F C[9/
HgDlNJ; CMI T[ AF/SGL T;JLZ 5|l;wW SZJFDF\\ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM4
HFC[ZBAZ VFJ[ K[P T[DH Vl`JGL EÎ l,lBT cVFXSF DF\0,c GJ,SYF H[ NZ A]WJFZ[ VFJ[ K[P
+LHF 5FGFDF\  SIFZ[S lJZ, J;FJ0F c8lG"\U A|[.Gc ZH} SZ[ K[P TM BFl,NBFG c5Ml,l8S;c
DYF/F C[9/ ZFHSFZ6GL JFTM ,.G[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ HF6LTL jIlSTGM HgDlNJ; CMI T[GF DF8[
cC[5L AY"v0[c SM,DDF\ jIlSTGF 5lZRI ;FY[ X]E[rKF VF5JFDF\  VFJ[ K[P V[S\NZ[ +LHF 5FGFDF\ 56
VlGIlDTTF HMJF D/[ K[P RMYF 5FGFDF\ ;DFRFZM4 HFC[ZBAZ4 VJ;FG GM\W4 ;F{ZFQ8=GF IF0M"GF EFJ4
cB[, B[, D[\c XLQF"S C[9/ ZDTUDTGF ;DFRFZM TYF NFNF H[P5LPJF;JF6LGF cALULG W 0[ JLY UM0c
DYF/F C[9/ WFlD"S  5|JRGM VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S JFRSM 5MTFGF cD\TjI c ZH} SZ[ K[P 5F\RDF4
KõF VG[ ;FTDF 5FGFDF\ ZFHSM8 XC[ZGF ;;DFRFZM4 cDF{;DGM lDHFHc TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
       VF9D]\ 5FG]\ VG];\WFGG]\ 5FG]\ K[P VF p5ZF\T  ;DFRFZM4 ZFHSM8GF AHFZEFJ4 ;MGF v RF\NL
TYF X[ZAHFZGL DFlCTL VFJ[ K[P GJDF4 N;DF VG[ VlUIFZDF\ 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM4
ZFHSM8 XC[ZGF ;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
AFZDF VG[ V\lTD 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF TYF :YFlGS DCÀJGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 5|l;wW
YFI K[P T[DH HFC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P SIFZ[S K[<,F 5FG[  V7FlTG]\ cZFHWFGL V[S;5|[;c GFD[ SF8}"G
56 HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ cVFHSF,cDF\ ;DFRFZM VG[ HFC[ZFT p5ZF\T 56 GFGFvDM8F ,[B HMJF D/[
K[P cVFHSF,cDF\ ;DFRFZM l;JFIGL lJlJWTF HMJF D/[ K[P cVFHSF,cG]\ l5|g8L\U4 ,[vVFp84 SFU/GL
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VFHTSc
.P;P !))&DF\ ZFH]EF. XFC[ cN[X 5ZN[XGL VFHSF,c ;F\wI N{lGSGL X~VFT SZLP VF VBAFZ
VFlY"S S8MS8LDF\ VFJL HTF ZFH]EF.V[ Z___GL ;F,DF\ WGZFH U|]5G[ ;M\5L NLW]\P tIFZAFN
TFP5v!Zv_Z GF ZMH ZFH]EF.V[ 5]Go V[S GJ]\ ;FC; SZL c;F{ZFQ8= VFHTSc ;F\wI N{lGS X~ SI]"P
ZFH]EF. XFC[ cVFHTScGL X~VFTGL ;FY[ H HDFJL N[JF DF8[ 36L DC[GT SZLP 5lZ6FD[ X~VFTYL
H cVFHTSc ZFHSM8 XC[Z p5ZF\T ;F{ZFQ8=GF U|FdI lJ:TFZMDF\ 56 5CM\RT]\ YI]\P
cVFHTSc CH] 5MTFGL SFZlSNL"GL X~VFTGF 5|YD TAÞFDF\ H CMI T[GF lJQF[ S\. SC[J]\ VtIFZ[
JC[,]\ U6FX[P VFD KTF\4 ;ZSI],[XGDF\ ACM/M VG]EJ WZFJTF VG[ 5+SFZtJDF\ VFU,L 5[-LGF U]6M
;FY[ SFD SZTF ZFH]EF.GF H V[S ;FC; cVFHSF,c  N{lGS[ H[ ZLT[ 5|UlT SZL CTL T[JL H SFI"X{,L
cVFHTScGL ZC[X[ TM A[XS 8}\S ;DIDF\ cVFHTSc  ;F\wI N{lGS 56 ZFHSM8GF VgI N; VBAFZMGL H[D




;F\wI  N{lGS c;F{ZFQ8=  VFHTScDF\ S], AFZ 5FGF VF5JFDF\ VFJ[  K[P VBAFZGL  lS\DT A[  ~l5IF
K[P
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DYF/F C[9/ ZFlX ElJQI4 cXaN ;D'lwWc DYF/F C[9/ lX<5F 5ZLB cXaNGL DUHDFZLc4 VF8F 5F8Fc
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EFJ 8G" VMJZ4 TOFJTG[ ,UTL Ô[UJF.VM4 VFJSJ[ZF SFINFGL lJlJW S,DM VG[ T[GFYL µEL YTL
l:YlTGL T,:5XL" Ô6SFZL VF5[ K[P
VF p5ZF\T clJN[XL ;\:YFVMGF SFDSFHc4 dI]rI]V,GF\ O\0 SFDSFH JU[Z[ DYF/F C[9/ .lSJ8LGF
EFJ4 J[RF64 G[8 VFJ[ K[P 5F\R 5FGFYL ,. GJDF\ 5FGF ;]WL lJlJW S\5GLGF ALPV[;P.P VG[ V[;.GF
EFJ VFJ[ K[P
N;DF\ 5FGFDF\ VDNFJFN TM SIFZ[S ZFHSM8 TFZLB ,F.GYL ;MGF4 RF\NL4 l;\UT[,4 V[Z\0F4 WFT]
JU[Z[ lJQF[ DFlCTL VF5TM ,[B VFJ[ K[P H[DF\ JWFZM 38F0M4 CF,GL l:YlT JUZ[GL T,:5XL" ;DLÙF
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ VF9 SM,DDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ VG];\WFG +LÔ 5FG[ ÔI K[P VgI HuIFDF\ c.gNMZ
S]VF,F,d5]Z JFINMc4 c;F{ZFQ8=GF AÔZMc4 cVDNFJFN RLHJ:T]VMGF\ AÔZMc4 cD]\A.GF lJlJW AÔZMc4
cR,6 AÔZGF ÊM; Z[8c JU[Z[ DYF/F C[9/ UM/4 BM/4 T[,4 WFT]4 VFIFTL T[,M4 T[,LlAIF JU[Z[GF EFJ
VFJ[ K[P cU]HZFTGF lJlJW AÔZMc DYF/F C[9/ U]HZFT XC[ZM l;wW5]Z4 S0L4 S50J\H4 lJÔ5]Z4 DM0F;F
JU[Z[GF T[l,lAIF\4 XFSEFÒ4 S9M/ JU[Z[GF EFJ VFJ[ K[P VlUIFZDF\ 5FGFDF\ ;DFRZ TYF ÔC[ZBAZ
Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ AFZDF\ VG[ K[<,F 5FG[ ÔC[ZBAZ4 VDNFJFN4 J0MNZF TFZLB ,F.GYL 5|lTlGlWVM
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!$P  clNjI EF:SZc
cU]HZFT ;DFRFZcGM .lTCF;K[<,F  ;FT NFISFYL cU]HZFT ;DFRFZc VlJZT56[ 5|SFlXT Y. Zæ]\ K[P JT"DFG ;DIDF\ ;F{YL
JW] GS,MGM O[,FJM WZFJGFZ U]HZFTL VBAFZ TZLS[G]\ DFG 5|F%T SZJF ;]WLDF\ VF 5+V[  VG[S R0TL
50TL HM. K[P VFH[ cU]HZFT ;DFRFZ[c U]HZFTL 5|HFDF\ VGgI :YFG D[/jI]\ K[P V[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[
S[ VF N{lGS EFZTGL VFhFNLYL ;\,uG K[P VDNFJFNDF\ 5+SFZtJGM lJSF; Y. ZæM CTM T[ ;DI[
EU]EF. OT[CR\N SFZEFZLV[ ÒJ6,F, J|HZFI N[;F. A[lZ:8ZGF ;CSFZ J0[ V\U|[Ò lJEFUJF/]\ V[S
U]HZFTL ;F%TFlCS X~ SZJFGM lGWF"Z SIM"P VF VBAFZ V[8,[ c5|HFA\W]cP !()(GL KõL DFR[" c5|HFA\W]c
;F%TFlCS X~ YI]\P
cc EU]EF. OT[CR\N SFZEFZL 36F\ ;FCl;S CTF 5Z\T] ;F%TFlCS  R,FJJFDF\ DCÀJGL V[JL
SFI"N1FTFGM T[DGFDF\ VEFJ CTMP NM- JQF" ;]WL  EU]EF.V[ T[G]\ ;\RF,G SI]"P T[ J[/F S[/J6LGM 5|RFZ VG[
JFRGGM XMB VMKF CTF\4 V[8,[ VDNFJFN H[JF DM8F VG[ ;D'wW XC[ZDF\ 56 c5|HFA\W]cGF DF+ 5F\R;M
U|FCS GM\WFIFP ,[B ,BJFG]\4 5|]O ;]WFZJFG]\ VG[ V\S T{IFZ YTF\ 85F, 5[8LDF\ GFBJF ;]WLG]\ AW]\ H SFD
EU]EF.G[ SZJ]\ 50T]\P VFD4 NM- JQF" AFN EU]EF.V[ c5|HFA\W]c R,FjIF 5KL T[ 9FSMZ,F, 5|DMNZFI
9FSZG[ ;M%I]\ VG[ T[DGF CFY[ c5|HFA\W]cGM pNI VG[ lJSF; YIMP cc!)_5DF\ 9FSMZ,F,[ 5MTFG]\ :JT\+
c5|HFA\W] l5|lg8\U JS";c :YF%I]\ VG[ tIFZYL c5|HFA\W]c 5MTFGF H KF5BFGFDF\YL K5F.G[ ACFZ 50T]\
Zæ]\ K[Pccs!f
c5|HFA\W]c V[ S[/J6L4 ;FDFlHS JU[Z[ H[JF  lJlJW 1F[+MDF\ 5|HFGL ;\ULG ;[JF SZLG[ c5|HFA\W]cGF
GFDG[ ;FY"S SZL U]HZFTL 5+SFZtJGF 1F[+DF\ 5|YD 5\lSTG]\ :YFG D[/jI]\ CT]\P c5|HFA\W]c 5|HF S<IF6 SZL
XSI]\ V[G]\ D]bI SFZ6 T[G[ D/[,F lJâFG4 GL0Z VG[ ST"jI 5ZFI6 ,[BS lD+M CTFP ÒJ6,F, J|HZFI
N[;F.4 J{n H8FX\SZ ,L,FWZ4 lUZWZ,F, 5|DMNZFI4 S'Q6,F, GZl;\C,F, N[;F.4 S'Q6,F, UM\lJNZFD
N[JFzIL4 5|F6,F, lS|IFZFD N[;F. JU[Z[ V[DF\ D]bI CTFP WLD[ WLD[ c5|HFA\W]cGL 5|lTQ9F JWJF ,FULP
cc!)_ZDF\ lN<CL NZAFZ EZFIM4 tIFZ[ ;ZSFZ[ U]HZFTGF\ TDFD JT"DFG5+MDF\YL V[S DF+ c5|HFA\W]cG[
V[ 5|;\U[ CFHZ ZC[JFG]\ VFD\+6 DMS,L T[G]\ V[S 5|SFZ[ UF{ZJ SZ[,]\P !)!_ YL NZ JQF[" U|FCSMG[ E[8
5]:TS VF5JFGL 5|YF X~ YTF\ 5+GL ,MSl5|ITF ;lJX[QF JWLPccsZf ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S
lJQFIM 5|tI[ c5|HFA\W]c V[ 5|FZ\EYL H ,1I VF%I]\ CT]\P tIFZAFN ;FlCtIGL RRF"G[  T[6[ :YFG VF5TF T[G]\
DCÀJ JWL UI]\P c5|HFA\W]cV[ ;FlCtI VG[ S,FGF lJQFIDF\ é\0M Z; ,LWM VG[ T[GF lJSF;DF\ ;\ULG
OF/M  VF%IM CTMP H[GM IX T[GF p5T\+L R]GL,F, JW"DFG XFCGF OF/[ HFI K[P R]GL,F, H[JF ;FlCtISFZGF
s!f 0MP DFX", ZTG4 cU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;c4 5'PG\P!()" ] ' \" ] ' \" ] ' \" ] ' \
sZf V[HG4 5'PG\P!)Z[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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SFZ6[ c5|HFA\W]cDF\ EFQFF X]lwW H/JF. ZC[TLP c5|HFA\W]cDF\ 5|l;wW YI[,L R]GL,F, XFCGL GJ,SYFVMG[
;]\NZ VFJSFZ D?IM CTMP R]GL,F, XFC c5|HFA\W]cGF 5|F6 AGLG[ ZæF\ CTFP
!$_
EU]EF. SFZEFZL 5F;[YL c5|HFA\W]c BZLNGFZ 9FSMZ,F,[ ;\RF,S TZLS[GL HJFANFZL ;\EF/L VG[
T\+L:YFG H[9F,F, pD[NZFD D[JF0FG[ VF%I]\P H[DGF CFY C[9/ c5|HFA\W]c ,UEU VF9 JQF" Zæ]\P tIFZAFN
V\AFX\SZ X]S,4 HUÒJGNF; l+J[NL4 S[;ZL5|;FN 9FSMZ4 RLDG,F, DMNL H[JF T\+LVMV[ c5|HFA\W]cG]\
T\+L5N ;\EF?I]\P TFP!(v!Zv!)Z*YL VF 5+GF T\+L5N[ >gN=JNG A/J\TZFI 9FSMZ ZæF\ CTFP .P;P
!)#_DF\ V;CSFZ VG[ ;lJGI SFG}GE\U H[JL ,0TMG[ WFZNFZ AGFJJF c5|HFA\W]c V[ UF\WLÒ ;FY[
GFTM HM0IM VG[ ;A/ ZLT[ UF\WLÒGL GLlTVMG]\ ;DY"G SI]"\P T[G[ SFZ6[ YM0F ;DI DF8[ c5|HFA\W]cG]\
5|SFXG V8SL UI]\ CT]\P ;ZSFZ VG[ UF\WLÒ JrR[ ;DFWFG YTF K DF; 5KL TFP!&v!!v!)#_ YL
V[ OZL RF,] YI]\P NM- JQF" AFN !)#ZDF\ ;tIFU|C ;\U|FDGM ALHM H]JF/ VFJTF ;ZSFZ C]SD SZ[ T[ 5C[,F\
H c5|HFA\W]cGF ;\RF,SMV[ :J[rKFYL T[G[ SFDR,Fp A\W SI\]" CT]\P VF ;DI[ T[GL ;F0F RFZ CHFZ GS,
GLS/TL CTLP VFD4 c5|HFA\W]cG]\ 5|SFXG TFP!_v!v!)#Z YL TFP!*v&v!)## ;]WL ALÒJFZ V8SL
UI]\P VF NZlDIFG 5|HFG[ ;DFRFZ HF6JF D/[ T[ DF8[ ;\RF,SMV[ ;DFRFZ 5}lT"VM X~ SZLP VF 5}lT"
JFRSMDF\ 36L ,MSl5|I Y.P VFYL ;\RF,SMG[ VF 5}lT"GF ACM/F JFRSJU"GM bIF, VFJTF\ ,FuI]\ S[
VDNFJFNDF\YL V[S N{lGS X~ SZJFDF\ VFJ[ TM ;FZL ZLT[ RF,L XS[P !)#$DF\ ;lJGIE\UGM ;\U|FD
;\S[,L ,[JFDF\ VFjIM4 5Z\T] c5|HFA\W]cGL ;DFRFZ 5}lT"VM  N{lGS5+ cU]HZFT ;DFRFZc ~5[ RF,] ZCL VG[
cU]HZFT ;DFRFZc :JFT\È ;\U|FDGF ;\N[XFJFCS TZLS[ bIFlT D[/JJF ,FuI]\P H}G !)##DF\ c5|HFA\W]c
5]Go 5|U8 YJF ,FuI]\ HM S[ T[GL V\U|[Ò S8FZM A\W SZJFDF\ VFJL CTLP
VDNFJFNDF\ H[9FEF.GL 5M/DF\YL c5|HFA\W]c K5FJJFG]\ X~ SZFI]\ CT]\P 5Z\T] 5FK/YL BFl0IFGL
c5|HFA\W]cG]\| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \
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GFGL 50TF\ Z[J0L AHFZDF\ 5|[; B;[0FI]\ VG[ !)#ZGF HFgI]VFZLGL !&DL TFZLB[ cU]HZFT ;DFRFZcGM
5|YD V\S 5|U8 SZFIMP !)#5DF\ l;l,g0Z VG[ !)#*DF\ ZM8ZL DXLG J;FJJFDF\ VFjI]\P H[YL N{lGSGL
JW] GS,M KF5LG[ 5|U8 SZL XSFIP !)$_DF\ c,MS 5|SFXG l,lD8[0c GFDGL HFC[Z S\5GL :YF5JFDF\ VFJLP
H[GF 5|YD R[ZD[G U6[X JF;]N[J DF/J\SZ CTF VG[ AM0"DF\ l0Z[S8Z TZLS[ D'N',FAC[G ;FZFEF. p5ZF\T
>gãJNG A/J\TZFI 9FSMZ ;lCT VG[S VU|6LVMGM T[DF\ ;DFJ[X YTM CTMP V[S ;DI V[JM VFjIM S[
AM0"GF VF9 ;eIMDF\YL K ;eIMG[  ;ZSFZ[ H[,DF\ 5}ZL NLWFP T[D KTF\ 56 VBAFZG]\ 5|SFXG lGIlDT ZLT[
YT\] Zæ]\P ;]Z[gã A/J\TZFI 9FSMZ VG[ ;CT\+L Sl5,ZFI DC[TF ;lCT GFGFDM8F ;F{ SD"RFZLVM V[GF
IXEFUL CTFP
!)$&DF\ S\5GLV[ BFG5]ZDF\ lJXF/ HDLG BZLNLP !)5_GL $ VMS8MAZ[ N[JNF; UF\WLV[
cU]HZFT ;DFRFZcGF GJF EJGG]\ pNŸWF8G SI]"P >\u,[g0GL VFZPCM V[g0 S[AÎL S\5GLV[ BF;  AGFJ[,F
VnTG CF.:5L0 :8LZLIM ZM8ZL DXLG 5Z tIFZYL cU]HZFT ;DFRFZc K5FJJF DF\0I]\P cU]HZFT
;DFRFZcGL TJFZLBDF\ V[ ZLT[ V[S GJM VwIFI VFZ\EFIMP
GJL >DFZTGF lGDF"6 5FK/ VG[ GJF DXLGM TYF I\+;FDU|LGL BZLNL DF8[ S\5GLV[ WFIF" SZTF\
36]\ DM8]\ BR" SZJ]\ 50I]\P N[JF TYF jIFHGF AMHG[ 5CM\RL J/JFG]\ VtI\T D]xS[, AGL UI]\P H[GF SFZ6[
cU]HZFT ;DFRFZcG\] 5|SFXG A\W SZL N. GJL AGFJ[,L >DFZT J[RL N[JFGF 5|:TFJM 56 YIFP VBAFZ A\W
Y. HFI T[JL U\ELZ S8MS8LGF 5/[ XF\lT,F, VD'T,F, XFC[ VF N{lGSGL 0}ATL GFJG]\ ;]SFG ;\EF/L ,[JFG]\
AL0]\ h0%I]\P >gãJNG  9FSMZ A\[U,MZDF\ :YFIL YTF\ Sl5,ZFI DC[TF T\+L AgIFP V[D6[ cU]HZFT ;DFRFZcGL
ZFQ8=JFNL N{lGS5+ TZLS[GL 5Z\5ZF VG[ JCLJ8 VG[ S]X/ ;\RF,GYL YM0FS JQFM"DF\ ;\ULT VFlY"S  l:YlTV[
D}SL NLW]\P V[GF DF8[  XF\lT,F,[ 5MTFG]\ ;J":J CM0DF\ D}SJ]\ 50I]\ CT]\\P T[VM cU]HZFT ;DFRFZc ;FY[ VUFpYL
;\S/FI[,F CTF HP ;\RF,G CFYDF\ ,LWF 5KL T[D6[ N}Z\N[XL NFBJL VFW]lGSZ6 VG[ lJ:T'lTSZ6GL ;FCl;S
GLlT V5GFJLP ÒJZFD HMXLGF T\+L5N[ AF/ ;F%TFlCS chUDUc X~ SI]"\P chUDUc ;F%TFlCS[ AC] H
8}\SF UF/FDF\ J[RF6GF lJS|DM :YF%IFP G]~EF. N[;F.GF T\+L5N C[9/ ;F\wI N{lGS c,MSGFNc VUFpYL H
5|U8 YT]\ CT]\P V[DGF T\+L5N C[9/ l;G[ ;F%TFlCS clR+,MSc X~ SZFI]\P VG[ T[ 56 V[8,]\ H ,MSl5|I
AgI]\P tIFZAFN U]HZFTL 0F.H[:8 5|SFZG]\ czLZ\Uc DFl;S 56 GL~EF.GF ãlQ8J\T VG[ 5|IMUXL,
5+SFZtJG[ SFZ6[ 36]\ H  ,MSl5|I AgI]\P zLDTL :D'lTAC[G XFCGF T\+L5N C[9/ DlC,F ;F%TFlCS
czLcG]\ 5|SFXG 56 X~ SZFI]\P VFD4 XF\lT,F, XFC[ cU]HZFT ;DFRFZcDF\  lJlJWTF ,FJJF DF8[ H]NF H]NF
EFUMDF\  5|SFXG X~ SIF"P CF,DF\ clR+,MSc VG[ chUDUc VG]S|D[ NZ X]S|JFZ VG[ XlGJFZ[ 5|l;wW YFI
K[P  HIFZ[  c,MSGFNc VG[ czLZ\Uc A\W YIF K[P TM czLc RF,] K[P
—U]HZFT ;DFRFZ˜GF 5|YD SCL XSFI T[JF —zL˜ ;FDFlISGL X~VFT XF\lT,F, XFC £FZF !)&$
DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP  VF ;FDlIS OST :+L,1FL DFlCTL H KF5T]\P T[GL V\NZ GJF ,[BM4 JFTF"VM4
!$Z
SFjIM VG[ VgI :+L p5IMUL DFlCTL K5FTLP  DFlCTL T[ ;DIGL ;DFH jIJ:YFG[ VG]~5 VF5JFDF\
VFJTLP T[ ;DI ;\I]ST S]8]\A 5|6F,L WZFJTM ;DI CTMP  T[YL —zL˜ GF JFRSMDF\ SF{8]\lAS p5IMUL
DFlCTLG[ 56 :YFG D?I]\ CT]\P  ;FDlISGF T\+L TZLS[ XF\lT,F, XFC ;FZF jIJ:YF5S TZLS[ pEZL
VFjIF CTFP  TYF T[ ;DIGF\ :+LVMGF V\TZDGGF 5|`GMG[ 56 —zL˜ DF\ lJlJW ,[BM £FZF 5|lTQ9LT
,[BSG[ VFD\+6 VF5LG[ :+L,1FL ,[BM KF5JFDF\ VFJTF CTFP  OST ;DFH jIJ:YFGF H GCL\ 5Z\T]
HDFGF ;FY[ 56 5MTFGF SND lD,FJJF H~ZL K[ T[D DFGLG[ —zL˜ GF ;\5FNS HIJNG 58[,[ :+LVM DF8[
Z;5|N V[JL DFlCTLGL AFATM TYF O[XGGL AFATMG[ 56 BF:;]\ DCÀJ VF%I]\ CT]\P  5|YD V\SDF\ 8[a,M.0
;F.hGF ;M/ 5FGFGL :+L,1FL ;FDlISG[ XME[ T[JL prR NZHÔGL U6L XSFI T[JL JFRG;FDU|L
5LZ;JFDF\ VFJTLP  —zL˜ V[ EFZTLI GFZLGF UF{ZJG]\ DFG Ô/JLG[ VFU/ JWGFZ :+L ;FDFlIS TZLS[
EFT 5F0L UI]\ CT]\P
 VF ;FDlISGM D]bI C[T] :+L ptSQF"GL EFJGF VG[ ;]QF]%T VJ:YFDF\ 50[,L :+LVMGL R[TGFVMG[
HUF0JFGM 5|IF; VG[ D]bI C[T] T[VMGL GFZL ;gDFGGL EFJGF 56 U6L XSFIP !)&$ DF\ OST :+L,1FL
;FDlIS X~ SZJ]\ T[ ,M-FGF R6F\ RFJJF H[JL AFAT U6L XSFI4 TYF T[DGF\ H ;DIDF\ X~ YI[,F VgI
:+L ;FDlISGL ;FD[ µEF ZCL VG[ :+L;EZ DFlCTLVM ;FY[GL JFT 5MTFGF ;FDlISDF\ ZH} SZJL TYF
:+LVM JFRSMGF V\TZ\U 5Z KJF. HJ]\ T[ H T[GL ;O/TF ;}RJ[ K[P  tIFZ[ —zL˜ GL lS\DT Z5 YL #_ 5{;F
ZFBJFDF\ VFJL CTLP —zL˜ DF\ lJlJW 5|SFZGL S]8]\A p5IMUL DFlCTL VF5JFDF\ VFJTLP ;DIGL ;FY[
—zL˜ ;FDFlIS[ ;];HH Y.G[ V\NZGF 5FG[ 56 S,Z OM8MU|FO  VF5JFGF X~ SIF"P  CF,DF\ 56 —zL˜G]\
D]B5'Q94 ,BF64 OM8MU|FO JU[Z[ VFSQF"S VFJ[ K[P  VF ;FDlISG[ V[S p¿D ;FDlIS AGFJJF T\+LGF
5|ItGM ;FZF ZæF K[P
cU]HZFT ;DFRFZcG]\ 5|SFXG czLc] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
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cU]HZFT ;DFRFZcG[  J{lJwI5}6"  VG[  ;D'wW  AGFJJF DF8[   XF\lT,F, XFC[  U]6J\TZFI  VFRFI"4
lSXGl;\C RFJ0F4 IXMWZ DC[TF4 >`JZ 5[8,LSZ4 5gGF,F, 58[,4 l5TF\AZ 58[,4 lJGMlNGL GL,S\94
RLG]EF. 58JF VG[ AS], l+5F9L ;lCT 5|l;wW  ;FlCtISFZMGF lGIlDT ,[B DF8[GF lJEFUM X~ SZLG[
U]HZFTL N{lGSMDF\ GJM RL,M 5F0IMP cU]HZFT
;DFRFZcGL ,MSl5|ITF JWTF\ VgI XC[ZMDF\YL
V[GL VFJ'lÀFVM 5|U8 SZJFGL H~lZIFT pEL Y.
V[8,[ XF\lT,F,[ 5MTFGF A[ 5]+M z[IF\;EF. VG[
AFC]A,LEF.G[ ;\:YF ;FY[ ;F\S?IFP Sl5,ZFI[
ZFÒGFD\] VF5TF  XF\lT,F, 5MT[ T\+L AgIFP V[8,[
JlCJ8DF\ ;CFI~5 YJF S]8]\AGF VgI ;eIMGL
;[JFVMGL VFJxISTF CTLP VFYL z[IF\;EF.G[
D[G[lH\U T\+L4 D]ãS TYF 5|SFXSGL HJFANFZL
;M \5F.P HIFZ[ zLDTL :D'lTAC[G VG[
AFC]A,LEF.V[ JCLJ8 5Z ,1I S[lgãT SI]"\P ;]ZT VG[ D]\A.GL VFJ'lÀFVMG]\ T\+L5N AFC]A,LEF.
XFC ;\EF/[ K[P !)*5DF\ ;]ZT4 !((5DF\ D\]A.4 !)(*DF\ J0MNZF VG[ !))_DF\ ZFHSM8GL VFJ'lÀFVM
X~ SZF.P HIFZ[ VD[lZSFDF\ gI}IMS" BFT[YL ;F%TlCS VFJ'lÀFVM 56 X~ SZF. K[P VF 5C[,F SM. 56
EFZTLI VBAFZ[ lJN[XDF\ T[GL VFJ'lÀFG[ KF5LG[ 5|U8 SZL GYLP z[IF\;EF.GF A[ 5]+M lGD"DEF. VG[
VDDEF. 56 cU]HZFT ;DFRFZcGF lJSF; SFI"DF 5|J'ÀF K[P
cU]HZFT ;DFRFZc S\5MhL\U VG[ l5|g8L\U DF8[ VFW]lGSTD 8[SGM,MÒDF\ VU|[;Z Zæ]\  K[P
5KL T[ DMGM8F.5 CMI S[ ,F.GM 8F.5 CMI4 OM8M S\5Mh CMI S[ 5KL VMO;[8 l5|g8L\U CMIP  cU]HZFT
;DFRFZcGF lJSF; VF0[ VG[S VJZMWM 56 VFjIF K[P !)(5GL ZZDL V[l5|,[ S[8,FS lCTX+]VMV[
5|[; TYF SFIF",IG[ VFU ,UF0L CTLP 5lZ6FD[ VG[S lNJ;M ;]WL VDNFJFNYL  cU]HZFT ;DFRFZcG]\
5|SFXG Y. XSI]\ GCMT]\P z[IF\;EF. tIFZ[ VD[lZSFDF\ CTFP T[VM VDNFJFN VFjIF VG[ TFtSFl,S cU]HZFT
;DFRFZc 5+G[ SFI"ZT SZJFGF 5|ItGM SIF"P YM0F H lNJ;MDF\ T[D6[ 5|SFXG RF,] SI]"\P5|HFGM Vl5|TD
5|[D ;\5FNG SZGFZ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ J[RF6 !))ZDF\ 5F\R ,FB GS,MGL ;5F8LG[ 5FZ SZL UI]\ CT]\P
VFJM lJS|D ;H"GFZ U]HZFTL VBAFZMDF\ cU]HZFT ;DFRFZc 5|YD CT]\P VtIFZ[ cU]HZFT ;DFRFZc AFZ
,FBYL JW] GS,MGM O[,FJM WZFJ[ K[P VG[ T[GL U6GF N[XGF 8MRGF VBAFZMDF\ YFI K[P
cU]HZFT ;DFRFZc CF,DF\ VMO;[8GF OMZ S,ZDF\ ;%TFCGF NZ[S lNJ;GL lJlJW 5}lT"VM 5|U8
SZLG[ U]HZFTL 5|HFDF\ ,MSl5|ITFGF  GJF GJF lJS|DM ;Z SZL ClZOF.DF\ 5MTFG]\ :YFG 8SFJL ZFbI]\ K[P
cU]HZFT ;DFRFZcGF D[G[lH\U T\+L] [ [ \ \] [ [ \ \] [ [ \ \] [ [ \ \
z[IF\;EF. XFC[ \[ \[ \[ \
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U]HZFTG[ H[8,F ;\TM4 SYFSFZM4 lX1F6XF:+LVM4
;DFH;[JSM4 ;\:YFVM S[ G[TFVM H[ 56 :Y}/ S[ ;]1D JFZ;M
D?IM K[ T[DF\ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ VJ"6GLI IMUNFG K[P
VFhFNLGF ;\U|FD4 DCF U]HZFTYL DF\0L GJ lGDF"6 VF\NM,G4
NF~A\WL4 H[ T[ ;DIGL ;ZSFZG[ HFU'T ZFBJFGL 5|HF HMU
S0S NMZGM D}/ K[0M EFZ[ lJJ[S ;FY[ cU]HZFT ;DFRFZc 5F;[
ZæM K[P
VDNFJFNDF\ ZTG5M/4 CFYLBFGDF\  TFP !#
HFgI]VFZL4 !)Z_ GF ZMH XF\lT,F, XFCGM HgD YIM CTMP
T[VM UE"zLD\T CMJF KTF\ V{`JI" EMUJJF DF8[ DMHXMBGL
SM. RLHGL ,F,;F GCMTLP
XF\lTEF.GF DM8FEF. SFlgTEF.V[ !)#( DF\ S[P XFC
GFDGL S\5GL :YF5L HFC[ZBAZYL jIJ;FI X~ SIM" CTMP
zL XF\lT,F, XFC\\\\
XF\lTEF. 56 V[ jIJ;FIDF\ HM0FIFP T[DGL 5F;[ V[S ;FIS, CTLP  ;FIS, ,.G[ N}Z N}ZGL lD,M VG[
O[S8ZLVMDF\ OZJF ,FuIFP  V[ JBT[ cU]HZFT ;DFRFZc Z[J0L AHFZDF\YL 5|U8 YT]\ CT]\P  VFhFNLGL R/
J/ 5}ZHMXDF\ RF,TL CTLP  XF\lTEF. HFC[ZBAZM ,FJLG[ VBAFZGL SR[ZLVMDF\ HTFP 5Z\T] 5C[,[YL
H T[DG[ cU]HZFT ;DFRFZc DF8[ VtI\T ,UFJ CTMP HFC[ZBAZM VF5LG[ T[VM 3[Z HTF ZC[TF GCL\  DM0L
ZFT ;]WL ZMSFTFP VBAFZMDF\ KF5JF DF8[ ,BFTF ;DFRFZM HMTFP lJ7F5G jIJ;FIGF SFZ6[ XC[ZGF
TDFD DL, DFl,SM VG[ O[S8ZLVMGF DFl,SM ;FY[ T[DG[ ;LWM ;\\A\W CTMP  T[VM H[ SM. VBAFZGL
SR[ZLDF\ HFI T[ VBAFZGL l5|g8L\U 8[SGM,MÒDF\ 56 Z; ,[TFP V[ JBT[ Z[J0L AHFZDF\YL 5|U8 YTF\
cU]HZFT ;DFRFZc GM O[,FJM DF\0 !Z CHFZGM H CTMP !)$* DF\ N[XDF\ VFhFNL VFJL 56 T[GL ;LWL
V;Z VBAFZM 5Z Y.P  ,MSH]JF/ VG[ UZDFUZD ;DFRFZM 38L HTF\ cU]HZFT ;DFRFZc VG[ N[XGF
TDFD VBAFZMGM O[,FJM 38L UIMP VFBF N[XGM gI]h 5[5Z pnMU BM8 SZJF ,FuIMP  VBAFZGM O[,FJM
S[JL ZLT[ JWFZJM T[ V[S DM8L D]\hJ6 CTLP  GJF VG[ AN,FI[,F ;DI ;FY[ VBAFZMV[ TF, lD,FJJFGM
CTMP  cU]HZFT ;DFRFZc DF8[ 56 S5ZM ;DI VFjIMP D]xS[,L V[ µEL Y. S[ VFhFNL 5KL ,MSMGL
AN,FI[,L ~lR ;FY[ SND lD,FJJFDF\ S\5GLGF ;\RF,SM lGQO/ UIFP  ALÒ AFH] S\5GLGL BM8 JWTL
HTL CTLP  EFZ[ N[JFDF\ VFJL UI[,F cU]HZFT ;DFRFZc G[ HM. S\5GLGF R[ZD[G NFNF;FC[A DFJ,SZ
D]\hF. UIFP  NFNF;FCA[ XF\lTEF.G[ AM,FjIFP A[pG[ cU]HZFT ;DFRFZc RF,] ZC[ T[DF\ Z; CTMP
XF\lTEF.V[ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ ;]SFG ;\EF/JF VMOZ SZL VG[ NFNF;FC[A[ V[H lDlG8[ cU]HZFT
;DFRFZcGL RFJL VG[ ;]SFG XF\lTEF.G[ ;M\5L NLWFP V[ JBT[ !)5! DF\ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ JFlQF"S
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8G"VMJZ ~FP $ ,FBG]\ CT]\P  N[J]\ CT]\ ~FP !& ,FB VG[ GS,M DF+ VF9 CHFZ CTLP  S\5GLGL SFIF5,8
SZJF DF8[ XF\lTEF.V[ S[8,F\S S0S 5U,F\ ,LWFP  H}GF DF6;M S[ H[VM VG]EJL VG[ lJ`JF;] CTF T[G[
5ZT AM,FJL ,LWFP  W\WF p5Z 5}ZT]\ wIFG VF5JF T[VM cU]HZFT ;DFRFZc EJGGF p5,F DF/[ H ZC[JF
,FuIFP  HFC[ZFTM D[/JJF DF8[ T[D6[ SNLI[ SM.GL lJ~wW KF%I]\ GCL\P  T[VM V[S JFT AZFAZ HF6TF CTF
S[4 T[DGF VBAFZDF\ TFSFT CX[ TM HFC[ZBAZM VF5MVF5 VFJX[P  NDNF8LYL S[ ELB DF\ULG[ ,FJ[,L
HFC[ZBAZMYL VBAFZ ,F\A] RF,L XS[ GCL\P  HFC[ZBAZ VF%IF AFN J[5FZLG[ AHFZDF\ T[GM lZ:5Mg;
VFJX[ TM J[5FZL HFC[ZBAZM VF5JF 5|[ZFX[P
XF\lTEF.GM :JEFJ V[8,M ;Z/ CTM S[ T[DGF SM. N]xDGM H GCMTF4 T[D6[ SNLI[ SM. ZFHSLI
51F4 H}Y S[ pnMU5lTVMGL U]8AFÒDF\ h\5,FjI]\ GCL\P 5lZ6FD[ NZ[SGL ;FY[ ;F,; ;\A\WM ZæF VG[
lJS:IFP  XC[ZGF DF+ prR JU"DF\ H GCL\ 5Z\T] ZFHSFZ6LVMGF T[VM V[S VHFTX+] TZLS[ p5:IFP
SFZ6 V[S H CT]\ T[DG[ ZFHSFZ6DF\ GCL 5Z\T] cU]HZFT ;DFRFZc DF\ H Z; CTMP  T[D6[ HMI]\ S[ SM.56
VBAFZGL TFSFT T[GL I\+;FDU|L GYL 5Z\T] T[G]\ T\+LBFT]\ K[ H[ T[GM 5|F6 K[P  VBAFZDF\ ,BGFZF
,[BSM S[JF K[ T[ I\+;FDU|L SZTF 56 JW] DCÀJG]\ K[P  XF\lTEF.V[ :YFl5T lCTM WZFJTF 5+SFZG[ N}Z
SZL NLWFP  CM\lXIFZ VG[ lGQ9FJFG 5+SFZMGL T[D6[ EZTL SZLP T[ JBTGF U]HZFTL EFQFFGF z[Q9 ,[BSMG[
cU]HZFT ;DFRFZc DF\ B[\RL ,FjIFP  ,[BSMG[ H[ SF\. GJ]\ ,BJ]\ CMI T[ DF8[ T[D6[ VJSFX µEM SZL
VF%IMP  ,[BSMGF :JEFJ4 D}04 T[DGL ;\J[NXL,TFG[ T[VM HF6TF CTFP  5gGF,F, 58[,YL DF\0LG[ ÒJZFD
HMQFL H[JF ,[BSM cU]HZFT ;DFRFZcD\F ,BJF DF\0IFP
V[SJFZ T\+LBFT\] 5|F6JFG AGFjI]\ 5KL T[D6[ cU]HZFT ;DFRFZc DF8[ GJL GJL 5}lT"VM X~ SZL
GJF lJEFUM VG[ lOR;" X~ SIF"P  ZlJJFZGL 5}lT" VG[ A]WJFZGL 5}lT" cXTN,c V[SND ,MSl5|I YIF\P
GJF ,[BSM VG[ ;FlCtISFZMG[ 56 T[DF\ :YFG D?I]\P  5lZ6FD[ cU]HZFT ;DFRFZc U]HZFTGF ;]lXl1FT4
;];\:S'T VG[ ;eI ;DFHGF VBAFZ TZLS[ ,MSìNIDF\ :YFG 5FDJF ,FuI]\P
ÒJZFD HMQFLGL TFSFT 5FZBLG[ T[D6[ AF/SM DF8[G]\ ;FDlIS chUDUc X~ SI]"\P  ÒJZFD HMQFLGF
5F+M clDIF\ O};SLc cK[, VG[ KAMc VFH[ 56 ,MSl5|I K[P  5Z\T] T[ AWFGL 5FK/ B~\ RF,S A/ TM
XF\lTEF. H CTFP  V[ HDFGFDF\ chUDUc G]\ ;ZSI],[XG 5_ CHFZ GS,M V[8,[ S[[ V[ JBTGF cU]HZFT
;DFRFZc SZTF\ 56 JW] CT]\P
chUDUc ;F%TFlCS p5ZF\T T[D6[ ;F{ 5|YDJFZ U]HZFTL EFQFFDF\ c5MS[8 A]Sc 8F.8, DF+ N;
VFGFDF\ X~ SZL4 V0]SLIM N0]SLIM4 lD¥IFO];SL4 K[,KAM p5ZF\T DCFEFZT4 ZFDFI6GL AF/JFTF"GF
5]:TSM ,BFjIFP  U]HZFTL EFQFFDF\ c5MS[8A]Sc GF\ !5_ YL JW] 8F.8, XF\lTEF. XFC[ 5|l;wW SZFjIF
CTFP
V[ ;DIGF S]X/ 5+SFZ XXLSF\T GF6FJ8LG[ T[D6[ clR+,MScGL HJFANFZL ;M\5LP  XF\lTEF.G[
!$&
SNLI[ lO<DM S[ GF8SM HMJFGM XMB GCMTM 5Z\T] T[DG[ ,MSMGL VlE~lRGL BAZ CTLP  VFYL T[D6[
clR+,MSc D[U[lhG X~ SI]"\ VG[ UHAGL ;O/TF D/LP  K[S D]\A.GF lO<D S,FSFZMV[ 56 clR+,MScGL
GM\W ,[JL 50TLP  clR+,MSc DF8[ ;DFRFZM VG[ T;JLZM ,FJJF DF8[ T[D6[ D]\A.DF\ 5+SFZM VG[
T;JLZSFZMGL lGD6}\S SZLP
XF\lTEF.V[ lN<CLDF\ 56 ;\;NGL GÒS H cU]HZFT ;DFRFZcGL VMOL; X~ SZLP  RgN=SF\T XFCGL
lN<CLGF 5+SFZ TZLS[ lGD6\}S SZLP DMZFZÒ N[;F. ;FY[ V\UT ;\A\W CMJF KTF\ RgN=SF\T XFCGL S,D[
,BFTL clN<CLGL JFTcDF\ DMZFZÒEF.GL lJJ[S5}6" 8LSF cU]HZFT ;DFRFZcGF JFRSMG[ B}A H 5;\N
VFJLP
hJ[ZL,F, DC[TF V[ HDFGFDF\ VZlJ\N lD,GF l0hF.G lJEFUDF\ SFD SZTF CTFP  T[DGL T;JLZM
HM. hJ[ZL,F, DC[TFGL cU]HZFT ;DFRFZcGF SFIDL T;JLZSFZ TZLS[ lGD6}S VF5LP RL,FRF,] T;JLZMYL
V,U V[JL hJ[ZL,F, DC[TFGL T;JLZMG[ 5|YD 5FG[ D}SL VBAFZL HUTDF\ XF\lTEF.V[ lJS8MlZI,
OM8MU|FOL ,MSl5|I SZLP VF ZLT[ T\+LBFTFG[ 5|F6JFG AGFjIF 5KL VBAFZG[ 8[SGM,MÒGL ¡lQ8V[ VFW]lGS
AGFJJF T[D6[ lG6"I SIM"P  lJ`JGF\ ;J"z[Q9 VFW]lGS l5|g8L\U DXLGM 56 VD[lZSF VG[  HD"GLYL
VFIFT SIF"4 VG[ V[S ;JFZ[ cU]HZFT ;DFRFZcGL 5}lT" VG[ 5C[,F 5FGF 5Z \ZULG T;JLZM HM. JFRSM
B]X Y. UIFP  cU]HZFT ;DFRFZc G]\ CF0"J[Z VG[ ;MO8J[Z A[p DHA}T4 VFW]lGS VG[ V5v8]v0[.8
AGTF\ VBAFZ ALHF AWF\ H VBAFZMYL VFU/ GLS/L UI]\P  lXl1FT VG[ pgGT JU"DF\ cU]HZFT ;DFRFZc
5lZJFZG]\ V[S ;eI AGL UI]\P  V[ ;DIDF\ VDNFJFNYL ZFHSM84 EFJGUZ4 ;]ZT ;]WL V[H ;JFZ[ 8[1FL
£FZF VBAFZ DMS,J]\ 50T]\P  JFRSMGL DF\U6L HM. cU]HZFT ;DFRFZc ;]ZTDF\ H K5FI T[ DF8[ ;]ZTDF\
VDNFJFN H[JL VFJ'l¿ X~ SZJFDF\ VFJLP  tiFFZAFN J0MNZF4 ZFHSM84 D]\A. VG[ EFJGUZDF\ 56
l5|g8L\U DXLGM D}SJFDF\ VFjIF4 SMd%I]8ZGL prR 5|6F,L £FZF lDlG8MDF\ H VDNFJFNDF\ T{IFZ YT]\
VBAFZ AWL H A|F\RDF\ 8=Fg;OZ Y. HJF ,FuI]\P  VD[lZSFDF\ 56 cU]HZFT ;DFRFZcGL VF\TZFQ8=LI
VFJ'l¿ X~ SZJFDF\ VFJLP  EFZTGL ACFZ SM.56 U]HZFTL VBAFZ X~ YI]\ CMI T[JL VF 5C[,L 38GF
CTLP  VFH[ 56 VD[lZSFDF\ J;TF U]HZFTLVMDF\ cU]HZFT ;DFRFZc VtI\T ,MSl5|I K[P  VF AW]\ H
XF\lTEF.GL N}Z\N[XL VG[ ;FCl;S J'l¿GF SFZ6[ XSI AgI]\P  cU]HZFT ;DFRFZc BM8DF\YL TM SIFZG]\I[
ACFZ VFJL UI]\ CT]\4 V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[ V[S VBAFZGL ¡lQ8V[ H GCL 5Z\T] S\5GLGL ¡lQ8V[ 56
;D'wW AgI]\P
XF\lTEF.GF ,uGÒJG AFN T[DGF\ ÒJGDF\ ;]B VG[ ;D'wWG]\ BZ]\ 5lZJ"G X~ YI]\P  H{G 5lZJFZGF
lJD/FA[G ;FY[ T[DGF\ ,uG YIF AFN 5lZJFZG]\ G;LA H OZL UI]\P  SC[JFI K[ S[ lJD/FA[G ;FY[GF ,uG
AFN XF\lTEF.V[ SNLI[ 5FK]\ J/LG[ HMI]\ GCL\P  ;O/TF T[DGF\ SND R}DTL CTLP
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ZZ V[l5|,4 !)(5 GM lNJ; cU]HZFT ;DFRFZc DF8[  UMhFZM ;FlAT YIMP VGFDT VF\NM,G
JBT[ ZFHSFZ6LVM 5[|lZT U]\0FTtJMV[ cU]HZFT ;DFRFZc ;/UFJL NLW]\P TtSF,LG J0F5|WFG ZFÒJ UF\WLV[
cU]HZFT ;DFRFZc G[ VFU ,UF0JFGL 38GFG[ U\ELZTFYL ,LWLP  T[D6[ cU]HZFT ;DFRFZc G[ Z1F6 VF5JF
C]SD SIM"P   A/LG[ BFB Y. UI[, cU]HZFT ;DFRFZc OZLG[ A[9]\ YX[ H GCL\ T[JL S[8,FS ZFHSFZ6LVMG[
U6TZL µ\3L 50L CTLP  5\NZ lNJ;GF lJZFD AFN 5|U8 YI[,]\ cU]HZFT ;DFRFZc WUTF V\UFZF H[J]\ CT]\P
U]HZFTGL 5|HFV[ V[G[ JWFJL ,LW]\ CT]\P
XF\lTEF. (* JQF"GF YIF tIF\ ;]WL T\+L TZLS[ ;lS|I ZæFP ~-LJFNL CMJFGF AN,[ ;DFRFZMGL
AFATDF\ cV5v8]v0[.8c VG[ VFW]lGS CTFP  SM.56 jIlSTG[ V[S H JFZ HM.G[ T[VM T[G]\ jIlSTtJ
5FZBL HTF4 DF6;G[ VM/BJFGL T[DGFDF\ HAZN:T TFSFT CTLP  ZMH ;JFZ[ AWFYL JC[,F cU]HZFT
;DFRFZc 5Z VFJ[ VG[ ZF+[ H 3[Z HFI T[ T[DGM lGtIS|D K[S K[<,L 30L ;]WL RF,] ZæMP 5MTFGF 5lZJFZ
SZTF\ 56 cU]HZFT ;DFRFZc G[ T[VM JW] RFCTF CTFP
VDNFJFNDF\ 5+SFZtJG[ GJL lNXF VF5GFZ VF 5|6[TFGF æNIDF\ ;F{ZFQ8=vSrK DF8[ VG[ZM
,UFJ CTMP ;DIF\TZ[ T[VM VCL\ ~A~ VFJTF\ CTF\ VG[ 5|ÔlED]B 5+SFZtJ DF8[ lNXFlGN"[X VF5TF\
CTF\4 H[DF\ T[VMGL ZFHSM8GL K[<,L D],FSFT ;F{ZFQ8= SrKGF VBAFZL HUT DF8[ V[S DF., :8MG H[JL
AGL ZCL CTLP
VFNX" VBAFZ V[G[ H U6FI H[DF\ ;tJXL, ;FDU|L DF8[ 5}ZTM VJSFX ZC[4 ;FYM;FY AN,FTF
;DIDF\ VBAFZM VF\BG[ UD[ T[JF CMJF HM.V[P D]ZaAL X[9 zL XF\lT,F,EF.V[ !!DL D[ Z__5 GF
ZFHSM8 BFT[ cU]HZFT ;DFRFZc ;F{ZFQ8=vSrK VFJ'lTGF V<8=FDM0"G l5|lg8\U I]lG8G]\ p¡3F8G SI]"\ CT]\
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H I]UGM 56 VFZ\E YIMP  a,[S V[g0 jCF.8 .G;F.0 5[Ò;G[ :YFG[ Z\ULG T;JLZM VG[ VFSQF"S
,[vVFp8JF/]\ cU]HZFT ;DFRFZc E,[ VtIFW]lGS DXLGMDF\YL ACFZ VFJ[ K[4 5Z\T] V[GM D}/ VF.l0IF
V[S V[JF jIlSTlJX[QF[ 5|:YFl5T K[ H[D6[ 5+SFZtJDF\ ALAF sC[g0 Sd5Mhf VG[ ZM8ZL DXLG 5Z
D[gI]V, KF5SFDYL SFZlSNL"GL X~VFT SZL CTL cU]HZFT ;DFRFZc BM8 SZT]\ CT]\ tIFZ[ DL0F; 8R
VF5LG[ ;O/TFGF lXBZ[ 5CM\RF0GFZ 5}P NFNFÒV[ VF VBAFZG[ ;ZSI],[XGDF\ H G\AZ JG GYL
AGFjI]\vA<S[ SZM0M U]HZFTLVMGF æNDF\ 56 T[G[ UlZDF5}6" :YFG V5FjI]\ K[P
ccXF\lTEF. VDNFJFNGL gI] CF.:S},DF\ E6TF CTFP  T[ JBT[ D[l8=SGL 5ZL1FF ,[JFTL CTLP  D[l8=SDF\
;MV[ ;M 8SF 5lZ6FD CF\;, SZJF :S},M Tt5Z ZC[TLP  XF\lTEF. GF5F; YX[ T[JL V[S SF<5lGS NC[XTYL
:S},GF ;\RF,SMV[ T[DG[ D[l8=SG]\ OMD" H G VF%I]\P  5lZ6FD[ T[VM 5ZL1FF\ H VF5L XSIF GCL\Pccs#f
XF\lTEF.DF\ N}Z\N[XL VG[ ;FCl;SJ'l¿ UHAGL CTLP T[VM V[S JQF" VUFp T[DG]\ A[,[g;XL8 S[J]\ CX[ T[GL
VFUFCL SZL XSTF JQF" VUFp T[DGL 0FIZLDF\ T[DGL WFZ6F ,BL ZFBTF VG[ WFZ[,F\ GF6F\SLI 5lZ6FDM
H CF\;, SZL XSTFP
XF\lTEF.G]\ XZLZ CJ[ T[DG[ ;FY VF5T]\ GCMT]\P  T[DG]\ ÒJG SFI" ;DF%T Y. UI]\ CMI T[D H[ ZLT[
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cU]HZFT ;DFRFZcDF\ lGIlDT AFZ 5FGF VFJ[ K[P VF p5ZF\T SIFZ[S ;M/4V-FZ  S[  JL; 5FGF
56 VFJ[ K[P  VBAFZGL lS\DT ZlJJFZ[4 A]WJFZ[ VG[ X]S|JFZ[ +6 ~l5IF HIFZ[ VgI lNJ;MDF\ A[ ~l5IF
K[P cU]HZFT ;DFRFZcG]\  5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P HIFZ[ lGIlDT ZLT[ VFJTF AFSLGF 5FGF
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cU]HZFT ;DFRFZcGF[ DF:8C[0 K SM,D HuIFDF\ VFJ[,M K[P DF:8C[0GL p5Z GFGF V1FZDF\ 5FGF4
lS\DT4 TFZLB4 DlCGM4 ;F,4 JFZ VG[ cVDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 ZFHSM8 VG[ D]\A.YL 5|U8 YT]\ N{lGSc
V[J]\ ,BFI K[P DF:8C[0GL GLR[ T\+L XF\lT,F, VP XFC4 lJS|D ;\JT4 JQF"4 V\S4 J[A;F.8 V[0[=;4 OMG
G\AZ TYF V\U|[ÒDF\ cRAJKOTc ,bI]\  K[P T[GL GLR[GL ,L8LDF\  D[G[lH\U T\+L T[DH D]ãS TYF 5|SFXS TZLS[
z[IF\; XF\lT,F, XFCG]\ GFD4 ZFHSM8G]\ ;ZGFD]\4 5MPAMPG\P TYF ZÒPG\AZ K[P  DF:8C[0GL HD6L AFH]
A[ SM,DDF\  cJFRGlJX[QFcGF DYF/F C[9/ H[ T[ lNJ;[ 5|l;wW YI[,L 5}lT"G]\ GFD VFJ[ K[P DF:8C[0GL GLR[
clJg0M l0:%,[c VFJ[ K[P H[DF\ T;JLZ ;FY[ ;DFRFZMGM ;FZ TYF 5FGF G\AZ CMI K[P lJUTJFZ ;DFRFZ
V\NZGF 5FGFDF\ CMI K[P
5|YD 5FGFDF\ N[X lJN[XGF TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P VF ,BFI K[
tIFZ[ sTFP!(v!_v_#f cU]HZFT ;DFRFZcDF\ 0FAL AFH] V[S DlCGFYL .GFDL cS}5Gc 5|l;wW YFI
K[P 0FAL AFH]GL SM,DDF\ clN<CLGL JFTc VFJ[ K[P H[DF\ lN<CLGF ;DFRFZM 5|l;wW YFI K[P H[G]\ VG];\WFG
V\NZGF 5FGFDF\ HMJF D/[ K[P T[GL GLR[ cZFHSM8 AHFZGM 8=[g0c  VFJ[ K[P H[DF\ l;\UT[,4 ;MGF4 RF\NL4
!5_
DUO/L JU[Z[GF ;\l1F%TDF\ EFJ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ &_ YL *_ 8SF H[8,L HFC[ZBAZ  VFJ[ K[P SIFZ[S
TM 5|YD 5FG[ ;DFRFZM CMTF H GYLP DF+G[ DF+ HFC[ZBAZ  HMJF D/[ K[P
cU]HZFT ;DFRFZcGL .g8ZG[8 VFJ'l] [ '] [ '] [ '] [ ' ¿
ALHF 5FG[ cZFHSM8 DCFGUZcGF XLQF"S C[9/ ZFHSM8GF GFGF DM8F ;DFRFZM4 cSM8" S|F.D ;DFRFZc4
c;DFRFZM 8}\SF6DF\c4 cXC[Z ;\l1F%Tc4 cZFHSM8DF\ VFH[c4 cWFlD"S SFI"S|Dc TYF cVJ;FG GM\Wc VFJ[ K[P
+LHF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF A[ YL +6 GFGF DM8F ;DFRFZ VG[ *_ YL (_ 8SF HFC[ZBAZ  VFJ[ K[P
RMYF 5FGFDF\ c;]5|EFTDŸc  XLQF"S C[9/ c;]lJRFZc4 cVFHG]\ 5\RF\Uc TYF VluGNÀF 5NDGFE cVFHG]\
ElJQIc ZH} SZ[ K[P cHgD TFZLB JQF" ;\S[Tc DYF/F C[9/ H[ T[  TFZLB[ HgD[,FG]\ ElJQI VFJ[ K[P VFH
5FGFDF\ cU]HZFT ;DFRFZ 8LPJLP UF.0c XLQF"S C[9/ R[G,MDF\YL 5|;FlZT YGFZL l;lZI,M VG[ lO<DMG]\
;DI5+S VFJ[ K[P TM WGZFH 5\l0T cVFHGM lNG DlCDFc ,.G[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ cVJ;FG GM\Wc
56 VFJ[ K[P T[DH A[ SM,DDF\ lJHI SM8S cV[ZFpg0 W J0";c sXaN SMI0Mf ZH} SZ[ K[P cZFHSM8G]\
l;G[Z\HGc XLQF"S  C[9/   ZFHSM8GF   lYI[8ZMDF\ RF,TF  lO<DMG]\  ;DI5+S  VFJ[ K[P  TM  lN,L5  XFC
cSF{G AG[UF VSSPPP ,5lT mc DF\ ;FDFgI 7FGGF 5|`GM VG[ GLR[ T[GF pÀFZM VF5[ K[P VF 5FGFDF\
SIFZ[S DIF"lNT 8R]S0L HFC[ZBAZ VFJ[[ K[P TM SIFZ[S zwWF\Hl, VG[ A[;6F\GL  HFC[ZBAZ VFJ[[ K[P VF
5FGFGM T,:5XL" VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[  S[ VF 5FGFDF\ 5|l;wW YTL JFRG;FDU|LG]\ :YFG lGl`RT
GYLP AWL H JFRG;FDU|L ZMH ZMH AN,FI K[P VYF"T T[G]\ :YFG AN,FI K[P SIFZ[S cVJ;FG GM\Wc
DYF/FDF\ HMJF D/[ K[ TM SIFZ[S Tl/IFDF\P VFJL H l:YlT VgI JFRG;FDU|LGL K[P 5F\RDF 5FGFDF\
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lH<,FGF +6 YL RFZ ;DFRFZ VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGL HuIFDF\ HFC[ZBAZ VFJ[[ K[P
cU]HZFT ;DFRFZcG]\ Kõ]\ 5FG]\ ,L0Z 5FG]\ K[P VF 5FGFDF\ VG[SJFZ O[ZOFZ YFI K[P ,L0Z 5FG]\
36LJFZ VgI 5FGFDF\ HMJF D/[  K[P VCL\ c,L0Z 5[.hcGM KõF 5FGF TZLS[ H p<,[B SIM" K[P H[DF\ 0FAL
AFH] A[ SM,DDF\ V[SYL A[ T\+L,[B VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ RFZ YL K SM,DDF\ ,[BSMGF ,[B VFJ[ K[P H[DF\
cJF.0 V[gU,c EFZTL N]A[4 c.\8 VG[ .DFZTc S]DFZ5F/ N[;F.4 cVMG,F.Gc V~6 GC[~4 clJRFZ lJCFZc
IF;LG N,F, JU[Z[ HF6LTF ,[BSM TYF SIFZ[S cV<5lJZFDc ;]NX"G p5FwIFI4 XlGJFZ[ HD6L AFH] A[
SM,DDF\ 5|LlT XFC cVJTZ6c ZH} SZ[ K[P H[DF\ HF6LTL jIlSTVMGF GFD T;JLZ ;FY[ VJTZ6DF\ VFJ[
K[P XlGJFZ[ Tl/IFDF\ +6 SM,DDF\ c5|;\U5F8c VG[ T[GL AFH]DF\ 5F\R SM,DDF\ 5NDGFE S[P XDF"
sVluGCM+Lf cV9JFl0S ElJQIc ZH} SZ[ K[P DwIDF\ 5F\R SM,DDF\ 56 ,[B VFJ[ K[P H[DF\ cZFHSFHc
DYF/F C[9/ ClZX\SZ jIF;4 c.G;F.0 :8MZLc DYF/F C[9/ lJZ[gN= S5}Z T[GL GLR[ c,MS lJRFZcDF\ JFRSM
5MTFGF D\TjIM ZH} SZ[ K[P T[GL GLR[ cÞSM VG[ AFZFB0Lc GFDGM CF:IGM ,[B AS], l+5F9L lGIlDT
,.G[ VFJ[ K[P
SIFZ[S  Kõ]\ 5FG]\ cjIF5FZ ;DFRFZc TZLS[ 5|l;wW YFI K[P H[DF\ lJlJW AHFZMG[ ,UTF EFJ4 ,[B4
HFC[ZBAZ VFJ[ K[P cX[ZAHFZc4 c;F{ZFQ8=GF lJlJW AHFZEFJc4 cSMDM0L8LhGF 5|JFCMc4 cAHFZGL JFTc4
cS\5GL 5lZ6FDc4 cZFHSM8 K[<,F EFJc JU[Z[ VFJ[ K[PV[S\NZ[ VF  5FGFG]\  :YFG  lGl`RT GYLP SIFZ[S
cjIF5FZ ;DFRFZc 5FG]\  VgI  5FGFDF\  56  HMJF D/[ K[P
;FTDF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P TM SIFZ[S +6 YL RFZ SM,DDF\
Tl/IF ;]WL jIF5FZGF ;DFRFZM VFJ[ K[P VF9DF 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ U]6J\T KMP XFC cG[8JS"c ,.G[
VFJ[ K[P H[DF\ TFHF 38GFS|DDF\ ZFHSLI4 WFlD"S4 lO<DL S,FSFZM4 VgI 1F[+GL Cl:TVM JU[Z[ 5Z ,[B
,B[ K[P cG[8JS"c SIFZ[S ;M/DF\ 5FGFDF\ 56 HMJF D/[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S VG];\WFG4SIFZ[S  8R]S0L
HFC[ZBAZ VFJ[ K[ TM SIFZ[S VFB]\ 5FG]\ cjIF5FZGF ;DFRFZMc DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P
GJDF 5FGFDF\ ZFQ8=LI4 VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P T[DH 5C[,F VG[ K[<,F
5FGFGF ;DFRFZMG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S DIF"lNT HFC[ZBAZ HMJF D/[ K[P N;DF
5FG[ N[X v N]lGIFGF ;DFRFZM  T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P
VlUIFZDF\ 5FG[ c:5M8"; ZFpg0 V5c XLQF"S C[9/ lJlJW ZDTUDTGF ;DFRFZ T;JLZM ;FY[
VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[ K[PcU]HZFT ;DFRFZcGF AFZDF 5FG[ DCÀJGF :YFlGS
;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ HMJF D/[ K[P
cU]HZFT ;DFRFZc D\U/JFZ4 A]WJFZ VG[ U]~JFZ[ cU]HZFT ;DFRFZc %,; GFDGL RFZ 5FGFGL
5}lT" VF5[ K[P 5FGFGM S|D ;/\U VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 5}lT"G\] 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG K[P  HIFZ[
V\NZGF  5FGF  a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  VF 5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ V[8,[ S[ ;/\U T[ZDF\
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5FGFDF\ CM,LJ]0 VG[ AM,LJ]0GL lO<DM4 lO<DL S,FSFZM lJQF[ DFlCTL VFJ[ K[P  clO<DL U5;5c C[9/
lO<DL S,FSFZMGL T;JLZM ;FY[  ;DFRFZ VFJ[ K[P
Tl/IFDF\ K SM,DDF\ cLOGOUTc XLQF"S C[9/ VFZTL RMS;L SF8}"G ,.G[ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ A[
SM,DDF\ cVFHGL VOJFc VG[ cV[;V[DV[; SF Og0Fc VFJ[ K[P
RF{ND]\ 5FG]\ T\+L,[BJF/]\ 5FG]\ K[P H[GM p<,[B KõF 5FGFDF\ SIM" K[P HIFZ[ VF 5}lT" 5|l;wW YTL
GYL tIFZ[ RF{NDF 5FGFDF\ ;DFRFZM VFJ[ K[P
VCL\ 5\NZD]\ 5FG]\ c;F{ZFQ8= VFJ'lÀFc TZLS[ 5|l;wW YFI K[P H[DF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM T;JLZ
;FY[  5|l;wW YFI K[P ;M/DF VG[ V\lTD 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ U]6J\T KMP XFC cG[8JS"c ,.G[ VFJ[ K[P
T[GL GLR[ A[ SM,DDF\  cJMSL 8MSLc DYF/F C[9/ lO<DL S,FSFZMGL DFlCTL V5FI K[P HIFZ[ T[GL GLR[
cHZFPPP C8S[PPPc XLQF"S T/[ N[X lJN[XGF VMKF DCÀJGF ;DFRFZM A[ YL  +6 ,L8LDF\ VFJ[ K[P T[GL
AFH]DF\ K SM,DDF\ ZFHSFZ64 WFlD"S TYF VgI 1F[+G[ ,UTF A[ YL +6 ;DFRFZM 56 VFJ[ K[P SIFZ[S TM
VF VF9 SM,DDF\ ;DFRFZM HMJF D/[ K[P
V[S\NZ[ cU]HZFT ;DFRFZcDF\ JFRG;FDU|L TYF 5FGFGL lGIlDTTF HMJF D/TL GYLP VFD KTF\4
JW] 5FGFGL ;\bIF4 JFRGDF\ lJlJWTF4 cU]HZFT ;DFRFZ %,;c 5}lT"DF\ ,[BMGL lJlJWTF4 UFD0F\VMGF









cU]HZFT ;DFRFZc £FZF NZ ;MDJFZ[ RFZ 5FGFGL clAhG[; J<0"c VG[ AFZ 5FGFGL c;FIg; @
GM,[HP comc GFDGL 5}lT" ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
jIF5FZ HUTGL DFlCTL VF5TL clAhG[; J<0"c 5}lT"G]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG HIFZ[ V\NZGF
A\G[ 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P V+[ V[ GM\WGLI K[ S[ lGIlDT VFJTF ;M/ 5FGFDF\YL
NZ ;MDJFZ[ RFZ 5FGF VF 5}lT" DF8[ OF/JJFDF\ VFjIF K[P
5}lT"GF 5|YD 5FG[ VF9 SM,DDF\ HF6LTF S8FZ ,[BS SFlgT EÎ clAhG[; U9lZIF\c DYF/F C[9/
VFHGF jIF5FZLSZ6G[  pHFUZ SZTM ,[B ,B[ K[P H[DF\ lJnFYL"YL ,.G[ J[5FZL ;]WLGF JFRSMG[ p5IMUL
DFlCTL D/L ZC[ K[P VF p5ZF\T 8[SGM,MÒ4 >g8ZG[8 H[JF lJQFIM T[DH EFZT ;lCT VD[lZSF4 ZlXIF H[JF
N[XMDF\ J[5FZ jIJ;FIG[ ,UTL DFlCTL VF\S0FSLI ZLT[ ZH} SZ[ K[P T[GL GLR[ cVY" ;J"+c DYF/F C[9/
VG\T ZFDG ZMHUFZL4 dI]rI]V, O\0M4 X[ZAHFZ JU[Z[G[ VFJZL ,[TM VF9 SM,DDF\ ,[B ,B[ K[P
5}lT"GF ALHF 5FGFDF\ K SM,DDF\ cVFISZ EJGGF é\AZ[YLc  XLQF"S C[9/ V[DP5LP58[, v D]S[X
V[DP58[, VFJSJ[ZF ;A\WL DFlCTL NZ ;%TFC[ ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ SZ5F+ VFJS4 S5FT T[DH VgI
VFJSJ[ZF V\U[ JFRSMGL D]\hJ6M ;A\WL DFU"NX"G VF lJEFU £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P JFRS lD+M 5|` GGF
~5DF\ D]\hJ6 ZH} SZ[ K[P H[GM VCL\ HJFA VF5JFDF\ VFJ[ K[P cVY"SFZ6GL VFZ5FZc DYF/F C[9/
DC[X JLP HMXL K SM,DDF\ VY"SFZ6G[ VG]~5 ,[B ,.G[ VFJ[ K[P HIFZ[ A[ SM,DDF\ 5|;}G N,F,
c:DF8" DGLc XLQF"S C[9/ X[ZAHFZDF\ lJlJW S\5GLVMGF pTFZ R-FJ V\U[ HF6SFZL VF5[ K[P cSFINM v
;DFHc XLQF"S C[9/ RLG]EF. ZP XFC +6 SM,DDF\ EFZTGF TYF lJN[XGF jIF5FZ v pnMU V\U[ NFB,F
N,L, ;lCT VeIF;] ,[B ,B[ K[P
+LHF 5FG[ 0FAL AFH] ;/\U pEL V[S SM,DDF\ clhA|F S|Ml;\Uc XLQF"S C[9/ VD'T SGF0F J[5FZ
HUTG[ ,UTF VG[ T[G[ V;Z SZTF 8}\SF ;DFRFZM VF5[ K[P HIFZ[ HD6L AFH] ;/\U pEL V[S SM,DDF\
VXMS l+J[NL cRF8" ;\S[Tc XLQF"S C[9/ X[ZAHFZGL ;F%TFlCS ;DL1FF ;FY[ lJlJW S\5GLVMGF AHFZEFJ
V\U[ ;DL1FFtDS DFlCTL VF5[ K[P p5ZGL TZO RFZ SM,DDF\ cX[ZAHFZGL V\NZ ACFZc  XLQF"S C[9/
lXZLQF DC[TF  X[ZAHFZG[ ,UTF ,[BM ,B[ K[P T[GL GLR[ cJ[RF6J[ZMc DYF/F C[9/ GZ[gã DX~JF/F
J[RF6J[ZF SFINFGL S,D ;lCT DFU"NX"G D/L ZC[ T[JM ,[B VF5[ K[P T[GL GLR[ lN5S ;MNFUZ cAHFZGL
s#f 5}lT"VM ov} "} "} "} "
clAhG[; J<0"c  VG[ c;FIg; @ GM,[HP comc
clAhG[; J<0"c[ "[ "[ "[ "
!5$
VF ;FY[ NZ ;MDJFZ[ AFZ 5FGFGL c;FIg; @
GM,[HP comc GFDGL 8[a,M.0 :J~5GL 5}lT" 5|l;wW
SZJFDF\ VFJ[ K[P
5}lT"DF\ 5|YD  VG[ K[<,F 5FGFDF\ S[P VFZP RF{WZL
VG[ 0MP lJCFZL KFIF 0FIGM;4 DCF;FUZ4 E}S\54
J{7FlGS ZC:IM4 VFSFXUDG4 V[8D AMdA4 JF.Z;
ZMAM8 JU[Z[ lJQFIM p5Z ;RM8 DFlCTL VG[ ;]\NZ T;JLZ
;FY[ VeIF;] ,[B ZH} SZ[ K[P 5}lT"DF\ 5|YD4 K[<,]\4 Kõ]\
TYF ;FTD]\ 5FG]\ Z\ULG  HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0
jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF 5}lT"DF\  GFD  5|DF6[ H  DFlCTL  VF5JFDF\
VFJ[ K[P  HM S[ 5}lT"GF  5FGFDF\  lGIlDTTF  HF/JL XSFTL
GF0cDF\ X[ZAHFZ T[Ò v D\NL JU[Z[ VF\S0FSLI VeIF;] DFlCTL VF5[ K[P  VFH 5FGFDF\ SIFZ[S lJGMN
XDF" cDFS"[8 SMG"Zc DYF/F C[9/ EFZTGL lJlJW AHFZMGL DFlCTL VF\S0F ;FY[ ,.G[ VFJ[ K[P
c;FIg; @ GM,[HP comc
GYLP V[8,[ S[ NZ ;%TFC[ V,U V,U lJQFI CMJFYL 5FGFG]\ :YFG lGl`RT ZFBL XSFT]\ GYLP HIFZ[
5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ lGl`RT ,[BSMG]\ HMJF D/[ K[P VgI 5FGFDF\ HI J;FJ0F4 S'Q6SF\T pG0S84  D'U[X
J{Q6J4  JGZFH DF,JL4  ZMlCT 58[,4  pD[X UM:JFDL4  J;\T lD:+L JU[Z[ ,[BSMGF ,[BM lGIlDT HMJF
D/[ K[P  T[DGF lJQFIM lDXG D\U/4  3M\3F84  U|C4 IFNXlST4  5|N}QF64 AFIM8[SGM,MÒ4  ;DFH VG[
jIJ;FI4  Z[lO|HZ[8ZGM  >lTCF;4  VF{nMlUS J[RF6DF\  ;O/TF S[D D[/JXM m SFZlSNL"GL X~VFT4
TFZFVMGL VÒAM UZLA N]lGIF JU[Z[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T cl88  v lA8;Ÿc DYF/F\ C[9/ 5ZLgNF
lGIlDT ZLT[ V[S 5FGFDF\ GFGF DM8F 7FGDF\ JWFZM  SZ[ T[JL DFlCTL VF5TF ;DFRFZM 8}\SDF\ T;JLZ ;FY[
ZH} SZ[ K[P T[DH GZ[gã l+J[NL4 lN5S HUTF54 5|lN5 l+J[NL JU[Z[ ,[BSMGF ,[BM 56 HMJF D/[ K[P
 V[S\NZ[ VF 5}lT"DF\ ,UEU !_ JQF"GL JIYL DF\0L &_ JQF"GL JIGF JFRSMG[ p5IMUL ,[BM VFJ[
K[P NZ[S JFRSG[ 5MTFGM DGUDTM ,[B D/L ZC[ K[P 5}lT"DF\ J{7FlGS4 DGMJ{7FlGS4 >,[S8=MlGS;4
lO<DMGL 8[SlGS4 SFZlSNL"4 VeIF;4 jIlSTtJG[ lGBFZ VF5TM ,[B4 TALA HUTG]\ VJGJ]\4 >g8ZG[84
J[A;F.8 JU[Z[ p5ZF\T VG[S VJGJF VG[ GFGF DM8F p5IMUL lJQFIMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD
KTF\4 ,[BGL EFQFF YM0L V3ZL ,FU[ K[P 
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cU]HZFT ;DFRFZc NZ D\U/JFZ[ DlC,FVM DF8[
c;lCIZc GFDGL  ;M/ 5FGFGL 8[a,M.0 5}lT" 5|l;wW SZ[
K[P
 5}lT"DF\ 5C[,]\4 ALH]\4 ;FTD]\4 VF9D]\4 GJD]\4 N;D]\4
5\NZD]\ VG[ ;M/D]\ 5FG]\ Z\ULG HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S
V[g0 jCF.8 VF5JFDF\  VFJ[ K[P 5|YD 5FG[ DlC,FVMGL
lJlJW D]N=FVMDF\ T;JLZM TYF V\NZ ,LW[,F ,[BGF\ DYF/F\
VFJ[ K[P
VF 5}lT"[ DlC,FVM DF8[  5|l;wW YTL CMJFYL T[DF\
DlC,FVMG[ ,UTF ,[BM4 JFGUL4 AF/SMGL ;FZ;\EF/4
VFZMuI JU[Z[ 5|l;wW YFI K[P 5}lT"G]\ ;DU|,1FL lJJZ6 SZTF\
c;lCIZc
H6FI K[ S[ 5}lT"DF\ lGl`RT 5FGF p5Z ,[B HMJF D/TF GYLP  V[8,[ S[ ,[BMGL VlGIlDTTF HMJF
D/[ K[P
V[S\NZ[ 5}lT"DF\ A[ YL +6 8}\SL JFTF"4 ,3]SYF VFJ[ K[P H[GF ,[BSM 56 lGl`RT GYLP V[8,[ S[ SM.
56 ;FDFgI ,[BSGL JFTF"  5|l;wW YFI K[P cVFZMuI 5|`GMÀFZLPPPc DYF/F C[9/ lJlJW UFDM VG[
XC[ZMDF\YL AC[GMGF VFZMuI,1FL 5|`GMGF pÀFZM 5}KJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ T[GF HJFAM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
c5|[ZS 5|;\Uc DYF/F C[9/ p5N[X VF5TM VG[ AMW5F9 D/L ZC[ T[ 8}\SL JFTF" 5|SFZGM 5|;\U VFJ[
K[P cVFRDGc DYF/F C[9/ 8}\SDF\ VFwIFltDS JFT VFJ[ K[P  HIFZ[ cSYFc DYF/F C[9/ lDGF1FL lTJFZL NZ
;%TFC[ VFXZ[ RFZ SM,DDF\ GJl,SF ,.G[ VFJ[ K[P H[  H[ v T[ V\SDF\ 5}6" Y. HFI K[P VF AW]\ DM8F
EFU[ RMYF 5FG[ VFJ[ K[P KõF 5FG[ lGIlDT cJFRSMGL S,D[c VFJ[ K[P H[DF\ AC[GM ;lCT EF.VM 56
5MTFGL  :JZlRT S'lTVM SFjIZRGFVM4 Uh, JU[Z[ ,B[ K[P H[ 5|l;wW YFI K[P
VF 5FG]\ HMTF V[J]\ ,FU[ K[ S[ EF.VM 56 VF 5}lT" JF\RTF CMJF HM.V[P SFZ6 S[ SIFZ[S  TM  AC[GM
SZTF EF.VMGL S'lTVM JW] HMJF D/[ K[P  cNFJTc XLQF"S C[9/ VFBF 5FGFDF\ T;JLZM ;FY[ lJlJW JFGULVM
AGFJJFGL ZLT VFJ[ K[P DM8[EFU[ cNFJTc DF8[ N;D]\ 5FG]\ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P  H[ Z\ULG CMJFYL VF 5FG]\
;F~\ ,FU[ K[P lGIlDT ZLT[ VlUIFZDF\ 5FG[ cJFTF"c DYF/F C[9/ VFBF 5FGFDF\ GJl,SF VFJ[ K[P cU],K0Lc
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XLQF"S C[9/ 0MPZXLN DLZ U]HZFTL Uh, ;FlCtI ,.G[ VFJ[ K[P H[G]\ :YFG lGl`RT GYLP VlUIFZDF\
5FGFDF\ GLR[GL AFH] VgI ,[BMG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P HIFZ[ p5Z GFGM ,[B VFJ[ K[P
lGIlDT ZLT[ T[ZDF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ c;F{\NI" ;D:IFc DYF/F C[9/ AC[GMGF ;F{\NI"GF lJlJW
5|` GMGF pÀFZM NX"GF ;\58 £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  T[GL GLR[ c;lCIZ ;DL1FFc XLQF"S C[9/ I]JS TYF
I]JTLVMGF HFTLI ;D:IFVMG[ ,UTF 5|`GM TYF HJFAM VFJ[ K[P H[ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P HD6L AFH]
;/\U V[S SM,DDF\ DLGF1FL lTJFZL cVHDFJL H]VMcDF\ BFn;FDU|LYL HF/J6LYL DF\0L NZ[S AFATMGL
8}\SDF\ p5IMUL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P RF{ND]\ VFB]\ 5FG]\ VG];\WFG DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P 5\NZDF VG[
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ZlJJFZ[ VF9 5FGFGL cZlJ5}lT"c
GFDGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P  VF
lNJ;[ VBAFZGL lS\DT +6 ~l5IF
ZC[ K[P  5}lT"G]\ 5|YD4 ALH]\4 ;FTD]\
VG[ VF9D] \ 5FG] \ Z \ULG HIFZ[
AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 JF.8 VFJ[
K[P
5|YD 5FGFDF\ cCMZF.hGc DYF/F C[9/ EJ[G SrKL SZ\8 8M5LS ,.G[ VFJ[ K[P  H[DF\ DM8FEFU[
ZFHSFZ6GF lJQFI p5Z H T,:5XL" DFlCTL VF5TM ,[B VFJ[ K[P cCM8,F.Gc XLQF"S T/[ EF,R\N= HFGL
TYF cV[S H N[ lRGUFZLc XLQF"S T/[ XlXGŸ ,[B ,B[ K[P
ALÔ 5FGFDF\ cU]HZFTGF 30J{IFc DYF/F C[9/ 0MP DSZgN DC[TF ZDTUDT4 ;FlCtI4 lAhG[;DF\
SF9]\ SF-L S|F\lT ;H"GFZ U]HZFTLVM lJX[ DFlCTL5|N ,[B 5|:T]T SZ[ K[P  cVUMRZ lJ`JcDF\ N[J[X DC[TF
TYF cXMWv;\XMWGcDF\ J;\T lD:+L GFGLvGFGL 5Z\T] HF6JF H[JL Z;5|N DFlCTL 5|:T]T SZ[ K[P  VgI
HuIFDF\ 5|YD 5FGFG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P  +LHF 5FGFDF\ 5|MP l5|ISFgT 5ZLBGL WFZFJFlC GJ,SYF cA\W
D]9'LDF\ ;}ZHc VFJ[ K[P  VgI HuIFDF\ c:5FS"c Jt;, J;F6L TYF cÔ^I]\ KTF\ VÔ^I]\c DYF/F T/[
D]GLgN=GM ,[B 5|l;wW YFI K[P  RMYF 5FGFDF\ cVFHSF,c DYF/F T/[ 5|LlT XFC Ô6JF H[JL N[X lJN[XGL
jIlSTVMGL4 XMWGL DFlCTL 8}\SDF\ OM8F ;FY[ VFJ[ K[P  HIFZ[ 0MP S]DF/5F/ N[;F. c5FlZHFTGM
5lZ;\JFNcDF\ ,[B ,.G[ VFJ[ K[P  H[DF\ NZ ;%TFC[ lJlJWTF HMJF D/[ K[P  cU|CMGF\ T[HvlTlDZcDF\
U]~S'5FYL" XZN ZFJ, SM.56 1F[+GF 5KL T[ ZFHSFZ6L CMI4 lS|S[8Z CMI S[ OL<DLC:TL CMI T[GL S]\0/L
NXF"JL ElJQI EFB[ K[P  VF 5FGFDF\ ALHF 5FGFG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P
5F\RDF\ 5FGFDF\ 8}\SL cS8F1F SYFc VFJ[ K[P HIFZ[ VFRFI" cUFDGL UdDTc DYF/F C[9/ RFZ SF8}"G
VF5[ K[P cD[G[HD[g8c XLQF"S C[9/ WJ, DC[TF DFlCTL5|N ,[B VF\S0F ;FY[ 5|:T]T SZ[ K[P TM cS[D K[ NM:Tc
0MP RgN=SFgT DC[TF VG[ hF\S/h\hFc 5ZFlHT 58[, GJl,SF 5|:T]T SZ[ K[P  K9]\ 5FG]\ VG];\WFG DF8[
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OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P
;FTDF 5FGFDF\ HI J;FJ0FGM ,[B c:5[S8=MDL8Zc VFJ[ K[P  H[DF\ NZ ;%TFC[ SZ\8 8M5LS ;lCT
VgI lJQFIMG[ ,.G[ DFlCTL5|N ,[B 5|:T]T SZ[ K[P  cS]lS\U lJY TZ,F N,F,c DYF/F C[9/ TZ,F N,F,
GLTGJLG JFGULGL Z[;L5L VF5[ K[P  VF9DF\ VG[ V\lTD 5FGFDF\ lO<,D lO<,Dc DYF/F C[9/ lO<D4
lO<DGF S,FSFZM4 lNuNX"S JU[Z[G]\ T8:Y D}<IF\SG SZTM ,[B VFJ[ K[P   H[GF SM. ,[BS HMJF D/TF GYLP
cWZTLGM WASFZc XLQF"S C[9/ NM,T EÎGM ,[B VFJ[ K[P HIFZ[ cC]\4 XF6L VG[ XSZFEF.c DYF/F T/[
l5|INXL"GM CF:I,[B VFJ[ K[P Tl/IFDF\ VXMS NJ[ cV[gSFpg8Zc DF\ JFRSM £FZF 5}KJFDF\ VFJ[,F VU0D
AU0D ;JF,MGF HJFAM VFJ[ K[P
cZlJ5}lT"c DF\ DM8FEFU[ NZ[S lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P  5}lT"G]\ ,[vVFp8
lJQFIJ:T]GL 5;\NUL ;FZL SCL XSFI T[JL VFJ[ K[P  JFSRSMGL Z;vZ]lR 5|DF6[ DFlCTLGM BHFGM
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VFH[ U]HZFTGF\ ,aW5|lTlQ9T N{lGSDF\ c;\N[XcG]\ GFD DMBZ[ K[P c;\N[Xc ($ JQF"G]\ VFI]QI 5;FZ
SZL R}SI]\ K[ VG[ J8J'1FGL DFOS U]HZFTGF\ D]bI XC[ZM VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT p5ZF\T ;F{ZFQ8=GF\
ZFHSM8 VG[ EFJGUZ H[JF DCÀJGF\ DYSM p5ZYL V[S ;FY[ 5|l;wW Y. Zæ]\ K[P VFHG]\  c;\N[Xc V[8,[
5|FZ\EG]\ cU]HZFTL 5\Rc ¦
TFPZ_v5v!)_!GF ZMH ;MDF,F, D\U/NF; XFC[ VDNFJFNDF\YL cU]HZFTL 5\Rc ;F%TFlCSGM
5|FZ\E SIM"P ,MSDFgI 8L/SG[ YI[,L ;HFG[ VIMuI U6FJGFZ Sh"GGL ZFHGLlTGM lJZMW SZGFZ4 5|[;
V[S8 ;FD[4 ZM,[8 V[S8 ;FD[4 V[GL A[;g8 VG[ UF\WLÒGL WZ5S0 ;FD[ 5MSFZ SZGFZ4 VBAFZ T[ cU]HZFTL
5\RcP cU]HZFTL 5\Rc T[GF 9õFlR+M v jI\UlR+MG[ SFZ6[ HF6LT]\ CT]\P HM S[ ;DI HTF\ T[G]\ :YFG ZD}Ò
,[BMV[ ,. ,LW]\ CT]\P cU]HZFTL 5\RcDF\ ,F\AF ;DI ;]WL   ZD}Ò ,BF6MV[ :YFG HF/jI]\ CT]\P ccV[ ;DI[
cU]HZFTL 5\RcDF\ U]HZFTLGL ;FY[ ;FY[ V\U[|Ò lJEFU 56 ZFBJFDF\ VFjIM CTMP ZFD5|;FN DC[TF4
lXJFEF. JSL,4 ;FS/R\N H[9F,F,4 ZFDDMCGZFI HXJ\TZFI4 DUGEF. RT]ZEF. JU[Z[  V[ 5+GF\
V\U[|Ò lJEFUGF X~GF ,[BSM CTFP HIFZ[ U]HZFTL lJEFUDF\ ALZA, p5ZF\T RT]E]"H EÎ4 0FïFEF.
,1D6EF. 58[,4 R]GL,F, JW"DFG XFC4 ;LTFZFD H[P XDF"4 S[XJ CP X[94 WGX\SZ CLZFX\SZ l+5F9L
JU[Z[ HF6LTF ,[BSM ,BTFPccs!f
ccNZ ;MDJFZ[ 5|U8 YTF cU]HZFTL 5\RcG]\ ,JFHD DF+ NM- ~l5IM CT]\P U]HZFTGF U]HZFTL
5+SFZtJDF\  S[8,LS 5|YFVM X~ SZJFGL 5C[, cU]HZFTL 5\R[c SZL CTLP RF,] JFTF" VF5JFGL X~VFT
U]HZFTDF\ cU]HZFTL 5\R[c SZL CTLP  U|FCSMG[ 5|lT JQF"[ 5]:TS E[8 VF5JFGL 5|YF U]HZFTDF\ cU]HZFTL 5\R[c
X~ SZL VG[ ;F{YL 5C[,M  lN5Mt;JL V\S U]HZFTG[ VF5GFZ 5+ 56 V[ HPccsZf
JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ HIFZ[ VF 5+ X~ YI]\ tIFZ[ U]HZFTGL 5|HFDF\ VFHGF H[8,L ZFH£FZL
HFU'lT GCMTLP T[G[ HFU|T SZJFGF 5|ItGM tIFZ[ Y. ZæF CTF VG[ T[DF\ cU]HZFTL 5\R[c 5MTF TZOGM
;CSFZ  VF%IMP lC\NL ZFQ8=LI DCF;EFGF V[S lCT[rK] VG[ T[G[ 8[SM VF5GFZ 5+ TZLS[ H T[GM HgD YIM
CTMP U]HZFTDF\ ZFHSLI HFU'lT ;FZF 5|DF6DF\ VFJ[4 DFT'E}lDGL D]lST DF8[ U]HZFTLVM SDZ S;JF
BAZNFZ ZC[ T[ DF8[ DCF;EFGF\ VlWJ[XG U]HZFTDF\ EZFJF\ HM.V[ V[JM 5MSFZ T[6[ 5MTFGF pNŸEJ
;FY[ H SIM"P cU]HZFTL 5\R[c p5F0[,L VF ,0T[ 5|HFG]\ wIFG B[\rI]\4 >,FSFGF\ ALHF\ 5+MV[ V[G]\ ;DY"G
SI\]"P 5Z\T] ;ZSFZGL BMO GHZ cU]HZFTL 5\Rc p5Z 50LP H[YL ;ZSFZ TZOYL D/TL HFC[ZBAZM A\W
Y.PVFGL V;Z 5+GL VFlY"S l:YlT p5Z 50L VG[ 5+MGL GS,M 56 VMKL Y.P VFYL ;MDF,F,
s!f 0MP DFX", ZTG4 cU]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;c4 5'PG\P!))" ] ' \" ] ' \" ] ' \" ] ' \
sZf  V[HG4 5'PG\P!))[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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D]xS[,LDF\ D}SFIFP KF5BFGFDF\ VFU4 ;ZSFZGL BOULZL4 DF\NULGL D];LATM4 ALHF 5+MGL ClZOF.
JU[Z[ D]xS[,LVMV[ RFZ[ AFH]YL ;MDF,F, 5Z C<,M SIM"4 5Z\T] V[GL ;FD[ V[ 8SL ZæF ¸ TMOFGL NlZIFDF\YL
cU]HZFTL 5\RcGL GFJG[ V[ TFZJL UIFP
JL;DL ;NLGF 5C[,F A[ N;SF NZlDIFGGL DCF;EFGL 5|J'lÀFG[ cU]HZFTL 5\R[c ;\ULG 8[SM VF%IMP
tIFZAFN DCF;EFGL GLlTVM 5,8FTF cU]HZFTL 5\R[c T[GM lJZMW SIM"P H[ T[G[ EFZ[ 50IMP VF 5+ ;DIGF
JC[6 ;FY[ 5|UlT G SZL XSI]\P T[GF EF.A\WM S[ ClZO 5+M T[GF SZTF\ VFU/ JWL UIFP HM S[  p9FJ4
EFQFFX]lwW4 lR+M4 9õFlR+M JU[Z[GL JFGUL 5LZ;JFDF\ cU]HZFTL 5\R[c JWFZ[ 5|UlT SZL T[DF\ A[DT GYLP
!)Z#GL VFBZDF\  cU]HZFTL 5\RcGL DFl,SL AN,F. U.P V[ c;\N[X l,lD8[0cG[ ;M\5F. UI]\P
V[GF T\+L:YFG[ G\N,F, R]GL,F, AM0LJF/F VFjIFP
U]HZFTG]\ 5F8GUZ4 J[5FZ pnMUG\] D]bI S[gã4 lD, pnMUG]\ DCFS[gã4 ;\:SFZL4 ;\5lÀFJFG VG[
;FCl;S jIlSTVMG]\ J;JF8:YFG v VDNFJFNP VF8,L BFl;ITM WZFJTF VF XC[ZDF\YL lC\NL ZFQ8=LI
DCF;EFGL !)Z!GF l0;[dAZDF\ D/[,L A[9S 5}J[" V[S 56 N{lGS 5|l;wW YT]\ GYL T[ JFT VF`RI"HGS K[P
G\N,F, AM0LJF/FV[ V[ lNXFDF\ ;FC; SI]"\ VG[ !)Z!GF V\T EFUDF\ ZFDZFI D]GXLGL EFUNFZLDF\
c:JZFHc GFDGF N{lGSGM 5|FZ\E SIM"P 5|HFGF 8[SFGF VEFJ[ VDNFJFNGF VF 5|YD N{lGSGM VBTZM lGQO/
UIMP c:JZFHIc 8}\S ;DIDF\ A\W YI]\P
VF lGQO/TFYL lGZFX YIF lJGF G\N,F,[ Z( VMU:84 !)Z#GF ZMH VDNFJFNYL  c;\N[Xc GFDYL
;F\HG]\ N{lGS VBAFZ 5|l;wW SI"]\P ZMI, RMlYIF SNGF RFZ 5FGF4 DM8L SM,D4 ;/\U DYF/F VG[ VFH]AFH]
;DFRFZM 5YZFI[,F CTFP VF ;DI[ UF\WLI]UGM 5|FZ\E YIM CTMP N[XGF UFD0F\ ;]WL ZFHSLI HFU'lT ,.
HJF UF\WLÒGL lJlJW ,0TMGM VFZ\E YIM CTMP N{lGS lJGF V[ ;\N[XM ,MSM ;]WL S[JL ZLT[ 5CM\RL XS[ m
5Z\T] V[ HDFGFDF\ N{lGS X~ SZJ]\ T[ N]o;FC; CT]\P G\N,F,[ DF+ 5\FR ~l5IFGL D}0LYL c;\N[XcGM 5|FZ\E SIM"
CTMP
;DI HTF\ T[G]\ SN ZMI,G[ AN,[ 0[DL SNG]\ YI]\P !ZDL DFR"4 !)#_GF ZMH DCFtDF UF\WLÒGL
V{lTCFl;S NF\0L S}RGM 5|FZ\E YIMP VF ;DI[ 5|HFDF\ ;DFRFZ HF6JFGL TF,FJ[,L CTLP ;ZNFZ J<,EEF.
58[,GL ZF; D]SFD[ WZ5S0 Y. T[ lNJ;YL c;\N[XcGM ;JFZGM JWFZM 5|l;wW YJF ,FuIM G[ tIFZ 5KL V[
5+ ;F\HG]\ D8LG[ ;JFZG]\ AgI]\P ;F\HG]\ cVDNFJFN ;DFRFZc c;\N[XcGL ClZOF. SZJFDF\ D]bI CT]\ 5Z\T]
5FK/YL T[ c;\N[Xc ;FY[ HM0F. UI]\P c;\N[XcGF lJSF;GL X~VFT VCL\YL Y.P !)#_GL ,0T 5}ZL YTF\
UF\WLÒ ,\0GDF\ UM/D[Ò 5lZQFNDF\ EFU ,[JF UIFP UF\WLÒGL ,\0GGL 5|J'lÀFVMGF VC[JF,G[ VFJZL
,[JF c;\N[X[c V[P5LPGL TFZ ;lJ"; T[DH O|L 5|[; VMO >lg0IFGL ;lJ"; X~ SZLP T[GL ;FY[ c;\N[XcG]\ SN
AN,FI]\P c0A, 0[DLc SNGF VF9 5FGF DF+ V[S 5{;FDF\ VF5JF DF\0IFP ;ÀFZ JQF" ;]WL T[GL lS\DT DF+
V[S 5{;M H CTLP T[GL JWTL HTL 5|J'lÀFVMG[ 5CM\RL J/JF .P;P !)#$GF VZ;FDF\ ;FZ\U5]ZDF\
!&)
c;Z:JTL E]JGcGL GJL >DFZTDF\ c;\N[Xc B;[0JFDF\ VFjI]\P U]HZFTDF\ 5C[,]\ H cZM8ZLc D\UFJJFG]\ ;FC;
56 c;\N[X[c SI]"\ CT]\P HUTEZGF ;DFRFZ c;\N[XcGF SFIF",IDF\ pTFZJF c8[,L l5|g8Zc I\+ 56 BZLn]\P VF
;UJ0MG[ SFZ6[ c;\N[X[c ZFTGF +6 JFuIF ;]WLGF ;DFRFZ ;JFZGF ;FT JFuI[ VDNFJFNJF;LVMG[ VF5JF
DF\0IFP RF{N  JQF"  ;]WL VF .DFZTDF\ ZCLG[ c;\N[X[c 5MTFGL VFU[S}R RF,] ZFBLP
ZFQ8=LI H]JF/GF VGMBF VG[ V;FWFZ6 ;DI NZlDIFG U]HZFTGL HGTF ZMHAZMH AGTF
;DFRFZ HF6JF pt;]S CTLP 5lZ6FD[ N}ZvN}ZGF UFD0F\ ;]WL c;\N[Xc 5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZL ,MSMG[
V[ ;DIGF V{lTCFl;S AGFJM4 38GFVMYL DFlCTUFZ ZBFTFP V[S ;DI TM V[JM VFjIM S[ ,MSM DFGJ
,FuIF S[ KF5]\ V[8,[ c;\N[Xc VG[ c;\N[Xc V[8,[ KF5]\P
 :JP G\N,F,[ U]HZFTDF\ 5C[,]\ V\U|[Ò N{lGS c:8FZc SF-JFG]\ ;FC; SI]"\ CT]\P V,AT T[ JBT[  V\U|[Ò
N{lGS DF8[ IMuI JFTFJZ6 G CMJFYL T[ ,F\AM ;DI RF,L XSI]\ GCL\P V[S jIlSTGF ;FC;G[ pnMUDF\
O[ZJL GFBJF DF8[ T[D6[ !)$#DF\  V[G[ c5la,S l,lD8[0cG]\  :J~5 VF%I]\ VG[ !)$(GF VMS8MAZDF\
3L SF\8F ZM0 p5Z VFJ[, GJL >DFZTDF\ c;\N[X[c 5|J[X SIM"P
R0TL VG[ 50TL NZ[S jIlST S[ ;\:YFDF\ VFJ[ H K[P T[D c;\N[XcDF\ 56 V-L NFISFGL R0TL 5KL
V[S NFISM 50TLGM VFjIMP :JP G\N,F,G[ ,F\AL lADFZLDF\YL 5;FZ YJ]\ 50I]\P 5lZ6FD[ T[VM ;\RF,GDF\
;lS|I ZCL XSIF GCL\P T[YL c;\N[XcGM lJSF; V8SL UIM VG[ 5LK[C9GL EFZ[ BM8 ;CG SZJL 50LP K[J8[
5MT[ DF\NULDF\YL  OZL A[9F Y. XSX[ GCL\ T[D DFGL !)5(DF\ :JP G\N,F,[ lGJ'lÀF ,. ,LWLP VF
UF/FDF\ H c;\N[XcDF\ SFD SZTF RLDGEF. 58[,[ c;\N[XcGM JCLJ8 CFYDF\ ,. T[G]\ ;]SFG ;\EF?I]\P tIFZ[
c;\N[XcGL GS, DF+ !(4___ CTLP T[DGF VYFU 5|IF;M VG[ 5lZzDGF 5lZ6FD :J~5 c;\N[XcGM
O[,FJM JWJF ,FuIMP c;\N[Xc X~ YI]\ tIFZ[ D]\A.GF VBAFZMDF\YL ;DFRFZM ,.G[ 5|l;wW SZT]\ CT]\P T[ H
c;\N[Xc  VFH[  ZMH ;JFZ[ lGIlDT ZLT[ T[GF D]\A.GF JFRSM T[DH RFCSMGF CFYDF\ 5CM\RL HFI K[P VFH[
c;\N[XcGL ZlJJFZGL 5}lT"GM O[,FJM V[S,F D]\A. XC[ZDF\ H 554___ p5Z K[P p<,[BGLI K[ S[ U]HZFTL
5+SFZtJDF\ :JP RLDGEF.V[ 5C[, SZL VG[ 5|YDJFZ ZlJJFZGL c;\:SFZ 5}lT"c RF,] SZLP H[DF\ T[D6[
VG[S ,[BSM VG[ SM,DL:8MG[ ;DFjIFP RLDGEF.GF 5MTFGF GJF lJRFZM4 VFJ0T VG[ ;DHNFZLG[
SFZ6[ U]HZFTGF NZ[S 3ZMDF\ c;\N[X[c ;C[,F.YL 5U 5[;FZM SIM"P
;DI HTF c;\N[XcGL JWTL CZ6OF/DF\ RLDGEF.GF 5]+ OF<U]GEF. !)*)DF\ V[DPALPV[P
5}6" SZL HM0FIFP ;DU| U]HZFTDF\ JC[,L ;JFZ[ T[GF ,FBM JFRSMGF CFYDF\ c;\N[Xc ;DI;Z 5CM\RL HFI
VG[ lJlJW lJ:TFZMGF ;DFRFZM ;FZL ZLT[ ,. XSFI T[ DF8[ c;\N[X[c ,FBM ~l5IFGF BR"[ cOM8M S\5Mhc
VG[ cVMO;[8cGL VnTG I\+;FDU|L J;FJLP T[DH 5MTFGF DFl,SLGF DSFGM ;FY[ !)(5DF\ J0MNZFDF\YL
DwI U]HZFTGL VFJ'lÀF4 !)()DF\ ;]ZTDF\YL Nl1F6 U]HZFTGL VFJ'lÀF4 !))_DF\ ZFHSM8DF\YL ;F{ZFQ8=
VG[ SrKGF lJ:TFZMG[ VFJZL ,[JF GJL VFJ'lÀF X~ SZLP VFD4 SrKDF\ E]HYL DF\0LG[ K[S D]\A. ;]WL
!*_
c;\N[Xc JC[,L ;JFZ[ 5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T ZFHIGF lJlJW lH<,FVMGF ;DFRFZM
VFJZL ,[JF EFJGUZ4 pÀFZ U]HZFT4  B[0F JU[Z[GL 5}lT" X~ SZJFDF\ VFJLP
c;\N[Xc DF8[ UF{ZJGL JFT V[ K[ S[4 5|FN[lXS EFQFFGF VBAFZMDF\ c;\N[Xc V[S V[J]\ N{lGS K[ S[ H[
N[XGF\ 5|YD 5\lSTGF\ S8FZ ,[BSM S],NL5 GFIZ4 .gNZ D<CM+F VG[ N[JNÀF H[JF S8FZ,[BSMGL S,DGM
,FE T[GF JFRSMG[ VF5L XS[ K[P VF p5ZF\T :JFDL ;lrRNFG\N4 U]6J\T XFC4 DMCdDN DF\S04 E}5T
J0MNlZIF4 lJn]T 9FSZ4 5|MP V[RPV[DP l+J[NL4 VlHT 5M58 JU[Z[ lGIlDT ZLT[ T[DGF ,[B ,B[ K[P c;\N[XcDF\
c;\N[XcGF ;\JW"S T\+L\ [ \ " \\ [ \ " \\ [ \ " \\ [ \ " \
:JP zL RLDGEF. 58[,[[[ [
JQFM"YL GFDF\lST ,[BSMGL SM,DM 5|U8 YFI K[P  5MT 5MTFGF 1F[+GF\ DCFZYL ,[BSM VG[ 5+SFZM H]NL
H]NL Z;~lR WZFJTF JFRSMG[ 7FG4 DFlCTL VG[ VG]E}lTGL ¡lQ8V[ ;\5gG AGFJ[ K[P S[8,LS SM,DM TM
JFRSMGF DGDF\ VG[ ;FDFlHS ÒJGDF\ VFUJ]\ :YFG D[/JL R}SL K[P lJRFZXL, ,[BSM VG[ SM,DM YSL
JFRG;FDU|LGM V6DM, BHFGM VF5JM V[ H TM c;\N[XcGM VlEUD ZæM K[P
 lJTZ6 jIJ:YFGF SFZ6[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 56 c;\N[Xc  JFRJFGL ;FY[ V[8,]\ H ,MSl5|ITF 5FdI]\
K[P CJ[ c;\N[Xc V[S lJXF/ J8J'1F ;DL ;\:YF AGL K[P 5|lTJQF" 5|l;wW YTF\ T[GF 5\RF\UGL ,FBM GS,M
J[RFI K[P DlC,FVMGL ;D:IFVM VG[ 5|l;lwWVMG[ VFJZL ,[TF c:+Lc ;F%TFlCSGM O[,FJM V[S ,FB
;]WL 5CM\RJF VFjIM K[P c:+LcGF T\+L :JP ,L,FA[G 58[, VG[ ;CT\+L ZL8FAC[G 58[,GL VFU[JFGL
C[9/ c:+L lGS[TGc GFDGL ;\:YF VG[ T[GL XFBFVM U]HZFT4 D]\A. VG[ lJN[XDF\ DlC,FVMG]\ SFI" SZ[
K[P VlB, EFZTLI D]N=6S,F :5WF"VMDF\ c;\N[XcG[ T[GF D]N=6S,F VG[ l0hF.GL\U DF8[ EFZTEZDF\
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5|YD V[JM0" ZFQ8=5lTGF C:T[ 5|F%T YIM K[P T[ H ZLT[ U]HZFT D]N=6 5lZQFN TZOYL ptS'Q8 D]N=6 :5WF"DF\
5|YD 5FlZTMlQFS lJH[TF V[JM0" D?IM K[P
.P;P !)&Z GL ;F,DF\ VF ;FDlISGL X~VFT ,L,FAC[G 58[,[ SZL CTLP  VF ;DIUF/FDF\ ;F{
5|YD :+L,1FL ;FDlIS ACFZ 5F0J]\ V[ 36L V3ZL AFAT CTLP  KTF\ ,L,FAC[GGF 5MTFGF ¡- lGlüI
VG[ —;\N[X˜ 5|SFXGG]\ VF ;FDlIS ;]WFZF,1FL lJRFZM ;FY[ 5|l;wW YI]\P ,L,FAC[GGM VF ;FDlIS
ACFZ 5F0JFGM C[T] :+L VG[ S]8]\AG[ lXl1FT VG[ 7FG ;\5gG AGFJJF4 JT"DFG 5|JFC ;FY[ ZFBJF DF8[
:+LGM V[S\NZ[ lJSF; VG[ pgGlT ;FWJF DF8[GM CTMP T[D6[ :+LVMGF lJSF; VG[ pgGlT 5FK/ BF; Z;
NFBjIM CTM VG[ ;FDlISGM HgD YIMP
VF ;FDlIS X~VFTYL H V9JFl0S :J~5[ ACFZ 50[ K[P  V[ ;DIUF/FDF\ VFW]lGS l5|g8L\U
5wWlT G CMJF KTF\ X~VFTYL H Z_ JQF" ;]WL C[g0 S\5MhYL VF ;FDlIS ACFZ 50T]\4 V[ ;DIDF\
VMO;[8 l5|g8L\U G CT]\P  KTF\ 56 :+L ;FDlIS lGIlDT56[ ~5Z\U ;FY[ ACFZ 50T]\P 5C[,F T[ 8[a,M.0
;F.hG]\ ACFZ 50T]\4 V[8,[ CF,DF\ —;\N[X˜ GL A]WJFZGL 5}lT" VFJ[ K[ T[J]\P T[DF\ Z$ 5FGF H[8,L
JFRG;FDU|L VF5JFDF\ VFJTLP  ,L,FAC[G :+L lGS[TG ;\:YFDF\ 5|D]B CTFP  VF ;\:YFGL XFBF EFZT4
VFO|LSF JU[Z[ H[JF N[XMDF\ VFJ[,L K[P  U]HZFTL DlC,FVMGL VF ;\:YF K[P  VF ;\:YF DlC,F ptSQF" DF8[
SFD SZ[ K[P VFH[ 56 c:+LcGM lJXF/ JFRSJU" K[P
c;\N[XcG]\  5|SFXG c:+Lc\ [ ] \ |\ [ ] \ |\ [ ] \ |\ [ ] \ |
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  c;\N[XcGL lJSF; IF+FDF\ S5ZL S;M8LGM ;DI 56 VFjIM K[P :JP >lgNZF UF\WLV[ !)*5DF\
N[XEZDF\ S8MS8L HFC[Z SZL V[ ;DI[ c;\N[XcGM lJS8 S;M8LSF/ X~ YIM CTMP ;ÀFFWFZL 51FMGF 5|,MEGMYL
c;\N[Xc G ,,RFI]\ tIFZ[ T[G[ U]\U/FJJF DF8[ V[GL AWL H ;ZSFZL HFC[ZBAZM A\W SZL N[JFDF\ VFJLP
5Z\T] ,FBM ~l5IFG]\ G]SXFG ;CG SZLG[ c;\N[Xc T[GF JFRSMGF ;A/ 8[SF p5Z prR D:TS[ ÒJL XSI]\P
T\+L RLDGEF.G[ J0MNZF VFJ'lÀFGF VFZ\ESF/[ H ;DFHGL AN,F. ZC[,L l:YlTGM bIF, VFJL
UIM CTMP ZFHSLI 5|`GMGL 5|J'lÀFVM CJ[ UF{6 AGL CTLP 56 S[JL jIlSTVM4 SIF\ 51FDF\ K[ VG[ T[DGM
VlEUD S[JM K[ T[GF VFWFZ[ H 51FMG]\ :J~5 GSSL YT]\ CT]\P VFYL J0MNZF c;\N[XcDF\ VFS|DS 5+SFZtJV[
HgD ,LWMP V[S 5KL V[S SM{EF\0MGM 5NF"OFX YJF ,FuIM VG[ JFRSM :TaW Y. UIFP V\T[ JFRSMV[
pt;FCE[Z c;\N[XcG[ VFJSFI]"P J0MNZF XC[ZDF\YL 5|l;wW YTF SM. 56 N{lGS[ 5_4___ SZTF\ JW] GS,MGM
O[,FJM HMIM G CTMP V[ H J0MNZFDF\YL c;\N[XcGL DF+ +6 JQF"DF\ H V[S ,FB SZTF\ JW] GS,M 5|l;wW
YJF DF\0LP V[ ;DI[ ;]ZT ;]WL J0MNZF VFJ'lÀF H HTL CTLP
;]ZTGL V,U VFJ'lÀF * V[l5|,4 !)()GF X~ Y.P T[ lNJ;GM l5|g8 VM0"Z 5_4___ GS,MGM
CTMP HM S[ tIFZ[ J0MNZF  c;\N[XcGF V[S ,FB GS,DF\ SFDR,Fp 38F0M GM\WFIM CTMP 5Z\T] tIFZAFN 8}\S
c; \N [XcGL  .g8ZG [8  VFJ ' l\ [ [ '\ [ [ '\ [ [ '\ [ [ ' ¿
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s#f c;\N[XcGL .g8ZG[8 VFJ'l\ [ [ '\ [ [ '\ [ [ '\ [ [ ' ÀFDF\YL4 \ \\ \ 'www.sandesh.com'
;DIDF\ H J0MNZF  c;\N[XcGM O[,FJM V[S ,FB GS,MG[ 5FZ SZL UIMP J0MNZF  c;\N[Xc VFJ'lÀFGL VF
,MSl5|ITF ;FJ V6WFZL G CTLP T[GM 5FIM K[S !)&)DF\ G\BFIM CTMP
!) D[4 !)&)DF\ c;\N[XcGL RFZ 5FGFGL 5}lT" J0MNZFDF\YL 5|l;wW YTL CTLP VF 5}lT" ;FY[ c;\N[XcG]\
J[RF6 tIFZ[ 56 5_4___ GS,M ;]WL 5CM\RL UI]\ CT]\P c;\N[Xc 5}lT" J0MNZF XC[ZDF\ UH] SF-L ZCL CTL
tIFZ[ .P;P !)*(v*)DF\ J0MNZFGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|J[X DF8[ OZlHIFT 0MG[XGGL ANLGM GFGF
5FI[ VFZ\E YIM CTMP c;\N[X[c VF SF{EF\0G[ B]<,]\ 5F0I]\ CT]\P J0MNZFGF T[ ;DIGF lH<,F S,[S8Z ;]WLZ
RF{WZLV[ VF lJQFIDF\ V\UT Z; ,. U[ZSFG}GL 0MG[XGGF ,UEU #54___ ~l5IF 5ZT SZFjIF CTFP
* DFR"4 !))5GF ZMH c;\N[XcGF T\+L RLDGEF. 58[,G]\ VJ;FG YI]\P c;\N[XcGL ;\5}6" HJFANFZL
OF<U]GEF. p5Z VFJL 50LP T[DGL lJR1F6 XlST £FZF T[D6[ c;\N[XcG[ VFU/ W5FjI]\P ccHFgI]VFZLYL
H}G Z__#DF\  c;\N[X[c ;ZSI],[XGGF 5|l;wW SZ[,F VF\S0F D]HA  c;\N[XcGM S], O[,FJM *4$#4Z#)
GS, K[P H[DF\ VDNFJFN Z4)&4ZZ5 4 AZM0F !4$)4Z&(4 ;]ZT !4$$45*$4 ZFHSM8 !4#*45_&
TYF EFJGUZ !54&&& K[P HIFZ[  c;\N[XcGL S], ZL0ZXL5 $)4&$4___  K[P H[DF\ Z*4((4___
5]~QFM TYF Z!4*&4___ DlC,FVM K[P VDNFJFNDF\ (4#&4___ s*4&!4___  5]~QFM VG[
#4*Z4___ DlC,FVMf4 AZM0F #4(_4___ sZ4Z54___  5]~QFM VG[ !4554___ DlC,FVMf4
;]ZT $4!$4___ s#4_!4___  5]~QFM VG[ !4!#4___ DlC,FVMf TYF ZFHSM8DF\ !4*(4___
s!4Z#4___  5]~QFM VG[ 554___ DlC,FVMf K[Pccs#f
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c;\N[XcGF 5|SFXGM\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |
VtIFZ[  c;\N[XcGF 5|SFXGMDF\  c;\N[Xc p5ZF\T cX[ZAHFZ UF.0c4 c:+Lc ;F%TFlCS4 cWD"  ;\N[Xc4
cHIMlTQFlN5c4 cC[<YS[Zc4 c5\RF\Uc JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P !( VMU:84 !))&GF ZMH  c;\N[X[c CZ6OF/
EZL VD[lZSFGF lXSFUMDF\YL  c;\N[Xc ;F%TFlCS VFJ'lÀFGM 5|FZ\E SIM"P V[8,[ H TM c;\N[Xc EFZTGF
5|YD N; N{lGSMDF\ :YFG WZFJ[ K[P
ZFHZDTGF VC[JF, CMI S[ AF/SMGF DGMZ\HG S[ lJSF; DF8[GM ,[BP c;\N[XcGL JFRG;FDU|L
lJlJW JI H}YGF JFRSMG[ Z;5|N DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P XF/FDF\ E6T]\ AF/S cAF, ;\N[Xc JF\RLG[ 7FG
;FY[ UdDT D[/J[ TM DlC,FVM cUlZDFc JF\RLG[ VFG\N D[/J[ K[P T[DH ZFHSFZ6 lJQF[GF ,[B JF\RLG[
JI:SM ZFHZDTGM 5lZRI S[/J[P c;\N[XcGL VF ;DT],F T[GL ,MSl5|ITFG]\ D]bI 5F;]\ K[P NZ ;%TFC[
V,U V,U ;FDU|L 5LZ;JFGL c;\N[XcGL  G[D  K[P
 ;F{ZFQ8=vSrKDF\  lX1F6 DF8[ HFU'lT VFJL K[P lX1F6GL U]6JÀFF H/JF. ZC[4 lX1F6  DF8[ ;]lJWFVM
JW[ KTF\ lX1F6GM BR" 5ZJ0[ T[JM ZC[ T[ DF8[ c;\N[X[c JBTMJBT lG6F"IS E}lDSF EHJL K[P ;F{ZFQ8=vSrKDF\
H[T5]ZGM ;F0L pnMU CMI S[ ZFHSM8GM DXLG 8]<; pnMU CMI4 DMZALGM l;ZFlDS  pnMU  CMI  S[
HFDGUZGM  A|F;  5F8" pnMU CMI VF pnMUMGF lWZF64 DF/BFSLI ;]lJWF4 SZEFZ6 ;lCTGF 5|`GMGF
pS[, DF8[GL ,0TGM GFN C\D[XF c;\N[Xc AGT]\ Zæ]\ K[P pnMUMGF 5|F6 5|`GM  ;ZSFZ ;]WL 5CM\RF0L T[GF
jIFHAL lGZFSZ6 DF8[ Tt5Z AGFJJFG]\ DFwID c;\N[Xc AgI]\ K[P
ZFHSM8 c;\N[Xc VFJ'lÀFV[ !5 JQF" 5}6" SIF" K[P VF8,F JQFM"DF\  ;F{ZFQ8=vSrKGF\ JLH/L4 5F6L4
5FS JLDM VG[ 5MQF61FD EFJM H[JF 5|F65|`GM 5ZGL T[DGL jIYFG[ A],\N :JZ[ JFRF VF5JFG]\ SFD
c;\N[X[c SI]"\ K[P ;F{ZFQ8=vSrKGL B}6[ B}6[ J;[,L 5|HFGF N]oBG]\ c;\N[Xc  CDNN" AgI]\ K[P 5|`G 5LJFGF
5F6LGM CMI S[ T[GL U]6JÀFFGM CMI4 5|HFGL ;]Z1FF VG[ ;,FDTLGM 5|`G CMI S[  NF~6 N]QSF/GL 5L0FGM
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c;\N[XcGF T\+L OF<U]GEF. 58[,\ [ \ ] [\ [ \ ] [\ [ \ ] [\ [ \ ] [
S[ 5KL l;\RF.GMP 5|` G 8=FlOS Z:TF H[JL ;]lJWFGM
CMI S[ VFZMuI VG[ lX1F6GM CMI c;\N[X[c 0\SFGL
RM8 5Z VJFH p9FjIM K[P
JFRSMGL ~lR VG[ H~lZIFTGL c;\N[X[c
;TT DFJHT SZL K[P TDFD lJQFIM 5Z
U]6JÀFF;EZ JFRG;FDU|L D/L ZC[ T[ DF8[ ZMH
V[S 5}lT"  JFRSMG[ lJX[QF JFRG TZLS[ D/[ T[JF
GJF VFIMHGG[ JFRSMV[ pD/SFYL VFJSFI]" K[P
;RM8 VG[ ;lR+ ;DFRFZMGF lG~56 VG[
ZH}VFTDF\ 56 JFRSMGL ,FU6L VG[ DFU6LG[
c;\N[X[c S[gN=:YFG[ ZFBL K[P l;wWF\TM ;FY[G]\ D}<IlGQ9 5+SFZtJ V[ c;\N[XcGL   VM/B K[P SM.GL 56 X[C
XZD ZFbIF JUZ JF:TlJSTFG[ A[W0S VG[ ;RM8 ZLT[ ZH} SZJL V[ c;\N[XcGM RL,M K[P c;\N[X[c SNL
V[STZOL 5+SFZtJ NXF"jI]\ GYLP 51F VJxI ;tIGM ,LWM CMI JFT l;SSFGL A\G[ AFH]GL SZL K[P :YFlGS
;DFRFZ CMI S[ ZFQ8=LI v VF\TZZFQ8=LI :TZGF ;DFRFZ c;\N[XcGL VF 5|6F,L ;DFG ZCL K[P SM.
1F[+vT\+GL GA/L SFDULZL Y. CMI TM T[GL 8LSFGL H[D H ;FZL SFDULZLGL ;ZFCGF SZJFG]\ 56
c;\N[Xc  R}ST]\ GYLP
c;\N[X[c 5MTFGF JFRSMGL ~lR VG[ AN,FTF ;DI VG[ ;DFH ;FY[ SND lD,FjIF\ K[P JFRSMG[
5|Mt;FlCT SZJF\ VG[S IMHGF VD,DF\ D}SL K[P TM JFlQF"S ;eI5N DF8[ VFJGFZL IMHGF JW] VFSQF"S
AGFJ[ K[P VFH[ c;\N[XcDF\ T\+L OF<U]GEF. 58[,GF 5]+ 5FlY"JEF. V[DPALPV[P 5}6"  SZL D[G[lH\U
l0Z[S8Z TZLS[ HM0FIF K[P 5FlY"JEF. c;\N[Xc 5|tI[GF pÀFZNFlItJG[  lGEFJJF T[DH 5|HF,1FL 5+SFZtJGF
5|CZL V[JF VF N{lGSGL V:Bl,T 5|UlTDF\ SNFl5 p65 GCL\ VFJ[ T[JM lJ`JF; jIST SZ[ K[P c;\N[XcGF
VFn:YF5S  :JP RLDGEF.V[ JFJ[,]\ ALH ~5L c;\N[Xc VFH[ ($ JQF"G]\ VFI]QI EMUJL 8SL Zæ]\ K[P tIFZ[
CJ[ V[ HMJFG]\ ZC[ K[ S[ T[GF JFZ;NFZM c;\N[XcGF VFNXM"4 D}<IMG[ HF/JL XS[ K[ S[ S[D m HM S[ V[ TM
VFJGFZM ;DI H ATFJX[P
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c;\N[Xc\ [\ [\ [\ [ G ] \  5 |YD 5FG] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
c;\N[Xc ;JFZG]\ N{lGS K[P  H[DF\ lGIlDT ZLT[ ;M/ 5FGF VFJ[ K[P H[GL lS\DT A[ ~l5IF K[P HIFZ[
A]WJFZ4 X]S|JFZ VG[ ZlJJFZ[ +6 ~l5IF CMI K[P
DF:8C[0 c;\N[Xc 3F8F a,] Z\UDF\ ,F, AM0"Z ;FY[ VFJ[ K[P DF:8C[0GL A\G[ AFH] V[S V[S .IZ
5[G, sHFC[ZBAZf VFJ[ K[P DF:8C[0GL p5Z ;\:S'TDF\ ;]lJRFZ ,B[,M VFJ[ K[P HIFZ[ 0FAL AFH]
lS\DT VG[ HD6L AFH] 5FGF G\AZ VFJ[ K[P TYF lGIlDT 5FGF !& ´ Z$ 5}lT"VMGF 5FGF ,B[,F CMI
K[P DF:8C[0GL GLR[ ;/\U VF9 SM,DGL ,L8LDF\ ZÒPG\P4 ZFHSM84 JFZ4 TFZLB4 DlCGM4 ;F,4 JQF" V\S4
lJS|D ;\JT4 U]HZFTLDF\ DlCGM4 ;\JW"S T\+L o :JP zL RLDGEF. V[;P 58[,4 T\+L o OF<U]GEF. ;LP
58[,4 ZFHSM8 v VDNFJFN v EFJGUZ v J0MNZF v ;]ZTYL V[S ;FY[ 5|U8 YT]\ N{lGS V[J]\ ,BFI K[P
c;\N[XcG]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\  Z\ULG VFJ[ K[P 5|YD 5FGFDF\ N[X v lJN[XGF T[DH DCÀJGF
:YFlGS ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P VF p5ZF\T &_ YL *_ 8SF HFC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P
ALHF 5FGFDF\ ;DFRFZM4 ;DFRFZMG]\ VG];\WFG4 zwWF\Hl,GL HFC[ZBAZ  TYF HFC[ZBAZ VFJ[
K[P ZlJJFZ[ VF 5FGFDF\ c5F8GUZGF ;DFRFZc VFJ[ K[P +LHF 5FG[ HFC[ZBAZG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[
K[P HIFZ[ V\XTo ;DFRFZM HMJF D/[  K[P RMYF 5FG[ 0FAL AFH] 5|YD SM,DDF\ 5ÍSF\T l+J[NL cX]\ SLW]\mc
SM,D ,.G[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P T[DH
;DFRFZMG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P ;DFRFZMG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P 5F\RDF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM
VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5FGFDF\ c5F8GUZGF ;DFRFZc DYF/F C[9/ UF\WLGUZ VG[ VDNFJFNGF ;DFRFZM
VFJ[ K[P T[DH HFC[ZBAZ  VFJ[ K[P
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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KõF 5FGFDF\ cVJ;FG GM\Wc4 cVFZMuI ;\N[Xc4 c;\l1F%T ;DFRFZc4 cWFlD"S ;\N[Xc TYF ZFHSM8GF
GFGF DM8F ;DFRFZM VFJ[ K[P ;FTDF 5FGFDF\ ;DFRFZM4 ;DFRFZMG]\ VG];\WFG TYF  HFC[ZBAZ  VFJ[
K[P VF9DF\ 5FGFDF\ clAhG[; ;\N[Xc DYF/F C[9/ X[ZAHFZGF EFJ TYF S\5GLG[ ,UTF GFGF DM8F ;DFRFZM
VFJ[ K[P
c;\N[Xc cZFHSM8 l;8L VFJ'lÀFc  DYF/F C[9/ V,U RFZ 5FGF VFJ[ K[P H[G]\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\
Z\ULG CMI K[P VF 5FGFDF\ DF:8C[0 c;\N[Xc GFGF V1FZDF\ K5FI K[P T[GL GLR[ DM8F V1FZDF\ cZFHSM8 l;8L
VFJ'lÀFc V[J]\ ,BFI K[P HIFZ[ DF:8C[0GL A\G[ AFH] .IZ 5[G, VFJ[ K[P VF VFJ'lÀFGF 5|YD 5FG[ sGJDF
5FG[f ZFHSM8GF H ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 5|l;wW YFI K[P T[DH HFC[ZFT 56 HMJF D/[ K[P
c;\N[XcG]\ N;D]\ 5FG]\ T\+L 5FG]\ K[P H[DF\ S], K SM,D VFJ[ K[P 0FAL AFH] A[ SM,DDF\ V[S VYJF A[
T\+L,[B VFJ[ K[P HD6L AFH] V[S SM,DDF\ cD\TjIMcDF\ JFRSM 5MTFGF D\TjIM jIST SZ[ K[P JrR[ +6
SM,DDF\ ;%TFCDF\ V,U V,U ,[BSM 5MTFGF ,[BM ,B[ K[P H[DF\ ;]WLZ N[;F. cDA,BGM D[/Mc4
C[DgTS]DFZ XFC cVY" VG[ T\+c4 >gNZ D<CM+F cZFHSFZ6GF\ GLZ1FLZc4 S],NL5 GFIZ clA8JLG WL ,F>g;c4
,L,FAC[G 58[, cÒJGGF V\TZ\Uc4 0MPEZT UZLJF,F cRF^FSIG]\ VY"XF:+c JU[Z[ ,[BSMGF ,[BM 5|l;wW
YFI K[P
T\+L,[BGL GLR[ 56 ,[BSMGF ,[BM 5|l;wW YFI K[P H[DF\ GFGFEF. H[Al,IFG]\ cUF,5]ZF6c4 CQF"N
5\0IFG]\ c,FO8Z SFO[c4 VDLG S]Z[XLG]\ c5|F;\lUSc4 VDLG S]Z[XLG]\ cN[X lJN[Xc JU[Z[ 5|l;wW YFI K[P DwIDF\
+6 SM,DDF\ ;MDJFZ[ WD["X E8' cRF8" SMZL0MZc ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ X[Z AHFZGL HF6SFZL VF5JFDF\
VFJ[ K[P VCL\ XlGJFZ[ +6 SM,DDF\ DC[X ZFJ, cVF5G]\ ;%TFCc ,.G[ VFJ[ K[P TM XFDÒEF. VF\8F/F
c5|HFÒJGGF\ 5|JFCMc ZH} SZ[ K[P 0FAL AFH] Tl/IFDF\ A[ SM,DDF\ c;\N[X OF>,DF\YLc VFJ[ K[P H[DF\
E}TSF/DF\ c;\N[XcDF\ 5|l;wW YI[,F ;DFRFZM VG[ ,[BM 8}\SDF\ VFJ[ K[P TM J/L SIFZ[S VCL\ 5|MP lSXMZl;\C
;M,\SL cXaN;Zc ,.G[ VFJ[ K[P
VlUIFZDF\ 5FGFDF\ HD6L AFH] A[ SM,DDF\ cOM8M U[,ZLc C[9/ DM8[EFU[ VF\TZZFQ8=LI T;JLZM
VFJ[ K[P H[DF\ N[X lJN[XGL HF6LTL Cl:TVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P AFSLGL RFZ SM,DDF\ V[GP0LP8L[PJLPGF
5+SFZM 5MTFGM lZ5M8" ,.G[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ A[ SM,DDF\ cZ[<FJ[ lZhJ["XGGL l:YlTc4 cZFHSM8 l;G[
;'lQ8c VFJ[ K[P T[DH SIFZ[S ,[BG]\ VG];\WFG VG[ lH<,FS1FFGF ;DFRFZM 56 VFJ[ K[P
cZFHSM8 l;8L VFJ'lÀFcG]\ AFZD]\ VG[ V\lTD 5FG]\ SIFZ[S S,ZDF\ VFJ[ K[P H[G]\ DYF/]\ c;L8L UF.0c
CMI K[P H[DF\ 0FAL AFH] RFZ SM,DDF\ NZZMH VFSQF"S T;JLZ 5|l;wW YFI K[P T[GL AFH]DF\ V[S SM,DDF\
c,FlO\U hMGcDF\ V,U V,U JFRSM A[v+6 HMS ZH} SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ cD'tI] GM\Wc VFJ[ K[P  HD6L
AFH] A[ SM,DDF\ cXaN S;M8Lc 5|l;wW YFI K[P
0FAL AFH] +6 SM,DDF\ ;\l1F%TDF\ cCJFDFGc4  V[,PJLP HMXL £FZFcVFHGM DlCDFc4 J{n DG]EF.
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UMNF6L £FZF cVFHG]\ VF{QFWc4 cC[<Y ,F.Gc4 pDF X\SZ HMXLGL SlJTF cXFIZGL S,D[c JU[Z[ ZH} YFI K[P
DwIDF\ A[ SM,DDF\ DC[X ZFJ, cHgDlNG D]AFZSc ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ H[ T[ TFZLB[ HgD[,FG]\ JQF"O/ VFJ[
K[P TM T[GL GLR[ E}5[gã  WM/lSIF cVFHG]\ 5\RF\Uc ,.G[ VFJ[ K[P Tl/IFDF\ VF9 SM,DDF\ cR[G, UF.0c VFJ[
K[P H[DF\ lJlJW R[G,M 5ZYL 5|;FlZT YTL l;lZI,M VG[ lO<DMG]\  ;DI5+S VFJ[ K[P
V[S\NZ[ cZFHSM8 l;8L VFJ'lÀFcGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ VF VFJ'lÀFDF\ V[S;]+TF H/JFTL
GYLP SIFZ[S GJD]\ 5FG]\ ;/\U 5FGF ;FY[ CMI K[P tIFZ[ T[DF\ ;DFRFZ VG[ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P TM SIFZ[S
VFB]\ 5FG]\ HFC[ZBAZYL EZ5}Z CMI K[P TM J/L SIFZ[S c;\N[X :5M8"Ÿ; ,F.Gc DYF/F C[9/ VFB]\ 5FG]\
ZDTUDT DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S GJDF 5FG[ 8R]S0L HFC[ZBAZ VFJ[ K[P TM T\+L,[BJF/F 5FGFDF\
VlUIFZ G\AZ HMJF D/[ K[P TM J/L AFZD]\ 5FG]\ c;L8L UF.0c VlUIFZDF\ 5FGFDF\ a,[S V[g0 jCF.8DF\
HMJF D/[ K[P AFZDF\ 5FG[  c;\N[X :5M8"Ÿ; ,F.Gc VFJ[ K[P
c;\N[XcDF\ HIFZ[ V-FZ 5FGF CMI K[ tIFZ[ cZFHSM8 l;8L VFJ'lÀFcDF\ 5FGF G\AZ GJ YL RF{N VFJ[ K[P
H[DF\ AFZ VG[ T[ZDF 5FGFDF\  ;DFRFZM VG[ HFC[ZBAZ VFJ[ K[P TM RF{NDF 5FG[ c;L8L UF>0c VFJ[ K[4
HIFZ[ ;M/ 5FGF CMI K[ tIFZ[ cZFHSM8 l;8L VFJ'lÀFcDF\ 5FGF G\AZ GJ YL AFZ V[8,[ S[ S], RFZ 5FGF VFJ[
K[P T[DH RF{ND]\ 5FG]\ c;\N[X :5M8"Ÿ; ,F.Gc DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ VFBF 5FGFDF\ ZFQ8=LI TYF
VF\TZZFQ8=LI ZDTHUTGF ;DFRFZM B[,F0LVMGL T;JLZ ;FY[ 5|l;wW YFI K[P 5FGFGL 0FAL AFH] A[
SM,DDF\ clJ`JGL V8FZLV[YLc VFJ[ K[P H[DF\ lJ`JGF ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P H[ ;DFRFZ ;\:YF
V[PV[OP5LPDF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ VFJTL DM8FEFUGL T;JLZM GLR[ V[PV[OP5LP ,BFI K[P
HD6L AFH] V[S SM,DDF\ cB}6[ BF\RZ[YLc VFJ[ K[P T[DF\ 56 ZDTHUTG[ ,UTF ;DFRFZM ;\l1F%TDF\ T;JLZ
;FY[ VG[ T;JLZ lJGF 5|l;wW YFI K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S A[ YL +6 lH<,FGF ;DFRFZM VFJ[ K[P  TM T[GL
GLR[ czwWF\Hl,cGL HFC[ZBAZ HMJF D/[ K[P
5\NZDF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF ;DFRFZM VG[ *_ YL (_ 8SF HFC[ZBAZ  VFJ[ K[P
;M/DF VG[  V\lTD 5FGFDF\ DCÀJGF :YFlGS VG[ lH<,FGF ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ 5|l;wW YFI
K[P T[DH VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[ K[P
c;\N[Xc  N{lGSGM VeIF; SZTF HF6JF D/[ K[ S[ T[6[ ClZOF.DF\ 8SL ZC[JF SDZ S;L K[P JFRSMG[
ZMH[ ZMH S\.SG[ S\.S GJ]\ VF5JF c;\N[Xc T{IFZ K[P HM S[ ALÒ AFH] c;\N[XcDF\ 5|l;wW YTL VF\TZZFQ8=LI
T;JLZM V`,L, 56 HMJF D/[ K[P TM SIFZ[S V[J]\ ,FU[ K[ c;\N[Xc VgI ClZO N{lGSMGL N[BFN[BL SZL Zæ]\ K[P
clNjI EF:SZc £FZF 0=M S}5G RF,] SZJFDF\ VFjIFP H[ cU]HZFT ;DFRFZ[c 56 RF,] SIF" VG[ tIFZAFN c;\N[X[c
56 T[DF\ h\5,FjI]\P HM S[ c;\N[XcDF\ 5FGFGL ;FZL ;\bIF4 JFRG;FDU|LDF\ J{lJwI TYF NZZMH VFJTL 5}lT"DF\




U]HZFTGF DFTAZ VBAFZ c;\N[Xc £FZF NZ
;MDJFZ[ czL !Fc GFDGL lAhG[; VG[ S[lZIZ 5}lT" ACFZ
5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ :J~5 8[a,M.0 K[P AFZ 5FGFGL VF
5}lT"DF\ clAhG[; 5}lT"c VG[ cS[lZIZ 5}lT"c V[JF A[ lJEFU
5F0JFDF\ VFjIF K[P  5}lT"DF\ 5|YD4 K[<,]\4 Kõ]\ VG[ ;FTD]\ V[D
RFZ 5FGF Z\ULG HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\
VFJ[ K[P
5}lT"DF\ 5C[,]\4 ALH]\4 +LH]\4 RMY]\4 GJD]\4 N;D]\4 VlUIFZD]\
VG[ AFZD]\ 5FG]\ clAhG[; 5}lT"c TYF AFSLGF RFZ 5FGF 5F\RD]\4
Kõ]\4 ;FTD]\ VG[ VF9D]\ 5FG]\  cS[lZIZ 5}lT"c DF8[ OF/JJFDF\
VFjIF K[P
s#f 5}lT"VM ov} "} "} "} "
5|YD 5FG[ 0FAL AFH] V[S SM,DDF\ V\NZGF 5FGFDF\ 5|SFlXT YI[,F ,[BMG]\ DYF/]\ 5|l;wW SZJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGL +6 YL RFZ SM,DDF\ cSZ\8 8M5LSc XLQF"S C[9/ EZT ZFDL A\[SL\U 1F[+4 X[ZAHFZ4
ZMSF6SFZMG[ ,UTL DFlCTL ZH} SZ[ K[P
ALHF 5FGFDF\ +6 SM,DDF\ cJMR V[g0 8MSc XLQF"S C[9/ H]NL v H]NL jIlSTVM X[ZAHFZGL ;DL1FF4
;[ALGF lGI\+6M JU[Z[GL RRF" SZ[ K[P
T[GL GLR[ +6 SM,DDF\ C;D]B 58[, ;%TFCG]\ cAHFZMG]\ ElJQIc ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ X[ZAHFZ4
V[Z\0F v T[, v T[,LlAIF\4 VGFH v S9M/4 ;MGF v RF\NL4 ~ v SF50 JU[Z[ AHFZM 5Z ;%TFCGF U|CIMUMGL
X]\  V;Z YX[ T[ lJQF[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P
+LHF 5FGFDF\ +6 SM,DDF\ cD[G[HD[g8 D\+cDF\  VT], 58[, AHFZ4 pt5FNG4 J[RF6 JU[Z[GL
DFlCTL ZH} SZ[ K[P HIFZ[ T[GL GLR[ cDFS["8 JMRcDF\ klQF T[DH DFS["8GF VgI ;DL1FS AHFZGL T[Ò4 D\NL
S\5GLGF 8G"VMJZ JU[Z[ DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[P RMYF 5FGFDF\ CQF"N 58[, cV[S;F.hc DYF/F C[9/ +6
SM,DDF\ lJlJW pt5FNGMDF\ EZJF 50TF 8[S; ;\A\WL :5Q8TF SZ[ K[P T[GL GLR[ +6 SM,DDF\ VFZP5LP
XFC cJ[RF6J[ZFc XLQF"S C[9/ J[RF6J[ZF  ;A\WL ,[B ZH} SZ[ K[P
!(_
5F\RDF 5FGFYL VF9DF 5FGF ;]WL cS[lZIZ 5}lT"c   XLQF"S C[9/ lJnFYL"VMG[ p5IMUL DFlCTL VFJ[
K[P 5F\RDF 5FGFDF\ VeIF;GF TH7 jIlST £FZF cGJL lNXF GJL l1FlTHc  XLQF"S C[9/ lJlJW VeIF;S|DMGL
lJnFYL"VMG[ p5IMUL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFH 5FGFDF\ cR}SXM GCL\c DYF/F C[9/ DCÀJGF
lJlJW VeIF;S|DDF\ 5|J[X HFC[ZFT V\U[  DFlCTL VFJ[ K[P
Kõ]\ VG[ ;FTD]\ 5FG\] ;/\U 5FG]\  VFJ[ K[P H[DF\ KõF 5FGFDF\ A[ SM,DDF\ cHGZ, GM,[H lSJhc
VFJ[ K[P VF lJS<5JF/L :5WF"DF\ GLR[ T[GF HJFAM V5FI K[P tIFZAFN RFZ YL K SM,DDF\ VFI"G
cS[lZIZ V50[8c ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ SFZlSNL" 30TZDF\ p5IMUL lJlJW VeIF;S|DMGL DFlCTL V5FI
K[P HIFZ[ AFSLGL A[ YL +6 SM,DDF\ cS[lZIZ S[0LV[YLc XLQF"S C[9/ ;]SLlT" lJlJW 1F[+MDF\ jIJ;FlIS
SFZlSNL" AGFJJFDF\ lJnFYL"VMG[ HF6SFZL VF5[ K[P VF9DF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ cS[lZIZ UF.0c DYF/F
C[9/  lJlJW VeIF;S|DM4 DCÀJGL 5ZL1FFVM JU[Z[ lJQF[ ,[B VFJ[ K[P HIFZ[ T[GL GLR[GL HuIF VG];\WFG
DF8[ OF/JJFDF\ VFJL K[P
GJDF 5FG[ cdI]rI]V, O\0c  XLQF"S C[9/ lJlJW jIlSTVM T[Ò v D\NLDF\  dI]rI]V, O\0MGL SFDULZL4
8[SGM,M[Ò O\0M4 X[ZAHFZ JU[Z[ lJQF[ ,[B 5|l;wW YFI K[P VF DFlCTL +6 SM,DDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ RFZ
SM,DDF\ cV[ZFpg0 WL DFS"[8c  XLQF"S C[9/  lJlJW S\5GLVMGF DCÀJGF ;DFRFZM 8}\SDF\ VFJ[ K[P N;DF
5FGFDF\ VG];\WFG  5|l;wW YFI K[P
VlUIFZDF\ 5FGFDF\ ZFH[gã HMXL c>gJ[:8D[g8cDF\ X[ZAHFZ4 JFCG4 AH[84 ,MG4 BR"4 ART4
JLDM JU[Z[ V\U[ DFU"NX"G VF5TM ,[B 5|l;wW SZ[ K[P VF ,[B +6 SM,DDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ +6
SM,DDF\  cU|FCS D\Rc  XLQF"S C[9/ ZFHlQF" U|FCSMG[ DFlCTL VG[ DFU"NX"G D/L ZC[ T[JM ,[B 5|l;wW SZ[
K[P
AFZDF VG[ V\lTD 5FGFDF\ ;/\U RFZ SM,DDF\ cVY"SFZ6c XLQF"S C[9/ N[JJF6L DwID4 GA/F
JU"G[ p5IMUL ,[B4 0M,Z lGSF;4 ;MGF RF\NL JU[Z[ DFlCTL ZH} SZTM VeIF;] ,[B 5|l;wW SZ[ K[P
5}lT"DF\ SIFZ[S cD[G[HD[g8 D\+c4 c8=[0 v O[Zq;[lDGFZc4 c;CSFZL 5|J'lÀFc4 c5|FIDZL DFS["8c4 c0[ZLJ[l8jhc4
cDFS["8 .G v VFp8c4 c;CSFZ 1F[+c4 cS[lZIZ :8[Hc4 c8=[l0\U 8MGc4 cSMDMl08Lc JU[Z[ XLQF"S C[9/ X[ZAHFZ
TYF T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F S\5GL4 pnMU lJQF[ T[DH SFZlSNL" V\U[  ,[B 5|l;wW YFI K[P
V[S\NZ[ c;\N[X[c VF 5}lT"DF\  lAhG[; VG[ S[lZIZ A\G[GM ;DFJ[X SZL ,LWM K[P VFD KTF\4 SFZlSNL"G[
,UTL DFlCTL 5|DF6DF\ VMKL CMI T[J]\ H6FI K[P VF 5}lT"DF\  S[lZIZ DF8[ RFZ 5FGF HIFZ[  lAhG[; DF8[
VF9 5FGF VF Z[lXIM H/JFTM GYLP VF KTF\4 VF 5}lT"DF\  pnMUSFZM4 ZMSF6SFZM VG[ lJnFYL"VM JU[Z[G[
,UTL DFlCTL D/L ZC[ K[P
??????
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c;\N[XcDF\ NZ D\U/JFZ[ DF+ DlC,F JFRSMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ cUlZDFc GFDGL AFZ 5FGFGL 8[a,M.0 5}lT"
5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5C[,]\4 K[<,]\ 4 Kõ]\ VG[ ;FTD]\
5FG]\ Z\ULG  HIFZ[ AFSLGF 5FGF  a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P
5|YD 5FG[ lJlJW DM0[,MGL T;JLZ TYF V\NZ
5|l;wW YGFZF ,[BMGF DYF/F VFJ[ K[P
ALHF 5FGFDF\  lJlJWTF HMJF D/[ K[P  VCL\ H]NL
H]NL jIlSTVM  £FZF  lJlJW ,[BM ,BJFDF\ VFJ[ K[P   H[DF\
AF/SMGM pK[Z4 AF/SMGL SFZlSNL"4 AF/SMGM lJSF; JU[Z[
D]bI ,[B CMI K[P HIFZ[ AFSLGL HuIFDF\ VgI ,[BM VFJ[
K[P V[S\NZ[ VF 5FGFDF\ AF/SM V\U[  DFTF v l5TFG[ DFU"NX"G
VG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
+LHF 5FGFDF\ S<5GF DC[TF c;\A\WMG]\ D[G[HD[g8c XLQF"S C[9/ VeIF;] ,[B ZH} SZ[ K[P H[DF\ 5lT v
5tGL4 ;F;] v JC]4 :JHGM4 ÒJG ;\;FZ JU[Z[ lJQFIM CMI K[P SIFZ[S cGFZL T]\ GF CFZL ¦c XLQF"S C[9/
O0GL; £FZF lGlD"T SF8"}G VFJ[ K[P
5F\RDF 5FGFDF\ c~5lGBFZc XLQF"S C[9/ 0MP;MG, XFC DlC,FVMGF ;F{\NI" VG[ T[GL HF/J6LGF
p5FI ;}RJ[ K[P  SIFZ[S VCL\  ;F{\NI" 5|`GMÀFZL VG[ HJFAM VFJ[ K[P T[GL GLR[ NLGF 5\0IF cV\U0F.
T~6F.GLc XLQF"S C[9/ T~6MG[ DFU"NX"G D/L ZC[ T[JL DFlCTL TYF SIFZ[S 8\}SL JFTF" ZH} SZ[ K[P VCL\
SIFZ[S DC[Z D[0MZF caI}8L l8%;c  XLQF"S C[9/  ;F{\NI" V\U[ DFlCTL ZH} SZ[ K[P
Kõ]\  VG[  ;FTD]\ 5FG]\  ;/\U VFJ[ K[P  VF   5FGFDF\   lJlJW   jIlSTVM   £FZF   D[SV54   tJRFGL
HF/J6LGF G];BF4 Z;M0FGL HF/J6L4 JFGUL JU[Z[ 5|l;wW YFI K[P V[S\NZ[ VF A\G[ 5FGFDF\ lJlJWTF
HMJF D/[ K[P NZ ;%TFC[ GJF GJF lJQFIM p5Z V,U  V,U jIlSTVM ,[B ZH} SZ[ K[P A\G[ 5FGF Z\ULG
CMJFYL 5|l;wW YTL T;JLZM ;FZL ,FU[ K[P SIFZ[S ;FTDF 5FGFDF GFGL HFC[ZFT 56 GHZ[ 50[ K[P
cUlZDFc
!(Z
VF9DF 5FG[ O]0h gI]l8=XG 5|MPZ[BF DC[TF £FZF cgI]l8=XG 8MSc DYF/F T/[  lJlJW JFGUL T;JLZ
;FY[ 5|l;wW YFI K[P GJDF 5FGDF\ SIFZ[S cJFGULc XLQF"S C[9/ JFGUL :5WF"DF\ lJH[TFVMGL JFGUL
5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VCL\ SIFZ[S lA\N] 0Ml0IF c:5[S8=Dc XLQF"S C[9/ :+LVMG[ ,UTF ,[B
5|l;wW SZ[ K[P TM V[0JMS[8 V[g0 GM8ZL 5]Q5FA[G S[P 58[, cSFINM VG[ TD[c DYF/F C[9/ :+LVMG[ ,UTL
lJlJW SFINFSLI S,DM ZH} SZ[ K[P N;DF 5FGFDF\ SIFZ[S JFTF"4,[B4 DlC,FVMG[ p5IMUL DFlCTL JU[Z[
5|l;wW YFI K[P HIFZ[ T[GL GLR[ HI:JL cXaN UlZDFc ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ éEL TYF VF0L RFJL TYF
UT  cXaN UlZDFcGM pS[, VFJ[ K[P VlUIFZDF 5FGFDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P SIFZ[S  DlC,FVMG[
,UTM ,[B SM. ZMU VG[ T[GF p5FIM  TM SIFZ[S VgI GFGL GFGL DFlCTL VFJ[ K[P
AFZDF 5FGFDF\ NZ ;%TFC[ VFBF 5FGFDF\ lJlJW ,[B VFJ[ K[P H[DF\ cO[XG 5[XGc XLQF"S C[9/ ALGF
SF5l0IF v ;Z{IF GJL O[XGDF\ DlC,FVMG[ UDTF VG[ ;]\NZ ,FUTF 5lZWFGM V\U[ DFlCTL ZH} SZ[ K[P
c:8F.,c DYF/F C[9/ ;]IMU DlC,FVM DF8[GF VFW]lGS O[XG 5|DF6[GF 5MXFS VG[ T[GL DFlCTL ,.G[
VFJ[ K[P
VF p5ZF\T 5}lT"DF\ 5|XF\T UF{NFGL c:JF:yI UlZDFcDF\ OFINFSFZS BFn ;DFRFZMGL DFlCTL VF5[
K[P T[DH caI}8Lc4 cHFT[ AGFJMc4 cD[l0S, A],[l8Gc4 caI]8L l8%;c4 cZ;M. J[/FV[c4 cVJGJ]\c JU[Z[ VFJ[ K[P
SIFZ[S  cA\W £FZGL ELTZ 0MlSI]\c XLQF"S C[9/  0MP 5FZ; H[P XFC I]JFGMGL HFTLI ;D:IFVMGF 5|`GMGF
HJFAM VF5[ K[P
V[S\NZ[ VF 5}lT"DF\ AWFGL ;]~lR4 lH7F;F VG[ HF6SFZL  E}BG[ ;\TMQFJF DF8[ ;FZM 5|ItG  SZJFDF\




cVW";F%TFlCS 5}lT"" } "" } "" } "" } "c
c;\N[Xc £FZF NZ A]WJFZ[ cVW";F%TFlCSc
GFDGL Z_ 5FGFGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P  VF
lNJ;[ VBAFZGL lS\DT +6  ~l5IF ZC[ K[P  5}lT"G]\
5|YD4 ALH]\4 K9]\4 GJD]\4 N;D]\4 VlUIFZD]\4 AFZD]\4
5\NZD]\4 V-FZD]\4 VMU6L;D]\4 VG[ JL;D]\ 5FG]\
Z\ULG HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[
K[P  5}lT" 8[a,M.0 ;F.hGL VFJ[ K[P
5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ SJZ :8MZL DF8[GF
OM8MU|FO;4 U|FOLS;4 C[0L\U VG[ 5[8F C[0L\U VFJ[
K[P  H[GL lJUTJFZ DFlCTL cJ{lJwIc DYF/F C[9/ 5|MP V[RPV[DP l+J[NL 5FGF G\P !_ VG[ !! DF\ ,.G[
VFJ[ K[P SJZ :8MZLDF\ GFD 5|DF6[ H lJlJWTF HMJF D/[ K[P  5|YD 5FG]\ JFRSMG[ VFSlQF"T SZ[ T[J]\
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
5}lT"GF ALHF 5FGFDF\ ;MS[|l8; cIF{JGGL ;D:IFc ,.G[ VFJ[ K[ H[DF\ I]JF JU" 5MTFG[ 5[|DDF\
D/[,L lGQO/TF4 NF\5tI ÒJGDF\ VFJ[,F ptFZvR-FJ4 9MSZ JU[Z[ 5MTFGF XaNMDF\ AIFG SZ[ K[P H[G]\
DFU"NX"G ;MS[|l8; VF5[ K[P  5|`G ZH} SZGFZ I]JS I]JTLVMGL VM/B K}5FJJFDF\ VFJ[ K[P +LHF
5FGFDF\ clG;ATc DYF/F C[9/ VhLh 8\SFZJL SlJTF VG[ T[G\] lJJZ6 SZ[ K[P  VF 5FGFDF\ A[ YL +6
SM,DDF\ HFC[ZFT 56 HMJF D/[ K[P  RMYF 5FGFDF\ cI]JFGLGL VFZ;Lc SM,DDF\ ALPV[GP N:T}Z lGIlDT
ZLT[ CF:I ,[B ,.G[ VFJ[ K[P   Tl/IFDF\ N[J[G jIF;G]\ cSF8}"Gc DYF/F C[9/ cTFHF S,Dc XLQF"S C[9/ ClZ
N[;F. NZ ;%TFC[ lJlJWTFEIM" ,[B ,B[ K[P 5}lT"G]\ K9]\ 5FG]\ DlC,FVMGL JFGULVM DF8[ OF/JJFDF\
VFjI]\ K[P  VF 5FGFDF\ clSRG SJ[ZLhc DYF/F C[9/ 5|MP Z[BF DC[TF O]0Ÿh gI]l8=XG NZ ;%TFC[ lJlJW
JFGULVMGL Z[;L5L VF5[ K[4 T[DH Z;M.GL AFATDF\ DlC,FVMG[ D]\hJTF V[S A[ 5|`GMG]\ ;lJ:TFZ
DFU"NX"G VF5[ K[P
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;FTDF 5FGFDF\ cUFG58 C]Z8LGF UM8FZF ¦c DYF/F C[9/ lGlD"X 9FSZ CF:I GJ,SYF ,B[ K[P
5}lT"G]\ VF9D]\ 5FG]\ VG];\WFG DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P  HM S[ VF 5FGFDF\ DYF/FDF\ cjIJCFZ lJ7FGc
XLQF"S C[9/ GZ[gN= 58[, 7FG lJ7FGGF 5|`GM VG[ T[GF HJFA ,B[ K[P GJDF\ 5FGFDF\ 0MP l5GFlSG NJ[
czL ZFDSYF sVFW]lGS 5lZJ[Xf GFDGL WFZFJFlC GJ,SYF ,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ ZFDFI6GF B\0M ;FY[
JFRSMG[ DFU"NX"G D/L ZC[ T[J]\ ,BF6 ,BJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ S[ 5|YD ¡lQ8V[ VF GJ,SYF CMI T[J]\
,FUT]\ GYLP
5}lT"GF AFZDF 5FGFDF\ cV[S;S,]lhJc XLQF"S C[9/ V[;P UF\WL GJL GJL 8[SGM,MÒGL HF6SFZL
VF5TM GFGM ,[B OM8F ;FY[ ZH} SZ[ K[P   T[GL GLR[ E}5[gN= WM/lSIF cV,F{lSS JFZ;McDF\ U]HZFT ZFHIGF
H]NF H]NF XC[ZMGL EF{UMl,S lJ:TFZ4 ,F1Fl6STF4 5C[ZJ[X JU[Z[ lJX[ T,:5XL" DFlCTL VF5[ K[P T[ZDF\
5FGFDF\ lSZL8 VFZP ZFJ, cl+SM6GM RMYM B}6McDF\ ,[B ,.G[ VFJ[ K[P  RF{NDF\ 5FGFDF\ gIFI D\lNZ[YL
XLQF"S C[9/ DGLQFF H[P 58[, sV[0JMS[8f NZ ;%TFC[ U|FCSMG[ DFlCTL D/L T[ ZLT[ EZ65MQF64 B}G4
K}8FK[0F JU[Z[ S[;DF\ SFINFGL VF\8L3}\8L 5|:T]T SZL DFU"NX"G D/L D/[ T[ ZLT[ ,[B ,B[ K[P  T[GL GLR[
cX}gIDF\YL ;'lQ8c DYF/F C[9/ ;]z]T RF{WZL NZ ;%TFC[ V,U V,U pnMU5lTVMGL 8}\SDF\ ;\3QF"UFYF
,.G[ VFJ[ K[P  5\NZDF\ 5FGFDF\ clX1FSGL 0FIZLc DYF/F C[9/ CQF"N 5\0IF GJl,SF ,B[ K[P  ;M/DF\
5FGFDF\ VFZMuI lJQFIS DFU"NX"G VF5TL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ ;TZDF\ 5FGFDF\ cVFZMuI
VG[ VF{QFWc XLQF"S C[9/ J{W 5|XF\TEF. UF{NFGL SM. V[S ZMU4 T[GF U]6WDM" VG[ T[GF p5FIMvp5IMU
,.G[ VFJ[ K[P  VF 5FGFDF\ VFZMuIG[ ,UTL GFGL DM8L DIF"lNT ÔC[ZBAZ 56 VFJ[ K[P  V-FZDF\
5FGFDF\ c0MP CFHZ K[Pc  DYF/F C[9/ 0MP VR"GF XFC TYF c;[S; ;D:IFc DYF/F C[9/ SFDXF:+L
,MSMG[ D]\hJTF ÔlTI TYF VgI 5|`GMG]\ +6 YL RFZ ,L8LDF\ DFU"NX"G VF5[ K[P  VMU6L;DF\ 5FGFDF\
c~5 lGBFZc XLQF"S C[9/ 0MP ;MG, XFC DlC,FVMGF ;F{\NI"G[ ,UT]\ DFU"NX"G VF5[ K[P  HIFZ[ T[GL GLR[
c;F{\NI" ;D:IFc DYF/F C[9/ 0MP ZFÒSF SR[lZIF DlC,F JFRSMG[ SG0TL ;F{\NI"GL ;D:IFGF 5|`GM V\U[
DFU"NX"G VF5[ K[P
5}lT"GF JL;DF\ V[8,[ S[ V\lTD 5FGFDF\ c8F.D %,Lh ¦c4 XLQF"S C[9/ ;l,, N,F, lO<D4 8LJL
l;ZLI,4 lS|S[84 SZ\8 VO[;" JU[Z[DF\ ;DFJ[X SZTM ,[B ,B[ K[P
V[S\NZ[ c;\N[XcGL A]WJFZGL 5}lT" ;FZL VFJ[ K[P  5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\ S,Z CMJFYL HDFJ8 SZ[ K[P
,[VFp8 56 ;FZM VFJTM CMJFYL V[SJFZ JFRSMG[ CFYDF\ ,[JFG]\ DG VR}S YFIP 5}lT"DF\ WFZFJFlC
GJ,SYF WFZL V;Z p5ÔJL XSTL GYLP  SIFZ[S K[<,F VFBF 5FGFDF\ ÔC[Z BAZ 56 Ô[JF D/[ K[P
  
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c;\N[Xc NZ U]~JFZ[ AFZ 5FGFGL 8[a,M.0 VFSFZGL WFlD"S 5}lT" cÒJG HIMTc 5|l;wW SZ[ K[P
VF 5}lT"DF\  WD"4 VFwIFltDS ,[BM4 WD" p5ZGF lR\TGFtDS ,[BM4 WFlD"S 5I"8G :Y/MGL DFlCTL
VF5TF ,[BM4 5|F;\lUS ,[BM JU[Z[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
cÒJG HIMTc
  5}lT"DF\ 5|YD4 V\lTD TYF  Kõ]\ VG[ ;FTD]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[4
HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[ K[P 5|YD  5FG[   H[  T[
;%TFCDF\ VFJTF  WFlD"S  TC[JFZM  WFlD"STF4VFwIFltDSTF  ;FY[   ;\S/
FI[, DCFtDF  JU[Z[G[ VG],1FLG[ T;JLZ 5|l;wW YFI K[P  H[D S[4
ZFDGJDL4 lJ`JSDF" HI\lT4 N]UF"5}HF4 U6[XRT]YL"4 HgDFQ8DL4
GJZFl+ JU[Z[P AFSLGL HuIFDF\ V\NZ 5|l;wW YI[,F ,[BMG]\ T;JLZ
;FY[ DYF/]\ 5|l;wW YFI K[P 5}lT"DF\ A[ YL +6 ,[BSMGF ,[BM :YFIL~5[
5|l;wW YFI K[P HIFZ[ AFSLGF ,[BM V:YFIL K[P H[DF\ cHFUZ6c XLQF"S
C[9/ E}5T J0MNlZIF lR\TGFtDS ,[B ,B[ K[P HIFZ[ c:JFwIFI ;]WFc
XLQF"S C[9/ 5|FP VFZP;LP 5M58 5F\0]Z\U XF:+LÒGF 5|JRGMGF VFWFZ[
zFwW4 ULTF4 ;\:S'lT JU[Z[ lJQFI p5Z VFwIFltDS ,[B ,B[ K[P VF
A\G[ SM,DDF\ T[DGL ¡lQ8V[ ÒJGGF\ D}<IM V\U[GL DFgITFVM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 5}lT"GF VgI 5FGFDF\ J[NM4
XF:+M4 `,MSM4 5]ZF6M4  WFlD"S SYFVM4 p5lGQFNM4 WFlD"S DFgITFVM JU[Z[ lJQF[ é\0]\ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[ T[ J[NM4 XF:+M S[  `,MSM £FZF SIM p5N[X D/[ K[ m T[GL V\NZ ÒJGG]\ SI]\ U}- ZC:I K}5FI[,]\ K[ m T[ V\U[
lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T HIMlTQF S/F4 IMU S/F4 ;\T5]Z]QFGF ÒJGRlZ+M TYF H[ T[ EUJFGGF\ ÒJGRlZ+M  VG[
VJTFZM V\U[GF ,[B ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S VF 5}lT" clJX[QFF\Sc TZLS[ 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ cNÀF
lJX[QFF\Sc4 cGJZFl+ lJX[QFF\Sc4 clXJZFl+ lJX[QFF\Sc4 c5}P NFNF lJX[QFF\Sc s5F\0]Z\U XF:+LG[ EFJF\Hl,~5[ 5|l;wW
SZJFDF\ VFjIM CTMPf V+[ V[S JFTGM p<,[B SZJM 38[ S[ 5}lT"DF\ GFTvHFTGF SM. 56 E[NEFJ HMJF D/TF GYLP
NZ[S WD"GF4  WD"G[ ,UT ,[BMG[ 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P 5KL T[ lCgN] CMI4 D]l:,D CMI4 lB|:T CMI S[ VgI CMIP
lCgN]  WD"GF 5[8F  WD"GF 56 ,[BM 5|l;wW YFI K[P 5}lT"DF\  VFD TM AC] VMKL SM,D lGIlDT HMJF D/[ K[P H[DF\
cTLY"IF+Fc4 cVJ;Zc4 cWD"c4 cElSTIMUc4 lHA|FGGL JF6Lc4 cSYF JFTF"c4 clXJ DCF5]ZF6c JU[Z[GM ;DFJ[X SZL
XSFIP V[S\NZ[ 5}lT"DF\  NZ[S WFlD"S AFATMGM ;DFJ[X Y. HFI K[P  VFD KTF\ V[S A[ ,[BSM l;JFI DM8F VG[
lR\TGFtDS ,[BSMGL BM8 ;F,[ K[P S[8,FS ,[BMDF\ lJQFIJ:T]G]\ é\0F6 HMJF D/T]\ GYL4 TM  S[8,FS ,[BM HuIF 5}ZJF
DF8[ ,[JFTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] JFRSM V[S 5}lT" £FZF VG[S WFlD"S ,[BMYL DFlCTUFZ Y. XS[ K[P??
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c;\N[XcDF\ NZ X]S|JFZ[ cl;G[ ;\N[Xc GFDGL ;M/ 5FGFGL
8[a,M.0 VFSFZGL l;G[DFGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\
5C[,]\4 ALH]\4 +LH]\4 Kõ]\4 ;FTD]\4 VF9D]\4 GJD]\4 N;D]\4
VlUIFZD]\4 RF{ND]\4 5\NZD]\ VG[ ;M/D]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P
HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5}lT"DF\ 5C[,]\4 ALH]\4 ;FTD]\4 VF9D]\4 GJD]\4 N;D]\4 5\NZD]\ VG[
;M/D]\ 5FG]\ u,MhL VFJ[ K[P
5|YD 5FG[ SM. V[S VlEG[TF VlEG[+LGM D]B5'Q9
p5Z OM8M K5FI K[P VgI HuIFDF\ GFGL DM8L T;JLZM ;FY[
V\NZGF 5FGFDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L DFlCTLGF DYF/F VFJ[
cl;G[ ;\N[Xc[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
K[P
ALHF VG[ +LHF 5FG[ l;G[ HUTGL  C:TLVM V\U[GF ,[BM T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P ALHF 5FGFGM
,[B X{,[gã VG[ +LHF 5FGFDF\ cAM,LJ]0 C,R,c XLQF"S C[9/ ALGF SF5l0IF v ;Z{IF ,[B ZH} SZ[ K[P
RMYF 5FGFDF\ DM8FEFU[  VG];\WFG VFJ[ K[P 5F\RDF 5FGFDF\ cl;G[ZLlTCF;c XLQF"S C[9/ l;G[
HUTGF .lTCF;GM ,[B  X{,[gã JF3[,F ,.G[ VFJ[ K[P VF SM,DDF\ l;G[DFGL H}GL lO<DM4 VlEG[TF v
VlEG[+L4 ULTSFZ4 UFIS  JU[Z[GL DFlCTL V5FI K[P T[GL GLR[ cl;G[ lS,5c XLQF"S C[9/ .GFDL SJLh
IMHGF RF,[ K[P
KõF 5FG[ c8LJL 5;"GFl,8Lc XLQF"S C[9/  8LJL  l;lZI,GF S,FSFZMGL DFlCTL T;JLZ ;FY[ VFJ[
K[P T[GL GLR[ 8LJL l;lZI,G[ H ,UTL DFlCTL lJlJW XLQF"S C[9/ VFJ[ K[P H[JF S[ c8F.D :,M8c4 cA[|S S[
AFNPPPc4 c8[l,J]0 8MSc JU[Z[P
;FTDF 5FG[ cUMl;5 0M8 SMDc XLQF"SDF\ 5F\R K lJEFUMDF\ l;G[DFGF VlEG[TF VlEG[+LGL T;JLZ
;FY[ U5;5  VFJ[ K[P VF9DF GJDF A\G[ 5FG[ SM. V[S VlEG[TF S[ VlEG[+LGL  VFSQF"S T;JLZ K5FI
K[P SIFZ[S ;FY[ DlCGFG]\ S[,[g0Z 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
N;DF 5FG[ cCMl,J]0 C\UFDFc XLQF"S C[9/ lJN[XL lO<DM4 VlEG[TF VG[ VlEG[+LVMGL T;JLZ
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;FY[ lJUTM VFJ[ K[P VF 5FG]\ 5}lT"G]\ ;F{YL V`,L, 5FG]\ ,FU[ K[P HIFZ[ VlUIFZD]\ 5FG]\ 8LJLGF SFI"S|DM
VG[ S,FSFZM DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ c8[l,J]0 gI]hc4 c8F.D :,M8c4 cA|[S S[ AFNc JU[Z[ XLQF"S C[9/
8LJLGF lJEFUM VFJ[ K[P AFZDF 5FGFDF\ GJL lO<DGL :8MZL VgI lO<DG[ ,UTL VgI DFlCTL VFJ[ K[P
T[ZDF 5FG[ cS,Mh V5c XLQF"S C[9/ ;/\U éEL SM,DDF\ SM. V[S VlEG[TF  VG[ VlEG[+LGM
AFIM0[8F T;JLZ ;FY[ V5FI K[P HIFZ[ T[GL AFH]DF\ clO<DIF+Fc XLQF"S C[9/ H[ T[  VlEG[TF VG[ VlEG[+LGL
TDFD lO<DM4 T[GF lGN["XS4 CLZM4 CLZM.G VG[ lO<DL JQF"GL DFlCTL V5FI K[P HIFZ[ T[GL AFH]DF\
VFU,F ;%TFCDF\ 5}KFI[, cl;G[ lS,5 .GFDL SJLhcGM HJFA VG[ lJH[TFVMGF GFD VF5JFDF\ VFJ[
K[P
RF{NDF 5FG[ SM. lO<DL C:TLVMGM >g8ZjI} T;JLZ ;FY[ K5FI K[P TM SIFZ[S cW CLZMc XLQF"S C[9/
lO<D VlEG[TFGF ,[BM VFJ[ K[P T[GL GLR[ cI[ C{ AMl,J]0c  XLQF"S C[9/ lO<D HUTGL DFlCTL V5FI K[P
HIFZ[ 5\NZDF VG[ ;M/DF\ 5FG[ lO<DL C:TLVMGL lJUTM ;FY[  ,[B K5FI K[P
5}lT"GM VeIF; SZTF HF6JF D/[ K[[ VF 5}lT"G[ NZ[S 5|SFZGF JFRSMG[ VG]~5 AGFJJF  5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P H}GL VG[ GJL lO<DM T[DH CM,LJ]0GF Zl;SM DF8[ VF 5}lT"DF\YL DFlCTL D/L ZC[ K[P
V+[ V[ GM\WJ]\ 38[ S[ 5}lT"DF\ A[ YL +6 S8FZ,[BSM H HMJF D/[ K[P SIFZ[S 5}lT"DF\ GJL SM,D 56 HMJF
D/[ K[P  H[JL S[4 cVM<0 .h UM<0c4 cJ<0" JF.0c4 czwWF\Hl,c4 c;FZ[UFDFc4 clO<D DXLGc4 cKM8L ;L D],FSFTcP
VF p5ZF\T RF,] SM,D ,BTF S8FZ ,[BSM p5ZF\T SIFZ[S VgI S8FZ ,[BSMGF GFD 56 HMJF D/[ K[P
5}lT"DF\ JW] 5FGF VF5JFDF\ VFJTF CMJFYL JW] lJEFUM VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P u,MhL 5[5ZDF\




c;\N[Xc NZ  XlGJFZ[  AF/SM  DF8[GL  AFZ  5FGFGL  cAF, ;\N[XcGFDGL 8[a,M.0 5}lT"
5|SFlXT SZ[ K[P H[DF\ 5C[,]\4  Kõ]\4  ;FTD]\   VG[ AFZD]\ 5FG]\  Z\ULG HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S  V[g0  jCF.8
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD 5FGFDF\ AF/SMG[ Z; 50[ T[ DF8[ JFTF" lR+ VFJ[ K[P
cAF, ;\N[Xc\ [\ [\ [\ [
ALHF 5FG[ cJFZTF Z[ JFZTFc XLQF"S C[9/ A[ V,U  v V,U
JFTF" lR+ ;FY[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  VF JFTF"VM V,U v V,U
jIlSTVM £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P+LH\] 5FG]\ lJ7FG DF8[ OF/
JJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5FGFDF\ cJ{7FlGS 5|IMUMc XLQF"S C[9/ GFD
5|DF6[ H RFZ J{7FlGS 5|IMUM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\
cDCFG J{7FlGSMc XLQF"S C[9/ HF6LTF J{7FlGS lJQF[  ,[B VF5JFDF\
VFJ[ K[P VF p5ZF\T VCL\ SIFZ[S cpBF6F\c TYF AF/SM DF8[GL
VgI DFlCTL VFJ[ K[P
RMYF 5FGFDF\ cAF,NM:TMG]\ 5FG]\c  XLQF"S C[9/ cpBF6F\c4
cHF6JF H[J]\c4 cUl6TGL SlJhc JU[Z[ VFJ[ K[P 5F\RDF 5FGFDF\ SM.
V[S lJQFI p5Z T;JLZ ;FY[ DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\
VFJ[ K[P H[JF S[ cI\+DFGJc4 c¡lQ8E|Dc4 SMd%I]8Z4 VJSFXIF+F JU[Z[P
KõF VG[ ;FTDF 5FGFDF\ cAF, J{lJwIc XLQF"S C[9/ SM. V[S lJQFI p5Z T;JLZ ;FY[ DFlCTL
VFJ[ K[P VF p5ZF\T AF/SMG[ p5IMUL VgI DFlCTL VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ lJUTM SIFZ[S VF0L TM SIFZ[S
pEL VFJ[ K[P V[8,[ S[ VFB]\ 5FG]\ ;/\U HMJF D/[ K[P
VF9DF 5FGFDF\ ;/\U V[S SM,DDF\ clJ`J 5|l;wW jIlSTVMc XLQF"S C[9/ ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI
HF6LTL jIlSTVM lJQF[ K YL ;FT ,L8LDF\ T;JLZ ;FY[ DFlCTL VFJ[ K[P AFSLGL HuIFDF\ VgI HF6JF
H[JL DFlCTL VFJ[ K[P  GJDF VG[ N;DF 5FG[  cUdDT HdDTc XLQF"S C[9/ c85SF HM0Mc4 cTOFJT XMWMc4
cHM0L AGFJMc4 cZ\U 5}Z6Lc JU[Z[ VFJ[ K[P AFH]DF\ AF/SMG[ p5IMUL VgI DFlCTL VFJ[ K[P VlUIFZDF\
5FGFDF\ ;\5}6" V\U|[Ò DFlCTL VFJ[ K[P pBF6F\4 JFTF" JU[Z[ V\U|[ÒDF\  T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P  AFZDF\ VG[
V\lTD 5FGFDF\ lR+ JFTF" VFJ[ K[P  lR+ JFTF" SIFZ[S 5}6" Y. HFI K[P TM SIFZ[S S|DXo VFJ[ K[PVF 5}lT"
AF/SM DF8[ CMJF KTF\ SIFZ[S ,BF6GL EFQFF JW] V3ZL HMJF D/[ K[P H[YL GFGF AF/ JFRSMG[ ;DHJFDF\
D]xS[,L 50[ K[P 5}lT"DF\ CÒ 56 S\.S B}8T]\ CMI T[J]\ H6FI K[P VFD KTF\ V[S\NZ[ cAF, ;\N[XcDF\ 5 JQF"
DF\0LG[ !5 JQF"GF lJnFYL"VMG[ p5IMUL DFlCTL 5LZ;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P ???
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c;\N[XcDF\ NZ ZlJJFZ[ c;\:SFZc GFDGL VF9
5FGFGL 5}lT" VFJ[ K[P 5}lT"G]\ 5|YD4 ALH]\4 +LH]\4
K9]\4 ;FTD]\ VG[ VF9D]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P HIFZ[
RMY]\ VG[ 5F\RD]\ H 5FG]\ a,[S V[g0 jCF.8 VFJ[
K[P  VF lNJ;[ VBAFZGL lS\DT +6 ~l5IF ZC[
K[P
c;\:SFZc\ \\ \
5}lT"GF 5|YD 5FGFDF\ cS[,L0M:SM5c DYF/F C[9/ DMCdDN DF\S0GM ,[B +6 SM,DDF\ VFJ[ K[P
T[GL AFH]DF\ +6 SM,DDF\ HF6LTF ;FlCtISFZ VG[ 5+SFZ E}5T J0MNlZIFGL SM,D cV\TZGL JFTc
VFJ[ K[P  T[GL GLR[ ZFH[X XDF" cV\0Z SZ\8c DYF/F C[9/ TFÔ AGFJMG[ 8F\SLG[ NZ[S DFlCTL VFJZL ,[TM
,[B ,B[ K[P   H[ 5FGFGL DwIDF\ VF9 SM,DDF\ VFJ[ K[P
5}lT"GF ALÔ 5FGFDF\ cSMS8[.,c XLQF"S C[9/ 5|MP V[RP V[DP l+J[NL SM.56 lJQFI p5Z DFlCTL;EZ
,[B ,B[ K[P 5FGFGL 0FAL AFH] µEL ;/\U SM,DDF\ cÔ[ Ô[ RMSL GF HTF ¦c DYF/F T/[ V[S,jI
GFGFvGFGF B}A H Z;5|N  ;DFRFZM OM8F ;FY[ 5F\RYL K ,L8LDF\ ,.G[ VFJ[ K[P  lJn]T 9FSZ cpS[,
DF\UTM SMI0McDF\ N[X lJN[XGF ;F\5|T AGFJM lJX[ T,:5XL" DFlCT 5|:T]T SZ[ K[ TM cUMRZvVUMRZc
DYF/F C[9/ ZHGLSF\T 58[, HF6JF H[JL Z;5|N DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[P  +LHF 5FGFDF\ c5FGBZDF\
J;\Tc XLQF"S C[9/ 0MP 5|NL5 5\0IF VG[ JQF"F V0F,HF cR\NZJMc DYF/F C[9/ GJl,SF ZH} SZ[ K[P  H[ RFZ
SM,DDF\ VFJ[ K[P Tl/IFDF\ RFZ SM,DDF\ cDFZM D\+c DYF/F C[9/ ;]z]T RF{WZL pnMU5lTGL T;JLZ
TYF T[GF lJX[ 8}\SL DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[  H[ JFRSMG[ p5IMUL Y. XS[ K[P  HIFZ[ HD6L AFH] ;/\U µEL
SM,DDF\ lN,L5 XFC c;JF, ;\ULG HJFA Z\ULGcDF\ JFRSMGF CF:I5|N 5|`GMGF DGDF{Ò VG[ ZD}H
5[|ZS HJFAM VF5[ K[P  5}lT"G]\ RMY]\ 5FG]\ VG];\WFG DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P
5F\RDF\ 5FGFDF\ cl08[lS8J ;MDR\Nc GFDGL WFZFJFlC GJ,SYF RF,L ZCL K[P  H[GF ,[BS ZlxDG
XFC K[P  cTDFZ]\ VFZMuIc DYF/F C[9/ 0MP 5|7F 5{ NZ ;%TFC[ NF\T4 VF\B4 SFG4 GFS JU[Z[GF ZMU VG[
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T[GL ;FZJFZ ,.G[ VFJ[ K[P H[ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P K9'F 5FGFDF\ GFGFEF. H[Al,IF cTMZ6c XLQF"S
C[9/ 8}\SL GJl,SF RFZ SM,DDF\ T[DH T[GL AFH]DF\ lJXF, NJ[ c;tI38GFc DYF/F C[9/ GFGL GJl,SF A[
SM,DDF\ ZH} SZ[ K[P cVFZMuI lR\TGcDF\ J{W DG]EF. UF{NFGL NZ ;%TFC[ VFZMuIG[ ,UTL DFlCTL4 lJlJW
S9M/GF 5F{lQ8S U]6 JU[Z[ VG[ T[GL VFZMuI p5Z S[JL V;Z YFI T[ ZH} SZ[ K[P  Tl/IFDF\ ;/\U VF9
SM,DDF\ A[cZFDÒ AFJF cAFJFÒGM AFIM:SM5c DYF/F T/[ CF:I ,[B ,.G[ VFJ[ K[P  5}lT"DF\ K9'F
5FGFDF\ c,FO8Z SFO[cDF\ CQF"N 5\0IFGM CF:I ,[B4 cZ; DFW]ZLcDF\ ClQF"NF 9FSMZ lJlJW JFGULGL Z[;L5L
VFJ[ K[4 HIFZ[ µEL ;/\U A[ SM,DDF\ ALPV[GP N:T}Z cDM0"G D[G[HD[g8cDF\ lJnFYL"VMG[ p5IMUL DFlCTL
5}ZL 5F0[ K[P
5}lT"GF VF9DF\ VG[ V\lTD 5FGFDF\ c,MS;FUZG[ TLZ[c XLQF"S C[9/ :JFDL ;lrRFG\N 5MTFGF 8SL"
VG[ .lH%TGF 5|JF;G]\ J6"G SZL ZæF K[P  H[ NZ ;%TFC[ VFJ[ K[P  c;OZGFDFcDF\ R\N=SFgT A1FLGM ,[B
VFJ[ K[P  clO,DGL lR,DcDF\ ;l,, N,F, lO<DM4 S,FSFZM VG[ 8LJL l;lZI,M lJX[ Z;5|N DFlCTL
VF5[ K[P
5}lT"GF DM8FEFUGF Z\ULG VFJTF CMJFYL VG[ ,[ vVFp84 5|l;wW YI[,F OM8MU|FO; JU[Z[ ;]\NZ
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VDNFJFNGF VU|6L 5+SFZ ZD6,F, X[9[ J0MNZFDF\ Z l0;[dAZ4 !)5!GF c,MS;¿Fc4
VDNFJFNDF\ $ GJ[dAZ4 !)5#GF cHG;¿Fc VG[ ZFHSM8DF\ !Z l0;[dAZ4 !)&*GF cHG;¿Fc N{lGSGL
X~VFT SZLP !)*5DF\ ZD6,F,[ 5MTFGF VF VBAFZM ;\5}656[ cV[S;5[|;c H}YGF DFl,S ZFDGFY
UMV[gSFG[ ;M\5L NLWF\P !)))DF\ VF VBAFZM c;DEFJc H}Y[ ;\EF/L ,LWF VG[ HF6LTF ,[BS VG[
5+SFZ E}5T J0MNlZIFGF T\+L5N C[9/ CF, VF VBAFZMG]\ 5|SFXG RF,] K[P
!)Z!DF\ 5\RDCF, lH<,FGF J[H,5]Z UFD[ HgD[,F ZD6,F, KM8F,F, X[9[ AF/56YL H p\RF
lJRFZM VG[ VFNXM" ;[jIF CTFP T[DG]\ :J%G U]HZFTG[ G\NGJG AGFJJFG]\ CT\]\P !)$( YL 5! ;]WL
T[VMV[ cU]HZFT ;DFRFZc VDNFJFNDF\ D[G[lH\U l0Z[S8Z TZLS[ SFD SI¥]P  T[DGF T[ 5+SFZtJGF VG]EJ
;FY[ T[DH U]HZFTGF ,MSMG[ UFD0[ UFD0[ lXl1FT VG[ JFRGl5|I AGFJJF T[DH lJSF; ;FWJFGF C[T]YL
ZD6,F, X[9[ Z4 l0;[dAZ !)5!DF\ J0MNZFDF\ c,MS;¿Fc N{lGSGL X~VFT SZLP T[ ;DI[ X~VFTDF\
5FGFGL ;\bIF AFZ VG[ VBAFZGL lS\DT A[ VFGF CTL VG[ ;CT\+L R\N=SF\T XFC CTF\P c,MS;¿Fc V[
;FZL HDFJ8 SZL V[8,[ ZD6,F, X[9[ $4 GJ[dAZ !)5#GF WGT[Z;GF lNJ;[ VDNFJFNYL cHG;¿Fc
N{lGSGL X~VFT SZLP H[G]\ pNŸ3F8G TtSFl,G J0F5|WFG .lgNZF UF\WLGF C:T[ YI]\ CT]\P VF VBAFZGL
lS\DT V[S VFGM CTL VG[ 5FGFGL ;\bIF VF9 ZBF. CTLP
VBAFZGM O[,FJM JW[ VG[ ,MSMGM ;FlCtIDF\ Z; 5[NF YFI V[ DF8[ ZD6,F,[ cXaN ZRGF S;M8L
ClZOF.c R,FJL CTL VG[ T[DF\ .GFDM V[S SZM0GF VF\S0FG[ VF\AL UIF CTF VG[ VBAFZMGM  O[,FJM JWJF
,FuIM CTMP HM S[  ;ZSFZ[ VF cXaN ZRGF S;M8L ClZOF.c 5Z 5|lTA\W ,UFJL NLWM CTMP ,MSM VF
ClZOF. EZJFGL ;FY[ VBAFZ JF\RJF ,FuIF\P H[GM OFINM DCFU]HZFTGF VF\NM,GG[ ;O/ AGFJJFDF\
YIM CTMP HM S[ 5FK/YL VgI VBAFZMV[ 56 ZD6,F,[ X~ SZ[, XaN ZRGFGL GS, X~ SZL NLWL
CTLP CF,DF\ 56 NZ[S VBAFZDF\ XaN XTZ\H4 SMI0M pS[,M JU[Z[ VFJ[ K[P
VFhFNL 5KL U]HZFT D]\A. ZFHI ;FY[ HM0FI[,]\ CT]\ VG[ ;F{ZFQ8= V,U ZFHI CT]\P V[ 5KL
;F{ZFQ8= D]\A. ;FY[ HM0F. UI]\ CT]\P U]HZFTG[ 5ZT SZJF DF8[GL DF\U6L p9L tIFZ[ V[ JBTGF D]bI5|WFG
DMZFZÒEF. N[;F.V[ DGF. SZLP DMZFZÒEF.GL DSSDTF ;FD[ V,U U]HZFT DF8[ Z6[ R0JF
U]HZFTGF G[TFVMV[ lG6"I SIM"P H[DF\ .gN],F, IFl7S s.gN]RFRFf VG[ ZD6,F, X[9 H[JF VFU[JFGMGL
ZFCAZLDF\ DCFU]HZFT R/J/GM 5|FZ\E YIMP VFBZ[ !)&_DF\ VF ,0TG[ ;O/TF D/L VG[ U]HZFTGM
V,U ZFHI TZLS[ HgD YIMP VF DCFU]HZFTGL ,0TG[ J[U VF5JFDF\ cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿Fc GM
DCÀJGM OF/M ZæM CTM VG[ V[ ;DI[ VF VBAFZGM O[,FJFGM VF\S V[S ,FB GS,MV[ 5CM\RL UIM CTMP
DCFU]HZFTGF VF\NM,G AFN cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿Fc V[ 5MTFG]\ VFUJ]\ VG[ V,U :YFG µE]\
s!f >lTCF; ov
!)Z
s!f  XDF" EUJTLS]DFZ4 cK[<,F 5RL; JQF"G] \ U]HZFTL 5+SFZtJc4 5'PG\P!" ] [ " ] \ ] ' \" ] [ " ] \ ] ' \" ] [ " ] \ ] ' \" ] [ " ] \ ] ' \
SI¥] CT]\P ZD6,F, ;FZF JSTF CMJFGL ;FY[ T[DGL WFZNFZ S,D[ ,BFI[,F VU|,[BM C\D[XF ,MSM Z;5}J"S
JF\RTF VG[ T[GL WFZL V;Z 56 YTL CTLP NZlDIFG V[S ;DI V[JM 56 VFjIM HIFZ[ cHG;¿Fc4
c,MS;¿Fc N[JFDF\ 0}AL UIFP VFlY"S D]xS[,LDF\ KF5]\ R,FJJ]\  N]QSZ H6FTF\  ZD6,F, EFZ[ D]xS[,LDF\
D}SF. UIFP KF5]\ A\W SZL N[J]\ V[ V[DGF DF8[  VF3FTHGS CT]\P VF JFT cV[S;5[|;c H}YGF DFl,S
ZFDGFY UMV[gSFGF  wIFGDF\ VFJTF T[D6[ ZD6,F,G[ 8[SM VF5JF DF8[ !)&*DF\ RMSS; 5|SFZGL
;DHFJ8 ;FY[ c,MS;¿FvHG;¿Fc H}YG]\ V[8,[ S[ ZD6,F,GL DFl,SLGF VBAFZMG]\ HM0F6 cV[S;5[|;c
H}Y ;FY[ SI¥]P VFD4 BZ[ ;DI[ UMV[gSFGM ;CFZM D/TF cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿Fc GL VFU[S}R HFZL ZCLP
ZD6,F, X[9G]\ DCFU]HZFTGL ,0T4 GJlGDF"6G]\ VF\NM,G4 J[RF6J[ZFGL ,0T JU[Z[ AGFJMDF\
DCÀJG]\ 5|NFG Zæ]\ K[P ZD6,F, X[9  lJX[  EUJTLS]DFZ XDF"   ,B[ K[ S[4 cc !)5&GL  ;F,YL  TM  T[DG]\
5+SFZ SD" ;M/[ S/FV[ BL,L p9I]\P DCFU]HZFTGF VF\NM,G JBT[ T[D6[ 5+SFZ TZLS[GL 5MTFGL lGE"ITF4
;FC;J'l¿4 ,MSFlED]BTF VG[ ;DI;}RSTFGM 5|TF5L pgD[QF NFBjIMP :JP ZD6,F, X[9 HgD[ Jl6S
56 5+SFZtJG[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL 5|S'lTV[ 1Fl+I CTF\P VBAFZGM p5IMU T[D6[ UF\0LJGL  H[D SIM"P
E,E,F 5+SFZM VG[ 5+ DFl,SM DF8[ 56 HIFZ[ ZFHI;¿F ;FD[ hL\S hL,JFG]\ lJS8 CT]\ tIFZ[ T[D6[
;FRF VY"DF\ c,MS;¿FcGL E[B ,LWLP T[ VZ;FDF\ T[DG]\ 5+SFZtJ V[S ;FY[ lDXG VG[ 5|M5[U[g0F AGL
UI]\P V[ 5KL V[J]\ XC}Z AGFJJFGF T[DG[ DF8[ V[SFlWS 5|;\UM VFjIF VG[ T[DF\ T[VM SIFZ[I µ6F\  G
pTIF"Pccs!f  WLZ[WLZ[ c,MS;¿Fc4 cHG;¿FcGL V[S GL0Z4 lGQ51F VBAFZ TZLS[GL KF5 pEL Y. VG[
T[GM O[,FJM JWJF ,FuIMP !)&*DF\ ZD6,F,G[ ZFHSM8DF\YL cHG;¿Fc X~ SZJFGM lJRFZ VFjIMP V[[
JBT[ V[D DGFT]\ S[ ;F{ZFQ8=DF\ cHG;¿Fc GCL\ RF,[ VG[ ZD6,F, X[9G]\ VBAFZ X~ SZJ]\ V[ DF+ V[S
;FC; H K[P 5Z\T] X[9G[ TM NŸ- lJ`JF; CTM S[ cHG;¿Fc ;F{ZFQ8=DF\ RF,X[ HP
T[ ;DI[ V[8,[ S[ !)&*DF\ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS SFI"SZ T[DH ;F{ZFQ8=GF 5|YD A[lZ:8Z ZlT,F,
TgGFV[ R}\86LGF ;DFRFZ VF5JF DF8[ ZFHSM8GF CFN";DF ;NZ lJ:TFZDF\ cHG ;F{ZFQ8=c GFDG]\ VBAFZ
X~ SI¥]P R}\86L 5}ZL Y. HTF\ YM0F DlCGFDF\ V[D6[ VF VBAFZ A\W SZL NLW]\P tIFZAFN T[VMV[ 5MTFGF
A\W 50[,F VBAFZG[ BZLNJF DF8[ ZD6,F, X[9G[ 5|:TFJ D}SIM H[ X[9[ :JLSFZL ,LWMP ZD6,F, X[9[
;]ZTDF\ A[vRFZ DlCGFYL X~ SZ[,]\ c,MS;¿Fc A\W SZL ZFHSM8DF\YL cHG ;F{ZFQ8=c RF,T]\ CT]\ tIF\ !Z
l0;[dAZ4 !)&*GF cHG;¿Fc N{lGSGM 5|FZ\E SIM"P VF 5+G]\ pNŸ3F8G tIFZGF\ U]HZFTGF D]bI5|WFG lCT[gN=
N[;F.V[ SI¥]  CT]\P
cHG;¿FcGF 5|FZ\E[ ZFHSM8GF VgI VBAFZMGL lS\DT !# 5{;F CTLP H[YL GJF X~ YI[,F
cHG;¿FcGL lS\DT !! 5{;F ZFBJFDF\ VFJL VG[ YM0F ;DI AFN lS\DT !# 5{;F Y.P VBAFZDF\ VF9
5FGF V5FTF\ H[DF\ ZlJJFZGL VFJ'l¿GL lS\DT Z_ 5{;F CTL VG[ 5FGF ;M/ V5FTF\ CTFP !)&( DF\
!)#
cHG;¿FcG]\ JFlQF"S ,JFHD V[SFJG ~l5IF CT]\P cHG;¿Fc X~VFTDF\ C[g0 S\5Mh äFZF T{IFZ YT]\P
ZFHSM8DF\YL cHG;¿Fc GL VFJ'l¿ X~ Y. tIFZ[ :YFlGS S1FFV[ cG}TG ;F{ZFQ8=c4 cO},KFAc VG[ cHI lCgNc
5|l;wW YTF\ CTF\P VF VBAFZM H}GF CMJFGL ;FY[ cHG;¿Fc X~ YTF\ H HFdI]\ VG[ V[S JQF"DF\ H T[GM
O[,FJM AFZ CHFZ 5F\R;M GS,MGM YIMP cHG;¿Fc V[ VDNFJFNYL ;F{ZFQ8= VFJ[,F 5+MDF\ ;F{ 5|YD
CT]\P VFD4 cHG;¿Fc G[ cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[XcG]\ 5]ZMUFDL VBAFZ 56 SCL XSFIP cHG;¿FcG[
5|FN[lXS VM5 VF5JFDF\ VFJTF T[ HMTHMTFDF\ UFD0F\VM ;]WL J\RFT]\ Y. UI]\P DM8F S[gN=DF\YL VFJ[,]\
VBAFZ CMJFYL cHG;¿Fc DF\ ALHF VBAFZM SZTF lJX[QF JFRG;FDU|L VFJTLP T[DH DM8F VG[ ,MSl5|I
,[BSM 5MTFGL S,D VHDFJTFP
cHG;¿Fc DF\ !)&*DF\ lGJF;L T\+L G CTFP 5Z\T] T[GF H[JL H SFDULZL DF8[ !)&(DF\ DG;]BEF.
HMQFLGL T\+L lJEFUGF J0F TZLS[ lGIl]ST Y. CTLP T[VM !)*Z ;]WL ZæF CTF\P tIFZAFN !)*) YL
!(($ ;]WL T[VM cHG;¿FcGF D[G[HZ ZæF CTF\P HMQFL 5KL lGJF;L T\+L TZLS[ ;FlCtISFZ VG[ 5+SFZ
V[JF GZE[ZFD ;NFJ|TL VFjIFP VBAFZ lJQF[ T[VM :JT\+ lJRFZM WZFJTF CTF\P X~VFTDF\ T[VM cG}TG
U]HZFTc ;F%TFlCS 5}lT"G]\ ;\5FNG SZTF\ H[ VDNFJFNDF\ K5FT]\ CT]\P T[VM ;DFRFZGF ;\5FNGYL DF\0L
T\+L,[B4 ,[VFp8 AGFJJF JU[Z[ AWF H SFDMDF\ DFlCZ CTF\P T[DGF 5KL CF,DF\ c;DEFJc H}YGF
VBAFZMGF T\+L4 ;FlCtISFZ T[DH 5+SFZ E}5T J0MNlZIF cHG;¿Fc GF lGJF;L T\+L TZLS[ VFjIF\P
C[g0 S\5Mh 5Z T{IFZ YT]\ cHG;¿Fc N{lGS !)*_ YL DMGM 8F.5 DXLG 5Z T{IFZ YJF ,FuI]\P
!)*_ YL ($ ;]WL cHG;¿Fc DF\ lGJF;L  T\+L TZLS[ VFHgD 5+SFZ ;DF .`JZEF.  5\RM,L VFjIFP
T[VM NZ V9JFl0I[ V[SJFZ cHG;¿FcGF lJJZ6 5FGF p5Z cTZ6F VMY[ 0]\UZc XLQF"S C[9/ ;F\5|T AGFJM
lJQF[ ,BTF\P T[VM cG}TG U]HZFTc ;F%TFlCSGF T\+L 56 CTF\P
!)*$DF\ GJlGDF"6G]\ VF\NM,G YI]\ tIFZ[ ZD6,F, X[9[ T[HFAL S,D[ ,B[,F ,[BMV[ GJlGDF"6GF
VF\NM,GG[ ;O/ AGFJJFDF\ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP T[ ;DI[ 5|YDJFZ RLDGEF. 58[, D]bI5|WFG
AgIF CTF VG[ T[DG[ VF VF\NM,GGF SFZ6[ ZFÒGFD]\ VF5J]\ 50I]\ CT]\P GJlGDF"6GF\ VF\NM,G 5KL X[9GF
VBAFZMGL l:YlT B}A ;FZL Y. VG[ T[ ;DI[ ZFHSM8 cHG;¿FcGM J[RF6GM VF\S Z( YL #_ CHFZ ;]WL
5CM\RL UIM CTMP VF ;O/TF 5KL X[9G[ 5MTFGF VBAFZM :JT\+ ZLT[ R,FJJFDF\ D]xS[,L G 50TF\ VBAFZM
5MTFG[ ;M\5L N[JF VG[ ;\5}6" D]ST SZJF DF\U6L SZL 5Z\T] ZFDGFY UMV[gSFV[ VBAFZM 5FKF ;M\5JFGL
VlGrKF NXF"JTF Sæ]\  S[4ccUMV[gSF BZLNTF C{ A[RTF GCL\Pcc T[D6[ X[9G[ T[DGM lC:;M ,. V,U YJF
SC[TF X[9G]\ DG BF8]\ 50L UI]\P T[D6[ H[ VBAFZMG[ D]xS[,EZL 5lZl:YlTDF\ 56 A\W G SIF" T[G[ KM0JF 50[
T[ JFT T[DGF DF8[ VF3FTHGS CTLP VFD KTF\4 VgI SM. lJS<5 G CMJFYL T[VM K}8F YIF\P !)*5DF\
VDNFJFN4 J0MNZF VG[ ZFHSM8GF\ VBAFZM ZFDGFY UMV[gSFG[ ;\5}6" ;M\5L N[JFIF\P VFD4 ZFHSM8GL
VFJ'l¿DF\ !)&*YL *5 ;]WL ZD6,F, X[9 T\+L VG[ S'Q6SF\T X[9G]\ D[G[HD[g8 Zæ]\]\P cV[S;5[|;c H}YG[
!)$
VBAFZM ;M\5L NLWF 5KL !)**DF\ ZD6,F, X[9G]\ lGWG YI]\P
cV[S;5[|;c H}Y VG[S VBAFZM WZFJ[ K[P H[DF\ V\U[|Ò EFQFFDF\ c>lg0IG V[S;5[|;c4 c:S|LGc4
U]HZFTLDF\ c;DSF,LGc sD]\A.f4 DZF9L VG[ lCgNLDF\ cHG;¿Fc slN<CLf4 DZF9LDF\ c,MS;¿Fc4 U]HZFTLDF\
cOFIGFlg;I, V[S;5[|;c4 TFlD,DF\ cl;G[DF V[S;5[|;c sDN=F;f4 DZF9LDF\ V9JFl0S c,MS5|EFc sD\]A.f4
TFlD,DF\ lNGFD6L sTFlD,f4 SgG0DF\ cSgG05|EFc sA[\u,MZf4 T[,]U]DF\ cVF\W|5|EFc slJHIJF0F4C{N=FAFN4
A[\u,MZ4 lJHIFGUZf 5|l;wW YFI K[P
VFD4 ZFDGFY UMV[gSFV[ VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM8 V[D +6[I VFJ'l¿ BZLNL ,LWL CTLP
ZD6,F, X[9[ HIFZ[ VF VBAFZMG]\ J[RF6 SI¥] tIFZ[ 5|YD XZT V[ CTL S[ SM.56 SD"RFZLG[ K}8F SIF" lJGF
VBAFZM R,FJJF 50X[P VF XZTG]\ V1FZXo 5F,G UMV[gSFV[ SI¥] CT]\P!(v$v!)_$GF ZMH lACFZGF
NZFD\UF lH<,FGF lN,NFZGUZ GFDGF UFDDF\ HgD[,F VlEjIlSTGL :JT\+TFGF IMwWF4 cV[S;5[|;c H}YGF
:YF5S ZFDGFY UMV[gSFV[ !)#ZDF\ c.lg0IG V[S;5[|;c GL :YF5GF SZL CTLP
cc cEFZT KM0Mc VF\NM,G NZlDIFG DCFtDF UF\WLGL .rKFYL c.lg0IG  V[S;5[|;cG]\ 5|SFXG
:YlUT SI¥] CT]\P AFNDF\ V[ ZFQ8=JFNL ;DFRFZ ;\D[,GGF VwI1F TZLS[ R}\8FI[,F VG[ VF.P.PV[GPV[,PGF
;eI TZLS[ I]ZM54 VD[lZSF VG[ S[G[0FGF 5|JF;[ H. VFjIFP !)5! YL !)&( ;]WL T[ VF.P.P
V[GPV[,PGF VwI1F ZæF\P T[ NZlDIFG !)5#v5$DF\ 5LP8LPVF.PGF lGN["XS TZLS[ 56 SFDULZL AHFJLP
!)*!DF\ T[VM DwI5|N[XGF lJlNXFDF\YL :JT\+ pD[NJFZ TZLS[ ,MS;EFGF ;eI 56 AgIFPccsZf
!)&)DF\ SM\U[|;GF lJEFHG AFN .lgNZF UF\WLGF HMZNFZ lJZMWL4 T[DH HI5|SFX GFZFI6GF
VF\NM,GGF 8[S[NFZ V[JF UMV[gSFGF cV[S;5[|;c H}Y[ .lgNZF UF\WLV[ HFC[Z SZ[, S8MS8L NZlDIFG BF:;M
;\3QF" SIM" CTMP T[DGL 5tGL VG[ V[S DF+ 5]+GF lGWG H[JF jIlSTUT N]oBGM ;FDGM SZGFZ
ZFDGFYÒV[ 5[|;GL VFhFNL DF8[ T[DGF VJ;FG ;]WL ;\3QF" SIM"  CTMP TFP*v!_v!))!GF ZMH
T[DG]\ lGWG YI]\P HFC[Z ÒJGDF\ ZFDGFYÒ N\TSYFGL DFOS KJF. UIF\ CTF\P N\TSYF SNL DZTL GYL
CMTLP ZFDGFYÒ N\TSYFGF ~5[ ÒjIF\P T[VM 5rRL; VBAFZMGL DFl,SL WZFJTF\ CTF\P VFBL N]lGIFDF\
T[DG]\ G[8JS" KJFI[,]\ CT]\P
ZFDGFYÒGM 5+SFZtJ DF8[GM 5[|D ê0M CTMP V[ 5+SFZtJGF V[S V[S 5F;F\G[ HF6TF\ CTFP 5[|;
SlDXG äFZF T\+LGL OZHMGL jIFbIF GSSL Y. V[ 5KL ZFDGFYÒV[ T\+L GCL\ 56 DFl,S TZLS[ H ZC[J]\
5;\N SI¥]P T\+LGF VJFHG[ V[ ;JM"5ZL U6TF\  T[D6[ V[SJFZ Sæ]\ CT]\4 cc C\] DFZF T\+LVMG[ SC]\ K]\ S[ TD[
TDFZL OZH 5|DFl6S56[ VG[ lGE"I56[ AHFJHMP jIJ;FlIS lGQ9F VG[ ;rRF.DF\YL H lC\DT VFJ[ K[
VF B]DFZL S[ lC\DT SM. SFIZ S[ Z[\Ò 5[\Ò ATFJL XS[ GCL\P HM TD[ TDFZ]\ lXZ 88'FZ ZFBM TM SMGL DHF,
S[ TDFZL ;FD[ 50L XS[P S. ;ZSFZ V[8,L 5|DFl6S S[ ;rRF.JF/L K[ S[ ;FRF lC\DTJFG T\+L S[ DFl,S
sZf S\;FZF A\;LGM ,[B4c,MS;¿FvHG;¿Fc4 TFP!(v$v)545'P G\P Z\ \ [ ' \\ \ [ ' \\ \ [ ' \\ \ [ ' \
s#f NJ[ CZLgN=4cjIlST VG[ lJE}lTc4 5'PG\P )5[ = [ } ' \[ = [ } ' \[ = [ } ' \[ = [ } ' \
!)5
5Z T[ 5|CFZ SZL XS[Pccs#f  T[VM jIJ;FlIS 5+SFZGL C\D[XF .HHT SZTF\ VG[ 5+SFZtJG[ ,UTF\
:YFGMDF\ 5+SFZtJGL ;}h WZFJTF 5+SFZM4 T\+LVM4 DFl,SM VFJ[ T[VM VFU|C ZFBTF\ CTF\P
cV[S;5[|;c H}Y ;FY[ ZFHSM8 VG[ VDNFJFN cHG;¿Fc T[DH J0MNZF c,MS;¿Fc ;\5}6"56[ HM0FTF\
T[GF lJXF/ G[8JS"GM ,FE VF VBAFZMG[ D?IMP H[DF\ cV[S;5[|;c H}YGF lZ5M8"Z VG[ 5|lTlGlW VFBF
N[XDF\ UFD[ UFD 5YZFI[,F CMJFYL VF VBAFZMDF\ VgI VBAFZM SZTF\ h05YL ;DFRFZM VFJTF\P
!)*5DF\ .lgNZF UF\WLV[ N[XGF TDFD VBAFZM p5Z ;[g;ZXL5 ,FNL CTLP V[GL ;FD[ UMV[gSF
sV[S;5[|;c H}Yf VG[ T[GF G[HF C[9/GF cHG;¿Fc ;lCTGF VgI VBAFZMV[ EFZ[ ,0T VF5L CTL VG[
S8MS8L p9FJF. tIFZ[ HI5|SFX GFZFI6GF G[HF C[9/GF HGTF DMZRFG[ cV[S;5[|;c H}Y[ TDFD 5|SFZGM
;CSFZ VF5L .lgNZF UF\WLGL ;¿FG[ pY,FJJFDF\ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP
VFD4 !)*5 5KL cHG;¿FcGF JFRSMG[ cV[S;5[|;c H}YGF lJXF/ G[8JS"GM ,FE D?IMP cHG;¿Fc
ZFHSM8G]\ !)(_DF\ GJ]\ DSFG AGFJFI]\ CT]\P !)*(DF\ VnTG ZM8ZL DXLG VFjI]\ VG[ !)(&DF\ VMO;[8
DXLG J;FjI]\P V[ 5KL VnTG OM8M S\5Mh VG[ VMO;[8 DXLGZL 56 D}SJFDF\ VFJL VG[ cHG;¿FcDF\
VFW]lGSZ6GF  5UZJ  ;FY[ ZFHSM8DF\ H cHG;¿FcGL Z\ULG 5}lT"VM K5FJF ,FULP !)(!DF\  l;G[DFGL
5}lT" VZlJ\N XFC £FZF ZFHSM8 cHG;¿FcDF\ X~ Y.P YM0F ;DI AFN VF 5}lT" A\W SZL !)(!DF\ H lNG[X
ZFHFGF ;\5FNGDF\ cZ\U5|EFc GFDG]\ ;F%TFlCS X~ YI]\ H[ VFXZ[ V[S JQF" ;]WL RF<I\] CT]\P
lNG[X ZFHF !)(! YL )! ;]WL ZFHSM8 VG[ VDNFJFN cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿FcDF\ T\+L5N[
ZæF\P ZFHSM8 VFJ'l¿DF\ T[DGF ;DI NZlDIFG lJlJW ;FDlIS lJEFUM VG[ ;DIF\TZ[ A]WJFZGL 5}lT"
56 X~ Y. CTL H[DG]\ ;\5FNG 56 T[D6[ ;\EF?I]\ CT]\P T[ ;DI[ ZFHSM8GF NZ[S VBAFZDF\
DCFGUZ5Fl,SF4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VG[ SM8"vS|F.D V[ +6 H lZ5M8L¥\UGF 1F[+M CTF\P T[D6[ T\+L5N[
VFjIF 5KL lH<,F S,[S8Z SR[ZL4 lH<,F 5\RFIT4 lGUDM VG[ lJlJW AM0M"4 N}ZNX"G VG[ VFSFXJF6L
JU[Z[ 1F[+M cHG;¿Fc äFZF  lZ5M8L\"U 1F[+[ BM<IF CTF\ VG[ T[DGF DF8[ V,U V,U  lZ5M8"ZM  OF/jIF\
CTF\P !)*(  YL  (5 GM UF/M cHG;¿Fc GM lJSF;GM UF/M DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ cHG;¿FcGM
O[,FJM $_ CHFZ ;]WL 5CM\rIM CTM T[DH ZlJJFZ[ cHG;¿FcGL GS,M $# CHFZ H[8,L JC[\RFTL CTLP
ZD6,F, X[9[ HIFZYL ZFHSM8 cHG;¿Fc VFJ'l¿  X~  SZL  tIFZYL  ;\5}6"  ;F{ZFQ8=,1FL  VlEUD
S[/jIM VG[ ;F{ZFQ8=G]\ H AGL Zæ]\P ZFHSM8 cHG;¿FcG[ 5C[,[YL H U|FD,1FL hMS VF5JFDF\ VFjIM CTMP
ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZMG[ AN,[ U|FD 5|N[XMGF ;DFRFZMG[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P H[
DF8[ ZFHSM8 VFJ'l¿DF\ V[S U|FdI VG[ ALÒ XC[Z VFJ'l¿ 5|U8 SZJFDF\ VFJ[ K[P cHG;¿FcGM VFWFZ T[GM
DC¿D JFRSJU" U|FdI 5|HF ZCL K[P
!)&
s#f NJ[ CZLgN=4cjIlST VG[ lJE}lTc4 5'PG\P )5[ = [ } ' \[ = [ } ' \[ = [ } ' \[ = [ } ' \
 cHG;¿Fc £FZF JFRSMGL 7FGl55F;F T'%T SZJF ;F{ZFQ8=GF H]NF\ H]NF\ lH<,F DYSM VG[ UFD0F\VMDF\
JC[,L ;JFZ[ cHG;¿Fc 5CM\RF0JF DF8[  8[S;LVM VG[ A;GL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJLP cHG;¿FcGF
JFRSMG[ N]lGIFEZGF\ ;DFRFZ D/L ZC[ T[ DF8[ .PV[OP.P4 I]PV[GPVF.P4 5LP8LPVF.P4 lCgN]:TFG
;DFRFZ4 ZM.8;"4;\5}6" ;DFRFZ ;[JF4 HgI]h JU[Z[ ;DFRFZ ;\:YFVMGL ;[JF  ,[T]\ VFjI]\ K[P
!)5&v5*GF DCFU]HZFTGF VF\NM,G JBT[ c,MS;¿FvHG;¿FcGM  O[,FJM Z45_4___ GS,MGM
CTMP HIFZ[ cV[S;5[|;c H}Y[ ZD6,F, X[9 5F;[YL !)*$DF\ VF VBAFZM BZLnF tIFZ[ VDNFJFN
cHG;TFcGM O[,FJM !4__4___ GS,MGM VG[ ZFHSM8 cHG;¿FcGM O[,FJM Z54___ YL #_4___ GM
CTMP HIFZ[ !)*( YL (5 ;]WLDF\ cHG;¿FcGM O[,FJM $_4___ VF\S0FG[ VF\AL UIM CTMP V[PALP;LPGF
!))(GF VC[JF,DF\ ZFHSM8 cHG;¿FcGM O[,FJM !_4_Z!4 VDNFJFN cHG;¿FcGM O[,FJM !_4##!
VG[ J0MNZF c,MS;¿FcGM O[,FJM #4)5& GM GS,MGM CTMP HIFZ[ c;DEFJc H}Y[ VF VBAFZM BZLnF
tIFZ[ cHG;¿FcGM O[,FJM !Zv!# CHFZGM CTMP cV[S;5[|;c H}YGF V\lTD TASSFDF\ VF VBAFZMGM
O[,FJM 36M VMKM YIM CTMP T[G]\ V[S SFZ6 c,MS;¿FvHG;¿Fc GF lJSF; DF8[ cV[S;5[|;c H}YG]\ pNF;LG
J,6 56 ,FU[ K[P !))_ YL Z___ ;]WL V[8,[ S[ N; JQF" ;]WL cHG;¿FcDF\ SM. lGJF;L T\+L H
GCMTFP H[ V[S N]oBN VF`RI"GL JFT K[P lJXF/ G[8JS" WZFJTF VG[ VFlY"S ZLT[ ;wWZ U6FTF cV[S;5[|;c
H}Y[ 5MTFGL DFl,SLGF V\lTD TASSF ;]WL cHG;¿FcDF\ VFW]lGSZ6 SI¥] GCMT\]P VBAFZ ;\5}6"56[ 5[:8L\U
lJEFU äFZF T{IFZ YT]\ CT]\P :JP ZFDGFY UMV[gSFGF VJ;FG AFN T[DGF JFZ;NFZMG[ S[8,FS lJS8 ;\HMUMGM
;FDGM SZJFG]\ YTF T[D6[  c,MS;TFvHG;TFcG]\ ;]SFG c;DEFJc H}YG[ ;M\%I]\ tIFZYL U]HZFTGF ,aW
c;DEFJc H}YGF 5|SFXGM} |} |} |} |
5|lTlQ9T ,[BS4 lJRFZS VG[ GBlXB 5+SFZ
E}5T J0MNlZIFGF J056 C[9/ VF VBAFZM
VFU[S}R SZL ZæF\ K[P
!( VMU:84 !)))DF\ c;DEFJc H}Y[ VF
VBAFZM BZLnF tIFZAFN SMd%I]8ZDF\ VBAFZGF
5FGF T{IFZ YJF ,FuIF\ VG[ VBAFZ Z\ULG AgI]\P
VFD cHG;¿Fc ;DI ;FY[ TF, GCMT]\ DL,FJL
XSI]\P VBAFZM HM DFl,SMGF GHZ C[9/ CMI TM
H 5lZ6FD ;FZ] \ VFJL XS[P H[ cV[S;5[|;cGL
DFl,SLGF V\lTD TASSFDF\ GCMT]\ AgI]\P HM S[ cV[S;5[|;c H}Y[ SD"RFZLVM v 5+SFZMG[ SFD SZJFGL H[
DMS/FX VG[ VFlY"S ;]lJWFVM VF5L CTL T[JL ;J,TM EFuI[ H SM. VBAFZ[ 5MTFGF
5+SFZMvSD"RFZLVMG[ VF5L CX[P HM S[ T[GM N}Zp5IMU 56 V[8,M H YIM  K[P c,MS;¿FvHG;¿FcGF
SD"RFZLVM VG[SJFZ I]lGIGM AGFJL C0TF, 5Z pTZL UIF CTF H[GFYL VF VBAFZMGF lJSF; 5Z
!)*
DF9L V;Z 50L K[P
cHG;¿FcG[ 5C[,[YL H W]Z\WZ DFl,SM D?IF K[P T[D T[JF H ;FCl;S 5+SFZM D?IF K[P c,MS;¿F
v HG;¿FcDF\  ZD6,F, X[9 JBTDF\ 5|C,FN A|ïE8' VG[ Z6KM0,F, JFI0F H[JF 5|BZ 5+SFZM CTF\P
CF,DF\ c,MS;¿FvHG;¿FcGF T\+L E}5T J0MNlZIF VG[ ;\RF,S lSZ6 J0MNlZIF K[P ;CT\+L lJJ[S NJ[
K[P HIFZ[ ZFHSM8 cHG;¿FcGF lGJF;L T\+L 0MP ;]Z[X ;FDF6L K[P c;DEFJc H}YGF UF{ZJJ\TF G[HF C[9/
VF VBAFZMG]\ ;\RF,G VFjI]\4 T[GF 8}\SFUF/FDF\ YI[,F DCÀJGF O[ZOFZMV[ cHG;¿FcGF pH/F ElJQIG[
JW] pHFUZ SI¥]P  c;DEFJc H}YGF T\+L VG[ DMEL E}5T J0MNlZIFV[ cHG;¿Fc VG[ c,MS;¿Fc VBAFZMGM
NMZL ;\RFZ CFYDF\  ,[TFGL ;FY[ H cHG;¿FcGL ;F.h H[ GFGL CTL T[ DM8L SZL4 HM S[ VF\TZZFQ8=LI ZLT[
VBAFZMGL ;F.h GFGL YTF\ 5]Go ;F.h GFGL Y. K[4 5FGFVMGL ;\bIF JWFZL A]WJFZGL c;AZ\Uc
GFDGL Z\ULG 5}lT" RFZ 5FGFDF\YL VF9 5FGF SZL4 T[GF 5|YD VG[ K[<,F 5FGFG]\ S,[JZ AN<I]\P cl;G[Z\Uc
GFDGL GJL Z\ULG 5}lT" X~ SZL T[DH U]~JFZ[ lJnFHUT ;FY[ ;\S/FI[,F JU" DF8[ RFZ 5FGFGL c;[T]c 5}lT"
RF,] SZL ;\S[T VF5L  NLWM K[ S[ cHG;¿Fc T[GL VFUJL  VM/B D]HA ,0FIS UlTV[ lJSF; S}R HFZL
ZFBJFG]\ K[P VFD4 VG[S T0SLvKF\I0LGF VG]EJ SIF" 5KL VF VBAFZ VFH[ lJSF;GF GJF DM0 p5Z
pE]\  K[P
cHG;¿FcG[ +6 NFISFYL 56 JW] ;DI JCL UIMP VF ;OZ NZlDIFG H[D BDLZJ\TF ;F{ZFQ8=[
VG[S N]QSF/M4VlTJ'lQ84VGFJ'lQ84E}S\54 JFJFhM0F\ JU[Z[ S]NZTL VFOTMGM ;FDGM SIM"4 T[D VF VBAFZ[
56 VG[S lJ5ZLT 5lZl:YlTVMGM lC\DT5}J"S D]SFA,M SZL 8SL Zæ]\P VF +6 NFISFYL JW] ;DI NZlDIFG
5+SFZtJDF\ VG[S JC[6M AN,FIF\4 VG[S R0FJvpTFZ VFjIF\ 5Z\T] cHG;¿Fc V[ NZ[S lJQFD 5lZl:YlT
;FY[ TF, lD,FjIM4 V[8,]\ H GCL\ S[8,LS JBT TM GJL S[0L :YF5JFDF\ VFU[JFGL 56 ,LWL K[P
JF;]N[J DC[TF GM\W[ K[ S[4 ccU]HZFT ZFHIGL ZRGFDF\ cHG;¿FcGM VGgI OF/M SM.YL E},FI T[JM
GYLP HIFZ[ ;ZSFZ VG[ ;¿FWFZL 51F V[DGL TDFD XlSTVM D]\A.GF läEFQFL ZFHIG[ VT}8 ZFBJF DF8[
hL\STF CTF\ VG[ U]HZFTGL 5|HFGL ;FRL JFTG[ VgIFI ;FD[ V[GF VFS|MXG[ SFG[ WZJF T{IFZ G CT]\ tIFZ[
DF+ +6 JQF" 5C[,F HgD[,F\ cHG;¿Fc V[ U]HZFTGL HGTFDF\ lGZFXF VG[ EI B\B[ZL GFBLG[ VFXF TYF
lC\DT 5|U8FJTM 5\RHgITF H[JM GFN U]HZFTEZDF\ SIM" CTMP DCFU]HZFTGL :YF5GF DF8[GF ,MS
VF\NM,GDF\ cHG;¿Fc DXF,RL VG[ wJHWFZL  Zæ]\  CT]\P cHG;¿Fc V[ HGTF ;FY[ V[J]\ TFNFtdI ;FwI]\ CT]\
S[ VFBF U]HZFTDF\ HGTF VG[ cHG;¿FcGL   R[TGF V[S~5 AGL U. CTLP AC] VMKF VBAFZMG[ VFJ]\
;NŸEFuI ;F\50[Pccs$f
cHG;¿Fc 5MTFGL 8[S BFTZ h\hFJFTMDF\YL H 5;FZ YJFG]\  lJWFTF 5F;[ ,BFJLG[ VFjI]\ CMI T[D
U]HZFT ZFHIGL ZRGF 5KL 56 ZRFTF .lTCF;DF\ T[6[ ,MSXFCLGF VG[ ,MSCLTGF Z1FS VU|LD EFU
s$f DC[TF JF;]N[J4c cHG;¿Fc ZHT HI\TL JQF"s!)**f4:DZl6SFc45'PG\P Z[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \
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EHjIM K[4 VG[ V[DF\ cHG;¿Fc V[ UD[ T[8,]\ J[9JFG]\ VFjI]\ CMJF KTF\ SM.GL X[CvXZDGM  lJRFZ
;ZBM SIM" GYLP ;DI 5|DF6[ 50BF\ O[ZJTF\ ZC[TF VBAFZM 56 HIFZ[ VFlY"S S8MS8LDF\YL D]ST ZCL
XSTF GYL tIFZ[ 50B]\ O[ZjIF lJGF HGTFG[  50B[ ;N{J ZC[GFZ cHG;¿FcG[ S[JL lJS8 VFlY"S l:YlTDF\YL
;TT 5;FZ YJ]\ 50[ T[ ;DHJ]\ D]xS[, GYLP 5Z\T] VFJL SM.56 VluG 5ZL1FFDF\ ;tI VG[ gIFIGM DFU"
tIÒG[ VFlY"S ;,FDTL XMWJFGM  lJRFZ cHG;¿Fc V[ SNL SIM" GYLP VG[S T0SLvKF\I0L HMJF KTF\
EI VG[ 5|,MEIYL cHG;¿Fc 5Z Zæ]\ K[PDCFU]HZFTGF VF\NM,G 5KL GJU]HZFTG]\ VF\NM,G VFjI]\P
T[DF\ 56 cHG;¿Fc V[ E|Q8FRFZ TYF ZFHSLI TSJFN ;FD[GL h]\A[XDF\ lG6"IFtDS EFU EHjIM CTM
VG[ ;ZSFZGF S|MWEIF" 5|tIF3FTMGL 5ZJF SNL SZL G CTLP cHG;¿Fc X~YL H ;F{ZFQ8=,1FL AGFJJFDF\
VFjI]\ CT]\P
!)*$DF\ GJlGDF"6GF VF\NM,GDF\ cHG;¿Fc VU[|;Z Zæ]\ CT]\P !)*#DF\ RLDG,F, 58[,GF
XF;G NZlDIFG DMZALGL V[lgHlGIZL\U SM,[HDF\ lJnFYL" VF\NM,G X~ YI]\P H[GM R[5 ;DU| ZFHIGF
lJnFYL"VMDF\ O[,FIM VG[ RLDGEF.  58[,G[ N}Z SZJFDF\ GJlGDF"6GF VF\NM,GGL CFS, SZJFDF\ VFJL
VG[ tIFZ[ ZD6,F, X[9GF VU|,[BMV[ DCÀJGM EFU EHjIMP T[VMV[ VG[S HuIFV[ ;EF ;\AMWL CTL
VG[ T[DGL VF ;EFDF\ ,FB NM- ,FB H[8,F zMTFVM CFHZ ZC[TF CTF\P V\T[ TFP)vZv*$GF ZMH
RLDGEF. 58[,G[ UFNL KM0JL 50L CTLP VFD4 VF\NM,GGL ,0TG[ 56 cHG;¿Fc V[ 8[SM VF%IM CTM
VG[ T8:Y ZLT[ VC[JF,M 5|U8 SIF"  CTF\P
ccS8MS8LGF 5|;\UG[ cHG;¿Fc 5MTFGF VF8,F JQFM"GF .lTCF;DF\ RDSTF S/X ;DFG U6[  K[P
S8MS8LDF\ 56 V[S TZO ;,FDTL VG[ ;ZSFZGL S'5F J0[ ,FBM ~l5IF SDF. ,[JFG]\ cHG;¿Fc DF8[ ;],E
CT]\P 5Z\T] V[ DFU" HGTFGF £MCGM CTM V[8,[ cHG;¿Fc DF8[ VXSI CTMP G  TM cHG;¿Fc V[ SNL S8MS8LGF
S[ V[ ,FNGFZ ;ZD]BtIFZMGF JBF6 SIF"  S[ ,MSXFCLJFNL A/MG[ JBM0IF\P V[D SZFJJF DF8[ ;ZSFZ[ SM.
5|,MEG4 SM. I]lST4 SM. EI cHG;¿Fc ;FD[ WZJFDF\  AFSL ZFbIF G CTF\P 5Z\T] cHG;¿Fc TM ;tIG[  DFU"[
HJFDF\ OGFULZL VFJ[ TM T[ 56 C;T[ DM\V[ VFJSFZJFG]\ HgDYL H XLbI]\ CMJFYL S8MS8LGF SF/FDF\ SF/F
lNJ;MDF\ 56 cHG;¿Fc  V[ ZFCDF\YL Rl,T YJFGM lJRFZ 56 SIM" G CTMPccs5f V[D JF;]N[J DC[TFV[
GM\wI]\ K[P
T[ ;DI[ VBAFZMGF 5FGF ;ZSFZGL 5}J" D\H}ZLYL VG[ ;ZSFZ NZ[S NZ[S 5FGF T5F;[ 5KL VBAFZ
5|SFlXT YT]\ CT]\P VF ;DI[ ;[g;ZXL5 ;FD[ ZFDGFY UMV[gSF VG[ T[GF cV[S;5[|;c H}Y C[9/GF cHG;¿Fc
;lCTGF VBAFZMV[ EFZ[ ,0T VF5L CTL VG[ S8MS8L p9L tIFZ[ HI5|SFX GFZFI6GF G[HF C[9/GF
HGTF DMZRFG[ S[gN=DF\ ,FJJF DF8[ cV[S;5[|;c H}Y[ TDFD 5|SFZGM ;CSFZ VF5L .lgNZF UF\WLGL ;¿FG[
s5f DC[TF JF;]N[J4 c cHG;¿Fc ZHT HI\TL JQF"s!)**f4:DZl6SFc45'PG\P Z[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \
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pY,FJJFDF\ DCÀtJGM EFU EHjIM  CTMP ccS8MS8LGL HFC[ZFT .lgNZF UF\WLGF ÒJGGL ;F{YL DM8L E},
CTLP HM T[D6[ VF E}, G SZL CMT TM SNFR T[DG]\ :YFG EFZTGF .lTCF;DF\ GSSL CMTPccs&f T[D CZLgN=
NJ[V[ GM\wI]\ K[P cc!)**DF\ S8MS8L p9FJL ,[JFDF\ VFJL VG[ ;FDFgI R}\86LVM IMHF.4 S[gN=DF\ ;¿F
5lZJTG YI]\P ;[g;ZXL5GL U\]U6FD6DF\YL 5+SFZtJ V[  D]lST D[/JL VG[ ZFA[TF D]HAGF 5|SFXGG[
J[U D?IMPccs*f  ;[g;ZXL5 VG[ V[G[ 5lZ6FD[ ;DFRFZM NAFJJFG[ ,LW[ JFRSMGL JFRGE}B VT'%T ZCL
VG[ S8MS8L NZlDIFG X]\ X]\ AgI]\ V[GL Z;5|N JFTM ,MSM S8MS8L 5KL 56 JF\RJF ,FuIF\P H[YL S8MS8L
5KL VF VBAFZGM O[,FJM JwIM CTMP
S8MS8L NZlDIFG B]<,L ZLT[ ;ZSFZGM lJZMW G Y. XSTM CMJFYL cHG;¿Fc DF\ XlGGF SF8}"G £FZF
DFlD"S ZLT[ ;ZSFZGL 8LSF SZJFDF\ VFJTL VG[ VF SF8}"GM B}A H ,MSl5|I YIF\ CTF\P TM S8MS8L NZlDIFG
VG[S JFRSM cHG;¿Fc SFIF",IGL VMlO;[ ZF+[ ;DFRFZM HF6JF VFJTF CMJFGF NFB,F GM\WFIF K[P V[
;DI[ cHG;¿FcGF V[ ;DIGF T\+L .`JZEF. 5\RM,LGF T\+L,[BM 56 B}A ,MSl5|I CTF\P 0MP IF;LG
N,F, GM\W[ K[ S[ cc cV[S;5[|;c H}Y[ tIFZ[ S8MS8LGM ;FDGM SZJFDF\ EFZ[ ;FC; NFBJ[,]\ VG[ cHG;¿Fc 56
V[DF\ 5FK/ GCMT]\4 S8MS8L p9L U. VG[ OZL ,MSXFCL VlWSFZM :Y5FIF\4 tIFZ[ cHG;¿FcGF VG[S JlZQ9
5+SFZMG]\ ;gDFG YI]\ VG[ V[DF C]\ CFHZ ZC[,MPccs(f !)($GF\   VGFDT VF\NM,GDF\ ;J6M"  lJ~wW
Nl,TM ;FD;FD[ CTF\P T[ ;DI[ ;ZSFZGL GLlT ;FD[ cHG;¿Fc HMZNFZ VC[JF,M KF5LG[ Nl,TMGL TZO[6DF\
Zæ]\ CT]\P ;ZSFZ £FZF Nl,TM p5Z YTF\ VtIFRFZGM ;FR[;FRM VC[JF, 5|l;wW SZJFDF\ 5FKL 5FGL ZFBL
GCMTLP cHG;¿Fc DF8[ ZZ V[l5|,4 !)($GM lNJ; UMhFZM  CTMP T[ JBT[ VF VBAFZ p5Z ;ZSFZL
DXLGZL £FZF  HMZNFZ A[ C]D,F SZJFDF\ VFjIF CTFP T[YL Z#DL V[l5|,GM V\S 5|l;wW Y. XSIM G CTMP
cHG;¿Fc C\D[XF 5|HFGL ;FY[ Zæ]\   VG[ HIFZ[ 56 H~Z 50L tIFZ[ ;ZSFZG[ 9D9MZJFDF\ 5FK]\ J/LG[ HMI]\
GYLP
cHG;¿FcGL 5MTFGL VFUJL 5wWlT4 T\+LVMGF 5MTFGF 5|JF;M VG[ T\+LGL HFT DFlCTL VFWFlZT
VC[JF,MG]\ VFUJ]\ 5|NFG Zæ]\ K[P :YF5S  T\+L  ZD6,F,  X[9YL  DF\0LG[ lNU\T  VMhF ;]WL  VF  lJlXQ8
5Z\5ZF H/JF. CTLP lNU\T VMhF c,MS;¿FvHG;¿FcGF !))! YL )) ;]WLDF\ A[ JFZ T\+L ZCL R}SIF
K[P VMhFV[ cHG;¿Fc DF\ 5MTFGF SFI"SF/ NZlDIFG c;F{ZFQ8=IF+FcGM lJlXQ8 5|IMU SIM" CTMP cHG;¿FcGL
VM/BG[ DHA}T SZGFZF 5F;F\VMDF\  ;F{YL DCÀJG]\ 5F;\] K[ T[GL ;F{ZFQ8= IF+FVMP DF+ SFIF",IDF\ A[;LG[
H[ VFJ[ K[ T[ KF5JFG[ AN,[ SFIF",IDF\YL 5+SFZMv;\5FNSM :JBR[" GFGF GFGF UFD0F\VM B}\NL HFT
T5F; SZL T[GL D]xS[,LVM 5FGFGF 5FGF EZLG[ DlCGFVM ;]WL KF5[ V[ 5|IMU ZFlQ8=I:TZ[ GM\W5F+
DGF. ZæM K[P VFJL IF+FVM V[S A[ JBT GCL\ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ SF-LG[ cHG;¿Fc V[ V[S GJM
s&f DC[TF JF;]N[J4 c cHG;¿Fc ZHT HI\TL JQF"s!)**f4:DZl6SFc45'PG\P #[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \[ ] [ \ " ' \
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s(f 0MP N,F, IF;LGGM ,[B4 c cHG;¿Fc ZHT HI\TL lJX[QFF\Ss!)**f4:DZl6SFc4 5'PG\P(([ \ [ \ ' \[ \ [ \ ' \[ \ [ \ ' \[ \ [ \ ' \
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RL,M 5F0IM4 5KL ALHF VBAFZM T[G]\ VG]SZ6 SZJF ,FuIFP VF IF+FGF SFZ6[ H 36F\ UFDMGF lS:;F
C, YIF CMJFGF AGFJM AgIF K[P T[ 5KLGF ;DIDF\ cHG;¿FcGF TtSF,LG T\+L lNU\T VMhFV[ T;JLZSFZ
;\HI J{W ;FY[ ;F{ZFQ8=GM 5|JF; SIM" CTM VG[ cTZ;L WZTL TZ:IF\ ,MSc XLQF"S C[9/ ;F{ZFQ8=GM 5|F65|`G
SCL XSFI V[JL 5F6L V\U[ TF,]SFJFZ DFlCTL VG[ T;JLZM VG[ T[GF DCÀJGF pS[,M ;}RjIF\ CTF\P
cHG;¿FcG]\ VF ;F{ZFQ8= DF8[ AC] DCÀJG]\  5|NFG K[P H[ 5KLYL GJEFZT ;FlCtI D\lNZ £FZF cS\S[ K,S[
XMQFc V[ GFD[ 5]:TS :J~5[ 5|l;wW Y. CTLP ;F{ZFQ8=G[ 5F6L 5]~\ 5F0TL GD"NF 5F.5 ,F.G IMHGF VG[
&_v$_GL R[S0[D IMHGFVM VF VBAFZGF p5ZMST A[ VlEIFGG[ VFEFZL CMJFG]\ cHG;¿Fc DFG[ K[P
!)*)DF\ HIFZ[ DMZALGM DZK] 0[D T}8IM VG[ ;DU| UFD 5}Z VG[ JZ;FNDF\ AZAFN Y. UI]\
CT]\ T[ VC[JF,M T]QFFZSF\T NJ[V[ ;TT V[S DlCGM VG[ 5F\R lNJ; DMZAL H. cHG;¿FcDF\ 5|l;wW SIF"
CTF\P A[ NFISF 5}J[" HIFZ[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJG]\ R,6 GCMT]\ tIFZ[ ;F{ 5|YD JBT cHG;¿FcGF  lZ5M8"ZM
5|JL6EF. HMQFL VG[ G{QFWEF. SFlZIFV[ ,F9L4 ,L,LIFGF UFD0FVM B}\NL O,MZF.0I]ST 5F6L VG[ T[GL
U\ELZ V;ZMGM ;lR+ VC[JF, 5FGF EZLG[ ZH} SZTF\ B/E/F8 DRL UIM CTMP ;ZSFZG]\ 56 tIFZ[ wIFG
B[\RFI]\ CT]\P VF p5ZF\T ZFHSM8DF\ 8LJL S[gN=GM 5|FZ\E YIM tIFZ[ T[GL HuIF AFATGF\ lJJFNDF\ VG[ ;F{ZFQ8=
;FUZSF\9[ NF6RMZLGL ;FY[ X:+MGF ,[g0L\U SIF\ :Y/[ S. ZLT[ YFI K[ TYF 5[8=M,L\UDF\ S[JL 1FlTVM K[ T[
lJX[ cHG;¿FcGF BF; VC[JF,[ T[ ;DI[ lJlJW V[Hg;LVMDF\ NM0WFD SZFJL NLWL CTLP
ZFHSM8 dI]lGl;5, SlDxGZ HUNLXGGL AN,L YTF\ TFP &v!_v((GF TMOFGM OF8L GLS?IF\
CTF\P TMOFGMYL SZM0M ~l5IFG]\ G]S;FG YI]\ CT]\P H[YL VFH lNJ;[ ZFHSM8DF\ SZOI] ,FNL N[JFDF\ VFjI]\
CT]\P VF 5|SZ6GL T5F; TFP )v#v(( GF A]WJFZ[ ;ZSL8 CFp; BFT[ T5F; SZJF l0Z[S8Z ;LP ZFDR\N=G
TYF V[g8L SZ%XG .g:5[S8Z ;ZJ{IF VFjIF\ CTF\ VG[ VF TMOFGMGF VC[JF, V\U[  cHG;¿FcGF RLO
lZ5M8"Z T]QFFZSF\T NJ[G]\ BF; lGJ[NG ,LW]\ CT]\ VG[ 5+SFZM ;D1F HUNLXGG[ EFNZ IMHGF V\U[ SZ[,F
prRFZ6M V\U[ 56 BF; 5}K5ZK SZL CTLP V[ 5KL HUNLXG VF TMOFGMDF\ NMQFL G CTF T[ 5]ZJFZ
SZJFDF\ cHG;¿FcGF 5+SFZG]\ lGJ[NG SFD VFjI]\ CT]\P V[ H ZLT[ K[<,[ SrKGF S\0,FDF\ YI[,L CMGFZTDF\
cHG;¿FcDF\ ZH} YI[,F VC[JF,MGF D'tI] VF\SG[ ;ZSFZ[ 56 ZCL ZCLG[ :JLS'lT VF5JL 50L CTLP ;TZ[S
JQF" 5C[,F J\Y,L 5F;[GF V[S UFDDF\ 5F\R ;BLVMV[ S}JFDF\ ;FD]lCS ZLT[ 50LG[ SZ[,F VF53FTDF\
tIFZGF H}GFU-GF 5|lTlGlWV[ cHG;¿FcG[ S|[l08 V5FJL CTLP
VF p5ZF\T ZFHSM8DF\  5]~QF J{xIF CMJFGM  T[ ;DIGF 5+SFZ 0FIFEF. 5ZDFZGM VC[JF, T[DH
V[ H 5+SFZGM S]D/F AF/SMG[ V\WzwWFG[ SFZ6[ 0FD N[JFTM CMJFGF ;lR+ VC[JF, EFZ[ ;G;GF8L
DRFJL UIM CTMP HIFZ[ 5+SFZ E}5[G ZFJ,[ ZFHSM8GL a,0 A[\SDF\ RF,TL U0A04 gIFIT\+DF\ 5|J[X[,F
N}QF6 AFAT[ ,B[,L l;lZI,[ B/E/F8 DRFjIM CTMP NFISF 5C[,F ZFHSM8GL lJlJW G'tIXF/FDF\ G'tIGF
GFD[ I]JTLVMG[ K[TZL4 EM/JL4S[OL 5NFY" 5F.G[ HFTLIXMQF6 SZFT]\ CMJFGF E}5[G ZFJ,GF VC[JF,YL
Z_!
V[S ;DI[ XC[ZGL TDFD G'tIXF/FVMG[ TF/F ,FUL UIF\ CTF\ VG[ T5F; X~ Y. CTLP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF
Sd5Fpg0DF\ V[S NZUFC pEL SZF. CTLP NAF6 YIFGM VC[JF, OM8F ;FY[ cHG;¿Fc V[ !)(#DF\ 5|l;wW
SIM" CTM VG[ I]lGJl;"8LDF\ RF,TF\ VG[S E|Q8FRFZMG[ 56 B]<,F 5F0IF CTF\P
cHG;¿FcGL ;F{YL p<,[BGLI JFT CMI TM T[ V[ K[ S[4E,[ DFl,SM AN,FTF\ ZæF\4 T\+LVMGL VFJG
HFJG YTL ZCL CMI4 KTF\ VF8,L ,F\AL ;OZ NZlDIFG V[S JFTG]\ ;FTÀI H/JFI[,]\ Zæ]\ K[ T[ K[
JFRSMGL ;JM"5lZTFP NZ[S DMELVMV[ JFRSM TYF  T[DGF lCTG[ H S[gN= ;D1F ZFBLG[ GLlTVMG]\ 30TZ SI¥]
K[P S[8,LS JBT VBAFZG[ VF DF8[ ;CG SZJFG]\ 56 VFjI]\ K[P KTF\ SlDXG SZTF\  lDXGG[ H VCL\
5|FWFgI V5FT]\ Zæ]\  K[P ;:TL ,MSl5|ITF D[/JJF VF VBAFZ[ SNL 8}\SF DFUM" 5;\N SIF" GYLP
;{FZFQ8=DF\ X[ZAHFZG]\ R,6 HIFZ[ lJS:I]\ GCMT]\ tIFZ[ ;F{5|YD T[ ;DI[ VFBF A[ 5FGF EZLG[
X[ZAHFZGF EFJ VF5JFGL 5C[, VF VBAFZ[ H SZL CTLP VF VBAFZDF\ 5|FZ\EYL H JFRSMGF
D\TjIM45+MG[ :YFG V5FT]\ Zæ]\ K[P  DF+ D\TjIM H GCL\4 JFRSMGF V\UT 5|`GM4 ;D:IFVM4 jIlSTUT
OlZIFNM DF8[ 56 lJEFUM V5FTF\ ZæF\ K[P V\U|[Ò VG[ ALHF VBAFZMDF\ H[ 5KLYL 5|Rl,T YIF T[
lJRFZv cOlZIFN TDFZL ;CFI VDFZLc SM,D cHG;¿Fc V[ !)(# DF\ X~ SZL CTL[P VF p5ZF\T
HIMlTQF4;[S;4J[5FZ pWMU4X[ZAHFZ ;\A\WL 5|`GM¿ZL TZLS[ JFRSMG[ 5|tI1F DFU"NX"G VF5JFGL SM,DM
VFJTL H ZCL K[P VF AWFDF\ p<,[BGLI V[JL 5+SFZ :JPSG]EF. 5ZDFZGL cC[ C\;,Mc S8FZ JQFM" ;]WL
V[SWFZL RF,L VG[ V[8,L AWL ,MSl5|I AGL S[ cC[ C\;,Mc VG[  cHG;¿Fc S[8,FS DF8[  TM 5IF"I AGL
UIFP VFH[ 56 cHG;¿FcG]\ GFD 50[ V[8,[ cC\;,Fc G[ AWF VR}S IFN SZ[ K[P cHG;¿FcGM DC¿D
JFRSJU" U|FdI5|HF ZCL K[P T[G[ bIF,DF\ ZFBLG[ cVDFZF UFDGL JFTc4cUFD0]\ AM,[ K[c H[JF lJEFUM
V5FI K[P TF,]SF4lH<,FGF 5+M £FZF VF lJ:TFZGF 5|` GMGL ZH}VFT YFI K[P
;F{ZFQ8=GF VG[S UFD0F\VM V[JF K[ S[ HIF\ KF5FJF/F TZLS[ cHG;¿FcGL 5|JF; 8LDG]\ VFUDG
VFhFNL 5KL 5|YD JBT H YI]\ CT]\4 HIF\ SNL SM. 0MSFI]\ GCMT]\4 tIF\ HJFGL 5C[, VF VBAFZ[ SZL K[4
T[GF 503F VFH[ 56 50[ K[P CH] 56 S5ZM ;DI VFJ[ tIFZ[ UFD0F\VMDF\YL VFJL IF+F IMHJFGL
DF\U6LVM cHG;¿Fc ;D1F YIF SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,JFHD IMHGFVMG]\ R,6 5C[,[YL H Zæ]\ K[P NZ
JBT[ VJGJL E[8 VF5JFDF\ VF VBAFZ DMBZ[ Zæ]\ K[P NFISFVM 5C[,F cRF\NGLc VYJF cZ\UTZ\Uc
D[U[hLG E[8 :J~5[ V5FT]\4 V[ 5KL U'Cp5IMUL J:T]VMG]\ R,6 Zæ]\ K[P ,JFHD IMHGFGF 0=MGF 56
S[8,FI IFNUFZ 5|;\UM TFHF YFI K[P
!)*_DF\ ZFHSM8DF\ ZFH[gN=S]DFZ4DF,Fl;\CF VFjIF tIFZ[ T[D6[ cHG;¿FcGL VF IMHGFDF\ Z;
,LWM CTMP V[ 5KL V[S JBT V;ZFGL4;]HFTF DC[TFG[ 0=MDF\ AM,FJFIF CTF\P cHG;¿FcGL VG[S
lJlXQ8TFVM 5{SLGL V[S T[GL 5|IMUXL,TF K[P VF VBAFZG[ H[ S1FFGF VG[ H[8,F 5|IMUXL,
5+SFZM4;]SFGLVM D?IF K[ T[8,F SNFR VgIG[ GCL\ D?IF CMIP E}TSF/ 5Z GHZ GFBTF\ ,FU[ K[
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S[45+SFZtJGF VFSFXGF l;TFZFVM AWF HF6[ VCL\ H puIF CMJFGM VFEF; VFHG]\ cHG;¿Fc  K[P NZ[S[
5MTFG]\ SF\.G[ SF\. z[Q9 cHG;¿Fc G[ VF%I]\ K[P U]HZFTGF VF AWF GFDL T\+LVMGF lNDFUGL p5H V[JF
cHG;¿Fc V[ :YFlGS 5+SFZtJ1F[+[ ;F{YL JW] SF\.S GJ]\  VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P H[GL ;F{YL JW] V;Z
5}lT"VM 5Z Y. K[P TDFD VYM"DF\ c,MS;¿FvHG;¿Fc 5|HFGF 5MTFGF 5+M CTFP K[<,F 5# JQFM"YL
U]HZFTGF SM. 56 ,MS VF\NM,GGL ;FY[ H VF VBAFZM ZæF\ K[P T[G]\ 5|NFG DF5J]\ B}A H D]xS[, K[P VF
VBAFZM DF8[ T[GF JFRSM H ;JM"5ZL ZæF\ K[P cHG;¿Fc V[ JFRSMGF 5+MG[ H[ :YFG VG[ DFG VF%I]\ K[
T[J]\ :YFG VG[ DFG H}H VBAFZMV[ VF%I]\ CX[P ;F{ZFQ8= VFJ'l¿GF VFZ\EGF DlCGFDF\ H JFRSMGF
DGDF\ p9TF\ lJRFZ4 S<5GFVM VG[ D}<IF\SGM c,MSJF6Lc DF8[ ,BL DMS,JFG]\ tIFZ[ HFC[Z lGD\+6
VF5GFZ VF VBAFZ[ JFRSMGF 5+M DF8[ ~FP N; VG[ ~FP 5F\RGF 5]Z:SFZ VF5JFGL 3MQF6F K[S !)&*DF\
SZL CTLP HIFZ[ VF9 5FGFGF VBAFZGL  lS\DT OST N; 5{;F H CTLP
JFRSMG[ ,BJF DF8[ VFD\+6 VF5TF cHG;¿FcGF ZHT HI\TL lJX[QFF\SDF\ lNU\T VMhFV[ GM\wI]\ K[
S[4 cc;HFU JFRS VBAFZG]\ A/ ZæF\ K[ VG[ ZC[JFGF K[P JBT VFjI[ 5L9 YFA0[ VG[ ;DI VFjI[
85FZTF ZC[ T[JF JFRSMGL TFSFT V;LD K[4 VG\T K[P VFH[ ;F{ZFQ8=G[4 V[GF ;\:SFZG[4 V[GL UlZDFG[4
V[GF UF{ZJG[ HM SM. SNFR[ ARFJL XS[ T[D CMI TM T[ VF5 KM v JFRSM4 ;FDFgI ;F{ZFQ8=HG K[P XZT
V[8,L H K[ S[4 T[GFYL CJ[ R}5 GCL\ A[;L ZC[JFI4 T[6[ AM,J]\ 50X[4 ,FU[ T[ SC[J]\ 50X[  VG[ ;F{ZFQ8=GF
V[8,[ S[4 ;DU| ZFQ8=GF lCT l;JFIGL VF0L VJ/L JFT SZGFZG[ D]\UF SZJF 50X[Pccs)f VFGF p5ZYL
;DHFI K[ S[4 cHG;¿Fc V[ JFRSMG[ S[8,]\ DCÀJ VF%I]\ K[P JFRSMGF 5+M H[J]\ H cHG;¿Fc V[ T\+L,[BMG[
:YFG VF%I]\ K[P c,MS;¿FvHG;¿FcGF VFn:YF5S :JP ZD6,F, X[9 sDCFU]HZFT4 GJlGDF"6f4
GZE[ZFD ;NFJ|TL4 .`JZEF. 5\RM,L sS8MS8Lf4 HI\lTEF. X]S, sVGFDT VF\NM,Gf4 lNU\T VMhF
JU[Z[GF T\+L,[BM B}A ,MSl5|I CMJFGL ;FY[ T[GL JFRSM p5Z V;Z 56 YTLP
;DFRFZ 1F[+[ cHG;¿Fc V[ ;F{ZFQ8=GF VBAFZMG]\ S[GJF; DM8]\ SI¥] K[P U]HZFT ACFZ slN<CLf 5|lTlGlW
ZFBJF VG[ ;DFRFZ ;\:YFYL :JT\+ 5MTFGF ;DFRFZ :+MT T{IFZ SZJFG]\ cHG;¿Fc V[ SI¥] 5KL VgI VBAFZM
T[G[ VG];IF"P SFZ6 S[  c,MS;¿FvHG;¿Fc D<8L5, VFJ'l¿  CTL H[ tIFZ[ SM. U]HZFTL VBAFZ 5F;[ GCMTL
V[JL cHG;¿Fc 5F;[ D}0L CTLP cC[ C\;,F ¦c GL H[D cGFZNJF6Lc 56 cHG;¿FcG]\ VFUJ]\ 5|NFG K[P SFjIq jI\UDF\
;F\5|T 38GFVMG]\ lJ`,[QF6 GFZN GFDGF VDNFJFNGF 5+SFZ SZTF4 H[ VtI\T ,MSl5|I CTLP ZFHSM8DF\ HIFZ[
TFP!Zv!Zv!)&*DF\ cHG;¿FcGL ;F{ZFQ8= VFJ'l¿GM VFZ\E YIM V[ lNJ;GL 5}lT"DF\ cHG;¿Fc V[ SM, VF%IM
CTM S[4 ccVBAFZL :JFT\ÈGF VF HDFGFDF\ VDFZM V[S H VFZFwIN[J  ;J";FDFgI HGTFDF\ D}T" YI[, K[P V[GF
VFtI\lTS lCTMGL ;]Z1FF VDFZ]\ D\lh, :YFG K[  VG[ V[GL V[S H VF6 VD[ lXZ;FJW U6[, K[Pcc  VFH[ RFZ NFISF
5KL 56 VF SM, cHG;¿Fc V[ 5F/L ATFjIM K[P
 s)f VMhF lNU\TGM ,[B4 \ [\ [\ [\ [ cHG;¿Fc ZHT HI\TL JQF"s!)**f4:DZl6SFc45'PG\P \ " ' \\ " ' \\ " ' \\ " ' \ !5 
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ZFHSM8YL 5|l;wW YTF cHG;ÀFFcDF\ U]~JFZ4 X]S|JFZ VG[ ZlJJFZ[ N; 5FGF HIFZ[ ;MDJFZ4
D\U/JFZ4 A]WJFZ VG[ XlGJFZ[ AFZ 5FGF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ZlJJFZ VG[ A]WJFZ[ VBAFZGL lS\DT
+6 ~l5IF CMI K[P HIFZ[ AFSLGF lNJ;MDF\ lS\DT V-L ~l5IF K[P
DF:8C[0 cHG;ÀFFc HD6L AFH] VFJ[ K[P H[DF\ HD6L AFH] V[S SM,DDF\ GFGL ;F.hDF\ D[H[g8F
V1FZDF\ c,MS;ÀFFc VG[ T[GL GLR[ DM8F SF/F V1FZDF\  cHG;ÀFFc K5FI K[P
DF:8C[0GL p5Z cZFHSM84 VDNFJFN VG[ J0MNZFDF\YL 5|l;wW YT]\ N{lGSc V[D K5FI K[P DF:8C[0GL
GLR[ 5|YD SM,DDF\ T\+L TZLS[ E}5T J0MNlZIFG]\ GFD K5FI K[P T[GL AFH]DF\ RMYL SM,DYL X~ SZL
V\lTD SM,D ;]WL ZFHSM84 JFZ4 ;\JT4 U]HZFTL lTlY4 JQF"4 V\S4 5FGFGL ;\bIF VG[ lS\DT 5|l;wW YFI
K[PcHG;ÀFFc DF\ V[S\NZ[ VF9 SM,D VF5JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S ;FT VYJF K SM,D VFJ[ K[P cHG;ÀFFcDF\
5|YD VG[ V\lTD 5FG]\ Z\ULG HIFZ[ V\NZGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5C[,F 5FG[ ;]\NZ DHFGL T;JLZM ;FY[ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI4 ZFHI TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5FGFGL GLR[ 5F\R YL K SM,DDF\ HFC[ZBAZM VFJ[ K[P H[ lGIlDT HMJF D/TL GYLP
ALHF 5FG[ 5|TL1FF YFGSL cD]JL 8LJL o N[BGF GF E}l,I[c XLQF"S C[9/ lCgNL TYF V\U[|Ò R[G,MDF\
VFJTL lO<DMG]\ lJJZ6 SZ[ K[P H[ VFB]\ V9JFl0I]\ 5|SFlXT YFI K[P 0FAL AFH] V[S SM,DDF\ R[G,MDF\
c,MS;¿F v HG;¿FcG ] \  5 |YD 5FG ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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5|;FlZT YJFGL lO<DMG]\ ;DI 5+S VFJ[ K[P HIFZ[ A[ SM,DDF\ cTFZLlBI]\c VG[ T[GL GLR[ cVF5GL VFHc
XLQF"S C[9/ Vl`JG l+J[NL ZFlX 5|DF6[ ElJQI EFB[ K[P T[GL GLR[ H[ v T[ lNJ;[ HgD[,FG]\ JQF"O/
cJQF"UF9GL JWF.c XLQF"S C[9/ VFJ[ K[P HIFZ[ 5FGFGL HD6L AFH] A[ SM,DDF\ cHgDlNG D]AFZSc XLQF"S
C[9/ +6 YL RFZ AF/SM S[ H[GF HgD lNJ;  CMI K[ T[GM OM8M 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[
cZFHSM8GL l;G[;'lQ8c XLQF"S C[9/ SIF\ l;G[DF3ZMDF\ lO<D 5|NlX"T Y. ZCL K[ T[ TYF T[GM ;DI ATFJJFDF\
VFJ[ K[P T[GL GLR[ J{W TG]HF 58[, cWgJ\TZL pJFRc XLQF"S C[9/ lJlJW  ZMUMGM WZUyY] p5RFZ ATFJ[ K[P
JFRSMG]\ XaN E\0M/ JW[ T[ DF8[ cXaN XTZ\Hc XLQF"S C[9/ 8[A, NXF"JL T[GL GLR[  VF0L pEL RFJLVM
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFH 5FGFGL GLR[GL TZO JrR[ +6 SM,DDF\ cVFZ5FZc XLQF"S C[9/ ;]J"6EFG] U]%T
lJlJW ;F\5|T lJQFIM p5Z DFlCTL ;EZ ,[B lGIlDT ZLT[ ,B[ K[P
+LHF 5FG[ cZDT HUTc XLQF"S C[9/ N[XvlJN[XDF\ ZDFTL lJJW ZDTMGF ;DFRFZM +6 YL RFZ
SM,DDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P AFSLGL HuIFDF\ :YFlGS ;DFRFZM 5|l;wW YFI K[P T[DH GLR[ RFZ YL 5F\R
SM,DDF\ SIFZ[S HFC[ZBAZGL 5[G, VFJ[ K[P
RMYF 5FG[ ;FT SM,D VFJ[ K[P VF 5FG]\ VDNFJFN cHG;ÀFFcDF\YL T{IFZ YFI K[P 0FAL AFH] A[
SM,DDF\ H[G[ VBAFZG]\ ìNI SC[JFI K[  T[ T\+L,[B VFJ[ K[P H[DF\ T\+LV[ H[ T[ lJQFI sDM8[ EFU[ ZFHSFZ6f
p5Z ;DH64 VY"38G4 VlE5|FI VG[ ElJQISYG SI"]\ CMI K[P VF 5FGFGL lJX[QFTF V[ K[ S[ VFDF\
SM. ;DFRFZ 5|l;wW YTF\ GYLP ;DU| 5FG]\ lJJZ6 lJEFU DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P T\+L,[BGL AFH]DF\
5F\R SM,DDF\ lJlJW lJQFIM p5ZGF\ ,[BM 5|l;wW YFI K[P VF ,[BM lJlJW XLQF"S C[9/ lJlJW ,[BSM ,B[
K[P H[DF\ cVFZ;LDF\ VFSFZc XFQF"S T/[ R\N],F, ;[,FZSF4 c;DIGF C:TF1FZc lJQ6] 5\0IF4 cZRGF VG[
;\3QF"c .gN]S]DFZ HFGL4 cJCLJ8GL JFTMc S],LGR\ã IFl7S4 c;\S[Tc T~6 NTF6L4 cVF;5F; RM5F;c lJn]T
9FSZ TYF c;\;FZ N5"6c XLQF"S C[9/ E}5T J0MNlZIF ,[B ,B[ K[P
5]:TS VJ,MSGM V[ ;FlCtIGL ¡lQ8V[ DCÀJGM 56 VBAFZMDF\ VJU6FI[,M lJEFU K[P VFHYL
A[ NFISF 5}J[" VBAFZM VG[ ;FDlISMDF\ 5]:TS 5lZRIGF\ V,U 5|SFZM 5|l;wW YTF\ CTFP cU||\Yc GFDG]\ V[S
DFl;S 5+ DF+ 5]:TS ;DL1FF DF8[ H ACFZ 50T]\P HIFZ[ VFH[ ,MSMGL Z; VG[ ~lR JFRG 5|tI[ AN,FTF\
5]:TS ;DL1FF S[ 5lZRI V\U[GF lJEFUM DIF"lNT AgIF K[P
HIFZ[ cHG;ÀFFcV[ 5]:TS ;DL1FF lJEFU 5|l;wW SZL 5C[,FGL V[ 5Z\5ZF HF/JL ZFBL K[P
cHG;ÀFFcDF\ cV1FZGL VFAMCJFc XLQF"S C[9/ ZD6,F, HMQFL4 cV1FZGL VF,Dc XLQF"S C[9/ N[JC]DF  TYF
cXaNMGF V[SF\TDF\c XLQF"S C[9/ ZFW[xIFD XDF" H[JF HF6LTF lJJ[RSM VG[ ;FlCtISFZM 5]:TSGF D8LZLI,G[
JFRSM ;]WL lGIlDT ZLT[ ZH} SZ[ K[P
5FGFGL GLR[ cA]WJFZGL D:TLc XLQF"S C[9/ CQF"N 5\0IF4 cDFZL TDFZL JrR[c A8]S JMZF4 cVYYL
.lTc l;wWFY" EÎ v l;lwW EÎ4 cGD"DD"c lJQ6]S]DFZ AFZM8 JU[Z[ V,U V,U DYF/F C[9/ ,[BSM
Z_5
;F\5|T ;DIGF\ DCÀJGF 5|`GMGL RRF" SZ[ K[P  cOMS;c TYF  c5lZ5|[1Ic XLQF"S C[9/ 56 lJlJW ,[BSM
5MTFGF lJRFZM ZH} SZ[ K[P
5FGFGL GLR[ A[ SM,DDF\ cSFjIFS|MXc XLQF"S C[9/ JFRSMGL SlJTF T[GF GFD4 ;ZGFDF ;CLT 5|l;wW
YFI K[P 5FGFGL HD6L AFH] GLR[ +6 YL 5F\R SM,DDF\ cHG;ÀFFc JFRSMGF lJRFZMG[ lGIlDT ZLT[ cl,lBT\Uc
XLQF"S C[9/ 5|l;wW SZ[ K[P VF 5FGFDF\ SIFZ[S clJRFZD\Rc XLQF"S C[9/ JFRSM 5MTFGF lJRFZMG[ JFRF VF5[
K[P  XlGJFZ[ Tl/IFDF\ 5F\R SM,DDF\ SFlT"S l+J[NL ;%TFCG]\ cZFlX ElJQIc ZH} SZ[ K[P
5F\RDF 5FGFDF\ clJX[QF JFRGc VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZDTUDT
JU[Z[G[ ,UTF ,[BM VFJ[ K[ TM SIFZ[S ;DFRFZM VFJ[ K[P
KõF 5FG[ cXC[Zc XLQF"S C[9/ ZFHSM8 XC[ZGF lJlJW ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ 5|U8 YFI K[P T[DH
5FGFGL GLR[ 0FAL AFH] cVF56]\ ZFHSM8c TYF cGUZGL 38DF/c XLQF"S C[9/ ZFHSM8DF\ YGFZ WFlD"S VG[
VgI SFI"S|DMGL IFNL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;FTDF 5FG[ lJlJW ;DFRFZ ;\:YFVM £FZF DMS,[, DCÀJGF VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI4 ZFHIGF\
;DFRFZM 5|l;wW YFI K[P HIFZ[ AFSLGL HuIFDF\ XC[ZGF ;DFRFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF9D]\ 5FG\] clAhG[;cG]\ 5FG]\ K[P H[DF\ X[ZAHFZGF EFJM4 lJlJW AHFZM H[JF S[ V[Z\0F AHFZ4 S5Fl;IF4
l;\UT[, JU[Z[GL JW384 c;F{ZFQ8=GF AHFZMGF EFJc4 cK[<,F EFJc4 cS\5GL ;DFRFZc4 cZMlH\NF JFINF AHFZGL
JW38c TYF J[5FZ jIJ;FIG[ ,UTF ;DFRFZM VFJ[ K[P
GJDF 5FG[ ;DFRFZMG]\ VG];\WFG4 lJlJW UFDMGF ;DFRFZM4 HFC[ZFTGL 5[G, TYF 8R]S0L
HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
N;DF VG[ V\lTD 5FGFDF\ DCÀJGF ;F{ZFQ8=GF UFDMGF ;DFRFZM T[DH :YFlGS ;DFRFZM VFJ[
K[P Tl/IFDF\ HFC[ZBAZGL 5F\R 5[G, VFJ[ K[P
cHG;ÀFFcDF\ V5FTF ;DFRFZMG[ ;F~\ SJZ[H VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,BF6YL DF\0LG[ T;JLZM VFSlQF"T
,FU[ K[P 5Z\T] VBAFZGM O[,FJM VMKM CMJFYL HM.V[ T[JM JFRSJU" D/TM GYLP T[DH ZFHSM8 VG[
VDNFJFNYL 5|l;wW YTF VgI U]HZFTL VBAFZMGL ;ZBFD6LDF\ cHG;ÀFFcGF 5FGF VMKF K[P cHG;ÀFFcDF\
N; H 5FGF V5FI K[P HIFZ[ lS\DT VgI VBAFZM H[8,L H K[P VDNFJFNGF JFRSM lC;FAL DGMJ'lÀF
WZFJTF CMJFYL VBAFZ ,[JFG]\ 8F/[ K[P HIFZ[ ZFHSM8GF JFRSM VgI VBAFZM TZO J/[ K[P
cHG;ÀFFc 5|FZ\E YI]\ V[ ;DIDF\ V[8,[ S[ !)&(GF VBAFZMGM VeIF; SZTF\ T[GF 5|YD 5FGF
p5Z 0FAL AFH] 5F\R SM,DDF\ cHG;ÀFFc DF:8C[0 D[Hg8F S,ZDF\ VFJT]\P T[GL p5Z cNZZMH *_4___
GS,MYL JW] J[RF6 WZFJT]\ ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YT]\ ,MSl5|I N{lGSc V[J]\  K5FT]\P  T[GL GLR[
5|FZ\lES JFRG;FDU|L ov| \ || \ || \ || \ |
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5FGFGL ;\bIF ( VG[ VBAFZGL lS\DT !# 5{;F K5FTLP cHG;ÀFFc DF:8C[0GL GLR[ 0[>8,F.G V5FTL
VG[ T\+L ZD6,F, X[9G]\ GFD K5FT]\P
cHG;ÀFFcDF\ 5|YD 5FG[ N]lGIF4 N[X VG[ ZFHIGF DCÀJGF ;DFRFZM VFJTF\P T[DH 5|YD 5FGFDF\
SF8}"G K5FT]\P ALHF 5FG[ J[5FZ jIJ;FIGF\ ;DFRFZM V5FTFP H[DF\ cV9JFl0IFGF\ AHFZM SIF DFU["c
XLQF"S C[9/ A|ïS]DFZ HMXL  lJ`,[QF6 SZTF\P
+LHF 5FG[ ;F{ZFQ8=GF ;DFRFZM VF5JFDF\ VFJTFP RMYF 5FG[ ;DFRFZM p5ZF\T V,U V,U
lH<,FGM 5+ VF5JFDF\ VFJTMP 5F\RDF 5FG[ VG];\WFG VG[ SMI0M V5FTMP H[ EZL DMS,GFZ  VG[
T[DF\ lJH[TF YGFZ DF8[ ~FP (4___GF >GFDM V5FTF CTFP cHG;ÀFFcGF KõF 5FG[ c,MSJF6Lc  XLQF"S
C[9/ JFRSMGF\ lJRFZM 5|U8 YTF\ T[DH VG];\WFG VG[ ;DFRFZM V5FTFP
cHG;ÀFFcGF\ ;FTDF 5FG[ A[ SM,DDF\ T\+L,[B VG[ 5F\R SM,DDF\ cVY"SFZ6GF\ 5|`GM VG[
5lZA/Mc XLQF"S C[9/ 5|FP 9FSMZ lD:+L pnMUM VG[ J[5FZ lJQF[ ,[B ,BTF\P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\
cZFHSLI ElJQIc XLQF"S C[9/  Z3]JLZ jIF; ZFlXJFZ ElJQI EFBTF\ VG[ cVFHG]\ 5\RF\Uc 56 V[S
SM,DDF\ VFJT]\P
VF 5FG[ T\+L,[B GLR[ RFZ SM,DDF\ S[P HI\T ZlJ c5|;\U 5|JFCc XLQF"S C[9/ lJlJW 5|`GMGL
K6FJ8 SZTF\P T[GL GLR[ A[ SM,DDF\ NZZMH lGIlDT ZLT[ cVFRFI"GL VFHSF,c XLQF"S C[9/ SF8}"G 5|l;wW
YT]\ CT]\P
;FTDF 5FG[ T\+L,[BGL AFH]DF\ A]WJFZ[ c5F8GUZGF 5|JFCc XLQF"S C[9/ HI\T SlJ ZFHSLI 5|JFCM
lJQF[ ,BTF\P T[GL GLR[ c;%TFCGM lJRFZ 5|JFCc IXJ\T X]S, ,BTF\P X]S|JFZ[ c;F{ZFQ8=GF ;JF,Mc4 cVF5
VF5 S[ TFG D[\c 5gGF,F, 58[,4 c3MQF VG[ 5|lT3MQFc VXMS CQF"4 c;ZL HTL S,Dc IXMWZ DC[TF4 cVF
JF\rI]\c XLQF"S C[9/ U],FANF; A|MSZ TYF cU]HZFTGF V\TZ\Uc ;CN[J JU[Z[ ,[BSM ,[B ,BTF\P
VF9DF 5FG[ cHG;ÀFFcDF\ DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM VFJTFP tIFZGF cHG;ÀFFcDF\ HFC[ZBAZG]\
5|DF6 ;FZ]\ SCL XSFI T[J]\ CT]\P  NZ[S 5FG[ HFC[ZBAZ VFJTLP CF,DF\ cHG;ÀFFcDF\ HFC[ZBAZ VMKL
HMJF D/[ K[P cHG;ÀFFcGF X~VFTGF ,[vVFp8 jIJl:YT GYLP T[DH C[g0S\5Mh VG[ tIFZAFN ,F.GM
VG[ DMGM 8F.5 H[JF H}GF KF5SFD DXLG p5Z cHG;ÀFFc T{IFZ YT]\ CMJFYL tIFZGF cHG;ÀFFcG]\ D]N=6
VFSQF"S VG[ jIJl:YT G CT]\P  HIFZ[ !# DFR"4 !)()DF\ cHG;ÀFFc SMd%I]8ZDF\ T{IFZ YTF\ T[GF ,[vVFp8
VFSQF"S VG[ J{lJwI5}6" AgIF\ K[P
;F{ZFQ8=GF X[ZAHFZG]\ R,6 56 5]~\ lJS:I]\ GCT]\ tIFZ[ T[ ;DI[ VFBF A[ 5FGF EZLG[ X[ZAHFZGF
EFJ VF5JFGL 5C[, SZGFZ VF VBAFZDF\ 5|FZ\EYL H JFRSMGF V\UT 5|` GM4 ;D:IFVM4 jIlSTUT
OlZIFNM DF8[ 56 lJEFUM V5FTF ZæF K[P VF lJRFZ V\U|[Ò TYF ALHF VBAFZMDF\ 5KLYL 5|Rl,T YIMP
lNU\T VMhFV[ cS,DGF\ TLZc4 cSFU/GF O},c T[DH lNG[X ZFHFV[ cOlZIFN TDFZL4 ;CFI VDFZLc SM,D
Z_*
cHG;ÀFFcDF\ !)(#DF\ X~ SZL CTLP H[DF\ JlCJ8LT\+ ;FD[ H[ SM. OlZIFNM CMI T[ JFRSM 5F;[YL
D\UFJL VBAFZGF DFwID £FZF T[ C, SZJFG]\ VFCJFG V5FI]\ CT]\P VF p5ZF\T cNFN OlZIFNc 4 cSFG[ WZM
TM SC[JL K[ V[S JFTc lJEFU X~ SIM" CTMP T[DH lNG[X ZFHFV[ !)&*DF\ cAF/ JFl8SFc lJEFU X~ SIM"
CTMP H[DF\ pBF6F\ 5}KL T[GL GLR[ T[GF HJFA V5FTF\ CTF\P
T[DH !)((DF\ R\N=SF\T A1FL c:5L0 A|[SZc4 !)(!DF\ ULZLX U6F+F cwJlG 5|lT wJlGc VG[
czJ6 VG[ NX"Gc4 !)(!DF\ lJJZ6 5FG[ GJLG RF{CF6 clN<CL TFZF JC[TF 5|JFCMc4 !)*ZDF\ C;]
IFl7S cVF56L ;C]GLc4 VDLG S]Z[XL c5lZRIc4 l5GFSLG NJ[ cSlJTFGL S,Fc4 GFG]EF. 58[, cS'lQF
lJEFUc4 lJJ[S NJ[ cBF0LGF B[0 BTZGFSc4 HI\lT NJ[ cU]HZFT SZ6c JU[Z[ ,[BSM ,[B ,BTF\P p5ZF\T
ZD6,F, HMQFL4 ZFW[xIFD XDF"4 lN,L5 ZF65]ZF4 ;]Z[X N,F,4 A\;L S\;FZF4 lNU\T VMhF lGIlDT ZLT[
36F\ JQFM"YL V,U V,U lJEFUM p5Z ,BTF\ ZæF\ K[P
5+SFZ :JP SG]EF. 5ZDFZGL cC[ C\;,Mc S8FZ JQFM" ;]WL V[SWFZL RF,L VG[ V[8,L AWL ,MSl5|I
AGL S[4 cC\;,Mc VG[ cHG;ÀFFc  V[S ALHFGF 5IF"I AGL UIF CTFP ZMH K[<,F 5FG[ 5C[,L SM,DDF\ ZMlH\NL
38GFVMGL N[XL 5F+MGL N[XL AM,LDF\ YTL K6FJ8 VG[ jI\U JF\rIF JUZ 36F\ JFRSMG[ R[G G 50T]\P
SG]EF. 56 ÒjIF tIF\  ;]WL cC\;,FcGF GFD[ VM/BFIF4 VFH[ 56 HG;ÀFFcG]\ GFD 50[ V[8,[ cC\;,FcG[
AWF VR}S IFN SZ[ K[P
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cHG;ÀFFc £FZF NZ ;MDJFZ[ cjIF5FZ jIJ;FIcGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P VBAFZDF\ VF9D]\ VG[
GJD]\ 5FG]\ jIF5FZ jIJ;FIGF ;DFRFZM DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ 5FGF a,[S V[g0 jCF.8
VF5JFDF\ VFJ[ K[P cHG;ÀFFcGF\ VF A\G[ 5FGFGL p5Z cjIF5FZ jIJ;FIGL ;MDJFZ BF; 5}lT"c GFDG]\
VF9 SM,D EZL DF:8 C[0 VFJ[ K[P
VF9DF 5FG[ 0FAL AFH] ;/\U A[ SM,DDF\ clAhG[; AFT[\c XLQF"S C[9/ VXMS VHD[ZF N[X lJN[XGF
jIF5FZ HUTG[ ,UTF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 8}\SDF\ ZH} SZ[ K[P T[GL AFH]DF\ K SM,DDF\ c;MNFUZc XLQF"S
C[9/ lN5S XFC AHFZDF\ X[ZMGF EFJM4 T[DF\ YTF ;]WFZF v JWFZF4 T[GL ElJQIDF\ V;Z T[DH ZFQ8=LI v
VF\TZZFQ8=LI DCÀJGF AGFJM 5KL S\5GLGF X[ZMGF EFJGL 5lZl:YlT T[DH lJ`J AHFZMGL :YFlGS
AHFZMDF\ V;Z JU[Z[ lJQF[ VF\S0FVM ;FY[ VeIF;] ,[BM ,B[ K[P 5FGFGL GLR[ K SM,DDF\ lNG[X N[;F.
cU|FCS D\Rc XLQF"S C[9/ U|FCSMGF VlWSFZM4 CÞM VG[ SFINFGL HMUJF.GL JFT ,.G[ U|FCSMG[ D/[,F
gIFIGF S[;M ZH} SZ[ K[P
GJDF 5FG[ VFBL VF9 SM,DDF\ cpnMUMGM VFIGMc XLQF"S C[9/ N[J[gã HFGL NZ V9JFl0I[ lJlJW
lJQFIM H[JF S[ JF\;SFD C]gGZ4 RF4 9\0F 5L6F\4 DL9\]4 l;ZFlDS pnMU4 ;MGF4 RF\NL4 X[ZAHFZ JU[Z[ p5Z
VF\S0F VG[ TFZ6M ;FY[ VeIF;] ,[B ,B[ K[P
T[GL GLR[ K SM,DDF\ cSMDMl08Lh JMRc XLQF"S C[9/ HUT X[9 JZ;FNGL VlGl`RTTFYL 5FS p5Z
V;Z4 pnMUM VG[ ;ZSFZ JrR[GF DTE[NM4 VMKF SJM8F ZL,LhG]\ UF\0564 BF\0  pnMU VG[ HGTF DF8[
G]SXFGSFZS4 VGFHGM HyYM VG[ T[GF EFJM JU[Z[ H[JF lJQFIM ;FY[ lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P HD6L AFH]
A[ SM,DDF\ cSZJ[ZFGL VF\8LW]\8Lc XLQF"S C[9/ lN5S H[P XFC s;LPV[Pf VFJSJ[ZF WFZM VG[ AH[84 VFJSJ[ZF
WFZM VG[ VFJSJ[ZF 5+S4 VFJSJ[ZFWFZM VG[ ;J[" SFDULZL4 VFJSJ[ZF lGIDM4 ZL8G" JU[Z[GL HMUJF.
VG[ T[GF SFINFVM lJQF[ lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\ cSM5M"Z[8 gI]hc XLQF"S C[9/ lJ5],
X]S, X[ZAHFZGL 5lZl:YlT4 X[ZN,F,MGL l:YlT4 UZLAL lGJFZJFGF p5FIM4 lXl1FT A[SFZMG]\ 5|DF64
lXl1FT A[SFZMG]\ lJN[XDF\ :Y/F\TZ JU[Z[ 5|` GMGL lJ:T'T RRF" SZ[ K[P 0FAL AFH] A[ SM,DDF\ c GJF pt5FNGMc
XLQF"S C[9/ lJlJW S\5GLVMV[ 5MTFG]\ GJ]\ pt5FNG AHFZDF\ D}SI]\ CMI T[GL  OM8F ;FY[ K6FJ8 SZJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ HD6L AFH] A[ SM,DDF\ cU|C ;\S[Tc DYF/F C[9/  lJGMN ZFJ, AHFZMG]\ ;F%TFlCS ElJQI
,.G[ VFJ[ K[P H[DF\ X[ZAHFZ4 V[Z\0F4 S5F;4 ;MGF v RF\NL4 lNJ[,4 l;\UT[, JU[Z[ JFINF AHFZ p5Z
s#f 5}lT"VM ov} "} "} "} "
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U|CIMUM X]\ V;Z SZ[ K[ T[ H6FJ[ K[P T[DH U|CIMUM S. ZFlXJF/FG[  S[J]\ O/ VF5[ K[ T[GL DFlCTL VF5[
K[P  HIFZ[ 5FGFDF\ Tl/IFDF\ RFZ SM,DDF\ cVY"RS|c DYF/F C[9/ ;\TMQF SGMlHIF :5WF"GF AN,FTF
DF5N\04 U|FCS J[5FZLVMGF ;\A\WM4 J[5FZLGM AHFZDF\ CÞ lC:;M4 A[lgS\U ;[JF JU[Z[ lJQFIM p5Z ,[B
ZH} SZ[ K[P
VBAFZDF\ V5FTF lGIlDT AFZ 5FGFDF\YL VF 5}lT" DF8[ A[ 5FGF OF/JJFDF\ VFjIF K[P HuIFGL
DIF"NF VCL\ 56 V;Z SZ[ K[P VFYL S[8,FS ,[BMGL NZ ;%TFC[ lGIlDTTF H/JFTL GYLP VF p5ZF\T
5|l;wW YTL DFlCTLGL HuIFDF\ 56 O[ZOFZ HMJF D/[ K[P  TM ZFHSLI S[ X[ZAHFZDF\ pY, 5FY, YTF\
GJL SM,DM 56 HMJF D/[ K[P
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JFRSMGL Z;~lR S[/JJF VG[ ;\TMQFJF VBAFZMV[ ZlJJFZGL 5}lT" VF5JFGL ;FY[ A]WJFZGL 5}lT"
VF5JFG]\ X~ SI]\"P A]WJFZGL 5}lT"G]\ :YFG VG[ DCÀJ ZlJJFZGL 5}lT" H[8,]\ H K[P
!)(_v(!DF\ cHG;ÀFFcV[ ZlJJFZGL 5}lT"  p5ZF\T NZ A]WJFZ[ c5|[Z6Fc 5}lT" X~ SZL CTLP H[DF\
5C[,F\ 5FG[ ;F\5|T ;D:IFVM4 38GFVM V\U[ lJJZ64 K[<,F 5FG[ l;G[DF4 lS|S[84 ZDTUDT4 SF8}"G5ÎL4
V\NZGF 5FG[ DlC,FVM DF8[ cU'CXMEFc H[JF lJEFUM V5FTF\P
V[S GM\W5F+ lJEFU V[JM 56 CTM S[ H[DF\ SM. ;FDFlHS ;D:IF S[ 38GFG[ JFTF" :J~5[ V0WL
ZH} SZL AFSLGM EFU S[ ;D:IFGM pS[, JFRSM p5Z KM0L N[JFTMP JFRSM 5+ ,BL JFTF"GF 5F+V[ X]\ SZJ]\
HM.V[ S[ V[ ;D:IFGM pS[, X]\ CM. XS[ T[GM gIFI SZTF\P VFD YJFYL JFRSMG]\ TFNFtdI VBAFZ ;FY[
HM0L XSFT]\P VFH GLlTGF EFU~5[ SM. S|F.D :8MZL 56 V5FTLP H[DF\ U]GM SM6[  VG[ S. ZLT[ SIM" T[GM
pS[, VF5JFG]\ JFRSM p5Z KM0L N[JFT]\P
 c5|[Z6Fc 5}lT"GM cU'CXMEFc lJEFU BF:;M ,MSl5|I ZæM VG[ ,F\AM ;DI RF<IMP T[DF\ DlC,FVMG[
5FlZJFlZSYL DF\0L Z;M.4 AF/pK[Z4 ;F{\NI"YL DF\0L 36L AWL AFATM V\U[ DFU"NX"G D/L ZC[T]\P T[DF\
;F{ZFQ8=GL HF6LTL DlC,F ,[lBSFVM 56 EFU ,[TLP VF ZLT[ DlC,FVMG[ ,BJF DF8[ cU'CXMEFc V[ ;DI[
V[S ;F~\ %,[8OMD" 5]~\ 5F0I]\ CT]\P
VF p5ZF\T cHG;ÀFFcV[ !))ZDF\ cS;]\A, Z\Uc GFDGL V[S lJlXQ8 5}lT"GM 5|IMU SIM"P  NZ
A]WJFZ[ DF+ ;F{ZFQ8=G[ H wIFGDF\ ZFBL4 ;F{ZFQ8=GF H lJQFIM VG[ ;F{ZFQ8=GF H ,[BSM DF8[ RFZ 5FGFGL
5}lT" ;TT V[S JQF" ;]WL VF5JFDF\ VFJLP VF 5}lT"GF SFZ6[ 36F\ GJMlNTMG[ TS D/LP H[ 5FK/YL HF6LTF
S8FZ ,[BSM AgIF\P 5}lT"G]\ 5C[,]\ VG[ K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG CT]\P V\NZGF A[ 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 CTF\P VF
5}lT"G]\ ;\5FNG ZFHSM8DF\YL YT]\ CT]\P
5}lT"DF\  lJQFI J{lJwI GM\W5F+ CT]\P ;F{ZFQ8=GF\ 5F6L4 pnMUM4 S,F SFZLUZL4 ZDTM4 ;F{ZFQ8=GL
7FlTVMGM  >lTCF;4 ;F{ZFQ8=GF\ lS|S[8ZM4 l;G[ Z\UD\RGF S,FSFZM4 ,3] pnMUM4 5|FRLG V{lTCFl;S
:Y/M4 ;F{ZFQ8=GF\ GUZMGM >lTCF;4 ,MS;FlCtI4 ,MSS,F 8}\SDF\ lJlJW JT]"/G[ ;F{ZFQ8= 5}ZT]\ ;LlDT
ZFBL Z;E\U G YFI T[ ZLT[ V[S JQF" ;]WL 5}lT" RF,] ZCL VG[ B}A H ,MSl5|I AGL CTLP
5}lT"GF 5|YD 5FG[ X\E]5|;FN N[;F. cULZGM ;FNc XLQF"S C[9/ ULZGL lJlXQ8TFVM VF,[BTF\P
cU|FDGFD DlCDFc XLQF"S C[9/ IXJ\T CP p5FwIFI lJlXQ8 UFDMGL DFlCTL ZH} SZTF\P cV[S GHZ VF
TZOc XLQF"S C[9/ R[TG p5FwIFI pnMUM lJQF[ ,BTF\P T[DH c;/UTM ;JF,c XLQF"S C[9/ D]S[X DSJF6F
c;AZ\Uc\\\ \
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,BTF\P ALHF 5FG[ c;F{ZFQ8=G]\ ;\T ;FlCtIc DYF/F C[9/ 0MPlGZ\HG ZFHIU]~ 5MTFGL S,D VHDFJTFP
AFSLGL HuIFDF\ VG];\WFG VFJT]\P +LHF 5FG[ cVBAFZL VFIGMc XLQF"S C[9/  lG,[X 5\0IF4 cVFZ;Lc
XLQF"S C[9/ lNjIF\U X]S,4 cDC[lO,c XLQF"S C[9/ ZD[X 5]ZMlCT ,BTF\P
RMYF 5FG[ cVY"SFZ6c XLQF"S C[9/ 0MP DC[X JLP HMQFL4 cWASFZc XLQF"S C[9/ DG;]B,F, ;FTF4
c>lTCF;GL V8FZLV[YLc XLQF"S C[9/ lSXMZL,F, SM9FZLGF ,[BM 5|l;wW YTF\ CTF\\P T[DH c;t;\Uc VG[
cSrK0M AFZ[DF;c lJEFUM 56 VFJTF\P
A]WJFZ[ V5FTL VF cS;]\A, Z\Uc 5}lT" A\W SZL ,UEU VF9 JQF" 5C[,F c;AZ\Uc GFDGL RFZ
5FGFGL 5}lT"GM 5|FZ\E YIMP tIFZAFN 5FGFDF\ RFZ  5FGFGM JWFZM SZL S], VF9 5FGF  SZJFDF\ VFjIFP
c;AZ\Uc 5}lT" VgI VBAFZMGL 5}lT"YL T¡G V,U c,F.O :8F.,c p5Z VFWFlZT HMJF
D/[ K[P 5|YD 5FG[ 0FAL AFH] ;/\U V[S SM,DDF\ cXMW VG[ ;\XMWGc DYF/F C[9/ lJlJW ZMUM TYF T[GF
lGNFG VFJ[ K[P VFJF RFZ GFGF GFGF lGNFG T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P p<,[BGLI K[ S[ 5}lT"G]\ 5|YD VG[
K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ +6 V,U V,U ;FDFlHS ÒJGG[  ,UTF ,[BM VFJ[ K[P H[DF\
SM. ,[BSG]\ GFD HMJF D/T]\ GYLP VFJF ,[BMDF\ D]bI lJQFI 5|F{-FJ:YF4 :+L4 8[gXG4 AF/SM ;FD[GF
;A\WM4 ,uG ;D:IF4 ;O/ v lGQO/ ,uGÒJG4 lGJ'lÀF JU[Z[ ZC[ K[P
ALHF 5FGFDF\ cDG SL VF\B[ BM,c  DYF/F C[9/ N[JC]DF V,U V,U WFlD"S N=Q8F\TM ;FY[ ,[B
,.G[ VFJ[ K[P 5FGFGL VgI HuIFDF\ VgI 5FGFG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P
 +LHF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ cDZF9L JFTF"c DYF/F C[9/ ClZXR\ã GFGL JFTF" VF5[ K[P SIFZ[S
ClZXR\ã c;tISYFc XLQF"S C[9/  VFH HuIFV[ 8}\SL  JFTF" VF5[ K[P  T[GL GLR[ V,U ,[BSM cGJl,SFc4
c>lTCF;SYFc4 c,3]JFTF"c JU[Z[ ,.G[ VFJ[ K[P HD6L AFH] ;/\U éEL A[ SM,DDF\ cI[ TGCF>IF"\c XLQF"S
C[9/  JFRSM 5MTFGL ;\J[NGF ZH} SZ[ K[P VF SM,DDF\ DF6;DF+GL lH\NULDF\ V[JM VJ;Z VR}S VFJ[
K[ H[GL KAL lH\NULEZ T[GF lN,DF\ V\SF. HFI K[P T[JL ;\J[NGFGL 5/M VCL\ XaNM ~5[ ,B[ K[P
RMYF 5FGFDF\ ;/\U VF0L VF9 SM,DDF\ cjI\USYFc XLQF"S C[9/  SG]EF. ZFJ, NZ ;%TFC[ CF:IGM
,[B ,.G[ VFJ[ K[P HIFZ[ T[GL GLR[GL HuIF VG];\WFG DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P
5F\RDF 5FG[ V,U V,U ,[BSM cGJl,SFc DYF/F C[9/ GJl,SF ,.G[ VFJ[ K[P T[GL GLR[ c5|[TSYFc
DYF/F C[9/ JFRSMG[ YI[,L VG]E}lT S[ VG]EJM ,.G[ VFJ[ K[P NZ[SGL lH\NULDF\ SIF\S4 SIFZ[S V[JL 5/
VFJL CMI K[ HIFZ[ T[G[ SM.S NC[XT v EI 5[NF SZL N[GFZM :JFG]EJ YIM CMIP JFRSM VFJF :JFG]EJ VF
S8FZDF\ DMS,L XS[ K[P V,AÀF4 VF ,BF6 5MTFG[ YI[,F VG]EJ D]HA ,BFI\] CMI T[JL V5[1FF ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
KõF 5FGFDF\ J{n 5F~, HMXLGL S,D[ cVFI];\lCTFc DYF/F C[9/ H]NF\vH]NF\ ZMUM V\U[
VFI]J["NXF:+DF\ NXF"J[, ,1F6M  VG[ p5RFZM  lJQF[ é\0F65}J"S RRF" lJRFZ6F SZL4 CF,GF\ IF\l+S I]UDF\
Z!Z
jI:TTFYL W[ZFI[,F XZLZGL ;FZ;\EF/ 5|tI[ N],"1FTF ;[JGFZ DFGJLG[ :JF:yI VG[ T\N]Z:TL V\U[ HFU'T
SZJFDF\ VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ cB5DF\ ,FUX[ ¦c  XLQF"S C[9/ Z;M.4 VFZMuI JU[Z[DF\  p5IMUL GFGL
DM8L l8%; VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cC[,M CMlDIM5[Yc  XLQF"S C[9/  0MPALPV[GPlJ9,F6L ZMU VG[
T[GF\ CMlDIM5[Y p5RFZ ATFJ[ K[P
;FTDF 5FGFDF\ VF9 SM,DDF\ c8MS VMO W 8[l,lJhGc SM,DDF\ 8[l,lJhG ;FY[ ;\S/FI[,F S,FSFZMGL
V\TZ\U JFTM4 38GFVM4 XMW v ;\XMWGM4 S,FSFZMGL V\UT v AFæ JFTM VG[ T[GL RRF" v lJRFZ6FVM ZH}
YFI K[P VF SM,DGF SM. ,[BS GYLP T[GL GLR[ lDgS] HZLJF,FGL S,D[ cS8"G SM,c SM,DDF\ lO<DL S,FSFZMGL
V\TZ\U JFTM VFJ[ K[P T[GL GLR[ cAF/JFTF"c SM,DDF\ AF/SMG[ Z; 50[ T[JL JFTF" VFJ[ K[P
VFSQF"S ,[vVFp8 VG[ 5RZ\UL l5|g8L\UYL T{IFZ YI[,F VF9DF VG[ VFBZL 5FGFDF\ cU'CULTFc
DYF/F C[9/ R\ãLSF YFGSL U'Cp5IMUL ;FH ;HFJ8 ;FY[ ;\S/FI[,F ,[B ,.G[ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\
cJ{lJwIc SM,DDF\ T~6 NÀFF6L JFRSMG[ Z; 50[ T[JF ,[B ,.G[ VFJ[ K[P
VF 5}lT"G]\ VJ,MSG v VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ OMZ S,Z VG[ VMO;[8 p5Z T{IFZ YTL VG[
VF9 5FGFG]\ SN WZFJTL VF Z\UA[Z\UL c;AZ\Uc 5}lT" :YFlGS S1FFV[YL 5|l;wW YTL VgI VBAFZMGL
5}lT"GL T],GFV[ S\.S VGMBL EFT 5F0[ K[P H[ SM.56 JFRSMG[ 5|YD GHZ[ H VFSQF"JF DF8[ ;1FD
;FlAT YFI K[P VFD KTF\ 5}lT"GL ,MSl5|ITF VG[ O[,FJFGL ¡lQ8V[ HMTF A]WJFZGF V\SGF O[,FJFG]\
5|DF6 GLR]\ K[P c;AZ\Uc A]WJFlZI 5}lT"DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJTL lJlJW JFRG;FDU|L 5Z ¡lQ85FT
SZTF H6FI K[ S[ lJXF/ O,S WZFJTL VF 5}lT"DF\ ;FDFgI ;\HMUMDF\ Z VG[ $ G\AZGF 5'Q9M VgI
,[BMGF VG];\WFGMYL KJFI[,F HMJF D/[ K[P VYF"T 5}lT"GM #_ @  H[8,M lC:;M DF+ VG];\WFG ZMSL ,[
K[P tIFZ[  5}lT"DF\ 36LJFZ DCÀJGF ,[BM 5|SFlXT SZJF DF8[ HuIFGL p65 JTF"I K[P VFJF ;\HMUM 8F/
JF N{lGSGF\ ;\RF,SMG[ 5|YD VG[ VFBZL 5FGF 5Z ZH} YTF ,\AF65}J"SGF\ ,[BMG[ S|DXo 5|l;wW SZJFG]\
V5GFJJ]\ HM.V[P H[YL SZLG[ 5}lT"DF\ VgI SM. DCÀJGL JFRG;FDU|LG[  IMuI gIFI VF5L XSFIP
lJXF/ O,S WZFJTL VF 5}lT"DF\ ;FlCtI lJEFU 1F[+[ RF,] GJ,SYF TYF SFjI v Uh,DF\ T[DH
;F\5|T ZFHSLI 5|JFCMGF ,[BMGM VEFJ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ N[XGF\ ZFHSFZ64 ZFHSFZ6LVM T[DH
ZFHSLI 51FMGL 5lZl:YlT4 ;F\9UF\94 RF,TF UHU|FC JU[Z[GL DFlCTL 5}ZL 5F0TF\ ;\Sl,T ,[BM HMJF
D/TF GYLP
 HM S[ VF 5}lT"GL lJX[QFTFVM TZO DL8 DF\0LV[ TM 5}lT" C[9/ ZH} SZJFDF\ VFJTF Z\UA[Z\UL4 DGMZdI
VG[ DMCS lR+M TYF T;JLZMG\] 5<,]\ ;F{YL EFZ[ ZC[ K[P 5}lT"DF\ ;DFlJQ8 NZ[S lGIlDT S[ VlGIlDT
,[BM C[9/ VMKFDF\ VMK]\ V[S lR+ S[ T;JLZ VR}S56[ 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ JFRSMG[ 5}lT" TZO
VFSQF"JF DF8[GL ;F{YL ;1FD TYF ;A/L AFH] U6L XSFIP
V,AT4 VF N{lGSGL V[S ;A/L AFH]GL ;FD[ T[GL VG[S GA/F.VM VG[ p65M 56 VF VeIF;
Z!#
C[9/ KTL YTL HMJF D/L K[P T[DF\I BF; SZLG[ 5}lT" C[9/ ;DFlJQ8 JFRG;FDU|LG]\ :TZ VgI VBAFZMGL
JFRG;FDU|LGL T],GFV[ ;\TMQFSFZS GYLP J/L4 VF 5}lT"G]\ l5|g8L\U VG[ D]ã6GL l:YlT cS\UF/c lR+
éE]\ SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ T[DF\ JF5ZJFDF\ VFJTF SFU/MGL U]6JÀFF 56 V5[1FF 5|DF6[ ;\TMQFFTL GYLP
ALÒ TZO HFC[ZBAZ TZO GFBLV[ TM4 lJXF/ O,S WZFJTL VF 5}lT"GF\ 5'Q9M p5Z GHZ SZTF\
DF,]D 50[ K[ S[4 VF 5}lT"GF SM. 56 5FGF 5Z GFGL S[ DM8L SM. H 5|SFZGL  HFC[ZBAZ 5|l;wW YTL HMJF
D/TL GYLP H[ BZ[BZ VF`RI" p5HFJ[ K[P HM S[4 VgI N{lGSMGM O[,FJM4 U|FCS ;\bIF4 U]6JÀFF4 N[BFJ
5|l;wW SZJFDF\ VFJTL JFRG;FDU|L JU[Z[GL ClZOF.DF\ VF N{lGS 5FK/ ZCL HT]\ CMI SNFlRT VF 5}lT"G[
HFC[ZBAZ D[/JJFDF\ D]xS[,LVM éEL YTL CMI T[JL XSITFVMG[ GSFZL XSFI GCL\ PTM ALÒ TZO4
JFRSMGF\ JFRGZ;G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ A]WJFZGL 5}lT"DF\ HFC[ZBAZ 5|l;wW G SZJFGM lG6"I VBAFZGF\
DFl,S S[ T\+L £FZF ,[JFDF\ VFjIM CMI T[JL XSITFVMG[ 56 VJU6L XSFI T[D GYLP
8}\SDF\4 VF 5}lT"GF\ ;JF\"UL VJ,MSG 5ZYL VF56[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSLV[ S[4 VF VBAFZGL 5}lT"DF\
W\WFNFZL ¡lQ8SM6 SZTF lGQ9FG]\ WMZ6 36]\ é\R]\ K[P JFRSJU"G]\ VF8,L jIF5S ¡lQ8V[ EFuI[ H VgI SM.
5}lT"DF\ wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
p<,[BGLI K[ S[4 AC]Z\UL JFRG;FDU|L 5LZ;TL VF 5}lT" C[9/ AF/ lJQFIS4 ZDTUDT4 SFZlSNL"4
HIMlTQF H[JF JFRG1FD VG[ DCÀJGF\ lJQFIMG[ VFJZL ,[TL SM,DM DF8[ HuIF OF/JJFDF\ VFJTL GYLP
V,AT4 CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG V\TU"T 5|F%T YI[,L DFlCTL VG];FZ4 OST # ~l5IF
H[8,L GÒJL lS\DT[ lJlJW 5|SFZGL  JFRG;FDU|L 5LZ;TL VF 5}lT"G[ JF\RJFG]\ 5;\N SZTF JFRSMGL
8SFJFZL W6L VMKL K[P H[ 5lZ6FD H}GF VG[ V{lTCFl;S DCÀJ WZFJTF cHG;ÀFFc H[JF DFTAFZ N{lGS
DF8[ B}A H VF`RI"SFZS ;FlAT YFI K[P
cHG;ÀFFcGL A]WJFZGL c;AZ\Uc 5}lT"\G]\  5|SFXG A\W SZL NLW]\ K[P CF,DF\ cHG;ÀFFc £FZF NZ A]WJFZ[
c;DEFJc U|]5 £FZF 5|SFlXT cZ;Z\Uc GFDGL RFZ 5FGFGL 5}lT" V5FI K[P
VF p5ZF\T cHG;ÀFFcDF\ clDR" D;F,Fc GFDGL VF9 5FGFGL 5}lT" VFJTL CTLP H[DF\ 5C[,]\4 RMY]\4
5F\RD]\ VG[ VF9D]\ 5FG]\ Z\ULG VFJT]\P AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VFJTF\P clDR" D;F,Fc 5}lT"DF\
cSJZ :8MZLc  XLQF"S C[9/ 5|O], XFC ,[B ,BTF\P 5FGFGL GLR[ HFC[ZBAZ VFJTLP ALHF 5FG[ c5]:TS
SIFZLc XLQF"S C[9/ 5]:TS 5lZRI VFJTMP cXaN :5\Nc DYF/F C[9/ SFlgT 58[, +6 SM,DDF\ ,[B
,BTF\P T[DH cU|\Y UF{ZJ >\lu,X >\lu,Xc lJEFU lNULX DC[TFGM VFJTMP
+LHF 5FG[ 5FGFGL GLR[ cA[ZFDÒ AFJFGL 0FIZLc ALPV[GP N:T]Z4 RMYF 5FG[ c,F.O :8F.,c lS|;
58[, VG[ cCJFO[Zc ;]S[T] GF6FJ8L4 5F\RDF 5FG[ cVMOAL8c EZT N[;F.4 KõF 5FG[ VG];\WFG4 ;FTDF
5FG[ ULZLX U6F+FGL GJl,SF4 VF9DF 5FG[ cOMS;c DGMH DMTLJF,F JU[Z[ lJEFUM VFJTF\ CTF\P
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cHG;ÀFFcDF\ NZ X]S|JFZ[ cl;G[Z\Uc GFDGL RFZ 5FGFGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5}lT"G]\\ 5|YD VG[
K[<,]\ 5FG]\ Z\ULG VFJ[ K[P HIFZ[ V\NZGF A[ 5FGF a,[S V[g0 jCF.8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5}lT"DF\ 5C[,F 5FG[ clJJFNc DYF/F C[9/ EZT GFIS4 cDFGM IF GF DFGMc XLQF"S C[9/ ;tISFD4
cHZF ;MRM TMc XLQF"S C[9/ EZT GFIS4 ClZT J0MNlZIF £FZF cN5"6 H}9 GF AM,[c4 cD]h[ S]K SC[GF C{c XLQF"S
C[9/ ;tISFD4  cI[ EL ;R C{c  DYF/F C[9/ EZT GFIS JU[Z[DF\YL SM. 56 A[ ,[BSMGF ,[B 5|l;wW YFI
K[P H[DF\ lO<DL  S,FSFZM4 lO<DM JU[Z[ lJQF[ DFlCTL VFJ[ K[P
5}lT"GF ALHF 5FG[ 0FAL AFH] +6 SM,DDF\ cS,Mh V5c VFJ[ K[P H[DF\ VtIFZGF\ VlEG[+L4
VlEG[TFGF AFIM0[8F VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ 5F\R SM,DDF\ cVMl0IM lJl0IM VF<ADc XLQF"S C[9/
GJL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[,L S[;[8M lJQF[ T;JLZ ;FY[ DFlCTL V5FI K[P VFH :Y/[ SIFZ[S cAFT D[\ ND C{c
XLQF"S C[9/  S,FSFZMGF T;JLZ ;FY[ T[GF 8}\SF6DF\ ;DFRFZM VFJ[ K[P
+LHF 5FG[ cE},L AL;ZL IFN[\c S<5[XF4 cS]K AFT[\ S]K IFN[\c pD\U s5[%;Lf4 cV[S ;DIGF DF.,:8MGc
S<5[XF TYF VgI ,[BSMGF ,[B VFJ[ K[P H[DF\ H}GF GJF VlEG[TF v VlEG[+L lJQF[GL DFlCTL VF5JFDF\
VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ K SM,D CMI K[P H[DF\ RFZ SM,D VF lJEFU DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ A[
SM,DDF\ cULT UFT R,c lJEFU VFJ[ K[P H[DF\ 5]~\ ULT VF5LG[ ULTGL GLR[ T[ ULT S. lO<DG]\ CT]\4 T[GF
ULTSFZ4 ;\ULTSFZ VG[ UFISG]\ GFD VFJ[ K[P Tl/IFDF\ RFZ SM,DDF\ c8[,LJ]0 8[,LJ]0c XLQF"S C[9/ lSXMZ
0Ml0IF 8LJL z[6LVM4 z[6LVMGF S,FSFZM4 lNuNX"SM JU[Z[ lJQF[ 8}\SF6DF\ T;JLZ ;FY[ DFlCTL ,.G[ VFJ[
K[P  VF :YFG[ SIFZ[S cVMl0IM lJl0IM VF<ADc HMJF D/[ K[P tIFZ[ c8[,LJ]0 8[,LJ]0c ALHF 5FG[ CMI K[P
 5|YD VG[ RMY]\ 5FG]\ S,Z CMJFGL ;FY[ lJlJW S,FSFZMGL GIGZdI T;JLZMGF SFZ6[ 5}lT"
;FZL ,FU[ K[P VFD KTF\ 5}lT"GL DFlCTLDF\ p\0F6 HMJF D/T]\ GYLP cl;G[Z\Uc 5}lT" X~ Y. V[ 5C[,F
c;FH V;AFAc GFDGL RFZ 5FGFGL 5}lT" c)!GL ;F,DF\ 5|l;wW  YTL CTLP H[DF\ 5|YD VG[ K[<,]\ 5FG]\
Z\ULG CT]\P VF 5}lT"DF\ lX<5 :YF5tI lJQF[GL DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJTL CTLP H[DF\ AS],[X 58[,4
VHI VDLG4 NLŸH[G A[8F.4 A8]S N[;F. JU[Z[ ,[BSM ,BTF\P VF 5}lT" D]\A.YL T{IFZ Y.G[ VFJTL CTLP
cl;G[Z\Uc[ \[ \[ \[ \
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c,MS;ÀFF v HG;ÀFFcDF\ NZ ZlJJFZ[ cDC[lO,c 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF9 5FGFGL cDC[lO,c
5}lT"DF\ H]NF v H]NF lJQFIM p5Z lGIlDT lJEFUM ZH} YFI K[P
5|YD 5FG[ ;FT SM,DDF\ s5}lT"DF\ ;FT SM,D V5FI K[Pf HF6LTF ,[BS  lJn]T 9FSZ cXTZ\Hc
DYF/F C[9/ ZFQ8=LI4 VF\TZZFQ8=LI ZFHSFZ64 ZFHG[TFVM VG[ T[GL SFDULZLGL CF,DF\ VG[ ElJQIDF\
S[JL V;Z CX[ T[ lJQF[ AGFJM VG[ pNFCZ6M ;lCT ZH} SZ[ K[P T[GL GLR[ ;FlCtISFZ VG[ c;DEFJc
H}YGF T\+L E}5T J0MNlZIF ;FDFlHS VG[ DFGJDGDF\ é\0F6GF TF6FJF6FG[ B}A V;ZSFZS ZLT[ c3Z[
AFlCZ[c XLQF"S C[9/ ZH} SZ[ K[P T[GL GLR[ ;]Z[X N,F, cDFZL AFZLV[YLc XLQF"S C[9/  JFRS ;FY[ ;LWL ZLT[
JFT SZTF\ CMI T[JL X{,LDF\ ;FlCtI4 SlJ4 5]:TSM4 EHGM lJQF[ RRF" SZ[ K[ VG[ 5MTFGF VlE5|FI VF5[
K[P
cDC[lO,c 5}lT"DF\ ALHF 5FG[  +6 S[ RFZ  SM,DDF\  c;F1FZHG TM SMG[ Z[ SCLV[c XLQF"S C[9/
ZFW[xIFD XDF" SlJ4 GJ,SYFSFZ4 OM8MU|FOZ4 JFTF"SFZ4 ,[BS4 lJJ[RSGL T;JLZ ;lCT T[DGM 5lZRI
VF5L T[DGL S'lTVM lJQF[  lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P V\TDF\ T[DGL ;CL ;FY[ T[VMG]\ ;ZGFD]\ VF5[ K[P
NZ[S jIlSTG[ 5MTFG]\ ElJQI S[J]\ CX[ T[ HF6JFDF\ Z; CMI K[P V[8,[ cHIMlTQF ;FD|FHIc XLQF"S
C[9/ 5\SH GFUZ VG[ JFDG 5\RM,L JFRSMG[ T[GL S]\0/L p5ZYL 5|`GGM 5|tI]ÀFZ VF5[ K[P VF p5ZF\T
lJlJW U|CMGF S[JF 5lZ6FD D/X[ T[GM VeIF; SZL ZH} SZ[ K[P HM S[ VF lJEFU ,MSMDF\ V\WzwWFGM
pD[ZM SZTM CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[GL GLR[ VG];\WFG VFJ[ K[P
HD6L AFH]GL +6 SM,DDF\ cé0TL GHZ[c DYF/F C[9/ Z\HG H[P JMZF cULTF\Hl, v V[S ¡lQ85FTc
lJQFIG[ ,.G[ ZJLgãGFY 8FUMZG]\ HF6LT]\ 5]:TS cULTF\Hl,cGF SFjIM VG[ T[G]\ lJJZ6 SZ[ K[P VF lJQFI
VtIFZ[ C%TFJFZ 5|U8 Y. ZæM K[P
+LHF 5FGFDF\ ;/\U ;FT SM,DDF\ E}5T J0MNlZIFGL 5|l;wW GJ,SYF c;}ZH éuIM ;F\H[c X~
SZJFDF\ VFJL K[P T[GL GLR[ c+LÒ VF\Bc XLQF"S C[9/ C;] IFl7S IMU VG[ VFwIFtD lJQF[ RFZ SM,DDF\
lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P  HIFZ[ 0FAL AFH] +6  SM,DDF\ cV+ v T+c DYF/F C[9/ lRG] DMNL DCFGUZMGL
BFl;ITM ATFJ[ K[P H[D S[4 D]\A.4 ;]ZT4 VDNFJFN H[JF XC[ZMDF\ Z[,J[4 A|M0 J[4 lO<D JU[Z[ DFlCTL
VF5[ K[P
RMYF 5FGFDF\ 0FAL AFH] +6 SM,DDF\ c:5M8"Ÿ; 8=[Sc DYF/F C[9/  HUNLX lAGLJF,[ lJlJW ZDTM4
cDC[lO,c[[[ [
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T[GF B[,F0LVM4 lJlJW ZDTMGF SFINF TYF VFRFZ;\lCTF JU[Z[ lJQF[  K6FJ8 SZ[ K[P  HIFZ[ T[GL AFH]DF\
c;\;FZc DYF/F C[9/  :jFFDL ;lrRNFG\N ;F\;FlZS ÒJGGF 5C[,]\4 DFGv;gDFG4 V5DFG4 ,FU6L4
jIlSTGL VFA~ JU[Z[ ;F\;FlZS AFATM ZH} SZTM ,[B ,.G[ VFJ[ K[P HIFZ[ T[GL GLR[ K YL ;FT SM,DDF\
GZClZ jIF; clO<DMlGSFc XLQF"S C[9/ lO<DM4 S,FSFZM4 lGN["XSM JU[Z[ lJQF[ T;JLZ ;FY[ DFlCTL ,.G[ VFJ[
K[P
5F\RDF 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ 5|l;wW S8FZ ,[BS lNU\T VMhF cIFIFJZLc XLQF"S C[9/  ;F\5|T
AGFJM lJQF[ VeIF;] ,[BM VF\S0F ;lCT ZH} SZ[ K[P  T[GL AFH]DF\  cpt;Jc XLQF"S C[9/  8LGF NMXL
TZ6[TZGM D[/M4 VgI ,MSD[/F JU[Z[ pt;JM lJQF[ T,:5XL" DFlCTL ZH} SZ[ K[P VCL\ SIFZ[S cXTZ\Hc
SM,D HMJF D/[ K[P
KõF 5FGFDF\ ;/\U ;FT SM,DDF\ cZC:IRS|c  XLQF"S C[9/ IXJ\T DC[TF Z; 50[ T[JL ZC:I SYF
,B[ K[P  ZC:I SYF 5}ZL YFI tIFZ[ JFTF"GF ZC:IGM pS[, T[ 5KLGF TAÞ[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[YL
JFRSMG[ S]T}C, ;HF"IP VF SYFDF\ V5ZFW lJ7FG4 U]GFXMWGGL VnTG 5wWlT4 U]G[UFZM  £FZF
V5GFJFTL GJL GJL V5ZFW 5wWlTVMG]\ lG~56 SZ[ K[P T[GL GLR[ RFZ SM,DDF\ cD[3WG]QIc XLQF"S
C[9/ C;D]B ZFJ/ lJlJW SYFVM ,B[ K[P H[DF\ V5ZFW SYF4 SC[JT SYF4 CF:I SYF4 VNŸE}T SYF4
lJ7FG SYF4 GFZL SYF4 DGMJ{7FlGS SYF JU[Z[ SYFGF XLQF"S C[9/ JFTF"G]\ GFD 5|l;wW YFI K[P VG[ H[ T[
JFTF"G[ VG]~5 lR+M 56 5|l;wW YFI K[P T[GL AFH]DF\ +6 SM,DDF\ c:+LXlSTc   XLQF"S C[9/ 5FZ], NMXL
EFZTGL HF6LTL GFZL v T[GF ;FC;M JU[Z[ lJQF[ T,:5XL" DFlCTL VF5[ K[P
;FTDF 5FG[ A[ SM,DDF\ c;G 0[ OG 0[c DYF/F C[9/ CQF"N 5\0IF cXaN5|LTc CF:I,[B ,.G[ VFJ[
K[P T[GL AFH]DF\ 5F\R SM,DDF\ c5M.g8 a,[Sc XLQF"S C[9/4 lD+[X JDF"GF RFZ SF8}"GM 5|l;wW YFI K[P V[S
GM\W5F+ JFT V[ K[ S[4 cHG;ÀFFc VBAFZDF\ T[GL cDC[lO,c 5}lT" l;JFI ALÒ SM. 5}lT"DF\ c9õF lR+Mc
5|l;wW YTF\ GYLP H[ VF VBAFZGL BFDL SCL XSFIP T[GL GLR[ 5F\R SM,DDF\ cVFEX\SZ pJFRc DYF/F
C[9/ lRG] DMNL ZD}HEZL X{,LDF\ S8F1FI]ST ,[B ,B[ K[P
cDC[lO,c 5}lT"DF\ ;FTDF V0WF 5FGFDF\ JFRSMGM AF{lwWS lJSF; YFI4 ;FDFgI 7FG JW[ T[  DF8[
c8F.D 5F;c XLQF"S C[9/ 5<,JL VFRFI" lJlJW lJEFUM VF5[ K[P H[DF\ cXaNJGcDF\ VF0L VG[ éEL
RFJLVM VG[ 8[A, VF%I]\ CMI K[P cXaNXMWc lJEFUDF\ SM. 5|`G 5}KJFDF\ VFJ[ K[ VG[ YM0LS RFJLVM
TYF GFGS0]\ 8[A, VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ JFRSMV[ EZJFG]\ CMI K[P  T[DH V\SUl6T4 Ul6T VG[ A[
5\lST Uh,GL VF5L CMI K[P T[DFGF\ V[S XaN p5Z ,L8L SZL CMI K[P 5\lST 5}ZL YFI T[GL GLR[ +6
lJS<5 5KL ,L8L NMZ[, XaNG[ D/[ T[ XMWJFGM CMI K[P AWF XaNGF ;FRF pS[, T[ 5KLGF V\SDF\
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HD6L AFH] V[S SM,DDF\ cC/J[ C/J[ C;HMc  DYF/F C[9/ ALGF XFC 5F\RYL K
HMS ,.G[ VFJ[ K[P
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cDC[lO,c 5}lT"DF\ K[<,F 5FG[ V[8,[ S[ VF9DF 5FG[ ;/\U ;FT SM,DDF\ c;LWL JFTc DYF/F C[9/
V[DPJLP SFDY N[X TYF lJN[XGF ZFHSLI 5|`GM TYF T[GL lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P Tl/IFDF\ ;FT SM,DDF\
cWZFU]H"ZLc DYF/F C[9/  5|FP R\N=SF\T 58[, D}/ U]HZFTL jIlSTVM S[ H[6[ 5MTFGF 1F[+DF\ SF-]\ SF-I]\ CMI
T[DGL VYYL >lT ;]WLGL JFT4 T[DGF lJQF[GL ZH[ZHGL DFlCTL ;Z/ XaNMDF\ ,.G[ VFJ[ K[P
VF 5FGFDF\ VF A\G[ SM,DM lGIlDT ZLT[ VFJ[ K[P HM S[ SIFZ[S VF SM,DDF\ 38F0M YFI  K[P VF
p5ZF\T SIFZ[S cZ[l0Ig;c DYF/F C[9/ ~5[X 5\RF, VJSFX4 lJ7FG JU[Z[GL DFlCTL ZH} SZTM ,[B ,.G[
VFJ[ K[P TM SIFZ[S cVlTlY S8FZc DYF/F C[9/  V[RP JFIP XFZNF5|;FN ZFHSLI ,[B ZH} SZ[ K[P
cDC[lO,c 5}lT"DF\ 5|YD4 RMY]\4 5F\RD]\ VG[ VF9D]\ 5FG]\ Z\ULG HIFZ[ AFSLGF 5FGF a,[S V[g0 jCF.8
VFJ[ K[P VF 5}lT"GF\ ,[vVFp8DF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P VF 5}lT"DF\ SM. 56 5|SFZGL HFC[ZBAZ HMJF
D/TL GYLP H[YL 5}lT"GM pNŸ[X jIF5FlZSZ6~5 V5GFJJFG[ AN,[ ,MSMGF JFRGZ;G[ pÀF[HG VF5JFGM
H6FI K[P 5}lT"DF\ Z\ULG GIGZdI T;JLZGF SFZ6[ 5}lT" HDFJ8 SZ[ K[P
☯☯☯
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cc cHG;ÀFFc N{lGS[ JQFM"GF ;\3QF"YL N[XDF\ V[S lG0Z VG[ lGQ51F 5+SFZtJG]\ :YFG 5|:YFl5T SI]"
K[ VG[ ;TT HFU'T ZCL ,MSM ;]WL ;tI ;DFRFZ 5|l;wW SZL JFRSMGF ìNIDF\ ;FZF JFRG DF8[ V[S
VFUJ]\ :YFG 5|F%T SI]" K[Pcc scHG;ÀFFc TFP!Zv!ZvZ___f
vVXMS 0F\UZ D[IZ4 ZFHSM8\ [\ [\ [\ [
cc cHG;ÀFFc N{lGS V[SWFZL VlJZT HGTFGF 5|` GMG[4 XC[ZGF lJSF;GF 5|` GMG[ EFlTU/ 5|l;lwW
VF5[ K[Pcc scHG;ÀFFc TFP!Zv!ZvZ__Zf
vHIzL HFGL D[IZ4 HFDGUZ[[[[
cc c,MS;ÀFFvHG;ÀFFc ,MSXFCLGF\ ;FRF D}<IM H/JF. ZC[ VG[ lJXF/ JFRSJU"GL lJ`J;GLITFG[
HF/JL ZFBL 5+SFZtJG[ ;FRF VY"DF\ RlZTFY" SZT]\ ZC[ VG[ lGZ\TZ 5|UlTGF\ ;M5FGM ;Z S[ T[JL X]E[rKFPcc
scHG;ÀFFc TFP!Zv!ZvZ___f
vGLTFAC[G l+J[NL  R[Z 5;"G4 :8[g0L\U SlDl8[ [ [ " [ \[ [ [ " [ \[ [ [ " [ \[ [ [ " [ \
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF
cc cHG;ÀFFcGF #5 JQF" 5}ZF YTF\ D]bI5|WFG GZ[gã DMNLV[ Sæ]\ CT]\ S[4 5+SFlZtJG[ clDXG U6LG[
;DFHGF ;]B N]oBGM 503M GL0ZTFYL 50[4 T[GL E}lDSF ;FY[ RF,TF\ VBAFZMDF\   c,MS;ÀFFvHG;ÀFFc
VGMB]\ :YFG WZFJ[ K[P :JP ZD6,F, X[9[ X~ SZ[,L lC\DTEZL S,DIF+F VG[ ;DFHlGQ9FEZL
lJRFZIF+FG[ lRZ\ÒJ ZFBJFGM 5|IF; SZL ZæF K[ T[ UF{ZJGL JFT K[P c,MS;ÀFFvHG;ÀFFc ZFHSM8GL
VFJ'lÀFV[ JFRS,1FL VlEUD V5GFJLG[ VBAFZLWD" lGE"ITFYL AHFjIM K[Pcc scHG;ÀFFc
TFP!Zv!ZvZ__!f
          vGZ[g[ [[ [ ã DMNL  D]bI5|WFGvU]HZFT ZFHI] | ]] | ]] | ]] | ]
cc c;DEFJc H}YG]\ VBAFZ 5MTFGF CSFZFtDS VlEUD £FZF 5|UlTGL lNXFDF\ pÀFZMÀFZ VFU/
JWL Zæ]\ K[ tIFZ[ 5|HFSLI VG[ ,MSFlED]B J'TF\TM 5|U8 SZL4 ,MSXFCL ;DFHGL ;[JF SZ[ T[JL DFZL
,FU6L  cHG;ÀFFcGF VF VJ;Z[ K[P T[D AFA]EF. AMBlZIFV[ H6FjI] \  K[PccscHG;ÀFFc
TFP!Zv!ZvZ__!f
            vAFA]EF. AMBlZIF  l;\RF. D\+L4 U]HZFT ;ZSFZ] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]
cc cHG;ÀFFcG[ HgDlNG D]AFZSPPP  cHG;ÀFFc lGQ51F4 GL0ZG[ lGBF,; VBAFZ CMJFGM VDG[
VG[SJFZ VG]EJ YIM K[4  cHG;ÀFFc VF 5|6F,L HF/JL ZFB[ T[JL V5[1FF ;FY[PccsSDL8[0 ZL0;"f
        vSF{lXS ;LP HMQFL45ZFU VH]l0IF4 X[9J0F/F{ ] [{ ] [{ ] [{ ] [
cc cHG;ÀFFc ;]30G[ :JrK VBAFZ K[4 H[GF VD[ lGIlDT JFRS KLV[4 DFZM ;DU|  5lZJFZ
cHG;ÀFFc V\U[GF 5|lTEFJM
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cHG;ÀFFcGM RFCS K[4 cHG;ÀFFcDF\YL JW]DF\ JW] DFlCTL D[/JL XSLV[ KLV[4 HgDlNGGL B}A B}A
X]E[rKFPcc
vDI]Z 5LPDC[TF4 DGLQF V[;PDC[TF4 X[9J0F/F] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [
cc ccHG;ÀFFcG[ ;F{ZFQ8=GL 5|HFV[ V5GFjI]\ K[Pcc
v:JP lC\DTEF. 5FZ[B E}T5}J" T\+LvcO},KFAc\ [ } } " \ }\ [ } } " \ }\ [ } } " \ }\ [ } } " \ }
ccS8MS8LGF JFN/ 3[ZFIF T[J[ JBT[ lGlE"S56[ DÞD VG[ V0U ZCL 5lZl:YlTGM ;FDGM SZJFDF\
cHG;ÀFFc DMBZ[ CT]\P V[ JBTGL T[GL SFDULZL ;]J6F"1FZ[ ,BF. ZC[X[Pcc
v:JP VZlJ\N Dl6IFZ DF\\\ \ Ò D[IZvWFZF;eIvZFHSM8[[[ [
cc cHG;ÀFFc ,MSXFCL DF8[GL JFT SZJFG[ VlWSFZL K[ S[D S[ N[XDF\ HIFZ[ S8MS8LGF SF/F JFN/
3[ZFIF tIFZ[ T[6[ H ;[JF AHFJL T[G[ T[ VFEFZL K[Pcc
vN[J[g[ [[ [[ [[ [ ã N[;F.  5|D]B4 ;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlT[ | ] { =[ | ] { =[ | ] { =[ | ] { =
cc cHG;ÀFFcV[ 5MTFG]\ GFD ;FY"S SZL ATFjI]\ K[Pcc
vDW]EF. XFC DF]]] ] Ò 5|D]B R[dAZ VMO SMD;"4 ZFHSM8| ] [ "| ] [ "| ] [ "| ] [ "
ccC]\ DFZL HFTG[ cHG;ÀFFc 5lZJFZGM ;eI DFG]\ K]\Pcc
v5LPV[GPZMIRF{WZL lH<,F S,[S8Z4 ZFHSM8[ { [[ { [[ { [[ { [
scHG;ÀFFcGL ZFHSM8 VFJ'l' '' ' ÀFGF 5|FZ\E lNGGL 5}lT"DF\YLf| \ } " \| \ } " \| \ } " \| \ } " \
cc cHG;ÀFFc VFlY"S lCTMGM EMU VF5LG[ 56 GL0Z56[ HGTFGL ;[JF SZL Zæ]\ K[Pcc
v,FE]EF. l+J[NL E}T5}J" 5|MP JF.; RFg;[,Z] [ } } " | [] [ } } " | [] [ } } " | [] [ } } " | [
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5|BZ ;FlCtISFZ VG[ lNuUH 5+SFZ E}5T J0MNlZIFV[ 5MTFGF 5+SFZ 1F[+GF VG]EJMYL 5[|ZF.G[
V[S GFG]\ 56 :JrK4 ;]30 VBAFZ X~ SZJFGF lJRFZYL !)(&DF\ VDNFJFNYL  c;DEFJc N{lGS X~
SI\]"P
 c;DEFJc N{lGSGF HgDNFTF E}5T J0MNlZIFV[ 5MTFGL lH\NULGF $_ JQF" 5+SFZtJDF\ lJTFjIF
5KL 5+SFZtJ HUTDF\ S\.S AFSL ZC[ K[4 S\.S B}8[ K[ V[JF lJRFZYL .P;P !)(&GF O[A|]VFZL DF;DF\
EFG]AC[G J0MNlZIFGF GFD[ c;DEFJcG]\ ZlH:8[=XG SZFjI]\P VF 5FK/GM C[T] ,MS,FU6LG[ JFRF VF5JFGM
CTMP !Z DFR"4 !)(&GF ZMH E}5T J0MNlZIFGF T\+L5N C[9/ c;DEFJc N{lGSGL X~VFT SZJFDF\
VFJLP !ZDL DFR" v U]HZFTGL VBAFZL VF,DG[ B}A O/[,L VF TFZLB K[P N]lGIFG[ E,[ ZFQ8=l5TF
DCFtDF UF\WLGF GDS ;tIFU|C DF8[GL NF\0LIF+FGF VFZ\ElNG TZLS[ VF lNGF\S DGDF\ J;L U. CMI4 5Z\T]
U]HZFTDF\ AFZDL DFR[" c;DEFJc c;\N[Xc VG[ cHIlCgNc H[JF ;O/ N{lGSM X~ YIF CTF\P
E}5T J0MNlZIF  U]HZFTGF V[S XLQF":Y 5+SFZ VG[ ;FlCtISFZ K[P VFJF ;\UDGL ;O/ UFYF
AC] H}H K[4 VF\U/LG[ J[-[ U6FI T[8,L DF\0 CX[P E}5TEF.  lXBZ ;Z SZJFGL ;H"S l;lwW CF\;, SZL
XSIF K[P EFJGUZ lH<,FGF 5Fl/IFN BFT[ HgD[,F E}5TEF.V[ DF+ +6 JQF"GL JI[ l5TFG]\ K+
U]DFjI]\P DFTFDF\ H l5TFGM 56 5|[D v 5|[Z6F SZTF ZæF4 ;\3QFM" B[,TF ZæF VG[ 5+SFZ TZLS[GL SFDULZL
;FY[ ;FlCtIG]\ ;H"G 56 SZTF ZæFP XF/FGF ÒJGSF/YL H ;FlCtI TZOGM h]SFJP X~VFT 8}\SL
JFTF"VMYL SZL4 5KL GJ,SYF VG[ lR\TGFtDS v 5|[Z6FtDS lGA\WM TZO J?IFP VFH[ U]HZFTGF V[S
,MSl5|I GJ,SYFSFZ CMJF ;FY[ c3Z[ AFlCZ[c VG[ c5\RFD'Tc £FZF U]HZFTL HGTFGF\ 3Z[3ZDF\ T[D6[
VE}T5}J"  :YFG D[/jI]\ K[P 5+SFZtJGF 1F[+[ 56 V[8,L H pHHJ/ Z[BFVM T[D6[ 5F0L K[P Z&  JQF"GL
JI[ cO},KFAcGF T\+L4 VDNFJFNGF\ TDFD VBAFZMDF\ GFDGF4 U]HZFT ;ZSFZGF DFlCTL lGIFDS VG[
K[<,[ !)(&DF\  c;DEFJcP V[S zDÒJL 5+SFZ 5MTFG\] N{lGS SF-[4 T[G[ l:YZ SZ[ T[DF\ cHG;ÀFF v
,MS;ÀFFcGM pD[ZM SZ[ T[JL lJZ, l;lwW H0[ T[D GYLP
E}5TEF.GL ÒJGSYFG]\ V[S V[S 5FG]\ ÒJGZ;YL EZ5}Z K[P E}5TEF.GM HgD !)DL O[A|]VFZL4
!)Z)GF ZMH DM;F/ W|F\UW|FDF\ YIM CTMP T[VMGF HgD 5KL DF+ +6 JQF" AFN H Z#DL ;%8[dAZ4 !)#ZGF
ZMH l5TFÒ KM8F,F,G]\ VJ;FG YI]\ CT]\P lJlWGL V[ JS|TF 56 S[JL S[ T[DGF l5TFÒGF VJ;FGGF ALHF
lNJ;[ T[DGF GFGF EF>GM HgD YIMP DFTF RT]ZFAC[G CÒ TM 5MTFGF\ VF\;] 56 ,}KL XSIF\ G CTF\ tIF
H +6 JQF"GF AF/S p5ZF\T V[S GJF ;\TFGGL HJFANFZLGM AMH T[DGF BE[ VFjIMPl5TFÒGF VJ;FGYL
DFTF p5Z VG[S 5|SFZGL S5ZL HJFANFZLVM VFJL 50LP VFD4 AF/56YL H E}5TEF.GF ÒJGDF\
DFTF TYF l5TF A\G[G]\ :YFG T[DGL DFTFV[ H ;\EF?I]\P 5lZ6FD[ T[DGF ;DU| Vl:TtJ p5Z SM. V[S H
s!f >lTCF; ov
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jIlSTGM 5|A/ 5|EFJ 50IM CMI TM T[ CTF T[DGF\ DFTFP E}5TEF.V[ !)## YL !)#* ;]WL 5Fl/v
IFNDF\ ZCLG[ 5|FYlDS VeIF; SIM"P tIFZAFN JW] VeIF;VY["  W|F\UW|F UIF VG[ 5KL !)$Z ;]WL WMP)
;]WL VeIF; SIM"P !_DF\ WMZ6GM T[DH D[8=LSGM VeIF; EFJGUZDF\ VG[ SM,[H lX1F6 56 tIF\ H 5}6"
SI]"\P GFG56YL H T[DGF NM:TM VG[ S]8]\ALVMGM ;CJF; T[DGF DF8[ ElJQIGL >DFZTGF 5FIF~5 AGL
UIM CTMP T[DGF AF/56GF lD+ DMCdDN DF\S0 VFH[ U]HZFTGF lJbIFT ;FlCtISFZMDF\ U6GF 5FD[ K[P
A\G[GL AR56GL D{+L VFH[ 56 VT}8 K[P E}5TEF.G[ XF/FGF ;DIYL H ;FlCtI 5|tI[ ~lR CTLP T[DF\
J/L T[ ;DI[  DMCdDNEF> H[JF lD+ D?IFP 5lZ6FD[ AR56YL H VF ;FlCtIGM ÒJ ACFZ VFJJF
,FuIM CTMP
E}5TEF. VG[ DMCdDNEF>V[ WLD[ WLD[ 8}\SL JFTF" ,BJFG]\ X~ SI"] CT]\P E}5TEF.GL JFTF"VM
cVB\0 VFG\Nc4 cGJR[TGc4 cRF\NGLcDF\ 5|U8 Y.P VFD4 E}5TEF.GL ;H"GIF+F RF,JF ,FULP ;FlCtIGF
lJ`JDF\ 5|J[XTF 5C[,F\ lJ`JGF :FFlCtIGM 5lZRI SZJM 50[ V[GL VlGJFI"TF VF A[p lD+MG[ BAZ K[P
N]lGIFG]\ pÀFD JFRG DFTFV[ ;L\R[,F ;\:SFZMDF\ V[S~5 YIF 5KL E}5TEF.G]\ jIlSTtJ VFSFZ 5FD[ K[ o
XF\T4 ¹Ÿ-4 TLJ|A]lwW VG[ ;F{GF 5|tI[ v ;F{ 5lZl:YlTVM TYF ;F{ jIlSTVM V[ UD[ T[JL CMI4 56 AWF DF8[
;DEFJP lJX[QF6DF\ 5|U8TM VF EFJ ElJQIDF\ V[DGF VBAFZL H}YG]\ GFD VG[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\
V[S VU|6L A|Fg0G[D AGL HJFG]\ K[ T[GM TM T[ JBT[ SM.G[ bIF, 56 SIF\YL CMI ¦
DM;F/DF\ VFlY"S l:YlT ;FDFgI CMJFYL GFGF DM8F SFD SZJFGL ;FY[ H E6TZ 56 VFU/
JWT]\P E}5TEF.GM JFRG VG[ ;FlCtIGM XMB W|F\UW|FYL B}A BL,JF ,FuIMP ;F{YL 5C[,L T[DGF p5Z
V\U|[Ò GF8SGL V;Z 50L CTLP  W|F\UW|FDF\ E6TZ 5}Z]\ SZLG[ E}5TEF. D[l8=S VG[ SM,[HG]\ lX1F6 ,[JF
EFJGUZ l:YZ YIF tIFZ[  T[DF\ V[SND pKF/ VFjIMP VCL\ ÒJG VG[ ;FlCtIGL GJL lNXFVM B},JF
,FULP T[D6[ !)$ZYL !)5_ ;]WLGM 5MTFGF ÒJGGM DCÀJGM UF/M EFJGUZDF\ UF?IMP VF ;DU|
SF/ N[XGF >lTCF;DF\ EFZ[ éY,5FY, DRFJGFZM CTM4 VF V[ H ;DI CTM HIFZ[ ;DU| N[XDF\
VFhFNLGM H\U RZD;LDFV[ 5CM\rIM CTM4 VG[ tIFZAFN N[X[ VFhFNL D[/JL VG[ ;F{ZFQ8=G]\ V[S GJ]\
ZFHI pNŸEjI]\ tIF\ ;]WLGM VF lG6F"IS I]U CTMP ;FY[ ;FY[ ;FlCtI4 S,F VG[ 5+SFZ 1F[+[ 56 V[S GJF
I]UGM VFZ\E YIMP E}5TEF.V[ EFJGUZGL XFD/NF;  SM,[HDF\YL ALPV[;;LPGM VeIF;S|D 5;\N
SIM"P 5Z\T] T[DGM ÒJ TM  ;FlCtIGMP T[VM XF/FYL ,.G[ SM,[HSF/ NZlDIFG T[VMGL TDFD >ÀFZ
5|J'lÀFVM 5MTFGL ;FlCtIG[ ,UTL 5|J'lÀFVMDF\ H UF/TFP VF UF/FDF\ E}5TEF. DF8[ V[S ;FlCtISFZ
AGJF ;FY[ H 5+SFZ AGJFGL lNXFVM B],LP VeIF;SF/ NZlDIFG H 5+SFZtJ ;FY[GM T[DGM ;[T]
A\WFIM4 VF UF/FDF\ H T[D6[ JFTF",[BGGL X~VFT SZL VG[ JFTF",[BG H T[DG[ 5+SFZtJDF\ B[\RL
,FjI]\P X~VFT T[D6[ V[S GFGS0F ;F%TFlCSDF\ SFD SZJFYL SZLP T[DGF *5 JQF"GF ÒJGSF/ NZlDIFG
T[D6[ ;FlCtIGF 1F[+GL ;FY[ H 5+SFZtJGF 1F[+[ 56 5|NFG SI\]"P EFJGUZDF\ T[DGL 5F0MXDF\ SM\U|[;GF
ZZZ
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G[TF JH]EF.  XFCGF GFGF EF. AFA]EF. T[DH VG]5EF. V[S EFULNFZGL DNNYL 5|[; R,FJ[P ;FY[
;FY[ T[VM c,MSXlSTc GFDG]\ ;F%TFlCS 5|SFlXT SZ[P E}5TEF.V[ T[DF\ 5MTFGL ;[JF VF5JFG]\ X~ SI\]"P
VFD c,MSXlSTc  E}5TEF.GF 5+SFZtJGL 5|FYlDS XF/F AGLP T[DF\ T[VM UFD0F\VMGF ;DFRFZMG]\
;\5FNG SZTF4 l;G[DFGL ;DL1FF ,BTF4 5]:TSMGF\ VJ,MSGM ,BTF T[DH V\U|[Ò JFTF"GM TZH]DM 56
SZTFP VFJL lJlJW 5|SFZGL TF,LD T[D6[ !)$*YL !)5_GF  UF/FDF\ D/LP  VeIF;GL ;FY[  ;FY[
T[VM lGIlDT ZLT[ 5|[;[ HTFP  T[ ;DI[ DC[GTF6]\ TM BF; D/[ T[D G CT]\P 5Z\T] T[DG[ ;F{ 5|YDJFZ
DC[GTF6F\DF\ GJLGSMZ ;F.S,GL E[8 D/L CTLP 5+SFZtJGL 5C[,L GMSZL JBT[ 5UFZG[ AN,[ D/[,L
;F.S,YL VF\ZEFI[,L E}5TEF.GL VF IF+F *5 JQF"GL 5|J'lÀFXL, p\DZ[ ;M/ ,FBGL c;MGF8Fc ;]WL
5CM\RL K[P
 !)$* v $(GL ;F,DF\ SM,[HDF\ E}5TEF. VG[ T[DGF S[8,FS lD+M 8}\SL JFTF"GF HAZF lCDFITL
AGL UIF CTFP T[DGL S[8,LS JFTF"VM :JP RF\5XLEF.V[ cGJR[TGcDF\ KF5L CTLP S[8,LS :JP DMCGEF>
DC[TF s;M5FGf V[ cHgDE}lDc TYF cVB\0 VFG\NcDF\  KF5LP S[8,LS JFTF" :JP R]GL,F, JW"DFG XFC[ H}GF
c5|HFA\W]c  ;F%TFlCSDF\ VG[ cU]HZFT ;DFRFZc N{lGSDF\ KF5LP c;\N[XcGF T[ ;DIGF N/NFZ lN5Mt;JL
V\SGF ;\5FNSGL C[l;ITYL :JP W}DS[T]V[ A[ v +6 JFTF" KF5LP ccV[S ,F\AL 8}\SL JFTF" S[ ,3]GJ,SYF :JP
R]GL,F, JW"DFG XFC[ c5|HFA\W]c ;F%TFlCSDF\ 5F\R C%T[ KF5L v JFTF"G]\ GFD CT]\ cS<5GF ZdIcP :JP >gN],F,
UF\WLV[ T[DGF DFl;S cVlTlYcDF\ 56 S[8,LS JFTF"VM KF5LPccs!f  E}5T J0MNlZIFV[ 8}\SL JFTF"VMGL H[D
H GJ,SYFVMG]\ VB}8 JFRG SI\] CT]\P 5lZ6FD[ ElJQIDF\ T[VM V[S pÀFD GJ,SYFSFZ 56 AGL XSIF
VG[ T[DF\ 56 GJ,SYFGF 1F[+[ DFG;XF:+LI lJQFIMJF/L ;O/ GJ,SYFVM T[DG]\ VFUJ]\ 5|NFG AGL XSI]\P
E}5TEF.V[ EFJGUZDF\ T[DGM ALPV[;;LPGM VeIF; 5}6" SIF" AFN :JFEFlJS ZLT[ H SDF6LG]\
lJRFZJ]\ 50[ T[JL l:YlT CTLP GMSZLGL XMW H~ZL CTLP T[YL H !)5_DF\ E}5TEF. TYF T[DGF lD+
CZLgã NJ[ D]\A. UIFP ;FDFgI ZLT[ DMCDIL GUZLDF\ l;G[;'lQ8G]\ A\G[G[ VFSQF"6 CT]\P 5lZ6FD[ E}5TEF.
VG[ CZLgãEF.V[ l;G[DFGL ;'lQ8DF\ 5|J[XJFGF 5|ItGM SIF"P lO<DL 5+SFZtJ NZlDIFG T[VMV[ lJbIFT
l;G[:8FZMGL D[],FSFTM ,. T[DGF ,[BM 5|U8 SZJFG]\ SFD X~ SI"]\P 5Z\T] E}5TEF. D]\A.GL DMCGUZL
KM0L DF+ +6 DF;GF 8}\SF UF/FDF\ H 5FKF OIF"P EFJGUZ VFJTF E}5TEF.G[ HF6JF D?I]\ S[ cO},KFAc
ZFHSM8YL N{lGS TZLS[ 5|U8 YJFG]\ K[P E}5TEF. VG[ DMCdDN DF\S0 A\G[V[ VZÒ SZLP VZÒGF VFWFZ[
>g8ZjI} DF8[ AM,FJJFDF\ VFjIFP A\G[G[F >g8ZjI} ,[GFZ CTF v cO},KFAc ;F%TFlCSGF SFI"SFZL T\+L HID,
5ZDFZP E}5TEF. DF8[ VF lH\NULGM 5|YD >g8ZjI} CTMP E}5TEF.GL DF\U6LVM :JLSFZL A\G[ lD+MG[
cO},KFAcDF\ GMSZLGF lGD6}S 5+M 8}\SDF\ H D/L UIF VG[ A\G[ TFP!5v)v5_GF ZMH  cO},KFAcGF T\+LlJEFUDF\
ZFHSM8 D]SFD[ HM0FIFP V,AT DMCdDNEF. ,F\AM ;DI  cO},KFAcDF\ ZæF GlC VG[ 5ZT OIF"P
ZZ#
HID,EF.GF DFU"NX"G GLR[ E}5TEF.V[ p5T\+L s;AV[l08Zf TZLS[ SFDULZL VFZ\EL4 tIFZ[
JL; JQF"GL p\DZ[ T[VMV[ 5MTFGL ;FY[ lJXF/ VG]EJG]\ EFY]\ TM AF\wI]\ H CT]\4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 36L
jIlSTVM 5F;[YL 5|[Z6F 56 D[/JL CTLP E}5TEF.GM 5|YD JFTF";\U|C HID,EF.GL E,FD6YL
EFZTLI ;FlCtI ;\3[ 5|U8 SIM" CTMP VF JFTF";\U|CG]\ GFD CT]\ v cS;\]ALGM Z\UcP T[DGM ALHM JFTF";\U|C
T[D H A[v+6 GJ,SYFVM 56 EFZTLI ;FlCtI ;\3[ 5|U8 SZL CTLP
KF+F,IGF ÒJGGF VG]EJGF VFWFZ[ c;\:SFZNF+Lc GFD[ T[DGL 5|YD GJ,SYF T[D6[ ,BL  VG[
T[ ZFHSM8 VFjIF T[ 5C[,F\ H 5|U8 Y.P !5! 5'Q9GL VF 8}\SL GJ,SYF !)5!DF\ ,BF. VG[ VlEGJ
U|\YDF/F  ZFHSM8[ T[G]\ !)5#DF\ 5|SFXG SI]"\ CT]\P 5Z\T] tIFZAFN VG[S SFZ6M;Z JQFM" ;]WL ALÒ GJ,SYF
G ,BL XSIFP !)&#DF\ VDNFJFNDF\ VFjIF 5KL 56 E}5TEF.V[ -U,FA\W GJ,SYFVM JF\RL4 56
OZL GJ,SYF  ,BJFG]\ TM !)*5DF\  H AgI]\P  VFD  5|YD  VG[  ALÒ GJ,SYF JrR[ ,UEU Z5 JQF"GM
UF/M ZæMP HM S[ VF UF/FDF\ T[VM c8}\SL JFTF"cGF 1F[+[ B}A ;lS|I CTFP
VF UF/FDF\ H ;Z/TFYL RF,TL cO},KFAcGL jIJ:YFDF\ lJwG  éE]\ YI]\P SM. VF\TlZS SFZ6M;Z
T\+L TZLS[ SFD SZTF GFYF,F, XFCG[ ZFÒGFD]\ VF5JFGL OZH 50LP VF NZlDIFG E}5TEF.G[ lAG;ÀFFJFZ
ZLT[ D]bI DF6; AGFJFIFP tIFZAFN YM0F ;DIDF\ 8=:8LVMV[  E}5TEF.G[ SFI"JFCS T\+L TZLS[ lGD6}S
VF5LP TFPZ&v!!v!)55GM VF lNJ; E}5TEF. DF8[ V[S IFNUFZ lNJ; AgIMP VF lNJ;[ T[DG[ A[
B]XL D/LP T[ lNJ;[ T[VM cO},KFAcGF T\+L AgIF VG[ T[ H lNJ;[ T[DGF ALHF 5]+GM HgD YIMP E}5TEF.
cO},KFAcGF T\+L AgIF tIFZ[ T[DGL p\DZ DF+ Z& JQF"GL CTL4 5Z\T] T[DGL ;DHXlST V[JL TLJ| CTL S[ 5*
JQF"GM 5L- DF6; 56 G R,FJL XS[ T[JL ZLT[ V[D6[ cO},KFAc R,FjI]\P DF+ Z& JQF"GL GFGL JI[ cO},KFAcG[
A[9]\ SZJFGM 50SFZ GFGM;}GM G CTMP
cO},KFAcG[ V[S z[Q9 T[DH V[S :8Fg00" N{lGS AGFJJF DF8[GF 5|IF;M T[D6[ 5|YD lNJ;YL H X~
SZL NLWFP T[ ;DI[ VG[S SJFITGF V\T[ T[D6[ B}A hL6J8YL SFDULZL SZL CTLP cO},KFAc 5|HFlED]B
AG[ T[JF TDFD GFGF DM8F ;]WFZFVM E}5TEF.V[ SIF"P V[S GL0Z VG[ ;O/ T\+L TZLS[ T[VM VM/BFJF
,FuIF VG[ VF l;lwW T[D6[ #_ JQF"YL 56 GFGL JI[ CF\;, SZLP 5Z\T] SM6 HF6[ S[D E}5TEF.G[ ZFHSM8GL
l1FlTH 8}\SL 50JF ,FULP T[DG[ S\.S GJ]\ SZJFGL TF,FJ[,L ,FULP
E}5TEF.GF lGS8GF lD+ RLG]EF. 58[,[ VDNFJFNDF\ clCgN]:TFG VMlS;HG U[; S\5GL
l,lD8[0cGL :YF5GF SZLP E}5TEF. T[DF\ EFULNFZ AgIFP VF ;FY[ H E}5TEF.V[ cO},KFAcDF\YL
ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\P 5Z\T] B}A H 8}\SFUF/FDF\ VF S\5GLG[ ;FZL V[JL D]xS[,LDF\YL 5;FZ YJ]\ 50I]\ VG[
E}5TEF. V[SFV[S H D]xS[,LEZL l:YlTDF\ VFJL UIFP NZlDIFG V[S JQF" ;]WL T[D6[ HIMlTQFXF:+GM
VeIF; SIM"P  V[GL lJlJW XFBFVMGF VeIF;GF SFZ6[ HIMlTQFXF:+DF\ [DG[ ;FZL OFJ8 VFJL U.PV[
V[DGF XMBGM lJQFI AGL UIMP VF VeIF; 5}6" YTF T[VM SS,EF. SM9FZLGF c5|EFTcDF\ HM0FIFP
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VCL\ T[VM T\+L,[B ,BTFP tIFZAFN cU]HZFT ;DFRFZcGF DFl,S VG[ T\+L XF\lT,F, XFC[  T[DG[ AM,FJL
,LWF\P 5Z\T] VF ;FY ,F\AM ;DI G RF<IM VG[ JL; lNJ;DF\ H T[D6[ T[G[ KM0L NLW]\P T[D6[ ,UEU ;JF
JQF" ;]WL c>gOFc  GFDGL ;DFRFZ ;\:YFDF\ U]HZFTGF 5|lTlGlW TZLS[ SFDULZL SZLP VF H lNJ;MDF\ T[DGL
NM:TL c;\N[XcGF RLDGEF. 58[,   ;FY[ T[DH c,MS;ÀFF v HG;ÀFFcGF T\+L ZD6,F, X[9 ;FY[ Y.P
VDNFJFN VFjIF 5KL E}5TEF.GF 5+SFZ ÒJGGL ;F{YL GM\W5F+ AFAT V[ CTL S[ T[VMV[ SM.
56 N{lGSDF\ SIFZ[I SFIDL ,[lBT lGD6}S5+ V[8,[ S[ V[5M>g8D[g8 VM0"Z :JLSFIM" H GCL\P VF V\U[ VF
jIJ;FI ;FY[ 5_ JQF"YL JW] ;DI ;]WL ;\S/FI[,F 5L- 5+SFZ A/J\TEF> XFC SC[ K[4 cc5+SFZ TZLS[GL
T[DGL XlSTGM TM AWFG[ bIF, CTMP V[DGL BFl;IT CTL v SM. KF5FDF\ SFIDL GMSZL SZJL K[ V[JL
V[DGL DGM J'lÀF CTL GCL\4 T[YL SFIDL GMSZL DF8[GM SM. V[5M>g8D[g8 VM0"Z T[D6[ ,LWM H GYLP 5lZ6FD[
c5|EFTc4 c;\N[Xc4 c,MS;ÀFF v HG;ÀFFc v ZFHSM84 cU]HZFT ;DFRFZc v ;]ZT V[D TDFDDF\ DGDF\ VFjI]\
tIF\ ;]WL VG[ T[8,M ;DI SFD SZTF VG[ tIF\YL RF,L HTF\ 56 V[S 30LGMI lJ,\A SZTF GCL\PccsZf
VDNFJFNDF\ 5U D}SIM tIFZYL H E}5TEF.GM lNJ; !$ YL !& S,FSGM Y. UIM CTMP V[S
SZTF\ JW] N{lGSMDF\ V[S IF ALHF 5|SFZ[ ,BJFG]\ RF,] ZFBTFP !)&)DF\ GF.8 V[l08ZGL OZHMGL ;FY[ H
T[D6[ c;\N[XcDF\ OZLYL 5|J[X SIM"P ;FY[ ;FY[ ;JFZ[ c5|EFTcDF\ H[ GJ,SYFGM C%TM ZMH VF5JFGM CMI T[G]\
,BF6 ,BTFP c;\N[XcDF\ T[D6[ K JQF" SFDULZL SZL CTLP T[D6[ c;\N[XcDF\ C%TFJFZ GJ,SYF 56 ,BL
CTLP ;FY[ ;FY[ T\+L5FGFGF ,[BM 56 ,BTFP E}5TEF. DF8[ T[DGF lD+ DMCdDN DF\S0 SC[ K[ S[4 cc ;\3QF"
DF8[ 5C[,L H~lZIFT K[ :J:YTF VG[ ALÒ WLZHP  V[ A\G[ V[DGFDF\ VB}8 K[P  UD[ T[JF ;\HMUMDF\ V[DGL
:J:YTF VG[ WLZH 0UTF\ GYLPccs#f
E}T5}J" ZFHI5|WFG V[ ;F{ZFQ8= B[0}T VFU[JFG J<,EEF. 58[,G[ ZFHSM8YL V[S N{lGS SF-JFG]\
DG YI]\ VG[ T[D6[ c,MSDFgIcGL  X~VFT ZFHSM8YL SZLP !)*$v*5GF UF/FDF\ X~VFTYL H E}5TEF.G[
T[GF T\+L TZLS[GL HJFANFZL ;M\5F. VG[ T[VMV[ c;\N[XcG[ V,lJNF SI]"P VCL\ YM0M ;DI SFD SIF" AFN
E}5TEF. ;DU| S]8]\A ;FY[ cU]HZFT ;DFRFZcGL ;]ZTGL VFJ'lÀF ;\EF/JF \tIF\ 5CM\RL UIFP HMS[ !)**GF
O[A|]VFZLDF\ E}5TEF. ;]ZTYL S]8]\A ;FY[ VDNFJFN 5FKF OIF"P T[VM !)(ZDF\ U]HZFT ;ZSFZGF DFlCTL
BFTFDF\ HM0FIF  tIF\ ;]WL cU]HZFT ;DFRFZcDF\ H ZæFP cU]HZFT ;DFRFZcDF\ E}5TEF.G[ ;F{YL JW]
,MSl5|ITF T[DGL GJ,SYFVMG[ SFZ6[ D/LP !)*(DF\  C%TFJFZ 5|U8 YI[,L  T[DGL GJ,SYF  c5[|D V[S
5}HFc V[ VE}T5}J" ,MSl5|ITF D[/JLP E}5TEF. 5MT[ ,B[ K[4 ccGJ,SYFGL AFATDF\ c5[|D V[S 5}HFcG[
JFRSMGM VE}T5}J" pD/SFEIM" 5|lT;FN D?IMP V[ GJ,SYF !) 5|SZ6DF\ 5}ZL Y. tIFZ[ cU]HZFT
;DFRFZcGF SFIF",I 5Z ;[\S0M 5+M T[GL SNZ SZTF VFjIFP VG[S ,MSM l;wW5]Z4 5F864 DC[;F6F H[JF\
sZf 5\0IF lNGSZ4 c5]Z]QFFY" VG[ zwWFGM ;\UD E}5T J0MNlZIFc4 5'PG\P()\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \
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XC[ZMDF\YL D/JF DF8[ VFjIF CTFPccs!f  c5[|D V[S 5}HFcGL H[D c;\N[Xc4 c,MS;ÀFF v HG;ÀFFc JU[Z[DF\
5|l;wW YI[,L cSF\RGD'Uc4 clG:ATc4 cVF\;]DF\ 0}AL V[S GF{SFc4 cJ{XFB[ JZ:IF\ JFN/c4 c:J%G5\BLc JU[Z[V[
T[DG[ V[S ,MSl5|I ,[BS AGFJL NLWFP
VF H UF/FDF\ cU]HZFT ;DFRFZcDF\ T[D6[ X~ SZ[,L 5|[Z6FtDS VG[ lR\TGFtDS c3Z[ AFlCZ[cGF
DYF/F C[9/GL lGA\WFtDS z[6LV[ V[S GJL H KF5 éEL SZLP c3Z[ AFlCZ[cGL SM,D VG[ tIFZ 5KL
c5\RFD'Tc4 c;M JFTGL V[S JFT lH\NULc  H[JL z[6LVMDF\ 5|U8 YI[,F T[DGF  lGA\WMYL 5|EFlJT Y.G[ VG[
5|[Z6F D[/JLG[ ;[\S0M ,MSM T[DG[ 5+M ,B[ K[P  cc c3Z[ AFlCZ[c z[6LDF\YL cHGS<IF6c DFl;S[ A[ 5]:TSM SZL
ACFZ 5F0IF o 5|SFXGF\ 5U,F\ VG[ VFAFNLGL VFAMCJFP A\G[GL #Z4___ v #Z4___ GS,M ¦ c;NŸlJRFZc
TZOYL cÒJG ÒJJFG]\ A/c 5|SFlXT Y.P V[GL  !(4___ GS,ccs5f  T[DGL c3Z[ AFlCZ[c SM,DGF
,[BMGF\ A[ 5]:TSM cVF\;]GF\ D[3WG]QIc VG[ clH\NUL lh\NFlN,LG]\ GFDcG[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL
z[Q9 lGA\WM DF8[GF 5FlZTMlQFSM 56 V5FIF\P !))$v)5DF\ U]HZFT ;ZSFZ £FZF U]HZFTL VBAFZMDF\
z[Q9 lGA\W VF,[BG DF8[ T[DG[ ~FP Z5 CHFZ 5]Z:SFZ D?IM CTMP E}5TEF. cU]HZFT ;DFRFZcDF\ CTF
tIFZ[ H T[DGM ;\A\W DFWJl;\C ;M,\SL ;FY[ :Y5FIMP !)(ZDF\ DFWJl;\C ;M,\SL U]HZFTGF D]bI5|WFG
AgIF\P T[D6[ U]HZFT ;ZSFZGF D]B5+ cU]HZFTc ;F%TFlCSG]\ T\+L5N :JLSFZJF E}5TEF.G[ Sæ]\P VF
VMOZGL JFT cU]HZFT ;DFRFZcGF DFl,SMG[ G UDLP HM S[ YM0L VFGFSFGL AFN ;F{ ;CDT YIF VG[
E}5TEF. !,L V[l5|, !)(ZYL DFlCTLBFTFDF\ cU]HZFTc ;F%TFlCSGF T\+L TZLS[ HM0FIFP RFZ v K
DlCGF T\+L TZLS[ SFDULZL SIF" AFN VMS8MAZGF +LHF ;%TFCDF\ T[DGL DFlCTL lGIFDS TZLS[ lGD6}S
Y.P E}5TEF. V[S ;O/ DFlCTL lGIFDS AGL XSIF CTFP S[D S[ T[ H0 ;ZSFZL T\+GF EFU G CTFP
!)(ZYL !)(5 ;]WL E}5TEF.V[ VF CMNŸM ;\EF?IMP!)(5GF ZMH VDZl;\C RF{WZL  D]bI5|WFG
AgIF\P ;FY[ ;FY[ E}5TEF.V[ 56 DFlCTL lGIFDS 5N[YL ZFÒGFD\] VF5L NLW]\P T[DH E}5TEF.V[
5MTFG]\ N{lGS X~ SZJFGM lG6"I ,LWM CTMP
E}5TEF. DFWJl;\CEF.G[ VJFZGJFZ D/TFP lD+M ;FY[ 56 5MTFG]\ VBAFZ RF,] SZJFGL
RRF"VM SZTFP DFWJl;\C SC[ K[4  cc E}5TEF. DFlCTL lGIFDS CTF tIFZ[ DFZ[ T[DGL ;FY[ RRF" YTLP VF
RRF"DF\ VF\NM,GM NZlDIFG S[8,F\S 5+M V[STZOL VG[ SF\.S lJS'T ,BF6M 5|l;wW SZTF\ T[ D]NŸM é9TMP
HIFZ[ D\[ T[DG[ SC[,]\ S[ TD[ TM 5+SFZGM ÒJ KM VG[ T[YL SM. V[J]\ VBAFZ GLS/J]\ HM.V[ H[ T8:Y
CMI VG[ 5|HFG[ ;FR]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0T]\ CMIP T[DGF DGDF\ 56 VFJM lJRFZ CTM HP T[DF\ V[S lNJ;
T[D6[ VFJLG[ Sæ]\ S[ AWFGM ;FY v ;CSFZ D/L ZC[ TM VFJ]\ V[S 5+ X~ SZJFGM lJRFZ SIM" K[P AWF
lD+MV[ 5}ZM ;CSFZ  VF5JFGL  BFTZL VF5L VG[ T[DF\YL c;DEFJcGM HgD YIMPccs&f
s$f 5\0IF lNGSZ4 c5]Z]QFFY" VG[ zwWFGM ;\UD E}5T J0MNlZIFc4 5'PG\P\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \\ ] ] " [ \ } ' \ !!_
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VBAFZ SF-JFGM lG6"I ,[JM VG[ T[G[ lGl`RT SZ[,F lNJ;[ 5|SFlXT SZJ]\ V[ A[ JrR[GM UF/M EFZ[
D]xS[,LJF/M CMI K[P T[DF\ 56 HFgI]VFZLGF 5C[,F ;%TFCDF\ K}8F YI[,F E}5TEF.V[ DCFtDF UF\WLÒV[
H[ lNJ;[ NF\0LS}R X~ SZL CTL T[ lNJ;YL GJ]\ VBAFZ X~ SZJFG]\ GÞL SI\]"P!ZDL DFR" V[ NF\0LS}RGM
5|FZ\E lNG CTM VG[ T[YL c;DEFJc 56 T[ lNJ;YL HGTF ;D1F D}SFJFG]\ CT]\P
VFD lN<CLYL GFD D\H}Z SZFJJ]\4 5[5Z DF8[ VMlO; 5;\N SZJL4 I\+;FDU|L BZLNJL4 H~ZL :8FO
5;\N SZJM VG[ ;FY[;FY[ VF TDFD DF8[ H~ZL D}0L éEL SZJL V[ ;DU| SFDULZL DF8[ DF+ A[ DF;GM
;DI CFY 5Z CTMP BFG5]ZDF\ UGCFp; GFDGF DSFGDF\ VMlO; X~ SZLP E}5TEF. GJ]\ N{lGS
DFWJl;\CEF.GL ;CFIYL X~ SZ[ K[ T[ HF6TF\ H cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[XcGF DFl,SMV[ T[DGL ;FD[
h]\A[X X~ SZL NLWLP HFC[ZBAZ V[Hg;LVMG[ VF GJF VBAFZG[ HFC[ZBAZ V5FTL ZMSJFGF 5|IF;M
CFY WZFIFP O[lZIFVMG[ 56 pxS[ZJFGM 5|ItG X~ SZFIMP VGFDT lJZMWL VF\NM,GG[ SFZ6[ DwIDJU"DF\
DFWJl;\C ;FD[ H[ SF\. ZMQFGL ,FU6L CX[ T[GM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIMP VFJL TDFD lJZMWL 5|J'lÀFVM
KTF\ E}5TEF. 5MTFGF lG6"IDF\ DÞD ZæFP
c;DEFJc X~ YI]\ tIFZYL VtIFZ ;]WL ,UEU ;TT T[GL ;FY[ ZC[,F ZHGLEF. jIF; X~VFTGF
lNJ;M V\U[ SC[ K[4  cc c;DEFJc X~ YI]\ T[GF V[S DlCGF 5C[,F\YL T[GL 5|FYlDS T{IFZLVM SZJFDF\ T[DGF
5C[,F ;FYLNFZMDF\ lNU\T VMhF VG[ C]\ ;FY[ CTFP X~VFTGF JQFM"DF\ VG[S D]xS[,LVMGM E}5TEF.V[ H[
W{I"YL C;T[ D]B[ ;FDGM SIM" K[  T[GM C]\ ;F1FL K\]P N{lGS KF5]\ R,FJJ]\ T[ ,M-FGF R6F RFJJF H[J]\ N]QSZ SFD
CT]\P 5Z\T] X~VFTGF JQFM"DF\ KF5]\ R,FJJF DF8[GF E}5TEF.GF VFtDlJ`JF;4 WLZH VG[ zwWFG[ SMGL
;FY[ ;ZBFJJF\ T[GL BAZ 50TL GYLP c;DEFJc X~ YI]\ tIFZYL VFH lNG ;]WL SM. 56 SFZ6;Z T[G]\
5|SFXG V[S 56 lNJ; A\W Zæ]\ GYLPccs*f5|FZ\EDF\ lNU\T VMhF VG[ ZHGLEF. jIF; p5ZF\T 0hG[S
DF6;M SFD[ J/uIFP 5C[,M V\S Z$ 5FGFGM AGFJJFGM CTMP T[ DF8[ lJlJW ,[BM D[/JJFGL T{IFZLVM
X~ Y.P X~VFTYL H ;FlCtISFZM R\N=SF\T A1FL4 lN,L5 ZF65]ZF JU[Z[GM ;CSFZ D?IMP HF6LTF
5+SFZMV[ 56 5MTFGM CFY ,\AFjIMP !ZDLGF ,[BM E[UF SIF" VG[ 9LS 9LS 5|DF6DF\  HFC[ZBAZM 56
5|YD V\S DF8[ VFJLP
T[ lNJ; IFN SZL lNU\T VMhF SC[ K[4  cc c;DEFJc N{lGSGM VFZ\E !ZDL DFR" sNF\0LS}R lNGf
!)(&GF ZMH YIMP !!DLGL ;JFZ[ UGCFp;GF SFIF",IDF\ 5CM\rIFP tIF\ :YF5GF lNG lJX[QFF\S Z$
sA|M0XL8f 5FGF\GM SF-JFG]\ GÞL CT]\P lJ7F5GM D[/JL ,[JFIF\ CM. 5FGF\ EZJFGL lR\TF GCMTLP 5Z\T]
!!DLGL ;JFZ[ E}5TEF.V[ Sæ]\ S[ VF9[S 5FGF\ HFC[ZBAZ ZN Y. K[ v 5Z\T] 5FGF 38F0JFGF GYLP T{IFZL
SZJF DF\0MP SFD JWL UI]\P ;JFZ[ GJ JFuIFYL ALHF lNJ;[ ;JFZ[ RFZ JFuIF ;]WL Sd5Mh SZFJL 5FGF\ T{IFZ
SZFJL HIF\ K5FJJFG]\ CT]\ T[ V[,F.0 5|[;DF\ lZ1FFDF\ 5FGF ,. HJFIF\ VG[ VFD c;DEFJcGM 5|YD V\S
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;JFZ[ ;FT JFuI[ HGTF ;D1F D}SFIM 5KL H AWF 3[Z UIFPccs(f VF 5|YD V\SDF\ cVDFZ[ J/L KF5]\ SF-
JFGL X]\ H~Z 50L mc V[JF DYF/F C[9/GF 5|YD T\+L,[BDF\ 5MTFGM D]N=F,[B HFC[Z SZTF CMI T[D
E}5TEF.V[ ,bI]\4  cc  c;DEFJc N{lGSGL VlE,FQFF V[S :JrK VG[  ;DTM, VBAFZ AGJFGL K[P
U]HZFTGL 5|HFG[ VD[ BFTZL VF5JF DFULV[ KLV[ S[  c;DEFJc 5|HFG]\ 5MTLS]\ 5+ AGL ZC[X[P T[ SM.
5:TLG]\ SFZBFG]\ AGX[ GCL\P T[ ANG1FL SZLG[ GF6F\ 50FJTL H[ GFDRLG 8M/SLVM VBAFZL :JFT\ÈGF
5F,J 5Z SF/F\ WaAF ,UFJL ZCL K[ T[DGF VG{lTS jIJCFZM ;FD[ 5}ZL DÞDTFYL ,0X[Pccs)f
c;DEFJcGF 5|YD V\SDF\ c;DEFJcGL GLlT :5Q8 SZTF ,BFI]\ K[ S[4 cc c;DEFJcG[ ;F{GF 5|tI[
;NŸEFJ K[ VG[ T[GL S8FZM 56 ;F{GF DF8[ B]<,L K[P T[G[ SM.GL 5|tI[ £[QF GYLP T[G[ SM. J[Z GYLP T[ SM.GL
;FY[ ClZOF. SZJF DFUT]\ GYLP  T[ HFC[ZBAZ D[/JJF lXSFZL S}TZFGL H[D SM.GL 5FK/ GCL\ 50[ S[
SM.GF\ S50F\ GCL\ OF0[Pccs!_f5|YD H V\SDF\GM E}5TEF.GM Z68\SFZ VFH[ !( JQF" 5KL 56 V[8,M H
5|:T]T K[P c;DEFJ[c !( JQF" 5KL 56 TDFD D];LATM VG[ 50SFZM JrR[ c5MTLSF56]\c HF/JL ZFbI]\ K[P
5|lT:5WL"VMV[ X~VFTYL H c;DEFJcG]\ U/]\ 8}\5L N[JF TDFD 5|IF;M SIF"P V[Hg;LVMG[ HFC[ZBAZ G
VF5JF N[P O[lZIFVMG[ c;DEFJc ,[TF V8SFJJF NAF6M ,FJ[P c;DEFJcGL GS,M Z:TFDF\ H UFIA SZL
N[P VFJL TDFD 5|SFZGL TZSLAM  VHDFJL 5Z\T] T[DF\ OFjIF GCL\P
V[S VBAFZ TZLS[ c;DEFJc 5MTFGL VFUJL KF5 éE\] SZT]\ CT]\P T[DF\ X~VFTYL S,F VG[
;FlCtI V\U[ V,U V,U lJEFU X~ SZFIF4 H[ VU|6L VBAFZMDF\ G CTFP ;FY[ ;FY[ ,aW5|lTlQ9T
;FlCtISFZMGL SM,DM S[ JFTF"VM 56 V5FTLP ;DFRFZMDF\ T8:YTFGL ;FY[ J{lJwIG]\ 56 wIFG V5FT]\P
CSLST[ N{lGS X~ YIF 5KL TZT H lGIlDT ;F%TFlCS 5}lT" VF5JF lJRFZ6F Y.P T[GM VD, V[l5|,
DF;GF 5|YD ZlJJFZGL 5}lT" VF5LG[ YIMP V,AT4 X~VFTYL H 8F\RF ;FWGMYL N{lGS X~ SZFI]\ T[YL
VFlY"S D]xS[,LVM ;TT ZC[TLP 5UFZMDF\ VlGIlDTTF ZC[TLP T[DF\I H[GF é\RF 5UFZM CMI T[DG[  VF
D]xS[,L BF; éEL YTLP J/L4 36LJFZ JLH/L HFI tIFZ[ S\5Mh SZJFGL D]xS[,L 50[ VG[ NM0FNM0 Y.
HFIP VF lNJ;MDF\  lD+M VG[ UF- ;FYLVMGL GF6F\SLI ;CFI D/TL 56 T[GL V[S DIF"NF CMI K[ VG[
YM0F ;DI AFN T[ :+MT 56 B,F; Y. HFIP T[YL X~VFTGF YM0F DlCGFVM AFN VFlY"S EL\; JWTL H
U.P SFU/JF/FVMGM4 5|[;v JF/FVMGM T[D H VgIGM ZMHGM TSFNM CMI T[GL JrR[ ZMHvAvZMH SFD
SZJ]\ VG[ ZMH ;JFZ[ VBAFZG[ HMJ]\ V[ lCDF,I R-JF H[JL SFDULZL AGTLP SNFR T[GFYL 56 S5ZL4
SFZ6 S[4 lCDF,I lH\NULDF\ V[SJFZ R-JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] 8F\RF ;FWGMV[ N{lGS SF-GFZG[ ZMH lCDF,I
R-JM  50[ K[ VG[ T[G[ BAZ 56 GYL CMTL S[ SIF lNJ;[ TMOFGM VFJX[ VG[ 5MTFG]\ R-JFG]\ V8SL HX[P
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VFD KTF\ !( JQF" ;]WL VlJZT VF N{lGS 5|U8 YIF SI\]" K[P V,AT4 X~VFTGF TAÞF 5KL TM
5lZl:YlT YM0L C/JL Y. CTL4 5Z\T] 5|FZ\EGF K v VF9 DF; EFZ[ S8MS8LGF CTFP HM S[ E}5TEF.G[
>`JZDF\ VG[ 5MTFGL DFTFDF\ zwWF V[ T[DGF ÒJGG]\ RF,SA/ CT]\P c;DEFJcGL :YF5GF ;DI[ DFTFGF
VFXLJF"N V[ T[DGL z[Q9 D}0L  CTLP c;DEFJcGF 5|FZ\E 5KL !5 H}GGF ZMH DFTF RT]ZFAC[GG]\ VJ;FG
YI]\P 5MTFGF ÒJGDF\ E}5TEF. DFTFGF 5|EFJG[ V[S VG[ Vl£TLI H[JM U6[ K[P DFTF 5|tI[ V5FZ
ElSTEFJ ZFBGFZ E}5TEF.V[ DFTFGF D'tI] 5KL cCFY ,LW[,F SFDG[ SM.SGL BM8 S[ T[GF XMSG]\ SFZ6
VFU/ SZLG[ KM0J]\ GCL\ HM.V[c T[JL DFTFGL XLBG[ IFN ZFBL c;DEFJcG]\ SFD JW] J[UYL VFU/ W5FjI]\P
HM S[4 DFU" S\8SMYL EZ[,M CTMP UD[ tIFZ[ c;DEFJc A\W 50[ T[JL 38GFVM C\D[XF GHZ ;D1F AGTLP 5Z\T]
C\D[XF\ K[<,L 30LV[ SM.G[ SM. Z:TM GLS/TMP
E}5TEF.V[ 5MTFGL DFl,SLG]\ VBAFZ X~ SIF" 5KL T[ B]ZXLDF\ A[;LG[ T[ :YFGGL UlZDF JWFZL
K[P  5+SFZ VG[ ,[BSM DF8[ ;ìNITF4 ;lWIFZFG]\ VG[ SNZNFGLG]\ V[S :YFG JwI]\ K[P c;DEFJ[c VG[S GJF
5+SFZM U]HZFTG[ VF%IF K[4 GJL S,DM U]HZFTG[ RZ6[ WZL K[P DFl,S VG[ SD"RFZLVMGF\ VG]SZ6LI
WMZ6M :Y5FIF\ K[P 5+SFZ VG[ ,[BSGL 5|lTEF BL,L é9[ T[J]\ V[S D]ST JFTFJZ6 éE]\ YI]\ K[P
5|FZ\EDF\  c;DEFJcG]\ SFIF",I UGCFp;DF\ CT]\P tIF\YL !))5DF\ HÒ; A\U,F ZM0 5Z c;DEFJc
GJF lA<0L\UDF\ O[ZJFI]\P c;DEFJcGF H}GF SFIF",IDF\  TDFD lR\TFVM JrR[ 56 E}5TEF. 5MTFG]\ ,[BGSFI"
RF,] ZFBTFP VF H UF/FDF\ T[D6[ 5+SFZ HUTGF VG[ BF; SZLG[ VBAFZGL V\NZGF SFJFNFJFVM VG[
BM8L ZLTZ;DMG[ B]<,L 5F0TL V[S GJ,SYF  c;DEFJcDF\ C%TFJFZ ,BL CTLP c;DEFJcGL ZlJJFZGL
5}lT"DF\ c,\SF ;MGFGL VG[ ZFH ZFJ6cG]\ V[  XLQF"S C[9/ AZFAZ +6 DlCGF C%T[ C%T[ NZ V9JFl0I[ K5FTL
ZCL VG[ T[6[ V[S ;G;GF8L ;Ò" NLWL CTLP
!))5 AFN c;DEFJcDF\ 36F\ GFDF\lST 5+SFZMG[ é\RF 5UFZ[  c;DEFJc DF\ :YFG V5FI]\4 H[VM
CTF T[VMGF 5UFZWMZ6M 56 ;]WIF"P ;FY[ ;FY[ N{lGSGF\ 5FGF\VM 56 JWFIF" VG[ ,UEU ZMH V[S v V[S
5}"lT" 56 VF5JFGL X~ SZLP JW]DF\  c;DEFJ[c JFlQF"S U|FCSM GM\WJFGL VG[ T[GL ;FY[GL >GFDL IMHGFVM
AHFZDF\ D}SLP VF NZ[S 5|ItGMGF SFZ6[  c;DEFJcG[ EFZ[ J[U D?IMP
E}5TEF.GF 5]+ DGMHEF>V[ T[DGF ;\RF,GGF UF/FDF\ ;ZSI],[XGGL IMHGF D}SLP VF IMHGF
C[9/ JFlQF"S ,JFHDDF\  c;DEFJc  lGIlDT D/JF ;FY[ NZ JQF[" H]NF H]NF >GFDM 0=MYL D/TF\P T[D6[
c;DEFJcGM ,[vVFp84 -F\RM ;DU|To AN,L GFbIM VG[ T[G[ VFSQF"S AGFjIMP 5lZ6FD[ T[ h05YL O[,FJM
5FdI]\P DGMHEF>V[ cVlEIFGc H}YGF\ 5|SFXGMG[ c;DEFJc H}YDF\ BZLNL ,LWF\P cVlEIFGc H}YGF
;FD[, YJFYL c;DEFJcGL XlST VG[ 5|lTQ9FDF\ GM\W5F+ J'lwW Y.P DGMHEF> AFN lSZ6EF.V[ JCLJ8
;\EF?IMP !))& v )*YL VFH ;]WL E}5TEF.GL ;FY[ ZCLG[ lSZ6EF. JCLJ8 ;\EF/L ZæF\ K[P
!))(DF\ N[XGF bIFTGFD V\U|[Ò VBAFZ cV[lXIG V[Hc ;FY[  c;DEFJcG]\ HM0F6 YTF   c;DEFJc
Z#_
B}A H ;wWZ l:YlTDF\ D]SFI]\P tIFZAFN !)))DF\ c,MS;ÀFF v HG;ÀFFc H}YGF\ N{lGSM c;DEFJc H}YGF
CFYDF\ VFJL HTF\ T[ U]HZFTL VBAFZL H}YMDF\ VU|LD CZM/DF\ D]SFI]\P VFD4 DGMHEF.GL GF6F\SLI
;}hA}h VG[ lSZ6EF.GL JCLJ8L 1FDTFG[ SFZ6[ c;DEFJc VFH[ ;FZL l:YlTDF\ VFjI]\ K[P
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E}5TEF. c;DEFJcGM VFtDF K[P c;DEFJc
Z_ JQF"G]\ I]JFG YI]\ K[4 5Z\T] c;DEFJcGL R[TGF DF+
Z_ JQF"GL GYL4 T[ TM K[ &_ JQF"YL JW]GF ;DIUF/FGL
v E}5TEF.GL ;FlCtISFZ45+SFZ TZLS[GL ;]NL3"4
S \8SKFIL VG[ KTF \ VFXFJFNYL 5lZ5}6"
ÒJGIF+FDF\YL VFSFZ 5FD[,LP
E}5TEF. lJQF[ lNU\T VMhF GM\W[ K[ S[4  ccVFH[
E}5TEF. T\+L K[4 DFl,S K[4 D]N=S K[P c;DEFJc4
cVlEIFGc TYF c,MS;ÀFF v HG;ÀFFcGF ;J[";JF" K[P
VF8VF8,F\ ;FRJJF\4 T[ 5C[,F DFlCTL4 lGIFDS4
;FlCtI VSFNDLGF J0F VG[ U]HZFTGF N{lGS
VBAFZMGF 5|D]B v V[D VG[SlJW CMNŸF EMUjIF4 c3Z[
AFlCZ[cGL S8FZ T[DH GJ,SYFVM  £FZF 5FZ lJGFGL
sJFRSf l5|ITF CF\;, SZL KTF\ T[DGF VCDG[ T[DGL
VF;5F; OZSTM HMIM GYLPccs!!f
E}5TEF. VFH[ V[SYL JWFZ[ KF5FGF T\+L K[P V[DGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[VM DFl,S v T\+L GYL4
5Z\T] T\+L v DFl,S K[P T[VM 5+SFZDF\YL T\+L Y. T\+LDF\YL DFl,S AgIF K[P 5lZ6FD[ T[VM 5|YD
5+SFZ v ,[BS K[4 5KL DFl,S K[P E}5TEF. lJQF[ 5|MP l5|ISF\T 5ZLB GM\W[ K[ S[4 ccE}5TEF. ,MSl5|I
,[BS K[ V[GF 5FIFDF\ V[DGM ;TT4 VUFW4 é\0M JFRGZ; 50[,M K[P ÒJGGF lJlJW 1F[+MGF VG]EJM
VG[ lJXF/ N[X v lJN[XGL GM\W5F+ S'lTVMG]\ JFRG V[DGF ;H"GGL 5Ll9SF K[P VFI]QIGF ;FT NFISFGL
DH,DF\ V[DGL 5F;[ ;\3QF"I]ST ÒJG K[4 lJlJW 1F[+MGF VG]EJMGM BHFGM K[P 5+SFZtJ 1F[+GM 5F\R
NFISF p5ZF\TGM VG]EJ4  cO},KFAcYL DF\0L c;DEFJc VG[ CJ[ c,MS;ÀFFc v cHG;ÀFFcG]\ T\+L5N4
U]HZFT ;FlCtI VSFNDLG]\ VwI1F5N VG[ W|F\UW|FYL DF\0L VDNFJFN l:YZ YJF DF8[ VFNZ[,F 5|R\0
5]~QFFY" V[DGF ;H"GGF 5|[ZS 5lZA/M K[Pccs!Zf E}5TEF.GF GJ,SYF ;FlCtI V\U[ 0MP ZD6,F,
HMQFL ,B[ K[ o cc T[D6[ 5RL;[S GJ,SYFVM ,BL K[P T[DGL D]bI GJ,SYFVMDF\ cJ{XFB[ JZ:IF\ JFN/c
Z#!
s!)**f4 c;FUZ XMW[ ;\UDc s!)(_f4 p5ZF\T !)(ZDF\ 5|U8 YI[,L cVF\BDF\ S\S]4 S5F/[ SFH/c4
clCDlXBFc s!)(&f4 c5|[D V[S 5}HFc s!)($f VG[ cVUGlA\N]c s!)((fGM ;DFJ[X YFI K[P DM8F
EFUGL T[DGL GJ,SYFVM WFZFJFlC ~5[ 5|U8 Y. K[ VG[ ,MSRFCGF 5FD[,L K[Pccs!#f
E}5TEF.GL VgI  GJ,SYFVMDF\ cSF\RGD'Uc VG[ clG:ATc V[ 56 ;FZL ,MSl5|ITF D[/JLP
T[DGL ALÒ ,MSl5|I GJ,SYFVMDF\ c;}ZH éuIM ;F\H[c4 cRF\N 0}A[ TM 5|LTD HFU[c4 c;FUZ XMW[ ;\UDc4
cJ{XFB[ JZ:IF\ JFN/c4 cH}GL KALDF\ V[S VHF^IM RC[ZMc4 cVF\;]DF\ 0}AL V[S GF{SFc4 c5|LT C;FJ[4 5|LT
Z0FJ[c4 c;}ZHG[ SF/H[ 0F3c4 clCDlXBFc4 c:J%G5\BLc VG[ c;MGFG[ l5\HZ[ TZ:IF\ 5\BLcGM  ;DFJ[X YFI
K[PE}5TEF.V[ VtIFZ ;]WLDF\ +6 C/JL CF:I5|WFG GJ,SYFVM ,BL K[P JQFM" 5C[,F\ T[D6[ TB<,];
GLR[ cVF;5F;c ;F%TFlCSDF\ c,J;" S,Ac C%TFJFZ 5|U8 SZL CTLP tIFZ 5KL 36F\ JQFM" AFN c;DEFJcDF\
c,\SF ;MGFGL VG[ ZFH ZFJ6G]\c V[ XLQF"S C[9/ !)))GF UF/FDF\ C%TFJFZ 5|U8 SZLP 5FK/YL c;}ZHG[
SF/H[ 0F3c V[ XLQF"S C[9/  5|SFlXT Y.P K[<,[ A[ v V[S JQF" 5C[,F\ T[D6[ cBF,L lB:;[ D[/FDF\c GJ,SYF
,BLP 5+SFZ4 GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ Y|L v >G v JG E}5TEF. lXBZ ;Z SZJFGL ;H"S v l;lwW
CF\;, SZL XSIF K[P p<,[BGLI K[ S[ E}5TEF.GF c3Z[ AFlCZ[cGF ,[BM !)(#v($DF\ c5\HFA S[;ZLc4
cN[XAgW]c VG[ cZF\RL V[S;5|[;cDF\  lCgNL VG]JFN YIF K[P
5+SFZtJ  VFH[ cRMYL HFULZc U6FI K[ VG[ V[ HFULZNFZM VG[S 5|SFZGF\ X:+M WZFJ[ K[P HM S[
E}5T J0MNlZIF SF\. GJF v ;JF 5+SFZ GCMTF KTF\ c;DEFJcG[ 5UEZ SZJFDF\ VG[S ;\3QFM"GM ;FDGM
SZL l:YZ SI]"P  E}5TEF.V[ c;DEFJc A[9]\ SI]" VG[ éE]\ 56  SI]"\P c;DEFJcGL V[S lJlXQ8 D]N=F éEL
SZLP VFH[ c;DEFJc AF/S VG[ lSXMZ D8L cI]JFGc AgI]\ K[P c;DEFJc N{lGS lJSF;GF\ V[S 5KL V[S
;M5FGM ;Z SZL Zæ]\ K[P VFD KTF\4 c;DEFJ[c CH] V[S 5}6" S1FFGF N{lGS AGJFG]\ AFSL K[P





VDNFJFNYL 5|l;wW YTF  ;JFZGF N{lGSMDF\ c;DEFJc U6GF5F+ VBAFZ K[P H[DF\ lGIlDT !Z
5FGF V5FI K[P H[GL lS\DT NM- ~l5IM K[P
c;DEFJcGF 5|YD 5FGFDF\ ;FT SM,D VFJ[ K[P DF:8C[0 c;DEFJc 5F\R SM,DDF\ VFJ[ K[P H[GM
S,Z ,F.8 a,]  K[P DF:8C[0GL AZFAZ p5Z SF/F V1FZDF\ c>g8ZG[8 5Z EFZTG]\ ;J"5|YD U]HZFTL
JT"DFG5+c VG[ V\U|[ÒDF\ J[A;F.8 VG[ .vD[., V[0=[; VFJ[ K[P DF:8C[0GL GLR[ VDNFJFN4 JFZ4
TFZLB4 DlCGM4 JQF" VG[ U]HZFTLDF\ lJS|D ;\JT VFJ[ K[P DF:8C[0GL HD6L AFH] UM/FSFZDF\ lS\DT
K5FI K[P HIFZ[ DF:8C[0GL 0FAL AFH] 5|YD SM,DDF\ ;F{YL p5Z 5FGF4 T[GL GLR[ V\U|[ÒDF\
cSAMBHAAV GROUPcGM ,MUM4 ZÒP G\P4 JQF"4 V\S VG[ T\+L TZLS[ E}5T J0MNlZIFG]\ GFD K5FI
K[P DF:8C[0GL GLR[  ;DFRFZMGL 5[G, VFJ[ K[P H[DF\ ;DFRFZMGM 8}\S;FZ VG[ T[GF VG];\WFG G\AZ VFJ[
K[P
5|YD 5FGFDF\ 5|YD SM,DDF\ cgI]h  O,[Xc C[9/ ;\l1F%T ;DFRFZ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cVFHGM
SMSc VFJ[ K[P T[GL GLR[ c5FIMlGIZcGF ;F{HgIYL cAM,M X]\ SC[XM mc DYF/F C[9/ SF8}"G VFJ[ K[P HIFZ[
AFSLGF EFUDF\ N[X v lJN[XGF ;DFRFZM VFJ[ K[P 5|YD 5FG[ DIF"lNT HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[ K[P
ALHF 5FGFDF\ lJlJW lH<,FGF  VG[ +LHF 5FGFDF\ :YFlGS V[8,[ S[ VDNFJFNGF  TYF VgI XC[ZMGF 56
sZf JFRG;FDU|L ov||||
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;DFRFZM VFJ[ K[PRMYF VG[ 5F\RDF 5FGFDF\ cSM5M"Z[8 lJ`JcGF ;DFRFZM VFJ[ K[P H[DF\  clAhG[; AFT[\c4
cX[ZAHFZ ;DL1FFc4 cSMDM0L8L AHFZc4 cD]\A. X[ZAHFZGF EFJMc TYF J[5FZ jIJ;FI VG[ S\5GLG[ ,UTF
;DFRFZM VFJ[ K[P;MDJFZ[ VF A\G[ 5FGF clAhG[;c 5}lT" TZLS[ 5|l;wW YFI K[P H[G]\  lJJZ6 5}lT"VMGF
5|SZ6DF\ SI\]" K[P
c;DEFJcGL .g8ZG [8  VFJ ' l¿[ '[ '[ '[ '
Kõ]\ 5FG]\ c,L0Z 5[>hc K[P H[DF\ c;\5FNSLIc DYF/F C[9/ lJlJW lJEFUM VFJ[ K[P 0FAL AFH] +6
SM,DDF\ T\+L,[B 5|l;wW YFI K[P T\+L,[BGL AFH]DF\ 5F\R SM,DDF\ lJlJW lJQFIM p5ZGF ,[BM 5|l;wW
YFI K[P VF ,[BM lJlJW ,[BSM NZZMH ,B[ K[P H[DF\ c;DFH NX"Gc DYF/F T/[ OFWZ JUL"; 5M,4 cZFQ8=
lR\TGc DYF/F C[9/ X[BZ U]%TF4 cVY"SFZ6cDF\ lJGMN XF:+L4 cVlTlY S8FZc sVF SM,DDF\ lX1F6
HUTGF jIlSTVM TYF VgI ,[BSM 5MTFGM ,[B ,B[ K[P VF SM,D lGIlDT GYL VFJTLPf4 c5FlS:TFG
V\NZ v ACFZc C[9/ lJn]T 9FSZ4 cVJ;ZcDF\ lNGSZ 5\0IF4 cAFI,F.Gc C[9/ V[DP H[P VSAZ4 cN[X v
N5"6c C[9/ lJQ6] 5\0IF  JU[Z[ ,[BSM 5MTFGL S,D VHDFJ[ K[P 5FGFGL DwIDF\ VF9 SM,DDF\ cGD"DD"c
C[9/ lJQ6]S]DFZ AFZM84 c5\RFlTSFc C[9/ TZ],TF 58[,4 cjI\IZ\Uc C[9/ lJHI NJ[4 clJRFZ;FZc C[9/
ZFW[xIFD XDF"4 c5|TLlTc C[9/ ALP V[GP N:T}Z TM ;FJ  Tl/I[ VF9 SM,DDF\ cJ[ZFGDF\ VDLKF\86Fc C[9/
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P
cD[3WG]QFcDF\ GJLGTF HMJF D/TL GYL4 5FGFGL ;\bIF VF9 K[ T[GL ;FD[ T[ lNJ;[ VBAFZGL
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VDNFJFNYL 5|l;wW YT]\ clNjI EF:SZc EF:SZ H}YGL U]HZFTL VFJ'lÀF K[P EF:SZ H}YG]\ cN{lGS
EF:SZc N[XGF ZFHIMDF\ ZZ VFJ'lÀF VG[ 5|lTlNG Z_ ,FB 5|TMG]\ D]N=6 WZFJ[ K[P HM S[ 4 AFSLGF ;DFHGL
H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ EF:SZ H}Y[ U]HZFTL EFQFFDF\ VBAFZ X~ SZJFGM lG6"I SIM"P
clNjI EF:SZcGM VDNFJFNDF\ 5|FZ\E SZTF 5C[,F T[GL 5la,l;8L VG[ ;J[" SZJFDF\ VFjIMP EF:SZ
H}Y[ VDNFJFNDF\ ,MSM ;]WL ;\N[X 5CM\RF0JFGF V[S VlEIFGGM 5|FZ\E SIM"P ;\N[XG]\ DFwID CT]\ XC[ZGF\
D]bI :Y/MV[ ,FU[,F\ CMl0"\u;P CMl0"\u; 5Z 5C[,M ;\N[X CTM4 cCJ[ VDNFJFNDF\ RF,X[ TDFZL DZÒc VF
;\N[XYL XC[ZEZDF\ V[S RRF" X~ Y. U.P ;F{ 5MT5MTFGL ZLT[ V8S/M SZJF ,FuIF\P SM.V[ Sæ]\ S[4 VF
V[S AC]ZFQ8=LI S\5GLGF\ VFUDGGM ;\S[T K[4 TM S[8,FS ,MSMG[ ,FuI]\ S[4GJL 8LJL R[G, X~ Y. ZCL K[P
CMl0"\u; 5Z ALHM ;\N[X CTM4 ATFJM TDFZL DZÒP TDFZL DZÒ HF6JF VFJL Zæ]\ K[ EF:SZP
VFBZ[ ,MSMGL .\T[HFZLGM V\T VFjIMP TFPZ!v5vZ__#GF ZMH VDNFJFN XC[ZDF\YL JW] V[S
;JFZGF VBAFZ  clNjI EF:SZcGF zLU6[X YIF\P VF lNJ;[ EF:SZ ;D}CGL 5|UlT IF+FDF\ V[S ;]J6"
VwIFI pD[ZFIMP 5|SFXGGF 5C[,F H lNJ;[ lJ`JGF AWF lJS|DM TM0TF $ ,FB *& CHFZ GS,M ;FY[
clNjI EF:SZcG]\ 5|SFXG X~ YI]\P VF 5|MH[S8GL ;F{YL DM8L BFl;IT V[ CTL S[4 HDLG BZLNJFYL DF\0LG[
.DFZT AGFJL 5|SFXG X~ SZJF ;]WLG]\ SFI" DF+ !() lNJ;MDF\ H 5}Z]\ YI]\P
EF:SZ H}YG]\ lCgNL N{lGS cN{lGS EF:SZc 5+ JQFM"YL EFZTGF N;[S ZFHIMDF\YL 5|SFlXT YFI K[P
VF ZFHIMDF\ DwI5|N[X4 KÀFL;U-4 ZFH:YFG4 R\NLU-4 ClZIF6F4 lCDFR,5|N[X VG[ DCFZFQ8=GM ;DFJ[X
YFI K[P VF NZ[S VFJ'lÀFGL NZZMH Z_ ,FBYL JW] GS, 5|l;wW YFI K[P VDNFJFNDF\ X~ YI[,L
U]HZFTL VFJ'lÀF clNjI EF:SZc X~ YI]\ tIFZYL 5|YD S|D HF/JL ZFbIFGM ;\RF,SM NFJM SZ[ K[P
EF:SZ U|]5[ ;FDFlHS 1F[+DF\ ;FZ]\ 5|NFG SI]"\ K[P VFlY"S ZLT[ GA/F\ VG[ H~lZIFTJF/F ,MSMGL VF
U|]5[ C\D[XF DNN SZL K[P U|]5[ JFRSMG[ 56 S]NZTL VFOTMGF ;DIDF\ VFU/ VFJJF V5L, SIF"GF VG[S
NFB,F DMH]N K[P c5F6L ARFJM VF\NM,Gc V\TU"T EF:SZ 5|RFZ T\+V[ DwI5|N[X4 KTL;U- VG[ ZFH:YFG
V[D +6[ ZFHIMDF\  N]SF/U|:T lJ:TFZDF\ 5F6LGM ARFJ SZJFGM DFU" ATFjIM CTMP TM SFZUL, I]wWGF
;DI[ XCLNM VG[ 3FI, ;{lGSM TYF T[DGF 5lZJFZHGM DF8[ JFRSM ;D1F 8C[, GFBL 5|WFGD\+L ZFCT
SMXDF\ ZSD HDF SZFJF. CTLP U]HZFTDF\ VFJ[,F EIFGS E}S\5DF\ EF:SZ[ JFRSMGF ;FY ;CSFZYL Z
SZM0YL JW] ZSD E[UL SZL U]HZFTGM lJSF; SZJF ;ZSFZG[ V5"6 SZLP VF p5ZF\T EF:SZ[ VG[S XF/F4
SM,[HM4 VGFYF,IM4 WFlD"S :Y/M TYF VgI ;\:YFVMDF\ VFlY"S  DNN 5CM\RF0L K[P TM l0;[dAZ Z__$DF\
Nl1F6 EFZTDF\ VFJ[,F ;]GFDL NlZIF. E}S\5DF\ 56 EF:SZ[ 5MTFG]\ IMUNFG VF%I]\ CT]\P
s!f 5lZRI ov
Z5_
VDNFJFNDF\ clNjI EF:SZc X~ YIFG[ DF\0 5F\R JQF" H YIF K[ tIF\ VF VBAFZ[ VG[S SFI"S|DM
IMHIFP VG[S SFI"S|DMDF\ 5MTFGL VFU[JFGL ,LWLP VDNFJFNDF\ clNjI EF:SZcG]\ 5|M0SXG ;[8V5 EFZTGF\
VBAFZ HUTDF\ ;J"z[Q9 5|M0SXG ;[8V5 5{SLG]\ V[S K[P S], #_ CHFZ RMP O}8G]\ DXLG CF,DF\ V[S
S,FSDF\ $5 CHFZ GS, KF5L XSJFGL 1FDTF WZFJTL A[ gI]h,F.G DXLGM ;FY[ +6 VMlZV[g8 ;]5Z
l5|g8L\U DXLGM D}SJFDF\ VFjIF K[P VF DXLGM ;F0F +6 S,FSDF\ 5F\R ,FB GS,M KF5L XS[ K[P VF
p5ZF\T VCL\GF 5|M0SXG ;[8V5DF\ RFZ CF. :5L0 %,[8 V[S;5MhZ 5Z ;FD[, K[P H[ 5|lTlNG ZZ5 YL
56 JW] %,[8 T{IFZ SZL XS[ K[P ;FY[ H VMG ,F.G .D[H;[8ZGL 56 VCL\ :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[4 H[
5|lTlNG D[U[lhG p5ZF\T #Z Z\ULG 5[.HG]\ VFp85]8 VF5JFDF\ ;1FD K[P
clNjI EF:SZcGM ;\5FNSLI lJEFU VFW]lGS VF.P.PV[DPV[;P SFI"5|6F,LGM p5IMU SZL ZæM
K[ VG[ ;%TFCDF\  S], !$ 5}lT"VM ;CLT 5|lTlNG !& 5'Q9MG]\ ;DFRFZ5+G]\ 5|SFXG SZL ZæM K[P VF
5|M0SXG ;[8V5G]\ VgI VFSQF"6 K[ A[S 8] A[S S,Z l5|g8L\U SZGFZ lJN[XYL VFIFT SZFI[, A[ CL8,[8
DXLGP VF DXLG V[S lNJ;DF\ K ,FB GS, l5|g8 SZL XS[ K[P D[U[lhGGF\ AF.g0L\U DF8[ VCL\ +6
VM8MD[l8S AF.g0L\U DXLG D}SJFDF\ VFjIF K[P J{Sl<5S JLH/L jIJ:YF DF8[ !4___ S[JLV[ 1FDTFGM
0LÒ ;[8 D}SFIM K[P
Z5!
clNjI EF:SZcGF R[ZD[G[ [[ [[ [[ [
ZD[XR\N= VU|JF,[ \ = |[ \ = |[ \ = |[ \ = |
clNjI EF:SZc V-L ~l5IFGF KF5F ;FY[
DFlCTLGM BHFGM 5LZ;L Zæ]\ K[P cEF:SZc VFjIF
5KL ALHF VBAFZMDF\ 56 VG[S ;]WFZF YIF4
5FGFGL ;\bIF4 5}lT"VMGL ;\bIF4 S,Z l5|g8L\U VG[
;F{YL VUtIG]\ V[ S[ JFRSMG]\ DCÀJ 56 éE]\ YI]\P
;FDFlHS S|F\lT ,FJJFDF\ 56 clNjI EF:SZ[c ;FZ]\
5|NFG VF%I]\ K[P JFZ\JFZ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG VG[
;ZSFZ BFTFGL 1FlTVMG[ clNjI EF:SZ[c ;]WFZJFGM
;O/ 5|ItG SIM"P ,MSMGF VJFHG[ T[6[ JFRF VF5L
;FRF VY"DF\ ;DFHGL ;[JF SZJFG]\ SFI" SI]"P EF:SZ
C[<5 ,F.GGL DNNYL VG[S ,MSMG[ 5MTFGL TS,LOM4 ;FD]lCS ;D:IFVMG[ JFRF VF5LP XC[ZL ÒJGGL
JWTL ;D:IFVM 5|tI[ HFU'lT ,FJJF 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP ;\JFN lJJFNGF 5FG[ 5|tI[S JFRSG[ ZFHSFZ64
;FDFlHS VG[ VFlY"S 5|`GM V\U[ 5MTFGF D\TjIM ZH} SZJFGM DMSM D?IMP VF SFZ6[ clNjI EF:SZc
;FDFlHS VG[ ZFHSLI S|F\lTG]\ lGlDÀF AgI]\P ;DFRFZ VG[ JFRSMGF VlE5|FIM V\U[ lGQ51F ZCL clNjI
EF:SZ[c ,MSMGL lJ`J;GLITF 5|F%T SZL VG[ 5|tI[S ;D:IMVMG[ pS[,JF 5|ItG SIM"P
cAF, EF:SZc VG[ c:S}, EF:SZc £FZF AF/SMDF\ 56 EF:SZ[ ;DFRFZM 5|tI[ ~lR 5[NF SZL T[DGL
VFJ0TM VG[ ;H"GFtDSTFG[ lJS;FJJF 5|ItG SIF"P H]NL H]NL .J[g8GF VFIMHG £FZF ;DFHGF 5|tI[S
JU"G[ B]XLVM VF5JF VG[ ;FY[ ;FY[ ,MSMGF 5FZ:5lZS ;\A\WMG[ DHA}T VG[ DL9F AGFjIFP
clNjI EF:SZcGL VDNFJFN VFJ'lÀF AFN YM0F H ;DIDF\ DC[;F6F VFJ'lÀF £FZF ;DU| pÀFZ
U]HZFTG[ lGQ51F ;DFRFZ 5+GL hF\BL SZFJL TM V[l5|,4 Z__$DF\ ;]ZT VFJ'lÀF £FZF Nl1F6 U]HZFTDF\
EF:SZGM pNI YIMP J0MNZF VFJ'lÀFGM 5|FZ\E Y. R}SIM K[P TM VD[lZSFGF gI}IMS"DF\ EF:SZ U]|5GL 5|YD
VF\TZZFQ8=LI VFJ'lÀFG]\ ,MSF5"6 YI]\ H[ G DF+ EFZT VG[ VD[lZSFG[ HM0X[4 56 VD[lZSFDF\ N}Z N}Z J;TF
K[0F ;]WL lJ:TZ[,F EFZTLVMG[ V[SALHFGF ;DFRFZ 5CM\RF0L T[DGL JrR[ 56 ;[T]~5 SFI" SZX[P tIFZAFN
ZFHSM84 D]\A.DF\ clNjI EF:SZcG[  lJ:TFZJFGL G[D K[P HM S[ ZFHSM8DF\  clNjI EF:SZcG]\  5|SFXG Y.
R}SI]\ K[P
clNjI EF:SZc VBAFZGF DM8FEFUGF Z\ULG 5FGF ;FY[ NZZMH Z\ULG 5}lT"VM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFYL T[6[ RMSS; JFRSMGF DG p5Z SAHM HDFjIM K[P DF+ A[ ~l5IFDF\ VF8,L AWL JFRG;FDU|L
VF5JFDF\ VFJTF JFRSMG[ ALH]\ X]\ HM.V[ m VtIFZ[ TM clNjI EF:SZ[c JFRSMDF\ 5MTFG]\ :YFG HDFJJF
SDZS;L K[P HM VFUFDL JQFM"DF\ EF:SZ H}YG]\ VFJ]\ H J,6 ZC[X[ TM RMSS; clNjI EF:SZc 8MR p5Z
5CM\RL HX[P VF VBAFZG[ DF+ 5F\R H JQF" YIF CMI T[GF lJQF[ JW] S\. SC[J]\ VlTXIMlST EI]"\ ,[BFX[P
VBAFZ S[8,]\ SF9]\ SF-L XS[ K[ T[ TM VFJGFZM ;DI H ATFJX[P
  
Z5Z
VDNFJFNYL 5|l;wW YTF clNjI EF:SZcDF\ lGIlDT ZLT[ AFZ 5FGF VG[ ZFHSM8GL V,U VFJ'lÀFGF
RFZ 5FGF ;lCT ;M/ 5FGF VFJ[ K[P H[GL lS\DT A[ ~l5IF K[P DF:8C[0 clNjI EF:SZc VFXZ[ 5F\R
SM,DDF\ 3F8F SF/F V1FZDF\ VFJ[ K[P T[YL p5Z cVDNFJFN4 ;]ZT4 J0MNZF VG[ D]\A.YL 5|SFlXTc TYF
cTDFZL DZÒG]\ VBAFZc V[J]\ ,B[,]\ VFJ[ K[P DF:8C[0GL  GLR[ GFGL 5ÎLDF\ DCFGUZ4 JQF" V\S4 lJS|D
;\JT4 VDNFJFN JFZ4 TFZLB4 DF;4 JQF"4 S], 5FGF TYF lS\DT VFJ[ K[P T[GL GLR[ clJg0M l0:%,[c VFJ[ K[P
H[DF\ DCÀJGF ;DFRFZMG]\ DYF/]\4 T;JLZ TYF 5FGF G\P VFJ[ K[P DwIDF\ UM/FSFZDF\ ;]lJRFZ VFJ[ K[P
5|YD 5FG[ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM VFJ[ K[P 5FGFGL 0FAL AFH]
cgI]h O,[Xc DYF/F C[9/ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF V[S YL A[ ;DFRFZM 8}\SDF\ T;JLZ ;FY[
VFJ[ K[P T[GL GLR[ clN<CL NZAFZc DYF/F C[9/  lN<CLGF ZFHSLI ;DFRFZM VFJ[ K[P 5|YD 5FGFDF\






























clNjI EF:SZcG]\ 5|YD 5FG]\] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
p<,[BGLI K[ S[ VBAFZGF ALHF VG[ +LHF 5FG[ cVDNFJFNc DYF/F C[9/  XC[ZGF GFGF DM8F
;DFRFZM T;JLZ ;FY[ TYF T;JLZ JUZ VFJ[ K[P +LHF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ ;FZL HMJF D/[ K[P
RMYF 5FGFDF\ 0FAL AFH] cVFHG]\ 5\RF\Uc DYF/F C[9/ 5\RF\U TYF T[GL GLR[ cHgDlNGGL X]ESFDGFc
VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ +6 SM,DDF\ 0MP ALP0LP Nl,IF cVFHG]\ ZFlXO/c ,.G[ VFJ[ K[P HD6L AFH] V[S
Z5#
SM,DDF\ cVFHGM lNJ;c DYF/F C[9/  H[ v T[ TFZLB[ HgD[,F4 D'tI] 5FD[,F S[ VF TFZLB[ AG[,L SM.
38GF JU[Z[ lJQF[ RFZ v 5F\R ,L8LDF\ DFlCTL VFJ[ K[P
VFH 5FGFDF\ RFZ SM,DDF\ c8LPJLP R[G, VFHGF SFI"S|Dc DYF/F C[9/  lJlJW 8LJL R[G,MGF
SFI"S|DMG]\ ;DI 5+S VFJ[ K[P cVF0L v éEL ZDTc DYF/F C[9/ U]6J\TZFI V[;P HMQFL cXaN SMI0M
TYF UT XaN SMI0FGM HJFA ,.G[ VFJ[ K[P H[ A[ SM,DDF\ VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ A[;6]\4 zwWF\Hl,
TYF VgI HFC[ZFT p5ZF\T V[S v A[ ;DFRFZ VFJ[ K[P 5F\RDF 5FGFDF\ ZFHIGF ;DFRFZM TYF *_ YL
(_ 8SF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
clNjI EF:SZcGL .g8ZG[8 VFJ'l[ '[ '[ '[ ' ÀF 5|YD 5FG]\| ] \| ] \| ] \| ] \
VBAFZG]\ Kõ]\ 5FG]\ ;\5FNSLI 5FG]\ K[P VF 5FGFG[ cVlEjIlSTc V[J]\ DYF/]\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
0FAL AFH] A[ SM,DDF\ V[S T\+L,[B VFJ[ K[P T[GL GLR[ cHF6SFZLc DYF/F C[9/ ZDTUDTYL DF\0LG[
HF6JF H[JL +6 YL RFZ DFlCTL 8}\SDF\ VFJ[ K[P T\+L,[BGL AFH]DF\ V,UvV,U ,[BSMGF ,[B +6 YL
RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cTDFZL JFTc DYF/F C[9/ JFRSMGF 5+MG[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
VF lJEFU NZ ;MDJFZ[ VFJ[ K[P VgI lNJ;MDF\ VF :Y/[ ,[B VFJ[ K[P Tl/IFDF\ VF9 SM,DDF\ cgI]h
8=[Sc DYF/F C[9/  VHI pD8 ZFHSLI ,[B ,.G[ VFJ[ K[P ;FTD]\ 5FG]\ 5}lT" DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P
VCL\ cWD" NX"Gc4 cS'lQF NX"Gc4 clAhG[; J<0"c JU[Z[ VFJ[ K[P H[GM p<,[B 5}lT"GF 5|SZ6DF\ SIM" K[P HIFZ[
VgI lNJ;MDF\ VF 5FGFDF\ lGIlDT ZLT[ lAhG[;GF ;DFRFZM TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P VF9DF 5FGFDF\
N[XvlJN[XGF ;DFRFZM4 VgI 5FGFG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P Tl/IFDF\ VF9 SM,DDF\ cVF;5F;c  DYF/F
Z5$
C[9/ SFlgT EÎ NZZMH GLTGJLG SM. 56 V[S lJQFI p5Z VeIF;] ,[B ,B[ K[P ;MDJFZ[ VCL\ clAhG[;
U9lZIFc DYF/F C[9/ SFlgT EÎ lAhG[;G[ ,UTF ,[B ,B[ K[P GJDF 5FG[ D]\A. X[ZAHFZ4 ALV[;.4
V[GV[;.GF EFJM VFJ[ K[P VBAFZG]\ N;D]\ 5FG]\ cZDT HUTc DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ lS|S[84
8[lG;4 AF:S[8 AM,4 O}8AM, JU[Z[ H[JL ZDTMGF ;DFRFZM4 B[,F0LVMGL DFlCTL JU[Z[ ;]\NZ Z\ULG T;JLZ
;FY[ VFJ[ K[P VBAFZG]\ VF 5FG]\ Z\ULG CMJFYL HDFJ8 SZ[ K[P VlUIFZDF 5FG[ N[XvlJN[XGF ;DFRFZM
T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P VF 5FG]\ 56 Z\ULG K[P VBAFZGF V\lTD 5FGFDF\ VDNFJFN XC[Z4 lH<,FGF
;DFRFZM T;JLZ ;FY[ TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[PZFHSM8GL V,U VFJ'lÀF cZFHSM8 EF:SZc VFJ[ K[P
H[DF\ T[ZDF 5FGFDF\ ;F{ZFQ8=vSrKGF DCÀJGF ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ TYF HFC[ZBAZ VFJ[ K[P
RF{NDF 5FGFDF\ cWFlD"Sc DYF/F C[9/ XC[ZGF WFlD"S ;DFRFZM 8}\SDF\ VFJ[ K[P T[GL GLR[ clJlJWFc
DYF/F  C[9/ XC[ZDF\ NZZMH IMHFGFZF SFI"S|DMGL DFlCTL 8}\SDF\ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ c;[JFSLIc4 c;gDFGc4
c5|NX"Gc4 clGD6}Sc4 cl;lwWc4 cZDTMt;Jc JU[Z[ H[JF DYF/F C[9/ 8}\SDF\ ;DFRFZM VFJ[ K[P c8}\S]\G[ 8Rc
DYF/F C[9/ T;JLZ ;FY[ 8}\SDF\ ;DFRFZ VFJ[ K[P HD6L AFH] A[ SM,DDF\ cVJ;FG GM\Wc VFJ[ K[P
HIFZ[ 0FAL AFH] A[ SM,DDF\ cZFHSM8 l;G[DF l;G[DFc DYF/F C[9/ ZFHSM8GF lYI[8ZMDF\ RF,L ZC[,L
lO<DMG]\ ;DI 5+S VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ 5FGF G\P T[ZG]\ VG];\WFG VFJ[ K[P 5\NZDF 5FGFDF\ c;F{ZFQ8=
VF;5F;c DYF/F C[9/ HFDGUZ4 EFJGUZ4 VDZ[,L4 ZFHSM84 5MZA\NZ JU[Z[ lH<,FGF ;DFRFZM
T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[ K[P
cZFHSM8 EF:SZcGF V\lTD V[8,[ S[ ;M/DF 5FGFDF\ ;F{ZFQ8=vSrKGF TYF DCÀJGF :YFlGS
;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P p5ZF\T VF 5FGFDF\ HFC[ZBAZ 56 HMJF D/[ K[P
 cVDNFJFN VFJ'lÀFc V[ VgI VBAFZGL ;ZBFD6LDF\ 5MTFG]\ :YFG HF/JL ZFbI]\ K[P HIFZ[ VgI




clNjI EF:SZcDF\  NZ ;MDJFZ[ clAhG[; J<0"c
GFDGL J[5FZ JFl6HIGL 5}lT" VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GF
DF8[ A[ 5FGF OF/JJFDF\ VFjIF K[P
5}lT"DF\ ;FT SM,D VFJ[ K[P ;FTDF 5FG[ ;/\U
SM,DDF\ c:8= [.8 5M.g8c XLQF "S T/[ ;]R[TF N,F,
X[ZAHFZG[ ,UTL DFlCTL ZH} SZTM ,[B ,B[ K[P H[
X[ZAHFZDF\ Z; WZFJTF ,MSMG[ p5IMUL YFI K[P T[GL
GLR[ +6 SM,DDF\ HI[X lRTl,IF c;LW]\ G[ ;8c DYF/F
C[9/ 5[gXGGF GF6F\4 lGIDG T\+GL GA/F.4
ZMSF6SFZMG[ SIF\ ZMSF6 SZJ]\ JU[Z[ lJQFIMG[ ,[BDF\ VFJZL
,[ K[P T[GL AFH]DF\ RFZ SM,DDF\  cSFINFGL V8FZLV[YLc DYF/F C[9/ GZ[gN= hJ[ZL v DF,TL hJ[ZL c5[8g8
;]WFZFc4 T[GL GLR[ V[8,[ S[ Tl/IFDF\ ;/\U VF9 SM,DDF\ cU|FCSGL lJDF;6c DYF/F C[9/ 5]Q5F lUlZDFÒ
U|FCSMGL D]\hJ6 N}Z SZTM ,[B ,B[ K[P H[DF\ TM,DF5DF\ UM,DF,4 VS:DFT JLDM4 VS:DFTDF\ U|FCSMG[
J/TZ JU[Z[ lJQFIM ZC[ K[P
GJDF 5FG[ 0FAL AFH] c:8MS J[Jc  DYF/F C[9/ VlDT VFXZ lGO8L4 ALV[;.4 T[DH HF6LTL
S\5GLVMGF X[ZAHFZGF B],TF VG[ A\W YTF VG[ pK/TF EFJGL HF6SFZL VF5[ K[P
p5Z 5F\R SM,DDF\ cJ[RF6J[ZFGL lJDF;6c DYF/F C[9/ H[P VFZP ,]6FUlZIF U|FCSMG[ J[RFZJ[ZFDF\
50TL TS,LO V\U[ DFU"NX"G VF5TM ,[B ,.G[ VFJ[ K[P T[GL GLR[ cSMDMl08L RF8"GL GHZ[c DYF/F C[9/
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SZJFDF\ VFJ[ K[P  ALHF 5FGFG]\ DYF/]\ cXaN,MSc VFJ[ K[P H[DF\ clJX[QFc DYF/F C[9/ Z3]JLZ RF{3ZL
V,U V,U ,[BSM lJJ[RSM4 JFTF"SFZM4 ;FlCtISFZMGM T;JLZ ;FY[ 5lZRI ,.G[ VFJ[ K[P TM AS],
A1FL cEFQFF V\U[|Òc XaNM VF56F DYF/F C[9/ XaNMGL ;DH}TL VF5[ K[P cA]S lZjI]c DF\ 5|NL5 Dl<,S
5]:TS 5lZRI 8}\SDF\ VF5[ K[P  VFH 5FGFDF\ ;]Z[X N,F,GL SM,D cCIFTLGF C:TF1FZc VFJ[ K[P
+LÔ 5FGFDF\ cVTLTG]\ U]HZFTc DYF/F C[9/ VDLG S]Z[XL T;JLZ ;FY[ H}GF ;\EFZ6FVMGF
;\:DZ6M JFUM/[ K[P HM S[ VF 5FGFG]\ C[0L\U 56 c;\:DZ6Mc H K[P RMYF VG[ V\lTD 5FGFG]\ C[0L\U cS/Fc
K[P H[DF\ cU[,[ZLc DF\ ;]Z[X X[9 lR+S/FG[ ,UTF SZ\8 ;DFRFZ ,[B :J~5[ T;JLZ ;FY[ ZH} SZ[ K[P  TM
Z&$
c.J[[g8c DLZF\ l+J[NL 56 VFJ]\ H S\.S 56 V,U 1F[+ DF8[ ,B[ K[P cZ\UD\Rc DYF/F C[9/ C;D]B AFZF0L
GF8SMGL VFHSF,4 E}TSF/ JU[Z[ p5Z T,:5XL" DFlCTL ,.G[ VFJ[ K[P TM JGZFH EFl8IF c;}Zc
DYF/F C[9/ dI]lhS p5Z ,[B ,B[ K[P  0FAL AFH] l;\U, SM,DDF\ cgI} lZ,LhLhc DYF/F C[9/ HIJ\T
5\0IF GJL ZL,Lh YI[,L ;L0L4 S[;[8 lJQF[ 8}\SDF\ DFlCTL VF5[ K[P
cZ;Z\Uc VG[ cDC[lO,c £FZF clNjI EF:SZc T[GF JFRSMG[ DFlCTLGM Z;YF/ VF5[ K[P  DF+ 5F\R
JQF" 5C[,F H X~ YI[,F VF VBAFZ[ VBAFZL HUTDF\ VG[ T[DF\ 56 5}lT" VF5JFGL AFATDF\ TM ZLT;Z
S|F\lT ;Ò" NLWL K[P  5}lT"DF\ NZ[S 5FGF Z\ULG VFJTF CMJF p5ZF\T ,[vVFp8 VG[ l5|g8L\U 56 B}A H ;FZ]\
VFJT]\ CMJFYL 5}lT" HDFJ8 SZ[ K[P
  
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cHgDE}lDc 5+MGF :YF5S :JP VD'T,F, X[9GF ;FYL S,DJLZ SS,EF. SM9FZLG[ .P;P !)#&DF\
VD'T,F, X[9 VG[ V[DGF S[8,FS ;FYLVM JrR[ V\UT SFZ6MG[ ,LW[ DTE[NM ÔuIFP S[8,LS V0R6MG[
5lZ6FD[ V[GM pS[, XSI G AgIM4 5lZ6FD[ VD'T,F, X[9 ÔCZÒJGDF\YL lGJ'¿ YIF VG[ SS,EF.
SM9FZL V[DGF S[8,FS ;FYLVM ;FY[ ;\:YFDF\YL K}8F Y. UIFP ZF65]Z KM0LG[ SS,EF. !)#&GF
V\TDF\ VDNFJFN VFjIF VG[ T[D6[ SD"I]U D\0/ GFDGF D\0/GL :YF5GF SZLP VF D\0/GF G[Ô C[9/
T[D6[ Z ÔgI]VFZL4 !)#*GF ZMH cGJ ;F{ZFQ8=cGL :YF5GF SZLP !)#* DF\ SS,EF.V[ cGJ ;F{ZFQ8=c
;F%TFlCS X~ SI]"\4 tIFZ[ V[D6[ 5+SFZtJ lJQF[GL 5MTFGL ãlQ8 VF,[BL CTLP V[DF\ V[D6[ SñF]\ CT]\o
ccN}A"/4 KM0FI[,F4 V:TjI:T VG[ RL\YZ[CF, VD[ GJF ;F{ZFQ8=GM 5|FZ\E SZLV[ KLV[ 5Z\T] ;F{ZFQ8=GL
VG[ ;DU| lC\NGL ZFH:YFGGL 5|ÔG[ VDFZM SM, K[ S[ ZFÔ ;\:YFG[4 T[GF\ TDFD V\Uvp5F\U ;FY[
HDLG NM:T SZJF VD[ hh}DLX]\P V[ 5]Z]QFFY" VG[ V[ ;FWGDF\ SM. l:YlT ;\Ô[U V\TZFI GFBL XSX[
GlCP wI[IvD\lh,GF £FZ ;]WL VDFZL IF+F J6Y\EL RF,] ZC[X[Pccs!f U]HZFTGF ZFHSFZ6DF\ VG[
;FlCtIDF\ V;ZSFZS 5|NFG SZGFZ ;\bIFA\W T[H:JL HJFGMGF ;FY SS,EF.V[ D[/jIM CTMP
cO},KFAcGF SF/DF\ H[D V[D6[ cC]\ AFJF VG[ D\U,NF;c H[JL J{lJwIDI S8FZM lJS;FJL CTL T[D
VCL\ 56 T[D6[ VJGJL ;FDU|L lJS;FJJF DF\0L CTLP 5gGF,F, Dl0IF4 RLG]EF. 58JF4 lG~EF.
N[;F. J[U[Z[GF lJSF;DF\ VFZ\EGF cGJ ;F{ZFQ8[=c DCÀJGM OF/M VF%IM CTMP U]HZFTL 5+SFZtJDF\ S8FÙ
lR+MG[ WFZNFZ AGFJJFDF\ V[D6[ H[ 5|NFG SI]"\ K[ T[ V{lTCFl;S ,[BFI]\P RSMZ4 lXJ VG[ S[8,FI S8FÙ
lR+SFZMGF 30TZDF\ SS,EF.GM DM8M OF/M ZñFMP
!)#* YL !)$_ ;]WL cGJ ;F{ZFQ8=c l¡;F%TFlCS VG[ ;F%TFlCS :J~5[ 5|l;wW YT]\ ZñF]\P ALÔ
lJ`JI]wW 5KL SS,EF.G[ N{lGS JT"DFG5+GL H~Z JTF".P !)$_ GF cO|L 5[|; HG",c GFDGF N{lGS X~
SZJFG]\ T[GF ;\RF,S ;FNFG\N[ 9ZFjI]\P SS,EF. V[ N{lGSGF\ T\+L5N[ ZñFFP YM0F DlCGF AFN T[D6[
VDNFJFNYL c5|EFTc GFDG]\ N{lGS X~ SI]"\P GL0Z VG[ :JT\+ 5+SFZtJGF GD}GF~5 V[ VFZ\EG]\ c5|EFTc
CT]\P H[GL 5FK/ SM. ;FWG ;\5gG VFlY"S TFSFT G CTLP T[GL 5FK/ ,FUJU G CTLP TM 56 SS,EF.V[
N{lGSG[ ,MSDT 30GF~\ A/JFG ;FWG AGFjI]\P V[DF\ SS,EF. H[ T\+L,[BM ,BTF V[H JF\RJF DF8[ 36F
s!f c5|EFT :D'lT V\Sc4 5'PG\P Z!| ' \ ' \| ' \ ' \| ' \ ' \| ' \ ' \
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,MSM c5|EFTcGF\ U|FCSM AGTF\P
U]HZFTL 5+SFZtJGL 5FPPP5PPPPP 5U,LGF SF/DF\ D]\A.GF cD]\A. ;DFRFZ[c VBAFZGL X~VFT
SIF" 5KL U]HZFTDF\ H[ +6[S VBAFZMV[ 5|ÔGF 5|`GMG[ JFRF VF5L T[DF\ :JP SS,EF.GF c5|EFTc
N{lGS[ VFUJL ;]h4 GJM VlEUD VG[ S;FI[,L S,D J0[ VBAFZL VF,DDF\ GJL EFT µEL SZL CTLP
c5|EFTc V[8,[ SS,EF. VG[ SS,EF. V[8,[ 5|EFTcc V[JL V[ HDFGFDF\ ,MSMDF\ KF5 CTLP SFZ6 S[
:JP SS,EF.V[ c5|EFTc G[ 5MTFGL S,D ;lCT ;J":J V5"6 SI]"\ CT]\P VGMBL 5|lTEF WZFJTF VG[
:JT\+ lDÔHGF SS,EF.V[ VDNFJFNGL VBAFZL N]lGIFDF\ GJL EFT 5F0L CTL TM ZFHSFZ6DF\ T[GF
503F 50JF DF\0IF4 T[ JBT[ ;ZNFZ J<,EEF.GL 5|lTQ9F VFBF N[XDF\ ÔD[,L CTLP KTF\ SS,EF.V[
VHA lC\DT NFBJL U]HZFTGL SM\U|[;L GLlTZLlTGF\ ;\NE"DF\ ;ZNFZG[ p¡[XLG[ S0S RLDSL VF5L 8LSF SZL
CTLP !)$_DF\ .gN],F, IFl7SGF\ lGJ[NGM 5Z ;\ZÙ6 WFZF C[9/ 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM CTM KTF\
SS,EF.V[ c5|EFTc DF\ T[DGF lGJ[NGM 5|l;wW SIF" VG[ VNF,TDF\ T[DGL TZO[6DF\ H]AFGL 56 VF5L
CTLP
SM.56 VBAFZ DF+ ;ZSI],[XG 5Z GEL XST]\ GYLP ÔC[ZBAZGL VFJS 56 VBAFZGF
Vl:TtJG] DCÀJG]\ 5F;]\ AGL ZC[ K[4 tIFZ[ SS,EF. VBAFZG[ ,MSlXÙ6 VG[ ÔU'lTG]\ ;FWG DFGTFP
VBAFZMGF J[5FZLSZ6GM l;wWF\T T[DGF\ DGDF\ SIFZ[I A\WA[;TM YIM GCL\P T[VM ;DFRFZMGF VY"38G4
T\+L,[BMDF\ :YFl5T lCTM VG[ :JFYL" DF\WFTFVM ;FD[ Ô6[ S[ ACFZJ8[ R-IF CMI T[D ,BTF\P c5|EFTc GF
:D'lT V\SDF\ ,[BS ClZ5|;FN X]S,V[ ,B[,L V[S GM\W D]HA4 ccV[S GM\WJF H[JL AFAT V[ CTL S[ XC[ZDF\
U^IF\ UF9IF\ VBAFZM CTF\4 VG[ SM\U|[;GL lJRFZ;Z6LGL AM,AF,F CM. lJZMWL lJRFZ;Z6L WZFJTF
5+SFZMG[ T[DF\ EFuI[ H :YFG D/T]\4 GJF. ,FUX[ S[ tIFZ[ pNFD VYJF ;FdIJFN TZOL 5+SFZM DF8[
c5|EFTc VFzI~5 AGL ZC[T]\4 T\UL VG[ 8F\RL VFJS KTF\ SS,EF. D:TLYL c5|EFTc R,FJTFccsZf
SSS,EF. ;DFRFZG[ EMU[ ÔC[ZBAZG[ hFh] DCÀJ VF5TF GCL\ VG[ 36LJFZ ;FZF ;DFRFZ
CMI VG[ HuIF VMKL CMI TM ÔC[ZBAZ SF-L GFBTFP ALÒ TZO :JP SS,EF.V[ SIFZ[I4 DF+
,MSRFCGFG[ ,1IDF\ ZFBLG[ 5MTFGF :JT\+ DT ;FY[ ;DFWFG SI]" GYLP VFhFNL 5C[,FGF EFZTGF
lG:T[H KTF\ VF\TlZS ZLT[ lJI"JFG T[DH VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JU"GL TZONFZL SZJFDF\
SM.GLI 5ZJF SZL GYLP SS,EF.V[ c5|EFTc VBAFZ äFZF4 T[ ;DI[ ÔC[ZBAZ I]U GCMJF KTF\ c5|EFTc
G[ 5F?I]\ 5MQI]\ VG[ DM8]\ SI]" CT]\P T[VM SM.56 RDZA\WLGM ;FDGM SZJM 50[ TM T[D SZLG[ VFU/ JwIFP
:JP SS,EF. SM. VgI JT"DFG5+M ;FD[ h]\A[X R,FJJFDF\ T[DH V[SALÔG[ C,SF\ 5F0JFGF 5|;FZ
VG[ 5|IF;YL C\D[XF N}Z ZñFF CTFP c5|EFTc VBAFZ GFG]\ CMJF KTF\ 5+SFZtJGL V[S XF/F H[J]\ CT]\P
T\+L SS,EF.GF CFY[YL 5+SFZM T{IFZ YTFP 5+SFZM V[JL TM ;Z; ZLT[ T{IFZ YTF S[ ALÔ VBAFZDF\
sZf X]S, ClZ5|;FNGM ,[B4 c5|EFT :D'lT V\Sc4 5'PG\P#_] | [ | ' \ ' \] | [ | ' \ ' \] | [ | ' \ ' \] | [ | ' \ ' \
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V[G[ TZT H GMSZL D/L ÔIP SS,EF.V[ 36F ;FZF S]X/ 5+SFZM VF%IF K[P
SS,EF. c5|EFTcGF T\+L CTF T[YL lJX[QF U]HZFTGF EFlJG[ 30GFZL VG[S 38GFVMGL V[S S0L
56 CTFP DCFU]HZFT VF\NM,G NZlDIFG VG[ T[ 5KL U]HZFT ZFHIGL ZRGFGL 38GFVMDF\ T[VM V[S
DCÀJGL S0L CTFP :JP SS,EF. C\D[XF SC[TF S[ T[DG]\ VBAFZ V[ U]HZFTGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS
lJSF; DF8[G]\ lGlD¿ K[P U]HZFT ZFHI YTF\GL ;FY[ U]HZFTGF lJSF;G[ h05L AGFJJFGF VG[S ;}RGM
T[VM SZTF ZñFFP c5|EFTcGL SM,DDF\ SS,EF. UZLA4 DH}Z VG[ DwIDJU"GL lJ8\A6FVMG[ 56 JFRF
VF5JFDF\ VU|[;Z CTFP T[DGF VF 5|IF;MYL T[ 5[5Z T[ ;DI[ cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[Xc JU[Z[GL
;ZBFD6LDF\ JFRS EFuI EMuI AgI]\ CT]\P
c5|EFTcGF T\+L ,[BM SS,EF. ÔT[ ,BTFP V[ T\+L,[BMDF\ :JP hJ[ZR\N D[3F6L VG[
:JP XFD/NF; UF\WLGL S,DGF NX"G YTF\P H]:;FNFZ X{,LDF\ ,BFTF V[ ,[BM B}A H :5Q8 VG[ 5|[Z6FNFIL
CTFP T[DGF T\+L,[BDF\ T6BF ;FY[ ;FlCtI CT]\P V[S ,L8LDF\ ;DU| 5lZl:YlTG]\ TFZ6 ;DFJL  ,[JFGL
XlST CTLP ;F{ZFQ8=GF 5+SFZtJGM 3F8 TM SS,EF.V[ H 30IM CTMP T[GF ,1IJ[WL T\+L,[BM4 ;[JFEFJGF
,[BM4 V[DF\ VC[JF,MGL YTL DFJHT VG[ VFJ]\ AW]\ SS,EF. H SZTFP SS,EF.V[ U]HZFTL ;FlCtIG[
36]\ VF%I]\ K[ T[ J'¿5+GF 5'Q9M p5Z 5YZFI[,]\ 50I]\ K[  V[ 5|l;wW YX[ tIFZ[ H T[GF\ ;FRF\ D}, D},JFX[P
U]HZFTGL Vl:DTFYL V[ EZ[,F CTFP V[8,[ 0F\UGL ;D:IF CMI S[ VFA]GL CMI4 S[/J6LGL JFT CMI S[
;FlCtI CMI tIFZ[ ;F{YL 5|YD ,1F SS,EF. VF5TFP J<,ElJnFGUZ HIFZ[ DF+ :J%G CT]\ tIFZ[ T[GM
EFJGFEIM" 5|YD 5lZRI SS,EF.V[ H VF%IM CTMP H[T5]ZGL U|FD lJSF; D\0/GL IMHGFG[ 56
V[D6[ 5|SFXDF\ D}SLP TFP #!v5v&& GF ZMH ñNIZMUGF TLJ| C]D,FYL VRFGS SS,EF.G]\ VJ;FG
YI]\P ;DFHÒJGGF\ prR D}<IMGF ;DY"S VG[ VgIFI ;FD[ H[CFN HUFJGFZ 5+SFZ SS,EF.G]\ VJ;FG
YTF 5+SFZtJGM V[S l;TFZM BZL 50IMP
SS,EF.GF VJ;FGYL c5|EFTcGF 5M,FNL VG[ DFGJI\+M 56 30LEZ ÔD Y. UIF\ CTF\P T[DGF
DM8F 5]+ U]6JT\EF. sAR]EF.GF GFD[ ;F{ AM,FJTFPf l5TFGL CIFTLDF\ S[8,FS ;DIYL TF,LD ,[TF
CTFP T[VMV[ VBAFZG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF 5FK/ V;FDFgI 5lZzD SZLG[ c5|EFTcGL
lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZLP AR]EF.V[ H}GL Sd5Mh 5wWlTG[ AN,[ DMGM DXLG BZLnF\P VFD SZJFYL
VMKF BR[" Sd5Mh 5|lÊIF h05L VG[ ;]Z[B AGLP T[D6[ ,F.GM DXLG 56 BZLnF\ VG[ T[ ZLT[ ;DU|
l5|g8L\U 5|lÊIFG[ :JrK4 ;]Z[B4 h05L VG[ SZS;ZI]ST AGFJLP
VF NZlDIFG c5|EFTcDF\ GJL 5}lT"VM4 lJEFUM 56 X~ SZJFDF\ VFjIFP !)*_ DF\ cjIF5FZ
pnMUc GFDGF ;F%TFlCSGM 5|FZ\E YIMP VF ;DI[ D]\A.G]\ cjIF5FZc V[S V[J]\ 5|SFXG CT]\P H[DF\ X[Z4
SMDM0L8L4 VFUFCLVM JU[Z[ Ù[+GL TDFD DFlCTL VFJTLP c5|EFT[c JFl6HI lJnFYL"VMG[ ,1IDF\ ZFBL
T[DG[ DNN~5 YFI T[JL DFlCTL VF5JF V,FINM lJEFU X~ SIM"P cjIF5FZ pnMUc ;\:YFG[ VFlY"S
Z&)
;wWZTF 5|F%T SZJFDF\ 9LS 9LS 5|DF6DF\ OF/M VF%IF K[P J/L U]HZFTDF\ jIJ;FIL 5+SFZtJGF lJSF;DF\
56 5C[, SZL K[P
:JP ÒJZFD Ô[QFLGF ;CIMUYL AR]EF.V[ AF/SMG\] ;F%TFlCS cZ;lJGMNc VG[ U]HZFTL lR+MGM
I]U 5}Z ACFZDF\ BL,JFYL DGMZ\HG Ù[+[ 8[a,M.0 ;F.hDF\ l;G[DF ;F%TFlCS c~5KF5Fc V[D A[ ;F%TFlCS
X~ SIF" CTFP VF A\G[ 5|SFXGMG[ ;FZM V[JM VFJSFZ D?IM CTMP AR]EF.G]\ ÒJG B}A H h05L VG[ 8}\S]\
ZñF]\P VF I]JF T\+LG\] D]\A.DF\ VRFGS VJ;FG YTF\ T[DGF GFGFEF. ZHGLEF.V[ SFDSFH ;\EF/L
,LW]\P VRFGS T[DGF DF8[ VBAFZG]\ ;\RF,G SFI" VFJL 50I]\P VDNFJFNDF\ GFGF VBAFZM JrR[ TLJ|
:5WF" VG[ DM8F\ VBAFZMGF\ lJ5], ;FWGM ;FD[ 8SL ZC[JF ZHGLEF.V[ c5|EFTcG[ lH<,F,ÙL AGFJJF
lJRFI]"4 VG[ c5|EFTc GL p¿Z U]HZFT VFJ'lÀFs;FAZSF\9F4 DC[;F6F4 AGF;SF\9F4 E~R4 ;]Z[gN=GUZf V[
VFSFZ ,LWMP VG[ cp¿Z U]HZFT VFJ'lÀFcG[ EFZ[ ;O/TF D/LP ZHGLEF.GL CIFTLDF\ H A\G[ 5]+M
Z;[XEF. VG[ VFlXQFEF.V[ VBAFZGF ;\RF,GDF\ X~VFTYL H ;lÊITF ATFJLP ZHGLEF.GF
VJ;FG AFN c5|EFTcGL +LÒ 5[-LGF T[DGF 5]+MV[ GFGL JI U6FI KTF\ c5|EFTcG]\ ;RF\,G CFY WI]"\"P
Z;[XEF.V[ ;\:YFGL VFlY"S VG[ 8MRGL VgI AFATM ;\EF/L HIFZ[ GFGF VFlXQFEF.V[ T\+L lJEFUG]\
SFD ;\EF?I]\ H[ VFH[ AZSZFZ K[P 8[l,lJhGGF ãxI VG[ zFjI ;DFRFZM VG[ SFI"ÊDM NZlDIFG V;ZSFZS
lJ7F5GMV[ VBAFZMGL VFJS 5Z U\ELZ V;Z SZL K[P VD]S 5;\NULGF VG[ DHA}T ;FWG ;\5gG
VBAFZM 56 VFH[ D]xS[,L VG]EJL ZñFF K[ tIFZ[ ,3 ]VBAFZM DF8[ RMSS;56[ Vl:TtJGM 5|` G µEM
K[P VF AWL AFATM Ô[TF c5|EFTc 5MTFGL ZLT[ SFD SZL ZñF]\ K[P
T[ ;DI[ VG[ VFH[ 56 DM8F\ VBAFZM VDNFJFN VG[ U]HZFTGF 5|ÔHGG]\ ;lJX[QF 30TZ SZL
ZñFF K[4 tIFZ[ 56 GA/L VFlY"S 5lZl:YlT KTF\ AC] µ\0[ µ\0[ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL 5|ÔXlSTG[ c5|EFT[c
N{lGS ACFZ ,FJJF IYFIMuI 5|IF; SIM" K[P VG[ VU|YL VBAFZM ;FY[4 D]xS[, 5lZl:YlTDF\ 564 D{+L
U]DFjIF JUZ D]SFA,M SZJFDF\ V0U ZCL :JP SS,EF. H[JF ;FRF lGo:5'CL VG[ lGQSFD 5+SFZ
VDNFJFN VG[ U]HZFTGF V[S U6GF5F+ 5+SFZ AGL XSIFP VFH[ 56 c5|EFTc N{lGS µE]\ K[ VG[
U]HZFTL 5+SFZtJGL N]lGIFDF\ 5MTFG]]\ :YFG Ô/JL ZFbI]\ K[P
  
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c5|EFTc VDNFJFNYL 5|l;wW YFI K[P :JP SS,EF. SM9FZLV[ *_ JQF" 5C[,F X~ SZ[,]\ N{lGS
VFH[ 56 RF,] K[P c5|EFTcDF\ lGIlDT ZLT[ VF9 5FGF VFJ[ K[ H[GL lSDT V[S ~l5IM K[P
DF:8C[0 c5|EFTc 0FAL AFH] RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ T\+L4 D[G[lH\U T\+L4 JQF"4 V\S4
5FGF4 lS\DT JU[Z[ V[S SM,DDF\4 T[GL AFH]GL SM,DDF\ TFZLB4 JFZ4 lJÊD ;\JT4 U]HZFTL DlCGM4 OMG
G\P4 O[S; G\AZ4 .vD[., V[0=[;4 Prabhat - Ahmedabad  TYF VFZPV[GPVF.P G\P VFJ[ K[P T[GL AFH]GL
SM,DDF\ SS,EF. SM9FZLGM ;]lJRFZ VFJ[ K[P H[GL GLR[ T[DGL ;CL Ô[JF D/[ K[P DF:8C[0 c5|EFTcGL
GLR[ VFn :YF5S o SS,EF. SM9FZLG]\ GFD Ô[JF D/[ K[P
5|YD 5FGFDF\ VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ 5|l;wW YFI
K[P ALÔ 5FGFDF\ EFZT N[XGF\ lJlJW XC[ZM H[JF S[ R[gG.4 S,S¿F4 D]\A.4 lN<CL4 EM5F,4 R\NLU-4
C{N=FAFN4 HI5]Z JU[Z[GF ;DFRFZM VFJ[ K[P
+LÔ 5FG[ EFZTEZGF ;DFRFZM4 T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P  H[DF\ U]HZFT ZFHIGF ;DFRFZMGM 56
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P RMYF 5FGFDF\ 0FAL AFH] A[ SM,DDF\ V[S T\+L,[B Ô[JF D/[ K[P 5FGFGL VgI
HuIFDF\ ZFHIGF DCÀJGF XC[ZMGF ;DFRFZ Ô[JF D/[ K[P
VBAFZG]\ 5FRD]\ 5FG]\ jIF5FZ HUT DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ cp¿Z U]HZFT AÔZMGL
C,R,c XLQF"S C[9/ S5F;4 V[Z\0F4 ZFI0F4 XFSEFÒ JU[Z[GF EFJM VFJ[ K[P VFH 5FGFDF\ cp¿Z U]HZFT
lJlJW AÔZc XLQF"S C[9/ V[Z\0F4 Ò~4 V0N4 T]J[Z JU[Z[GF UFD[ UFDGF EFJ VFJ[ K[P cVDNFJFN lJlJW
AÔZc DYF/F C[9/ VDNFJFNGF T[,4 BF\04 UM/4 V[Z\0F4 ~4 VGFH4 S9M/4 O|}8 JU[Z[ AÔZGF EFJ VFJ[
K[P VFH 5FGFDF\ cS\5GL ;DFRFZc DYF/F C[9/ TFTF4 lAZ,F4 lZ,FIg;4 lJ5|M JU[Z[ H[JL S\5GLGF GFGF
DM8F ;DFRFZM VFJ[ K[P T[DH 5FGFDF\ S\5GLG[ ,UTF VgI ;DFRFZM VFJ[ K[P
KõF 5FG[ EFZT l;JFIGF N[XM H[JF S[ VD[lZSF4 G[5F,4 zL,\SF4 RLG JU[Z[GF ;DFRFZM T;JLZ
;FY[ VFJ[ K[P Tl/IFDF\ K SM,DDF\ c5|EFT 8LJL R[G, UF.0c DYF/F C[9/ lJlJW 8LJL R[G,M H[JL S[
hL4 ;MGL4 :8FZ%,;4 ;CFZF JU[Z[GF SFI"ÊDMG]\ ;DI5+S VFJ[ K[P T[GL AFH]DF\ cVF5GM VFHGM lNJ;c
DYF/F C[9/ ZFlX ElJQI VFJ[ K[P VBAFZG]\ ;FTD]\ 5FG]\ VG];\WFG DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P VF
p5ZF\T VF 5FGFDF\ SM. H[ ,[BSMGF ,[B VFJTF GYL sÔ[S[ VCL\ ,[BSM lJGFGF 56 ,[B Ô[JF D/TF
GYLPf H[ VFüI" ;H[" K[P c5|EFT 8LJL R[G, UF.0c VG[ cVF5GM VFHGM lNJ;c SIFZ[I KõF 5FG[YL
RMYF 5FG[ Ô[JF D/[ K[4 TM XlGJFZ[ RMYF 5FG[ HD6L AFH] A[ SM,DDF\ ;/\U c;F%TFlCS ZFlX ElJQIc
VFJ[ K[P VFD H]VM TM c5|EFTc V[S ~l5IF lS\DTDF\ VF9 5FGFDF\ DM8FEFUGF ;DFRFZMG[ VFJZL ,[ K[P




s#f 5}lT"VM ov} "} "} "} "
c5|EFTc DF\ NZ ZlJJFZ[ cVFZ;Lc GFDGL ;F%TFlCS J{lJwI 5}lT" VFJ[ K[P ZlJJFZ[ VBAFZDF\ AFZ
5FGF VFJ[ K[P H[DF\YL 5}lT" DF8[ VF9 5FGF OF/JJFDF\ VFjIF K[P VBAFZGL lS\DTDF\ SM. H O[ZOFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ V[S ~l5IM H ZC[ K[P
5}lT"DF\ 5|YD 5FG[ ;D:T DCFHG OLR;"GF V,U V,U ,[BSM äFZF ,BJFDF\ VFJ[,F ,[BM VFJ[
K[P ALÔ 5FG[ 56 T[JF H ,[B p5ZF\T SM.56 ,[BS JUZGF N[X lJN[XGF ;DFRFZM ,[BGF :J~5DF\
VFJ[ K[P H[D S[4 l;IFDLh l8Jg;GL JFT o ,F,L ,L,F4TF5DFGDF\ UZDLGF 5|DF6DF\ JWFZM 38F0M JU[Z[P
+LÔ 5FG[ cDFGM IF GF DFGMc XLQF"S C[9/ ZFHSLI TYF VgI 5|SFZGF ,[B VFJ[ K[P H[DF\ lGIlDTTF
H/JFTL GYLPRMYF 5FG[ clO<D ÒJGc XLQF"S DYF/F C[9/ VFBF 5FGFDF\ H}GL GJL lO<DM4 lO<DL S,FSFZM
JU[Z[GL DFlCTL T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P H[GF SM. ,[BS GYLP
5F\RDF 5FG[ cVFwIFltDSc XLQF"S C[9/ ;/\U VF9 SM,DDF\ ZFHIGF WFlD"S :Y/MGL T,:5XL"
DFlCTL T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P H[D S[4 ;MDGFY4 äFZSF4 5FJFU-4 RMl8,F4 T],;LxIFD JU[Z[P T[GL GLR[
SG{IF,F, Ô[QFLGL cp,hGc GFDGL WFZFJFlC GJ,SYF 5|l;wW Y. ZCL K[P
Kõ]\ 5FG]\ cVFZMuIc DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P cVFZMuIc DYF/F C[9/ JF/4 NF\T4 tJRF4 RFD0LGF
ZMUM4 ND4 S[g;Z JU[Z[GL ;FZJFZ TYF T[GL ;FD[ ZÙ6 VF5TF p5FIM VFJ[ K[P p5ZF\T SIFZ[S DlC,FVMG[
,UTF ,[B DF8[ RFZ SM,D VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FTDF\ 5FG[ cJFRG lJX[QFcDF\ RF,[ T[JF N[XvlJN[XGF ,[B
VFJ[ K[PVF9DF\ VG[ V\lTD 5FGFDF\ c~5KFIFc DYF/F C[9/ lO<DG[ ,UTL DFlCTL4 lO<DL S,FSFZMGM
.g8ZjI} JU[Z[ T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P
cVFZ;Lc 5}lT"GF VF9 5FGFDF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 lO<D4 :JFwIFltDS V[D AWF H lJQFIMGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM K[P Ô[ S[ 5}lT"DF\ cZDTUDTc lJQFIS ,[B S[ DFlCTL G[ SM. H :YFG VF5JFDF\ VFJT]\
GYLP VF p5ZF\T SM. Ô6LTF ,[BSGF ,[B 56 VFJTF GYLP
clAhG[X 5|EFTc ov[ |[ |[ |[ |
c5|EFTcDF\ NZ ;MDJFZ[ V[S 5FG]\ clAhG[X 5|EFTc DF8[ OF/JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ cVFlY"S Z[BFc
DYF/F C[9/ O]UFJM4 :8L,4 l;D[g84 VM., ;[S8Z JU[Z[ lJQFIM p5Z ,[B VFJ[ K[P H[GF SM. ,[BS GYLP
VF ,[B ;/\U VF9 SM,DDF\ VFJ[ K[4 T[GL GLR[ SZJ[ZFGF VF8Fv5F8F4 XLQF"S C[9/ .gSD8[Ù4 SZJ[ZFGF
SFINF JU[Z[ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P VgI HuIFDF\ jIF5FZ HUTGL VgI DFlCTL4 DZL4 ~4 VFN]4 Ò~
JU[Z[ VFJ[ K[PclAhG[; 5|EFTc DF\ 5|l;wW YI[,F ,[BGF SM. ,[BS Ô[JF D/TF GYLP p5ZF\T ,[BDF\




U]HZFTL EFQFFGF 5|YD VFlY"S VBAFZ AGJFG]\ DFG cjIF5FZc G[ HFI K[P  VFlY"S HUTDF\ cjIF5FZc
G]\ :YFG lJü;GLITFDF\ 5IF"I ;DFG U6FI K[P
.P;P !)$) DF\ cjIF5FZc X~ YI]\ VG[ V[ ;FY[ H U]HZFTL EFQFFGF  VFlY"S 5+SFZtJGM pNI
YIM V[D SC[JFDF\ VlTXIMlST GYLP  D]\A.YL 5|l;wW YTF\ cHgDE}lD 5|JF;Lc GL DFl;S 5}lT"~5[ cjIF5FZc
5|l;â YT]\ CT]\P  +6 DF; ;]WL VBAFZ DFl;S WMZ6[ 5|l;â YT]\ Zæ]\P  5KL T[ 5BJFl0S AgI]\ VG[ RF{N
JQF" AFN T[G[ VW";F%TFlCS AGFJFI]\P  VFHGL TFZLB[ cjIF5FZc VW";F%TFlCS TZLS[ D]\A. VG[ ZFHSM8YL
5|U8 YFI K[P
cjIF5FZc V[ VBAFZ GCL\ 5Z\T] ;\:YF H[J]\ AgI]\ K[P T[ 5+SFZM T{IFZ SZJFGL XF/F AgI]\ K[P
U]HZFTL EFQFFDF\ HIFZ[ VY"XF:+LGF ,BF6M DF8[ SM. 5lZEFQFF G CTL tIFZ[ cjIF5FZc V[ GJF XaNM
VF5LG[ U]HZFTL JU" T[DH GJF ;FCl;SMG[ 5MTFGL DFT'EFQFFDF\ ;FRL VG[ lJü;GLI DFlCTL VF5LG[
VD}<I ;[JF AHFJL K[P  VFlY"S 5+SFZtJGM .lTCF; HIFZ[ 56 ,BFX[ tIFZ[ cjIF5FZc G]\ GFD ;]J6"
V1FZMDF\ ,BFX[P
.P;P !)$) GL 5 DL H}GGF ZMH cHgDE}lD 5|JF;LcGL 5}lT"~5[ cjIF5FZc GF 5|YD V\SG]\ 5|SFXG
YI]\ tIFZ[ T[GF #Z 5FGF CTF VG[ T[GL lS\DT A[ VFGF ZFBJFDF\ VFJL CTLP  5|FZ\E ;DI[ VBAFZGF T\+L
CZÒ hJ[Z UL,F6L CTFP  JFRSM TZOYL IMuI 5|lTEFJ G D/[ TM A\W SZL XSFI V[ C[T]YL T[G[ 5}lT"
:J~5 5|l;â SZJFG]\ ;FC; SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;F{ZFQ8= 8=:8GF 8=:8LVM4 BF; SZLG[ D[G[Ò\U 8=:8L XF\lT,F, XFC ;D1F HIFZ[ VF 5|SFZGF 5+GL
H~lZIFT V\U[GM 5|:TFJ ZH} YIM tIFZ[ TZT H V[D6[ T[G[ :JLSFZL ,LWMP  N[X VFhFN YIM VG[ CH] ALH]\
H JQF" RF,T]\ CT]\ VG[ J/L EFZTDF\ V[JL SM. VFlY"S 5|UlT 56 ;WF. G CTL V[8,[ ;DFRFZMGL B[\R
50JFGL 5}Z[5}ZL XSITF CMJF KTF\ VFJ]\ 5+ 5|U8 SZJFGL G[D UL,F6LEF.V[ ,LWL CTLP
5|YD 5}lT"G[ ;FZM 5|lT;FN D/JF KTF\ ALHM V\S H],F. !)$) DF\ OZL JBT c5|JF;Lc GL 5}lT"~5[
H 5|l;â SZJFDF\ VFjIMP * DL VMU:84 !)$) GF ZMH V[S :JT\+ DFl;S VBAFZ ~5[ cjIF5FZc GM
HgD YIMP
+LHF H DlCGFYL :JT\+ VBAFZ TZLS[ cjIF5FZc 5|l;â YJF ,FuI]\ CT]\P  5Z\T] ;DFRFZM VG[
VFlY"S lJQFIM 5Z U]HZFTL EFQFFDF\ ,[BM ,BL XS[ V[JF 5+SFZM S[ ,[BSM H}H CTFP  VFD4 VG[S
D]xS[,LVM JrR[ cjIF5FZc DFl;S :J~5[ GLS/JF ,FuI]\P  A[ V\SM JrR[GM UF/M VlT DM8M ,FUTF T[DH
GJF ;DFRFZM h05YL JFRSM ;]WL 5CM\RF0JFGL ãlQ8YL cjIF5FZc G[ !( DL ;%8[dAZ4 !)$) YL 5BJFl0S
cjIF5FZc
Z*#
AGFJL N[JFI]\P HFgI]VFZL4 !)&# DF\ T[G[ VW";F%TFlCS AGFJL N[JFI]\P cjIF5FZcG]\ VF :J~5 CH] ;]WL
H/JFI[,]\ K[P AC] H 8}\SFUF/FDF\ cjIF5FZ[c 5BJFl0S VG[ VW";F%TFlCSG]\ :J~5 WFZ6 SI]"\P
cjIF5FZc DFl;S VG[ 5Fl1FS CT]\ tIF\ ;]WL T[G]\ SN 8[a,M.0G]\ CT]\P V9JFl0S VG[ VW";F%TFlCS
YIF AFN T[G]\ :J~5 ;\5}6" VBAFZGF SNGL DFOS Y. UI]\P  X~VFTYL H VBAFZDF\ AHFZGF VC[JF,M4
VF\TZZFQ8=LI VY"SFZ6 TYF S'lQF VY"SFZ6G[ ,UTF ,[BM VFJTF GJF pnMU ;FCl;SMG[ TYF J[5FZLVMG[
DFU"NX"G D/L ZC[ V[ C[T]YL pnMUGLlT4 jIF5FZ GLlTGF OZ[OFZMGL DFlCTL V5FTL CTLP SM5M"Z[8 1F[+GM
lJSF; V[ HDFGFDF\ BF; YIM G CM. CF, H[ DCÀJ V5FI K[ T[ V5FT]\ G CT]\P  cjIF5FZc GL VFUJL
,F1Fl6STF lJlJW jIF5FZ lJQF[ SFG}GL ;DH ;Z/ EFQFFDF\ VF5JFGL CTL VG[ K[P
cjIF5FZc GL V[S ALÒ lJlXQ8TF V[ K[ S[ 5C[,[YL H V\NFH5+ VG[ VFITvlGSF; GLlTGL HFC[ZFT
;DI[ BF; V\SM ACFZ 5F0LG[ ;Z/ U]HZFTL EFQFFDF\ HMUJF.VMGL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ K[P  HFC[Z
YI[,L GLlTVMYL AHFZDF\ SMG[4 S[8,L V;Z YX[ T[G]\ lG~56 lGQ6FTMGF D\TjI 5ZYL SZJFDF\ VFJ[ K[P
VG[ JFRSM Z;5}J"S VF V\SM JF\R[ K[P  jIF5FZLVM VG[ pnMUSFZMG[ cjIF5FZc ;FY[ lJ`J;GLITFGM
;A\W A\WF. UIM K[ T[D SC[J]\ IMuI U6FX[P  EF0FWFZM4 UM<0 AMg0 Z[DL8g; :S|LD4 JLVFZV[;4 JG
8F.D ;[8,D[g8 :SLD JU[Z[ lJQF[ ;DH VF5TF 5|SFXGM 56 SIF" K[P  NZ JQF[" lNJF/L V\S 56 !)$) YL
ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  jIF5FZvpnMUGF GFD4 ;ZGFDF TYF lJSF;GL DFlCTL VF5TL A[ l0Z[S8ZLVM
56 cjIF5FZc £FZF 5|U8 SZF. K[P
cjIF5FZc U]HZFTL EFQFFDF\ 5|l;â YT]\ CM. U]HZFT VG[ DCFZFQ8=DF\ H T[GM O[,FJM 9LSv9LS ZC[TM
V[ l;JFI SMRLG VG[ SF,LS8 H[JF S[gãMDF\ U]HZFTL J[5FZLVM J;[,F K[ tIF\ GS,M HTL CTLP cjIF5FZc G[
ZFQ8=LI S1FFV[ DFgITF D/[ VG[ HgDE}lD H}YG[ V[S ZFQ8=LI VBAFZ D/[ V[JF pNŸ[XYL cjIF5FZcGL
lCgNL VFJ'lÀF X~ SZF.P !)(5 DF\ lCgNL VFJ'lÀFGM 5|FZ\E YIMP  VF VBAFZ V9JFl0IFDF\ V[S JBT
;MDJFZ[ ACFZ 50T]\P  lCgNL VFJ'lÀFG[ YM0F\ H V9JFl0IFDF\ ;FZM 5|lTEFJ D?IM VG[ !*4___ GS,GM
O[,FJM l;â SZL XSI]\P  HM S[ N[XEZDF\ ;DI;Z VBAFZ 5CM\RF0JFGL D]xS[,L DM8L CTLP H[ O[,FJM
JWFZJFDF\ VJZMW~5 AGLP  U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ cjIF5FZc ;DI;Z VG[ lGIlDT D/T]\ YFI
V[ DF8[ !))& GL ALÒ O[A|]VFZLV[ ZFHSM8 VFJ'lÀF X~ SZJFDF\ VFJLP cjIF5FZc X~ YI]\ tIFZ[ T\+L
XXLSFgT J;F6L £FZF ,BFI[,F VU|,[BDF\ VBAFZ U]HZFTGF\ JFRSMG[ ;DI;Z D/X[ T[ 5|SFZG]\ JRG
VF%I]\ CT]\P  H[ cjIF5FZcGL 8LD[ 5F/L ATFjI]\ K[P
cjIF5FZcGL ZFHSM8 VFJ'lÀFGL X~VFT ;FY[ SFl9IFJF0GL E}lD 5Z U]HZFTL VFlY"S VBAFZGM
pNI YIMP  ;F{ZFQ8=vSrKDF\ D]\A.YL cjIF5FZc VFJT]\ tIFZ[ A]WJFZG]\ cjIF5FZc X]S|JFZ[ ;JFZ[ VG[ XlGJFZG]\
;MDJFZ[ ;JFZ[ D/T]\ CT]\P  ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF jIF5FZLVM cjIF5FZc G[ cULTFc ;DHTF\4 VF 5|lTEFJ
HM.G[ cjIF5FZc GF T\+L XXLSFgTEF. J;F6L VG[ HgDE}lDGF D]bI T\+L S]\NGEF. jIF;[ cjIF5FZcGL
Z*$
ZFHSM8 VFJ'lÀF X~ SZJFG]\ AL0]\ h0%I]\ CT]\P  HgDE}lD H}YGF ;FYL VBAFZ cO},KFAcGF\ T\+L CZ;]BEF.
;\3F6LG[ cjIF5FZc ZFHSM8DF\YL X~ SZJFGL NZBF:T D}SF. 56 5|YD H 5|lTEFJDF\ T[D6[ SM.56
HFTGM ;CSFZ VF5JFGL GF 5F0TF XXLSFgTEF. VG[ S]\NGEF.V[ lJS<5 XMWJFGL lNXFDF\ 5|ItG X~
SIM"P  XXLSFgTEF. J;F6LV[ U]HZFTL 5+SFZtJG[ VG[S  VFlY"S 5+SFZM cjIF5FZcGF DFwID DFZOT
VF%IF K[P SFl9IFJF0DF\ ZFHSM8 BFT[ cjIF5FZcGL VFJ'lÀF X~ YTF\ H ;F{ZFQ8=DF\ VFlY"S 5+SFZtJGM GJM
I]U X~ YIM T[GF 5lZ5FS~5[ H cjIF5FZcGL X~VFT AFN VF9 JQF"DF\ GJ]\ VFlY"S VBAFZ cSMDMl08L
J<0"c ZFHSM8DF\ X~ YI]\P  HgDE}lD H}YGF DMELVMGM C[T] ZFHSM8DF\YL cjIF5FZc X~ SZL cO},KFAc VG[
cjIF5FZc A\G[ ;FY[ D/LG[ VgI VBAFZMGL :5WF" 8SL XS[ V[ 5|SFZGM CTM4 ;FYM;FY HFC[ZBAZ1F[+[
GJL SDF6L Y. XS[P  5Z\T] SDG;LA[ cO},KFAc GF ;\RF,SMGL 8}\SL ãlQ8 VG[ VCDEFJG[ SFZ6[ cjIF5FZc
ZFHSM8 VFJ'lÀFGM HM.V[ T[JM lJSF; G Y. XSIMP
cjIF5FZcGF T\+L ZFH[XEF. EFIF6L V[l5|, !))) DF\ T\+L5N[ VF~- YIF tIFZAFN T[D6[
VBAFZDF\ GJLGTD 8[SGM,MÒ TYF J{lüS 38GFVMGF ;DFRFZMG[ JW] 5|FWFgI VF%I]\P  ;F{ 5|YD JBT
NL5Mt;JL V\S H[ VtIFZ ;]WL U]HZFTL EFQFFDF\ VFJTM CTM T[GL V\U[|Ò VFJ'l¿ 56 X~ SZJFDF\ VFJLP
K[<,F\ 5F\RS JQF"YL 5|tI[S JQF"UF\9 lGlDT[ ZFHSM8 BFT[ X[ZAHFZ TYF SMDMl08L AHFZGF lJQFIM 5Z
;[lDGFZM IMHJFDF\ VFjIF CTFP  H[G[ SFZ6[ ZFHSM8DF\ cjIF5FZc V[ jIF5S ,MSRFCGF D[/JL CTLP
cjIF5FZcGF ;[lDGFZ ;DI[ ACM/L ;\bIFDF\ T[GF JFRSM TYF AHFZGF VU|6LVM CFHZ ZC[TF CTFP cjIF5FZc
G[ N{lGS 5+ AGFJJF DF8[ X~VFTYL H 5|ItGM SZF. ZæF K[P  5Z\T] CH] ;]WL VF SFI" Y. XSI]\ GYLP
T\+L ZFH[XEF. EFIF6L 56 N{lGS AGFJJF 5}ZTF 5|ItGM SZ[ K[P
HgDE}lD H}YGF ;\RF,SMGL JWTL p\DZ VG[ pt;FCGF VEFJYL NZ JBT[ T[VM N{lGSGL NZBF:TG[
OUFJL N[TF CTFP  T[GF SFZ6[ cjIF5FZc GF VG[S W]Z\WZ 5+SFZM VgI VBAFZDF\ prR :YFG[ 5CM\rIF K[P
  
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lJlJW SMDMl08L VG[ X[ZAHFZG[ H ,1FDF\ ZFBLG[ ;F{ZFQ8=GL 5F6LNFZ E}lD 5ZYL 5|l;wW YTF\
ZFQ8=LI S1FFGF VFlY"S N{lGS VBAFZ —SMDMl08L J<0"˜ V[ 5|SFXGGF RFZ JQF" 5}ZF SZLG[ 5F\RDF\ JQF"DF\
5|J[X SIM" K[P
H]NF H]NF ;F.9YL JW] DFS["l8\U IF0"GF EFJ4 X[ZAHFZGF TDFD EFJ p5ZF\T lJlJW SMDMl08L
lJQF[GF :YFlGS4 ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFGF T,:5XL" VC[JF,M VF5JFDF\ VjJ, ZC[,F —SMDMl08L
J<0"˜  N{lGS[ DF+ K 5FGFGF VBAFZYL 5|FZ\E SIM" CTM  VG[ ;TT D/L ZC[,L ;O/TFGF SFZ6[ CJ[ V[
AFZ 5FGF VG[ VFlY"S VBAFZGF\ VlGJFI" V\U H[JF l5gS 5[5ZDF\ 5|l;wW YT]\ ;\5}6" VFlY"S VBAFZ
AGL UI]\ K[P  U]HZFTGF VY"T\+DF\ H[GM VD}<I OF/M  K[ V[JF B[0}TM DF8[ —SMDMl08L J<0"˜ VBAFZ[ NZ
;MDJFZ[ —S'lQF HUT˜ GFDGL Z\ULG 5}lT" 56 VF5JFG]\ X~ SI]"\ K[ VG[  T[G[ 8}\S ;DIDF\ V5|lTD VFJSFZ
D/L ZæM K[P
—SMDMl08L J<0"˜G[ 8}\SFUF/FDF\ J[5FZ JFl6HI VG[ X[ZAHFZDF\ lJ`JGLI :YFG[ 5CM\RF0L N[GFZF
T\+L DI]Z DC[TF cHgDE}lDc H}YGF VW";F%TFlCS —jIF5FZ˜GL ZFHSM8 VFJ'l¿GF lGJF;L T\+L ZCL R}SIF
K[P  T[VM D<8L SMDMl08L V[S;R[gH sV[D;LV[S;fGF ;,FCSFZ 5N[ ;[JF VF5L ZæF  K[P T[DGF lGQ6F\T
lZ;R" A[.h 7FG p5ZF\T —SMDMl08L J<0"˜G[ ãlQ8JFG T[DH VeIF;] SM,lD:8M VG[ Z* JQF" ;]WL
—jIF5FZ˜GF T\+L 5N[ 5C[,F XXLSF\T J;F6LGL 5FS8 S,DGM JFRSMG[ ,FE D/L ZæM K[ VG[ VF SFZ6[
—SMDMl08L J<0"˜GL l0DFg0 U]HZFT VG[ D]\A.EZDF\ µEL Y. K[P  —SMDMl08L J<0"˜ D]\A.GF TDFD
J[5FZL S[gN=M 5Z T[ H lNJ;[ D/L HFI T[J]\ DF/B\] UM9JJFDF\ VFjI]\ K[P
VFUFDL lNJ;MDF\ —SMDMl08L J<0"˜ VBAFZGF 5FGF JWFZJFYL DF\0LG[ GJF 5|SFXGM X~ SZJFG]\
VFIMHG K[P  —SMDMl08L J<0"˜ GL ,F1Fl6STFVM K[ S[ T[GF VC[JF,M4 ;DFRFZM VG[ TFZ6M VFSZF lZ;R"
5KL T{IFZ YFI K[P  VBAFZ DF+ ;DFRFZ VF5JFGF AN,[ S[ 5FSGF VF\S0F KF5JFGF AN,[ T[GF 5Z
YGFZL JFTFJZ6GL V;Z4 pt5FNG4 DF\U4 VFIFT4 lGSF;4 UJD"[g8 5M,L;L4 lJ`J pt5FNG H[JF lJlJW
D]¡FVMGF +FHJ[ TM,LG[ ;DFRFZM VF5[ K[P T\+L DI]ZEF. DC[TF lJ`JF;5}J"S SC[ K[ S[ S'lQF4  SMDMl08L
VG[ X[ZAHFZG[ ;DFG 5|FWFgI VF5T]\ —SMDMl08L J<0"˜ U]HZFTL EFQFFG]\ 5|YD VG[ V[SDF+ VBAFZ
K[PJ[5FZ4S'lQF VG[ X[ZAHFZ ;FY[  ;\S/FI[,F 5|tI[S U]HZFTL ;]]WL —SMDMl08L J<0"˜ G[ ,. HJFGL G[D AC]
8}\SFUF/FDF\ 5}ZL YX[ V[JM cSMDMl08L VBAFZGF˜ 5lZJFZG[ 5}ZM lJ`JF; K[ VG[ D/L ZC[,L ;TT ;O/
TF HMTF VF lNJ;M N}Z CMI V[J]\  ,FUT]\ GYLP   
cSMDMl08L J<0"c" "" "
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VDNFJFNYL K[<,F !5 JQF"YL —lAgN]˜ GFDG]\ ;F\wI N{lGS 5|l;wW YFI K[P H[GL JFRG;FDU|L VF
5|DF6[ K[P VDNFJFNYL 5|l;wW YTF —lAgN]˜ N{lGSDF\ RFZ 5FGF V5FI K[P  H[GL lS\DT V[S ~l5IM K[P
DF:8ZC[0 —lAgN]˜ DwIDF\ RFZ SM,DDF\ VFJ[ K[P DF:8ZC[0GL VFH]AFH] A[ .IZ 5[G,DF\ —lAgN]˜GF
;DFRFZM VG[ ÔC[ZBAZ :JLSFZJFG]\ V[0[=; VFJ[ K[P  DF:8ZC[0GL p5Z —VDNFJFNYL 5|SFlXT YT]\
lG0Z VG[ lGQ51F N{lGS˜ V[J]\ ,BFI K[4 HIFZ[ DF:8ZC[0GL GLR[ V\U[|Ò S[l58,DF\ 'BINDU DAILY'
,BFI K[P  GLR[GL ,L8LDF\ T\+LG]\ GFD4 OMG G\P4 O[S; G\P4 JQF"4 V\S4 TFZLB4 JFZ4 ACFZUFDqXC[Z4 ZÒP
G\P4 lS\DT TYF 5FGF G\P VFJ[ K[P
—lAgN]˜ GF 5|YD 5FG[ VFT\ZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI TYF DCÀJGF :YFlGS ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P
Ô[ S[ VCL\ :YFlGS ;DFRFZMG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
ALHF 5FG[ 0FAL AFH] —VFHG]\ ElJQI˜ VFJ[ K[P T[GL GLR[ —,D6F\ S}8˜ DYF/F C[9/ XaN XTZ\H
HJFAM ;FY[ VFJ[ K[P  Tl/IFDF\ 5F\R SM,DDF\ —lAgN] R[G, UF.0˜ DYF/F C[9/ lJlJW 8LJL R[G,MDF\
VFJGFZF SFI"S|DMG]\ ;DI5+S VFJ[ K[P
SIFZ[S K SM,DDF\ ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS lJQFIMG[ ,.G[ ,[B VFJ[ K[P  H[GF SM. ,[BS HMJF
D/TF GYLP+LHF 5FG[ —S\5GL ;DFRFZ˜ DYF/F C[9/ A[ SM,DDF\ H]NLvH]NL S\5GLGF ;DFRFZM VFJ[ K[P
p5ZF\T VF 5FGFDF\ VgI :YFlGS ;DFRFZM VG[ ÔC[ZBAZ VFJ[ K[P
RMYF VG[ K[<,F 5FG[ :YFlGS ;DFRFZM T;JLZ ;FY[ VFJ[ K[P
—lAgN]˜ JFRSMG]\ wIFG VFSlQF"T SZJFDF\ lGQO/ lGJ0T]\ CMI T[D ,FU[ K[P  VBAFZG]\ l5|g8L\U VG[





VDNFJFNDF\YL H !)(! YL N{lGS cS6F"JTL V[S;5[|;c 5|SFlXT Y. Zæ]\ K[P H[DF\ AHFZEFJ4
T\+L,[B4 :YFlGS4 ZFQ8=LI4 VF\TZZFQ8=LI :TZGF ;DFRFZM VFJ[ K[P  U]HZFTGF VF VF{nMlUS XC[ZDF\YL
lJGMNEF. 5ZLBGF T\+L5N[YL cHGZC[JF/c4 lJ`JlJE}TL lJN[CG]\ cU]HZFT J{EJc4 5Z[XEF. NJ[G]\ N{lGS
cU]HZFT 5|EFJc4 GJLGR\N= jIF;GF T\+L5N[YL c8F.d; VMO S6F"JTLc TYF c;}I"SF,c JU[Z[ N{lGS 5|l;wW
YFI K[P TM ZFHSM8DF\YL NM- A[ JQF"YL ;F\wI N{lGS c,MS ;DY"Gc 5|l;wW YFI K[PH[ 5C[,F ;JFZG]\ N{lGS
CT]\P A[ JBT DFl,SL AN,FTF CJ[ ;F\H[ ACFZ 50[ K[P HM S[ VF VBAFZ WFZL V;Z p5HFJL XSI]\ GYLP
VF p5ZF\T VF A\G[ XC[ZMDF\YL DFl;S45BJFl0S4;F%TFlCS VG[ RM5FlGIF 56 DM8L ;\bIFDF\ ACFZ
50[ K[P
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VBAFZ 5|HFGM VJFH K[ TM T\+L,[B 5|HFÒJGGL ;]lRTFGM ZB[JF/ SC[JFI K[P  5|HFÒJGG[
:5X"TL SM. UZA0 YFI K[ tIFZ[ T\+L,[B 5|HFGM 5MSFZ AG[ K[P  A]lwWXF/L JFRSM VG[SlJW lJQFIM S[
AGFJM V\U[ VF S[D AgI]\ m VFD AGJFG]\ SFZ6 X]\ m VYJF BZ[BZ X]\ AGJ\] HM.V[ m T[ HF6JF VFT]Z
CMI K[ T[DGF DF8[ T\+L,[B 36]\ H DCÀJ WZFJ[ K[P H[ T\+L,[BM pTD 5|lTEFJM 5|F%T SZ[ K[ T[ C\D[XF
;DFRFZM lJQF[GL DFlCTLDF\ ;FZM V[JM pD[ZM SZTF CMI K[P
SM.56 VBAFZ ;DU| lJ`JGF AGFJM VG[ T[DF\YL ;HF"I[,F VF3FT 5|tIF3FTMGL jIF5S GM\W
,[T]\ CMI K[P N[X S[ N]lGIFGF B}6[ B}6[ S[ 5KL 3ZVF\U6[ V[8,[ S[ :YFlGS S1FFV[ AGTF DCÀJGF AGFJM
H[ T[ :J~5DF\ JFRSM ;D1F ZH} SZJFGM lJX[QFEFZ CH] ;]WL VBAFZMGF 5FGF 5Z H K[ 5Z\T] VF
VBAFZMDF\ 5|SFlXT YI[,F SM.56 lJN[XL4 ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS S[ GF6F\SLI N=lQ8V[ p<,[BGLI
AFATM lJX[ VBAFZMGM B]NGM VlE5|FI HF6JM CMI TM T[GF\ T\+L,[B 5Z H GHZ NM0FJJL 50[ K[P
T\+L,[B S[ H[ ;FDFgI ZLT[ VU|,[B TZLS[ lGN["XFI K[ V[ JT"DFG5+GM SM. 5|`G p5ZGM 5MTFGM
VlE5|FI ZH} SZ[ K[P  VU|,[BDF\ 5+G]\ 5MTFG]\ D\TjI jIST YFI K[ VG[ V[YL V[G]\ lJX[QF DCÀJ K[P
T\+L,[B AG[,L 38GF lJQF[ H[ T[ VBAFZGM VlE5|FI DF+ H GCL\ 5Z\T] T[GF EFlJ VF3FT 5|tIF3FTM
lJQF[GL VBAFZGL lJRFZ;Z6LGM 56 ;\S[T VF5[ K[P T\+L,[BG[ VBAFZG]\ ìNI VG[ VFtDFGL
VlEjIlST SC[JFI K[P
V[DP ,FIh :5[g;Z[ T\+L,[BGL TFlS"S jIFbIF ZH} SZL K[  T\+L,[B V[8,[ CSLSTGL ZH}VFT VG[
;\l1F%T T[DH TFlS"S ZLT[ T[GF 5ZGF VlE5|FIMGL VlEjIlST4 H[ Z\HG SZL XS[ T[JL VFCŸ,FNS CMI4
,MSDTG[ 5|EFlJT SZJF ;DY" CMI4 VG[ ;FY"STF WZFJGFZ ;DFRFZG]\ VY"38G V[JL ZLT[ SZ[ S[ H[YL
;FDFgI JFRSG[ T[G]\ DCÀJ TZT H :5Q8 5|TLT YFIP T\+L,[B £FZF VBAFZ N[X4 N]lGIFGF lJlJW 5|`GM
5MT[ S. GLlT4 l;wWF\T S[ 5lZl:YlTG[ 5]Z:SFZ[ K[ VG[ XF DF8[ 5MTFGM DT ;FRM K[ T[ NFB,F N,L,M ;FY[
;DHFJ[ K[P SM. SFINFGL TZO[6DF\ S[ lJ~wWDF\4 SM. ;ZSFZL GLlT S[ ;FDFlHS ~l- VYJF 38GFGL
TZO[6DF\ S[ T[GF lJZMWDF\ µEL YTL lJJFNF:5N RRF"VM S[ T[GFYL YM0L VMKL DCÀJGL AFATM 5Z
5MTFGM VlE5|FI jIST SZJF VBAFZ T\+L,[BMGM H p5IMU SZ[ K[P  ;FDFgI ZLT[ T\+L,[B T\+L ,B[
K[P  5Z\T] T[ lGID GYLP  36LJFZ VgI SM. HJFANFZ S[ HF6SFZ jIlST 56 VU|,[B ,B[ K[P VU|,[BS
ZMH AZMH AGTF AGFJMDF\YL DCÀJGM AGFJ TFZJLG[ T[GF JFRSMG[ ;DHFJJF DF8[ :JT\+ CMI K[P  T[
lX1FSGL H[D JFRSMG[ ;DHFJL XS[ K[ S[ VD]S AGFJ S. ZLT[4 XF DF8[ AgIM VG[ T[GF S[JF S[JF
503Fv5|tIF3FTM 50X[P  ;ZSFZGL GLlTDF\ X]\ O[ZOFZ CTF VYJF TM 5|:T]T GLlTYL HGÒJG 5Z S[JL
T\+L,[B\ [\ [\ [\ [
Z(_
V;Z 50X[ T[ jIJl:YT VG[ ;];\Sl,T ZLT[ ;DHFJJF T[ VU|,[BGL DNN ,[ K[P VU|,[BS RF,] 5|JFCMGL
;DL1FF SZTF CJ[ ElJQIDF\ X]\ Y. XS[ S[ X]\ X]\ YJ]\ HM.V[ T[ 56 SC[ K[P  JT"DFG 5|JFCMGF ~B p5ZYL
T[ ElJQI EFBL XS[ K[P  R[TJ6L 56 VF5L XS[ K[P  V,AT T[GL VFJL VFUFCLVM H[ T[ VBAFZGL
ZFHSLI S[ VFlY"S GLlTVM ;FY[  ;];\UT CMI T[ ZLT[ H V5FI K[P  VU|,[BS TFHF AGFJMGL ;DL1FF SIF"
AFN T[GF p\AZFGL ACFZ D}SLG[ V[GL ElJQIDF\ YGFZL V;Z ATFJL XS[ T[ DF8[ T[GL 5F;[ CSLSTM VG[
VG]EJMG]\ ;D'wW EFY]\ CMI T[ VlGJFI" K[P  VU|,[BS ,MSMGF V\TZFtDFGM VlWS'T ZB[JF/ K[ T[G[
G{lTS VYJF ÒJGD}<IMGF lG6"IM ;FY[ ;LWL lG:AT K[P  0MP .`JZ,F, NJ[GF H6FjIF D]HA ccVF
N]lGIFDF\ X]\ ;FR]\ K[ VG[ X]\ BM8]\ K[ T[ V[GF JFRSMG[ V[ :5Q8 ZLT[ SC[ K[P  H[ VlGQ8M K[ T[GF 5Z VFS|D6
SZ[ K[P  VF p5N[XS VYJF G{lTS p¡[XDF\ 36]\ AW]\ ST"jI VFJL HFI K[P  lJN[XL ;ZSFZMGL GLlT VYJF
:+LVMGF :S8"GL ,\AF. VYJF Z[XGGF AFHZFYL YTF ZMUM4 VFDFGF SM.56 lJQFI 5Z T[GF 5]^ISM5
EE}SL p9[ K[ V[S ZLT[ VU|,[BM £FZF 5|HFG]\ 5|F{- lX1F6 UlTXL, ZFBJFG]\ T[G]\ SFI" K[Pccs!f  ;FY[ T\+L
5|HFÒJGDF\ .Q8 VG[ S<IF6SFZL AFATMG[ 5|Mt;FCG VF5JFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P  SM. jIlST VYJF
;\:YFV[ VFUJ]\ SFI" SI]"\ CMI S[ GM\W5F+ l;lwW D[/JL CMI4 S]NZTL VF5lTDF\ DNN SZL CMI4 DFGJS<IF6
DF8[ p5IMUL V[J]\ ;\XMWG SI]" CMI S[ lJ`JXF\lT DF8[ SM. GM\W5F+ 5U,]\ EI]"\ CMI T[G[ 56 T\+L,[B £FZF
lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[P
VFhFNL 5KLGF ;DIDF\ ;DU|56[ VF56[ tIF\ VU|,[BMDF\YL RDS VMKL Y. K[ VG[ V[DF\YL
T[Hl:JTFG]\ TÀJ 56 38I]\ K[P  VFH[ VBAFZMG]\ SN JwI]\ K[P VG[ SFDULZL 56 JWL K[P  VFYL V[GF
T\+LG[ lGZF\T[ VG[ ;DU| 5|` GGM VeIF; SZLG[ VU|,[B ,BJFGL O]Z;N SNFR D/TL GYLP  5lZ6FD[
V[DF\ µ\0F6 S[ T,:5XL" VeIF;GL SRFX HMJF D/[ K[P  VFD KTF\ VU|,[BMGL AFATDF\ ;F{ZFQ8=DF\
N{lGSMGL SFDULZL TNŸG S\UF/ GYL4 VG[ VDNFJFNGF\ N{lGSMGL ;ZBFD6LDF\ V[DGL SFDULZL RMSS;
JW] ;FZL K[P  VDNFJFNGF\ N{lGSM VU|,[B 5FK/ B}A VMKL HuIF OF/J[ K[ VG[ H[ HuIF V[G[ D/[ K[4
V[DF\ 56 BF; hDS HMJF D/TL GYLP
T\+L,[BG[ HuIF TM VFBF VBAFZDF\ DF+ Z@ H[8,L H D/[ K[ 5Z\T] T[G]\ JHG 36]\ JWFZ[ 50[ K[P
T\+L,[BG[ VFSQF"S S[ HMZNFZ DYF/FGM ;FY D/TM GYLP  T[DF\ ;DFRFZ S[ gI}h:8MZLGL DFOS I]wW4 CtIF
S[ 5|,I H[JM ZMRS ;\3QFM" 56 CMTF GYL S[ ,[BMGF 5[9[ JFRSMG]\ C{I]\ B/E/FJL D}S[ V[JL Zl;S S[
ìNIN=FJS JFTM 56 CMTL GYLP  KTF\ T\+L,[B V[ T\+L,[B K[P  V[J]\ SCL XSFI S[ ccT\+L,[B V[8,[ pxS[Z6L
SZGFZ S[ VFJ[XEI]"\ EFQF6 VYJF TM ;FlCtI lGA\W GCL\ 5Z\T] JF\RG4 J'ÀFF\TlGJ[NG4 5'YSSZ6 VG[
K[<,[ ,[BGPccsZf
s!f 0MP NJ[ .`JZ,F,4 cT\+L,[B :J~5 VG[ ;H"Gc4 5'P G\P 5[ \ [ [ " ' \[ \ [ [ " ' \[ \ [ [ " ' \[ \ [ [ " ' \
sZf  V[HG4 5'P G\P #[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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VU|,[BMG]\ ,[BG 5}ZTL U\ELZTF DFU[ K[P  56 SIFZ[S C/JL 1F6M ;]wWF\ ,[BGG[ JWFZ[ JFRG1FD
AGFJ[ K[P  J/L lJQFIGF lG~56DF\ ;RM8TF ;FY[ GFJLgI CMI TM 56 JFRG1FDTF JW[ K[P  VU|,[BSDF\
RRF"I[,F lJQFI V\U[ XSI V[8,L lJUTM 8}\SDF\ V5FI VG[ 5KL V[GL K6FJ8 YFI G[ V[DF\ 8LSFvl8%56L
pD[ZFI TM V[ ,[BG JWFZ[ 5|TLlTSZ AGL ZC[ K[P  T\+LV[ SM. D\TjI jIST SZJ]\ CMI V[ :5Q8 VG[ ;RM8
EFQFFDF\ ;FDFgIHGGF lR¿DF\ pTZL HFI V[JL ZLT[ SC[JFDF\ VFJ[ TM V[ V;ZSFZS Y. 50[ K[P   0MP
S]DFZ5F/ N[;F. GM\W[ K[ T[D4 ccT\+L,[B ,BGFZ 5|HFSLI R[TGFGM ZB[JF/ CMI K[P ;DFHÒJG S[
ZFQ8=ÒJGDF\ SIFZ[S SMDJFN4 7FlTJFN4 E|Q8FRFZ H[JF VlGQ8SFZS D}<IMGL 5|lTQ9F YTL CMI K[P
ZFHSFZ6DF\ VFJF VlGQ8MG[ DFG D/T]\ CMI TM VBAFZ V[GL ;FD[ 5MSFZ SZLG[ T\+L,[BDF\ VlGQ8MG[
B]<,F 5F0L N[X[P  VF VlGQ8 T1F5,8FG]\ CMI4 V:5'xITFG]\ CMI4 GJF SFINFYL µEF YTF 5|`GMG]\ CMI
VYJF TM µ\RF CM¡F 5Z lJZFH[,F jIlSTGF E|Q8FRFZG]\ 56 CMIPccs#f GLlTDTFGL DFJHTG]\ T\+L,[BG]\
VF SFI" 36]\ DCÀJG]\ K[P  T\+L,[BDF\ VlGQ8MG[ 50SFZJFGL ;FY[ ;FY[ T[G[ lGJFZJFGF p5FIM 56 ;}RJLG[
VBAFZ JFRSMG]\ DG30TZ SZL XS[ K[P
T\+L,[BMGF lJQFI J:T] HM.V[ TM ZFHSM8 S[ VDNFJFNGF N{lGSMDF\ hFhF TOFJT GYL4 AWF\ U]HZFTL
VBAFZM ZFQ8=LI AFATMG[ T\+L,[BMDF\ JW] :YFG VF5[ K[P  A\G[ XC[ZMGF VBAFZM V9JFl0IFDF\ V[SFNJFZ
VF\TZZFQ8=LI lJQFIG[ RDSFJ[ K[P VUFp V[JL KF5 CTL S[ ;F{ZFQ8=GF\ N{lGSM 5|FN[lXSTFG[ T\+L,[BMDF\ 56
JW] DCÀJ VF5[ K[P  5Z\T] K[<,F S[8,FS JQFM"YL VF KF5 AN,F. U. K[P  5|FN[lXS S1FFV[ SM. DM8L lAGF
AGL CMI TM ;F{ZFQ8=GF\ VBAFZM H~Z V[GF T\+L,[B ,B[ 56 VUFpGL H[D GFGL GFGL JFTMG[ T\+L,[BDF\
CJ[ :YFG D/T]\ GYLP  TM ALÒ TZO ;F{ZFQ8=GF\ HGÒJG 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/MG[ T\+L,[BDF\ RDSFJFI
K[P H[D S[ JZ;FN4 N]QSF/4 VlTJ'lQ8 VF +6[I J:T] ;F{ZFQ8=JF;LVMGL ÒJG X{,L AN,L XS[ K[P DF8[
+6[I J:T]VM VG[SJFZ VF56F\ T\+L,[BMGM lJQFI AGL R}SL K[P T\+L,[BDF\ ,[BSGF V\UT ZFU¡[QF N}Z
ZC[JF HM.V[ H[ 36LJFZ ZC[TF GYLP  N{lGS V[ DFl,S S[ T\+LG]\ V\UT DFwID GYLP  VFYL T\+L,[BM TNG
V\UT U6TZLV[ ,BFI T[ plRT GYLP  VBAFZM 5Z JFRSMGM VlWSFZ DCÀJGM DGFIM K[P  ;FDFgI
ZLT[ JWFZ[ 5|TLlTSZ T\+L,[BM :J:Y4 9\0F4 VGF{5RFlZS VG[ prR AF{lwWS :TZGF CMI K[ T[ JFRSMG[
pxS[ZJFG[ AN,[ T[GF DUHDF\ V[S lJRFZALH D}SJFG]\ SFI" SZ[ K[P  VU|,[B H[ ZLT[ VU|,[BSGF Z;4 Z]lR
VG[ X{,L TYF jIlSTtJG[ 5|U8 SZ[ K[ T[H ZLT[ JT"DFG5+GL ;F{ZE 56 5|;Z[ K[P
ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YTF N{lGSMDF\ VFJTF T\+L,[BMGL JFT SZLV[ TM cO},KFAcGF
VU|,[BMGL lJX[QFTF V[ CMI K[ S[ V[ EFuI[ H A[ SM,DYL 8}\SF CMI K[P A<S[ SIFZ[S TM V[ +6 YL RFZ
SM,D ,F\AF 56 CMI K[P  ALÒ V[S wIFG B[\RGFZL AFAT V[ K[ S[ T[GF VU|,[BDF\ A[ YL +6 lJQFIM CMI
K[P H[DF\YL K[<,F lJQFI TM ,UEU VlGJFI"56[ SM. V\U[|Ò VBAFZ S[ ;FDlISGM ;F\5|T ;D:IF
s#f  0MP N[;F. S]DFZ5F/4 cVBAFZL ,[BGc4 5'P G\P !#5[ ] [ ' \[ ] [ ' \[ ] [ ' \[ ] [ ' \
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lJQF[GM VlE5|FI K5FI K[P  HM S[ T[DF\ lGIlDTTF HMJF D/TL GYLP VF VBAFZ V9JFl0IFDF\ ,UEU
RFZ[S lNJ; TM ;F{ZFQ8=G[ H[ S[gN=DF\ ZFBLG[ VU|,[BGM lJQFI 5;\N SZ[ K[P  V[ V[G]\ ;F{YL DM8]\ HDF 5F;] K[P
HIFZ[ ZFHSM8GF ALHF N{lGSM VFJ]\ S\. SZJ]\ HM.V[ T[JL DFgITF WZFJTF CMI T[D H6FT] GYLP O},KFA
VU|,[BGF\ lJQFI DF8[ ;F{5|YD ;F{ZFQ8=G[ 5KL U]HZFTG[ VG[ V[ 5KL N[XG[ 5;\NUL VF5[ K[P  T[DH SM.
DM8M AGFJ G CMI TM VF\TZZFQ8=LI ZFHSFZ6DF\ R\R}5FT SZJFG]\ 8F/[ K[P  HIFZ[ VgI S[8,FS VBAFZM
TM VD[lZSFGF 5|D]B S[ 5FlS:TFGGF 5|D]BG[ 56 ;BT VG[ VFSZL EFQFFDF\ cR[TJ6Lc VF5JFGL OZH
R}STF GYLP cHIlCgNcGF T\+L,[BDF\ ;FTtI H/FJT]\ GYLP T[DF\ ,FUTF J/UTFVMG[ R[TJ6L VG[
lXBFD6G]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P  SIFZ[S TM T\+L,[B V[JL ZLT[ RL,M RLTZL HFI K[ S[ VBAFZG[ VF
AFATDF\ X]\ VlE5[|T K[ T[ ;DHJ]\ D]xS[, AGL ZC[ K[P c;\N[Xc VG[ cU]HZFT ;DFRFZc T\+L,[BMGF lJQFI
DF8[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI O,S p5Z H GHZ NM0FJ[ K[P  5|FN[lXS ;D:IFVM 5Z T\+L,[BGM lJQFI
AGL XS[ T[ bIF, T[DG[ AC] :JLSFI" CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLP  TM cHG;¿FcGF VU|,[BMDF\ DCŸNV\X[ VU|,[BG]\
lJQFIJ:T] h05YL :5Q8 G YT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P  T[DF\ XaNMGL ZDT VG[ hDS TM HMJF D/[ K[P 5Z\T]
VU|,[BGF S[gN= ;D] lJQFIJ:T] 36L JBT K}8L HFI K[P  5lZ6FD[ H[ JFT X~VFTDF\ 5S0L CMI T[ V\TDF\
;]5[Z[ GJL p5;TL CMI T[J]\ ,FuIF SZ[ K[P
T\+L,[B T\+LVM DF8[ 36LJFZ lXZNN" AGL HTM CX[ 5Z\T] T[GF JFRSM T[GF DCÀJGF 5|DF6DF 36F\
VMKF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P  SM. VtI\T p<,[BGLI AGFJ AgIM CMI tIFZ[ VYJF I]wW S[ S8MS8LGF
;DIDF\ T\+L,[BMGL ,MSl5|ITF 36L JWFZ[ HMJF D/[ K[P  ,MSMDF\ V[JL KF5 5|JT[" K[  S[ cHIlCgNc XF;S
51F TZO ZC[ K[ TM cO},KFAc 5ZM1F ZLT[ ZFHI S1FFV[ EFH5 TZO VG[ S[gN=S1FFV[ ;TFWFZL 51F TZO
-/[ K[ HM S[ cHIlCgNc CJ[ 5MTFGL KF5 ;]WFZJFGM 5|ItG SZL Zæ]\ K[P  cHG;¿Fc G]\ J,6 SIFZ[S ;ZSFZ
lJZMWL TM SIFZ[S ;ZSFZ TZOL Zæ]\ K[P  HIFZ[ cU]HZFT ;DFRFZc ;¿FG]\ S[gN= HIF\ ZC[,]\ CMI tIF\ GD[ K[P
c;\N[Xc 56 V[DF\ 5FK/ GYLP HM S[ VF A\G[ VBAFZMGF J,6M jIlST,1FL ZC[ K[P VFD KTF\4 VF TDFD
VBAFZM 5MT[ T8:Y CMJFGM NFJM TM SZ[ H K[ ¦
VU|,[B H[ T[ VBAFZMGL lJRFZWFZFG]\ 5|lTlA\A 5F0TM CMJFG]\  SC[JFI TM K[ 5Z\T] ZFHSM8GF
VBAFZM DF8[ TM VF JFT DF+ JFT H K[P  ZFHSM8GF V[S56 VBAFZGF VU|,[BDF\ V[GL :5Q8 lJRFZWFZF
jIST YTL ZC[ K[ T[D KFTL 9MSLG[ SCL XSFI T[J]\ GYLP  36LJFZ TM VU|,[BGM lJQFI VG[ ;DFRFZMGF
J,6 JrR[ TF,D[, ZC[TM G CMI T[J]\ 5|TLT YIF lJGF ZC[T]\ GYL VG[ JFRSM T[ VF;FGLYL ;DÒ HFI K[P
T\+L,[BGL DFJHTGL JFT SZLV[ TM cO},KFAc VG[ cHG;¿Fc GF T\+L,[BMDF\ T/5NF XaNM4 ~l-
5|IMUM JU[Z[GM JW] p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P   cO},KFAc DF\ CZ;]B ;\3F6LGF T\+L,[BM B}A H J\RFTFP
cHIlCgNcGF T\+L,[BM 36LJFZ V\U[|Ò EFQFFDF\ H lJRFZTF VU|,[BS ,BTF CMI CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[DF\
SIFZ[S SF9LIFJF0L X{,L S[ T/5NL U]HZFTL EFQFF HMJF H D/TL GYLP  V,AT4 EFQFF ;FZL GYL V[D
Z(#
SC[JFGM VFXI GYL 5Z\T] T[DF\YL ;F{ZFQ8=GL TF;LZ GLTZTL HMJF GYL D/TL c;\N[Xc S[ cU]HZFT ;DFRFZc
TM VDNFJFNG]\ H CMI T[DGL 5F;[YL SF9LIFJF0L :5X"GL VFXF ZFBJL H jIY" K[P  ALÒ TZO ZFHSM8YL
5|l;wW YTF cG}TG ;F{ZFQ8=c VG[ AFSLGF 5F\R ;F\wI N{lGSM T\+L,[B ,BJFG]\ H 8F/[ K[P
VFH[ JFRSMG[ VU|,[B JF\RJFDF\ Z; G CMI T[J]\ DF,]D 50I]\ K[P  T\+L,[BDF\ YTL EFZ[BD RRF"
JFRSMG[ 5;\N GYLP  S[8,FS JFRSM TM T\+L,[B X]\ K[ T[ AFATYL H VHF6 CTFP  S[8,FS JFRSM lGIlDT
ZLT[ T\+L,[B JF\RJFG]\ 5;\N SZ[ K[P HM S[ cO},KFAcGF T\+L,[BM X~VFTYL H ,MSEFuI ZæF K[ T[ JFTDF\
SM. H X\SF GYLP  cO},KFAcGF T\+L,[BMDF\ T8:YTF4 :5Q8TF4 GL0ZTF4 µ\0F64 DF{l,STF4 lGQ51FTF4
5}J"U|CMGM VEFJ VG[ TS"AwW N,L,M CMI K[ T[DH VBAFZMGL EFQFF VG[ X{,L 56 VFSQF"S ZC[ K[P
V[S JFT TM lGüT K[ S[ VBAFZDF\ T\+L,[BG]\ H[8,]\ DCÀJG]\ :YFG K[ T[8,F 5|DF6DF\ JFRSMGM
VFNZ T[G[ D/TM GYLP  VFhFNL ;DI[ ACFZ 50TF VBAFZMDF\ H[ T[HFAL S,D[ VFBF N[XG[ HUF0L A[9M
SZL NLWM CTM V[JL XlSTXF/L S,D CJ[ EFuI[ H HMJF D/[ K[P VBAFZ SZTF VBAFZGF DFl,SG\]  lCT
;FRJJ]\ 50T]\ CMJFYL T\+L 5MTFGL S,D DMS/FXYL p5F0L XSTM GYLP  VW}ZFDF\ 5}Z]\ SY/TF ÒJGD}<IM
VG[ ZFHSLI R\R}5FT[ 56 cT\+L,[BcG]\ DCÀJ lNG 5|lTlNG VMK]\ SZL GFbI]\ K[P      
Z($
H[JL ZLT[ VBAFZDF\ V[S 5|D]B ;DFRFZ 5FG]\ CMI K[4 H[ VBAFZG]\ 5|YD H 5FG]\ CMI K[4 T[JL H
ZLT[ NZ[S VBAFZDF\ V[S ;\5FNSLI 5FG]\ 56 CMI K[P H[ ;FDFgI ZLT[ VBAFZGF DwIDF\ CMI K[P HM
VBAFZG]\ 5|YD 5FG]\ VBAFZGL N]SFGGL AFZL K[ TM ;\5FNSLI 5FG]\ ;DFRFZGF VJFHYL 56 36]\ H
JWFZ[ DCÀJG]\ K[P VF 5FG]\ VBAFZGF DFl,SMGF lCTM TYF T[GF ;\5FNSGL 5}J"WFZ6FVMGF ;\JW"GG]\
DFwID DF+ GCL\ 56 ;\5}6" VBAFZGM VFWFZ TYF T[DGM ;DU| GLRM0 K[P  ;\5FNSLI 5FG]\ JFRSM
;F{YL K[<,[ JF\R[ K[P SFZ6 S[ VF DCÀJ5}6" 5FGFG]\ :YFG JFRSMGL ~lRGF VFWFZ[ ;F{YL K[<,]\ CMI K[P  VF
B[NHGS JFT DF8[ VG[S SFZ6M K[P  VF 5FGF DF8[ H[ ;FDU|LGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\XTo
JFRSMGF ¡lQ8SM6YL  T{IFZ SZJFDF\ GYL VFJTLP  S[8,FS JFRSM TM V[JF CMI K[ S[ H[ VF 5FGFG]\ DCÀJ
H HF6TF GYLP
;\5FNSM VF JFTYL ;]5lZlRT CMI K[ TYF T[VM JFRSMGF ¡lQ8SM6G[ 56 HF6TF CMI K[4 TM
T[VMV[ 5MTFGF ,[BG[ V[JL ZLT[ ,BJM HM.V[ S[ H[YL HGDTGF lGDF"6STF"VM TYF T[ jIlSTVMG[ 5|EFlJT
SZL XS[P  ;\5FNSMGM H[ 56 VFU|C CMI T[ V[JF 5|EFJXF/L JFRSM4 ;DFHGF DCtJ5}6" jIlSTVM4 H[JF
S[ DM8F pnMU5lTVM4 0MS8ZM4 JSL,M4 J[5FZLVM4 lX1FSM TYF lX1F6lJNM JU[Z[ jIlSTVMG[ V;Z SZ[ S[
H[VM ;FDFlHS VG[ GFUlZS UlTlJlWVMGF VU|6L CMI K[P
;\5FNSLI 5FGFDF\ ;FDFgI ZLT[ A[ VYJF +6 lJX[QF ,[B4 ;\5FNSG[ ,BJFDF\ VFJ[,F 5+M4T[DH
;\5FNSLI ,[B ;\A\WL lJQFIMGM ;DFJ[X YFI K[P  VF 5FG]\ ;\5}6" lJRFZM VG[ VlEjIlSTVMG]\ 5FG]\ K[P
VFDF\ lJlJW 5;\NULGF HF6LTF lJRFZM 5|SFlXT YFI K[P VF 5FG]\ V[S ;FJ"HlGS D\R K[P  VF 5FGFDF\
5|Rl,T lJQFIM VG[ ;D;FDlIS 38GFVMGF lJQFIM 5Z 5|bIFT ,[BSM 5F;[YL ,[B D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
VFJL jIlSTVM ;DSF,LG 38GFVMG]\ lJ`,[QF6 SZL T[DGF DCÀJ p5Z 5|SFX 5F0L HGTFG[ ;tI TYF
V;tIYL JFS[O SZFJ[ K[P  VF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ VBAFZ ;DFHGF S<IF6 DF8[ X]\ 5|ItGM SZL Zæ]\
K[P VBAFZGF VF 5FGFDF\ U\ELZTF5}J"S lJRFZ SIF" 5KL H ;FDU|L 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P  SFZ6 S[
VF V[S V[J]\ 5FG]\ K[ H[ 5}ZF VBAFZG]\ SZM0ZHH} K[P
;\5FNSLI 5FGFGF ,[B ;FDFgI ZLT[ ;DIGL ;FY[ RF,L ZC[,L D]bI 38GFVM4 UlTlJlWVMG[
VG],1FLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF 5FGFDF\ 5|l;wW YTF ,[BM 5FGFG]\ æNI VG[ 5|F6 K[P  VF ,[BM
lXQ8 EFQFFDF\ ,BFJJF HM.V[P  VFDF\ jIlSTUT 8LSF GYL CMTLP  VF ,[BGL EFQFF ;Z/ CMJL HM.V[
;\5FNSLI 5FG]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
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H[YL JFRSM T[G[ ;Z/TFYL JF\RL VG[ ;DÒ XS[P  DM8F A[GZJF/F VBAFZM V[JF ,[BSMG[ 5;\N SZ[ K[
H[GL 5F;[ GF6F\4 lJN[XGLlT4 :JF:yI4 3Z U'C:YL JU[Z[ H[JF lJQFIMG]\ lJX[QF 7FG CMI K[P  ;\5FNSLI
,[BSM 5F;[ I]UGF ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS .lTCF;G]\ ;FZ]\ 7FG CMI K[P  T[DH ;FZM ,[B ,BJF DF8[
JQFM"GM VG]EJ VBAFZ VG[ VJ,MSG B}A H H~ZL K[P ;\5FNSLI ,[B ;DFRFZ5+GL VFtDF K[P
;\5FNSLI 5FG]\ HGDTG]\ prR¿D gIFIF,I CMI K[P  ;\5FNSLI 5FGF lJGF ;DFRFZ 5+G]\ DCÀJ VMK]\
Y. HFI K[P  VF56F VBAFZMDF\ ;\5FNSLI 5FGFDF\ VFW]lGSZ6 5FK/ CH] 36]\ AW]\ SZJFG\] AFSL K[P
ZFHSM8 VG[ VDNFJFNYL 5|l;wW YTF\ N{lGSMDF\ ;\5FNSLI 5FG]\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  —U]HZFT
;DFRFZ˜GF\ VF 5FGFDF\ V9JFl0IF NZlDIFG lJlJW ,[BSMGF ,[B 5|l;wW YFI K[P  H[DF\ —V<5lJZFD˜
;]NX"G p5FwIFI4 —.G;F.0 :8MZL˜ v JLZ[gN= S5}Z4 —5|;\U58˜ —SSSM VG[ AFZF1FZL˜v9F[9 lGXFl/IM4
—lNjI EF:SZ˜ DF\ —ZFHZ\U˜ v VDLG S]Z[XL4 —VF;5F;˜ v SFlgT EÎ4 GLR[ AM8DDF\ RFZ SM,DDF\
JFRSMGF 5+M —TDFZL JFT˜ C[0L\U GLR[ VFJ[ K[P  —;\N[X˜ DF\ —lA8JLG WL ,F.g;˜ v S],NL5 GFIZ4
—XaN;Z˜ v 0MP lSXMZl;\C ;M,\SL4 VG[ AM8DDF\ VF9 SM,DDF\ —CM8 :5MZ˜ lJS|D JSL, ,B[ K[P  HD6L
AFH] l;\U, SM,DDF\ —D\TjI˜ VFJ[ K[P —O},KFA˜ DF\ —DFlCTL˜ XLQF"S C[9/ ZFH[gN= NJ[4 —;F\5|T ;D:IF˜
DYFF/ C[9/ GFZ6EF. 58[, VG[ —D\TjI˜ 5|l;wW YFI K[P —HI lCgN˜GF VF 5FGFDF\ SM.56 ,[B
VFJTF H GYLP VCL\ ZFQ8=LI4 VF\TZZFQ8=LI VG[ gI]h AL8 ;DFRFZM T;JLZM ;FY[ VFJ[ K[P  —,MS;¿F˜ v
—HG;¿F˜DF\ —5FlS:TFG BAZGFDF˜ v lNU\T VMhF4 —TFZLB TJFlZB˜ vCZLX l£J[NL4 —A]WJFZGL D:TL˜
v CQF"N 5\0IF4 —XaN 5|LT˜4 —XaNMGF V[SFgTDF\˜ v ZFW[xIFD XDF"4 —l,lBT\U˜ VG[ 5]:TS 5lZRIc VFJ[
K[P  —U]HZFT 8]0[˜ DF\ —lJ`J ZFHSFZ6GF 5|JFCM˜ v lNG[X X]S,4 —GLlTDTF˜ `J[TF XFC VG[ —;D:T
DCFHG OLR;"˜  GF ,[BSMGF ,[B 5|l;wW YFI K[P
;F\HGF N{lGSMDF\ ;\5FNSLI 5FG]\ 5|l;wW YT]\ GYLP  ;JFZGF N{lGSMDF\ VF 5FGFDF\ ZFHSFZ64 CF:I4
SZ\8 8M5LS JU[Z[ lJQFIM p5Z V,U V,U ,[BSM ,[B ,B[ K[P VF 5FGF VG[ T[DF\ 5|l;wW YTL ;FDU|L
H[JL S[ T\+L,[B4 JFRSMGF 5+M  TYF 5FGFGM lJ:T'T p<,[B H[ T[ 5|SZ6DF\ SIM" K[P
Z(&
RRF"5+M JQFM"YL JT"DFG5+MGF lJlXQ8 V\U TZLS[ U6FTF VFjIF K[P H]NF H]NF VBAFZM
H]NF H]NF XLQF"S C[9/ 5MTFGF JFRSGF lJRFZMG[ TS VF5[ K[P JFRSGF VlE5|FIG[ D]ST JFRF VF5JF
5|Mt;FlCT SZ[ K[P RRF"5+ S[ D\TjI J0[ JFRS 56 JT"DFG5+MDF\ 5MT[ ;FD[, YFI K[ V[JL ,FU6L
VG]EJ[ K[P
RRF"5+GL VF SM,D T\+L,[BGF 5FGF 5Z 5|U8 YFI K[P VFDF\ DF+ lXQ8FRFZ~5[ H T\+LG[
;\AMWLG[ 5+ ,BFI K[P CSLSTDF\ V[G]\ ,1F TM ;DU| JFRSJU" CMI K[P RRF"5+DF\ NXF"J[,F lJRFZ ;FY[
T\+L ;CDT CMJFYL T\+LV[ VF 5+ 5|U8 SIM" K[4 T[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P VFYL H VF lJEFUDF\
T\+LVM JW]DF\ JW] pNFZTF VG[ ;lCQ6]TF NFBJJFGL 5|6Fl,SF K[P
cO},KFAc VG[ cHG;ÀFFcDF\ NZ[S 5|SFZGF 5+MG[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF VBAFZM T\+LGL
lJRFZ;Z6LYL lJZMWL lJRFZ;Z6L 5|U8 SZTF JFRSMGF 5+MG[ 56 5|l;wW SZ[ K[P VF ZLT[ VBAFZG]\
J{RFlZS ;DTM,G H/JF. ZC[ K[P VBAFZDF\ H]NF H]NF VG[S lJQFIM 5Z VG[S 5|SFZGF ,BF6M
VC[JF,~5[ S[ ,[B~5[ K5FTF CMI K[P V[GF 5|lTEFJ~5[ RRF"5+M JFRSM ,BTF CMI K[4 SIFZ[S SM.
jIlST VBAFZDF\ K5FI[,M SM. VC[JF,GL :5Q8TF SZJF DF8[ 56 RRF"5+ ,B[P VFD4 ZlNIFGF
:J~5DF\ 56 RRF"5+ VFJ[P
ZFHSM8GF ;JFZGF TYF ;F\wI N{lGSMDF\ XC[ZGF Z:TF4 U8Z4 5F6L4 85F, jIJ:YF4 A; ;[JF4
8[l,OMG ;[JF4 Z[, ;[JF H[JL ;D:IMVMGL OlZIFNMGM V,U H lJEFU VFJ[ K[P SIFZ[S SM. JFRS S[
;FDFlHS 5|` G[ 5MTFGM DT jIST SZJF DF8[ 56 RRF"5+ ,BTM CMI K[P E}TSF/DF\ cO},KFAcDF\ cVAM,G[
JFRF O}8[ K[c lJEFU V\TU"T H]NF H]NF UFD0F\GF 5|` GM lJQF[ 8}\SF ,[BM 5|U8 SIF" CTFP VFH[ 56 cO},KFAcDF\
NZ ZlJJFZ[ cT\+LGL 85F,5[8Lc GFDGM lJEFU VFJ[ K[P H[DF\ JFRSMGF 5+M4 JFRSMV[[ SZ[,F ;}RGM4
8LSFVM4 5|X\;F4 ;DF,MRGF JU[Z[G[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P TM cVlS,FcDF\ NZ U]~JFZ[ cDMS/]\ D[NFGc
lJEFU VFJ[ K[P
VBAFZGF ;\5FNS V[S H lJQFIG[ ,UTF V[SYL JW] 5+M VFjIF CMI TM AWF 5+MGM ;FZF\X
8}\SDF\ ;\Sl,T 5wWlTYL VF5LG[ 5+MGF HJFA VF5JFGL 5wWlT V5GFJ[ K[P 36F\ HFU'T JFRSM TM
5MTFGF l5|I 5+DF\ lGIlDT56[ lJlJW 5|`GM V\U[GF 5MTFGF D\TjIM NXF"JTF ZC[ K[P S[8,F\S 5+,[BSM
lJlEgG 5|`GMGL lJ:T'T VG[ T,:5XL" ;DL1FF SZJFGL 1FDTF WZFJTF\ CMI K[P JFRSM VBAFZDF\ 5|U8
s,MSlJRFZ4 D\TjI4 VlE5|FIM4 JFRSMGF 5+M JU[Z[f\ | [ [\ | [ [\ | [ [\ | [ [
RRF"5+M""" "
Z(*
YI[,L ;FDU|L lJQF[ 5MTFGF 5|lTEFJM jIST SZ[ K[4 VBAFZM V[ KF5[ K[4 S[8,F\S JT"DFG5+MDF\
N[XvlJN[XGF 5|`GM lJQF[ JFRSMDF\ B]<,L RRF" RF,[ K[4 VFJL RRF"VMDF\YL GLS/TF VS" 5|`GGF HJFAG]\
DCÀJG]\ TFZ6 S[ GJGLT AGL XS[ K[P
JT"DFG5+MGF NZ[S JFRSM B}A E6[,F VG[ AF{lwWS GYL CMTFP ;FDFgI JFRSM 5F;[ ,[BS H[JL
EFQFF VG[ VlEjIlST G CMI V[ :JFEFlJS K[4 56 ,[BS S[ ;\5FNSGL H[D V[ 56 DCÀJGF 5|` GM V\U[
lJRFZTM CMI K[4 lR\TG SZTM CMI K[ VG[ 5MTFGF VlE5|FIG[ JFRF VF5JFGM 5|ItG SZTM CMI K[P
5MTFG[ H[ S\. SC[J]\ K[ V[ V\UT JFTRLTDF\ 5+,[BS SC[ TM V[ YM0F\ ,MSM ;]WL H 5CM\RX[P 56
JT"DFG5+DF\ V[G[ RRF"5+GF :J~5[ ,B[ TM VG[S ,MSM ;]WL V[GM DT 5CM\R[ K[P
VFD4 RRF"5+M V\UT4 :YFlGS S[ ZFQ8=LI AFATM V\U[ H]NL H]NL lJRFZ;Z6L WZFJTF ,MSM DF8[
D]ST RRF"G]\ :YFG K[P ,MSlJRFZDF\ lEgGvlEgG D\TjIMG[ VlEjIlST D/TL CMJFYL V[GL ,MSXFCLDF\
lJX[QF p5IMlUTF ZC[ K[P
cO},KFAcDF\ cOlZIFNc GFDGM lJEFU VFJ[ K[P V[DF\ JFRSM 5MTFGL ;D:IFG[ OlZIFNGF~5[ ,BL
DMS,[ K[P cO},KFAcDF\ cVlE5|FIc 56 5|S8 YFI K[P  cHG;ÀFFcDF\ cl,lBT\Uc V\TU"T JFRSMGF 5+M
K5FI K[P cHG;ÀFFc TM JFRSMGF ;ZGFDF ;lCT VF 5+M KF5[ K[P
c;\N[XcDF\ c,MSlJRFZc V\TU"T JFRSMGF 5+M 5|l;wW SZFI K[ V[DF\ JFRSMGF lJRFZMG[4 VlE5|FIM4
D\TjIMG[ 56 :YFG V5FI K[P cU]HZFT ;DFRFZc 56 c,MS lJRFZc V\TU"T JFRSMGF 5+M KF5[ K[P
RRF"5+ V[ ,MSM DF8[ ,MSM YSL JT"DFG5+MDF\ VFJTL SM,D K[P  RRF"5+M JT"DFG5+MGF VU|,[B
H[8,F H VUtIGF K[P  VF SM,DYL 5|HFGF\ 36F\ SFIM" pS,[ K[P  ;¿FJF/FVM S[ ,FUTF J/UTF T[GFYL
;HFU ZC[ K[ VG[ ,MSDTGF 5L9A/YL 5|` GM pS[,FI K[P  RRF"5+M 36L JBT EFZ[ pY, 5FY, 56 SZ[
K[ ¦ RRF"5+M V6LNFZ CMI K[P  ;FDF 51FG[ V[ JL\W[ K[4 RRF"5+M V[ V[J]\ JFlH\+ K[4 H[ A[;}Z]\ CMI TM 56
T[DF V[S ;}Z ZC[,M K[P  ,MSXFCL ;DFHDF\ lJZMWL ;}Z VG[ H]NF H]NF ;}ZGL VlGJFI"TF K[ HP  JFRSM
RRF"5+MGF ;FWG K[4 JFCG K[4 RRF"5+M £FZF T[VM 8LSF l8%56L 56 SZ[ K[ VG[ 8[SM 56 VF5[ K[P
VF56[ tIF\ CH] RRF"5+M BF,L HuIF 5}ZJF DF8[ sOL,Z TZLS[f K5FI K[P V\U[|Ò N{lGS5+MGL
H[D RRF"5+MG[ SFIDL VG[ lGlüT HuIF CH] U]HZFTL ;DFRFZ5+M OF/JL XSTF\ GYLP  T[D KTF\ V[S\NZ[
5lZl:YlT ;]WFZF 5Z K[4 T[ V[ ZLT[ S[ VJFZGJFZ RRF"5+M K5FTF\ ZC[ K[ BZF\P  VUFp H[ N{lGSM HuIF
5}ZJF 56 RRF"5+M KF5TF\ G CTF\ T[ CJ[ KF5TF\ TM YIF\ K[4 V\U[|Ò N{lGSM VtI\T lGIlDT56[  T[G[
RMSS; HuIF OF/J[ K[P U]6J¿F VG[ J{lJwIGL N=lQ8V[ T[ wIFG B[\RGFZF 56 CMI K[ VG[ V[GM JFRS
56 V[ ZLT[ T[G[ HMJF 8[JFI[,M CMI K[P
——BAZ5+LVM ;DFRFZM V[Sl+T SZ[ K[4 V[GL ZH}VFT SZ[ K[4 SM,lD:8M ;DFRFZMGF\ 5'yYSZ6
AFN 5MTFGF VlE5|FI ;FY[G]\ ,BF6 V[8,[ S[ ,[B ZH} SZ[ K[P HIFZ[ VF A\G[ JF\RLG[ VYJF G ,BFI]\ CMI
Z((
T[JL AFAT lJQF[ 5[|ZF.G[ ,BTM JFRS 5MTFGF lJRFZM RRF"5+M ~5[ D}S[ K[P˜˜s!f VBAFZG[ VF56[ ,MS
30TZ VG[ ,MS VlEjIlSTGF DCÀJGF DFwID TZLS[ :JLSFZTF CM.V[ TM RRF"5+MGM VF lJEFU T[GF
D}/E}T wI[IYL B}A GÒS K[P  SM.56 5|SFZGF 5]Z:SFZ lJGF RRF"5+M ,BTF ÔU'T JFRSM VG[ GFUlZSM
,MSXFCLGF ;FRF 5|CZLVM K[P
——RRF"5+ V[ VBAFZGF\ JFRSMGM VAFlWT VlWSFZ K[P  VBAFZ V[ ,MSXFCLG]\ ;\+L K[P  TM
JFRS V[ VBAFZGM ;\+L K[P VG[ V[8,[ H JFRSGL ;¿FG]\ V[S DF+ DFwID RRF"5+ K[P  S[8,FS
VBAFZM z[Q9 RRF"5+MG[ .GFDM VF5[ K[ VG[ JFRSMG[ ,BJF DF8[ ;TT 5|Mt;FCLT SZ[ K[P˜˜sZf
,MSXFCLDF\ ,MSDTG]\ 30TZ SZJFGL U\ELZ HJFANFZL RRF"5+ GLEFJL XS[ K[P RRF"5+ V[ ZLT[ JFRSMGL
;\;N K[P  V[ SM. 5|`G[ VlE5|FI NXF"JJFG\] %,[8OMD" 5}Z]\ 5F0[ K[P  N}Z N}Z4B}6FGF UFD0F\DF\ A[9[,M JFRS
56 RRF"56+GF DFwID J0[ 5MTFGF V\TZFtDFGM VJFH NXF"JL XS[ K[P
RRF"5+M JT"DFG5+ 5F;[ zD SZFJ0FJ[ K[P  36F\ RRF"5+LVM VW" lXl1FT CMI K[P V[DGL 5F;[
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cO},KFAc4 c;\N[Xc4 cU]HZFT 8]0[c4 clNjI EF:SZc JU[Z[DF\ 5|YD 5FGFDF\ l;\U, SM,DDF\ c5MS[8 SF8}"Gc
VFJ[ K[P cU]HZFT 8]0[cDF\ VFJT]\ SF8}"G VgI V\U|[Ò VBAFZDF\YL ,. T[G]\ EFQFF\TZ SZL D}SJFDF\ VFJ[ K[P
c;\N[XcDF\ ÔDLG]\ SF8}"G VFJ[ K[P cO},KFAcDF\ ;tIDGF SF8}"G VFJ[ K[P Ô[ S[ cO},KFAcGL A]WJFZ VG[
ZlJJFZGL 5}lT"DF\ SF8}"G lR+5ÎL VFJ[ K[P H[G]\ GLlTG EÎ lGDF"6 SZ[  K[P clNjI EF:SZcDF\ EZT SF50LIFG]\
c;Fpg0; AF.8Ÿ;c DYF/F C[9/ SF8}"G VFJ[ K[P TM cVFHSF,cDF\ c;B/ 0B/c GFDG]\ SF8}"G VFJ[ K[P TM
cHI lCgNcDF\ cSF8}"G SMG"Zc DYF/F C[9/ VP J[U0 SF8}"G ,.G[ VFJ[ K[P VF SF8}"GMDF\ µ\0F6 Ô[JF D/T]\
GYLP ALÔ VBAFZM 5MS[8 SF8}"G VF5[ K[ TM VF56[ 56 VF5J]\ Ô[.V[ T[JL lJRZWFZF ;FY[ SF8}"GM
V5FTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P scSF8}"Gc DF\ 56 5FK/ G ZCL HJF Ô[.V[ ¦f Ô[ S[ cU]HZFTL ;DFRFZcDF\ DF+






VFH[ T;JLZS,F VBAFZL ;FDU|LGL 5}ZS AGL U. K[P VG[SJFZ V[ J'TF\T lGJ[NGGM V;ZSFZS
ZLT[ lJSF; SZ[ K[P SM. 38GFGF ;DFRFZG]\ T;JLZ lJGF J6"G SZJFDF\ VFJ[ VG[ ALHFDF\ DF+ T;JLZ
H VF5JFDF\ VFJ[ TM JFRS 5Z T;JLZG]\ DFwID JWFZ[ VG[ ;RM8 V;Z SZX[PJT"DFG5+MGM HgD
5|YDTo 5|HFG[ ;DFRFZ VF5JFGF ;FWG~5[ YIM CTM4 5Z\T] T[ 5KLYL DF+ ;DFRFZ1F[+DF\ DIF"lNT G
ZC[TF\ V[6[ lJRFZ VG[ T[ 5KL 5|RFZGF 1F[+DF\ 56 ;\RFZ SIM"P VFHGF 5|UlTJ\T 5+SFZtJDF\
KALvlR+MGL ;CFIYL V[ SFI" V;ZSFZS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  lR+MG[ ,.G[ 5|HFG]\ VD]S AFAT 5|tI[
,1F B[\RFI K[4 T[DF\ V[G[ JWFZ[ Z; 50[ K[P
VFH[ JFRSM 5F;[ ;DIGM VEFJ K[4 SFZ6 S[ V[GF OFH, ;DI 5Z VG[S 5|J'lÀFVM VFS|D6
SZTL CMI K[P VFYL VFH[ DFGJLVMDF\ JFRGGL 8[J VMKL YTL HFI K[ VG[ lR+M £FZF VG]E}lT4
DFlCTL JU[Z[ D[/JJFGL J'lÀF JWTL HFI K[P VBAFZMDF\ T;JLZ ;FY[ ;DFRFZM p5ZF\T ,[B ;FY[ 56
T;JLZGL DNN ,[JL T[ CJ[ ;J";FDFgI AGL UI]\ K[P T;JLZG]\ ;F{YL DCÀJG]\ SFI" ;DRFRFZG]\ T;JLZ
£FZF JFRSDF\ ;S|D6 SZJFG]\ K[P VFDF JFRSGL S<5GFXlST DCÀJGM EFU EHJ[ K[P JFRS S<5GFYL
T;JLZ £FZF 36]\ 5FDL XS[ K[P T;JLZSFZ JFRSG[ ¡xI XaNMDF\ SC[TM S[ VF,[BTM GYLP 5Z\T] lR+DF\
¡xI H 5|tI1F B0]\ SZ[ K[P VFYL H cCHFZ XaNM AZFAZ V[S T;JLZc VF plSTG[ ;FRL U6L XSFIP
VBAFZ 5Z 5|YD GHZ GFBTF JFRSGL VF\B YM0LJFZ VBAFZGF 5FGF 5Z OZX[4 VG[ TZT
H V[ T;JLZ 5Z VFJLG[ 9Z[ K[P 36F\ JFRSM TM VBAFZDF\ ;DRFZ JF\RTF\ 5C[,F\ V[GL  T;JLZM 5Z
GHZ O[ZJL  ,[TF CMI K[P SM. lJUT XaNDF\ D}STF\ VlTXIMlST YJFGM H[ EI ZC[ K[4 T[ T;JLZDF\
ZC[TM GYLP VFYL T;JLZ JFRSG[ JW] 5|TLlTSZ ,FU[ K[P cU]HZFT ;DFRFZc4 c;\N[Xc VG[ clNjI
EF:SZcDF\ T;JLZG[ ;FZ]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ VgI VBAFZM H[JF S[ cHIlCgNc4 cHG;ÀFFc4
cO},KFAc JU[Z[DF\ HuIF 5|DF6[ T;JLZG[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S TM V[Hg;L   £FZF ,LW[,L
T;JLZ ,UEU AWF H VBAFZM ,[ K[ H[ 5|YD 5FG[ 5|l;wW SZ[ K[P VFYL NZ[S VBAFZDF\ V[S H
T;JLZ VFJ[ K[P CF4 T[G]\ :YFG V,U V,U CMI K[P
VBAFZDF\ VFJTL DFlCTLGL UM9J6L AZFAZ CMJL HM.V[4 V[GL GLR[G]\ ,BF6 56 JFRSGF
lRÀF 5Z VFUJM 5|EFJ 5F0TM CMI K[P VF DF8[  cU]HZFT ;DFRFZcGF T;JLZSFZ hJ[ZL,F, DC[TFG[
lAZNFJJF 50[P  hJ[ZL,F, DC[TFGL T;JLZGL VFSQF"STFDF\ V[GL GLR[ VFJT]\ ,BF6 pD[ZM SZT]\ CMI
K[ VG[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ V[6[ GJL X{,L ;Ò" K[PT;JLZ £FZF JFRSDF\ .lrKT EFJ HUF0L XSFI
K[PH]NF H]NF VBAFZMDF\ 5|l;wW YI[,L cT;JLZcGF S[8,FS GD}GF 5|:T]T K[ o





WFZFJFlC GJ,SYFGM 5+SFZtJ 1F[+[ ;FZM V[JM 5|;FZ YIM K[P  JT"DFG5+M VG[ ;FDFlISMDF\
C%TFJFZ 5|U8 YTL SYF V[8,[ WFZFJFlC GJ,SYFP  ,UEU DM8FEFUGF\ U]HZFTL JT"DFG5+M  NZ
V9JFl0I[ V[S WFZFJFlC GJ,SYF 5|U8 SZTF CMI K[P  Ô[ S[ CJ[ TM —;\N[X˜4 —U]HZFT ;DFRFZ˜ VG[
clNjI EF:SZ˜ H[JF DFTAZ VBAFZM ZlJJFZ p5ZF\T A]WJFZ[ 56 H]NL H]NL GJ,SYF VF5[ K[P
VBAFZGM O[,FJM GSSL SZJFD\F GJ,SYF CJ[ S[gN=JTL" E}lDSF EHJ[ K[P  ,MS~lRG[ ;\TMQF SZL
VBAFZGF U|FCSM JWFZJF V[ W\WFNFZL J,6 VBAFZ DFl,SM V5GFJL ZæF K[P  Ô[ S[ CJ[ TM U]HZFTL
p5ZF\T VgI EFQFFGF VBAFZM 56 VF ZLT V5GFJ[ K[P ZlJJFZ[ 5}lT"DF\ ALÔ AWF lJEFUM SZTF\ SNFR
GJ,SYF JF\RGFZ JU" DM8M CX[P  GJ,SYFG]\ GJ]\ 5|SZ6 JF\RJF DF8[ CHFZM JFRSM pt;]STFYL ZlJJFZGL
5|lT1FF SZTF HMJF D/[ K[P GJ,SYFGF\ 5|SZ6MGL ;FY[ JFRS TFNFtdI ;FW[ K[ VG[ V[GF\ 5F+MG[ AZFAZ
hL,[ K[P  V[ 5F+MGL ;FY[ ÒJ[ K[4 CJ[ 5KL X]\ AGX[ V[GL V8S/ 56 JFRS SZ[ K[P
JT"DFG5+MDF\ v 5|U8 YTL DM8F EFUGL WFZFJFlC GJ,SYFVMDF\ ZC:ISYF4 DGMZ\HS SYFVM4
WD"SYF4 ;DFHSYF VG[ 5[|DSYFVMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P VFJL WFZFJFlC GJ,SYFGL ZH}VFT VG[
SYFJ:T] H V[JF\ Z;5|N VFSQF"S VG[ DGMZ\HS CMI K[ S[ T[ JFRSMG[ HS0L ZFB[ VG[ ALÒ TZO NZ[S
C%TFGM V\T 56 V[JL HuIFV[ VFJLG[ V8S[ S[ JFRS ALÔ[ C%TM JFRJF DF8[ ,,RFI VG[ VBAFZGL
VFT]ZTF5}J"S ZFC H]V[P
——GJ,SYFG[ Open form U6JFDF\ VFjI]\ K[P VFYL V[DF\ 36L ;FDU|L NFB, SZL XSFI K[P
VlEjIlSTGF 56 lEgG TZLSFVM p5IMUDF\ ,. XSFI K[P  J/L Loose form 56 K[P V[DF\ lGA\WFtDS
,BF6M4 RFlZ+M4 0FIZL4 VFtDSYFVM VFlN 36]\ VFJL XS[ K[P  ,F\AL  ,[B6[ ,BGFZF ,[BSMG[ VF
:J~5 JWFZ[ VG]S}/ VFJ[ K[P  V[DF\ R]:TL4 lX:T VMKF\ CMI TM RF,[ K[ VG[ T[YL JFRSMG[ 56 hFhL
AF{lwWS S;ZT SZJL 50TL GYL4 VG[ V[G[ DGMZ\HS ;FDU|L TZLS[ 56 ;DI 5;FZ SZJFGF EFU~5[
cJF\RL  SF-JFG]\˜ J,6 56 jIF5S K[ V[ SFZ6[ —WFZFJFlC GJ,SYF˜GL DYIZFJ8L D[,L 56 AGL K[P˜˜s!f
RF,] GJ,SYF VF5JFGL 5|YF 36F JQFM"YL RF,L VFJ[ K[4 56 K[<,F NM-vA[ NFISFYL V[G]\ 5|R,G
JwI]\ K[P  CJ[ p<,[BGLI K[ S[ 5+SFZtJ £FZF WFZFJFlC GJ,SYF ,BTF 36F GJMlNT ,[BSM V[ VFH[
;FZF ;H"SM TZLS[G]\ SF9]\ SF-I]\ K[P
s!f 0MP 9FSMZ VlDTF4 —;FlCtIZ\UL 5+SFZtJ˜4 5'PG\P!&!\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
WFZFJFlC GJ,SYF
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——VF56F bIFTGFD ;FlCtISFZ zL hJ[ZR\N D[3F6LG]\ ;DU| ;FlCtI 5+SFZtJ £FZF H 5|SFXDF\
VFjI]\ K[P  —O},KFA˜ JT"DFG5+ £FZF !)#Z DF\ X~ SZFI[,L —E[8 5]:TS IMHGF˜ S[ H[GF £FZF D[3F6LG[
5[|Z6F D/L GJ,SYFVM ,BJFGL VG[ T[ S,D £FZF VF56G[ D/L —ZF˜ U\UFHl/IM˜ GFDGL 5|l;wW
GJ,SYFP   V[ p5ZF\T hJ[ZR\N D[3F6LG]\ ptS'Q8 ;H"G U6FI T[JL A[ GJ,SYF —T],;L SIFZM˜ VG[
cJ[lJXF/˜V[ .P;P !)#)v$_ NZlDIFG 5|YDJFZ —O},KFA˜ GF 5FGF p5Z H 5|U8 Y. CTL4 T[ 5KL
T[ 5]:ST~5[ ACFZ VFJLP VFD4 hJ[ZR\N D[3F6LGL ,UEU AWL H GJ,SYFVMG]\ 5[|ZSA/ —O},KFA˜
AgI]\P  zL 5gGF,F, 58[,GL —D/[,F ÒJ˜ VG[ zL SG{IF,F, D]GXLGL —U]HZFTGM GFY˜ H[JL p¿D
GJ,SYFVM 5+SFZtJGL H N[G U6FI K[P
cczL R]GL,F, JW"DFG XFCGL 5|l;wW ;FDFlHS GJ,SYF —lHUZ VG[ VDL˜ ;F{ 5|YD TM —5|ÔA\W]˜
;F%TFlCSDF\ C%TFJFZ 5|U8 Y. CTLP  T[DGL S[8,LS V{lTCFl;S GJ,SYFVM H[JL S[4 —WFZF GUZGM D]\H˜
4 —D}/ZFH ;M,\SL˜4 —5|ÔA\W]˜ GF E[\8 5]:TS TZLS[ ,BF. CTLP VFH —5|ÔA\W]˜ £FZF VF56F U]HZFTL
;FlCtIG[ zL .`JZ 5[8,LSZ H[JF ;DY" ;H"S D?IFP  T[DGL 5|bIFT GJ,SYF —HgD8L5˜ WFZFJFlC
GJ,SYF TZLS[ —5|ÔA\W]˜  DF\ 5|U8 Y. CTLPccsZf
5+SFZtJ1F[+[ WFZFJFlC GJ,SYFG]\ 5|DF6 56 JwI]\ K[4 VG[ T[ £FZF ;FlCtI1F[+[ 36F GJ,SYFSFZM
VFU/ VFjIF K[4 H[DF\ CZlS;G DC[TF4 UF{TD XDF"4 l5|ISFgT 5ZLB4 GJGLT ;[JS4 lJõ, 5\0IF4
E}5T J0MNlZIF4 VFALN ;]ZTL4 Vl`JGL EÎ4 WL~AC[G 58[,4 ZHGLS]DFZ 5\0IF4 JQFF" V0F,Ô4 S]gNlGSF
SF5l0IF4 R\N],F, ;[,FZSF4 lNGSZ Ô[QFL4 C;] IFl7S H[JF VG[S ,[BSMGL DM8FEFUGL GJ,SYFVM
JT"DFG5+M VG[ ;FDFlISMDF\ H WFZFJFlC GJ,SYF TZLS[ 5|U8 Y. K[P H[DF\YL VG[S p¿D 5|SFZGL
S'lTVM TZLS[ pEZL VFJL K[ H[DF\ CZlS;G DC[TFGL —5L/F ~DF,GL UF\9˜4 Vl`JGL EÎGL —VFXSF
D\0,˜ VG[ —VMYFZ˜4 lN,L5 ZF65]ZFGL —DLZF\GL ZCL U. DC[S˜4 S]gNlGSF SF5l0IFGL —;FT 5U,F\
VFSFXDF\˜ 4 Ô[;[O D[SJFGGL —VF\Ul/IFT˜4 lJõ, 5\0IFGL —,MCLGM AN,FTM Z\U˜4 R\N],F, ;[,FZSFGL
cELTZ ;FT ;D\NZ˜4 l5|ISFgT 5ZLBGL —VY"˜ VG[ ZHGLS]DFZ 5\0IFGL —S]\TL˜ GJ,SYFVM BZ[BZ
wIFG B[\R[ T[J]\ ;H"G K[P
JT"DFG5+MDF\ 5|U8 YTL WFZFJFlC GJ,SYFG[ ,MSZ\HG SZJFGL V[S OZH AÔJJFGL CMI K[4
V[8,[ T[G[ ,MS~lRG]\ ;TT wIFG ZFBL ,MSMGM Z; H/JF. ZC[ T[JL ;FDU|L VF5JFGL CMI K[ VG[ T[G[
5lZ6FD[ JFTF"GF NZ[S C%T[ JFRSG]\ S]T}C, H/JF. ZC[ T[JM RM8NFZ V\T VF5JM 50[ K[ VG[ JFTF"GL
;FDU|LDF\ 56 ,FU6LGF 3[ZF Z\UM p5;FJJF 50[ K[  5lZ6FD[ S[8,LS GJ,SYFVM ;:TF DGMZ\HG TZO
sZf 0MP 9FSMZ VlDTF4 —;FlCtIZ\UL 5+SFZtJ˜4 5'PG\P!&Z\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
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56 B[\RF. HTL N[BFI K[P  VFH[ DM8FEFUGF JT"DFG5+MGF T\+LVMG]\ J,6 Ô[BD B[0JFG]\ GYL CMT]\
T[VM 5|IMUXL, GJ,SYFVMG[ AN,[ ,MSl5|I v Z\HG,1FL SYFVM H 5|U8 SZJFDF\ DFGTF CMI K[P H[
DM8[EFU[ JT"DFG5+MGL DIF"NFG[ SFZ6[ S,FtDS VG[ ;FlCltIS AGL XSTL GYLP
VFHGF ;DIDF\ JT"DFG5+MDF\ WFZFJFlC GJ,SYFGL DFU 36L JWL K[4 VG[ T[GM JFRSJU" 56
JWFZ[ K[ tIFZ[ 36F DM8F UÔGF ;FlCtISFZM4 5+SFZMV[ 5+SFZ 1F[+[ 5NF"56" SI]"\ K[4 VG[ T[G]\ V[S
5lZ6FD V[ D?I]\ S[ prR S1FFGF GJ,SYFSFZM 5+SFZtJG[ D?IF K[P
K[<,F NFISF NZlDIFG JT"DFG5+MDF\ WFZFJFlC GJ,SYF 5|U8 SZJFG]\ J,6 JwI]\ K[P VFYL
WFZFJFlC GJ,SYFGL ;\bIF4 T[GL U]6J¿F VG[ T[GF :J~5DF\ GM\W5F+ lJX[QFTFVM Ô[JF D/[ K[P
JT"DFG5+MDF\ 5|U8 YI[,L GJ,SYFVM £FZF 36F ;H""SMV[ DG]QIGM ;FRM RC[ZM NXF"JJFGM 5|ItG
5MTFGF\ ;H"GM £FZF SIM" K[P  T[D6[ DF+ ,MS~lRG[ ;\TMQF VF5JF BFTZ GYL ,bI]\ 5Z\T] ,MS~lRG[ GJL
lNXF VF5JFG]\ SFI" 56 SI]"\ K[P  VBAFZDF\ 5|l;wW YTL GJ,SYFDF\ lXQ8v5|IMUXL, GJ,SYF VG[
,MSl5|I GJ,SYF V[D A[ 5|SFZ Ô[JF D/[ K[P  H[DF\ ,MSl5|I GJ,SYFVMDF\ Ô[JF D/TF TtJM H[JF\ S[4
38GFGL 5|R]ZTF4 ZC:IDI J/F\SM ,[TF 5|;\UM4 DF+ 5MS/ ,FU6LJ[0F VG[ 5[|DF,F5DF\ ZFRTF\ 5F+M
JU[Z[ AFATM Ô[JF D/[  K[P  TM ALÒ TZO lXQ8v5|IMUXL, GJ,SYFDF\ V[S VB\0 DF6; GL5H[ K[P
V[DF\ lJN=MC K[4 ;\3QF" K[4 ;FC; K[4 GLlTDTFGF D}<IM DF8[ DZL OL8JFGL TFSFT WZFJTF DG]QIMGL JFT K[
VF GJ,SYF AFæ ;5F8L 5ZGL GCL\ 5Z\T] VF\TlZS VFwIFltDSTFGL µ\RF.GF\ NX"G 56 SZFJ[ K[P  DF+
lJXF/ HG;D]NFIGL ~lRG[ ;\TMQIF SZJFG[ AN,[ SIFZ[I Ô[BD B[0LG[ 56 GJF 5|IMUM SZTF ZC[JFYL
,MS~lRG[ S[/JL XSFI K[P
l5|ISFgT 5ZLB4 E}5T J0MNlZIF4 WLZ[gN= DC[TF4 Vl`JGL EÎ4 R\N],F, ;[,FZSF4 ZHGLS]DFZ
5\0IF4 DMCdDN DF\S04 VFlAN ;]ZTL4 lN,L5 ZF65]ZF4 JQFF" V0F,Ô4 lJG[X V\TF6L4 UF{TD XDF" H[JF
GJ,SYFSFZM 5+SFZtJGL N]lGIF £FZF H JWFZ[ ,MSl5|I AgIF\ VG[ ;F{YL JWFZ[ J[RFTF GJ,SYFSFZM
TZLS[GL 5|l;lwW 5FdIFP  WFZFJFlC GJ,SYFGF JFRSG[ 5S0L ZFBJFGL V[S J6,BL XZT ;DH6 CMI
K[ V[8,[ ,[BS[ S[8,]\S V[ ZLT[ 56 UM9JJ]\] 50[ K[4 5MTFGL SM.56 S'lT DF8[ T[GL ;O/TF lGQO/TF DF8[
,[BS H HJFANFZ U6FIP  VF DF8[ ,[BS[ C\D[XF ÔU'T ZC[J]\ H 50[ K[P  5MTFGL S'lTG[ S[JM VFSFZ VF5JF
DFU[ K[4 T[G[ DF+ Z\HG,1FL AGFJJL K[ S[ lXQ84 T[GM VFWFZ ,[BS p5Z H ZC[,M K[P T[ DF+ ,MS~lRG[
wIFGDF\ ZFBLG[ S,D p5F0[ TM T[ VFUJ]\ ;H"G S. ZLT[ SZL XS[ m T[6[ TM ,MS~lRG[ 30JFG]\ SFI" 56
SZJFG]\ CMI K[P DFGJD}<IMGL 5|:YF5GF SZJFGL CMI K[P DG]QIGL VF;5F; ZC[,L 5lZl:YlT lHJFTF\
\ÒJGG]\ lG~56 56 SZJFG]\ 56 CMI K[P  ;\3QFM"G[ ;FC;MG[ JFRF VF5JFGL CMI K[P
#_5
VFH[ JT"DFG5+MDF\ 5|l;wW YTL ZC:ISYFvWFZFJFlC GJ,SYF 56 JFRSMDF\ ,MSl5|I K[P
ZC:ISYF V[8,[ DF+ ;G;GF8LEZL lJUTMYL JFRSMGL S]T}C,J'l¿G[ pxS[IF" SZJFGL E}, E},FD6LGL
ZDT H GCL\ 5Z\T] T[DF\ T[YL 56 lJX[QF SM.S TÀJ CMI K[ H[ U]GFBMZL4 lC\;F ÔTLITFGF\ lXQ8 JRGMGL
;FY[ 5[|D4 SFD4 D{+L H[JF lJQFIM p5ZGL AF{lwWS RRF"VMG[ 56 :JLSFZ[ K[P  ZC:ISYFG]\ DF/B]]\ ,.G[
,[BS[ V[S 5KL V[S AGTF TF,AwW 38GFVMGF V\SM0F V[JL ;]\NZ ZLT[ D[/JL VF%IF K[ S[ VFZ\EYL V\T
;]WL GJ,SYF SIF\I T}8TL CMI T[JM VG]EJ YTM GYLP  ZC:ISYFVMDF\ l08[lS8J JFTF"GF TÀJM TM CMI
K[ H 56 ;FY[ DFGJv;\A\WMGF\ D}<IMG]\ HTG4 ZFQ8=5[|DGL µ\RL EFJGF VG[ TtSF,GL V{lTCFl;S
E}lDSFGF\ ;]\NZ4 AF{lwWS VlEUD WZFJTF\ J6"GM 56 Ô[JF D/[ K[P
K[<,F N;SF NZlDIFG JT"DFG5+MDF\ 5|U8 YI[,L WFZFJFlC GJ,SYFVMG]\ :TZ 9LSv9LS µ\RSFI]\
K[P  5|Ôl5|I ,MSl5|I GJ,SYFGF :TZDF\ ;]WFZM YIM K[ VG[ T[ DF+ 5|Ôl5|I S'lTGF\ ,1F6M WFZ6 SZL
JFRSMG]\ DGMZ\HG SZJFG[ AN,[ lJQFIJ:T] :J~5 VG[ X{,LGL ãlQ8V[ JWFZ[ U\ELZ VG[ lXQ8 AGJFGF
pDNF 5|IF;M SZL ZCL K[ T[J]\ :5Q856[ Ô[JF D/[ K[P
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lJRFZM jIST SZJFG]\ ;FWG V[8,[ EFQFFP  DFGJ jIJCFZDF\4 cSMdI]lGS[XGcDF\ VF XaNMvEFQFF
VlT DCÀJG]\ V[SRS|L ;FD|FHI EMUJTF\ CMI K[P VBAFZMDF\ EFQFFvÔ[06LG]\ 36]\ DCÀJ VF\SJFDF\
VFJ[ K[P  BZ[BZ TM VBAFZGM 5|F6 V[GL EFQFF VG[ HM06LDF\ ZC[,M K[ T[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTXIMlST
GCL\ ,FU[P  H[D Z[l0IMGM 5|F6 VJFHDF\4 8LPJLPGM 5|F6 NxIDF\4 GF8S S[ lO<DGM 5|F6 VlEGIDF\
;DFI[,M K[ V[D VBAFZGM 5|F6 XaNDF\ ;DFI[,M K[P XaNM H[8,F A/]SF V[8,L EFQFF ;T[H G[ XaNMGL
XMEF ;FZL HM06LDF\ ;DFI[,L K[P V[8,[ SM.56 VBAFZG[ R[TGJ\T] VG[ N{NL%IDFG AGFJJF DF8[
V[GL EFQFF VG[ HM06L A/J¿Z AGFJJF VFJxIS H GCL\ 56 VlGJFI" K[P
H}GF VG[ VFHGF\ VBAFZM p5Z GHZ SZTF\ ;F{YL JW] wIFG B[\RTL AFAT T[GL EFQFF VG[ HM06LDF\
YI[,F WZD}/GF 5lZJT"GGL K[P  ;FDFgI ZLT[ AM,RF,GL EFQFF VG[ 5+SFZtJGL EFQFFDF\ YM0M TOFJT
ZC[ K[4 5Z\T] U]HZFTL N{lGS 5+SFZtJGF 5|FZ\E[ lGS/TF DM8FEFUGF 5+MGL DFl,SL 5FZ;LVMGL CMI4
T[ ;DIGF 5+MDF\ 5FZ;L KF\8JF/L AM,RF,GL U]HZFTL EFQFF :5Q856[ pEZL VFJTL CTLP  TtSF,LG
U]HZFTL 5+MDF\ EFQFF X]lwW TZO 5}ZT]\ ,1I VF5JFDF\ VFJT]\ G CMI T[D DFGJFG[ 5}ZTF SFZ6M K[P  T[
;DIGF U]HZFTL 8F.5MDF\ HM0F1FZMGM VEFJ CTMP  HIF\ HM0F1FZMGL H~Z CMI tIF\ V1FZM K}8F 5F0LG[
,BJFDF\ VFJTF CTF\P  —D]\A. ;DFRFZ˜GF 5|FZ\E[ H VBAFZG]\ GFD —zL D]\A.GF ;DFRFZ˜ ZBFI]\ CT]\P
VF p5ZF\T —;˜ G[ AN,[ —X˜4 —EFQFF˜ G[ AN,[ —EFXF˜4 KõL lJElSTGF 5|tIF5GMDF\ VG]S}/TF D]HA
O[ZOFZM4 VG]:JFZDF\ E},M4 jIFSZ6GL U[ZCFHZL JU[Z[ wIFG B[\R[ K[P  —D]\A. ;DFRFZ˜GF KF5BFGFDF\
HM0F1FZMGM VEFJ CMI4 HIF\ 56 HM0F1FZMGL H~Z 50[ tIF\ V1FZM K}8F 5F0LG[ ,BFT]\ CT]\P  HM S[ VF
VX]lwWGF\ SFZ6MDF\ ALHF VG[S SFZ6M 56 E?IF\ CTF\P  V\UT J[Zh[ZG[ VBAFZGF 5FGFVM p5Z
pTFZJF4 H}GJF6L lJRFZMGL lCDFIT4 ClZO VBAFZM ;FD[GF V5XaNM4 ND JUZGF 5|`GMGL RRF"4
ZFHSLI 5|`GM 5ZtJ[ pNF;LGTF JU[Z[ T[GF\ D]bI SFZ6M CTF\P  5FZ;LVMG[ ,LW[ EFQFFDF\ VFhFN4 VC[JF,4
VBAFZ4 H\U H[JF OFZ;L XaN 5|IMUM 56 5|Rl,T AgIF K[P  ccVF ;DI NZlDIFG S[B]X~ SFAZFÒGF
—ZF:T UMOTFZ˜ £FZF ;F{ 5|YD EFQFFX]lwWGM VFU|C ZBFIM VG[ HM0F1FZMGM 5|IMU VD,DF\ VFjIMP
HIFZ[ SZ;GNF; D}/ÒV[ ;DFH ;]WFZ6FGF C[T]YL X~ SZ[,F —;tI 5|SFX[˜  EFQFF X]lwWGL AFATDF\
BF; SM. 5|UlT ;FWL GYLPccs!f
s!f 9FSMZ VlDTF4 —;FlCtIZ\UL 5+SFZtJ˜4 5'PG\P Z#5\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
EFQFFv HM06L
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;F{5|YD JFZ U]HZFTL EFQFF jIJl:YT VFSFZ VF5JFGM 5|ItG GD"NGF —0F\l0IM˜ V[ SIM" CTMP
T/5NF XaN5|IMUM VG[ AM,RF,GL EFQFF £FZF GD"N[ ;DFH ;]WFZ6F VG[ U]HZFTL Un V[D A\G[ 1F[+[
5|UlT SZLP GD"N[ lA,S], VX]wW 5FZ;L AM,L JF5ZTF\ JT"DFG5+MGL ;FD[ lJlJW XaN 5|IMUM4 SC[JTM4
~l-5|IMUM4 V,\SFZM4 SIFZ[S C;FJTL4 SIFZ[S Z0FJTL TM SIFZ[S TLBF jI\U S[ S8F1FMYL CF:I pt5gG
SZTL4 p5DFVM VF5TL EFQFF JF5ZL U]HZFTL 5+SFZtJGL ;[JF SZL K[P ;}T[,F N[XGL R[TGF HUF0JFDF\
—0F\l0IM˜ V[ EFQFF £FZF H VE}T5}J" ;O/TF 5|F%T SZL CTLP TM ALÒ TZO —U]HZFTL˜ £FZF .rKFZFD
N[;F.V[ U]HZFTL EFQFF X]lwWGF 1F[+[ HF6[ S[ GJF\ ;DLSZ6MG]\ D\0F6 SI]"\\P V3ZL EFQFFG[ :YFG[ ;FNL4
T/5NL4 X{,L lJS;FJLP VF ;DIDF\ V\U[|Ò JT"DFG5+MDF\YL U]HZFTL VG]JFNM SZJFG]\ J,6 36]\
HMZXMZYL RF,T]\ CT]\P  V[8,[ U]HZFTL JT"DFG5+MDF\ VG[S GJF XaN5|IMUM4 JFSIZRGFVM VG[
XaNE\0M/MG]\ VFUDG YI]\P  VFD4 EFQFFGM lJSF; YTM UIMP
cc —GJÒJG˜ £FZF UF\WLÒV[ U]HZFTL EFQFF p5Z 36L DM8L V;Z SZL4 T[ £FZF U]HZFTL EFQFFGL
SFIF5,8 Y.P  ;\:S'T 5|R]Z EFQFFG[ :YFG[ ;FNL4 ;Z/ KTF\ ;RM8 EFQFFGM VFU|C ZFbIMP  SMl;IM 56
;DÒ XS[ T[JL ;Z/vAM,RF,GL EFQFFGF VFU|CL UF\WLÒV[ U]HZFTL HM06L SMX T{IFZ SZFjIM4 H[GFYL
U]HZFTL EFQFFvHM06LG]\ V[S RMSS; :J~5 30FI]\4 VFD WLZ[ WLZ[ JT"DFG5+M 5FZ;L AM,LGL VX]wWTF
VG[ V\U[|Ò ;\:S'T XaN5|IMUMGL 5|R]ZTFDF\YL D]ST YTF\ UIF\ VG[ ;Z/ KTF\ ;RM8 EFQFFGL V;Z
T/[ VFJTF\ UIFPccsZf
5+SFZtJGL N]lGIFDF\ —;F{ZFQ8=˜4 —O},KFA˜4 —HgDE}lD˜ H[JF JT"DFG5+MGL EFQFFV[ V[S GJL
lNXF BM,L VF5L CTLP  VBAFZMGL EFQFFDF\ lJRFZXL,TF VG[ UF\ELI" ,FJJFGM 5|IF; YIMP  VBAFZGL
VF EFQFF ;FlCtIS GCL\ 5Z\T] ;FDFgI JFRS ;DÒ XS[ T[JL ;Z/ CMJL HM.V[ T[JM VFU|C ZBFIMP
:JFT\È ;DI NZlDIFGGF\ JT"DFG5+MDF\ HM06L VG[ GJLG EFQFF 5|IMUMGL AFATDF\ JW] RLJ8 VG[
RMSS;F.GF\ NX"G YIFP
VFhFNL 5KL V[S N;SF AFN N{lGS 5+SFZtJDF\ S|F\lT VFJLP  GJL GJL 8[SGM,MÒGF ;YJFZ[
VBAFZL HUT[ lJXF/ SND DF\0IFP  ,MSMGF\ lX1F6GF 5|DF6DF\ S|DXo JWFZM YTM UIMP  H[GM ;LWM
,FE VBAFZL HUTG[ 56 D?IMP  5lZ6FD :J~54 VBAFZ ;FDFlHS ÒJGG]\ DCÀJG]\ DF5N\0 AGL
UI]\P  ALÒ TZO EFQFF VG[ HM06LGL VX]lwWGM SF/ SIFZGMI 5}ZM Y. UIM CTMP  ;DFH ÒJGDF\
VFJ[,F\ GJF\vGJF\ 5lZJT"GM VG[ GLlTDTFGF\ AN,FI[,F\ WMZ6M ;FY[ 5+SFZtJ VG[ J'TF\T lGJ[NGDF\
56 O[ZOFZM VFjIFP EFQFF X]lwW VFJL 56 VFRFZX]lwW AFH]DF\ D}SFJF ,FULP  :JFT\È R/J/G]\ V[S
DF+ wI[I 5]Z]\ YTF\ lX1F6 VY"SFZ64 ;DFH ÒJG4 ZFHSFZ64 lJ7FG H[JL V;\bI lNXFVM B],JF
sZf 9FSMZ VlDTF4 —;FlCtIZ\UL 5+SFZtJ˜4 5'PG\P Z#&\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
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,FULP  ;FY[ ;FY[ 5+SFZtJGL U]6J¿F p5Z 56 V[GL V;Z 50LP  ~R[ GCL\ V[JF XaN 5|IMUM4 5}J"U|CYL
EZ5}Z VC[JF,M4 ;G;GF8LI]ST ;DFRFZM JU[Z[ VBAFZMGM SAHM ,[TF UIFP  :JFT\È 5KLGF ;DIDF\
—HG;¿F˜ H[JF\ S[8,F\S N{lGSMV[ ,MS ,0TG[ B}A H 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P  H[GF SFZ6[ VBAFZMGL
,MSl5|ITFDF\ JWFZM YIMP  U]HZFTL EFQFFGF lJSF; ;FD[ AF/SM4 :+LVM4 lO<D4 ;FDFgI 7FG4 WFlD"S 4
;FlCtI JU[Z[DF\ 56 GM\W5F+ JWFZM YIMP  VBAFZM 5ZGF lGI\+6M N}Z YTF\ S,DDF\ GJ]\ HMD VFjI]\P
:JT\+TF 5KL VBAFZMV[ H[ S\. D[/jI]\ K[  T[GF SZTF U]DFjIFGL IFNL JW] ,F\AL K[P jIJ;FlISTF TZO
JW] 50TL HFU'lTV[ 8[SGM,MÒGF lJSF; ;FY[ U\HFJZ DXLGZL B0SL NLWL4 5FGFVM JwIF VG[ D]¡6
Z\UA[Z\UL AgI]\ 5Z\T] VBAFZGF TÀJ ;tI TZO EFuI[ H SM.G]\ wIFG UI]\P  5lZ6FD GHZ ;D1F K[4
JFRSMG[ ZFÒ ZFBJF DF8[ H ,BFTL CMI T[JL E}TSYF4 HIMlTQFMGL S8FZM4 lO<DL U5;54 ;tISYF
JU[Z[G[ ,.G[ pTZTL S1FFGF HyYFA\W ,[BvS8FZM VBAFZGF 5FGF 5Z 9,JFI K[P jIJ;FIGM ZFUN[=QF
56 ,[lBT EFQFFGF DFwIDYL ACFZ VFJL ZæM K[P U]HZFTL N{lGS 5+SFZtJ 1F[+[ SFI"ZT ;F{YL DM8F A[
H}YM —U]HZFT ;DFRFZ˜ VG[ —;\N[X˜ JrR[GM XFaNLS h30M VFH[ 56 —D]\A.GF RFA]S˜ VG[ —D]\A.
;DFRFZ˜ JrR[ YTL B[\RFB[\RL VG[ C,SF VF1F[5MGL IFN V5FJL HFI K[P  V[S ;DI[ —5|HFA\W]˜GF
:JFT\È R/J/4 ,MS lX1F6 JU[Z[ p5ZF\T ;FlCtI 1F[+GF 5|NFGGL GM\W ,[JL 50[ T[D K[P  CJ[ ;NL
5}6"TFG[ VFZ[ K[ tIFZ[ 56 —U]HZFT ;DFRFZ˜ GL 5}lT"VM £FZF YT]\ ;FlCtIS 5|NFG VJU6L XSFI T[D
GYLP  AZFAZ VFJL H l:YlT —;\N[X˜ N{lGSGL K[4 VFD KTF\4 ,MSl5|I AGJFGF SNFlRT V[S DF+ pNŸ[[XG[
wIFGDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZFJJFDF\ VFJTL A\G[ N{lGSMGL A]WJFZGL 5}lT"DF\ ;FlCtIGF GFD[ JFRSMG[ U,Ul,IF\
SZFJTL EFQFF VG[ DM8[ EFU[ VY"CLG ,BF6MYL V[S RMSS; DM8F JU"G]\ DGMZ\HG SZJFGM ;O/ 5|ItG
Y. ZæM K[P
VFHGF JT"DFG5+MV[ EFQFFGL AFATDF\ lJSF; SIM" K[ S[ S[D m V[GM HJFA TM lGZFXFHGS H
ZC[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VFHGF\ JT"DFG5+M 5F;[ :JFT\È ;DIGF\ JT"DFG5+MGL H[D SM. RMSS;
X{,L GYLP  NZ[S 5FGF\GL EFQFFX{,L JrR[ HDLGvVFSFXG]\ V\TZ ZC[ K[P  ;DFRFZMGF\ XLQF"SM4 ;DFRFZM
VG[ —gI]h :8MZL˜GL EFQFF JFRSMGL J'l¿G[ U[ZDFU[" NMZ[ T[JL ;G;GF8LI]ST ,BF6MJF/L HMJF D/[ K[P
VFHGF JT"DFG5+M —lDXG˜JF/F ZæF GYLP DFl,SMG]\ D]bI wI[I VBAFZMGM O[,FJM S[D JW[ T[
K[P VFYL T[VM JFRSMGL ~lRG[ 5FZBL JFRSMG[ ;:T]\ DGMZ\HG 5LZ;TF 56 VRSFTF GYLP  VFDF\ EFQFF
HM06LGL TM JFT H SIF\ SZJLP m¦¦
5+SFZtJ V[ JT"DFG ;DIDF\ DCFXlSTG]\ :J~5 WFZ6 SI]"\ K[P  V[J]\ SC[JFI K[ S[ T,JFZ SZTF
S,D VG[SU6L JWFZ[ XlSTXF/L K[ VYJF TM VBAFZ V[S ;FY[ CHFZM ÒEYL AM,L XS[ K[4  CHFZM
SFG ;]WL T[GL RL; 5CM\RL XS[ K[P  VFD KTF\ ,F\RvE[8 ,.G[ ;FRLvBM8L EFQFF JF5ZJL VYJF G
#_)
JF5ZJL4 SM. ;DFRFZG[ H]NM H J/F\S VF5LG[ ZH} SZJF V[ CJ[ ;CH AgI]\ K[P  V\UT :JFY"G[ ,.G[ UD[
T[ lNXFDF\ S,D R,FJTF VG[ V\UT :JFY"YL H V[S V1FZ 56 G ,BTF 5+SFZMGM VF56[ tIF\ CJ[ T}8M
GYLP
;G;GF8L 5[|ZS AGFJLG[ ;DFRFZ ZH} SZJF4 DM8F A[ ,L8LGF DYF/F JF5ZJF4 DCÀJCLG AFATMG[
56 JWFZ[ 50T]\ DCÀJ VF5J]\4 RRF"5+MGF DFwIDMDF\YL JFRSMGM VJFH VBAFZDF\ ;JM"5ZL K[ T[JL
E|D6F p5;FJJL JU[Z[ ,1F6M K[<,F JQFM"DF\ N{lGSGF 5FG[ 3Z SZL UIF K[P 5L/]\ 5+SFZtJ 56 VFJF H
DFCM,GL VF05[NFX K[P
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ ,MS DFU6L4 VFIMHG4 ZH}VFT4 VF\NM,G4 RLDSL4 UDbJFZ4 SZ5L64
:J~5JFG4 SDSDF8L JU[Z[ XaNM VlT J5ZFXYL ;FJ 3;F. HFI K[  HF6[ S[ GJL EFQFF4 GJF XaNM
XMWJFGM S[ hL,JFGM pt;FC H DZL 5ZJFIM" K[P  AN,FI[,F HDFGFGL TF;LZG]\ :5Q8 5|lTlA\A 5F0L XS[
T[JL EFQFFGM JT"DFG U]HZFTL 5+SFZtJDF\ N]QSF/ 50IM K[P VFHGF 5+SFZMDF\ BM8L HM06L VG[ UD[
T[JF XaNM JFRSGF DFYF 5Z hL\SFI HFI K[P  lGJ0[,M 5+SFZ VG[ D}W"gI ;FlCtISFZMGL ZF0M JrR[ 56
VF ;A\W[ SM. GSSZ 5lZ6FD VFjI]\ GYLP  U]HZFTL 5+SFZtJDF\GL U]HZFTL EFQFF 5MTFGL ,F1Fl6STF
BM. A[9L K[ ¦
U]HZFTL VBAFZMGL EFQFF ;FY[ HM06LGF 56 CF, A[CF, Y. UIF K[P  BZ[BZ TM VBAFZMV[
HM06LGL AFATDF\ 56 pNFCZ6~5 SFDULZL SZJL HM.V[ T[G[ AN,[ VFH[ HM06LGL AFATDF\ H[
VZFHSTF 5|JT[" K[ T[ SNFR VUFp SIFZ[I GCMTLP H[D H[D  lX1F6G]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[   T[D T[D EFQFF
VG[ HM06LG]\ :TZ B}A H SY/L UI[,]\ HM. XSFI K[P —.lg0IG V[S;5[|;˜ VG[ —8F.d; VMO .lg0IF˜
H[JF\ V\U[|Ò JT"DFG5+M EFQFFX{,L T[DH HM06LGL ¡lQ8V[ VG[SU6F ;HFU K[P  V\U|[ÒDF\ XaNGL
BM8L HM06L S[ BM8F XaN5|IMUM R,FJL ,[JFTF GYLP  T[ TZT H VF\BG[ S9[ K[ VG[ wIFG 56 B[\R[ K[P
HIFZ[ U]HZFTL EFQFF DF8[ VF56[ V[8,F ;HFU GYLP  T[DF\ —R,FJL ,[JFGL J'l¿˜ VG[S VlGQ8MGF ;H"G
DF8[ lGlDT AG[ K[P
VF p5ZF\T VG]JFNG]\ WMZ6 56 SIF\S SIFZ[S GA/]\ 50[ K[P  ;DFRFZ ;\:YFVM TOZYL 8[,L l5|g8Z
p5Z pTZTF ;DFRFZGF WMWDF\ V8JFI[,F ;CT\+LVMV[ VG]JFNG]\ WMZ6 µ\R]\ ,FJJFGF 5|ItGM KM0L
NLWF CMI T[J]\ 5|lTT YFI K[P  VFH[ VG]JFNG]\ SM. WMZ6 H[J]\ H GYL Zæ]\P DM8FEFUGF ZFQ8=LI VG[
VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZM VG]JFN 5KL H 5|U8 YTF CMI K[ VG[ T[GM ACM/M JFRSJU" CMI K[ T[YL T[G]\
WMZ6 p\R]\ CMI T[ H~ZL K[P  DM8FEFUGF\ JT"DFG5+MGL l:YlT VF AFATDF\ lJRFZJF ,FIS AGL K[P
V,AT4 U]HZFTL N{lGS 5+SFZtJV[ U]HZFTGL Vl:DTF pHFUZ GYL SZL4 V[J]\ G SCL XSFIP NZ[S
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S;M8LGF SF/DF\4 SF/ 5|DF6[ AN,FI[,L EFQFF JW] lGBZLG[ ACFZ VFJL K[P  :JFT\È I]UDF\ UF\WLÒ4
VD'T,F, X[94 hJ[ZR\N D[3F6L4 SS,EF. SM9FZL JU[Z[ HJFDNM"GL S,D[4 S,DGM WD" AZFAZ AHFjIM
CTMP  5|lTS}/ ;\HMUMDF\ 56 U]HZFTL 5+SFZtJ BL<I]\ CT]\ VG[ ElJQIDF\ 56 BL,T]\ ZC[X[P
CJ[ TM I]U AN,F. R}SIM K[P  5,8F. ZC[,F\ —CF.8[S I]U˜DF\ N]lGIF ;TT AN,F. ZCL K[P
NZZMH 5lZJT"G HMJF D/[P  GLT GJL X{,L4 GJ]\ ,[vVFp84 GJ]\ ,}S VFHGF JFRSM HMJF vJF\RJFG]\ 5;\N
SZ[ K[P  VFYL VBAFZMV[ T[GF XaNM EFQFF XlST4 X{,L 5Z VlGJFI"56[ 5|E]tJ D[/JJ]\ 50X[P  AN,FTL
N]lGIFG[ S,DDF\ hL,JF DF8[ VBAFZM DF8[ GJF EFQFF5|IMUM4 GJF XaNM4 GJL EFQFFX{,LGL TFTL H~lZIFT
µEL Y. K[P JF;]N[J DC[TF GM\W[ K[ T[D4 ccU]HZFTL JT"DFG5+MDF\ EFQFFGL S8MS8L RF,[ K[PPP KF5F\G[ DF8[
VtIFZGL U]HZFTL l,l5 56 SFDGL ZCL GYLP  V\U[|Ò D]¡6DF\ V[8,L S|F\lT Y. K[ S[4 KF5FDF\ V\U[|Ò
V1FZM H[8,L HuIFDF\ ;DFI K[ T[GFYL +LHF EFUGF U]HZFTL XaNM T[8,L HuIFDF\ ;DF. XSTF GYLPccs#f
EFQFF £FZF 5|HFGL R[TGF HFU'T SZJFGL VG[ T[G[ 3F8 VF5JFGL VBAFZGL G{lTS OZH K[P tIFZ[
JT"DFG5+MV[ JFRSMGF ;FRF EFQFF lX1FS AgIF JUZ K}8SM GYLP  V,AT4 EFQFF V\U[GL HJFANFZL
DF+ ;FlCtISFZMG[ ;M\5LG[ 5+SFZtJ K}8L HFI T[ 5lZl:YlT 56 VFJSFI" GYLP 5+SFZMV[ 56 YM0L
JWFZ[ EFQFF ;HHTF S[/JJL HM.V[P
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prR lX1F6DF\ ;\XMWGG]\ 36]\ DCÀJ K[P  lJ7FG4 ;DFH4 EFQFF ;FlCtI TYF 5+SFZtJGF ;\XMWG
lJQFIS p5SZ6M4 ;FDU|L VG[ DF5N\0M lEgGvlEgG CMJF KTF\ V[ AWF\GM lGQSQF" SX]\S GJ]\ VF5JFGM
CMI K[P  ;\XMWGGL H[ 5wWlTVM K[ V[DF\YL VF ;\XMWG VC[JF, DF8[  5|` GJl, 5wWlTGM p5IMU SIM"
K[P  VF ;\XMWG DF8[ GD}GFGL ;\bIF !__ ZFBJFDF\ VFJL K[P  T[DH GD}GF DF8[ ZFHSM8 VG[ VDNFJFN
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;\:S'lTGL ,FHJFA K6FJ8 HMJF D/[ K[P  p5ZF\T U]6J\T XFC VG[ :JFDL ;lrRNFG\NGF ,BF6DF\
EFZTLI ;\:S'lTGL T8:Y ZLT[ VgI ;\:S'lT ;FY[ T],GF SZFI K[P  cU]HZFT ;DFRFZc DF\ HI J;FJ0F
c:5[S8=MDL8Zc SM,DDF\ TFHF AGFJM VG[ RM8NFZ ,BF6 ,.G[ VFJ[ K[P cO},KFAc DF\ SxI5 WM/lSIF4
ZFH[gN= NJ[4 c;\N[Xc DF\ lJS|D JSL,4 lJZ[gN= 5FZ[B4 ;,L, N,F,4 clNjI EF:SZc DF\ VDLG S]Z[XL4 VHI
pD8 JU[Z[ ,[BSMGF ,[BM JF\RSMG[ JFRJF UD[ K[P
5|`G G\P !$ DF8[| \ [| \ [| \ [| \ [
VF 5|`GGF HJFAMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P  VCL\ JFRSMV[ V,U V,U VlE5|FIM VF%IF K[P
cO},KFAc4 cHG;¿FcG]\ ,[vVFp8  VG[ D]NŸ6 ;FZ]\ VFJ[ K[P  TM cU]HZFT ;DFRFZcGF 5FGF SIFZ[I hF\BF
VFJ[ K[P  cU]HZFT ;DFRFZcGL 5}lT"VMDF\ 5|l;wW YTF OM8MU|FO; B}A H VFSQF"S VG[ DGDMCS CMI K[P
ALÒ TZO cHIlCgNc VG[ ;F\HGF N{lGSMDF\ ;FZF D]NŸ6GL BF; H~Z K[P  ;F\HGF N{lGSMDF\ cVFHSF,c VG[
c;F\H ;DFRFZc ,[vVFp8 VG[ l5|g8L\UGL ãlQ8V[ 5|DF6DF\ ;FZ]\ VFJ[ K[P  HIFZ[ cVlS,FcDF\ ,[vVFp84
l5|g8L\U lGdGS1FFG]\ ZC[ K[P  cVlS,Fc DF\ TM D]NŸ6 NMQF VG[ EFQFFGL B}A H E},M ZC[ K[P VBAFZGF 5FGF
a,[S V[g0 jCF.8 VFJTF CMJFYL OM8MU|FO; HDFJ8 SZL XSTF GYLP cO},KFAc GL D]NŸ6GL H}GL 5wWlTDF\
AN,FJ ,FJJM B}A H~ZL CMJFG]\ JFRSMG[ ,FU[ K[P  clNjI EF:SZc Z\ULG VBAFZ CMJFYL ,[vVFp84
OM8MU|FO; l5|g8L\U V[D NZ[S 1F[+[ HDFJ8 SZ[ K[P  c;\N[XcDF\ 5|SFlXT YTF OM8MU|FO; 56 5|DF6DF\ ;FZF
H VFJ[ K[P
##_
5|`G G\P !5 DF8[| \ [| \ [| \ [| \ [
JFRSM 5MT[ H[ VBAFZ JF\R[ K[ T[ z[Q9 AG[ T[ DF8[ T[DF\ O[ZOFZ SZJF  ;}RG SZ[ K[P  H[DF\ VeIF;DF\
,LW[,F NZ[S VBAFZGL X]S|JFZGL lO<DL 5}lT"DF\ AWF ;CS]8]\A HM. XS[ T[JF OM8MU|FO; D}SJF HM.V[P
VBAFZDF\ 5|YD 5FGFDF\ jIlSTGF DG p5Z CSFZtDS V;ZM p5HFJ[ T[JF ;DFRFZM 5|l;wW SZJF
HM.V[P  H[YL T[GF ;JFZGF\ JF\RGYL BZFA lJRFZM S[ GSFZFtDS DFG;YL lNJ;GL X~VFT G YFIP
VBAFZMDF\ EFQFF p5Z 5|E]tJ ZFBJ]\ HM.V[P  JFRSMG[ gI}h gI}h TZLS[ H JF\RJFG]\ UD[ K[P T[DF\ DZL
D;F,F pD[ZLG[ ZH}VFT SZJF ;FD[ JFRSMGM lJZMW K[P  ALÒ TZO VFHGF VBAFZMDF\ ;FlCtIG[ 36]\
VMK]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  ;DFRFZMDF\ ;\XMWGFtDS VC[JF,MG[ JW] DCÀJ VF5J]\ HM.V[P  T[DH
DF+ ZFHSLI VC[JF,MYL 5FGF EZJFG[ AN,[ ;\:YFSLI 5|J'lÀFVMG[ CF.,F.8 SZL lAZNFJJL HM.V[4
T[DH N[XGL pH/L AFH] ZH} SZL T[GL T;JLZM ATFJJL HM.V[P  VBAFZ[ ,MSHFU'lTG]\ SFD SZJFG]\ K[ T[
SIFZ[I G E},J]\ HM.V[P
VeIF; NZlDIFGGL S[8,LS DIF"NFVM ov[ "[ "[ "[ "
VF VeIF; NZlDIFG T[DH 5|` GMÀFZLG[ ,UTL S[8,L DIF"NFVM wIFGDF\ VFJL K[ H[ GLR[ D]HA
K[ o
!f 5|`GMÀFZLDF\ 5}K[,F 5|`GMGL 5FK/ X]\ VFXI S[ C[T] ZC[,M K[4 T[ AC] VMKF HJFANFTF ;DÒ
XSIF CMI T[J]\ ,FuI]\ K[4 H[D S[ 5|`G G\P ) GF VG];\WFGDF\ 5}KFI[, 5|`G G\P !_ DF\ JFRSMG[ T[ lJEFU
XF DF8[ UD[ K[ m T[DF\ DM8FEFUGF HJFANFTFVM AC] ,BL XSIF GYLP AC] VMKF\ JFRSMV[ T[GF SFZ6M
VF%IF K[P
Zf VF VeIF; DF8[ p¿ZNFTF VlGJFI" V\U K[P T[GF HJFAM4 lG6"IM4 ;}RGM VG[ VlE5|FIM VF
;\XMWG DF8[ H~ZL K[P VFD KTF\ 5|`GM¿ZL EZJFDF\4 HJFA VF5JFDF\ p¿ZNFTFVMDF\ 36L pNF;LGTF
Ô[JF D/L CTLP H[D S[ 5|`G G\P !Z4 !#4 !$4 !5 GM :5Q8 HJFA VMKF\ p¿ZNFTFV[ VF%IM K[P p5ZF\T
S[8,FS JFRSM V[SYL JWFZ[ V[8,[ S[ +6 YL RFZ N{lGS JF\RTF CMJFG]\ H6FjI]\ CMJF  KTF\ VlE5|FIMv;}RG4
O[ZOFZ JU[Z[ V[S H N{lGS lJQF[ VF%IF CMI T[J]\ 56 Ô[JF D?I]\ K[P VFD p¿ZNFTF VF VeIF; 5FK/GF
C[T]G[ AZFAZ ;DÒ XSIF GYL VG[ V[8,[ H pNF;LGTF NFBJ[ K[ T[J]\ SZL XSFIP
#f VF VeIF; NZlDIFG ;F{YL wIFG B[\RTM V[S D]NŸM ;FD[ VFjIM K[ S[ VFHGF DM8FEFUGF JFRSJU"G]\
AF{lwWS :TZ GLR]\ Ô[JF D?I]\ K[P V[8,[ S[ JFRSM H[ S\. JF\R[ K[ T[DF\YL AC] YM0]\ ;DH[ K[¸ OST JF\RJF
BFTZ JF\R[ K[¸ lJRFZTM GYLP H[  AFAT 5|`G G\P !5 DF\ Ô[JF D/LP 5|`GM¿ZLGF\ K[<,F VG[ VlT
DCÀJGF ;}RG VG[ VlE5|FIGF\ 5|`GGF\ HJFADF\ AWF\ ,MSMV[ 8}\SF HJFAM VF%IF K[P H[JF S[ cS\. H~Z
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GYLc4 cBF; S\. GCL\c4 c9LS K[c JU[Z[P HIFZ[ JFRSM H[ T[ VBAFZ VMKFDF\ VMKF !_ JQF"YL JF\R[ K[P VF
HJFAM H V[GL AF{lwWS :TZG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P
s$f S[8,LSJFZ TM p¿ZNFTFVM 5MTFGL ZLT[ H[ T[ 5|`GGM HJFA VF5[ K[P H[D S[ 5|`G G\P !#DF\
,[BSGL SM,D S[ ,BF6 XF DF8[ JW] UD[ K[ m VF 5|`GMGF HJFA AC] VMKL jIlSTVM :5Q856[ VF5L
XS[ K[P S[D S[ VD}S ,MSM 5;\NULGF ,[BSG]\ GFD H6FJLG[ V8SL ÔI K[P T[GF\ ,[BS S[ T[GL 5;\NULGF
VF5[,F SFZ6M lJQF[ SX]\ H6FJTF GYLP VFD 5|`G 5}KJF 5FK/GM VFXI C[T] HJFA VF5TL jIlST 5}ZM
;DÒ XSTL GYL T[GM bIF, VFJL ÔI K[4 VG[ 5lZ6FD[ lG6"IvTFZ6 DF8[ D]xS[,L pEL YFI K[P
s5f VgI V[S DIF"NF K[4 5|`GFJl, 5FKL D[/JJFGLP VF VeIF; DF8[GL 5|`GFJl, EZTF VFXZ[
N;YL 5\NZ lDlG8 H[8,M ;DI ,FU[ V[D K[P +6vRFZ lNJ;GM ;DI VF%IM CMJF KTF\ 56 ,[JF H.V[
tIF[Z 5|`GFJl, EZF. G CMI VYJF TM VW}ZL CMIP VD]S 5|`GFJl, DF8[ TM A[ +6 JBT ~A~ 56 HJ]\
50I]\ K[P HIFZ[ VD]S ,MSM 5F;[ A[;LG[ V[GL ZLT[ 5|`GFJl, EZFJJL 50L K[P VFJF SFZ6M;Z lJRFZ
SZLV[ TM V[D SCL XSFI S[ VFJF SFIM"DF\ Ô[.V[ T[JM ;FY ;CSFZ D/TM GYLP 5|`GFJl, EZFTF V[DF\
RMSS;TF S[ 5}6" lJRFZ6F DF8[ VJSFX VMKM ZC[ K[P VG[ T[GF SFZ6[ GSSZ HJFAM D/TF GYLP V[S
VM/BF64 ;A\WGF ,LW[ GF G 5F0L XSFI V[JL ZLT[ YTF\ SFDDF\ U]6J¿F H/JFTL GYLP VG[ VF HJFAM
H VeIF;G]\ D]bI V\U CMJFYL T[GF 5lZ6FD 5Z 56 DF9L V;Z 50[ K[P 8}\SDF\ VF 5|SFZGF\ SFIM"DF\ T[GF






ZFHSM8 VG[ VDNFJFNDF\YL VG[S GFGF DM8F VG[S VBAFZM 5|l;wW YFI K[P  H[DF\ ZFHSM8
VG[ VDNFJFNGF DFTAZ4 D]bI VG[ UF{6 VBAFZMGL lJlJWTF4 ,F1Fl6STF4 ;FDFlHS p¿ZNFItJ4
G{lTSTF ;lCTGL S[8,LS AFATM wIFGDF\ VFJL K[P
E}TSF/DF\ U]HZFTGL 5+SFZ[ H[,GL lNJF,M JrR[ lNJ;M UF?IF K[P  ,F9L BFWL K[P KFTL
p5Z UM/L hL,L K[ VG[ DZÒJFGL H[D ;D]N=DF\ 0}ASLVM DFZLG[ ;tIGL BMH R,FJL K[P ADF"YL
;]EFQFAFA]GL 0FIZLVM EFZT ,FJJF DF8[ VD'T,F, X[9[ J[X5,8M SZLG[ ÒJGF HMBD[ ;ZCN
VM/\UL CTLP U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GM VBAFZGM VBAFZGJ[X B]DFZL VG[ A],\NLGF 5F9 U/Y}YLDF\
XLbIM K[P V[GL lh\NFlN,L VG[ ;ZOZMXL lJ`JGF VBAFZL VFhFNLGF .lTCF;DF\ GM\WJL H ZCLP
V[S ;\XMWGSTF"GL ¡lQ8V[ VBAFZMG]\\ ;JF"\UL D}<IF\SG SZLV[ TM N{lGSG]\ SN lJ:TI]"\ K[P  5FGFVM
JwIF K[P 56 JFRG;FDU|LVMDF\YL J{lJwI V,M5 YI]\ K[P  ;G;GF8L JWL K[ 56 ;FlCtI 38I]\ K[P
VF l:YlTDF\YL ;F{ZFQ8=GF N{lGSMDF\YL JFRSG]\ D}<I S|D[ S|D[ pTZT]\ HFI K[P  N{lGSM JFRSG[  JFRS
TZLS[ :JLSFZJFG[ AN,[ U|FCS TZLS[ :JLSFZTF YIF K[P  5lZ6FD[ JFRSGF VlE5|FIMGL VF N{lGSMG[
JW] lR\TF GYLP J{RFlZS S1FFGF  ,[BM S[ lJEUFM AC] VMKF HMJF D/[ K[P  HIFZ[ CMl:58, S[ 5M,L;
OF.,GF ;DFRFZMDF\ DL9]\vDZR]\ KF8LG[ ;G;GF8L ;H"JFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=GL Vl:DTFG[4 T[GL 5Z\5ZFUT EF{UMl,S lJX[QFTFVMG[ S[ T[GF ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5|U8
SZJFDF\ ;F{ZFQ8=GF\ N{lGSM JFD6F\ 5]ZJFZ YIF K[P  VCL\ ULZGL VM,FNGL UFI S[ E[\; N[XEZGF
5X]VM SZTF ;F{YL JW] p¿D S1FFG]\ N}W VF5JFDF\ 5|YD G\AZ[ lJH[TF YFI TM T[GF ;DFRFZ V[SFN A[
N{lGSDF\ DM0[ DM0[YL DF\0 DF\0 5|l;wW YFI K[P HIFZ[ N[XGF V\U[|Ò N{lGSMDF\ lUZGF l;\CGF S[ SrKDF\
N[BFTF VJGJF lJN[XL 5\BLVMGF OM8F VJFZGJFZ 5|l;wW YTF\ CMI K[P VF l:YlT ;F{ZFQ8=GF N{lGSMGL
5|J'l¿ VG[ JgI ÒJG 5|tI[GL pNF;LGTF NXF"J[ K[P  T[D KTF\ CH] ;F{ZFQ8= ;CLT ZFHIGF VG[ ZFHI
ACFZGF\ VG[S D}0LZMSF65lTVMG[ V[JL .rKF K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ N{lGS SF-LG[ 5{;F ;FY[ 5|lTQ9F SDF.
,[JFGL H~Z K[P ALÒ TZO VBAFZL HUTDF\ 8[SGM,MÒGM jIF5 H[8,L h05YL lJ:TZL ZCIM K[
T[8,L h05 ;DFRFZGF\ :TZ ;]WFZJFDF\ Y. GYLP  5lZ6FD[ V[S A8G NAFJLG[ 8LJLGF 50NF 5Z
VFJL HTF VFBF VBAFZGF ;DFRFZMDF\YL JF\RJF H[JL p5IMUL ;FDU|L TM GCLJT H CMI K[P
;J,TM JWL K[ 5Z\T] ;DFRFZMGF WMZ6G]\ X]\ m WMZ6 ;]WI]"\ K[ m ;DFRFZMGL lJ`J;GLITF JWL K[ S[
38L m VBAFZMGF\ ;\5FNG SFI"GM VF\S p5Z UIM S[ GLR[ m V[ ;JF,MGM HJFA D[/JJF 5|ItG SZTF
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lGZFXF ;F\50[ K[P  VBAFZMGF VJ,MSG AFN p0LG[ VF\B[ J/UTF lJ`J;GLITFGF ;JF,M JFRSMG[
D]\hJL ZæF K[P VF D]\hFZM VFH[ V[STZOL K[  VFJTLSF,[ JT"DFG5+G[ 56 D]\hJX[P ,MSM ,F\AF ;DI
;]WL ;G;GF8LGF GXFDF\ GCL\ ZCL XS[P  8}\SFUF/FDF\ VHDFJ[,L ;G;GF8LGL TZSLAM A}DZ[\U Y.
5FKL OZX[P N{lGSM ,MSZ\HGGF 30TZG]\4 ,MS lX1F6G]\ SFD SZX[ TM VF JFT ;F{ZFQ8=GF VBAFZM4
VBAFZGJ[XM VG[ VBAFZL VF,DGF\ DFG;58 p5Z SMTZF. HX[ VG[ H TM N{lGSMV[ UF\WLI]UGM
JFZ;M HF/jIM U6FX[P
.\u,[g0GL 5 SZM0 )_ ,FBGL J;TL VG[ U]HZFTGL V\NFÒT 5 SZM0 5_ ,FBGL
J;TL ,UEU V[S H SF{;DF\ VFJL HFI K[P .\u,[g0DF\ G[XG, gI]h 5[5Z ;ZSI],[XGGF VF\S0F
NZ[S 5|D]B JT"DFG5+GF4 NZ[S DF;GF4 lGIlDT K5FTF ZC[ K[P  ZMHGF VG[ ZlJJFZGF VF\S0F H]NF
H]NF jIJl:YT 5|U8 YTF ZC[ K[4 VG[ DHFGL JFT V[ K[ S[ ;%TFCGF VgI lNJ;GF VG[ ZlJJFZGF
J[RF6DF\ BF; OS" CMTM GYLP U]HZFTL EFQFFGF ,UEU NZ[S N{lGSG]\ ZlJJFZG]\ J[RF6 36]\ VFU/
CMI K[P  VYJF V[JM NFJM SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 RMSS; VF\S0F 5|U8 SZJFGM lZJFH GYLP
VDNFJFNDF\YL VFH[ U]HZFTL EFQFFGF H !# N{lGSM p5ZF\T V\U[|ÒGF RFZ VG[ lCgNL N{lGSMDF\
I\U ,L0Zc4cU]HZFT J{EJc4 cV<5lJZFDc VG[ cC[Z<0c4 ;FY[ l;\WL N{lGSMclCgN]cU6L ,.V[ TM S],
AFJL; N{lGSMG]\ 5|SFXS YFI K[P  VF VDNFJFNL CJFDFGGL V;Z HF6[ ;LWL H ZFHSM8G[ Y. CMI
T[ ZLT[ ZFHSM8DF\YL H VDNFJFNGF N{lGS cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[Xc X~ YTF\ ;F{ZFQ8=GL
5Z\5ZFUT U6FTL 5+SFZtJGL 5|6F,LDF\ 36F AWF\ O[ZOFZM YIF\P  V[S TM N{lGSMGL ;\bIF A[ VF\S0F
p5Z 5CM\RL U. VG[ ALH]\ S[ VFJGFZ A\G[ N{lGSM V[JL HAZN:T T{IFZLVM ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ 5|J[xIF
CTF S[ T[GL V;Z ;F{ZFQ8=GF VgI N{lGSMG[ W|]HFJL U.P V[SFV[S BZFBZLGF H\U X~ Y. UIFP
 N{lGSMGF 8[:8 TM AN,FIF 56 ;FYM;FY VtIFZ ;]WL ;F{ZFQ8= v U]HZFTGF TDFD N{lGSM S[
;FDlISMGL V[Hg;LVM ,.G[ GFGF GFGF UFDMDF\ S[ TF,]SFVMDF\ V[SFN V[Hg8 S[ lJS[|TF SFD SZTM
CMI tIF\ CJ[ ;[Sg0 V[Hg;LGF GFD[ V[S H N{lGSGF\ J[RF6YL ALÒ N]SFGM B],L4 V[Hg8M JwIFP p5ZF\T
JWTF HTF\ N{lGSMV[ SlDXGGF\ NZ JWFZTF V[Hg8MGL S], ;\bIF RFZ U6L Y. U.P V[Hg8MGL
;\bIF JWTF VBAFZG]\ 3Z[ 3Z[ lJTZ6 SZGFZF O[lZIFVMGL ;\bIF 56 JWL U.P O[lZIFVMGF\
V[;Ml;V[XG YIF\P N{lGS lJTZ6GF SFDG[ ;FDFlHS 5|lTQ9F VF5JF DF8[ O[lZIFVM 56 N{lGSMDF\
##&
RDSJF ,FuIFP  T[DGF DF8[ 56 E[\8 IMHGFVM VFJLP V[ p5ZF\T 5[|; 5|lTlGlWVMGF GFD[ V[S RMYM
JU" p5;L VFjIMP H[G]\ SFD DF+ ;DFRFZM DMS,JFG]\ CMI K[P  VF JU"GL 5SS0 56 N{lGSM p5Z
JWTL RF,L VG[ N{lGSMV[ 56 VF 5|lTlGlW JU"G[ ;FRJJF TFZ  VMYMZL8L4 5M:8[H4 8[l,OMG lA,
p5ZF\T VMOL; BR" S[ Z[dI]GZ[XG VF5L H~ZL ;]lJWFVM SZL VF5LP
JFRGl5|I ;F{ZFQ8=DF\ CJ[ WLD[ WLD[ 5+SFZtJGL lNXF AN,F. K[P  p5ZF\T T[GF WMZ6M 56
AN,FIF K[P  ;F{ZFQ8=GF VBAFZM ÒJ ;8M;8LGM H\U B[,L ,[JF DZl6IF 5|IF;M SZL ZæF K[P  HIFZ[
VDNFJFNYL ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ l:YZ YI[,F N{lGSM JFRSM DF8[ NZ JQF[" GLTGJL E[8 IMHGFYL DF\0LG[
VG[S VJGJF 5|IMUM SZTF ZC[ K[ S[ H[YL JFRSMG[ ,FU[ S[ VF VDNFJFNL VBAFZM CMJF KTF\ 56
T[DF\ VDFZL JFT4 VDFZM VJFH jIJl:YT 5|l;wW YFI K[4 T[G[ IMuI :YFG D/[ K[P V,AT4 VF
DF8[G]\ V[SDF+ SFZ6 V[ K[ S[ cU]HZFT ;DFRFZc4 c;\N[Xc VG[ clNjI EF:SZc N{lGS 5F;[ !5 YL Z_
5FGFG]\ SN CMJFYL T[ JW] ;DFRFZM ;FY[ VFSQF"S Z\ULG T;JLZM VG[ NZZMH VJGJL 5}lT"VM VF5L
XS[ K[P ;F{ZFQ8=GF NFISFVM H}GF VBAFZM H[ CJ[ DF\0 SZL XS[ K[P  p5ZF\T VF +6[I VBAFZMGL
VFJ'l¿VMV[ ZFHIEZGF N{lGSMDF\ VU|:YFG EMUJTL CMJFG[ ,LW[ VF N{lGSMG[ ZFHI VG[
ZFQ8=LIS1FFGL H[ HFC[ZBAZ D/JFGM ,FED/[  K[ T[ VCL\ ;F{ZFQ8=GF :YFlGS N{lGSM D[/JL XSTF
GYLP VF l;JFIGF VG[S O[ZOFZM v l5|g8L\U 5[|; 1F[+[4 ZJFGUL 1F[+[4 lJTZ6 jIJ:YFGF 1F[+[4
HFC[ZBAZ 1F[+[ SZL VBAFZGF\ T\+L lJEFU ;CLT SMd%I]8Z lJEFU4 VF8L":8 lJEFU ;CLT
H]NFvH]NF SD"RFZL JU[Z[G[ ;FRJJF4 HF/JJF VG[ T[GF S<IF6 DF8[GL H]NLvH]NL IMHGFVM VBAFZ
DFl,SM £FZF Vl:TtJDF\ VFJL H[GM ;ZJF/[ ,FE N{lGSMGF SD"RFZLVMG[ TM YIM H K[4 5Z\T] lJX[QF
,FE D?IM ;F{ZFQ8=GF JFRSMG[P
V[Hg8MGL DFU6L D]HA VBAFZMGF lJTZ6 DF8[ 8[S;LVMGF ~8 UM9JFIFP H[YL SrKGL
;ZCNGF UFD0[ S[ VMBF 5\YSGF p\0F6GF UFD[ ;JFZ[ p\3 p0[ S[ T]ZT H ZFHSM8GF N{lGSMDF\ 5MTFGF
UFD S[ lJ:TFZGF ;DFRFZM ,MSMG[ JFRJF D/JF ,FuIFP VF 38GF ;F{ZFQ8=JF;LVM DF8[ RDtSFZ
H[JL 5Z\T] VlGJFI" CTLP T[YL N{lGSMGF jIF5 ;FY[ NZ[S lH<,FDF\ aI]ZM VMOL;4 CM8,F.G4 :JT\+
5|lTlGlW4 VG[ V[YL 56 VFU/ JWLG[ .G8ZG[84 .vD[.,GL ;]lJWF JWTF\ :Y/ JrR[G]\ V\TZ
38I]\ VG[ ;DFRFZMGM jIFI lJ:TIM" HF6[ cu,MA, lJ,[HcGL S<5GFG]\ lZC;", G Y. Zæ]\ CMIP UFD0[
UFD0[ T[ UFDGF ;DFRFZ ;lCT TF,]SFGF4 lH<,FGF4 XC[ZGF4 ZFHIGF\ S[ N[XvlJN[XGF\ ;DFRFZM VF
##*
N{lGSM £FZF D/TF Y. UIFP
lJ`JGL ZFHGLlTGM GSXM HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ XF;G 5,8FYL A/JF ;]WLGF 5lZJT"GMDF\
VBAFZGM XaN 5lZA/ AgIM CMI K[P H[G[ ;DFH ;]WFZFGL h]\A[X CFY WZJL CTL S[ 5MTFGF N[XG[
:JT\+ AGFJJM CTMP V[ H ZLT[ DFGJ ;DFHGL AN,FTL4 VY0FTL4 S]8FTL4 ~\WFTL VG[ VlEjIST
YTL EFQFFGM 503M 50[ K[ 5+SFZtJDF\P
V+[ V[ JFT p<,[BGLI K[ S[ DCÀJGF\ S[gN=MDF\ BF; ;\JFNNFTFVM GLDJF KTF\ ;DFRFZMGF
;\S,GGL AFATDF\ U]HZFTL VBAFZMDF\ BF; VFIMHG HMJF D/T]\ GYLP DCÀJGL 38GFVMGF
lZ5M8L\UGL AFATDF\ cOM,MV5c VC[JF,M HMJF D/TF GYLP  JQFM" 5C[,F £FZSFDF\YL V[S VFB]\ 5]ZFTG
D\lNZ ptBgG £FZF XMWL SF-JFGL lJZ, SFDULZL ZFHIGF 5]ZFTÀJ BFTFV[ AHFJL CTL4 5Z\T] V[
38GFG[ ,UTM 5|YD lJUTJFZ ;lR+ VC[JF, SM. U]HZFTL 5+V[ GCL\ 56 VDNFJFNYL 5|U8
YTF V[S V\U|[Ò VBAFZ[ VF%IM CTMP V\U|[Ò JT"DFG5+MGL ;F%TFlCS VFJ'l¿VMDF\ V[S VFB]\
5FG]\ EZLG[ BLRMBLR 5]:TS ;DL1FFVM VR}S ZLT[ 5|U8 YFI K[4 5Z\T] V<5 V5JFNM l;JFI4
U]HZFTL VBAFZM 5]:TS ;DL1FFG[ ;FJSF ;\TFGM H[J]\ :YFG VF5[ K[P U]HZFTL 5+M VF8 VF8,L
5}lT"VM 5|U8 SZ[ K[ 56 V[DF\ ;HF"TF ;FlCtIGF V\S]ZM HMJF D/[ K[ BZF m ALÒ TZO lNJF/L 5J["
U]HZFTGF D]bI VBAFZM N/NFZ 5}lT"VM TM VF5[ 5Z\T] V[DF\ DM8[EFU[ CMI K[ HFC[ZBAZMGF ZFO0F
JrR[ 5YZFI[,F\ ZFlXJFZ JFlQF"S ElJQI ¦  VBAFZMDF\ ,[BM ;FDFgI ZLT[ ,L0Z 5[.H p5Z UM9JJFGL
5Z\5ZF K[4 5Z\T]  36F\ U]HZFTL5+M DCÀJGF ,[BMG[ UD[ T[ 5FG[ D}SL N[ K[P  TM JFRSMGF5+MGL
AFATDF\ TM ,UEU pNF;LGTF HMJF D/[ K[P  V[SFN A[ U]HZFTL5+MG[ AFN SZTF\ DCÀJGF 5|` GM
p5Z JFRSMGF5+MGF lJEFUDF\ RRF" HFDL CMI T[J]\ AGT]\ GYLP
VBAFZMGL JFT SZLV[ TM cU]HZFT ;DFRFZcG]\ J,6 C\D[XF ,MSFlED]B Zæ]\ K[P ,MSMGF
;/UTF\ ;JF,M ZH} SZJFDF\ VF N{lGS SM.56 T\+YL ;F0LAFZ ZFBT]\ GYLP  JT"DFG5+GF lJ`JDF\
VF U]HZFTL N{lGSGL GL0Z KF5 K[P  lGE"ITF5}J"S T[ SM.56 T\+GF SFG B[\RL XS[ K[ VG[ HJFA
D[/JL XS[ K[P  E,E,F V;ZA\WL G[TFG[ 56 cU]HZFT ;DFRFZcGM 5|tI]¿Z VF5JFG]\ EFZ[ 50[ K[P
VF N{lGS ;ZSFZ 5F;[ 56 5MTFG]\ WFI]"\ SFD SZFJL XS[ K[4 T[G]\ ÒJ\T pNFCZ6 K[ o UF{J\X CtIF 5Z
5|lTA\W ,FJTM SFINM ,FJJFG]\P N[XEZDF\ UF{CtIF 5Z 5|lTA\W ,FJJF DF8[ HAZN:T VF\NM,GM
YIF K[P VMU:8v)# NZlDIFG VDNFJFNGL V[S :J{rKLS ÒJNIF 5[|DL ;\:YFGF SFI"SZGL
S;F.VMV[ ST, SZL T[ ;DFRFZGL cU]HZFT ;DFRFZc £FZF H[ 5|SFZGL  ZH}VFT Y. T[DF\YL ,MSDT
pEM YIM VG[ U]HZFT ;ZSFZG[ UF{J\X CtIF 5Z 5|lTA\W D}SJFGL OZH 50LP VF TM V[S DF+
pNFCZ6 K[ VFJF TM VG[S pNFCZ6M K[ H[GF\ £FZF XF;S51FG[ cU]HZFT ;DFRFZc AZFAZ EL0JL
XS[ K[ v  WFIM" lG6"I ,[J0FJL XS[ K[P  V[S RMYL HFULZ H[J0L ;¿F ;FRF VY"DF\ EMUJTF cU]HZFT
;DFRFZc 5F;[ H[ S]X/TF K[4 T[ S]X/TF v T[ tJlZT lG6"I XlST VG[ ,MSDT pEM SZJFGL H[
5wWlT K[  T[ XLBTF\4 T[ 5|SFZGL lC\DT NFBJTF\ VgI N{lGSMG[ CH] ;DI ,FUX[P  VF N{lGS[ T[GL
;F{ZFQ8=vSrKDF\ 5Z\5ZF IYFJT HF/JL ZFBL K[P  ;DFRFZMDF\ J{lJwI4 NZZMH H]NFvH]NF lJQFIMG[
;F\S/L ,[TL 5}lT"4 Z\ULG4 T;JLZM4 VG[ ;ZSFZL T\+vZFHSFZ6LVM VG[ G[TFVMGF DM-F ;LJL N[TL
TLBL TDTDTL ,[BG X{,LYL JFRSMG[ VF VBAFZ B}A H UD[ K[P
TM U]HZFTGF\ G\AZ U6FTF S8FZ ,[BSMGL ,[BG;FDU|L VF N{lGS £FZF ,MSMG[ D/[ K[P  T[DF\
EZ5}Z CF:IZ;YL DF\0LG[ ZFHSLI NFJ5[R B[,TF ZFHSFZ6LVMGL VF\TZ AFæ lJUTM VG[ lJlJW
1F[+GF cALU A|WZc U6FTF\ DF\WFTFVMG]\ lJJZ6 56 CMIP NZZMH cG[8JS"c lJEFU VF 5|SFZGF
lJJZ6MYL EI]"\ CMI4NZ[S 5|SFZGF\ JFRSG[ UD[ T[JL JF\RG;FDU|L D/L ZC[ K[P
;F{ZFQ8=GF\ 5+SFZtJDF\ cHI lCgNc VG[ cO},KFAcG]\ :YFG ,F\AF ;DIYL V[SWFZL lNXFDF\ UlT
SZT]\ Zæ]\ K[P  VF N{lGSMDF\ ,F\AF S[ 8}\SFUF/FGF AC] DM8F SCL XSFI T[JF V[S56 R-FJ pTFZ G
VFJTF\ T[ T[GL 5Z\5ZFUT VM/B HF/JL XSI]\ K[P  cHI lCgNc GL VFHGL VFJ'l¿ JF\RM S[ VFHYL
Z_ JQF" VUFpGL AC] DM8F O[ZOFZ HMJF GCL\ D/[4 T[ SM. H O[ZOFZ JUZ H}GL 3Z[0 D]HA RF<I[ HFI
K[P  HIFZ[ ClZOF.DF\ 8SL ZC[JF cO},KFA[c K[<,F YM0F ;DIDF\ 36F\ ,[ VFp84 ;F.hYL DF\0L
JFRG;FDU|LDF\ WZBD O[ZOFZM SIF" K[P  VBAFZ HMTF :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ cO},KFAc ;\3QF" SZLG[
56 5MTFG]\ :YFG 8SFJL ZFBJF Sl8AwW K[P HIFZ[ ALÒ TZO cHG;¿Fc  V[ ;\3QF" SZJF KTF\
WFI]"v5lZ6FD G VFJTF ZFHSM8 VFJ'l¿ H A\W SZL NLWL K[P  H[ 5+SFZtJ HUTDF\ B}A H N]oBN
38GF SCL XSFIP  ;F{ZFQ8=DF\ VG[S AGFJMDF\ VFU[JFGL ,[GFZ VG[S AGFJMDF\ VU[|;Z cHG;¿Fc G[
5LK[C9GM ;FDGM SZJM 50IM K[ CF, ;F{ZFQ8=DF\ VDNFJFN VFJ'l¿ JF\RJF D/[ K[P EFZTEZGF
VG[S ZFHIMDF\YL 5|SFlXT YT]\ VBAFZ cN{lGS EF:SZc U]HZFTDF\ clNjI EF:SZc GFDYL 5|l;wW
YFI K[P U]HZFTDF\ clNjI EF:SZcGF VFUDGYL 5+SFZtJ HUTDF\ RC,5C, JWL U. CTLP
##(
cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[XcV[ :YF5[,L JQFM" H}GL DMGM5M,L clNjI EF:SZc VFJTF T}8LPVBAFZMDF\
pNFZJ,6 NFBJJFGL X~VFT VF VBAFZ[ SZLP 5+SFZMG[ AFI,F.G VF5JF ;FY[ VFSQF"S 5UFZ
VG[ DFG ;gDFG VF%I]\P TM clNjI EF:SZcGF VFUDG 5}J[" cU]HZFT ;DFRFZc VG[ c;\N[Xc V[ lJlJW
:SLDM D}SL4 GJF GJF O[ZOFZ SIF"45+SFZM VG[ ,[BSMG[ p\RF 5UFZ[ ZFbIFP VFYL V[D SCL XSLV[ S[
clNjI EF:SZc VFJTF 5+SFZM VG[ ,[BSMGF EFJ p\RSFIFP VF AWFDF\ ;Z[ZFX OFINM TM JFRSMG[ H
YIMP SFZ6 S[ U]HZFT ;DFRFZc4c;\N[Xc VG[ clNjI EF:SZcDF\ lJlJW 5}lT"VM4;DFRFZMDF\ J{lJwI
JU[Z[ VF5L JFRSMGL Z;~lR S[/JJFG]\ SFD SI]"\ K[P clNjI EF:SZc T[GL ZFHSM8 VFJ'l¿ X~ SIF" AFN
;]ZT4HFDGUZ VG[ E]H VFJ'l¿ X~ SZL K[P
ZFHSM8 VG[ VDNFJFNGF VBAFZMDF\ VG[ T[DF\ 56 cU]HZFT ;DFRFZc4c;\N[Xc VG[ clNjI
EF:SZc £FZF NZ D\U/JFZ[ VG]S|D[ c;lCIZc4cUlZDFc VG[cDW]lZDFc GFDGL DlC,F,1FL 5}lT" VF5JFDF\
VFJ[ K[P  H[DF\ DM8F EFU[ :+L,1FL ;FlCtI 5LZ;FI K[P H[DF\ V[S RF,] JFTF" CMI4 8}\SL JFTF" ZH} YFI4
S[8,F\S 5|;\UlR+M VF,[BFI K[P  ;JF,vHJFAGL SM,D lGIlDT ZLT[ V5FTL CMI K[P  AC[GMG[
DFlCTL VF5TF VG[ DlC,FVMG[ ,UTF ;JF,MGL ;DL1FF SZTF ,[BM ZH} YFI K[P  HM S[ V[ V,U
AFAT K[ S[ VF 5}lT" DF+ ClZOF.DF\ 8SL ZC[JF VYJF 5FGF EZJF DF8[ V5FI K[P VF 5}lT"VMDF\ :+L
æNIGM WASFZ ;\E/FTM GYLP
HIFZ[ NZ U]Z]JFZ[ WFlD"S 5}lT"VM VFJ[ K[P  H[DF\ S[8,FS WFlD"S 5]:TSMGF pTFZF V[SYL JW] JFZ
5|U8 YIF SZTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P  T[DH H[ CFYJU] CMI K[ T[ K5FI K[P DF+ SIFZ[S H DF{l,S
,[BMG[ :YFG V5FI K[P ,MSMDF\ WD" 5|tI[GL V\WzwWFG[ VF 5}lT"VM ;]¡- AGFJ[ K[P c;\N[XcGL
cVW";F%TFlCSc VG[ c;\:SFZc 5}lT" VG[ cU]HZFT ;DFRFZcGL cXTN,c VG[ cZlJ 5}lT"cG]\ Z\ULG SFD
VtI\T VFSQF"S K[P  Z\ULG ;]\NZ T;JLZM V[S lJNJTF5}J" ,[BMG]\ ;\S,G CMJFYL 5}lT" HDFJ8 SZ[ K[P
c;\N[Xc VG[ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ JW] V[S pH/]\ 5F;]\ T[GL J[5FZ JFl6HIGL V5FTL DFlCTL K[P
VBAFZDF\ NZZMH A[YL V-L 5[.H EZLG[ H]NFvH]NF TDFD AHFZMGF EFJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;DU| ;F{ZFQ8=GF DFS["l8\U IF0"GF\4 ;MGF RF\NLGF\ VG[ X[ZAHFZDF\ EFJ D/TF\ CMJFYL J[5FZL JU" VF
A\G[ N{lGSMG[ 5|FWFgI VF5[ K[P  p5ZF\T c;\N[XcDF\ TM D]\A.4 SM,SF¿F4 lN<CL VG[ D¡F;GF\ X[ZAHFZGF
EFJ VFJTF CMJFYL  X[ZAHFZ 5[|DLVM c;\N[XcGF JBF6 SZTF YFSTF GYLP AFSL4 VF l;JFI c;\N[XcGL
p5IMULTF GCLJT ZCL K[P VCL\ p5IMULTFGF\ GFD[ 7FlTGF\4 WD"GF4 SMDGF S[ ;\:YFGF ;DFRFZMG[
##)
ALG H~ZL lJ:T'T HuIF OF/JJFDF\ VFJL K[P  5lZ6FD[ c;\N[Xc ;lCT VgI N{lGSMG[ 56 J¿[ VMK[
V\X[ G]SXFG YI]\ K[P
cU]HZFT ;DFRFZcGF 5U,[ 5U,[ ZC[JF 8[JFI[,]\ c;\N[Xc VFH[ 56 HF6[ cU]HZFT ;DFRFZcGL
GS,BMZL SZL Zæ]\  CMI T[J]\ :5Q8 VG]EJFI K[P V,AT4 ;FDFgI JFRS VF GS,BMZLGL E[NZ[BFG[
5FZBL XSTM GYLP 5Z\T] ;DFRFZ £FZF ;G;GF8L ;H"JFDF\4 J[RF6 JWFZJFGF VJGJF lSDLIFVM
VHDFJJFDF\ S[ lH<,F VFJ'l¿VM 5|l;wW SZJFDF\ c;\N[XcV[ cU]HZFT ;DFRFZcG]\ J,6 RSF:I]\ K[P
tIFZAFN T[G]\ VG]SZ6 SI]"\ K[P c;\N[Xc N{lGSGL U/Y}YLDF\ VF ZLT[ GS,BMZL 5|J[XL HTF\ ;H"GGM
VFG\N T[ HF6L VG[ HF/JL XST]\ GYLP lNJ;YL ZFT NZlDIFG !__ v !5_ jIlSTVMGL DC[GT
AFN !& 5FGFVM 5|U8 YTF\ V1FZMGL p5IMULTFGM ;ZJF/M DF\0JF A[;LV[ TM VR}S YFI S[ CJ[
;DFRFZ ;\5FNGG]\ ;FDFlHS DCÀJ JwI]\ K[P  c;\N[XcGL VF GS,BMZ l:YlTDF\ 56 T[GL V[S AFAT
JBF6JF ,FIS ZCL TM T[ V[ S[ T[GF\ SM,DL:8M prRSMl8GF K[P H[YL NZ[S JFRSMV[ VF SM,DM B}A H
UD[ K[P TH7M £FZF c;\N[XcDF\ H[ 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[ T[GL p5IMULTFv,MSl5|ITF ;FZL SCL XSFIP
E}TSF/DF\ 5}lT"VMGF  ;\5FNGSFI" DF8[ VMKFDF\ VMKF :8FOGL H~Z 50TL4 SFZ6 S[ DM8[EFU[
,[B;FDU|LYL R,FJL ,[JFDF\ VFJT]\P VFH[ 5}lT"G]\ ;\5FNG SZJ]\ CMI TM VFHGF JFRSGL ~lRG[ VG]~5
SZJ]\ 38[P  ZFQ8=GF 5|JFCMG]\ lGZL1F6 SZLG[ V[ V\U[ ,[BM S[ ;DL1FF T{IFZ SZJFYL DF\0LG[ lO<DL
;DL1FF ;]WL 36]\ 36]\ 5LZ;L XSFIP VFHGF JFRSMG[ D]bItJ[ C/J\] JFRG ~R[ K[PV[8,[ U\ELZ KTF\
C/J]\ JFRG D/L ZC[ T[ 5|SFZGL ;FDU|L 5LZ;JL HM.V[P V[S VFBF S]8]\AGL H~lZIFTG[ ,1IDF\
ZFBL 5}lT"G]\ ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ TM V[ ;O/TFG[ JZ[ K[P 5}lT"DF\ SF8}"G S[ lR+4 ZFHSLI 5|JFCMGL
;DL1FF4 VFlY"S JC[6MGM 5lZRI VG[ DLDF\;F4 ;FlCtI ;DL1FF VYJF 5]:TS 5lZRI4 ;%TFCGL
D]bI 38GFGL K6FJ8 VYJF 5|`RFNE} lO<D ;DFRFZ VG[ ;DL1FF4 C/JF ,[BM4 lR\TG VG[
lJRFZ5[|ZS  ,[B JFRSMGL lJRFZWFZFJU[Z[ JFRSM ;F\5|T 5lZl:YlT lJX[ H[ SF\. lJRFZTF CMI T[GF
VS"~5[ VF lJRFZ GJGLT VF5L XSFIP
VFHGF N{lGSMGL ZlJJFZGL ;F%TFlCS 5}lT"VM Z\ULG T;JLZM VG[ J{lJwI;EZ JFRG;FDU|LYL
EZ5}Z CMI K[P JFRSMGL ;TT JWTL HTL JFRG E}BG[ ;\TMQFJF ;F%TFlCS 5}lT"VMDF\ VFSQF"S lJEFUM
pD[ZLG[ GJTZ 5|IMUM YTF H ZC[ K[P RF,] GJ,SYF4 8}\SL JFTF"4 DlC,F lJEFU4 VFZMuI lJEFU4
lO<D lJEFU4 ZFHSLI lJEFU4 SF8}"GMJF/L5ÎL ,.G[ 5|JF; SZTF K[<,F 5FGFG]\ VFIMHG U]HZFTL
#$_
JT"DFG5+MDF\ 5C[, JC[,]\ cHgDE}lD 5|JF;Lc V[ SI]"\\ K[P A]WJFZGL 5}lT"VMDF\ 56 lJlJW ,[BM4
;FDFlHS lJEFU4 SF8}"GM4 lR+JFTF"VM4 l;G[DF lJEFU4 ;FlCtI ;DL1FF JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
ZlJJFZ l;JFI A]WJFZ[ 56 5}lT" VF5JFGL X~VFT JQFM" 5C[,F cO},KFAcDF\YL Y. K[P  VF56[ tIF\
lJ7FGG[ ,UT]\ JFTFJZ6 pE]\ SZJFGL H~Z K[ tIFZ[ cU]HZFT ;DFRFZcGL c;FIg; 0M8 SMDc 5}lT"
BZ[BZ VFJTLSF,GL 5|HF DF8[ p5IMUL K[P
VFBL N]lGIFDF\ ;FDFgI ZLT[ ;JFZGF\ N{lGSM VU|:YFG[ ZæF K[P V[S HDFGFDF\ V[D SC[JFT]\ S[
JT"DFG5+ ;JFZ[ H 5|U8 SZL XSFIP N]lGIF H[D H[D 5|UlTXL, AGTL U. T[D D]¡6S/FGM lJSF;
YTM UIMP S\5MhGF\ ;FWGM lJSF;TF UIF\ T[D T[D VD[lZSF VG[ I]ZM5GF N[XMDF\ ;F\HGF\ N{lGSMGM
p¡EJ YTM UIMP VFD KTF\ ;F\HGF N{lGSM "Full Fledged" ;DFRFZ5+M AGL XSTF GYLP SFZ6 S[4
;F\HGF N{lGSM H[ ;DFRFZM 5|U8 SZ[ K[ T[ V0WF 50WF CMI K[P H[D S[4 ;\;NGL A[9S RF,TL CMI4
VF\TZZFQ8=LI JG 0[ D[R CMI tIFZ[ ;F\HG]\ N{lGS AFZ JFuIF ;]WLGF ;DFRFZ 5|U8 SZL XS[P ;F\HGF
N{lGSGL VF DM8L DIF"NF K[P V[ H ZLT[ VNF,T4 SM5M"Z[XG VgI ;ZSFZL SR[ZLGF VC[JF,M 56
VW}ZF ZC[ K[P
;JFZGF N{lGSM GF:TFGF 8[A, p5Z lGZF\T[ JF\RL XSFI K[P ;F\HGF N{lGSMG]\ JFRG pE0S ZLT[
YFI K[P  VF ¡lQ8V[ HM.V[ TM lJN[XGF\ ;F\HGF\ N{lGSMDF\ h05YL JF\RL ,[JFI T[JL ,[B;FDU|L VF5JFDF\
VFJ[ K[P  SF8}"G5ÎLVM4 JFTF"5ÎLVM VG[ lR+SYFVM ;F\HGF N{lGSMDF\ JW] ,MSl5|I AG[ K[P HM S[
;F{ZFQ8= VG[ VDNFJFNGF ;F\HGF N{lGSM VFYL  lJ5lZT ,F1Fl6STF WZFJ[ K[P VF N{lGSMDF\ SF8}"G5ÎL
S[ lR+:5WF"G]\ 5|DF6 HMJF H D/T]\ GYL4 TM 36LJFZ N[XvlJN[XGF DCÀJ G WZFJTF ;DFRFZM 56
RFZ YL 5F\R SM,D EZLG[ KF5JFDF\ VFJ[ K[P  H[ VY"CLG AGL ZC[ K[P ;F\HGF N{lGSM ;G;GF8LG[ AW]
DCÀJ VF5[ K[P SM.56 ;FDFgI AGFJG[ VF9 SM,DG]\ J[.8[H VF5L4E0SFKF5 C[0L\U AGFJL ,MSM
;D1F D}S[ K[P VF VBAFZDF\ VFJ[,F ;DFRFZMDF\ p\0F6 HMJF D/T]\ GYLP OST ClZOF.DF\ cVF56[
5FK/ G ZCL HJF HM.V[c T[JL EFJGF ;FY[ ;DFRFZM 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P
;F\HGF N{lGSMDF\ 5|]O VG[ HM06LGL 56 V-/S E},M HMJF D/[ K[P V[ TM 9LS 56 W6LJFZ
V[SGF V[S ;DFRFZ A[ JFZ HMJF D/[ K[ TM SIFZ[S V[S H 5FGFDF\ p5Z GLR[ 56 wIFGDF\ VFjIF
K[ ¦ CF4 VF VBAFZM J[5FZLVM VG[ U|FCSM JrR[ HFC[ZBAZ YSL p¿D DFwID AGL ZC[ K[P VBAFZGF
#$!
l5|g8L\U VG[ ,[ VFp8 5|tI[ SM. H wIFG VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP cVFHSF,c VG[ c;F\H ;DFRFZcG]\
l5|g8L\U 5|DF6DF\ ;FZ]\ SCL XSFI T[J]\ VFJ[ K[P ;F\HGF VBAFZMG[ ;DIGL DIF"NF G0L HTL CMJFYL
T[VM .rK[ TM 56 5}lT" VF5L XSTF GYLP ALÒ TZO ;JFZGF N{lGSMG[ 5}ZTM ;DI D/L ZC[TM
CMJFYL T[ ;DFRFZMGL DFJHT SZL XS[ K[P V[8,[ H SM. DM8M AGFJ AgIM CMI tIFZ[ T[G[ ,UTL
5`RFNE} ;DHFJTL DFlCTL ;JFZGF\ N{lGSM JW] ;FZL ZLT[ VF5L XS[ K[P  AG[,F AGFJGL ZH}VFT
56 V[ ;Z; ZLT[ SZL XS[ K[P p5ZF\T ;JFZG]\ N{lGS lJX[QF J\RFT]\ CMI HFC[ZBAZ VF5GFZ ;JFZGF
N{lGS 5Z 5;\NUL ptFZ[ K[P ;JFZG]\ N{lGS 8L 8[A,YL X~ SZLG[ O[S8ZL4 SR[ZLVM4 SFIF",IM4   XF/F4
SM,[HM VG[ I]lGJl;"8L ;]WL 5CM\RL XS[ K[P
HIFZ[ ;F\HGF N{lGSGL DIF"NF V[ K[ S[ J[5FZ W\WFGF\ :Y/MV[ 5CM\R[ tIF\ V[ AWF  :Y/M A\W Y.
UIF CMI VYJF YJFGL T{IFZLDF\ CMI K[P DM8F XC[ZMDF\ U'lC6LVMG[ ;JFZG]\ N{lGS JF\RJFGM ;DI
JW] D/TM CMI K[P V[ ¡lQ8V[ 56 ;JFZG]\ N{lGS ,MSl5|I AG[ K[P  D]\A.vlN<CLGF ;F\HGF N{lGSM
;FDFgI ZLT[ RFZ JFuIFGL VF;5F; 5|U8 YFI K[P  E}TSF/DF\ VDNFJFNDF\ cU]HZFT ;DFRFZcG]\
c,MSGFNc VG[ c;\N[XcG]\ c;[JSc A5MZGF N{lGSM 5|l;wW YTF\P HM S[ VDNFJFNDF\ ;F\HGF\ N{lGSM RF,TF
GYLP VDNFJFNGF clAgN]c4 cJ[:8G" 8F.d;cG[ HM.V[ T[JM[ JFRSJU" D/TM GYLP HIFZ[ V[YL p<8]\
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